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К а л е н д а р  ь .  




























Ид. 1 14 
Новый Годъ, ОбуЬзаше Господне. Св. Василгя Великаго. 
Вт. 2 15 
Св. Сильвестра, папы римскаго. Преп. Сильвестра печерскаго. 
Мч. веогена. 
Ср. 3 16 
Прор. Малах1и. Мч. Горд1я. 
Чт. 4 17 
Соборъ 70-ти аиостоловъ. Мч. Зосимы и Аеанайя. 
Пт. 5 18 
Прор. Михея. Преп. Григор1я. Мч. Эеопемпта и 0еоны. Синклитш. 
Сб. 6 19 
Богоявлеше. (Крещеше Господне.) 
Неделя 33-я но Пятидесятниц^. 
Вс. 7 20 Соборъ Св. 1оанна Крестителя. 
Ид. 8 21 Преп. Георпя. Емелхана и Григоргя. Мч. Василиссы и Антошя. 
Вт. 9 22 Св. Петра. Мч. Пол1евкта. 
Ср. 10 23 
Св. Григория ниссшскаго. Преп. Домепана, Маршала и Павла. 
Чт. 11 24 Преп. Оеодосля Вел., беодоЫя антюх. и Михаила клопскаго. 
Пт. 12 25 Мч. Тайаны, Петра и Мертхя. 
Сб. 13 26 Преп. Такова. Мч. Ермила. Стратоннка и Петра. 
Неделя 34-я но Пятидесяти цЪ. 
Вс. 14 27 
Пд. 15 28 
Вт. 16 29 
Ср. 17 30 
Чт. 18 31 
Пт. 19 1 
Сб. 20 2 
Преп. въ Синай и РаивЬ изб. Нреп. Стефана, веодула и 1осифа. 
Преп. Павла, 1оанна. Мч. Пансоф1я. 
Покл. вер. св. ап. Петра. Мч. Спевсипиа, Елевсиппа, Мелевсиппа. 
Пр. Антошя Великаго. 
Свв. Аеанамя и Кирилла, Прей. Маршана. 
Св. Арсешя. Преп. Макар1я егии. 
Преп. Евеим1я. Мч. Евтих1я, Васса. Евсев1я. Василида и Инна. 
Неделя 35-я но Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 21 3 
Пд. 22 4 
Вт. 23 5 
Ср. 24 6 
Чт. 25 7 
Пт. 26 8 
Сб. 27 9 
Преп. Максима испов. Мч. Евгешя, Неофита, Валер1ана, Кандида 
и Акилы. 
Ап. Тимоеея. Мч. Георпя, Петра. Леонпя, и Гавршла. Прей, 
мч. Анастасия. 
Св. мч. Климента. Прей. Геннад1я. Мавеимы и Саламана. 
Прей. Ксенш. Мч. Тимоеея, Вавилы и Агашя. 
Св. Григор1я Богослова. Преп. Пошпя и Мара. 
Преп. Ксенофонта, Марш, 1оанна. Аркад1я, Симеона. Мч. Ана­
ши и Петра. 
Перенесете мощей св. Тоанна Златоуста. 
Неделя 36-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 28 10 
Пд. 29 11 
Вт. 30 12 
Ср. 31 13 
Преп. Ефрема, Паллад1я и 0еодос1я. 
Перен. мощей св. мч. Игнат1я. Мч. Романа, 1акова, Питирима 
и Филоеея. 
Соб. 3-хъ св.: Васил1я Вел.,Григор1я Бог. и 1оан. Злат. Мч. Ипполита. 
Св. Кира, Никиты, Тоанна. Викторина. Виктора. Никпфора,Клавд1я. 
1 1 р п м 4 ч а н 1 о .  В ъ  г р а ф - Ь  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы  ц а и е ч а т а н п ы я  ж н р в ы м ъ  ш р и ф т о м ь .  
о0о8нпчаю1ъ посты. 
1* 



































Чт. 1 14 Мч. Трифона. Перепетуи, Сатира. Ревоката. Саторнила. Секунда 
п Филицитаты. 
Пт. 2 15 Ср-Ьтйше Господа нашего 1псуса Христа. 
Сб. 3 16 Св. Сумеона Вогопршмца и Анны пророч. Мч. Адр1ана, Еввула. 
Неделя 37-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 4 17 Преп. Исидора, Николая студшскаго, Кирилла новоозер. Вел. кн. 
Георпя Всеволод. 
Пд. 5 18 Мч. Агаеш п Оеодулш. Св. Оеодос1я Углицк. 
Вт. 6 19 Св. Вукола. еп. смирнск. Мч. 1ул)апа. Фавсты дЪвы, Евилаая.. 
Максима, Оеодулш. 
Ср. 7 20 Прей. Пареешя, еп. лампсак., Луки елладск. и 1003 муч. 
4т. 8 21 Вл. мч. веодора стратилата. Прор. Захар) и. 




Сб. 10 23 Св. мч. Хараламшя. Мч. Парфщня и Ваптоса. Валентины. 
Неделя о Мытар^ и фарисей. 
Вс. 11 24 
Пд. 12 25 
Вт. 13 26 
Ср. 14 27 
Чт. 15 28 
Пт. 16 1 
Сб. 17 2 
Св. мч. Вламя, еп. севаст. Св. веодоры,цар. Пр.Димитрхя.Евпракая-
Св. Алексея, митр. москов. 
Преп. Мартишана. Сумеона муроточца. Св. Евлопя, арх1еп. 
александршскаго. 
Пр. Авксения, Исааюя. Марона. Кирилла, еп. морав., Авраамхя-
Св. ап. Ониспма. Пр. Евссвтя. Евфросиши и отца ея Пафнуия. 
Мч. Памфпла пресвит.. Валента, Павла. Г1орфир1я, Селевшя, Оеодула. 
Вл. мч. веодора Тирона. Св. Мархамны. 
Неделя о Блудномъ сын1>. 
Вс. 18 3 Св. Льва, папы римскаго. Св. Агапита и Хлав1ана. 
Пд. 19 4 Лразд. освобожд. крестъянь отъ кргьпостн. зависим. Ап. Архиипа, 
Филимона. Св. Анфш. Пр. Досиоея, Равулы, Евгешя и 
Макар1я 
Вт. 20 5 
Преп. Льва, еп. катанскаго. Св. мч. Садока. еп. персидскаго. 
Ср. 21 6 Пр.Тимоеея. Св - Евстае1я, арх. антюх. и Георпя.еп. амастридскаго. 
Чт. 22 7 
Прей. Аванасхя, баласыя. Лимтя. Варадата. Мч. Мавриюя. 
Пт. 23 8 
Св. мч. Поликарпа. еп. смирнскаго. Преп. 1оапна, Антшха, Ан­
тонина, Моусея. 
Сб. 24 9 Нерв, и втор. обрЪт. честн. гл. прор.. предт. и крест. 1оаниа. 
Преп. Еразма печ. 
Неделя Мясонустъ. 
Вс. 25 10 Св. Тарас)я. арх. константинопольскаго. 
Пд. 26 и Сырная седмица (масленица). Св. Иорфир^я, арх1еп. газскаго. 
Мч. Севаспана. 
Вт. 27 12 Ир. Нрокошя, Оалался, Тита печерскаго. 
Ст. 28 13 Преп. Ваишя исп. Св. мч. 11ротер1я, патр. алекс. Нестора еп. 




































Чг. 1 14 
Преп. мч. Евдокш. Мч. Нестора, Маркелла, Антошя. Еноха, 
Антонины. 
Пт. 2 15 
Св. мч. беодота, ей. киринейск. Преп. Агавона. Мч. Богдана, 
Евоалш. 
Сб. 3 16 Мч. Евтрошя, Клеоника и Василиска. Св. Зинона и Зоила. 
Неделя Сыропустъ. 
Вс. 4 17 Преп. Герасима. Мч. 1ул1аши. Св. Григор1я, еп. Преп. 1акова. 
Пд. 5 18 1-я седмица Вел. поста. Мч. Конона, Онис1я и Евламшя. 
Ирен. Марка. 
Вт. 6 19 
Пам. 42 мч.: веодора Константина и др. 
Ср. 7 20 Свв. мч. еп. херсонск. Васил1я, Ефрема, Евгешя. Преп. Павла. 
Чт. 8 21 Преп. веофилакта, еп. никомид. Св. мч. веодорита. Ап. Ерма. 
Пт. 9 22 Свв. 40 мч. севастшск.: Валер1я, Кирюна, Кандида, Ираклгя, Сма­
рагда п др. 
Сб. 10 23 Мч. Кодрата. Кипр1ана. Д1оиис1я, Викторина, Никифора. Клавд1я. 
Неделя 1-ая Великаго поста. 
Вс. 11 24 Св. Софрошя. патр. 1ерус. Св. мч. Шошя. 
Пд. 12 25 2-ая седмица Вел. поста. Преп. веофана Св. Григор1я Двоеслова. 
13 26 Перен. мощ. св. Никифора. патр. царегр. Мч. Александра, Са­
Вт. 
вина. Африкана. 
Ср. 14 27 Преп. Венедикта. Св. Евсхимона исп. веогноста митр, шевскаго. 
Чт. 15 28 Мч.Агашя.Щчшя.Тимолая.Ромила, Александра, Дюниая,Никандра. 
16 29 Мч. Савина. Папы. Трофима, 1у.>иана. Ап. Аристовула. Св. 
Пт. мч. Александра. 
Сб. 17 но Прей. Алексия, чел. Боайя. Мч. Марина. Пр. Макар1я калязинск. 
Неделя 2-ая Великаго поста. 
Вс. 18 31 Св. Кирилла, арх. герусалимск. Пр. Аниаа. 
ПД. 19 1 3-я сеОмица Величаю поста. Мч. Хрисанеа. Дарш, Клавдш, 
И.тарш. 1асона. 
Вт. 20 2 Преп. 1оанна, Серпя. Мч. Фотины, Александры, Анатолш, Клавдш, 
Евфрасш. 
Ср. 21 3 Св. 1акова исп. Кирилла, еп. катанскаго, вомы, патр. константиноп. 
Чт. 22 4 Св. мч. Васшия. Преп. Исаак) я. Мч. Дросиды. 
Пт. 23 5 Преп. мч. Никона. Мч. Фи.тита, Лидш. Македона, веопрешн. 
Сб. 24 6 Св. Артемона, еп. селевк. и Артем1я селун. 
Неделя 3-я Великаго поста. 
Вс. 25 7 Благов'Ёщеше пресв. Богородицы. 
Пд. 26 8 4-я седмица Вел. поста. Соб. арх. Гавршла. Св. мч. Иринея. 
Вт. 27 9 Мч. Матроны, селун. Мануила. веодошя. Преп. 1оанна. 
Ср. 28 10 Преп. Илармна. Стефана. Мч. 1оны, 
Чт. 29 
П 
Св. мч. Марка. Кирилла. Пр^п. 1оанна. 
Пт. 30 12 Ап. Сосеена, Аноллоса. 
Сб. 31 13 Св. мч. Ипаия еп. гангрс. Пр. Инапя и Аполлошя. Мч. Ве-
н) амин а. 
П ]1 л м 1 ч а и 1 е. Въ граф!» «старый стиль», цифры напечатанные зкпрпымъ шрифтомъ, 
обозначаюсь посты. 
п 
А п рЪл ь .  
Православный календарь. 








(Вербнач). Преп. Марш египет. Евфим1я Суздал. 
5-я седмица Великаго поста. Преп. Тита. Мч. Амф1ана. Едесля, 
Поликарпа, Григор1я. 
Преп. Никиты и Иллирика. Мч, Елпидифора. Д1я. Виоошя, Галика. 
Преп. 1осифа, Георпя, Зосимы. Мч. Фервуеы. 
Преп. Пушпя, веоны, Сумеона, Марка. 
Св. Евтих1я П Мееод1я. Мч. 1еремш, Йлатониды. 
Св. Георпя, митр, митилен. 
Неделя 5-я Великаго поста. 
Вс. 8 21 Апп. Иродюна, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегопта. 
Пд. 9 22 6-я седмица Вел. поста. Мч. Евпспх1Я. Дисана еп. Мархава. 
Преп. мч. Вадима. 
Вт. 10 23 Мч. Теренпя, Африкана, Максима, Помшя, Зпнона, Александра, 
веодора. 
Ср. 11 24 Мч. Антины еп., Прокесса и Мартишана. Пр. Фармуо1я, 1оанна. 
Чт. 12 25 
Преп. Васи.;пя, еп. паршск. Преп. Исаака и Аоапасш. 
Пт. 13 26 
Св. мч. Артемона. Мч. Крискента н вомаиды. 
Сб. 14 27 
Св. Мартина ненов. 
НедЬля Ваш (Страстная). 
Вс. 15 28 
Входъ Господень въ [ерусалимъ. Ап. Аристарха, Мч. 
Саввы, Василисы и Анастасш. 
Пд. 16 29 
Страстная седмица. Мч. Агаши, Хюнш, Ирины. Леонида, Ха-
р1ессы, Ники, Галины, Калисы. 
Вт. 17 30 
Св. мч. Сумеона. еп. персид. Мч. Авделая, Анаши, Фусика, Адр1ана. 
Ср. 18 1 
Ир. 1оанна. Св. Космы, еп. халкид. Авксения. Мч. Виктора. Зотнка. 
Чт. 19 2 
Пр. 1оанна ветхопещерн. и Никпфора игум. Св. Георпя испов. 
Пт. 20 3 
Ир. веодора Трихины, Анастас1я, Сарры. 
Сб. 21 4 
Св. мч. 1аннуар]я, еп. Мч. Фавста, Прокула, Сосшя. Сократа, 
Дисидер1я. Евигая. 
НедЬля св. Пасхи. 
Вс. 22 5 
Пд. 23 
в 
Вт. 24 7 
Ср. 25 8 
Чт. 26 9 
Пт. 27 10 
Сб. 28 11 
СвЬглое Христово воскресеше. Св. Пасха. Пр. веодора. 
Витал1я. Ап. Наеанаила, Луки, Климента. 
Вл. мч. Георпя Победоносца. Мч. Анатсшя и Царицы Але­
ксандры. Тез. Ея И. В. Гос. Имп. Александры веодоровны. 
Мч. Саввы, стратилата. Преп. Елизаветы, вомы юродиваго. 
Ап. и евангелиста Марка. 
Св. мч. Васил1я. еп. амасшск. Св. прей. Глафиры д-Ьвы. Св. 
Стефана, еп. пермскаго. 
Ап. и св. мч. Сумеона, сродн. Господня. 
Апп. 1асона. ('осипатра, Максима, Дады, Квинтилл1ана. 
Неделя О 6омгЬ. 
Вс. 29 12 Св. 9 мч. кизич.: веогнида, Руфа. Антипатра, Богдана, вес-
стиха, Артемы и др. 
Пд. 30 13 Св. ап. Такова. Св. Никиты. 











^ Ф 0 о ф  « о 
Вт. 1 14 
Ср. 2 15 
Чт. 3 16 
Пт. 4 17 
Сб. 5 18 
Православный календарь. 
Св. прор. 1еремш. Мч. Ваты. Св. мч. Макаров, митр. шевскаго. 
Св. Аеанаыя, патр. алекс. Пер. мощ. бл. кн. россшск. Бориса и Глеба, 
Еспера. 
Мч. Тимоеея, Мавры. Преп. Петра, еп. 0еодос1я, игум. печерскаго. 
Мч. Пелагш. Св. мч. Сильвана, Алв1ана, Еразма. 
Вл. мч. Ирины. 












Прв. 1ова многостр. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха, Дюнишя. 
Рожд. Его И. В. Гос. Императора Николая Александровича. 
Воен. о явл. Креста Господня въ 1ерусалиме. Мч. Акаыя. 
Преполовеше Св. а п. я ев. 1оанна Богослова. Емилш. 
Перен. мощей св. Николая чудотворца отъ Муръ въ Баръ-Градъ. 
А п. Симона Зилота. Преп. Исидоры юрод. Таисш. 
Св. равноап. Мееод1я п Кирилла, учителей словенск. 
Св. Епифашя, еп. кипрск., и Германа, патр. Константин, св. 
Савина, арх. кипр. 
НедЬля о разелабленномъ. 
Вс. 13 26 Мч. Гликерш, Лаодишя. Александра. Св. Георпя исповедника. 
Ид. 14 27 Мч. Исидора и Максима. Пр. Серашона. Св. Коронов. Ихъ Имп. Вел. 
Вт. 15 28 Преп. Пахом1я, Ефросина, Ахилл1Я, еп. ларисшск, Св. Исаш, 
еп. ростовскаго. 
Ср. 16 29 Преполовеше. Пр. веодора освящ. Музы отроковицы. Св. Георпя. 
еп. митиленск. 
Чт. 17 30 Ап. Андроника. Св. 1унш, Стефана, арх!еп. константинопольскаго. 
Пт. 18 31 Мч. веодота, Петра, Дюнис1я. Андрея, Павла, Богдана, Христины. 
Иракл1я. 
Сб. 19 1 Св. мч. Патритая.еп. прус. Акашя, Менандра и Пол1ена. Мч. Калуеа 
НедЬля о самарянин'Ь. 
Вс. 20 2 вбрет. мщ. св. Алексея, митр. моек. Мч. валалея и Аскалона. 
21 3 Св. равноап. царя Константина и матери его Елены. Преп. 
Пд. Касс^ана. 
Вт. 22 4 Мч. Василиска. 
Ср. 23 5 Пр.Михаила,еп.синад. Пр.Ефросинш. Сбр.мощ.св. Леонпя ен.рост. 
Чт. 24 6 Преп. Сумеона и Никиты столиниковъ. Мч. Стефана. 
Пт. 25 7 Третье обр. гл. св. Тоанна Предт. Рождеше Ея И. В. Государыни 
Императрицы Александры веодоровны. 
Сб. 26 8 Апп. Карпа н Афея. Мч. Авершя и Елены. Преп. 1оанна. 
Вл. мч. Георпя. 
Вс. 27 9 
Пд. 28 10 
Вт. 29 11 
Ср. 30 12 
Чт. 31 13 
НедЬля о слйпомъ. 
Мч. веодоры и Дидима. Преп. 
Св. мч. верапонта, еп. сардшск. 
Нила столб. 
Ирен. Никиты, еп. халкидон. Мч. Еликониды. Св. мч. Еллад1я. 
Мч. веодосш д-Ьвы тирск. Блж. 1оанна юрод, устюж. 
Преп. Исаашя далматскаго. Емилш. 
Вознесете Гооиодле. Ап. Ерма. Мч. Ерлпн и Философа. 

































11т. 1 14 Мч. [устина философа, Харитона, ХаритЫ, Евелписта, Пеона. 
Валер1ана. Викторш. 
Сб. 2 15 Св. Никифора исп., патр. конст. Вд. мч. 1оанна Новаго. 
НедЬля свв. отецъ въ Никеи. 
Вс. 3 16 Мч. Лукшшана. Клавд1я. Ипат1я, Павла, Дюнис1я. 
Пд. 4 17 Св. Митрофана, патр. конст. Св. мч. Аст1я. Мч. Конкорд1я, Фронтаия. 
Вт. 5 18 Св. мч. Дорооея, еп. тирск. Мч. Маршана, Никандра, Ипе-
реххя, Аполлона. 
Ср. 0 19 Прен. Виссарюна и Иллариона. Прей. мч. дЬвъ: Архелаи. 
Оеклы н Сосанны. Валер1и. 
Чт. 7 20 Мч. Богдана, веодота, Кир1акш, Калерш и Мар)и. Мчц. 
Прискиллы, Лукины и Артемш. 
Пт. 8 21 Вл. мч. веодора страт. Св. Ефрема, патр. антюхшек. Преп. Зосимы. 
Сб. 9 22 Св. Кирилла, арх1еп.алекс. Преп. Кирилла б4лоз., Александра кушт. 
Пятидесятница. 
Вс. 10 23 
Пд. 11 24 
Вт. 12 25 
Ср. 13 26 
Чт. 14 27 
Пт. 15 28 
Сб. 16 29 
День св. Троицы. Св. мч. Тимоеея. Мч. Александра и Ан­
тонины. Св. Вассйана, еп. лавдшск. 
День св. Духа. Св. апп. Вареоломея и Варнавы. 
Преп. Онуфр1я и Петра аеонск., 1оанна, Андрея. 
Мч. Акилины и Антонины. Св. Трифилл1я, еп. левкус. 
Прор. Елисея. Св. Мееод1я, патр. константинопольскаго. 
Св. 1оны, мнтр. моек. Прр. Амоса. Мч. Вита, Модеста, Авгу­
стина, Крискентш, Дулы. 
Св. Тихона, еп. амаоунт. Мч.Тигр1я,Евтрошя. Преп. Тихона духов. 
НедЬля всЬхъ святыхъ. 
Вс. 17 30 
Пд. 18 1 
Вт. 19 2 
Ср. 20 3 
Чт. 21 4 
Пт. 22 5 
Сб. 23 6 
Мч. Мануила, Савела и Исмаила. 
Мч. Леонпя. Ипаня, веодула. 
Св. ап. 1уды. Преп. ПаиЫя, 1оанна. Мч. Зосимы. 
Св. мч. Мевод1я. ей. патарск. Мч. Аристоюия, Димитр1ана, Аеанастя. 
Мч. 1ул1ана таре. Св. мч. Терент1я, еп. икон. Преп. 1ул1а и 1ул1ана. 
Инны. 
Св. мч. Евсев1я, еп. самое. Мч. Зинона, Зины, Галактюна и 1ул1анш. 













Рожд. Предт. и Крест. Госп. 1оанна. Мч.Орент1я,Фарнашн. 
Блгв. кн. Петра, въ мои. Давида и княг. Февронш, въ монах. 
Евфросиши, мур. 
Преп. Давида и 1оанна. Св. Дюниыя, арх. сузд. Явлеше Ик. 
Б. М. „Тихвинская". 
Ирен- Сампсона. Св. Севира пресвит. 
Преп. Павла. Сергея, Германа валаамскихъ. 
Св. Апост. Петра и Павла. Преп. Петра, царев, ордынскаго. 
Соборъ двунадесяти Апостоловъ: Петра, Андрея, 1акова, сына 
Заведеева и друг. 
П р н м Ь ч а н !  о .  В ъ  г р а ф 1 ? ;  « с т а р ы й  с т и л ь » ,  ц и ф р ы ,  н а п е ч а т а н н ы й  ж и р н ы м ъ  ш р и ф т о м ъ  
обозначаютъ посты. 
I ю л ь. IX 
Й 





о » Д « 
Неделя 3-я но Пятидесятниц^. 
Вс. 1 14 
Пд. 2 15 
Вт. 3 16 
Ср. 4 17 
Чт. 5 18 
Пт. 6 19 
Сб. 7 20 
3\1ч. безсребр. Космы и Дамхана. Преп. Петра Мч. Потита. 
Св. Ювеналш, патр. 1ерусал. Пол. ризы Пр. Богородицы во Влахернб. 
Иерен. мощ. св. Филиппа, митр. моек. 
Марка, Дюмида. 
Св. Андрея, ар.т1еп. критск. Богдана. 
киринейск, Преп. Марфы. 
ОбрЪт. мощ. нрп, Серия радонеж. Преп. 
Анны и Кирилла. 
Преп. Спсоя. Мч. Лукш, Рикса. 
Преп. 0омы. Акаюя. Преп. мч. Епиктета и Астюна. 
р)ак!и, Перегрины. 
Мч. 1акинва, Мок1я, 
Св. мч. веодора, еп. 
Аеанаия афон. Мч. 
Мч. Ки-
НедЬля 4-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 8 21 
Пд. 9 22 
Вт. 10 23 
Ср. 11 24 
Чт. 12 25 
11т. 13 26 
Сб. 1 1 27 
Вл. мч. Прокошя, явл. Пк. Б. М. „Казанская", 
Св. мч. Панкраня,Кирилла.Св. веодора,еп.едесск. Мч. Александра. 
Мч. Леонйя, Мавришя. Дашила, Антошя, Александра и др. 
Вл. мч. Евеимш. Мч. Киндея. Вл. кн. рос. вльги (Елены). 
Мч. Прокла и Илар1я. Пр. Михаила, Мч. Голиндухи. нареч.Марш. 
Сои. св. архан. Гавршла. Пр. Стефана, мч. Серагаона и Маршана. 
Сарры. 
Св. ап. А килы. Преп. Елл1я. Онисима и Стефана. Мч. Густа. 
НедЬля 5-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 15 28 Св. равноапост. кн. Владим1ра, во св. крещ. Василия. Мч. Ки-
рика и 1улптты. 
Пд. 16 29 Св. мч. Аеиногена. Мч. Павла. Алевтины, Хюпш. Антюха и Тулш. 
Вт. 17 30 Вл. мч. Марины. Нерен. мощ. преп. Лазаря. 
Ср. 18 31 Мч. Емил1ана и 1акинфа. Преп. Памвы и 1оанна многострад. 
Чт. 19 1 Преп. Макрины и Д1я. Престав, блг. кн. Романа рязанскаго, 
Агнессы. 
Пт. 20 2 С в .  п р о р .  И  л  1  и .  П р е д .  А в р а а м ^ я  г а л и ч с к .  
Сб. 21 3 Преп. Сгмеона и 1оанна. Прор. 1езекшлн. Преп. внуфр!Я печер. 
НедЬля 0-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 
99 4 С в .  р а в н о а п .  М а р 1 и  М а г д а л и н ы .  Тез. Ея И. В. Госуд. 
Импер. Марш беодоровны. 
Пд. 23 Э Мч. Трофима, веофила. Св. мч. Аполлинар1Я. 
Вт. 24 6 Блг. ки. Бориса и Глеба, во св. крещ. нареч. Романовъ и Давидом?.. 
Ср. 25 7 Усп.св. Анны, мат. Пр. Богородицы. Св.Олимшады и пр.Евпраксп!. 
Чт. 26 8 Св.мч.Ермолая.Ермиппа.Ермокр. Пр.мч. Параскевы,МоУсеяУгрина. 
Пт. 27 9 Вл. мч. Пантелеймона. Прей. Анонсы. Бл. Николая. 
Сб. 28 10 Св. апп.: Прохора. Никан..Тимона,Пармена.Мч.Акак., 1ул1аиа,Евстаф. 
НедЬля 7-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 29 11 Мч. Каллпника, веодотш и Серафимы. 
Пд. 30 12 Св.апп.Силы.Силуана.Крискента.Ененета и Андроника. Мч. 1оаниа 
воина. Ангелины. Рожд. Е. И. В. Наел. Цер. и Вел. Кн. Алекая Ник. 
Вт. 31 13 Св. нраведн. Евдокима. Мч. Тулитты. 





















•5 Я >4 м 
ё 5 Православный календарь. 
Ср. 1 14 П р о и с х о ж д е н и е  ч е с т н .  д р е в ъ  К р е с т а  Г о с п о д н я .  
Мч. Леонид. 
Чт. 2 15 Перен. мощ. нервмч. и арх. Стефана. Блж. Васил1Я. Мч. Ннкодима. 
Пт. 3 16 Прей. Исаашя, Далмата и Фавста. Космы и Антон]я римлянина. 
Соломш. 
Сб. 4 17 Св. 7-ми отрок.: Макеимил1ана,1амвлиха.Мартшиана, 1оанна н др. 
НедЬля 8-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 5 18 Мч. Евсигшя, Кантнд1я. Кантид1ана. Сивела и Иония. Св. мч. 
Фав1я и Анвира. 
Пд. 6 19 
Нреображете Господне. 
Вт. 7 20 
Преп. мч. Дометая. Мч. Марина. Астер1я. Пр. Пимена печ. и Ора. 
Ср. 8 21 Св. Емилхана, еп.киз. и Мирона, еп. Крит. Мч. Елевеер1я и Леонида. 
Чт. 9 22 Св. ан. Мате)я. Мч. Антошя. Ту.пана. Маршана, 1оапна, Та­
кова. Алекс1я. 
Пт. 10 23 Мч. архид. Лавренпя. Сикста папы, Феликиссима и Агаписта. 
Сб. 11 24 Мч. Евпла, Сосанны, Га1я, Гавишя, Клавд1я. Максима, Препедигны. 
Неделя 9-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 12 25 
Пд. 13 26 
Вт. 14 27 
Ср. 15 28 
Чт. 16 29 
Пт. 17 30 
Сб. 18 31 
Мч. Фоня и Аникиты, Памфила и Капитона. Св. мч. Але­
ксандра, еп. команс. 
Преп. Максима исп. Мм. Ипполита. Конкорд1Я, Иринея, Авунд1я. 
Св. Тихона Зад. 
Перен. мощ. преп. 0еодоая печер. Св. мч. Маркелла, еп. апамшск. 
Усп'Ьиже Пресв. Богородицы. 
Перен. нерукотвор. образа Господа 1исуса Хряста. Мч. Дюмида. 
Мч. Мирона,Страпона,Филиппа, Евтих1ана,Кипр1ана,бирса,Левмя. 
Мч. Флора и Лавра, Ерма, Серашона, Иларюна, Дшнжмя. Св. 
мч. Емил1ана. 
Неделя 10-я но Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 19 1 
Ид. 20 2 
Вт. 21 3 
Ср. 22 4 
Чт. 23 5 
Пт. 24 6 
Сб. 25 7 
Мч. Андрея стратилата, Патирима. Агашя, 0еклы. Сарры. 
Проп. Самуила. Мч. Севира, Мемнона. 
Св. ан. Оаддея. Мч. Вассы. 0еогшя. Агашя, Писта. Преп. 
Авраам!я печерскаго. 
Мч. Лгаоопикн.3отика,0еопрешя, Акнндина,Север1ана. Пр.Анеусы. 
Мч.Луппа. Св.мч.Иринея. Св.Каллиникапат. Пр.Евпшя,Флоренпя. 
Пер. мощ.св. Петра, митр.шевск. Св.мч.Евтих1я. Пр. Теория. Сиры. 
Апн Варооломея и Тита. Свв. исп. Варсиса и Евлопя, еп. едесск. 
НедЬля 11-я ио Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 26 8 
Пд. 27 9 
Вт. 28 10 
Ср. 29 11 
Чт. 30 12 
Пт. 31 13 
Мч.Адр1ана иНаталш, празд. обр. иконы пр. Богород. Владим1рской. 
Преп. Пимена Велик. Св. Осш, еп.кордуб. Св. Ливерхя, папы римск. 
Преп. Моисея, Мурина и Саввы. Св. Анны. 
УсЬклов. главы Прор., Пред, п Крест. Господня 1оанна. 
Перен. мощей благ. кн. Александра Невскаго. Иреп. Христофора. 
Св. мч. Кипрхана, еп. кароагенск. Полож. пояса Пр. Богородицы. 
II р и м'Ь ч а н 1 е. Въ графЬ «старый стиль», цифры, напечатанный жирпылъ шрпфтомъ, 
обозначаютъ посты. 





































Сб. 1 14 
Преп. Сгмеона столпи, к мат. его Мареы. Мч. Аиеала. Аммуна. 
Каллисты. 
Неделя 12-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс, 2 15 
Мч. Маманта, Богдана, Оеодота, Руффины. Св. 1оанна патр]арха. 
Ид. з 16 Св. мч.Анвима.ен. пиком. Мч. веофила.Дорооея,Мардошя.Мигдошя. 
Вт. 4 17 Св. мч. Вавнлы. еп. ант. Мч. Ермюнш. веодора, М1ана,1ул1ана, Шона. 
Ср. 0 18 Прор. Захарш и св. прв. Елисаветы. Мч. Урвана, веодора. Медймна. 
внвеп. 
Чт. 6 19 Ирен. Архипа п Давида. Мч. Ромила, Евдоксш.Зинона, Макарья. 
[1т. 7 20 
Мч. Сазонта. Евпснхш. Св. 1оанна. арх. новгор. Свв. апп. 
Евода и Онисифора. 
Сб. 8 21 Рождество Иресв. Богородицы. \ 
НедЬля 13-я но Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 9 22 Свв.богоот. 1оакима и Анны. Мч. Север)ана. Пр. 1осифа. иг.волоцк. 
Ид. 10 23 Мч. Минодоры, Митродоры. Ннмфодоры и Варипсава. Св. Пуль-
херш царицы. 
Вт. 11 24 Пр. веодоры.Евфросина. Мч. 1и,Д1одора,Диднма,Димитрия, Еванеш. 
Ср. 12 25 Св. мч. Автонома и Корнута. Мч. 1ул1ана и веодора. 
Чт. 13 26 Св.мч.Коршшя сот. и 1улхана. Мч.Илш,Зотика,Луюана,Валер1ана. 
Пт. 14 27 Воздвиж. честнаго и животворящаго Креста Господня. 
Сб. 15 28 Вл. мч. Никиты. Преп. Филооея. Мч. Богдана, Порфнрая, 
Максима, веодота и Аскл1ады. 
НедЬля 14-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 16 29 Вл.мч.Еввимш. Мч.Мелетины,Севастааны.Людмиллы. Ир.Дороеея. 
Пд. 17 30 Мч. Софш, ВЬры. Надежды. Любови, Агаеоклш, веодотш. 
Вт. 18 1 Преп. Евмешя, еп. гортин. Мч. Ар1адны, Софш, Ирины, Кастора. 
Ср. 19 2 Мч. Трофима. Савват1я. Доримедонта, Зосимы. 
Чт. 20 3 Кн. Михаила и бол. его веодора, черн. чудотворцевъ. 
Пт. 21 4 Св. Дпмитр1и.митр. рост. Св. ап. Кодрата. Св.мч.Ипат1я н Андрея. 
Ифагенш. 
Сб. 22 5 Св. мч. Фоки. еп. синоп. Преп. 1оны. 
НедЬля 15-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 23 6 Зачат.Крестит. Госп. 1оанна. Мч. Андрея. Гоанна, Петра, Антонина. 
Ид. 24 7 Св. первмч. равноап. веклы. Преп. Копр1я, Никапдра. 
Вт. 25 8 11рес.Серг1Я,игум., радон. чудЛ[реи.ЕБфросин1и.Мч.Пафнут1я.веодул]и 
Ср. 26 9 Преставлеше св. ап. и ев. (оанна Богослова. 
Чт. 27 10 Мч. Калистрата. Епихарш. Преп. Игнат1я. Савваия соловецк. 
Пг. 28 11 Иреп. Харитона. Св. нрр. Варуха. Мч. Александра, Алфея, 
Зосимы, Марка. 
Сб. 29 12 Преп. Кщнака и веофана. Мч. Дады. Гаведдая и Каздои. 
Нед-Ьля 1б-я но Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 30 13 Св. мч. Григория, еп. армен. Преп. Григор1я вологод. Св. Ми­
хаила. митр, шевскаго. 
II р и м I; ч а я 1 с. Въ граф+. «старый етпл1>>, цифры, напечатанный жирнымI. шрпфтомъ 
обозначают* посты. 
хи 


























Пд. 1 14 
Вт. 2 15 
Ср. 3 16 
Чт. 4 17 
Пт. 5 18 
Сб. 6 19 
Православный календарь. 
Покровъ Нресв. Богородицы. Св. ап. Ананш. Пр. Романа. 
Св. мч. Кищлана. Мч. 1уепшы. Св. Андрея юрод. 
Св. мч. Дшнисш. Мч. Рустика. Елевоерхя. Св. 1оанна хозевята. 
Мч. 1ероеея,еп. аеинск. Пр.Аммопа.Павла. Мч.Петра.Мч.Домнины. 
Проскудш. Вероники. 
Свв. Истра. Алекшя, Гоны и Филиппа, мптроп. московск. Преп. 
Дэи!ана. Тез. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. Алекс1я Никол. 
Св. апостола Оо.чы. 
НедЬля 1<-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 7 20 
Ид. 8 21 
Вт. 9 22 
Ср. 10 23 
Чт. 11 24 
Пт. 12 25 
Сб. 13 26 
Мч. Серия. Вакха, 1ул1ана, Кесар1я. Полихротя, Пелапи. Преп. 
Серия Вологодскаго. 
Преп. Пелапи и Таисш. Св. Пелапи. Таисш. 
Св. ан. 1акова Алфеева. Преп. Андроника, Аванасш, Петра. 
Мч. Евламшя, Ев.тампш, Осотекна. Преп. Оеофила и Вассхапа. 
Св. ан. Филинпа. Прей. Оеофана. еп. никейск., Оеофана печер. 
Мч. Зинаиды. 
Мч. Прова. 'Гараха, Андроника, Домники. Св. Космы, еп. ма1умск. 
Мч.Карпа еп., Панилы.Агаоодора.Агафоннки, Флоренпя. Вешампна. 
НедЬля 18-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 14 27 Мч. Напархя, Гервапя. Протасчя. КейьслЯ и Сильвана. Пр. Валерш. 
Параскевы. 
Пд. 15 28 Пр.Ев0им1я и Савина, еписк. Пр. мч. Луюана. Мч. Сарвила,Вивеи. 
Вт. 16 29 
Мч. Лонгина сотника. 
Ср. 17 30 Прор. Осш. Преп. мч. Андрея критск. Свв. безеребр. Космы и 
Дашана. Агнессы. 
Чт. 18 31 
Св. апост. и евапгол. Луки. Мч. Марина. Преп. Гу.йана. 
Пт. 19 1 Прор. 1оиля. Мч. У ара. Блж. Клеопатры, 1оанна. Св. мч. Садока. 
Сб. 20 2 
Вл. мч. Артем!я. Св. при. Артем1я отрока веркольскаго. 
НедЬля 19-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 21 3 
Преп. Иларшна вел. Мч. Даеля. Га1я, Зотяка. Преп. Оеофила. 
Стратоники. Восшеств1е на престолъ Его И. В. Госуд. 
Имп. Николая Александровича. 
Пд. 22 4 
Праздн. Казанской ик. Б. 31. Св. равноап. Авершя, еп. 1ерап. 
Вт. 23 5 
Св. ан. [акова. брата Господня. Св. Игнат, патр. Константин. 
Ср. 24 6 
Мч. Арееы. Св. Аеанас1я, натр, константипопольск. С'инклитш. 
Чт. 25 
Мч. Марыана, Мартир1я и Анастасия. 
Пт. 26 8 
Св. вл. мч. Дичитр1я солунскаго. Преп. Ананашя. 
Сб. 27 9 
Мч. Нестора. Капетолины, и Марка. Обр. мощ. блгв. кн. Андрея. 
смол.. Еротшды. 
НедЬля 20-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 28 10 
Мч. Герения, Неопиллы, Сарвила, Фота, Оеодула. 1еракса, Нита. 
Вила. Неонилы. 
Ид. 29 11 
Преп. мч. Авраам ш, Марш, Анасгасш. Преп. Анны. 
Вт. 30 12 
Св. мч. Зинов1Я. Мч. Зиновии. Сво. апп.: Терпя, Марка, Густа 
и Артемы. 
Ср. 31 13 
Свв. апп.: Стахш, Амплля. Урвана. Наркисса, Аиелл1Я, Аристовула. 















Свв. безср. Космы и Дадпана. Преп. веодотш. 
Мч. Лкенднна, Пегас1я. Афоошя. Преп. Маршана. 
Мч. Акепсима еп.. 1осифа, Аттика. Агашя, Евдокт. Спандулш. 
Неделя 21-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 4 17 
Пд. 5 18 
Вт. 6 19 
Ср. 7 20 
Чт. 8 21 
Пт. 9 22 
Сб. 10 23 
Преп. 1оапняшя. Вел. мч. Ннкандра и Ермея. 
Мч. Галактаона. Апп. Патрова, Ерма. Св. Григор1я. 
Св. Павла исп., патр. Константин. Преп. Варлаама и Луки. 
Преп. Лазаря. Мч. Антонина, Авкта. Богдана. Тавр!она, Нн­
кандра и Афанасия. вессалониши. 
С о б о р ъ  А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а ,  Р а ф а и л а .  
Мч. Порфир1я, Александра. Антошя. Преп. Матроны, веоктисты. 
Свв. апп. Ераста, Родиона и Тертая. Мч. Ореста. 
Неделя 22-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 11 24 Вл. мч. Мины. Мч. Виктора. Викентая. Преп. веодора. 
Пд. 12 25 Св. 1оанна милостиваго, патр. алекс. Преп. Нила. Прор. Ах1и. 
Св. 1оанна Златоустаго. Мч. Антонина и Никифора. 
Вт. 13 26 
Ср. 14 27 Св. ап. Филиппа. Св. Григор1я Палацы, арх. еесеалонйкскаго. 
Рожд. Ея И. В. Госуд. Импер. Марш беодоровны. 
Чт. 15 28 Мч. Рур!я, Самона, Маркелла, Евстатя, Дямитр1я. 
Пт. 16 29 Св. ап. и еванг. Матвея. Св. Фулв1ана князя, во св. крещ. Матеея. 
Сб. 17 30 Св. Григор1я, еп. неокес. Преп. Лазаря пясца. 
Нед'Ьля 23-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 18 1 
Пд. 19 2 
Вт. 20 3 
Ср. 21 4 
Чт. 22 5 
Пт. 23 6 
Сб. 24 1 
Мч. Платона. Романа, Варула. Закхея. Алфея. 
Св. прор. Авд1я. М Ч . Варлаама, Романа. Преп. Варлаама печерск. 
Преп. Рригор1я, арх. констант. Мч. Антошя и Анны. 
Введете во храмъ Иресвятыя Богородицы. 
Свв. апп. Филимона, Архиппа. Мч. Валер1ана, Максима. 
Благ. кн. Александра Невскаго (въ иночестве Алекстя). Св. 
Митрофана. 
Вл. мч. Екатерины. Меркургя. Мч. Августы, Меркур1я смол. 
Нед'Ьля 24-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 25 8 
Пд. 26 9 
Вт. 27 10 
Ср. 28 11 
Чт. 29 12 
Пт. 30 13 
Св. мч. Климента, папы, римск. и Петра, еп. алекс. Преп. Петра. 
Преп. Алишя и 1акова. Св. Иннокентия, еп. иркутскаго. 
Вл. мч. 1акова. Св. 1акока. еп. ростов. Преп. Палладгя и Романа. 
Преп. мч. Стефана новаго. Мч. Стефана. Василия, я Григория, 
1оанна. 
Мч. Парамона, Фклумена. Преп. Акашя, Нектария печерскаго. 
Питирима. 
Св. ап. Андрея первозванн. Св. Фрукентая, Йшеп. лндШекаго. 
И  р  н » 4  ч  а к 1 е. Къ граф-Ь «старый стнль», цифры, па печатанный жирнымъ шрнфтомъ, 
обозначаютъ посты. 
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Сб. 1 14 Св. пр. Наума. Св. Филарета милост. Мч. Анаши. 
НедЬля 25-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 2 15 Прор. Аввакума. Преп. Аеанасчя печер., 1оанна, Ираклемона, 
Андрея и Оеофила. 
ПД. 3 10 Прор. Софонш. Преп. 1оанна, Оеодула, Саввы. 
Вт. 4 17 Вл. мч. Варвары. Мч. 1ул1аши. Преп. 1оанна Дамаскина. 
Ср. 5 18 Преп. Саввы освящ., Карюна и Захар1и. Мч. Анастас1я. Св. 
Тур1я, арх. казанск. 
Чт. 6 19 С в я т и т е л я  Н и к о л а я  М  V  р  л .  Тез. Его И. В. Госуд. Имя. 
Николая Александровича. 
Пт. 7 20 Св. Амврос1я. Преп. Павла, 1оанна, Антошя сШскаго. 
Сб. 8 21 Преп. Паташя. Свв. апп. Сосеена, Аполлоса, Кифы. 
Неделя 26-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 9 22 Зачапе св. Анны, матери Пр. Богородипы. Св. пророч. Анны, 
матери прор. Самуила. 
Пд. 10 23 Мч. Мины. Ермогена, Евграфа, Гемелла. Преп. вомы. Ангелины. 
Вт. 11 24 Преп. Дашила и Луки столп. Преп. Никона печерскаго. 
Ср. 12 25 Преп. Снирпдона. Св. мч. Александра. Мч. Разумника. 
Чт. 13 26 Мч. Евстраня. Евгешя, Авксенпн, Ореста, Лукш. 
Пт. 14 27 Мч. Оирса, Левкхя, Филимона, Аноллошя, Ар1ана и Оеотиха. 
Сб. 15 28 
Св. мч. Елевеерхя. Преп. Павла. Св. испов. Стефана. 
Нед'Ьля 27-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 16 29 
Пд. 17 30 
Вт. 18 31 
Ср. 19 1 
Чт. 20 2 
Пт. 21 3 
Сб. 22 4 
Св. прор. Лггея. Мч. Марина. Блаж. цар. Оеоеаши. Соломониды. 
Св. проп. Даншла и 3-хъ отроковъ: Анаши, Азарш и Мисаила. 
Мч. Севаспана. Зои, Кастор] я, Клавд1я. Св. Модеста. 
Мч. Вонифат1я, Илш и Тимоеея. Ирен. Григор1я, ей. омиритск. 
Аглаиды, Сарры. 
Св. мч. Игнат1я Богоносца, патр. антюхшск. Св. Филогошя еп. 
Преет, св. Петра, митр, юевскаго. Мч. 1ул1анш и бемистоклея. 
Вл. мч. Анастасш. Мч. Хрисогона, Евтиххана. веодотш. 
Нед'Ьля 28-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. 23 5 
Пд. 24 6 
Вт. 25 7 
Ср. 26 8 
Чт. 27 9 
Пт. 28 10 
Сб. 29 11 
Мч. Оеодула, Евпора, Зотика, Помшя. Преп. Павла. 
Преп. мч. Евгеши. Преп. Николая. Мч. Клавдш. 
Рождество Господа нашего 1нсуса Христа. 
С о б о р ъ  II р  е  с  в .  Б о г о р о д и ц ы .  С в .  м ч .  Е в е и м 1 я  е п .  
Преп. Константина. 
Св. ап. первомч. и архид1акона Стефана. Преп. веодора. 
Пам. свв. 20,000 мч., въ Никомидш сожжен. Мч. Петра. 
Нам, св. 14.000 млад., за Христа изб!енныхъ. Преп. Маркелда. 
Нед'Ьля 29-я по Пятидесятниц'Ь. 
Вс. ! зо 12 ! 
Пд. 1 31 | 13 1 
Мч. Анисли дЬвы. и Филарета. Св. ап. Тимона. Мч. Зотика. 
Преп. Мелаши рпмляныни. 





1. ПонедЪлышкъ — Новый Годъ. 
в. Суббота — Богоявлеше. 
Февраль. 
2. Пятница — СрЪтеше Господне. 
19. ИонедЪльникъ — Освобождеше 
крестьянъ отъ крепости, зависим. 
Мартъ. 
I Суббота*} Масленица. 
Апрель. 
19. Четвергъ 1 
20. Пятница I Страстная. 
21. Суббота ) 
22. Воскресенье . 1 
Пама л ьн а я  
I: 
Май. 
6. Воскресенье — Рождеше Его И. В. 
Госуд. Импер. Николая Алексан­
дровича. 
9. Среда — Святителя Николая Чудо­
творца. 
14. ПонедЪлышкъ — День свящ. коро-
новашя Ихъ Императ. Величествъ. 
25. Пятница — День рождешя Ея 
Импер. Велич. Государыпи Имп. 
Александры Оеодоровны. 
31. Четвергъ — Вознесете Господне. 
1ЮНЬ. 
10. Воскресенье — День Св. Троицы. 
11. Нонед'Ъльникъ — День Св. Духа. 
29. Пятница — Св. ан. Петра и Павла. 
1юль. 
22. Воскресенье — Тез. Ея Им. Вел. 
Госуд. Импер. Марш Оеодоровны. 
30. ИонедЪльникъ — Рождеше Е. И. В. 
НаслЪдн. Цесаревича Великаго 
Князя Алексея Николаевича. 
Авгуетъ. 
6. ПонедЪлышкъ — Иреображеше 
Господне. 
15. Среда — Усиеше Б. М. 
26. Среда — УсЬкновеше Главы 
1оанна Предтечи. 
30. Четвергъ — Благ. Кн. Александра 
Невскаго. 
Сентябрь. 
8. Суббота — Рождество Богородицы. 
14. Пятница — Воздвижеше Креста 
Господня. 
26. Среда — Ап. и Ев. 1оанна Бого­
слова. 
Октябрь. 
1. ПонедЪльникъ — Покровъ Пре­
святой Богородицы. 
5. Пятница — Тез. Е. И. В. Наслади. 
Цесаревича Вел. Князя Алетя 
Николаевича. 
21. Воскресенье — Восшеств1е на пре-
столъ Государя Императора. 
22. ПонедЪльникъ — Казанск. Божьей 
Матери. 
Ноябрь. 
14. Среда — Рождеше Ея Имп. Вел. 
Государыни Императрицы Марш 
веодоровны. 
21. Среда — Введете во Храмъ Нре-
святыя Богородицы. 
Декабрь. 
б. Четвергъ — Тез. Е. И. В. Госу­
даря Императора Николая Але­
ксандровича. 
25. Вторникъ . . ] Рожд. Господа 
26. Среда . . . > нашего Бтсуса 
27. Четвергъ . . ] Христа. 
XVI 
Переходящее подвижные праздники и посты 
Православной церкви. 










































































































































7115 1907 9 25 1 22 16 31 10 1 4 
7416 1908 7 6 — 17 21 - - 13 7 22 — 1 2 6 
7117 1909 5 4 — 1 8 — 29 — 22 — 7 — 17 — 5 — 
7418 1910 8 3 — 21 28 — 18 12 27 — — 6 2 1 
7119 1911 7 2 — 13 20 _ 10 4 19 - - 29 — 2 6 











м ъ р ы. 
Наряду сь действующею системою лгЬръ и вЪсовъ въ настоящее время у 
насъ допущено пользоваше метрической системой, принятой почти во всЬхъ госу-
дарствахъ Западной Европы. Основашемъ метрической системы служитъ метръ, 
представляющш собою въ мЪрахъ линейныхъ длину одной десяти миллионной 
части четверти Парижскаго мерид1ана, заключеннаго между экваторомъ и с/Ьвер-
нымъ полюсомъ. Эта основная м^ра и всЬ производныя изъ нея могутъ увели­
чиваться и уменьшаться въ десять разъ. Для увеличешя къ название м4ры при­
ставляются гречешя числительныя: дека — десять, гекто — сто, кило — тысяча 
и мир1а, — десять тысячъ; для уменьшения приставляются латинешя числительныя: 
деци — десять, центи (санти) — сто и милли — тысяча. Тотъ же метръ слу­
житъ осиовашсмъ мЪръ поземельныхъ, емкости и в'Ьса. Единица поземельныхъ — 
аръ есть 100 квадратныхъ метровъ (квадр. декамеШръ). единица мЪръ емкости 
литръ есть объемъ 
1/ооо кубическаго метра (куб. дециметра) и наконецъ единица 
в'Ьса — граммъ есть вЬсъ 1/ооооооо кубическаго метра (кубич. сантиметра) пере­
гнанной воды при температур-^ 1 град. Цельзгя. 
XVII 
Между нашею и метрическою системою установлено следующее соотношеше: 
Мйры линейныя. 
Р у  О  О  К 1  Я  М- Ё р ы .  Метринесшя 
м-Ьры. 
1 верста = 500 саж 
1 сашень = 3 арш. 
1 аршинъ 
7 футамъ 
16 верш. = 28 дюймамъ 
1 вершокъ = 17,5 лиши .... 
1 футъ = 12 дюйм. = 6,85714 верш. 
1 дюймъ =10 лишямъ ..... 
1 лишя = 10 точкамъ 











М е т р и ч е о к 1 я  м 4 р ы .  Руоок1я м'Ъры. 
1 киллометръ = 1000 метрамъ 
1 метръ = сантиметрамъ . . . 
1 дециметръ = 10 сантиметрамъ . 
1 сантиметръ = 10 миллиметрамъ 
1 миллиметръ = 1000 ыикронамъ 











Въ георграфическихъ и мореходныхъ измЪрешяхъ применяются особыя мили. 
Принимая, что окружность земного экватора = 40077 километр., а окружность 
земного мерид1ана = 40008 километр., получаемъ следующая величины географи­
ческой н морской мили: 
1 географич. миля или */15 доля град, земного экватора = 6.9569 вер. иди 
7,4217 километр. 
1 кв. географич. миля = 48,399 кв. вер. или 55,081 кв. километрамъ. 
1 морская миля иди минута дуги земного мерид1ана = 1,7362 верст, идя 
1,8522 километрамъ. 




Р у е с к 1 я м "Ь р ы. Метричеетя 
м-Ьры. 
1 пудъ = 40 фун. = 3840 золот 
1 фуптъ = 32 лота — 96 золот | 
1 золотникъ = 96 дол 







М е т р и ч е с к 1 я  м - Ь р ы .  Русек1я мЪры. 
Тонна (метрическая) — 1000 килогр 
1 килограммъ = 1000 граммамъ | 
1 граммъ =10 дециграм. = 1000 мнллиграм. . 
1 дециграммъ = 10 сантиграммамъ 
1 сантиграммъ = 10 миллиграммамъ .... 








М1фы аптекарскаго в'Ьса. 
Р у с е к 1 я  м  Ъ  р  ы .  Метричеетя 
мЪры. 
1 аптек, фунтъ = 12 антек. унц. = 84 зототн. 
1 аптек. унщя = 8 аптек, драхм. = 672 доли 
1 аптек, драхма = 3 аптек, скрупуламъ = 84 доли 
1 аптек, скрупулъ = 20 аптек, гранамъ = 28 дол. 







М е т р и ч е е к 1 я  м Ъ р ы .  
Русск1я мЪры. 
1 килограммъ = 1000 граммамъ | 
1 граммъ = 1000 милиграммамъ 
1 миллиграммъ = 0,000001 киллограмма . . . 
' 
1 
2,7907754 апт. фунт. 
33,489304 „ унц. 
267,91443 „ драхм. 
803,74330 „ скруп. 
0,0027907754 „ фунт. 
0,033489304 „ унц. 
0,26791443 „ драхм. 
0,80374330 „ скруд. 
16,074866 „ гран. 
0,016074866 „ 
XIX 
Для опредЪленгя вЪса драгоцЬнныхъ камней въ Россш до снхъ поръ упо­
требляется еще карать. Величина наиболее употребительнаго въ Россш ангай-
*каго карата видна изъ следующей таблицы: 
205,30 миллиграм. 
1 каратъ 0,048127 золотник. 
4,6202 долямъ 
1 золотникъ 20,778 каратамъ 
1 доля 0,21644 „ 
1 граммъ 4,8709 „ 
М1фы для сыпучихъ веществъ. 
Р у е с к 1 я м Ъ р ы. Метричеетя 
мЪры. 
1 четверть = 2 осьмин. = 8 четверикамъ . . | 
1 осьмина — половина четверти — 4 четверик. 
1 полуосьмина — 2 четверикамъ 
1 четверикъ — 8 гарнцамъ ........ 
1 гарнецъ — 2 полугарнцамъ 








М е т р и ч е с к 1 я  м * Ъ р ы .  
Руесшя мЪры. 
1 килолитръ — 1000 литрамъ 
1 гектолитръ — 100 литрамъ | 
1 декадитръ — 10 литрамъ 
1 литръ — 10 децилитрамъ 







МЪры объема жидкостей. 
Р у с с к 1 я  м - Ъ р ы .  Метрическ1я 
м-Ъры. 
1 ведро = 10 штоф, или 100 чарокъ . . . . | 
1^2 водра — 50 чаркамъ 
%
-'ц ведра = 50 шкаликамъ 
1 штофъ = V 1 0  части ведра =10 чаркамъ . . 
1  в и н н а я  б у т ы л к а  =  х / 1 5  ч а с т и  в е д р а  . . . .  
1 водочная или пивная бутылка = V 2 0  ведра . 
1/зз ведра = V 2  винной бутылки 
г/40 ведра = х/ 2  водочной бутылки 
1 чарка = 1/юо ве^а 















М е т р и ч е с к 1 я  м ' Ь р ы .  Руесшя мЪры. 
1 килолитръ = 10 гектолитр. = 1000 литрамъ . 
1 гектолитръ =10 декалитр. = 100 литр. . . 
1 декалитръ — 10 литрамъ 
1 литръ — 10 децилитрамъ | 
1 децилитръ — 10 сантилитрамъ 






1,3009 вин. бут. 




М'Ёры площадей или квадратный. 
Р  у  С С К 1  я  м г Ь р ы .  Метричеек1я 
м'Ьры. 
кв. верста = 250000 кв. саж 
десятина (для измЪрешя поверхности земли) 
2400 кв. саж 
кв. сажень = 9 кв. арш. 49 кв. фут. . 
= 784 кв. дюйм. кв. арш. = 256 кв. верш. =
1 кв. верш. = 3,0625 кв. дюйм. 
1 футъ = 114 кв. дюйм. = 47,0204 кв. верш. . 





















М е т р и ч е е к 1 я  м * Ь р ы .  
Руеск1я м'Ьры. 
1 километръ = 1000000 кв. метр.' = 100 гектар. 
1 гектаръ (для измЪрешя поверхности земли) = 
1000 кв. метр. = 100 арамъ 
аръ (для изм'Ьр. поверхн. земли) = 100 кв. метр. 
1 кв. метръ = 100 кв. дециметрамъ 
1 кв. дециметръ = 100 кв. сантиметрамъ . . . 
1 кв. сантиметръ = 100 кв. миллиметрамъ , , 




























М1фы объемовъ т'Ьлъ или кубичесшя. 
р у с с к и  м Ъ р ы .  ,  М е " Г ! Я  
1 кубич. саж. — 343 куб. фута 
1 кубич. арш. = 4096 кубич. верш. = 21951 \ 
кубич. дюйм | 
1 кубич. верш. = 5,35938 куб. дюйм 
1 кубич. футъ — 1728 куб. дюйм 
1 кубическ. дюймъ == 100 кубическ. линш =) 
0,000578704 кубич. фута } 
9,71268 к. метр. 
359,729 к. дец. 
87,8244 к. сант. 
28,3168 к. дец. 
16,3871 к. сант. 
М е т р и ч е с к 1 я  м  Ь  р  ы .  Русешя м'Ьры. 
1 декаст. == 10 стерамъ = 10 куб. метр. . . | 
1 кубич. метръ или стеръ (для измЪр. дровъ) = ( 
1000 куб. дециметрамъ | 
1 куб. дециметръ = 1000 куб. сантиметр. . . | 
1 куб. сантиметръ = 1000 куб. миллиметр. . . | 
1. куб. миллим, или 0.000000001 куб. метра . . | 
Такъ какъ торговый м'Ьры (т. е. гири, м'Ьры л 
в'Ьсы (т. е. вообще приборы, которыми производите! 
рами) не могутъ представлять той степени точности, 
основныя м'Ьры или прототипы, а для торговаго обра 
м'Ьры и вЬсы, обладаюцце определенною мерою точн 
ротовъ можно пользоваться нижеследующими отноше 
трическими мерами, точность которыхъ соответствуем 
въ торговыхъ м^рахъ и весахъ. 
1,02958 к. саж. 
27,7987 к. арш. 
2,77987 к. арш. 
0,102958 к. саж, 
0,00277987 к. арш. 
0,0353147 е. фута. 
0,0113864 к. верш. 
0,0610237 к. дюйм. 
0,0000113864 к. верш. 
0,0000610237 куб. д. 
инейныя и м'Ьры емкости) и 
I сравнение товаровъ съ м4-
съ которой устанавливаются 
щешя по закону допускаютъ 
ости, то для торговыхъ обо-
и1ями между русскими и ме-
узаконеннымъ допускаемымъ 
Р у с с к а я  м  Ь  р  ы .  
Метрическ1я 
мЬры. 
10 нудовъ = 
10 вершковъ 
163 3/4 килограмм. 
4095 граммамъ. 
422/з 
10 2/з километр. 





Ш/з кв. километр. 
XXII 




45 1/г кв. метр. 
97 куб. метрамъ. 
283 „ дециметр. 
164 „ сантимет. 
21 гектолитр. 
123 литрамъ 
М е т р и ч е е к 1 я  м Ь р ы .  Русек1я мЬры. 
10 килограммовъ 




10 кв. километровт 
10 гектаровъ 
10 стеровъ или кубич. метровъ 
10 кубич. сантиметр 
10 гектолитровъ 
10 гектолитровъ 
24 7/1б фунт. 
225 долямъ. 
9 г/з верст. 
14 г/1б арш. 
3 1 5/гв дюйм. 
8 3/4 кв. верст. 
9 г/б десят. 
1 г/з2 куб. саж. 
610 куб. лишямъ. 
Зв'/э четверикамъ. 
81 1/з ведрамъ. 
В е р ш к и .  
1 2 
Ц е н т и м е т р ы .  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Ю  
XXIII 
М о н е т ы .  
















О )  
Я5 
а :  


























Австро-Венгр1я 1 корона = 100 геллер. 
Англ1я 1 ф. стёрл. = 20 шилл 
39,35 _ 85 1 4,94 _ 9,99 
9 46 20 13 25 22.22 20 — 
1 шиллингъ =12 пенсамъ .... — 47,3 1 2,15 1 26Д1 1 — 
Белпя 1 франкъ = 100 сантимамъ . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Болгар1я 1 левъ = 100 стотинкамъ . . — 37.5 — 81 1 — — 9,52 
Герматя 1 марка = 100 пфеннигамъ . — 46.30 1 — 1 23,46 — 11,73 
Голлаид1я 1 гульденъ = 100 центамъ — 78,12 1 68.7 2 8,29 1 7,82 
Грец1я 1 драхма = 100 лептамъ . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Дан'|я. Швец1я и Норвепя 1 крона = 
100 ерамъ — 52,08 1 12,5 1 38,89 1 1,22 
Испашя 1 пезета = 100 цёнтимо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Итал1я 1 лира = 100 центёзимо . . . — 37.5 
13,18 
— 81 1 — — 9,52 
Португал1я 1 мильрёисъ = 1000 реисамъ 2 4 53,6 5 60 4 5.31 
Росс1я 1 рубль — 100 коп 1 — 2 16 2 66,68 2 1,38 
Финляндия 1 марка = 100 пенни . . . — 37.5 — 81 1 — — 9.52 
Румышя 1 левъ = 100 бани .... — 37,5 — 81 1 — — 9.52 







Соед. Штаты Скверн. Америки 1 долл. = 
100 цент 1 94,36 4 19,8 5 18,27 4 1,34 








Франц1я и Швейцар1я 1 франкъ = 100сант. 1 37.5 — 81 1 — 1 I 9,52 
Гербовый сборъ. 
Новый уетавъ введенъ съ 1 марта 1901 г. 
Гербовый сборъ — двухъ рядовъ: простой я пропорцшналышй. 
Для взимашя простаго сбора —- гербопыя марки въ о, 10, 15, -10, 
(10 коп. и въ 1 рубль и гербовая бумага въ 60 коп. и въ 1 рубль. 
П р о п о р ц и о н а л ь н ы й  с б о р ъ  и м Ъ е т ъ  д в а  в и д а :  1 )  В е к с е л ь н ы й  —  в ъ  
размерь 15 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта и 2) Актовый — двухъ окладовъ: 
а) Высшаго — по 40 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта, до 10000 руб. и но 4 руб. 
съ каждой 1000 руб. свыше десяти тысячи руб.. считая неполный сотни и тысячи 
за полныя и б) Низшаго — по 10 коп. съ каждой 1000 рублей. 
XXIV 
Расиисаше сортовъ гербовой бумаги. 
А ^ К т о в 0 й 9 Вексельной. 
ц е н а  
л и с т а .  
Н а  
сумму акта (въ рубляхъ), 
подлеж. герб, сбору. 
ц е н а  




Руб. Кои. Высш. оклада. 
Низш. охедада. 
Еуб. Коп. 
свыше 50 руб. свыше 50 руб. 












3.000 -1. 30 
У) 200 


















7.000 — 90 
УУ 
600 
3 20 ,, 800 
я 


























4.000 V) 40.000 3 — 
УУ 
2.000 
20 — 5.000 
п 







60.000 6 — 
ТУ 
4.000 























У) 200.000 13 50 9.000 
120 — 
УУ 
30.000 V, 300.000 15 — 10.000 
160 — 
Г) 40.000 « 400.000 30 — 20.000 
200 
уу 




















Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный) сборъ могутъ оплачи­
ваться и марками п героовой бумагой: прошение, папр. можно писать на гербовой 
бумаге и приложить къ нему для ответа или для оплаты приложенш листт. или 
листы гербовой же бумаги, а всякш договоръ не воспрещается писать и на 
простои бумаге, наклеивъ на пего должное количество марокъ (вирочемъ, если 
договоръ домашшй, то марокъ более чемъ на 20 руб. клеить нельзя). Если по 
сумме акта нЬтъ гюдходящаго разбора актовой бумаги, то можно воспользоваться 
низпшмъ разборомъ и недостающей сборъ (по расчету въ Вексельпомъ сборе по 
15 кон. со 100 руб. и въ Актовомъ Высшаго оклада — 40 коп. со 100 руб. и 
Лизшаго К) коп. съ 1000 руб.) доклеить марками, не более вирочемъ, чемъ 
на 20 руб. если актъ домашней. Если же актъ совершается съ учаспемъ должн. 
лица. (напр. нотар1уса), то оплачивать его марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность расчислешя оплатъ и мелочная подробность 
въ наименование актовъ подлежащихъ разной оплате по новому гербовому устав 
не позволяютъ дать объ пемъ нолнаго представлешя въ короткой справочной 
ааметке, почему мы приводимъ здесь изъ этого устава лишь те сведешя, который 
должны быть у каждаго всегда нодъ рукой и но темъ деламъ, въ которыхъ боль-
шинству мол;но обойтись безъ совета юриста. 
XXV 
Гербовьшъ сборомъ въ 1 рубль оплачиваются между прочимъ: 
1) Прошешя, заявлетя, жалобы, а равно коти приложенш къ нимъ, подаваемыя 
по дЬламъ ^  а) объ утвержденш товариществъ по участкамъ, объ изм4нети ихъ 
уставовъ, б) о разрешенш открытзя фабрикъ и заводовъ, объ измЬненш ихъ 
уставовъ и о замене машипъ въ нихъ новыми. На отвйтъ по такимъ прошетямъ 
и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль. 2) Дозволительныя свидетельства на 
всяк1е промыслы и занят1я. 3) Всякаго рода верющдя письма и доверенности. 
4) Духовныя завещания. 5) Договоры и торговый сделки, въ которыхъ при ихъ 
заключенш ихъ сумма не могла быть определена. 6) Услов1я о неустойке на 
сумму больше 50 руб., когда эти услов1я излагаются въ форме отдельнаго договора. 
7) Сохранный росписки, когда стоимость принятаго на сохранеше имущества 
более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ 60 кои. подлежать: 1) Прошетя, объявлешя, 
жалобы, возражетя и пр., а также прилагаемый при нихъ коти, подаваемыя 
административнымъ установлетямъ и должностнымъ лицамъ. 2) Прошетя, жалобы, 
объяснения, возражетя и пр. (кроме котй) въ общ1я судебный места и въ коммер-
ческге суды. 3) Всяшя отвётныя бумаги по такимъ прошетямъ, заявлетямъ и пр., 
оффищальн. справки, свидетельства и удостоверетя всякаго рода. 4) Сохранный 
росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ более 300 до 1000 руб. 
Гербовая марка въ 40 кон. выпущена для удобства, т. к. 40 кон. опла­
чиваются м. пр. торговые счеты свыше 50 руб. до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 16 коп. оплачиваются: 1) Каждый листъ котй, 
представляемыхъ но закону при прошетяхъ и т. под. въ общ1я судебный места 
и въ коммерческие суды. 2) Росписки и квитанцш, выдаваемый вообще пра­
вительственными установлениями и лицами въ принятш денегъ, документовъ и пр. 
3) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ не более 300 руб. 
4) Выписи изъ книгъ сдЬлокъ волостныхъ и столичныхъ правленш. 5) Вилеты, 
счеты, квитанцш, книжки абонементнаго характера (театр., жел.-дор., журнальные 
я т. п.) когда они выдаются на сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 10 коп. за: 1) Доверенности на получете жалованья, 
пенсш и т. п. на сумму более 5 руб. 2) Акты и документы на сумму не более 
50 руб.: а) по всякимъ имуществ. сдёлкамъ (наемъ квартиръ, служащихъ, прислуги), 
б) по долговымъ обязательствам^ в) о передаче контрактныхъ обязанностей. 
3) Заборныя лавочныя книжки — за каждыя 80 страницъ. 
Гербовой маркой въ 5 коп. оплачиваются: 1) Счеты, платежный рос­
писки. квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму более 5 и не свыше 
50 руб. и притомъ по особымъ словеснымъ или письменнымъ договорамъ. 2) Сви­
детельства на паи или книжки членовъ ссудосберегательныхъ товариществъ, кассъ, 
обществъ бережливости и т. п., кроме книжекъ сберегательныхъ кассъ, которыя 
бёзплатны. 3) Билеты, книжки и пр. абонементнаго характера, когда они выдаются 
на сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написания на ней векселей 
всехъ наименован!й, а вексельнымъ сборомъ оплачиваются заемныя письма, 
долговыя росписки, подписанные должникомъ счета и вообще всевозможный личныя 
долговыя обязательства на сумму свыше 50 руб. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается: 1) съ документовъ иму-
щественнаго свойства на сумму более 50 руб. а) По сдЬлкамъ, соглашетямъ, 
договорамъ или услов1ямъ о нраве собственности, владЬнш, пользованш или рас-
поряженш движимымъ или недвижимымъ имуществомъ и о разныхъ ограничешяхъ 
этихъ правь (залоге, даренш, купле-продаже, выделе, разделе, найме, ссуде и т. п.), 
б) о товариществе и компанш, в) о личномъ найме, г) о нодрядахъ и поставкахъ, 
д) о неустойке, е) о мировыхъ сделкахъ, ж) о передаче контрактныхъ обязан­
ностей другим* лицамъ, когда это совершается особымъ акгомъ и 2) Съ акцш, 
паевъ, облигащй, закладныхъ листовъ и пр. 
XXVI 
Актовый сборъ ннзшаго разряда взимается съ актовъ и документовъ 
на сумму бол^е 50 руб., 1) по торговымъ сдЬлкамъ о купле-продаже товаровъ 
(съ торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ, телсграммъ, памятныхъ записокъ и т. п.). 
2) о запродаже движимаго или недвижимаго имущества, 3) съ надписей о передаче 
контрактныхъ обязанностей, делаемыхъ на самыхъ контрактахъ. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) По воинской повинности. 
2) Судебный по уголовнымъ деламъ и по всемъ деламъ, производящимся у миро-
выхъ и городскихъ судей, земскихъ начальниковъ, уездныхъ членовъ окружн. суд. 
3) Въ опекунскихъ установлешяхъ. 4) Подаваемыя несостоятельнымъ должникомъ 
и его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большинство бумагъ по деламъ народнаго 
образования. 6) Договоры о найме въ сельсшя работы и рабоч1я книжки и 
тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всяте друпе документы на сумму не более 
5 руб. 9) Всяшя росписки, квитанцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые 
въ удостовереше приняйя денегъ для перевода, если платежъ по нимъ назначенъ 
не позже 5 дней по предъявленш. 10) Абонементные былеты на городскихъ 
конно-железныхъ дорогахъ. 11) Бухгалтерсме документы внутренняго делопроиз­
водства торгово-промышленныхъ предпр1ятш. 12) Все бумаги Краснаго Креста. 
Спасет я на Водахъ и всехъ другихъ учрежденш богоугодныхъ. благотворительных*, 
общественпаго призрения и т. д. 
Нарушеше нравилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавали обяза­
тельство домашнее съ нарутетемъ нравилъ гербоваго сбора, также и принявпия 
оное, а равно все те, къ которымъ актъ переходилъ по передаточнымъ подписямъ 
я другимъ сдЬлкамъ, подвергаются штрафу за неоплату вовсе гербоваго сбора, 
въ 10 разъ противъ установленная размера сбора, а за неполную оплату 
сбора — въ 10 разъ противъ разности между оплаченнымъ и установленным* 
размерами сбора. 
Нотар1альныя издержки. 
1. Казенный пошлины: а) гербовая (актовая) бумага по всей сумме 
акта, б) крепостныя пошлины — при переходе правъ на недвижимыя имущества 
и в) 3 руб. со всякаго акта, утверждаемаго Старшимъ Нотар1усомъ. 2. Местный 
сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цене актовой бумаги. — Изъятге: не 
подлежать — неторговый доверенности, акты, утвержд. Старш. Нот., со всякихъ 
долговыхъ обязательствъ — половина при заключении, половина при взысканш, 
3. Плата нотар1усу: а) за совершеше акта; за актъ до 500 руб. — 2 руб., 
до 1,000 руб. — 3 руб., свыше 1,000 руб. — 4 руб. п 1 коп. съ 10 руб.; б)'за 
свидетельствовали; векселей и протестатовъ: до 500 руб. - 50 коп. свыше 1 руб. 
я 1 кон. съ 10 руб. суммы акта; в) за свид. проч. договоровъ: за актъ до 
500 руб. - 1 руб., до 1,000 руб. — 1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. 
съ 10 руо. суммы акта; г) за свид.: верности копш — 25 коп. съ перваго листа 
и 10 коп. со следуювщхъ, подписи — 10 коп. съ подписи, времени предъявлешя 
документа - 25 коп. за засвидетельств. нахождешя въ живыхъ лица (для получения 
пенсш) получающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. 
свыше — 20 коп.; во всехъ другихъ случаяхъ. кроме пенни — 50 кои. 
ХХУП 
П е р е  ч  © н ь  
издан!й и продолженш свода законовъ. 
Томы Свода Законовъ и нааваше 





I. Ч. 1. Основные Государств. Законы 
111. 
Ч. 2. Учреждеше Государств. Совета . . 
Учреждеше Совета Мннистровъ и 
Комитета Мннистровъ . . . . 
Учрежд. Комитета Сибирской же­
лезной дороги 
Учреждеше Правит. Сената . . . 
Учреждеше Министерствъ . . . . 
Учреждеше Канц. Его Имп. Велич. 
но принятие прошенш, на Высоч. 
Имя нриносимыхъ 
Учрежд. Комитета о Служба чиновъ 
гражданскаго ведомства и о на-
градахъ 
Учреждеше Орденовъ и другихъ 
знаковъ отличая 
И. Общее Учреждение Губернское. . . . 
Полож. о Губ. и уЬздн. Земск. Учреждешяхъ 
Городовое Положеше 
Учреждеше Управлешя губерн. Царства 
Польскаго 
Учреждеше У правд. Кавказскаго Края. 
Временное Положеше объ У правд. Закас 
шйской области 
Положеше объ Унравл. Туркестантск. Края 
Полож. объ Управл. Областей: Акмолин­
ской, Семипалатинской, СемирЬченскоп. 
Уральской и Тургайской 
У чреждеше Сибирское 
Положеше объ Инородцахъ 
Уставъ о Служб*. но опред4л. отъ Пра­
вительства 
Уставы о Пенс1яхъ и единовременныхъ 
Пособ1яхъ 
ТТолож. объ особыхъ преимущ. гражданск. 
службы въ отдален пыхъ мЪстностяхъ, 
а также въ губерн. Занадн. и Царства 
Польскаго 
Уставъ эмеритальныхъ кассъ гражданскаго 
ведомства 
IV. Уставъ о Воинской Повинности 































Томы Свода Законовъ н назваше 





V". Уставъ о Прямыхъ Налогахъ . . . . 
Полож. О Государств. Квартирн. Нал. 
Уставъ о Пошлинахъ 
Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ . . . 
VI. Сводъ Учрежд. и Уставовъ Гаможенн. • 
Общш Таможен. Тарифъ поЕвроп. торговле 
Конвенщонный Таможен. Тарифъ . . . 
VII. Уставъ Монетный 
Уставъ Горный 
VIII. Ч. 1. Уставъ ЛЬсной 
Уставъ о Казен. Оброчн. Статьяхъ 
Уставъ объ управленш казен. имЪ-
шями въ Западн. и Прибалтш-
схнхъ губершяхъ 
Ч. 2. Уставы Счетные 
XI. Законы о Состояшяхъ 
Особое Прнлож. къ IX, Законы 
яшяхъ 
Пол. о сельскомъ СОСТОЯНШ . 
о Состо 
X. Ч. 1. 
Сводъ Законовъ Гражданскихъ 
Положеше о казенн. подряд, и но 
ставкахъ 
Законы Межевые Ч. 2. 
XI. Ч. 1. Уставы Духовныхъ ДЬлъ иностран 
исповедан!!! 
Сводъ Уставовъ Учен. Учрежденш 
н Учебныхъ Заведен. вЪдом. Мин 
Народнаго ПросвЪтешя . . . 
Ч .  2 .  У с т а в ъ  К р е д и т н ы й * )  . . . .  
Уст. Госуд. Банк, и Сбер. Кассъ 
Уставъ о Векселяхъ . . . 
У с т а в ъ  Т о р г о в ы й  . . . .  
Уставъ Судопроизв. Торгов. 
Уставъ Консульски . . . 
Уставъ о промышленности . 
XII. 4.1. У ставъ Путей Сообщешя 
Общш Уст. Россшск. жел. лор 
Положеше о подъ^здн. путяхъ къ 
































} 1893 (Сводн.) 
1895 (Сводн.) 
*) Уставамъ: Государств. Банк. (Разд. IV) и Государств. Кассъ (Разд. V) 
еоставл. новыя издашя. 
XXIX 
Томы Свода Законовъ и назваше 






Положеше о взаимномъ страховании 
отъ огня 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства . . 
Положеше о найм* на сельскихъ 
работъ 
Положеше о трактпрн. промысл* 
Уставъ о Благоустр. въ Казенныхъ 
Селешяхъ 
Уставы: о Казачьихъ Селешяхъ 




Уставъ о обезпечеши Народнаго Продо­
вольствен 
Уставъ объ Обществ. ПризрЬнш . . 
Уставъ Врачебный 
XV. 
Уставъ о Паспортахъ и Б*глыхъ . . 
Уставъ о Цензур* и Печати. . . . 
Уставъ о Предупрежден1и и Перес*чеши 
Престунленш 
Уставъ о содержащихся подъ Стражею 
Уставъ о Ссыльныхъ 
Уложеше о Наказашяхъ Уголовныхъ и 
Исправительныхъ 
Уставъ о наказашяхъ. налаг. Мировыми 
Судьями 
XVI. Ч. 1. Учреждеше Судебн. Установлены 
Уставъ Гражд. Судопроизводства 
Положеше о нотар1альной части 
Уставъ Уголовн. Судопроизводства 
Правила объ устройств* судебной 
части и произв. судебныхъ д*лъ 
въ м*стностяхъ, въ которыхъ 
введено Положеше о Земскихъ 
Участк. Начальникахъ. . . 
XVI. Ч. 2. Учреждеше м*стн. судебн. устан 
прежняго устройства . . . 
Законы о Судопроизв. Гражд. 
Положеше о взыскан. Гражданок 
Законы о Судопроизводств* по 




















1890 (Своди.). 1891 
1863. 1864 и 1868 
1863 (Сводн.) 1864, 











Оклады Государственнаго квартирнаго налога. 



















Р У Б Л И  
РУБ. к. Р У Б Л И .  РУБ.1 К. Р У Б Л И .  РУБ. | К. 
| 1 1 ! 
1 
А .  В ъ  г о р о д а х ъ  I  к л а с с а .  





65 [— 25 1.000 4.200 
73 [— 26 4.200 4.400 
83 — 27 4.400 4.600 
94 28 4.600 4.800 
107 —29 4.800 5.000 
121 — 30 5.000 5.200 
137 — 31 5.200 5.400 
154 — 32 5.400 5.600 
173 —33 5.600 5.800 
194 — 34 5.800 6.000 







1 300 360 5 — 13 1.680 1.800 
2 360 480 7 50 14 1.800 2.000 
3 480 600 11 — 15 2.000 2.200 
4 600 720 14 — 16 2.200 2.400 
5 720 840 18 — 17 2.400 2.600 
6 840 960 23 — 18 2.600 2.800 
7 960 1.080 28 — 19 2.800 3.000 
8 1.080 1,200 33 — 20 3.000 3.200 
9 1.200 1,320 39 — 21 3.200 3.400 
10 1.320 1,440 45 — 22 3.400 3.600 
11 1.440 1,560 51 — 23 3.600 3800 
12 1.560 1,680 58 24 3.800 4,000 





















































































































































































« квартиръ. налога. 
5: 




Р У Б л 
и. 
РУБ. (к. Э-, Р У Б л и. РУБ.| к. Р У Б л и. РУБ.] к. 



















1 120 144 2 — 11 600 700 21 — 21 1.600 1.700 109 — 
2 144 192 3 — 12 700 800 26 — 22 1.700 1.800 122 — 
3 192 240 4 50 13 800 900 31 — 23 1.800 1.900 136 — 
1 240 288 6 — 14 900 1.000 38 — 24 1.900 2.000 152 — 
5 288 336 7 50 15 1.000 1.100 46 — 25 2.000 2.100 168 — 
6 336 384 8 — 16 1.100 1.200 54 — 26 2.100 2.200 184 — 
7 384 432 11 — 17 1.200 1.300 63 — 27 2.200 2.300 202 — 
'8 432 480 13 — 18 1.300 1.400 73 — 28 2.300 2.400 221 — 
9 480 500 15 50 19 1.400 1.500 84 — 29 2.400 








о; 1Д къ и поееле >Н1Я Хг Ь V класса. 
1 60 72 1 8 216 240 6 50 15 800 900 54 — 
2 72 96 1 50 9 240 300 8 — 16 900 1.000 68 — 
3 96 120 2 — 10 300 400 11 — 17 1.000 1.100 84 — 
4 120 144 3 — 11 400 500 16 — 18 1.100 1.200 101 — 
5 144 168 3 50 12 500 600 23 — 19 1.200 
6 168 192 4 50 13 600 700 '[ 32 — 
7 192 216 5 50 14 700 800 ! 42 — 
II Отд'Ьлъ. 
Росыйсшй Императоршй Домъ. 
Его Императорское Величество, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКО­
ЛАИ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Самодержецъ ВсерОССШСКШ, родился въ 
1868 г.. 6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августгьйшая Родительница. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Мар1я 
Оеодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 шля); была 
въ супружестве съ Императоромъ АЛЕКСАНДРОМЪ III (въ Возе почилъ 20 октября 
1894 года). 
Авгусптйшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Але­
ксандра Оеодоровна, родилась въ 1872 году, 25 мая (тезоименитство 
23 апреля); въ супружестве съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гес-
сенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Августгьйшт сынъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Его Императорское Высочество, Наследнпкъ Цесаревичъ и Великий 
Князь АлекС1Й Николаевичъ, род. въ 1904 г. 30 поля (тезоименитство 
5 октября). 
Авгусптйгигя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3 ноября (тез. 11 тля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна ТаТ1ана НИКО-
лаевна, род. въ 1897 г., 29 мая (тез. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Мар1я Николаевна, 
род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Анастас1я НИКО-
лаевна, род. въ 1901 Г.. 5 1ЮНЯ (тез. 22 декабря). 
Августгьйшге Брать и Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, Велпкш Князь Михаилъ Алексан-
дровичъ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня Кеен1я Алексан-
дровна, (СМ. далее). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Алексан-
ДРОВНЭ, род. въ 1882 г., 1 тня (тез. 11 тля); въ супружестве съ 27 поля 




Августльйшге Дяди и Тетки Г О СУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Владим1ръ Александре-
вичъ, род. въ 1847 г.. 10 апреля (тез. 15 тля). Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество. Великая Княгиня Маргя Павловна, род. въ 1"°4 г„ мая 
(тез. 22 тля). У Нихъ дгьтк: Ихъ Имиераторсшя Высочества: ВеликШ пнязь 
Кириллъ Владишровичъ, род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая : Великщ 
Князь Борисъ Владишровичъ, род. въ 1877 г.. 12 ноября (тез. мая): Вега-
кш Князь Андрей Владиапровичъ, род. въ 1879 г.. 2 мая (тез. 30 нояоря): 
Великая Княгиня Елена Владишровна, род. въ 1882 г., 17 января (тезоимен. 
21 мая), въ супружестве съ 16 августа 1902 г. съ Его Королевскпмъ Высоче-
ствомъ, Королевнчемъ Греческимъ Николаемъ Георпевичемъ. 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Алексей Александрович!», 
род. въ 1850 г.. 2 января (тез. 20 мая). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня Елисавета Оеодоровна, 
род. въ 1861 г., 20 октября (тез. 5 сентября): была въ супружестве, съ Его Импе-
раторскимъ Высочествомъ. Великимъ Княземъ СерИемъ Александровичем!», 
(•{• 4 февраля 1905 г.). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Навелъ Александровичъ, 
род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 тня); былъ въ супружестве съ Ея Импе-
раторскнмъ Высочествомъ. Великою Княгинею Александрою Георпевною (+12 сен­
тября 1891 г.). У Него дтпи: Его Императорское Высочество. ВеликШ Князь 
Димитрш Павловичъ, род. въ 1891 г.. 6 сентября (тез. 21 сентября): Ея Им­
ператорское Высочество. Великая Княжна Мар1я Павловна, род. въ 1890 г.. 
6 апреля (тез. 22 тля). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня Мар1я Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля): была въ супружестве съ Его Королев­
скпмъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ - Альбертомъ Великобрп-
танскимъ. Герцогомъ С'аксеиъ-Кобургъ-Готскимъ (1" 17 шля 1900 г.). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 1оспфовна, 
род. въ 1830 г.. 26 тня (тез. 23 апреля): была въ супружестве съ Его Импера-
торскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ.Николаевпчемъ (у 13 ян­
варя 1892 г.). У Нея дгьти: 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Константине-
вичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Константинъ Констан-
тиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его. Ея Импе­
раторское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Маврикчевна, род. въ 
1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У Нихъ дтпи: Ихъ Высочества: Князь 
1оаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 тня (тез. 24 шня): Князь 
Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 шля (тез. 13 шля): Князь 
Константинъ Константиновичъ, род. въ 1890 г.. 20 декабря (тез. 21 мая): 
Князь Олегъ Константиновичъ, род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября): 
Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тез. 5 тня}; Князь 
ГеоргШ Константиновичъ, род. въ 1903 г., 23 апреля (тез. 23 апреля): 
Княжна Тат1ана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января)! 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь ДмитрШ Константине 
вичъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
ХХХУП 
Ея Королевское Вегичество. Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, 
род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 тля): въ супружества съ Его Величествомъ. 
Королемъ Эллпновъ Георгомъ I. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня В'Ьра Костантнновна, 
род. въ 1854 г.. 4 февраля (тез. 17 сентября): была въ супружестве съ Его Коро-
лсвскпмъ Высочествомъ. Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество. ВелпвШ Князв Николай Николаевичъ, 
род. въ 1856 г.. 6 ноября (тез. 27 шля). 
Его Императорское Высочество. Велпкш Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г.. 10 января (тез. 29 тля). Супруга Его, Ея Императорское Высо­
чество. Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 
19 шля). У Нихъ дтпи: Ихъ Высочества: Князь Ромапъ Петровичъ, род. 
въ 1896 г.. 5 октября (тез. 19 шля); Княжна Марина Иетровна, род. въ 
1892 г.. 28 февраля (тез. 28 февраля): Княжна Надежда Петровна, род. въ 
1898 г.. 3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князв Мнхаилъ Николаевичъ, 
род. въ 1832 г.. 13 октября (тез. 8 ноября): былъ въ супружестве съ Ея Импе-
раторскнмъ Высочествомъ. Великою Княгинею Олвгою веодоровною (| 31 марта 
1891 г.). У Него дгьти: 
Его Императорское Высочество. ВеликШ Князв Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г.. 14 апреля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Велпкш Князь Михаилъ Мнхаиловнчъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ГеоргШ Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г.. 11 августа (тез. 26 ноября). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Мархя Георпевна, род. въ 1876 г., 20 февраля 
(тез. 22 шля). У Нихъ дтпи: Ихъ Высочества Кпяжпа Нина Георпевна, род. 
въ.Д901 г.. 7 шпя (тез. 14 января). Княжна Ксешя Георпевна, род. въ 
1903 г.. 9 августа (тез. 24 января). 
Его Императорское Вксочество, Великш Князь Александръ Миханло­
вичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество. Великая Княгпня Ксешя Александровна, род. въ 1875 г.. 
25 марта (тез. 24 января). У Нихъ дчыпи: Ихъ Высочества: Князв Андрей 
Александровичъ, род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князв Оеодоръ 
Александровичъ, род. въ 1898 г., 11 девабря (тез. 16 мая); Князь Никита 
Александровичь, род. въ 1900 г., 4 января (тез. 24 шня); Князь ДшштрШ 
Александровичъ, род. 1901 г.. 2 августа (тез. 26 октября); Князь Ростнславъ 
Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта). Княжна Ирина 
Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая). 
Его Императорское Высочество, Велпкш Князь Серий Мнхаиловнчъ, 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастас]я Михаиловна, 
род. въ 1860 г.. 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супружестве съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Меклепбургъ-Шверинскимъ Фридри-
хомъ-Францемъ (+ 30 марта 1897 г). 
XXXVIII 
Д4ти отъ брака Великой Княгини Марш Николаевны (| 9 февраля 1876 г.] 
съ Герцогомъ Макеими.ваномъ Лейхтенбергскиыъ (т 20 февраля 1852 г.) Его 
Императорское Высочество Князь ГеоргШ Макстпкпановичъ РомановскШ, 
Герцогъ Лейхтенбергскш. род. въ 1852 г., 17 февраля. Его Супруга Ея Импе­
раторское Высочество. Княгпня Анастас1Я Николаевна Романовская. Гер­
цогиня Лейхтенбергская, род. въ 1867 г.. 23 декабря. У Нихъ дтпи: Его Импе­
раторское Высочество, Князь Александръ ГеорНевичъ РомановскШ, Герцогъ 
Лейхтенбергскш, род. въ 1881 г.. 1 ноября (отъ перваго брака съ Принцессою 
Терез1ею Ольдепбургскою (•(• 7 апреля 1883 г.): Его Высочество, Князь Серой 
Георгтевнчъ Романовский, Герцогъ Лейхтенбергскш. род. въ 1890 г.. 4 шля: 
Ея Высочество Княжна Елена Георг1евна Романовская, Герцогиня Лейхтен­
бергская, род. въ 1892 г.. 3 января: 
Ея Императорское Высочество. Мар1я Максимил1ановна, род. въ 1841 г.. 
I октября: была въ супружестве съ Его Великогерцогскимъ Высочествомъ Прпн-
цемъ Вильгельмомъ Баденскпмъ: 
Ея Императорское Высочество. Евгенш ЛаксшпкПановна, род. въ 
.1845 г., 20 марта: въ супружестве съ Его Высочествомъ. Прннцемъ Александром* 
Петровичемъ Ольденбургскпмъ. 
Временный ПрибалтШешй Генералъ-Губернаторъ 
Генералъ-отъ-Инфантерш 
Баронъ Александръ Николаевичъ Меплеръ-Закомельшй. 
Управляющей канцеляр1ею Членъ совета Министра Внутрен-
н и х ъ  Д ' Ь л ъ  т а й н ы й  с о в ' Ь т н и к ъ  П е т р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  К о ш к и н  ъ  
(гост. Петербургъ). 
И. о. чиновниковъ особыхъ поручешй при Генералъ-Губер-
натор'Ь: въ званш Камеръ - Юнкера Двора Его Величества кс. 
Александръ Гавршловичъ Чаплинск1й (въ замк4); въ должности 
ЦеремонШмейстера Двора Его Величества ка, князь Николай Дми-
тр1евичъ К р о и о т к и н ъ (бульв. Тотлебена 6). 
Состояний при Генералъ - Губернатор^, начальникъ военнаго 
отдела канцелярит, Генеральная) Штаба подиолковникъ ДмитрШ 
Евдокимовичъ НЪмовъ (гост. Петербургъ). 
Делопроизводители (и. о.): се, Константинъ Генриховичъ фонъ 
П л а т о  ( П р о м ы ш л е н н а я  1 ) ;  н е .  Ю р Ш  Н и к о л а е в и ч ъ  Н о с о в и ч ъ  
( С у в о р о в с к а я  4 4 ) ;  Т и м о ф М  П е т р о в и ч ъ  Р о с с и н е в и ч ъ  ( С у в о ­
ровская 44). 
Помощники делопроизводителя (и. о.): гс. Александръ Никол, 
фонъ Шерферъ (Царско-Садовая 1) и гс. ЮрШ Феликсовичъ 
1озефовичъ (Рыцарская 4). 
Состояние въ расиоряженш Генералъ-Губернатора: Александръ 
Дмитр1евичъ Апраксинъ (Конвентъ Св. Духа 9); лейбъ-гвардш 
Гродненскаго гусарскаго полка ротмистръ Генрихъ Генриховичъ 
Веттеръ фонъ Розенталь (замокъ); нолковникъ Александръ 
Прокофьевичъ Павловъ (гост. Римъ); штабсъ-ротмистръ иогран. 
стражи Дмитрш АлексЬевичъ Ведерниковъ; 114 пЬх. Ново-
т о р ж е к а г о  п о л к а  п о д п о р у ч и к ъ  А п п о л о н ъ  И в а н о в и ч ъ  З у е в ъ .  
Регистраторъ: кр. Иванъ Николаевичъ Ивановъ (Рыцар­
ская 75). 
— »»<- — 
Время засЪданш присутствий и докладовъ у г. ЛИФЛ. Губернатора. 
Понед^льникъ. 
Вторникъ. 
Среда. Четверть. Пятница. Суббота. 
Въ 11 час. 
П о л  и ц 1 Й м е и с т е р ъ .  
11—12 1/2 
ГГр1емъ просителей, представляющихся, должноетныхъ лпцъ ведомства Министерства Внутренних!. Дежъ 
не имЬющихъ особаго докладпаго дня, а также должноетныхъ лицъ посторонних'!, ведомствъ и частпыхъ 
лицъ, имеющихъ надобность въ личныхъ объяснешяхъ. 
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Ю/а—8 II Отдел. Губ. 
Правд. 
Старшей Пнж. 
но дор. части. 
Непрем. Членъ 
Гор. Присутствия. 
8—3 1/ 2  
Врачебное Отд. 













и Кр. Кресту. 
При9гЬчм1е. По дЬламъ. петеринщимъ отлагательства, г. Начальника Губернии принимаетъ во всякое время» 
ШшшшШшш перемены 
въ личномъ состав^ елужащихъ, происшедшая 
во время печаташя книжки. 
Назначены: 
Младшимъ штатнымъ чиновникомъ особыхъ порученШ при 
г у б е р н а т о р ^  —  г с .  Н и к о л а й  В л а д и м .  С и р  о д и н  с к 1 й .  
Совйтникомъ губернскаго правл. — не, Л. С. О с т р о у х о в ъ. 
Нриставомъ г. Валка — прап. зап. Петръ Леонтьевъ. 
Прикомандированы: 
Къ канцелярш Губернатора — чиновники особыхъ порученШ 
при Губернатор^: и. д. старш. штатнаго Н. Н. Кроунъ; младипй 
штатный гс. С ир оцинс К1Й; младипй сверхштатный кск. баронъ 
Д р а х е н ф е л ь с ъ .  
Причнсленъ: 
Къ губернскому правленш — прап. зап. Влад. Констант. 
Е в р е и н о в ъ .  
По Юрьевскому университету произошли слЪдуюищя 
перемены: 
Н а з н а ч е н ы :  П р о р е к т о р о м ъ  —  с с .  м а г .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  
Садовск1й, и. д. ордин. проф. физики. 
Въ юридическомъ факультет^: маг. Владюпръ Эмануил. Г р а-
баръ, экстраорд. проф. международнаго права, деканомъ; сс. д-ръ 
Александръ Ник. Миклашевск1й, ордин. проф. политической 
экономш; ДмитрШ Африканов. Червонецк1й, приватъ-доцентомъ 
угол, драва. 
ХЫ1 
Въ медицинскомъ факультете: д-ръ Вильгельмъ Вильгельмов. 
Шмельцеръ, прозекторомъ при институте сравнительн. анатомш. 
Въ историко-филологическомъ факультете: сс. Леонгардъ Карл. 
Мазингъ, ордин. проф. сравн. грамматики славянскихъ нар"ЬчШ; 
маг-нтъ Эрнстъ Рейнов. Фельсбергъ, приватъ-доцентомъ но ка-
еедре классич. филолоии и греческихъ и римскихъ древносгей; 
маг-нтъ Митрофанъ Вас, Б р с ч к о в и ч ъ. приватъ-доцентомъ все­
общей исторш. 
Въ физико-математическомъ факультете: д-ръ сс. Виссаршнъ 
Григ. Алекс&евъ, ордин. проф. чистой математики, деканомъ; 
маг. сс. Александръ Ив. Садовскгй, и. д. орд. проф. физики; 
ка. Александръ Дмитр. Б ого ив лене к 1Г1, доцентомъ химш. 
Директоромъ библштеки — профессоръ Александръ Алекс. 
В а с и л ь е в ъ. 
И. об. ассистента астрономичеслой обсерваторш — Эрихъ 
Густав. Шенбергъ (п. н.) и сверхштатнымъ ассистентомъ — 
д е й с т в ,  с т у д .  И в а н ъ  И в .  С т а н д р о в с к 1 й .  
Лаборантомъ химическаго кабинета и лабораторги — маг-нтъ 
ВасилШ Андр. Бородовск1й и сверхштатнымъ ассистентомъ — 
д е й с т в ,  с т у д .  Н и к о л а й  И в а н .  В и н о г р а д о в а  
Садовникомъ ботаническаго сада — Артуръ Конст. М и -
х и  л ь с ъ .  
И. об. сверхшт. ассист. метеорологической обсерваторш — 
ЕвгенШ Оскаров. В и л ь д е. 
Сверхшт. помощн. прозектора анатомическаго института — 
д о к - н т ъ  А в р а а м ъ - Э б е р ъ  Г и р ш о в .  Л а н д а у .  
Прозекторомъ института сравнительной анатомш — д-ръ 
Вильгельмъ Вильг. Шмельцеръ и и. об. сверхшт. ассистента — 
Николай Ник. К у н к и н ъ. 
Помощникомъ прозектора патологическаго института — лекарь 
ка, Иванъ Ив. Широкогоровъ и и. об. сверхштатная пом. 
п р о з е к т о р а  —  Р о м а н ъ  В о л ь д е м .  А д е л ь г е й м ъ .  
И. об. сверхшт. ассистента фармакологическаго института 
Владим1ръ 1осифов. Волковъ. 
хыи 
Сверхшт. лаборантомъ зоологического кабинета — им. дипломъ 
I степ. Борисъ Владим. С у к а ч е в ъ. 
Ассистентомъ теравиевтической клиники — Лекарь Эрнстъ 
Эрнст. Мазингъ и сверхшт. ассистентами: лекари: ЕвгенШ Евг. 
Б е т т в  к ъ  и  К а р л ъ  А л е к с а н д р .  Р е й н г о л ь д ъ .  
Ассистентомъ хирургической клиники — Вольфгангъ Карлов. 
Рейеръ; сверхштатными ассистентами: лекари Робертъ Максов, 
фонъ Гаффнеръ и Константинъ Петр. Коникъ и и. об. 
с в е р х ш т .  а с с .  —  Н и к о л а й  Н и л о в .  Б у р д е н к о .  
Сверхшт. ассистентами офталмологической клиники: д-ръ не. 
И в а н ъ  Г а н с о в .  О т т а е ъ  и  Н и к о л а й  М и т р о ф а н .  Д а н и л е в с к л й .  
Ассистентомъ университетскаго отдйлешя городской больницы 
лекарь Николай Иван. Лепарскхй и сверхшт. ассистентомъ — 
л е к а р ь  Д а н ш л ъ  И с а е в и ч ъ  Л  е в  и  н о в  и  ч ъ .  
II ОтдЬлъ. 
Рошйсжй Императором Домъ. 
„Его Императорское Величество. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКО­
ЛАИ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Самодержецъ Всероссшскш, родился въ 
1868 г.. 6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августейшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Мар1Я 
Оеодоровна, родилась въ 1847 г.. 14 ноября (тезоименитство 22 шля); была 
въ супружестве съ Императоромъ АЛЕКСАНДРОМЪ III (въ Возе почилъ 20 октября 
1894 года). 
Августейшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Ея Императорское Величество. ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Але­
ксандра Оеодоровна, родилась въ 1872 году. 25 мая (тезоименитство 
23 апреля): въ супружестве съ 14 ноября 1894 г. Дочь Велпкаго Герцога Гес-
сенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Августгьйшгй сынъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Его Императорское Высочество, Н а с л е д и и к ъ Цесаревичъ и Великш 
Князь АлексШ Николаевичъ, род. въ 1904 г. 30 шля (тезоименитство 
5 октября). 
Августгьйшгя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3 ноября (тез. И шля). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княжна Тат1ана НиКО-
лаевна, род. въ 1897 г.. 29 мая (тез. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Мар1я Николаевна, 
род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Анастас1я НИКО-
лаевна, род. въ 1901 Г.. 5 шня (тез. 22 декабря). 
Августгьйшге Брать и Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь МИХЗИЛЪ Алексан-
ДРОВИЧЪ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня Ксен1я Алексан-
дровна, (см. далее). 
Ея Императорское Высочество, Великан Княгиня Ольга Алексан-
дровна, род. въ 1882 г.. 1 шня (тез. 11 шля); въ супружестве съ 27 шля 




Августгьйшге Дяди и Тетки Г О СУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Его Императорское Высочество. ВелпкШ Князь Владим1ръ Александре* 
вичъ, род. въ 1847 г.. 10 апрЪля (тез. 15 тля). Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество. Великая Княгиня Мар1я Павловна, род. въ 1854 г.. 2 мая 
(тез. 22 шля). У Нихь дгыпи: Ихъ Императорсюя Высочества: Велпюй Князь 
Кириллъ Владимировичу род. въ 1876 г., 30 сентября ^ (тез. 11 мая): Великий 
Князь Борисъ Владюйровичу род. въ 1877 г..^12 ноября (тез. 2 мая); Вели­
кш Князь Андрей Владтпровичу род. въ 1879 г.. 2 мая (тез. 30 ноября): 
Великая Княгиня Елена Владюпровна, род. въ 1882 г.. 17 января (тезопмен. 
21 мая), въ супружества съ 16 августа 1902 г. съ Его Королевскпмъ Высоче-
ствомъ, Королевпчемъ Греческимъ Нпколаемъ Георпевпчемъ. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь АлексШ Александровичу 
род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня Елнсавета беодоровна, 
род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября): была въ супружествЪ, съ Его Импе-
раторскимъ Высочествомъ. Великимъ Княземъ Серпемъ Александровичем^ 
(I 4 февраля 1905 г.). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Павелъ Александровнчъ, 
род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ супружества съ Ея Импе-
раторекпмъ Высочествомъ. Великою Княгинею Александрою Георпевною (+12 сен­
тября 1891 г.). У Нею дгыпи: Его Императорское Высочество. Великш Князь 
ДнмитрМ Павловичу род. въ 1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября): Ея Им­
ператорское Высочество. Великая Княжна Мар1я Павловна, род. въ 1890 г.. 
6 апреля (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня Мар1я Александровна, 
род. въ 1853 г.. 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружества съ Его Королев­
скпмъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрпестомъ - Альбертомъ Великобрп-
танекпмъ. Герцогомъ С'аксенъ-Кобургъ-Готскимъ (+ 17 шля 1900 г.). 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня Александра 1осифовва, 
род. въ 1830 г.. 26 шня (тез. 23 апреля); была въ супружества съ Его Импера-
торскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константпномъ.Николаевпчемъ (у 13 ян-
паря 1892 г.). У Лея дгыпи: 
Его Императорское Высочество. Велики! Князь Николай Константино­
вичу род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Константннъ Констан­
тиновичу род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея Импе­
раторское ^Высочество, Великая Княгиня Елнсавета Мавримевна, род. въ 
1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У Нихь дпти: Ихъ Высочества: Князь 
1оаннъ Константиновичу род. въ 1886 г., 23 шня (тез. 24 поня): Князь 
Гавршлъ Константинович!», род. въ 1887 г., 3 шля (тез. 13 шля): Князь 
Константинъ Константиновичу род. въ 1890 г.. 20 декабря (тез. 21 мая): 
Князь Олегъ Константиновичу род. въ 1892 г.. 15 ноября (тез. 20 сентября): 
Князь Игорь Константиновичу род. въ 1894 г.. 29 мая (тез. 5 шня); Князь 
ГеоргШ Константиновичу род. въ 1903 г.. 23 апрЬля (тез. 23 апреля): 
Княжна Тат1ана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Дэлитрдй Константине 
вичъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
ХХХУП 
Ея Королевское Величество. Королева Эллпновъ Ольга Константиновна, 
род. въ 1851 г., 22 августа (тез. И тола); въ супружества съ Его Величествомъ. 
Королемъ Эллпновъ Георгомъ I. 
Ея Императорское Высочество. Великая Княгиня В1зра Костантиновна, 
род. въ 1854 г.. 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружеств'Ь съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ Впртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество. Великш Князь Николай Николаевичъ, 
род. въ 1856 г.. 6 ноября (тез. 27 шля). 
Его Императорское Высочество. Велнюй Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1861 г., 10 января (тез. 29 шня). Супруга Его, Ея Императорское Высо­
чество, Великая^ Княгиня Жилица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 поля (тез. 
19 1юля). 3 Нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, род. 
въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 
1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля): Княжна Надежда Петровна, род. въ 
1898 г.. 3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Мнхаилъ Николаевичъ, 
род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супружеств'Ь съ Ея Импе-
раторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою беодоровною (| 31 марта 
1891 г.). У Нею дгьти: 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г.. 14 апреля '(тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Миханлъ Михаиловичъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ГеоргШ Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г.. 11 августа (тез. 26 ноября). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Мархя Георпевна, род. въ 1876 г., 20 февраля 
(тез. 22 шля). У Нихъ дгьти: Ихъ Высочества Княжна Нина Георг1евна, род. 
въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). Княжна Ксешя Георпевна, род. въ 
1903 г., 9 августа (тез. 24 января). 
Его Императорское Вксочество, Великш Князь Александръ Михаило­
вичъ, род. въ 1866 г., 1 апр'Ьля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александровна, род. въ 1875 г., 
25 марта (тез. 24 января). У Нихъ дгыпи: Ихъ Высочества: Князь Андрей 
Александровичъ, род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князь Оеодоръ 
Александровичъ, род. въ 1898 г., И девабря (тез. 16 мая); Князь Никита 
Александровичъ, род. въ 1900 г., 4 января (тез. 24 шня); Князь ДшштрШ 
Александровичъ, род. 1901 г., 2 августа (тез. 26 октября); Князь Ростиславъ 
Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта). Княжна Ирина 
Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь СергШ Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастас!я Михаиловна, 
род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супружества съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ Фридрп-
хомъ-Францемъ (+ 30 марта 1897 г). 
XXXVIII 
Д4ти отъ брака Великой Княгини Марш Николаевны (+ 9 февраля 1876 г.) 
съ Герцогомъ Макстпшаномъ Лейхтенбергскимъ (| 20 февраля 1852 г.) Его 
Императорское Высочество Князь Георги! Максимил1аиовичъ Романовен!#, 
Герцогъ Лейхтенбергскш. род. въ 1852 г.. 17 февраля. Его Супруга Ея Импе­
раторское Высочество. Княгиня АнаетаНя Николаевна Романовская. Гер­
цогиня Лейхтенбергская, род. въ 1867 г.. 23 декабря. У Нихъ дгыпи: Его Импе­
раторское Высочество, Князь Александръ Георпевичъ Романовский, Герцогъ 
Лейхтенбергскш, род. въ 1881 г., 1 ноября (отъ перваго брака съ Принцессою 
Терез1ею Ольденбургскою (+ 7 апреля 1883 г.); Его Высочество, Князь Серий 
Георпевичъ РомановскШ, Герцогъ Лейхтенбергскш, род. въ 1890 г., 4 шля: 
Ея Высочество Княжна Елена Геормевна Романовская, Герцогиня Лейхтен­
бергская. род. въ 1892 г.. 3 января: 
Ея Императорское Высочество, Мар1я Максимшпановна, род. въ 1841 г.. 
I октября; была въ супружеств'Ь съ Его Великогерцогскимъ Высочествомъ Ирнн-
цемъ Впльгельмомъ Баденскимъ; 
Ея Императорское Высочество. Евгешя Максшшл1ановна, род. въ 
1845 г., 20 марта; въ супружеств'Ь съ Его Высочествомъ. Принцемъ Адександромъ 
Петровичемъ Ольденбургскимъ. 
Временный Прибалпйсшй Генералъ-Губернаторъ 
Генералъ-отъ-Инфантерш 
Баронъ Александра Николаевичъ Мелперъ-Закомепьсшй. 
Управляющей канцеляр1ею Членъ совета Министра Внутрен-
н и х ъ  Д Ъ л ъ  т а й н ы й  с о в Ъ т н и к ъ  П е т р ъ  М и х а й л о в и ч ъ  К о ш к и н ъ  
(гост. Петербургъ). 
И. о. чиновяиковъ особыхъ поручешй при Генералъ-Губер-
натор'Ь: въ званш Камеръ - Юнкера Двора Его Величества кс. 
Александръ Гавршловичъ Чаилинсклй (въ замк'Ь); въ должности 
Церемоншмейстера Двора Его Величества ка. князь Николай Дми-
тргввичъ К р о и о т к и н ъ (бульв. Тотлебена 6). 
СостоящШ при Генералъ - Губернатор^, начальникъ военнаго 
отдела канцелярш, Генеральнаго Штаба подполковникъ ДмитрШ 
Евдокимовичъ НЪмовъ (гост. Петербургъ). 
Делопроизводители (и. о.): сс. Константинъ Генриховичъ фон г1. 
П л а т о  ( П р о м ы ш л е н н а я  1 ) ;  н е .  Ю р Ш  Н и к о л а е в и ч ъ  Н о  с о  в и ч ъ  
( С у в о р о в с к а я  4 4 ) ;  Т и м о ф М  П е т р о в и ч ъ  Р о с с и н е в и ч ъ  ( С у в о ­
ровская 44). 
Помощники делопроизводителя (и. о.): гс. Александръ Никол, 
фонъ Шерферъ (Царско-Садовая 1) и гс. ЮрШ Феликсовичъ 
1озефовичъ (Рыцарская 4). 
Состояние въ распоряженш Генералъ-Губернатора: Александръ 
Дмитр1евичъ Анраксинъ (Конвентъ Св. Духа 9); лейбъ-гвардш 
Гродненскаго гусарскаго полка ротмистръ Генрихъ Генриховичъ 
Веттеръ фонъ Розен таль (замокъ); полковникъ Александръ 
Прокофьевичъ Павлов ъ (гост. Римъ); штабсъ-ротмистръ иогран. 
стражи ДмитрШ АлексЬевичъ Ведерниковъ; 114 и-Ьх. Ново-
т о р ж е к а г о  п о л к а  и о д п о р у ч и к ъ  А п п о л о н ъ  И в а н о в и ч ъ  З у е в ъ .  
Регистраторъ: кр. Иванъ Николаевичъ Ивановъ (Рыцар­
ская 75). 
»!!<• • 






Въ 11 час. 
П о л и ц 1 й . м е й о т е р ъ .  
11—121/-1 
Пр1смъ просителей, представляющихся, должностных 1!» лидъ ведомства Министерства Внутреннихъ Д1ип» 
не имеющих!, особаго докладнаго дня, а также должностных'!» лицъ посторонних!» вЪдомствъ и частныхъ 
лицъ. нм'Ьющихъ надобность въ личныхъ объяснешяхъ. 
12'/2—1 
П р а в и т е л ь  К а н ц е л я р г и  Г у б е р н а т о р а .  
2-21/2 
Присутствие 
• но крестьянскимъ 
дЬдамъ. 

















2!/2—3 I! ОтдЪд. Губ. 
Правд. 
Старшш Инж. 


















и Кр. Кресту. 
ПримЬчалхе. Но дЪламъ. нетерпящимъ отлагательства, г. Начальникъ Губернш принимаетъ во всякое время. 
въ личномъ состав^ елужащихъ, проиешедння 
во время печаташя книжки. 
Назначены: 
Младшимъ штатнымъ чиновникомъ особыхъ порученШ при 
г у б е р н а т о р ^  —  г с .  Н и к о л а й  В л а д и м .  С и р  о д и н  с к 1 й .  
Советникомъ губернскаго правл. — не. Л. С. О с т р о у х о в ъ. 
Нрпставомъ г. Валка — прап. зап. Петръ Леонтьевъ. 
Прикомандированы: 
Къ канцелярш Губернатора — чиновники особыхъ порученШ 
при Губернаторе: и. д. старш. штатнаго Н. Н. Кроунъ; младшШ 
штатный гс. Сироцинск1Й; младшШ сверхштатный кск. баронъ 
Д р а х е н ф е л ь с ъ .  
Причислет: 
Къ губернскому правлешю — прап. зап. Влад. Констант. 
Е в р е и  н о в  ъ .  
По Юрьевскому университету произошли слЪдующ1я 
перемены: 
Н а з н а ч е н ы :  П р о р е к т о р о м ъ  —  сс. маг. Александръ Иван. 
Садовск1й, и. д. ордин. проф. физики. 
Въ юридическомъ факультете: маг. Владюйръ Эмануил. Г р а-
б а р ъ, экстраорд. проф. международная права, деканомъ; сс. д-ръ 
Александръ Ник. Миклашевск1й, ордин. проф. политической 
экономш; ДмитрШ Африканов. Червонец к 1Й, приватъ-доцентомъ 
угол, права. 
хш 
Въ медицинскомъ факультет^: д-ръ Вильгельмъ Вильгельмов. 
Ш м е л ь ц е р ъ, прозекторомъ при институт^ сравинтельн. анатомш. 
Въ историко-филологическомъ факультет^: сс. Леонгардъ Карл. 
Мазингъ, ордин. проф. сравн. грамматики славянскихъ нар-ЬчШ; 
маг-нтъ Эрнстъ Рейнов. Фельсбергъ, приватъ-доцентомъ по ка-
еедр^ классич. филолопи и греческихъ и римскихъ древностей; 
маг-нтъ Митрофанъ Вас. Бречкевичъ, приватъ-доцентомъ все­
общей ИСТОрШ. 
Въ физико-математическомъ факультегЬ: д-ръ сс. Виссаршнъ 
Григ. АлексЬевъ, ордин. проф. чистой математики, деканомъ; 
маг. сс. Александръ Ив. Садовск1й, и. д. орд. проф. физики; 
ка. Александръ Дмитр. Б о г о я в л е н с к 1 й, доцентомъ химш. 
Директоромъ библютеки — профессоръ Александръ Алекс. 
В а с и л ь ев ъ. 
И. об. ассистента астрономичеслой обсерваторш — Эрихъ 
Густав. Шенбергъ (п. н.) и сверхштатнымъ ассистентомъ — 
д е й с т в ,  с т у д .  И в а н ъ  И в .  С т а н д р о в с к 1 й .  
Лаборантомъ химическая кабинета и лабораторш — маг-нтъ 
ВасилШ Андр. Бородовск1й и сверхштатнымъ ассистентомъ — 
действ, студ. Николай Иван. В и н о г р а д о в ъ. 
Садовникомъ ботаническая сада — Артуръ Конст. Ми-
х и л  ь  с  ъ .  
И. об. сверхшт. ассист. метеорологической обсерваторш — 
ЕвгенШ Оскаров. В и л ь д е. 
Сверхшт. помощи, прозектора анатомическаго института — 
д о к - н т ъ  А в р а а м ъ - Э б е р ъ  Г и р ш о в .  Л а н д а у .  
Прозекторомъ института сравнительной анатомш — д-ръ 
Вильгельмъ Вильг. Ш м е л ь ц е р ъ и и. об. сверхшт. ассистента — 
Николай Ник. К у н к и н ъ. 
Помощникомъ прозектора патологическая института лекарь 
ка. Иванъ Ив. Широкогоровъи и. об. сверхштатная пом. 
п р о з е к т о р а  —  Р о м а н ъ  В о л ь д е м .  А д е л ь г е й м ъ .  
И. об. сверхшт. ассистента фармакологическая института 
Владим1ръ Хосифов. Волковъ. 
ХШ1 
Сверхшт. лаборантомъ зоологическаго кабинета — им. дипломъ 
I  с т е п .  Б о р и с ъ  В л а д и м .  С у к а ч е в ъ .  
Ассистентомъ теравпевтической клиники — Лекарь Эрнстъ 
Эрнст. Мазингъ и сверхшт. ассистентами: лекари: Евгешй Евг. 
Б  е  т  т  а  к  ъ  и  К а р л ъ  А л е к с а н д р .  Р е й н г о л ь д  ъ .  
Ассистентомъ хирургической клиники — Вольфгангъ Карлов. 
Рейеръ; сверхштатными ассистентами: лекари Робертъ Максов, 
фонъ Гаффнеръ и Константинъ Петр. Коникъ и и. об. 
с в е р х ш т .  а с с .  —  Н и к о л а й  Н и л о в .  Б у р д е н к о .  
Сверхшт. ассистентами офталмологической клиники: д-ръ не. 
Иванъ Гансов. Оттасъ и Николай Митрофан. Дан ил ев с к 1Й. 
Ассистентомъ университетскаго отдЪлешя городской больницы — 
лекарь Николай Иван. ЛепарскЫ и сверхшт. ассистентомъ 
лекарь Даншлъ Исаевичъ Л е в и и о в и ч ъ. 
III Отд'Ьлъ. 
Адресъ-Календарь 
на 1907 годъ. 
Личный составь правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учреждений Лифляндской гу-
бернш съ прибавлешемъ алфавита фамилш и адресовъ 
служащихъ. 
Сокращения. 
Действительный тайный советникъ 
Тайный советник!. = тс. 
Действительный статскш советникъ 
Статски! советникъ = сс. 
Коллежски! советникъ = кс. 
Надворный советникъ = не. 
Коллежскш ассесоръ = ка. 
Титулярный советникъ = ттс. 
Коллежскш секретарь = кск. 
Губернскш секретарь = гс. 
Коллежскш регистраторъ - кр. 
Неимеющш чина = н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата Ш св. шт. 
Докгоръ медицины = др. мед. 
Исправляющей должность = и. д. 
Рига, РижскШ = Р. 
Вольмаръ, Вольмарскш = Вм. 
Венденъ, ВеиденскШ = Вд. 
Валкъ, Валкскш = Вк. 
ЮрьевЪ, ЮрьевскШ = Ю. 
Верро, ВерроскШ == Вр. 
Перновъ, ПерновскШ = П. 
Феллинъ, ФеллинскШ = Ф. 
ЭзельскШ = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = Ш. 
Личный составь 
пршьсшныхъ предав, игёстъ и общественным учреждена 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн1и. 
Общее Губернское Уиравлеше. 
Министерство Внутреннихъ ДЬлъ. 
Губернаторъ — Тайный Советникъ Николай Александровичъ 
З в е г и н ц о в ъ .  
Вице - Губернаторъ — Действительный СтатскШ Советникъ 
Я к о в ъ  Д м и т р 1 е в и ч ъ  Б о л о г о в с к о й .  
Канцелярия Губернатора. 
(Рига, Замокъ кв. 17, телефонъ № 452.) 
Правитель Канцелярш — не. Константинъ Константинов. 
И л ь и н с к 1 й. 
Помощники его — и. д. старшаго, Константинъ Яковлев. 
И л ь я ш е н к о ;  м л а д и д е  —  т т с .  И п о л и т ъ  П о л и к а р п .  Б е л и ц к 1 й ;  
т т с .  Б р у н о  К о н с т .  Р е й х б е р г ъ ;  т т с .  А л е к с е й  В а с .  К у з н е ц о в ъ .  
Регистраторъ — кск. Илья Ив. К л и м о в и ч ъ. 
Канцелярсюе служители — Андр. Андр. Кундратъ; Фрицъ 
Тенис. К р а у к л и с ъ; Эдуардъ Либес. Л а б а н ъ; Пржемыславъ 
Флор1ан. Б е л и ц к 1 й; Владим. Моис. Кушнеръ; Константинъ 
И в а н .  К о н о и л е в ъ ;  п о  в о л ь н о м у  н а й м у :  Е в г е н Ш  Г е н р .  Я к о б -
с . о н ъ ;  Б о л е с л а в ъ  С т а н .  С п р у ч ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А н с .  Р у с с и н ъ ;  
Трофимъ Ив. Медведевъ; Юстина Феод. Михайлова; Марья 
Я к о в л .  Х о м я к о в а .  
1* 
Губ. учр. 4 
Чиновники особыхъ поручены при Губернаторы. 
Штатные — и. д. старшаго, Николай Ник. К р о у н ъ; 
ыладипй — (вакансгя). 
Сверхштатные — стариий (вакансия); и. д. младшаго — 
б а р о н ъ  Н и к о л а й  К а р л .  Д р а х е н ф е л ь с ъ .  
Губернское Правление. 
Общее Присутствге. 
Председатель — Губернаторъ. Вице-Губернаторъ: дсс. Яковъ 
Дмитр1евичъ Бологовской. Советники — стариий, камеръ-
юнкеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора ттс. графъ Иванъ Конст. П а л е н ъ; 
( о д н а  в а к а н ш я ) .  С е к р е т а р ь  —  н е .  Л е о н и д ъ  С е м е н .  О с т р о у х о в ъ .  
Чиновникъ ио счетной и эксекуторской части — Михаилъ Матв. 
Ивановъ (и. об.). 
Канцелярия Губернскаго Лравленгя. 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1028.) 
Делопроизводители — не. Александръ Павлов. Образцовъ 
(старпйй); кск. Яковъ Борис. Легздинъ (старпйй); кр. Эдуардъ 
Петр. Кюбарсепъ; ттс. Федоръ Ив. Лебедевъ; н. ч. Робертъ 
Зандеров. Штейнъ (и. д.) 
Помощники делопроизводителей — н. ч. Юстинъ Ив. Бар-
з о р и н ъ; кск. Владим1ръ Егоров. Заверняевъ; гс. Константинъ 
К а р л .  А  д о ;  г с .  А н т о н ъ  А н т о н .  В и л л и м ъ .  
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетнаго стола — 
кск. Христофоръ Иван. Клейнбергъ; помощникъ редактора — 
гс. Иванъ Андр. Рудзитъ. Факторъ типографш — н. ч. Юлш 
Юльев. Целевицъ (п. н.). 
Архивар1усъ — ка. Карлъ Карл. А до. Помощникъ его — 
г с .  И в а н ъ  М и х .  С т р у н е в и ч ъ .  
Регистраторъ — ттс. Павелъ Христ. Циммерманъ. По­
мощникъ его —. н. ч. Павелъ Казимир. Чинго. Переводчикъ 
канд. правъ Германъ Фридр. Лутцау. 
Канцелярск1е чиновники и служители — кск. Казимиръ Леонард. 
Б у г е н ъ; Алексей Никол. Иванову КлементШ 0ом. А в и ж е -
нисъ; Иванъ Христ. Упмалъ; ЮлШ Яков. Ужанъ; Фридрихъ 
Губ. учр. 
Карл. Роде; по найму: Емельянъ Мих. Ершовъ; Андрей Андр. 
Бреде; Янъ Оттон. К а р к л и с ъ; Юлш Петр. М и к а л к ъ; РСон-
стантинъ Владисл. А д а м о в и ч ъ; Павелъ Вареол. В а ш к е в и ч ъ. 
Врачебное Отдгълеже Губернскаго Правленгя. 
(Рига. Замокъ кв. 32, тел. № 1545.) 
Врачебный инспекторъ — дсс. др. мед. Викторинъ Ив. Ари­
стов ъ. Помощникъ его — сс. Петръ Семен. А л е к с е е в ъ. 
Штатный фармацевта — кс. провизоръ Александръ Адольф. 
II и н н 1 у с ъ. 
Делопроизводитель — (вакансия). Помощи, его — н. ч. Иванъ 
Христ. Мальценекъ (и. об.). 
Канцелярсие чиновники и служители — н. ч.: Иванъ Иван. 
Крастинъ; Христофоръ Христ. Мальценекъ; Иванъ Индрик. 
Штейнбергъ; Владюйръ Капит. О с и и о в ъ. 
Строительное Отд/ьлете Губернскаго Правленгя. 
(Рига, Замокъ кв. 22/44, тел. 2907.) 
Губернски! инженеръ — сс. Владюйръ Л у н с к 1 й. ГуберискШ 
архитекторъ — ка. Эрнстъ Эдуардов. Фризендорфъ. Младийй 
архитекторъ — ттс. Владим1ръ Андр. Дедуникъ. Младийй ин­
женеръ — кск. Александръ Васильев. Б у р ь я м ъ. 
Старпйй делопроизводитель — кс. Казюйръ Францев. Ян-
к о в с к 1 й. 
И. д. смотрителя замка — н. ч. Константинъ Яковл. Илья-
ш е н к о. 
Канцелярсте служители — и. ч. Иванъ Готгард. Шитке; 
н .  ч .  В л а д и щ р ъ  Г а н с о в .  К у г е л ь б е р г ъ .  
Чертежникъ — и. ч. Августъ Адамов. Ниманъ. 
Лифляндская Губернская Чертежная. 
(Рига, Замокъ кв. 25.) 
Губернски! землемеръ — сс. ЕвгенШ Петров. Пальмбахъ. 
И. о. делопроизводителя — н. ч. ДмитрШ Никол. А к и м о въ. Уездный 
з е м л е м е р ъ  —  н е .  Б а с и л и !  И в .  Т а л ь м а н ъ .  
Губ. учр. 
Особое Присутствие Лифляндскаю Губернскаго Правленгя 
по дорожной части. 
(Канцеляр1я, Стрелковая ул. № 4 а, кв. 1.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управляющее: 
Лифл. каз. и контр, палатами; нач. управл. земл. и госуд. имущ, 
въ Приб. губ.; стар. сов. и сов. губ. правл.; недр, членъ Лифл. губ. 
по гор. дел. прис.; Рижск. гор. голова; одинъ предст. Эзельск. двор.— 
старшШ инж. не. Михаилъ Осип. Эйзенштейнъ; состоящш при 
о с о б о м ъ  п р и с у т с т в ш  м л а д ш Ш  и н ж .  т т с .  И в а н ъ  Э р н с т .  Ш а р л о в ъ ;  
и .  о б .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  н .  ч .  И в а н ъ  А н т о н .  Ю р ь е н с ъ .  
Ветеринарная Часть. 
(Рига, Замокъ кв. 25.) 
Губернски! ветеринарный инспекторъ — сс. Карлъ Иванов. 
Калнингъ. Пунктовый ветеринарный врачъ въ гор. Риге — 
кс. Антонъ 1осиф. Плущевск1й. ЗаведывающШ делопроизвод-
с т в о м ъ  —  н .  ч .  А в г у с т ъ  О т т о н .  П л о т н е к ъ .  
Губернское по воинской повинностгс Присутствге. 
(Рига, бл. Замковая ул. № 12.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; проктроръ 
Рижскаго окружнаго суда; непременный членъ Лифл. губ. по крест, 
де.тамъ Присутств1я; командиръ 177 пех. Изборскаго полка, пол-
ковникъ Ипполитъ Иван. Поповъ; членъ отъ правит. (ваканс1я). 
Непременный членъ — сс. Михаилъ Ив. К р а м ъ. 
И. д. секретаря — гс. Рудольфъ Павл. Петер сон ъ. 
Врачи — ЛифляндскШ губ. врачебн. инспекторъ, дсс. др. мед. 
Викторинъ Ив. Аристовъ; дивизшнный врачъ 29 пех. дивизш, 
Г е р м а н ъ  Г е р м а н .  Б е л е н д о р ф ъ .  
Канцелярские служители — н. ч. Петръ Крустин. Б е р з и н ь и 
н .  ч .  А в г .  И н д р п к о в .  Б а л о д ъ .  
7 Губ. учр-
Лифляндское Губернское по городски,мъ дгьлаш 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ кв. 24, тел. .Л» 1331.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
управляющей казенною палатою; прокуроръ окружн. суда; РижскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  ч л е н ъ  г о р о д с к о й  у п р а в ы  М .  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Н е п р е м е н н ы й  ч л е н ъ  —  к а .  М и х а и л ъ  С т е п .  Ч у л к о в ъ .  
С е к р е т а р ь  —  т т с .  П е т р ъ  И в .  К р е ч е т о в ъ .  
Канцелярские служители — н. ч. ВикентШ Александр. Бут-
к е в и ч ъ и н. ч. I. Б у т к е в и ч ъ. 
% 
Лифляндскш Гудернсшй Комитент но призрпмт дгьтей 
лицъ, ношбшихъ въ войну съ Я потей. 
(Рига, Замокъ кв. 24). 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предводитель дворянства; управляющей 
Лифляндскою казенною палатою; членъ отъ Мин. Народн. Проев, 
сс. А. Н. Толмачевъ; членъ отъ воен. вед. командиръ 177 пех. 
Изборскаго полка, полковникъ И. И. Поповъ; членъ отъ Мин. 
Вн. Де.тъ Лифл. вице-губернаторъ Я. Д. Б о л о г о в с к о й; РижскШ 
городской голова; членъ отъ Рижскаго гор. обществ, управлетя 
сс. А. Ф. Сосновск1й и непременный членъ Лифл. губ. по гор. 
д е л а м ъ  п р и с у т .  М .  С .  Ч у л к о в ъ .  
Секретарь — ттс. Петръ Иван. Кречетовъ. 
Лифляндское Губернское по крестьянскимъ дгьламъ 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ № 49, входъ со двора.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою; нач. упр. землед. и госуд. имуществъ; прокуроръ 
окружнаго суда; председатель Риго-Вольм. съезда мирэвыхъ судей. 
Н е п р .  ч л е н ъ  —  к с .  М и х а и л ъ  С е м е н .  М а р ч е в с к 1 й .  
И .  о б .  с е к р .  —  п р и ч .  к ъ  М .  В .  Д .  с с .  Р у д .  О с к а р .  С в е н с о н ъ .  
П е р е в о д ч и к ъ  —  к р .  А в г .  М а р т .  Т о м п н г а с ъ .  
Губ. учр. 
Канцелярсте чиновники и служители — кр. Вольдемаръ Ив. 
Б и д е л ь ;  к р .  Д а в .  Я к о в л .  Р у д з и т ъ ;  н .  ч .  Э м м а  И в .  К р у м и н а ;  
беодоръ Дав. Г е р б е р ъ; Андрей Андр. К а л е п ъ; Карлъ Март. 
В е р м а н ъ ;  М а р 1 я  Э р н с т .  Ф е л ь д м а н ъ ;  Я к ъ  Я к о в .  С а а р ъ .  
ЛифлянскШ ГубернскШ сщатистическт комитетъ. 
(Рига Замокъ № 13, пом-Ьщ. библютеки, тел. № 1540.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Непременные члены — очер. ландратъ; вице-губернаторъ; 
попечитель тчебнаго округа; директоръ народныхъ училищъ; губ. 
врачебн. инспекторъ; управлявшее: казен. палатою и госуд. имущ, 
въ Прибалт, губ., РижскШ гор. голова; священникъ Рижвкаго 
каеедр. собора Никол. Лейсманъ; светскш членъ евангелическо-
л ю т е р .  к о н с и с т о р ш  ф о н ъ  Д е н ъ .  
Действительные члены -— все уездные депутаты дворянства; 
секрекарь статист, отд. Лифл. ландрат. кол., канд. Александръ 
Эвальд. Тобинъ; РижскШ гор. секретарь, ка. Николай Герм. 
К ар л б е р г ъ; почетн. миров, судья, сс. бар. Левъ Карл, фонъ 
Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
Членъ-секретарь — кс. Викторъ Карл. Фогель. 
Вычислители — М. Даль; М. ВалерГусъ; К. Эвинъ. 
Лифляндская Губернская комиссия народнаго 
продовольствия. 
(Рига, Замокъ.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очереди, ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою. 
Секретарь —^(ваканс1я). 
ЛифляндскШ приказе общественною призршгя. 
(Рига, Замокъ кв. 53, тел. 1550.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. врачебн. инспектооъ: 
непременный членъ сс. Роб. веодоров. Корженевск 1 й; членъ 
9 
Губ. учр. 
городской управы сс. Блуменбахъ; гласный Никол. Дмитр. 
М е р к у л ь е в ъ. 
Делопроизводители — не. Ив. Карлов. Бетингъ (старш.); 
ттс. Евг. Карлов. Беберъ (младш.). 
Заведете на Александровской Высоты. 
(Тел. № 525.) 
Директоръ и старшШ врачъ — сс. д-ръ мед. Владим. Евг. 
К о л т ы п и н ъ. 
Ординаторы — кс. д-ръ мед. Владиславъ Игнат. О с с е н-
д о в с к 1 й; ттс. ГеоргШ Карл, фонъ Гельмерсенъ; не. Георгш 
Владюпров. Ф р и д ъ. 
Смотритель, онъ-же письмоводитель — ка. Ив. Осии. Б о р-
к о в с к 1 й. 
И. д. бухгалтера — н. ч., Владтпръ Виктор. Аристовъ. 
Писецъ — н. ч., канцеляр. служ. Дав. Андр. Янсонъ. 
ЛифляндскШ ГубернскШ комитета общества попечи­
тельного о тюрьмахъ. 
(Рига, Замокъ кв. 4.) 
Вице-президенты — ЛифляндскШ Губернаторъ, тс. 3 в е-
г и н ц о в ъ: Высокопреосвященный Агаеангель, Арх1епископъ 
РижскШ и МитавскШ; оберъ-гофмейстеръ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, сенаторъ, дтс. графъ Эмануилъ Карл. С и в е р с ъ. 
Директоры (обязательные на осн. § 9 уст. об.) — Лифляндск. 
губ. пред. дворянства; вице-губернаторъ; очередный ландратъ; 
управляющий казен. палатою; прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; 
губ. врачебный инспекторъ; губ. тюремный инспекторъ; РижскШ 
гор. голова; губ. инженеръ; РижскШ полищймейстеръ. Директоры 
(ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. на осн. ст. 75 уст. сод. под. стр.) — Лифл. 
губерн. землемеръ, сс. Евгешй Петр. П а л ь м б а х ъ; вольнопрактик. 
врачъ, Адамъ Вас. Буттель; 1 гильдии купецъ Альбертъ Альб. 
В о л ь ф ш м и д т ъ ;  г у б .  а р х и т е к т о р ъ  к а .  Э .  Э .  Ф р и з е н д о р ф ъ ;  
присяжн. повер. Густавъ Трауг. Гейнике; непремен. членъ Лифл. 
приказа общ. призр., сс. Робертъ Оеод. Корженевск1й; купецъ 
Николай Евд. Матг.еевъ; директоръ Рижскихъ городск. садовъ 
Губ. учр. 
Г .  К у ф а л ь т ъ ;  к у п е ц ъ  Г е й м а н ъ  Л ь в о в .  Б ланкенштейнъ; 
купецъ Н. В о л к о в ъ; дсс. Ш е п ф ъ; купецъ В. К е р к о в 1 у с ъ. 
Секретарь — не. Николай Мих. II в а н о в ъ. 
Бухгалтеръ и контролеръ -— не. Викентш 0ом. Дуткевичъ 
и канц. чинов. Ав. Ив. II о д н 4 к ъ. 
Тюремное ведомство (чпсл. по М. В).). 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1646.) 
ЛифляндскШ губ. тюремный инспекторъ — сс. баронъ Романъ 
Роман, фонъ Мирбахъ. Помощникъ его — ка. Михаилъ Павл. 
С в 4 т у х и н ъ. 
Секретарь — не. Николай Мих. Ивановъ. 
Старпйй делопроизводитель — не. Викентш бом. Дуткевичъ. 
Делопроизводитель — ка. Павелъ Мих. Ивановъ. Помощ­
ники его — и. ч. АркадШ Ник. Турманъ (и. д.); кск, Николай 
Н и к о л .  И в а н о в ъ .  
Канцелярские чиновники •— (п. н.) Павелъ Кари. Горшановъ 
Ф р а н ц ъ  Л е о н т ь е в .  В ы д м у с ъ ;  В л а д и с л .  К М а н .  С т е ф а н о в и ч ъ ;  
Владтнръ Викт. Ю ц ю с ъ; ДмитрШ Владисл. У с т а р б о в с к 1 й. 
Лифляндское губернское жандармское управленге. 
(Церковная ул. № 6, тел. № 118.) 
Начальникъ управлешя — генералъ-маюръ Иванъ Дмитр1ев. 
Волковъ (тел. № 953). Адъютантъ управлешя — поручикъ 
Александръ Роберт, фонъ Морръ (тел. № 3205). 
Помощники — въ г. Риге: подполковникъ Михаилъ Осипов. 
Серебренниковъ (тел. № 1691); подполковникъ Арт. Иван. 
Пападжановъ (тел. № 3408). 
Въ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уездахъ: подпол­
ковникъ Мих. Сем. Вайковъ (тел. № 3033). 
Въ Рижскомъ порте: подполковникъ Германъ Роман, фонъ 
Антон1усъ (тел. № 722). 
Прикомандированный — полковннкъ Федоръ Леонт. П а в л о в ъ. 
Инспекция по дгьламъ печати. 
(Рига, Замокъ кв. 55.) 
РижскШ инспекторъ по деламъ печати — сс. Павелъ Иван. 
Ш а х о в ъ .  
11 Губ. учр. 
Допущенный къ заняпямъ съ возложешемъ обязанностей по 
п р о с м о т р у  и з д а н ш  н а  л а т ы ш е к ,  я з .  —  с с .  А д р 1 а н ъ  И в .  Р у п п е р т ъ .  
Допущенный къ участш въ просмотре повремен. пзданш — 
н е .  И в а н ъ  А н т о н .  З о л и н ъ .  
Письмоводитель — ка. Андрей Иван. Донбергъ. 
К а н ц е л я р с ю й  с л у ж и т е л ь  —  Г у с т .  Э в а л ь д .  Б а л л о д ъ .  
И н с п е к т о р ъ  т  и  п  о  г  р  а  ф  1  и ,  
т о р г о в л и  в ъ  
Сс. Константинъ Генр. фонъ 
Л  I I  Т  О  Г  р  а Ф 1  Й  I I  К Н И Ж Н О Й  
г о р .  Р и г е :  
П л а т о .  
РижскШ коми теть цензуры иностранной. 
(Дерптская ул. № 42.) 
ПредеЬдательствующш въ комитете, старшШ цензоръ — 
сс. АнатолШ Карл. Ф о й г т ъ. 
Члены комитета — младипе цензоры: сс. Эд. Генр. Курцъ; 
кс. ЕвгенШ Львов. И в а н и ц к 1 и - В а с и л е н к о. 
Помощникъ цензора по фактурной части — ттс. Рейнг. Карл. 
Л а й в и н г ъ. 
Секретарь комитета — кс. Адольфъ Фридр. Л е й я в а (п. п.). 
Помощи, его — кс. Фридр. Мих. Боменъ (п. н.). 
Рижскш почтово-телеграфный округъ. 
Управленге Рижскаго округа. 
(г. Рига, новое здаше почтъ и телеграфовъ, тел. № 297.) 
Начальникъ округа — кс. инженеръ - электрикъ Александръ 
А л е к с а н д р .  Н о в п ц к 1 й .  
Помощникъ его — сс. Артуръ Петров. Маковск1й. 
Чиновникъ особ, поруч. УН класса — не. Иванъ Логинов. 
Г а в р и ш е в ъ .  
Делопроизводитель — кр. Иванъ Яковлев. А л ф е р о в ъ. 
Помощи, делопроизводителя — кр. Яковъ Яков. К а л ь н и я ъ; 
Н и к о л а й  М и х а й л о в .  П а с т у х о в ъ  ( и .  д . ) ;  к р .  Л е в ъ  В л а д и м .  Е л а ­
гин ъ; гс. Карлъ Карлов. К р у м и н ъ. 
Бухгалтеръ — кр. ЮлШ Вильгельмов. Краузе. 
Губ. учр. 
Помощи, бухгалтера — кр. Генрихъ Петров. Рикандъ; 
и .  ч .  Д а в и д ъ  А н с о в .  В и н д е д з ъ .  
Счети. чиновники — и. ч. Мартынъ Андреев. Зв и игу ль; 
и. ч. Стеианъ Лукинъ Т у р ъ. 
Механики — главный, телегр. техникъ I р. ка. Генрихъ 
Юрьев. Киртъ; старине — не. ЮлШ Владим. Шумахеръ; ка. 
В а с и л .  М и х а й л о в .  К о м а р  о  в ъ ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  М а р т ы н о в .  Б  о д е ;  
младше — высш. окл.: кр. Иванъ Иван. М^жулъ; низш. окл.. 
Генрихъ Юрьев. Б у м е р т ъ; ЮрШ-1оаннъ Эдуардъ Яковл. Е р у м ъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  и  ж у р н а л и с т ъ  —  т т с .  И в а н ъ  Х р и с т о ф .  Ц а н ъ .  
Чиновникъ для полевой почты и телеграфа — не. Николай 
Аристархов. С в а в и ц к 1 й. 
Инспекторъ городской телефонной сЬти (въ г. Риг^), телегр. 
т е х н и к ъ  I  р а з р . ,  т т с .  В л а д ю п р ъ  В а с и л ь е в .  Х р а м ц о в ъ .  
Госуд арс т в енный  Контроль .  
Лифляндская Контрольная Палата. 
(Рига, Александровски! бульв. № 3, тел. № 712.) 
Управлявший палатою — кс. Иванъ Иван. Драгяевичъ. 
С т а р п п е  р е в и з о р ы  - —  с с .  Л ю д в и г ъ  И в а н .  К  е р о в  и ч ъ ;  
сс. Александръ Петров. Литвин с к!й; ка. ВасилШ Александров. 
.Л а и о т и н к о в ъ. 
Младппе ревизоры — кс. 1осифъ Киг1р1анов. Саруевичъ; 
не. Иванъ Осин. Л е с к и и о в и ч ъ; не. Иванъ Михаил. П и л е р ъ; 
к а .  1 о с и ф ъ  О т т о н о в .  С ц Ъ п у р о :  т т с .  Я к о в ъ  Г е н р и х о в .  З а л и т ъ ;  
кск. Павелъ Петр. Л и т в и н с к 1 й. 
Секретарь — не. Яковъ Христ. Кальнинъ. 
Помощники ревизора — не. Ю.панъ Викент. Хм"Ьлевск1Й; 
не. Евламшй Степ. М е и ь ш и к о в ъ; ка. Влад. Павл. Л е л я в с к 1 й; 
ттс. Яковъ Михаил. П и л е р ъ; ттс. Сергей Серг. К о и д р а т ь е в ъ; 
кск. Карлъ Адольф. В и о р о в с к 1 й; кск, Иванъ Яковл. Г е ф к е н ъ; 
кск, Владюйръ Яковлев. Александрову кск. Сергей Васильев. 
Б а б 1 е в с к 1 й; гс. Эрнестъ 1осиф. Г у ж а и ъ; кск, ВасилШ Иван. 
Седвалкъ; н. ч. Павелъ Петров. Козминъ; н. ч. Отто Иван. 
Гертнеръ; не. Николай Иван. Б а к у р е в и ч ъ; кр. СергМ 
Дмитр. Г е р б а ч е в с к 1 й. 
Губ. учр. 
Счетные чиновники — ка, Иванъ Михайл. Бир1атовичъ; 
т т с .  Р у д о л ь ф ъ  В и л ь г .  Ф р а н к ъ ;  к с к .  1 о с и ф ъ  А н д р е е в .  О з о л и н ъ ;  
к с к .  А л е к с е й  А д р 1 а н .  Р у п п е р т ъ ;  к с к .  В а с и л Ш  А л е к с .  Д з е р е -
вяго; кр. Сергей Лук, Богданове клй; и. ч. Александръ Петр. 
Верба; кр. Михаилъ Георг. Суриковъ; н. ч. Михаилъ Ильичъ 
Сухобоковъ; и. ч. Иванъ Ив. Самохваловъ; н. ч. Николай 
Степ. 3 а б а р и ы й; и. ч. Владишръ Егор. П а в л о в ъ; и. ч. Гавршлъ 
И п п о л и т о в .  Н о в к у н с к 1 й ;  и .  ч .  С е м е н ъ  Г е р а с и м о в .  П а п к о в ъ ;  
и .  ч .  А н т о н ъ  А н а н ь е в .  Л у з е ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  М и х .  К о л е н ц е в ъ ;  
и .  ч .  В л а д и ш р ъ  П а в л .  Т е й н ъ ;  к с к .  П а в е л ъ  Н и к о л .  И в а н о в ъ ;  
и. ч. Александръ Львов. Ш е и к о л о в и ч ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ—кск. Николай Никол. Осиповъ; 
Канцелярские служители — Александръ Павл. Тейнъ; Робертъ 
Юрьев. Л е л а й с ъ; Иванъ Егор. С т р а ш и и и и ъ; Федоръ Петр. 
Л у к о в п ч ъ ;  И в а н ъ  О т т о н .  К а у ш ъ ;  Г у г о  А н д р .  М е й р о н ъ ;  
Александръ Степан. Ш и г и н ъ; Иванъ Петр. Э р д м а и ъ; Иванъ 
П е т р .  Ч а у ш а н с к 1 й ;  Н и к о л а й  Н и к о л .  Л и х а р е в ъ .  
Министерство Финансовъ. 
Казенная Палата. 
(Замковая ул. Л» 12, телефонъ № 374.) 
Общее Присутствге. 
Председатель — управляющШ казенною палатою дсс. баронъ 
А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Члены — помощникъ управляющаго казенною палатою сс. 
Николай Николаев. Витковск1й; начальникъ I отд^летя 
сс. Александръ Филипов. Сосновск1й; нач. II отд^летя ка. 
Борисъ Васильев. Подлатчиковъ; нач. III отделешя сс. Иванъ 
Васильев. Кузминъ; нач. IV отдаленья ттс. Эрнстъ Юрьев. 
Каи ель; отъ акцизнаго ведомства, старшШ ревизоръ, Иванъ 
Дмитр1ев. К у з ь м и и ъ; членъ городской управы Я. И. Э р г а р д т ъ; 
гласный городской думы, Андрей Иванов. Гусевъ; отъ купечества: 
гласный Августъ Вильгельм. М ю и д е л ь и ЮлШ Рейнгольдов. 
Мюллер ъ; отъ биржеваго комитета: Евгешй Александров. 
Губ. учр. 
Ш в а р ц ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л ю д в и г о в .  К е р к о в 1 у с ь ;  Арведъ Маг. 
фонъ Штрандманъ; Федоръ Эмильев. Кар1усъ; Людвигъ 
Л ю д в .  Р а а ш е .  
Секретарь палаты — ка, Николай Сергеев. Н и к О л а е в ъ. 
П о д а т н ы е  и н с п е к т о р а :  
I уч. г. Риги, сс. Софрошй Павлов. Васильеву II уч. 
г. Риги, сс. Иванъ Станисл. Обуховск1й; III уч. г. Риги, не. 
Оскаръ Авг. Гофманъ; IV уч., кс. Евгенш Федоров. Г р е н-
бергъ; У уч., не. Сатурнинъ Витольдов. Канровсклй; сс. 
АркадШ Михайлов. П ч е л и и ъ (РижскШ уЬздъ); ттс. Никол. Демьян. 
К у р д ю м о в ъ  ( в ъ  г .  В а л к 1 > ) ;  к а .  А л е к с е й  К о н с т .  О л ь х о в и ч ъ  
(въ г. Пернов-Ь); не. АполлинарШ Серапюнов. М а р ш и н с к 1 й (въ 
г. Юрьев^); не, Фридрихъ Петр. Гарайсъ (въ г. Венденй); не. 
Федоръ Федоров. Гаръ (въ г. Верро); ттс. ИгнатШ Игнатьев. 
К о р н е л ю к ъ  ( в ъ  г .  Ф е л л и н Ь ) ;  т т с .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х .  Р е с с ъ  
(въ гор. Вольмар-Ь) не. Эрнстъ Владим. Г е й и р и х с о и ъ (въ 
г. АренсбургЪ). 
Помощи, подат. инспекторовъ — Рижскаго уЬзда, кс. Епифанъ 
Васильев. Малюковъ; Юрьевск. уЬзда, не. Фромгольдъ Иванов. 
Томбергъ; кск. Фадей Александров. Выржпковск1п; кс. 
Александръ Павлов. Аристовъ (въ г. ПерновЪ); ка. Гавршлъ 
Осипов. Чеховичъ (въ III под. уч. г. Риги); Валкскаго уч. ка. 
Г е о р п й  С е р г .  В и н о г р а д о в ъ .  
Чиновники особ, поруч.: не. СергМ Марков. Н ю р е н б е р г ъ; 
т т с .  К а з и м 1 р ъ  А в г у с т и н о в .  В и з б о р ъ .  
Канцелярия Казенной Палаты. 
Старипе столоначальники — ттс. Андрей Фом. Варницк1й; 
ка, Евграфъ Евстаф1ев. Р и н к ъ. 
Старине бухгалтера — ттс. Владишръ Христ. Юргенсъ; 
н е .  Б о л е с л а в ъ  Л ь в о в .  Ш к у л ь т е ц к 1 й .  
Столоначальники — гс. Александръ Александров. С е л е ц к 1 и 
( и .  д . ) ;  к а ,  А в г .  Ю р ь е в .  В п н т е р ъ ;  н е .  К а р л ъ  Г у с т а в о в .  Ф о г е л ь ;  
и. ч. Александръ Алексеев. Семынинъ (и. д.); ттс. СергМ 
М и х а й л .  Р о з о в ъ .  
15 Губ. учр. 
Бухгалтера — кр. Гавршлъ Викторов. Панинъ; кск. Петръ 
П а в л о в .  К а у л и н ъ ;  т т с .  Н и к о л а й  П а в л о в .  Л а в р о в ъ ;  н .  ч .  
Александръ Андреев. Форсюкъ; ка. Владиславъ Александров. 
В  I I  Л  Ю  М  О  В  I I  Ч  Ъ .  
Архивар1усъ — ка. Александръ Михайлов. Розовъ. 
Ж у р н а л и с т ъ  —  и .  ч .  Н и к о л а й  О с и п о в .  С у п р у и ъ .  
Э к з е к у т о р ъ  - — -  г с ,  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Р я д к е в п ч ъ .  
Старппе помощники столоначальниковъ — гс. Рудольфъ Карлов. 
Садовск1й; ка. Пванъ Артам. Сосновск1й; ттс. Михаилъ 
А л е к с а н д р .  К о з л о в с к 1 й ;  г с .  К а з ю й р ъ  Л ю д в .  Ш в о й н и д к 1 й .  
Помощники столоначальниковъ -—- кр. Августъ Павлов. 
Каулинъ; гс. Борисъ 1осифов. А й в а з ъ - Б а к к а л ъ; кр. 
А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  Т о п о л ь с к 1 й ;  и .  ч .  М а р т и н ъ  И в .  Л а н с к 1 й  
(и. д.); и. ч. Янъ Яковл. Заляйскалнъ (и. д.); кск. Николай 
Серг. Афонасьевъ; н. ч. Альбертъ Юльев. Шанкатъ (и. д.). 
Старийе помощники бухгалтеровъ — ттс. Христофоръ Эдуард. 
Гейбовичъ; кск. Александръ Павлов. Ж у к о в с к 1 й. 
Помощники бухгалтеровъ — и. ч. Петръ Яков. Кугинисъ; 
н .  ч .  О т т о  1 о г а н о в .  Ю р ь е н с ъ ;  н .  ч .  М и х .  С т а н и с л а в .  Т р у ­
шин с к 1 й; н. ч. Янъ Эбергард. В и л к с ъ; и. ч. Константинъ 
Г р и г о р .  Г е р а с и м о в ъ .  
Счетные чиновники — и. ч. АлексМ Адам. Мишке; и. ч. 
Марианъ Стеф. В а с и л ь е в ъ; и. ч. Вацлавъ Андр. С а ш к о; 
н .  ч .  И в а н ъ  П а в л о в .  Ю р ч и к ъ ;  и .  ч .  В и к т о р ъ  И в а н .  П р о т о ­
попову н. ч. АлексМ Иванов. Протопоповъ; и. ч. Карлъ 
И в а н о в .  К р о н б е р г ъ ;  н .  ч .  Г а н с ъ  А н д р е е в .  С е п п ъ ;  и .  ч .  
Ф е о д о р ъ  М и к е л е в .  Л а г з д и н ъ ;  и .  ч .  И в а н ъ  Х р и с п а н о в .  Б о я р ъ .  
Канцелярсюе чиновники и служители — н. ч. Леонидъ Ник. 
Р е й н г а у з е н ъ ;  и .  ч .  А д о л ь ф ъ  А л ь ф р е д о в .  Ш м и д т ъ ;  и .  ч .  
Болеславъ Григорьев. Антоневичъ; и. ч. Карлъ Янов. К а у л ъ; 
н .  ч .  А л ь ф е й  Я к о в л е в .  Б е р з и н ъ ;  и .  ч .  К а р л ъ  М а р т и н о в .  Ф р е й -
манъ; кр. Александръ Николаев. Бакаеву ттс. Вильгельмъ 
Эрнстов. Фиргуфъ; и. ч. Андрей Ильичъ Зайко; н. ч. Иванъ 
Мартинов. Штейнбергъ; н. ч. Петръ Иванов. Л й и инь; кск. 
А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  С и д о р о в ъ ;  и .  ч .  И в а н ъ  И в а н .  К а ж о к ъ ;  
н .  ч .  Н и к о л а й  Е в д о к и м о в .  С н и т к о ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  П е т р .  Л и т -
винск1й; н.ч.Николай Алексеев. Виноградову н. ч. Петръ 
Георг. С т р а ш и и и и ъ. 
Губ. учр. 16 
Лифляндское Губернское по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель -— ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою; управляющш акцизными сборами; председатель 
окружнаго суда; прокуроръ окружнаго суда; РижскШ гор. голова; 
2 члена отъ плателыциковъ иромысловаго налога: Павелъ Аександр. 
I I I  в  а р  ц ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Завед. де.топроизводствомъ — (вакансия). 
Лифляндское Губернское по фабричными и горно­
заводскими дшамъ присутствге. 
(Канд. въ г. Риге, Альбертовская ул. № 3, кв. 5.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — вице-губернаторъ; прокуроръ окружнаго суда: на­
чальникъ губернскаго жандармскаго управлешя; старшШ фабричный 
инспекторъ (непрем, членъ); окружный инженеръ северо-западнаго 
горнаго округа; члены отъ местныхъ фабрикантовъ и заводчиковъ: 
с о в л а д Ь л е ц ъ  ф а р ф о р о в а г о  з а в о д а  п о д ъ  ф и р м о ю  „ Я .  К .  Е с с е п ъ , ;  
въ Мюльграбене Анфиногенъ Косьм. Храпуновъ; директоръ-
распорядитель завода резиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго 
производствъ подъ фирмою „ Проводникъ", мануф. сов. Вешаминъ 
Владим. Виттенбергъ; директоръ-распорядитель Акщонернаго 
Общества Рижскаго металлическаго завода „Этна" въ Риге, Викторъ 
Михайл. Гольденбергъ и директоръ-распорядитель Рижскаго 
товарищества бумагопрядильной и ленточной мануфакт. въ г. Риге, 
Д ж о н ъ  А л ь б е р т .  Ц е п ф е л ь .  
ЗаведывающШ делопроизводствомъ присутств1я — кр. Людвигъ 
П е т р .  В е и н ъ .  
Фабргтная инспещгя Лифляндской губернги. 
(Канц. въ г. Риге, Альбертовская ул. № 3, кв. 5, тел. № 634.) 
СтаршШ фабричный инспекторъ Лифляндской губернш — 
сс. Николай Демид. Б о л д ы р е в ъ. 
Делопроизводитель — кр. Людвигъ Петр. В е и и ъ. 
17 Губ. учр. 
Ф а б р и ч н ы е  и н с п е к т о р ы :  
I участка (Митавская часть г. Риги): ка, инженеръ-технологъ 
Г р и г о р Ш  Д а н и л .  Б  л  а г о м ы с л о в ъ .  
II участка (С.-Петербургская часть г. Риги): ка, инженеръ-
т е х н о л о г ъ  к а .  А л е к с М  В а с .  Д о л е н к о .  
III участка (Московская и Городск, части г. Риги): ка. инженеръ-
т е х н о л о г ъ  В л а д и з п р ъ  Л ь в о в .  Г е о р М е в с к х й .  
IV участка (уезды: ВольмарскШ, ПерновскШ и Феллинскш): 
к а .  и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  А л е к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  А л е к с е е в ъ .  
V участка (уЬзды: Валкскш, ВерроскШ и ЮрьевскШ): ка, ин-
ж е н е р ъ - м е х а н и к ъ  Ф е д о р ъ  Я к о в л .  К а ч к о в ъ .  
VI участка (уЬзды: РижскШ. ВенденскЩ и ЭзельскШ): 
кс. инженеръ-технологъ Александръ Петр. К о р ж е н е в с к 1 й. 
Лифляндск. Губ. Оценочная Комиссгя по оц. псдв. им. 
Лифляндской губ. 
(Канц. въ г. Риге, Николаевская ул. № 8, кв. 10, тел. № 2649.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. предв. двор.; вице-губер­
наторъ; уиравл. госуд. имуществ. въ Прибалт, губ.; непременный 
ч л е н ъ  Л и ф л .  г у б .  п о  к р е с т .  д 4 л .  и р и с . ;  л а н д р а т ы :  б а р о н ъ  I .  Т и з е н -
гаузенъ; М. фонъ С ив ер с ъ; пом. уиравл. госуд. имуществ. 
Г .  Д а в ы д о в ъ ;  с о в е т н и к ъ  Л и ф л .  г у б .  п р а в л е ш я  г р а ф ъ  П а л е н ъ ;  
б а р о н ъ  Э .  ф о н ъ  В о л ь ф ъ .  
Делопроизводитель — членъ-секретарь губернскаго статистиче-
с к а г о  к о м и т е т а  к с .  В .  К .  Ф о г е л ь .  
Гижское окружное пробирное управлеже. 
(Мельничная ул. № 43, кв. 1.) 
Управляющш -— сс. Климентъ Ьаншекев. Загаевск1й. 
Пробиреръ — Борисъ Евлампьев. Ушаков ъ. 
Помощникъ его — Эрнстъ Карлов. К е й х е л ь. 
Гижская таможня. 
(Таможенное здаше, телефонъ № 89.) 
УправляющШ — кс. Константинъ Федоров. Кузьмановъ. 
Помощи, управляющего — сс. Петръ веодоаев. Л е в и ц к 1 й. 
2 
Губ. учр. 
Члены — кс. Алексей Николаев. Ку хитоне к 1 й; кс. Робертъ 
Карлов. Шнрингеръ; кс. 1осифъ Клеофасов. Дымша; кс. Гот-
ф р и д ъ  И в а н о в .  Т о м с о н ъ ;  к с .  В с е в о л о д ъ  Д м и т р 1 е в .  И л ь и н ъ ;  
кс. Александръ Эдмундов. Эрцдорфъ-Купферъ; кс. Мар1анъ 
А л е к с а н д р о в .  Б у ш м а н ъ ;  н е .  Г у с т а в ъ  Э д у а р д о в .  П е ч л е в и ч ъ .  
Секретарь — не. СергМ Петров. Мусатовъ. 
Помощники секретаря — ка. Карлъ 1оганнов. Б а с с и; кс. 
Д а в и д ъ  х ^ н с о в .  В и л ь с о н ъ ;  г с .  И в а н ъ  0 о м .  А н и с и м о в ъ .  
Переводчики — гс. Михаилъ Готфридов. Печке; гс. Конрадъ 
Владиславов. Ч и ж е в с к 1 й. 
Казначей — не. Вильгельмъ Вильгельмов. III вех ъ. 
Помощники казначея — ттс. Михаилъ Гавршлов. С мире-
чане к 1 й; кск. Рудольфъ Иванов. Д а н и ш е в с к 1 й; н. ч. Николай 
Григорьев. Д е р е в я г и н ъ. 
Бухгалтеръ но товарной части — ка. Карлъ Федров. Мейеръ. 
Бухгалтеръ по кассовой части -—- н. ч. Витольдъ 1еронимов. 
С в -Ь х о в с к 1 й. 
Помощи, бухгалтера — ка. Казимиръ Леонард. Э й с ы м о н т ъ; 
ка. Константинъ Платонов. Б е р е з и н с к 1 й; кск. Сигизмундъ 
Гиляр1ев. Т ат у р ъ; и. ч. Христ1анъ Христ1анов. С и л л и н г ъ. 
Выкладчикъ иошлинъ — ка. КМанъ КМанов. В о й т о в н ч ъ. 
Помощники выкладчика иошлинъ — ка. Казимиръ Юрьев. 
К л и м о н т о в и ч ъ ;  к а .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  М и х а й л о в  ъ ;  
т т с .  И в а н ъ  Т о м а с о в .  Я н о в ъ ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  1 о ч ъ .  
Пакгаузный надзиратель — ттс. Стеианъ Доримендонтов* С у-
х о м л и н ъ. 
Корабельные смотрители — не. СергМ Павлов. Кухта; 
н е .  В и т о л ь д ъ  А д о л ь ф о в .  Г е м б а р ж е в с к 1 й .  
Помощники Пакгаузнаго Надзирателя и Корабельнаго Смо­
трителя — ис. АлексМ Григорьев. Бабенко; не. Викторъ 
П е т р о в .  С  т  е  и  а  и  о  в  ъ ;  н е .  Ф е д о р ъ  В о л ь д е м а р о в .  Г о р л а х е р ъ ;  
ка. Николай Федоров. Бомъ; ка. Иванъ Францев. Горскхй; ка. 
Е в г е н Ш  В и л ь г е л ь м о в .  Г у г о ;  к а .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  З е с с е л ь ;  
ка. Федоръ Михайлов. Колпаковъ; ка. Михаилъ Тарасхев. Се-
рединсК1 й; ка. Карпъ Ксавер1ев. К ось мински!; ка. СергМ 
А л е к с а н д р о в .  Б о б р о в е  к  1 й ;  к а .  А д о л ь ф ъ  Н и к о л .  Г е п п е н е р ъ ;  
ка. Константинъ Николаев. К р а с и к о в ъ; ка. Николай Федоров. 
Любом уд ровъ; ка, Оттонъ Филибертов. Магнусъ; Нилъ 
19 
Губ. учр. 
Николаев. Юркевичъ; ка. Мечиславъ Теофил. Маньковскгй; 
ка. Вадимъ Яковлев. Яновъ; ка. Константинъ Александров. 
X у д я к о в ъ; ка. Адольфъ Казимиров. С т ы и а л к о в с к 1 й; ттс. 
Александръ Васильев. Абакумовъ; ттс. Павелъ Гращанов. 
О с и н с к 1 й; ттс. Иванъ Петров. К о н д р а т к о в с к 1 й; ттс. 
Станиславъ Константинов. Шотровск1й; кск. Мечиславъ 
К р е с ц е н т ь е в .  О л ы и е в с к ъ й ;  к с к .  Е л п и д и ф о р о в .  К а н т о р с к 1 й ;  
к с к .  А л ь ф р е д ъ  К а р л .  Ф р е й ;  к с к .  С е р г М  А л е к с а н д р .  Р о д 1 о н о в ъ ;  
ка. Василш Федоров. Л1 о р е н ц е в и ч ъ; ка, Вячеславъ Петров. 
С т а р о  д  у  б  с  к  1  й ;  г с .  Т и м о ф е й  К о н с т а н т и н о в .  М е р ж и н с к г й ;  
к р .  П е т р ъ  Г е о р п е в .  Я в о р с к 1 й .  
Эксиертъ-химикъ — ттс. Рафаилъ Михайл. К о р и я т о в с к 1 й. 
Экспертъ-механикъ — ттс. Генрихъ 1осиф. К л о д е ц к 1 й. 
Прикомандированный къ Рижской таможне, для изучешя 
таможенной службы инженеръ-технологъ — Стефанъ Пршимыслов. 
Ш а р ж и и с к 1 й. 
Канделярскхе чиновники — кск. Петръ Касиеров. П т а-
ш и ц к 1 й; Александръ Львов. Я р ы ш к и н ъ; кск. Альфонсъ 
Константинт. У р б а н о в и ч ъ; кск. Аркадш Аркадьев. Е л а г и н ъ; 
кск. Казимиръ Казимиров. С т ы и а л к о в с к 1 й; гс. Куртъ Давидов. 
Шмидтъ; гс. Владимиръ Николаев. Добре яновъ; гс. Петръ 
Михайлов. Я к о в л е в ъ; кр. Эдуардъ Рудольфов. Ш у б е р т ъ; 
кр. Борисъ Ювнлянов. Мышковсклй; кр. Генрихъ Александров. 
Бергенгринъ; кр. Августъ Ланинов. Паберзе; кр. АлексМ 
А л е к с е е в .  Б ы с т р о в ъ ;  к р .  Н и к о л а й  Н и л о в .  Ю р к е в и ч ъ .  
Канцелярсйе служители — и. ч. 1осифъ 1осиф. Яцевичъ; 
н. ч. Августъ Касиеров. Розенфельдъ; н. ч. Станиславъ Антон. 
Кантиникъ; и. ч. Эрнстъ Карлов. Гейнсбергъ; и. ч. Иванъ 
И в а н о в .  В е н д р и к ъ ;  и .  ч .  Е в г ш  Н и к о л а е в .  Ч а м о в ъ ;  и .  ч .  
Х р ж у п а н ъ  А н д р е е в .  Я к е  о  и ъ ;  н .  ч .  Ф р и д р и х ъ  А н д р .  Б у м б у р ъ ;  
н. ч. Людвигъ Адамов. Залесклй; н. ч. Николай Моисеев. 
Король; и. ч. Александръ Михаилов. Пусеиъ; н. ч. Иванъ 
Петров. Синицынъ; н. ч. Яковъ Иванов. Эглитъ; и. ч. Янъ 
Я н о в .  М е л н а л к с н  и с ъ ;  н .  ч .  О с к а р ъ  Б е р т о л ь д о в .  З и р д з и н ь ;  
н .  ч .  А р в е д ъ  1 о г а н н о в .  Р и д д е р ъ ;  н .  ч .  Г е о р г ъ  1 о г а н .  Ш м и д т ъ .  
Вольнонаемные писцы — и. ч. Францъ Франц. К о т к о в с к\ й ; 
н. ч. Пиколай Александров. Гр
г
Ьшняковъ; н. ч. Антонина 
Осииов. М а ц 1} ш а; и. ч. 1осифъ Михаилов. 3 б е р я н о в с к 1 й; 
Л* 
Губ. учр. 
л. ч. Александра Осипов. Туман екая; н. ч. Мартынъ Иванов, 
М е л ь б а р з д ъ ;  н .  ч .  Н а д е ж д а  А л е к с е е в .  К у т и т о н с к а я ;  н .  ч .  
и .  ч .  Н а т а л и я  С е м е н о в .  Т р е с к и н а ;  н .  ч .  Е в г е т я  В и к т о р о в .  С а ­
му с ь е в а; и. ч. Мар1я Яковл. Фрейманъ; н. ч. Стефанида 
Менниксонъ; н. ч. Наталгя Давидов. Кютъ; и. ч. Олимшада 
Венедикт. Никольская; и. ч. Валентина Павлов. Т ы ч и н и и а; 
н. ч. Николай Фридрихов. М и х е л ь с о и ъ. 
Рижская Бригада 1-го Округа ОтдЪльн. 
Корпуса Пограничной Стражи. 
Штабъ Бригады. 
(Рига, I Выгонная Дамба № 9, кв. 12
г  
тел. ЗГ» 1658.) 
Командиръ бригады — полковнпкъ Конст. Осип. Э л ь с н е р ъ. 
Б р и г а д н ы й  а д ъ ю т а н т ъ  —  р о т м и с т р ъ  Л е в ъ  Л е о н а р д .  Г е р х е н ъ .  
Оберъ-офицеръ для порученш — ротмистръ Николай Вячесл. 
Г о к к е. 
Зав-ЬдывающШ оруяаемъ и бригаднымъ архивомъ — ротмистръ 
В л а д и м 1 р ъ  К о н д р а т ь е в ,  ф о н ъ  Б р е в е р н ъ .  
ЗавЪдываюицй учебною командою — ротзшетръ Александръ 
А н д р .  С л ю с а р е в ъ .  
Командиръ 1-го отдЬла -— подполковникъ Иванъ Францев. 
С т а н к е в и ч ъ. 
Командиръ Риго-Двинскаго отряда — подполковн. Сигизмундъ 
Ф е л и к с .  Г о л о в н я .  
Командиръ крейсера „Кондоръ" — капитанъ 1 ранга Ростп-
с л а в ъ  Р о с т и с л .  В а л ь р о н д ъ .  
Старшш врачъ -— кс. Михаилъ Антон. Борн1о. 
Ве т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ  —  н е .  К р о н и д ъ  А л е к с а н д р .  П а н и н ъ .  
Командиръ Подисскаго отряда — ротмистръ ЕвгенШ Конст. 
Ж у к о в ъ. 
Командиръ Перновскаго отряда -— подполковникъ ЕвгенШ 
М а к с и м .  Г р у д и н и н ъ .  
Командиръ Альтъ-Салисскаго отряда — ротмистръ Станиславъ 
М и х а и л .  Л у к а п г е в и ч ъ .  
Командиръ Паббажскаго отряда — ротмистръ Николай 
Гаральд. Б е к ъ. 
Губ. учр. 
Командиръ Мюльграбенскаго отряда — ротмистръ Николай 
И в а н .  Л и х а р е в ъ .  
Командиръ Дуббельнскаго отряда — подполковн. Сигизмундъ 
К а р л .  Р ы м к е в и ч ъ .  
Рижская контора государственнаго банка. 
(Здаше на Замковой площ., тел. № 162.) 
УиравляющШ — сс. Матвей Март. Машевсклй. 
Директоры — сс. ИгнатШ Станисл. Липск1й; сс. Оскаръ 
А н т .  Г р и м м  ъ .  
Члены учетно-ссуднаго комитета по торгово-промышленнымъ 
кредитамъ; Рижсые I гильдш купцы: Арведъ Адольф. 3 е л ь м е р ъ; 
Робертъ Эдуард. Френкель; Андрей Иван. Баллодъ; Шая 
Берн. Б е р л и н ъ; Иванъ Ник. И в а н о в ъ; Карлъ Андр. Г е ш е л ь • 
Давидъ Крецеръ; Александръ Конст. Аугсбургъ; Николаи 
Алекс. Плетниковъ; Мейнгардъ Вольд. Дульцъ; Андр. Иван. 
Г у с е в ъ; Адальбертъ Юльев. Г р е ф ъ; Альфредъ Роберт. Б р а у н ъ; 
I I  г и л ь д ш  к у п е ц ъ  М а к с и м ъ  Ф е д о р .  В е й е р ъ .  
Старине кассиры — кс. Иванъ Март. Кильпъ; кр. Андрей 
Э д у а р д .  О в а н д е р ъ .  
Кассиръ I разряда — не. Василш Петр. Черв и не к 1 й; 
к а с с и р ъ  I I  р а з р я д а  —  к а ,  И в а н ъ  Г а в р .  С е л и в а н о в ъ .  
Старипй бухгалтеръ — кс. Александръ Андр. Альбовъ. 
Бухгалтеръ I разр. — н. ч. Леопольдъ Франц. Б а р ш е в с к 1 й. 
Б у х г а л т е р ъ  I I  р а з р я д а  — -  н е .  М и х а и л ъ  М и х а и л .  Г р и б о в е  к  1  й ;  
к а .  Ю .  Г .  К р е б с ъ ;  н е .  К а р л ъ  К а р л .  К р у з е .  
Старипй контролеръ — ттс. Михаилъ Вас. Васютинск1й. 
Контролеръ I разр. — кс. Чеславъ Элииев. М а р т ы ш е в с к 1 й. 
Контролеры II разр. — не. Карлъ Эдуард. Пауль; ттс. Адольфъ 
Карл. Б е т и и г ъ; не. Оскаръ Оскар, фонъ М ю л л е р ъ; ка. Але -
к с а н д р ъ  К а р л .  К е г е л ь .  
Старипй секретарь —- не. Владим1ръ Николаев. Барботъ 
д е  М а р и и .  
Секретарь I разр. — не. Фридрихъ Федор. Гейне. 
П о м о щ и  и  к  и  I  р  й  з  р  я  д  а :  
Кассира — кск. ведоръ Александр. Потаповъ; кр. Ми­
хаилъ Вас. П е т р о в ъ. 
Губ. учр. 22 
Бухгалтера. — гс. Генрихъ Генрих. Л и т ъ; кск. Эмиль Георг. 
Штейнбахъ; ка. ДмитрШ Осип. Рыхлицклй; кск. Осипъ 
И г н .  Л я х о в и ч ъ .  
Контролера — ттс. А. И. Брянцевъ; ка. Генрихъ Ив. 
Кю л е ;  г с .  А л е к с .  К о н с т .  П о з д н я к о к ъ ;  к с к .  П е т р ъ  И в .  Д о б р о -
д "Ь е в ъ; ттс. АлексМ Алекс. К у д р я в ц е в ъ. 
Секретаря — ттс. Георпй Никол. Андреевъ. 
П о м о щ н и к и  I I  р а з р я д а :  
Кассира — гс. Иванъ Ив. Клавингъ; кр. Яковъ Мих. 
Х о х о л ь к о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А н т .  О у н ъ .  
Бухгалтера — кр. Алекс. Трофим. Власовъ; кр. Рафаплъ 
В и к т о р .  П а с т у х о в 6 к ! й ;  т т с .  1 о с и ф ъ  М и х .  Н а д р а т о в с к л й ;  
к с к .  В л а д и м и р ъ  В л а д и  с л .  Ч и ж е в с к г й ;  к с .  Н и к о л а й  О р е с т .  М н -
левск1й; н. ч. Александръ Яковл. Ивановъ; н. ч. Викторъ 
Андр. Б'Ьляевъ; и. ч. 1осифъ Казим. Скудасъ; гс. Валенпй 
Генрих. М и л л е р ъ. 
Секретаря — н. ч. Яковъ Григ. Никитинъ; ЕвгенШ Вас. 
Б е л л о н и и ъ; кск. ВасилШ От. К а у ш ъ. 
П о м о щ н и к и  I I I  р а з р я д а :  
Кассира — и. ч. Иванъ Поликарп. Б й л о у с о в ъ; кр. Вя-
ч е с л а в ъ  Ф е д .  Я к о в л е в ъ .  
Бухгалтера — и. ч. Л. А. Яхимови.чъ; и. ч. Александръ 
Ив. Юр ген с ъ; н. ч. 1оганнъ Март. МуйжнЪкъ; н. ч. Павелъ 
Георг. Грузна; кск. Андрей Матв. Лайдинъ; гс. Ромуальдъ 
А л е к с а н д р .  Б у ч и н с к 1 й ;  и .  ч .  Г .  Т .  С  е  м  и  р  а  д  з  к  1  й ;  н .  ч .  
Пантелеймонъ Викт. М а х а л ь н и к о в ъ; и. ч. Иванъ Алекс. 
Мальцевъ; и. ч. Н. А. Александровичъ; и. ч. Н. Н. Во­
ронцову кр. Эдуардъ Готфр. Томсонъ; н. ч. Александръ Кир. 
М а т с о н ъ; кр. Семенъ Эд. Р а г о з а. 
Контролера — н. ч. М. А. Н и к о л ь с к 1 й. 
Канцелярски! чиновникъ-—кск, Фридрихъ Владим. Вальтеръ. 
Канцелярские служители — н. ч. Я. Я. Б и р з г а л ъ; н. ч. 
В. Ф. Я р м о л о в и ч ъ; н. ч. Матв. Андр. М а к 4 е н к о; н. ч. 
Д м и т р Ш  И в .  Л а р 1 о н о в ъ .  
Писецъ — и. ч. Робе^тъ Хршшан. Вильн'Ькъ. 
Экзекуторъ — ка. Аполлонъ Филлип. Скроцк1й. 
Врачъ — д-ръ мед. кс. Александръ Васил. Цвиневъ. 
Губ. учр. 
Рижское отдгьленге крестъянскаю поземельнаго банка. 
(Рига, Альбертовская ул. .У» 13.) 
УправляющШ отдЬлешемъ — сс. Дкшисш Георг. Варесъ. 
Непременные члены — кск. Всеволодъ Иван. Н и к и ф о р о в ъ; 
кс. Николай Иван. Ц а р е н к о; ка, Валер1анъ Андр. О с т р о у м о в ъ. 
Члены: отъ Губернатора — кс. Михаилъ Сем. Марчевск1й; 
о т ъ  Л и ф л я н д с к а г о  л а н д т а г а  —  б а р о н ъ  Г а н с ъ  Ф р и д р и х .  Р о з е н ъ -
Г р о с ъ - Р о о и ъ ;  б а р о н ъ  Э р н с т ъ  б е о д о р .  ф о н ъ  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
З е м л е м ' Ь р ъ  —  м е ж е в .  и н ж .  Г а р а л ь д ъ  Ф е р д и н а н д .  К р а у з е .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  и .  ч .  П а в е л ъ  С т е п .  Х о р о ш е в ъ .  
Помощники делопроизводителя: I разр. — и. ч. Владиэйръ 
Семенов. Буча; II разр. — оконч. курсъ Моск. унив. Павелъ 
Андреев. Б а к и с ъ. 
Бухгалтеръ — гс. Александръ Александр. Федоровъ. 
Номощникъ бухгалтера I разр. — н. ч. Семенъ Васильев. 
Д е р ю ж и н с к 1 й. 
Служапце по вольному найму — Руфинъ Иван. В е н д р и к ъ; 
ЮрШ Юрьев. Шумнлъ; Эдуардъ Гансов. Болдуръ; Кириллъ 
Мартин. Клявинъ; Рейнгольдъ Александр. М-Ьзисъ; Альфредъ 
1оганов. К а у и и н ъ. 
Акцизныя учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное управленге. 
(Канц. Суворовская ул. № 4, тел. № 566.) 
УправляющШ — дсс. Николай Владим. Коломитиновъ. 
Р е в и з о р ы  —  с т а р н и е :  с с .  Н и к о л а й  С е м е н .  С т е п а н о в ъ  и  
сс. Иванъ Дмитр. К у з ь м и и ъ; младипе: кс, Константинъ Александр. 
А р с е н ь е в ъ ;  н е .  А л е к с М  Н и к о л .  Н - о в о к р Ъ п о в с к Ш .  
Секретари — не. Яковъ Антон. Пашковск1й; ттс. Кон­
с т а н т и н ъ  Г р и г .  Р а з у м о в ъ .  
Помощники ихъ — кск. Владиславъ Иван. Б а р т о ш е в и ч ъ; 
н. ч. Викторъ Станнсл. Л у б и и с к 1 й; кр. Николай Петр. И в а н о в ъ. 
Бухгалтеры — гс. СергМ Семен. Лукьяновъ; кск. Николай 
Михайл. М о л ч а и о в ъ. 
Помощники ихъ — кск. Николай Никол. Бейнадк1й; н. ч. 
Мартинъ Юрьев. Р у м б е н ъ. 
Губ. учр. 
Регистраторъ — ст. шт. к. М. М. Вайтъ. 
Писцы — Мар1я 0еод. ПГт р е н г ъ; Анна Ричард. К о р с а к ъ: 
С е р г М  С е р г .  С у х о р у к о в ъ ;  В а с и л Ш  Н и к и т .  С е м е н о в ъ ;  
Г е р а с и м ъ  А в г .  Р о д 1 о н о в ъ ;  М и х а и л ъ  Е г о р .  В о р о н ц о в ъ ;  
Эдуардъ Петр. Преде; беодоръ Петр. Преде; Георгш Никол. 
С к о р е е в ъ; Михаилъ Ефрем. А н ц е в ъ; Магометъ-МатвМ Еонст. 
Р  ы  з  в  а  н  о  в  и  ч  ъ ;  К а з и м и р ъ  З и н к е в и ч ъ ;  Ф е д .  В о р о б ь е в  ъ ;  
Текла Юльян. X м е Л е в с к а я; Петръ Иван. Е ф и м о в ъ; Максъ 
С п  р а н г е  л ь ;  Н а т а л ь я  Ф е д .  б а р о н е с с а  Ф и т и н г о ф ъ - Ш е л ь .  
Лифляндскгй Губернскгй Комитент попечительства 
о народной трезвости. 
Председатель — Лифляндскш Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
председатель и прокуроръ окружнаго суда; прото1ерей Рпжскаго 
каеедральнаго собора; генералъ - суперинтендентъ; управляющее: 
казенной палатой; госуд. имущ., контрольною палатою и акцизными 
сборами; начальникъ губернск. жандармскаго управлешя; директоръ 
политехническаго института; директоръ народныхъ училищъ Лиф-
ляндской губерши; директоръ Рижской Александровской гпмназш; 
врачебный инспекторъ; Рижских городской голова; депутата отъ 
военнаго ведомства; председатель Рижскаго городскаго комитета и 
сверхобязательные члены: Н. Д. М е р к у л ь е в ъ; М. С. М а р -
чевсклй и Е. В. Якоб и (непр. членъ). 
Делопроизводитель — ттс. Николай Ник. фонъ Герсдорфъ. 
Ведомство Главкаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл!я. 
Управленге Земледгьлгя и Государственныхъ Имущество 
Прибалттскихъ губернШ. 
(Мельничная ул. Л? 87, тел. № 1596.) 
Начальникъ — тс, князь Николай Вас. М е щ е р с к 1 й. 
Помощи, начальника — кс. Гавршлъ Александр. Д а в ы д о в ъ. 
Губ. учр. 
Старш. зап. .ткничш, п. об. ст. .тЬсн. ревиз. — сс. Робертъ 
Адальб. Портенъ; старш. зап. л-Ьсн., и. об. ст. .тЬси. ревиз. — 
к с .  А н а т .  М и х .  Г у д е в  и  ч ъ .  
Мл. зап. л-ЬсничШ — ттс. АлексМ Андр. Жумиковъ. 
Чиновн. особ. поруч. — ттс. Карлъ Карл. Ш и л л и и г ъ. 
Делопроизводители — кс. Карлъ Христн. Вегнеръ; ттс. 
Н и к о л а й  б е о д о р .  К  о х а й  о  в ъ ;  н е .  А л е к с .  б е д о с Ь е в .  В о р и с о в ъ .  
Старине помощники делопроизводителя — ттс. Андрей Андр. 
МуревскЛй; кск. Алекс. Иван. Жуковъ; кск. Романъ Степан. 
Щ е н с н о в и ч ъ ;  т т с .  И в а н ъ  Д а в .  З а р п н ъ .  
Младппе помощники делопроизводителя — экзекуторъ управл.. 
г с .  О с к а р ъ  Ф р и д р .  В у н д е р л и х ъ ;  г с .  Г а в р ш л ъ  П е т р .  Э г л и т ъ ;  
и .  ч .  Я к о в ъ  И в а н о в .  К р о н к а л ь н ъ ;  н .  ч .  О т т о  М и х а й л .  И р  б е ;  
н .  ч .  Р о д ю н ъ  М а р т .  О з о л н н ъ ;  и .  ч .  К и р и л л ъ  Д а в .  З в и р б у л ъ ;  
н. ч. Иванъ Антон. В е ц и у й ш ъ; н. ч. Петръ Адам. С в ы л а н ъ. 
Регистраторъ — н. ч. Андрей Иван. С т и н у с ъ. 
Архивар1усъ — ка. Моцартъ Евг. Гомо. 
Старине топографы — не. Иванъ Як. Бочковъ и ЮлШ 
Иван. В о й и о в с к 1 й. 
Землемеръ управл. — и. ч. Иванъ Демьян. Золотух и и ъ. 
Причисленные къ управл.: помощи, землей. н. ч. Влад. 
А н т .  К о т я х о в ъ ;  к с .  к н я з ь  М а к с и м ш п ' а н ъ  А л е к с а н д р .  Л и в е н ъ ;  
А. Б о г о с л о в с к 1 й. 
Канцелярсюе чиновники и служители — гс. 1осифъ Октав. 
В о л ь с к и й ;  Ф р и ц ъ  И в а н .  К р а с т и н ъ ;  И в а н ъ  А н т .  Л е й м а н ъ ;  
А л ь б е р т ъ  А н т .  Р е с т б е р г ъ ;  С т а н и с л а в ъ  М а т в .  3 1  о м е к ъ ;  Г .  А .  
Котяховъ; Павелъ Андр. У и м а л ъ; II. И. Ц и м у р ъ; Виктор1Я 
Христоф. Р о н д ы ш к о; Янъ Фриц. К а з а к ъ; Николай Никол. 
Н и к и т и и ъ; Мих. Сем. С т а ш е н ю к ъ. 
Лифляндскш лжоохранительный комитетъ. 
(Канцеляргя Мельничная ул. № 87.) 
Председатель —- Лифляндсю'й Гугернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; председатель 
окружного суда; начальникъ управлешя земледе.пя и государствен­
ныхъ имуществъ Прибалт] иск и х'ь губернШ; неир. членъ губернскаго 
п о  к р е с т ь я н с к и м ' ! ,  д е л а м , ъ  и р и с у т с т р л я ;  А .  ф о н ъ  Ш т р а н д м а н ъ ;  
Губ. учр. 26 
баронъ Джемсъ фонъ Вольфъ; старш. зап. .тЬснич. кс. АнатолШ 
Мих. Гуд ев и чъ; состоящШ при л-Ьсоохр. комитете, мл. зап. .тЬсн. 
т т с .  А л е к с М  А н д р .  Ж у м и к о в ъ .  
Ведомство Министерства торговли и про­
мышленности. 
Горная инсткцгя стеро-западнаю горнаго округа. 
(Губернии Курляндская, Эстляндская, Лифляндская, Виленская, 
Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская.) 
Окружной инженеръ сМ.-зап. горнаго округа — сс. горный 
инженеръ Василш Аггеев. Кратъ (г. Рига). 
Помощникъ окружнаго инженера сМ.-зап. горнаго округа — 
ка. горн, инжен. Николай Феоктистов. Л а з а р е в с к I й (г. Гродно). 
Ведомство Министерства Юстицж. 
Рижскгй окружный судъ. 
(Здаше на Александровскомъ бульв., тел. № 334.) 
Председатель — дсс. АлексМ Алекс. Клоповъ. 
Товарищи его — дсс. Ник. Серг. Саввичъ; дсс. Андрей 
Павл. Л е б е д и н с к 1 й и сс. Карлъ Викт. С у ш и н с к 1 и. 
Члены — сс. Михаилъ Дмитр. Северовъ; сс. Михаилъ 
Вас. 1орданъ; дсс. ДмитрШ Иван. Орловъ; кс. Александръ 
К о н с т а н т .  Л а в р е н т ь е в ъ ;  д с с .  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  К в а ш и н ъ -
Самаринъ; сс. Сигизмундъ Александр. де-Гауке; сс. Владим. 
Захар. П р и с е л к о в ъ; не. Василш Ник. Г у с е в ъ; кс. ДмитрШ 
Валер. Бельгардъ; кс. ВасилШ Порф. А н и с и м о в ъ; сс. Владим. 
Осип. Л а б у и с к 1 й; сс. Михаилъ Вас. Кудрявцеву кс. Василш 
М а к с и м о в .  Е р о х и н ъ ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  С о к о л о в у  
не. Д. Е. В е р х о у с т и н с к 1 й; кс. Николай Стен. Н о в и к о в ъ; 
к с .  В л а д и м 1 р ъ  А н д р .  И в ч е н к о ;  к а .  б а р о н ъ  Ф е д о р ъ  Ф р и д р .  Р  о  з  е  и ъ ;  
н е .  Н и к о л а й  Г е р а с и м .  Э н г б е р т с ъ ;  н е .  С .  И .  К и с е л е в  и  ч ъ !  
не. А. А. Хлебникову не, Д. В. III у г у р о в ъ. 
Губ. учр. 
Секретари — ка. Ник. Нетр. Шнрск1й, завйд. здан. суда; 
ттс, ВикентШ Викеит. К а р о б л и с ъ; кск. Вас. Мир. Ц й р и и и с к 1 й; 
к р .  И в .  Я к о в .  К р у к л а н д ъ .  
Помощники секр. — кр. Влад. Осип. В и л ыс у с ъ, зав^д. 
к а н ц .  н р е д с Ь д . ;  к р .  И г .  И н .  Д з ю г а с ъ ;  н .  ч .  Ф р .  К у р в и ц ъ ;  
к а .  А л е к с .  Р а й м .  Л а б у ц ъ .  
Канцелярсше чиновники — гс. Казимиръ Леоп. Б о р о в с к 1 й; 
Б р о н и  с л а в ь  Ф и  л и  и  п о  в  и  ч ъ ;  к р .  А л е к с .  Н и к .  К а р п о в с к 1 й .  
Канцелярсме служители — Карлъ Фсрд. Н о р е й к о; ПорфирШ 
Захар. Б1»л яевъ; Владиславъ Александр. Зейфертъ; Иванъ 
И в а н .  Д а н ч а у с к 1 й ;  Д е н и с ъ  М и х .  М  а  х  о  в  к  а ;  И в а н ъ  С м е й л ъ  
(регистраторъ); И. К. Э в а и ъ; 1осифъ Петр. Ш в а б и н с к 1 й; 
М. Т. Г о в я н о в и ч ъ; Вал. Яков. К у с о в с ктй; Касп. 0. 
Г о д в о й III ъ. 
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ г. РигЬ: гс, ВасилШ Федор. Бауманъ (зав^д. бухгалт. 
и кассою суда); И. Н. Павловичъ; Ф. М. Маховка; ка. Ник. 
О с и п .  Л а б у н с к л й ;  г с .  П е т р ъ  Я к о в л .  Д а н и к ъ .  
Кандидаты на служебный должности — старнпе: кск. К. Ю. 
В е н ц л а в с к п г ;  г с .  П .  Я .  Р е к и с ъ ;  К .  К .  ф о н ъ  П р и т ц ъ .  
Младнйе: кск, П. К. Тальтинъ; И. А. 1еропольск1й; 
Г. Е. М е и  ь  ш  и  к  о  в  ъ ;  Р .  К .  ф о н ъ  Б  р  а  ш  ъ ;  Г .  И .  ф о н ъ  Р е п е -
н а к ъ ;  М .  П .  А ф р о с и м о в ъ ;  Ф .  А .  К о н р а д и ;  А .  И .  С т а р р ъ ;  
Е. И. К ар е л и нъ; Л. Б. Ш елеръ; баронъ Георпй ф. 3 а с с ъ; 
К .  И .  Ш а в е р д о в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А н т .  1 о г а н с о н ъ .  
Архивар1усъ — не. Петръ Готг. Германъ. 
Штатные переводчики при судЪ — Александръ Осип. Туръ 
и  С е р г М  К а р и .  К у к ъ .  
Присяжные поверенные округа С.-Петербургской 
Судебной нал а ты, 
коимъ разрешено хождеше по дЬламъ въ судебныхъ м:Ьстахъ При-
балпйскихъ губернШ. (Адреса см. въ алфавит^/") 
Э .  Б .  А д а м ч е в с к п ! ;  Ф .  В .  А л ь б е р т с ъ ;  Н .  И .  А л е й ­
н и к о в  ъ ;  I .  М .  А  р  р  о ;  Р .  Ф .  Б  а  у  м  ъ ;  Ф .  Б .  Е .  Б  е  к  к  е  р  ъ ;  
*) Сог.т. списку, доставл. капц. Окр. Суда. 
Губ. учр. 
И. М. Б е р з и н в; „4. Б. Б е р г ъ; К. К, Б е т т и х е р ъ; К. А. 
Б и н е м а н ъ ;  А .  Б .  Б  у  т  к  и  с  ъ ;  Г .  ф о н ъ  В а л ь ;  А .  Ф .  В  и  т  р  а  м  ъ ;  
Э .  X .  В о л ь ф р а м ъ ;  А .  Г а к е н ъ ;  Г .  Т .  Г е й н и к е ;  М .  К .  
Г и л ь в е г ъ; I. Р. Г и л ь д е; А. И. Г о ф ъ; К. К. фонъ Г р е-
в и н г к ъ ;  Ф .  П .  Г р о с в а л ь д ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  В .  В .  Д о б р -
ж и н с к 1 й ;  А .  З а л ш у п и н ъ ;  А .  О .  З а л " Ь с с к 1 й ;  В .  П .  
3  а  м  у  э  л  ь ;  Л .  Л .  3  е  м  и  н  с  к  1  й ;  А .  Г .  З у м б е р г ъ ;  Я .  Я .  
К а л ь н и н ъ ;  А .  А .  К е л ь б р а н д т ъ ;  Г .  Н .  Ш в а р ц ъ ;  Э .  Э .  
М о р н ц ъ ;  П .  И .  С  а  к  р  а  н  о  в  и  ч  ъ ;  Н .  И .  Ф р у м к и н ъ ;  Я .  С .  
Э л ь я ш е в ъ :  С .  I .  Ш а б л о в с к 1 й ;  А .  К р а с т к а л н ъ ;  А .  Р .  
К  р  ж  и  ж  а  н  о  в  с  к  1  й ;  Ю .  Е .  К р о л ь ;  П .  М .  К у п л и  ц ъ ;  Л .  Э .  
К ю н ъ ;  К .  Ф .  К ю н ъ ;  А .  Ф .  Л е б е р ъ ;  И .  А .  М а р к о в ъ ;  
Ц. М. Минцъ; Э. Ф. Морицъ; Р. А. Мюнксъ; РС. Я. 
О з о л и н ь ;  Я .  П .  П у р г а л ъ ;  Р .  А .  Р а у д и т ъ ;  Я .  К .  Р е й н -
ф е л ь д т ъ ;  А .  Р .  Р е й с н е р ъ ;  Г .  Ю .  Р и з е н к а м п ф ъ ;  Г .  
Рихе; И. И. Рулле; Г. Л. Рубинштейну баронъ А. Ф. 
Р у т ц е н ъ ;  В .  В .  С о л т а н ъ ;  У л ь м а н ъ ;  А .  В .  ф о н ъ  Ф о л ь к ъ ;  
баронъ К. К. Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ; И. И. X о л е в о; 
К а р л ъ  ф о н ъ  Ц и м м е р м а н ъ ;  С .  И .  Ш у т о в ъ ;  И .  К .  Э й н б е р г ъ ;  
Г .  П .  Э р д м а н ъ ;  П .  К .  Э р д м а н ъ ;  3 .  А .  Я  к о  б  и ;  Ф .  О .  
Я с и и с к 1 й; И. А. Я к с о н ъ. 
Прокурорскгй надзоре Рижскаго окружнаю суда. 
(Здаше Окружнаго Суда, тел. № 314.) 
Прокуроръ — сс. СергМ Серг. Христхановичъ. 
Т о в а р и щ и  п р о к у р о р а  — -  с с .  А л е к с а н д р ъ  С е р г .  О р а н с к М ;  
с с .  П е т р ъ  А л е к с а н д р .  Ф е д о р о в ъ ;  н е .  Б о р и с ъ  М и х .  Г о р я и н о в ъ ;  
Вяч. Гасп. Адамовичу не. СергМ Мих. Л а г о в с к 1 и; ка. 
Михаилъ Петр. Протасов ъ; не. Владимиръ Никол. Б о б р о в ъ; 
ка. Александръ Григорьев. Дадашевъ; ка. Вячеславъ 1осиф. 
К а н с к 1 й; ттс. Борисъ Павл. Студенцовъ; ттс. Владимиръ 
Владим. Галки нъ; не. Дмитрш Евстафьев. Ц'в-и л и н с к 1Й; 
ка. ВасилШ Васильев. Волковъ; ка. Константинъ Николаев. 
Рекшинск1й; ка. Ник. Ник. Б у н а к о в ъ; ка. Владимиръ Никол. 
Быстровъ; ка. Николай Федоров. Н и к о л и н ъ; не. ВасилШ 
Адольф. Э л ь м а н ъ; ка. Владимиръ Иванов. К у р и л о в ъ. 
Губ. учр. 
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а :  
Секретарь при прокурор!; •— кск. Константинъ Антонов. 
Л о т о ц к 1 й. 
Помощникъ секретаря-—гс. Константинъ Ив. Шавердовъ. 
Канцелярские служители — Эрнстъ Федор. Эглитъ; Госифъ 
Кипр1ан. Кочанъ; Людвигъ Алекс. К и оке; 1осифъ Адамов. 
Скестеръ; 1оганъ Августов. Рейнвальдъ; Иванъ Иванов. 
Мадисонъ; О з е р ъ; Леонидъ Б е м е; М а у р и н ъ; ЮлШ Дав. 
К а б у л ь ;  В е р а  С е р г .  К о р о л е в а ;  О л ь г а  А р х и п .  З а г е р ъ .  
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 20 армейскаго корпуса. 
(Рига, Елизаветинская ул. № 8, тел. № 1279.) 
К о м а н д и р ъ  к о р п у с а  —  г е н . - л е й т .  О с т а и ъ  А н д р .  Б е р т е л ь с ъ .  
Н а ч а л ь н и к ъ  ш т а б а  —  г е н . - м а 1 о р ъ  М и х а и л ъ  М и х а й л .  Д о б р о -
В 0 Л Ь С К1 Й. 
Штабъ-офицеръ для особыхъ порученш при штабе — ген. шт. 
подполковникъ графъ Серий Никол. К а м е н с к 1 й. 
Старипй адъютантъ — шт.-кап. Леонидъ Януар. Н а р к е в и ч ъ. 
К о р п у с н ы й  в р а ч ъ  —  д с с .  Н и к о л а й  О е д о р .  Д е в  е л ь .  
Управленге корпуснаго интенданта 20 армейскаго 
корпуса. 
(Рига, Охотничья ул. № 2.) 
Корпусной интендантъ, чпслящшся по армейской пехоте — 
п о л к о в н и к ъ  Н и к о л а й  Н и к .  З а в а д с к л й .  
Бухгалтеръ, числящиеся по армейской пехоте — капитанъ 
О л и м п Ш  П е т р .  В е р е м е е н к о .  
Делопроизводитель, числяпцйся по армейской пехоте — капит. 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Б л а г о д а р е в ъ .  
Управленге артиллерш 20 армейскаго корпуса. 
(Маршнская ул. № 59, кв. 6.) 
Начальникъ артиллерш 20 армейскаго корпуса — ген.-лейт. 
К о н с т а н т и н ъ  И в а н .  Д в о р ж и ц к 1 й .  
Старние адъютанты — шт.-кап. ЕвгенШ Роман. 1Сузьминъ; 
ш т . - к а и .  В я ч е с л а в ъ  М и х .  П р о к о ф ь е в ъ .  
Помощникъ ст. адъют. — ка. СергМ Ефим. Тимоееевъ. 
Штаб г 29 тьхотной дивизш. 
(Дерптская ул. № 58, тел. № 22.) 
Начальникъ 29 пМ. дивизш — ген.-лейт. ВасилШ Александр. 
Н  а р  б  у  т ъ .  
Командиръ I бригады 29 пМ. дивизш — ген.-машръ 3ыковъ; 
к о м а н д и р ъ  2  б р и г а д ы  —  г е н . - м а ю р ъ  Ф р а н ц ъ  В н к е н т .  Б о к щ а н и н ъ .  
Начальникъ штаба 29 пЬх. дивизш — ген. шт. полковникъ 
М и х а и л ъ  П а в л .  А л е к с Ъ е в ъ .  
СтаршШ адъютантъ штаба по хозяйственной части — шт.-кап. 
А р к а д ш  А н д р .  К о н о в а л  о в ъ .  
СтаршШ адъютантъ штаба по строевой части — ген. шт. 
к а п .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Н о с к о в ъ .  
Священникъ -- прото1ерей о. Павелъ Мудролюбовъ. 
Дивиз10нный врачъ — сс. Германъ Герм, фонъ Б е л е и д о р ф ъ. 
Прикомандированные къ штабу — шт.-кап. Вячеславъ Владим. 
В и л ь ч и н с к 1 й  и  ш т . - к а п .  С е р г М  Ф и л .  П о п о в ъ .  
Штабъ 45 пгьхотной дивизш. 
(Рига, Школьная ул. № 35, тел. № 1026.) 
Начальникъ 45 нЬх. дивизш — ген.-лейт. Александръ 1осиф. 
1 е в р е и н о в ъ .  
Начальникъ штаба 45 пМ. дивизш — ген. шт. полковникъ 
Евгешй Александр. М и л о д а н о в и ч ъ. 
Старипй адъют. штаба 45 пЪх. дивизш по строевой части — 
г е н .  ш т .  к а п и т а н ъ  И в а н ъ  Т е р е н т ь е в .  Б о р и с е в и ч ъ .  
Старшш адъютантъ штаба 45 ггЬх. дивиз1и по хозяйственной 
ч а с т и  —  к а п и т а н ъ  Я к о в ъ  Я к о в л .  Т о л о к о н н и к о в ъ .  
31 Губ. учр. 
Прикомандированный къ штабу 45 пЪх. дивизш — поручикъ 
178 п-Ьх. Венденскаго полка Валер1анъ Александр. А б р а х м а н о в ъ. 
Дивизюнный врачъ 45 иЬх. дивизш — сс. Петръ Алексеев. 
С в а в и ц к 1 й. 
115 пшотный Вяземскгй полкъ. 
(Канцеляргя Мирная ул. № 14. тел. № 1031.) 
П о л к о в н и к и : 
Командиръ полка — Александръ Васильев. О р л о в ъ. 
ЗавЪдывающш хозяйствомъ — Павелъ Александр. С м и р е и н о-
м у д р о в ъ. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Командиръ 1 бат. — Брониславъ Данил. С о б о ц к 1 й; команд. 
2 бат. — Николай Филип. Андреевъ; команд. 3 бат. — Сигизмундъ 
€евер. Л е и к о в с к 1 й; Владишръ Дмитр. М а ц у л е в и ч ъ; команд. 
4 бат. — Давидъ Петр. Симонсонъ; младш. шт.-оф. — Владимьръ 
В и к е н т .  Р  о  г  а  л  ь  с  к  1  й ;  М и х а и л ъ  Н и к о л .  К а р е л  и  н ъ .  
К а п и т а н ы :  
Команд. 3 роты — Андрей Семен. М ану чар овъ; команд. 
9 роты — Михаилъ Александр. Меглицк1й; команд. 14 роты и 
ктиторъ полк, церкви — Михаилъ Алексеев. Шиш овъ; команд. 
7 роты — Иванъ Никиф. Соколов ъ; команд. 10 роты — Николай 
Я к о в л .  П о м е р а н с к г й ;  к о м а н д .  8  р о т ы  —  П е т р ъ  Ф л о р .  Б о г у -
с л а в с к 1 й; команд. 1 роты — Александръ Фердин. П р е в ы ш ъ -
К в и н т о; команд. 15 роты — Камиллъ Иван. Б а х а н с к 1 й; команд. 
5 роты — Владиславъ Каликстов. Станкунъ; команд. 6 роты — 
ВасилШ Фом. Альбовъ; команд. 12 роты — Всеволодъ Васильев. 
С м и р и о в ъ; команд. 13 роты — Ибрагимъ Хасен. Б Ъ г а н с к 1 й; 
младш. офиц. 7 роты—Николай Родшнов. Роминск1й; команд. 
16 роты — Константинъ Никол. Никольскй!; команд. 2 роты—-
Петръ Александр. Ж ар и но въ; младш. офиц. 5 роты — Иванъ 
Никол. Рудановск1й; команд. 11 роты — Николай Ефимов. 
М  о  и  с  е  е  в  ъ ;  к о м а н д .  4  р о т ы  —  Б о р и с ъ  Ф е д о р .  Г и л ь д е б р а н д т ъ ;  
м л а д ш .  о ф и ц .  6  р о т ы  —  К о н с т а н т и н ъ  С т а н и с л а в .  Н и в и н с к п г ;  
м л а д ш .  о ф и ц .  1 5  р о т ы  —  И в а н ъ  И в а н .  Я н о в с к И .  
Губ. учр. 
Ш т а б  с  ъ  - к а п и т а н ы :  
/ • 
Младш. офиц. 3 роты — Николай Никол. Вахтинъ; младш. 
офиц. 7 роты и хоз. офиц. собрата — Владиславъ Владисл. Ш о -
т р о в с к 1 й; команд, нестр. роты и завЪд. конно-ординарч. командой — 
СергМ Мих. Зворыкинъ; младш. офиц. 10 роты — Вячеславъ 
Наркисов. Шоттухъ; нолковй казначей — Иванъ Максимов. 
Дысиковъ; старш. адъют. штаба 29 п4х. див. — АркадШ Андр. 
Коновал овъ; младш. офиц. 7 роты — Константинъ Григорьев. 
Диденко; полков, квартерм. и завйд. лазар. — Федоръ Федоров. 
Бородичъ; врем. и. д. старш. адъют. штаба 29 пЬх. див. по 
строевой части — Вячеславъ Владюйр. В и л ь ч и н с к 1 й; начальн. 
учебной команды — Николай Матв. М у ш ъ; полк, адъютантъ — 
Викторъ Иван. П о и о в ъ. 
П о р у ч и  к  и :  
Начальн. нулем, ком. — Карлъ-Готгардъ Янов. Швидеръ; 
бат. адъют. 2 бат. — Вячеславъ Степан. Око лов и чъ; младппй 
офиц. 12 роты — Густавъ Генрих. Мангулъ; завйдыв. оруж. — 
Эдуардъ Иван. Конопакъ; завЪд. полков, швальней — Францъ 
1осиф. Томашевск1й; дЬлопр. полков, суда — ЕвгенШ Игнат, 
Я к у н и н ъ. 
П о д п о р у ч и к и :  
Младш. офиц. 14 роты — Владшпръ Владим. С п е р ан с к п!; 
младш. офпц. 16 роты — ВасилШ Александр. Волоховъ; младш. 
офиц. 2 роты — Александръ Игн. И а у м о в ъ; младш. офиц. 8 роты — 
Теорий Гавршл. Ткачевъ; младш. офиц. 14 роты — Всеволодъ 
Петр. Акцыновъ; младш. офиц. 11 роты — ДмитрШ Никол. 
А р г у т и н с к 1 й ;  м л а д ш .  о ф и ц .  1  р о т ы  —  И в а н ъ  Д м и т р .  А ф а ­
н а с ь е в у  б а т .  а д ъ ю т .  3  б а т .  —  Н и к о л а й  В и к т о р .  З а б ' Ь л и н ъ ;  
младш. офиц. 10 роты — Константинъ Никол. Сысоевъ; младш. 
офиц. 5 роты — ДмитрШ Александр. Непомяшдй; младш. офиц. 
6 роты — Хрисианъ Март. Люлякъ; бат. адъют. 4 бат. — 1осифъ 
Евдокимов. Фирсовъ; младш. офиц. 13 роты — Иванъ Семенов. 
М а 1 о р о в ъ ;  м л а д ш .  о ф и ц .  2  р о т ы  —  И в а н ъ  В и к т о р .  К  о  р ж е -
н е в с к л й ;  б а т .  а д ъ ю т .  1  б а т .  —  К о н с т а н т и н ъ  И в а н .  Р у б е ц ъ ;  
младш. офиц. 16 роты — Борисъ Никол. Фал4евъ; младш. офиц. 
6  р о т ы  —  А л е к с а н д р ъ  К о н с т .  Д з ю б е н к о .  
33 
Губ. учр. 
СтаршШ врачъ — кс. Иванъ Илларйзнов. Полоз овъ. 
Младш. врачи — не. Иванъ Вас. С и л ь н и ц к 1 й; не. В и з е н-
бергъ; ка. Николай Иван. Ижевск1й; ка. Александръ Павл. 
Д е н и с о в ъ. 
Классн. мед. фельдш. — кск. АлексМ Афан. Миляевъ. 
П о л к .  с в я щ .  —  п р о т о ь е р е й  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  М о д е с т о в ъ .  
Д Ъ л о п р .  п о  х о з .  ч .  —  т т с .  М а т в М  А м у р а т о в .  К р и н и ц г и й .  
В о л ь н о н а е м н .  к а п е л ь м .  —  1 о с и ф ъ  И в а н .  В л а ш е к ъ .  
Прикомандированные: командуюпцй 8 ротой — капитанъ Илья 
Александр. Гудзенко; младш. офиц. 1 роты — поруч. Николай 
Васильев. X а л к 1 о и о в ъ; подпоруч. — Оттомаръ-Морицъ Рудольф. 
Лихтверкъ, врем. и. д. зав^д. охотн. командой; младш. офиц. 
9 роты Жано-Юл1усъ Оттон. Бергъ; прапорщики запаса: младш. 
офиц. 12 роты — Петръ-Паулъ Интов. Кулинъ; младш. офиц. 
13 роты — Михаилъ Альбрехт. Кранцъ; младш. офиц. 8 роты — 
Кондратъ Михайл. В л а с о в ъ; младш. офиц. 3 роты — Вольдемаръ 
К а р л о в .  О т т о .  
116 пшотный Малоярославскгй полкъ. 
(Канц.: Полковой дворъ, тел. № 1030.) 
П о л к о в н и к и :  
Командиръ полка — Вячеславъ Евстафьев. Б ори с овъ; ком. 
3 бат. — Иванъ Иван. ГордЪевъ; ком. 2 бат. — Яковъ Петр. 
П л у м е. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Команд. 4 бат. — Иванъ Александр. Леонтьевъ; завйдыв. 
хозяйствомъ — Владюпръ Дмитр. Ор^ховъ; команд. 1 бат. — 
Д м и т р Ш  И л ь и ч ъ  Б - Ь Л О С Т О Ц К 1 Й ;  В и к т о р ъ  А д а м .  П о л о н е  к  1  й ;  
К а з и м 1 р ъ  А л е к с а н д р .  П  а  л  ь  ч  и  н  с  к  1  й ;  1 о с и ф ъ  И в .  В и т к о в с к 1 й ;  
Р е й н ъ  П е т р .  Б а у м а н ъ .  
К а п и т а н ы :  
13 роты — Вильгельмъ-Дитрихъ Оттов. баронъ фонъ Корфъ; 
10 роты — ВасилШ Антон. Яковицк1й; 8 роты — Иванъ Яковл. 
Р ы ж к о в ъ ;  1 6  р о т ы  —  А н т о н ъ - 1 о г а н ъ  А н т о н о в .  С т а н к е в и ч ъ ;  
11 роты — Мечиславъ Францев. Вас и леве к 1 й; 15 роты — 
Владтпръ Иван. Копыловъ; 6 роты — Фридрихъ Христофор. 
В 
Губ. учр. 
Г р а н т ъ ;  1 4  р о т ы  —  С г а н и с л а в ъ  В и к е н т .  С а в и ц к 1 Й ;  3  р о т ы  —  
П а в е л ъ  А л е к с .  Д е н и с о в ъ ;  2  р о т ы  —  В я ч е с л .  П е т р .  К у з н е ц о в ъ ;  
9 роты — ВалерШ Васильев. Тимошенко; 1 роты — Николай 
А в к с е н т ь е в .  Е р м о л а е в ъ ;  1 2  р о т ы  —  И в а н ъ  Ф и л и п п о в .  Г у д а -
н о в с к 1 й; 7 роты — Викторъ Петр. Нечогинъ; 5 роты — 
Константинъ Алекс. Зморовичъ; мл. оф. 8 роты — Петръ Ив. 
В и т к о в с к 1 Й ;  в р е м .  к о м .  4  р о т ы  —  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  П у ц и -
л о в с к 1 й; мл. оф. 16 роты — Гуго Карл. Лавцевичъ; начальн. 
пулем. команды — АлексМ Тимоф. В о л к о в ъ. 
Ш т а б е  ъ -  к а л  и  т а н ы :  
Хоз. оф. собр. — Николай Васильев. Пав л овъ I; мл. оф. 
10 роты — ведоръ Иван. Москалевичъ; мл. оф. 8 роты — 
Викторъ Васильев. Павловъ II; полк, адъют. — Николай Гавр. 
М и х а и л  о в ъ ;  м л а д .  о ф .  2  р о т ы  —  Л е в ъ  Л ь в о в .  Я р ы ш к и н ъ ;  
полк, казначей — Николай Захар. Краевск1й; нестр. роты — 
Георпй Вас. Т р у н о в ъ; начальн. учебн. полк, команды — ГригорШ 
Филип. Котельвасъ; зав-Ьд. полк, лазар. — Иванъ Григорьев. 
Н а д е ж д и н ъ ;  м л .  о ф .  8  р о т ы  —  А л е к с М  Н и к о л .  Е в д о к и м о в ъ !  
завЪд. полк, хлебопек. — Илья Никол. Б -Ь л е ц к 1 й; мл. оф. 5 роты — 
Александръ Иван. Клизовск1й; мл. оф. 14 роты — Михаилъ 
М а т в .  П  е  т  р  о  в  ъ ;  м л .  о ф .  4  р о т ы  —  Г е о р г ъ  Я к о в л .  З е м и т а н ъ ;  
зав-Ьдыв. швальн. — Иванъ Егор. Мачинъ; мл. оф. 12 роты — 
СергМ Филип. П о п о в ъ; мл. оф. 16 роты — Владим1ръ Робертов. 
К о р ж е н е в с к х ! ;  м л .  о ф .  1 4  р о т ы  —  Л е о н и д ъ  З а н н у с т о в .  Н а р -
к  е  в  и  ч  ъ ;  м л .  о ф .  2  р о т ы  —  М и х а и л ъ  К о н с т а н т .  Б а к а  л  д и н ъ  1  
м л .  о ф .  1 4  р о т ы  —  К а р л ъ - В и л ь г е л ь м ъ  М а р т .  П о д н е к ъ .  
П о р у ч и к и :  
Мл. оф. 5 роты — АлексМ Егоров. Сиземовъ; и. д. полк, 
квартерм. Иванъ Юрьев. Преде; мл. оф. 13 роты —Николай 
Александр. Гартштейнъ; зав^д. уруж. и ордин. ком. — Максъ-
Вильгельмъ-1оганнесъ Арвед. Катхе; мл. оф. 11 роты — Владмйръ 
Рудольфов. Р ю г е р ъ; мл. оф. 3 роты — Болеславъ Адольфов. 
Ц е р и и ц к 1 й, библ1от. оф. соор., мл. оф. 6 роты — Константинъ 
Гаврилов. Коз л овъ; бат. адъют. 1 бат. — СергМ Александров, 
А л е к с Ь е в с к 1 й ;  б а т .  а д ъ ю т .  4  б а т .  —  Э р и х ъ  Э д у а р д .  Р о з е н -
б . е р г ъ ;  з а в Ъ д .  п о л к ,  ч а й н о й  —  С е м е н ъ  П а в л .  Б о г д а н о в и ч ъ -
35 Губ. учр. 
мл. оф. 1 роты — 1осифъ Антонов. Выржановскгй; мл. оф. 
11 роты — СергМ Викт. Самусьевъ; мл. оф. 3 ы к о в ъ. 
П о д п о р у ч и к и :  
Бат. адъют. 2 бат. и дЬлопроизв. полкового суда — Николай 
Степ. П е т р о в ъ; бат. адъют. 3 бат. — Иванъ Ив. М а ц к е в и ч ъ; 
мл. оф. 13 роты — Николай Павл. Я в о р с к 1 й; мл. оф. 12 роты —-
Карлъ-Вольдемаръ Янов. Раматъ; мл. оф. 7 роты — Николай 
Никол. Кудрявцеву мл. оф. 2 роты — Самуилъ Серг. К у л а и ъ; 
млад. оф. 9 роты — Николай Владим. Украинцевъ; млад. оф. 
2 роты — Петръ Александр. Ауэ; млвд. оф. 3 роты — АнатолШ 
Владим. Сычевъ; мл. оф. 9 роты— Карлъ Денис. Ой я; мл. оф. 
п о л к ,  п у л е м .  к о м а н д ы  —  М а р т и н ъ  М а р т .  1 е с к е .  
П р а п о р щ и к и :  
Млад. оф. 13 роты — Гуго-Леонардъ Индрик. Берзинъ; 
шад. оф. 5 роты — Давидъ Янов. В е й с ъ; млад. оф. 4 роты — 
Мар1анъ Леонов. Зглиницклй; млад. оф. 10 роты — Брониславъ 
И в а н .  Р у д о в и ч ъ .  
Полковой старипй врачъ — кс. Александръ Вас. Воскре-
с е н с к 1 й .  
Младипе врачи -— кс. Павелъ Вас. Андр оно въ: не. СергМ 
Петр. С о к о л о в ъ; не. Николай Никол. Л и с и ц к 1 й; ка. Вольдемаръ-
П а у л ъ  Д а в и д .  В  и  б е .  
Классный фельдшеръ — кск. Семенъ Леонт. Н и к и т и н ъ. 
Делопроизводитель по хозяйств, части полковой канцелярш —• 
к с к .  И в а н ъ  Г е о р г .  А л е к с Ь е в ъ .  
Полк. свящ. — прото1ерей Павелъ Григ. Мудролюбовъ. 
П о л к ,  к а п е л ь м .  —  к р .  М и х а и л ъ  О е о д о р .  Л о г и н о в и ч ъ .  
177 тъхотний Изборскт полкъ. 
(Каицеляр1я: Маршнская ул. № 100, тел. № 1032.) 
К о м а н д и р ъ  п о л к а  —  п о л к о в н и к ъ  И п п о л и т ъ  И в а н .  П о п о в ъ .  
П о д п о л к о в н и к и :  
Зав-Ьд. хозяйств. — Ник. Викт. Гусевъ; команд. 3 бат. — 
ВасилШ Алекс. Н о в и ц к 1 й; ком. 1 бат. — Кириллъ Осип. Б Ъ л ь -
з* 
Губ. учр. 
к е в и ч ъ ;  к о м .  4  б а т .  —  А д а м ъ  Ф р а н ц е в .  Н о в о е и л ь с к л й ;  к о м .  
2 бат. — Мих. Фелиц. Гржибовск1й; мл. шт.-оф. Теорий 
И в а н .  К е р м а н ъ .  
К а п и т а н ы :  
Ком. 10 роты — Меч. Алекс. Кривоблоцк1й; ком. 11 р. — 
Мих. М а к с и м .  В  е  н  г  л  и  н  с  к  1  й ;  к о м .  7  р .  —  В а с .  С е м .  Е р е щ е н к о ;  
ком. 8 р. — Вал. Иван. Саприко; ком. 14 р. — Меч. Влад. 
Г р о д з к  1  й ;  к о м .  1 р . ' — -  И в а н ъ  А н д р .  Р е й н с о н ъ ;  к о м .  3  р . —  
М е ч .  В и к е н т .  Л о в е й к о ;  к о м а н д .  9  р .  —  Н и к .  В а с .  Р Ъ д к и н ъ ;  
ком. 2 р. — Андр. Дмитр. Арефьевъ; ком. 13 р.—Луи Эдуард. 
3 к к е р т ъ; ком. 5 р. —- Ив. Каэтан. До бошинск1й; ком. 15 р. — 
О т т о  Г р и г .  С  т  а  м  м  е  р  ъ ;  к о м .  6  р .  —  И в а н ъ  Л а в р .  С е м е н о в и ч у  
ком. 12 р. — Карпъ Андр. Андрузклй; ком. 4 р. — ДмитрШ 
Павл. Дичине к 1Й; ком. 16 р. — Вл. Степ. Скворцовъ; Ръон-
стантинъ Ник. Игнатьевъ; Вл. Георг. Пушкарски!; Яковъ 
М И Х .  В е ш ъ ;  г е н .  ш т .  Г е о р г Ш  К а р л .  К а р л е о н ъ .  
Ш т а б е  ъ - к а п и т а н ы :  
Ник. Авксент. Богородск1й; ком. 11р. — Василш Андр. 
Б е з п а л о в ъ ;  н а ч а л ь н .  о х о т н .  к о м .  —  И в .  Г е о р г .  Ж е л т о у с о в ъ ;  
Иванъ Андр. Макйенко; полковой казначей — Иванъ Петр. 
Яксонъ; Сикстусъ Домиников. Левандовск1й; Алекс. Павл. 
Дю-Вернуа; зав^д. лагери, караульн. командой — Мих. Дмитр. 
БОДОГОВСК1Й; зав. окол. и хоз. офиц. собр. — Ив. Исид. К о в а -
л ев екай; Мих. Ник. Громека; начальн. учебн. команды — 
Мих. Викт. Степановъ; Ник. Вас. Лукинъ; зав-Ьдыв. полков, 
хлебопек. — Ник. Григ. Цицерошинъ; Константинъ Петр. 
Г р и щ у к ъ ;  М и х .  Х р и с т о ф .  Г е с л ь .  
П о р у ч и к и :  
Владишръ Арк. Густъ; завйд. оруж. и полк, квартирм. — 
Павелъ Алекс. Н о в и к о в ъ; завйд. унт.-оф. школой — Готфридъ 
Х р и с т .  Ф р и ц м а н ъ ;  п о л к ,  а д ъ ю т .  —  И л 1 о д .  О с и п .  В о з л о в с к 1 Й ;  
дЬлопроизв. полк, суда — Ник. Викт. Степановъ; бат. адъют. 
2  б а т .  —  Н и к .  Н и к .  Г  р  и  и  е  в  с  к  1  й ;  П е т р ъ  С т е п .  С е р е б р я к о в ъ ;  
з а в ^ д ы в .  н е п р и к о с н .  з а п .  4 5  п Ь х .  д и в .  —  Ф е о д о р ъ  Л о г и н .  Н а л 1 й ;  
б а т .  а д ъ ю т .  4  б а т .  —  Г е о р г Ш  К о н с т .  Б й л е н к о в ъ .  
Губ. учр. 
П о д п о р у ч и к и :  
Бат. адъют. 1 бат. — Эрнестъ Владизпр. фонъ Марницъ; 
Николай Бор. Головинъ; Алекс. Вас, Минтяевъ; Ник, Мих. 
Морозовъ; бат. адъют. 3 бат. — Вл. Вас. Нечаевъ; ЕвгенШ 
беодор. Вечей; Иванъ Эдмунд. Конопакъ; Ник, Ив. М е л е г а; 
Серг. Петр. Сергйевъ; Ник, Яковл. Чистосердовъ; Карлъ 
Карл. Гайлитсъ; Кузьма Алекс. С в и щ е в ъ; Андрей Алекс. 
М е д в 1 } д е в ъ ;  П е т р ъ  П е т р .  П р е й м а н ъ .  
П р а п о р щ и к и :  
Антонинъ Вас. Не крас овъ; Вл. 1ос. Чанкевичъ; Кон­
с т а н т и н ъ  А н т о н .  З о е  л о в е  к  1 Й ;  Н и к .  К а р л .  Ш т р е м ъ .  
Классные чиновники: старшш врачъ — кс. ВасилШ Вас. 
К о л о к о л б в ъ. 
Младппе врачи — кс. Рпхардъ фонъ Брауншвейгъ; не. 
В н к .  И в .  О  р  л  о  в  ъ ;  к а ,  А н д р 1 а н ъ  С е р г .  Г р и б о е д о в  ъ .  
Классный фельдшеръ — гс. Ив. бед. Тит овъ. 
Дйлопроизв. по хоз. части — гс. Вас. Степ. Пряниковъ* 
О р у ж е й н ы й  м а с т е р ъ  —  к р .  И в а н ъ  И л ь и ч ъ  К а м а е в ъ .  
Вольнонаемн. капельм. — кр. Ал. Оом. Ч е р ю к и н ъ. 
Полковой священникъ — благ. 45 пЪх. див. о. Алекс. Андр. 
Н е ч а е в ъ .  
Пулеметная команда 177 пйх. Изборскаго полка: начальникъ 
команды — капитанъ Эдуардъ Львов. Павлове к 1 й; подпоручикъ 
А н д р е й  В а с .  Р а к о в с к 1 й .  
Рижскгй учебный унтеръ-офгщерекгй баталгонъ. 
(Канцеляр1я: Цитадель № 45, тел. № 1501.) 
Командиръ батал10на *— полковникъ Федоръ Александровичъ 
А л е к с а н д р о в ъ .  
Зав^д. хозяйствомъ — капитанъ Иванъ Антон. Межмаль. 
Ротные командыры — 4 роты капитанъ Всеволодъ Александр. 
Б р ю х а н о в ъ ;  1  р о т ы  к а п и т а н ъ  Н и к о л а й  С т е п а н .  К л и м ч у к ъ ;  
3 роты капитанъ Иванъ Мих. В ас ильченко; 2 роты капитанъ 
А н т о н ъ  М и х .  Б у д з и л о в и ч ъ .  
Адъютантъ и казначей — штабсъ-капитанъ Федоръ Трофим. 
Л ы с к о в ц е в ъ. 
Квартермистръ — поручикъ Андрей Тимоф. Хазовъ. 
Младипе офицеры: штабсъ-капитаны — Петръ Александров. 
Эдомск1Й; Александръ Никол. Савицк1й; Борисъ Михайл. 
Голубковъ; Владиааръ Иван. Егор овъ; Владим1ръ Никол. 
П р а ж а к ъ; Владим1ръ Александр. М о л л е р 1 у с ъ; Михаилъ Титов. 
Л е п е ш к и н ъ ;  И р о д ю н ъ  Ф е д о р .  Г р и г о р ь е в ъ .  
Поручики — Михаилъ Матв. Малевичъ; Александръ 
Иван. Тениссонъ; Иванъ Филипп. Л и ф иг и ц ъ; Леонидъ Никол. 
И л ь и н ъ ;  С е р г М  А р с е н ь е в .  Л а в р  о в ъ .  
Подпоручикъ — Александръ Владим. Полубинск1й. 
С т а р ш Ш  в р а ч ъ  —  к с .  Н и к о л а й  Н и к о л .  С о л о в ь я н о в ъ .  
Делопроизвод. по хоз. части — гс. Иванъ Никол. Б у й к о. 
С в я щ е н н и к ъ  —  М и х а и л ъ  П а в л .  М и х н о в с к 1 й .  
Оружейный мастеръ — СергМ Ильичъ Бараке и нъ. 
Кргъпостъ Усть-Двинскъ. 
Коменд. крМости — ген.-ма1оръ Александръ Франц. Р а г о з а. 
Крепостной штабъ — начальникъ штаба Николай Павлов. 
М а х л а ю к ъ .  
КомендантскШ адъют. — шт.-кап. Карлъ Петр. Балтынь. 
Начальникъ строев. отдЬлеюя — капитанъ Александръ Алекс. 
Я к о в л е в ъ. 
Крепостное инженерное управлеше — нач. крепости, инжен. 
управл., военн. инжен. полковн. Иванъ Иван. Заславски!; завед. 
инжен. работ, въ креп., военн. инжен. капитанъ Александръ Вас. 
Бурхановскъй; военн. инжен. капит. Константинъ Михайл. 
А е а н а с ь е в ъ .  
Крепостное артиллерШское управлеше — ком. креп, аргилл., 
Федоръ Антон. Квитковсклй; завед. практ. занят., иодполковн. 
Владюйръ Ник. Изергинъ; ком. бат. креп, артилл., иодполковн. 
ВасилШ Вас. Захарьинъ; завед. хоз., шт.-кап. ЕвгенШ Никол. 
П р о х о р о в ъ ;  а д ъ ю т .  н о  х о з .  ч . ,  п о р у ч .  Б о р и с ъ  П а в л .  Т и м а ш е в ъ ;  
а д ъ ю т .  п о  с т р о е в ,  ч . ,  п о д п о р у ч .  А л е к с .  А н т .  Ш в о б ъ .  
Крепостной пехотный баталшнъ — команд, батал., полковн. 
Михаилъ Михайл. Пархоменко; завед. хоз., капит. Михаилъ 
А л е к с .  С  о  к  о  л  ь  с  к  1  й ;  а д ъ ю т . ,  ш т . - к а п .  Н и к о л а й  М и х .  Н а у м о в  ъ .  
Крепостная минная рота — команд, роты, подполк. АркадШ 
Айдр. Т р о ф и м о в ъ. 
Губ. учр. 
Командиръ Усть-Двинской крепостной саперной роты — под­
полковникъ Александръ Вас. Л и х о п о й - Б а ш е в с к 1 й. 
Начальникъ военнаго телеграфа — капитанъ Александръ 
Эмильев. Ш и р и н г м ю л ь. 
Начальникъ крепостной жандармской команды — иодполковн. 
Н и к о л а й  С т е п .  С т е п а н о в ъ .  
Священникъ — Александръ Мих. Муравьевъ. 
Крепостной врачъ — сс. Фед. Семен. Т р о и ц к 1 й. 
К р е п о с т н о й  и н т е н д а н т ъ  —  к а п и т .  И в а н ъ  Д а в .  Ш т р е й м а н ъ .  
Управленге топографической съемки сгъверо-западнаго 
пограничнаго пространства. 
(Канцеляр]'я: Бастшнный бульваръ № 9.) 
Начальникъ съемки генер. штаба — генер.-лейт. Владиапръ 
М и х .  Ш у л ь г и н ъ .  
Ном. нач. съемки корн, военн. топографовъ — полк. Николай 
В и к т .  Ш у б а р т ъ .  
Секретарь, управл. съемки, классн. воен. топогр. -— кс. Федоръ 
П а в л .  С о с н и н ъ .  
Начальники съемочн. отдЬлешй: 2-го отдел, корпуса, военн. 
топогр. — полковн. Кесарь Людвиг. Бенклевск1й; 3-го отдел, 
к л а с с н .  в о е н н .  т о п о г р .  —  к с .  И г н а т Ш  А д а м .  В р о н с к 1 й ;  
4-го отдел, корп. военн. топогр. — подполк. Александръ Александр. 
Иван овъ; 6-го отдел, корп. военн. топогр. — подполк. Николай 
Петр. Тих о но въ; 7-го отдел, корп. военн. топогр. — подполк, 
А н т о н ъ  П е т р .  В а р п е х о в с к 1 й .  
Произв. картогр. работъ: классн. военн. топограф. — кс. 
Э д у а р д ъ  С т а н и с л .  Г р и ц а н ъ ;  н е .  М а р т ы н ъ  И в .  П о р ж е з и н с к ш .  
Поди, корпуса военн. топогр. — Петръ Серг. Дмитр1евъ; 
Капит. Федоръ Ив. И в а н о в ъ. 
Губ. учр. 40 
Духовное Ведомство. 
Высокопреосвященный Арх1епископъ Рижскш и 
Митавскш Агаеангель. 
Лравленге Рижскаго Архгерейскаго дома. 
(Въ домЬ архгерея, Мл. Замковая ул. № 2.) 
Экономъ — (вакания). 
Казначей — игуменъ Моисей. 
Секретарь арх1ерея — не. НМанъ Карп. Л о с с к 1 й. 
Регентъ арх1ерейскаго хора — Арсешн Алекс. Аидреевъ. 
ВикарШ Рижской епархш -— состоящш начальн. православн. 
м и с с ш  в ъ  Я п о н ш ,  Е п и с к о п ъ  Н  и  к о л а  й .  
Каоедральный соборъ. 
Прото1ерей — Владшуйръ Игнат. Плиссъ. 
Ключарь — прото1ерей Николай Андр. Лейсманъ. 
Священники — ирото1ерей Михаилъ Павл. С у ш к о в ъ; свящ. 
Павелъ Синайский; свящ. на гпод1ак. ваканеш ЕвгенШ Петр. 
О  с  и  н  о  в  с  к  л  й ;  п р о т о д 1 а к о н ъ  1 о а н н ъ  П а в л .  Г о н е с т о в ъ .  
Д1аконы — Павелъ Никол. Скворцовъ и Николай Мнро-
л ю б о в ъ. 
Упод1аконъ — Семенъ Вас. Ильенковъ. 
Д1аконъ на псаломщ. ваканс1и — Константинъ Д о р и н ъ. 
Псаломщики — ЗахарШ Л о с ё в с к 1 й и Павелъ К о в а л е в ъ. 
Приписанный къ собору законоучитель — свящ. ДмитрШ 
С о ко л овъ (законоуч. Александр, гимн.). 
Рижскгй Алексгьевскгй второклассный монастырь. 
(Монастырская ул. № 4.) 
Настоятель — архимандритъ Иннокентий. 
1еромонахи — Серг1й (онъ-же и. д. благочин. монастыря); 
Н е к т а р 1 й. 
1ерод1аконы — Арсен1й; беофанъ; Мольхисидекъ. 
Староста (свечникъ) — ка. Иванъ Иван. Б р я н ц е в ъ. 
Губ. учр. 
Рижская духовная консисторгя, 
(Большая Замковая улица № 14, тел. № 261.) 
Присутствующее члены — ирот. Вознесенской церкви Андрей 
Иван. Кангеръ; ирот. Рижской ВсЬхсвятской церкви 1оаннъ 
Конст. Яковлевъ; ирот. бирсовской церкви при Садовникова 
богадельне въ г. Риге, беодоръ Михайл. Либеровск1й и прот. 
Р и ж с к а г о  к а о е д р а л ь н а г о  с о б о р а  Н и к о л а й  А н д р .  Л е й с м а н ъ .  
Сверхштатные — прот. Рижской Александро-Невской церкви 
ВасилШ Березе к 1Й и свящ. Рижскаго каоедральнаго собора 
П а в е л ъ  С и н а й с к л й .  
Секретарь консисторш — кс. Петръ Павл. С околов ъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альномъ арх1ерее — не. 
Ю л 1 а н ъ  К а р п .  Л о с с к 1 й .  
Столоначальники — вр. исп. обяз. столонач. н. ч. СергШ 
Стан. Г л а у э р ъ; ка. Иванъ Петров. К р и в о ш е и и ъ; ттс. 
В л а д т п р ъ  В и к т .  Э р д м а н ъ ;  к р .  Х р и с й а н ъ  И в .  К л е т н е к ъ .  
К а з н а ч е й  —  г с .  К о н с т а н т и н ъ  М и х .  Ц в е т и к о в ъ .  
Регистраторъ — ттс. 1осифъ Иван. Щ е р б и н с к 1 й. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  г с .  А л е к с а н д р ъ  Ю л .  Л о с с к 1 й .  
Рижская духовная семинаргя. 
(Тел. № 1376.) 
Ректоръ семинарш — кандидатъ, прото1ерей Алексей Петр. 
Аристовъ, иреподаетъ св. писате въ VI кл. 
Инспекторъ семинарш — канд., сс. Николай Петр. Брян-
цевъ, препод, св. писате въ У кл. 
Помощникъ инспектора — канд., ка. Павелъ Кирилл. Давъ, 
онъ-же библютекарь. 
Магистръ — сс. Петръ Март. М и х к е л ь с о н ъ, препод, 
физику, математику и еврейскШ языкъ. 
Кандидатъ — кс. Д. в. Лебедевъ, препод, общ. церк. 
исторш, исторш русской церкви, библейскую исторш; И. А. 
Юрьенсъ, эстонскШ языкъ. 
Кандидатъ — Степанъ Ник. Сивицк1й, препод, гражд. 
исторш. 
Кандидатъ — прото1ерей беодоръ Мих. Л и б е р о в с к 1 й, 
препод, литургику, гомилетику и практ. руководство для пастырей. 
Губ. учр. 
Кандидатъ — сс. Александръ Яков. 1осифовъ, препод, 
основное, догматическое и нравственное богослов1е. 
Магистръ — не. Нест. Конст. Д а г а е в ъ, препод, св. писаше 
въ I, II, III и IV кл. 
Кандидатъ — прото1ерей Владим1ръ Игн. Плиссъ, препод, 
исторш, обличете раскола и обличительное богословге. 
Кандидатъ — сс. Иванъ Прохор. Малышкинъ, препод, 
словесность и исторш литературы. 
Кандидатъ — не. ВасилШ Васильев. Щукинъ, препод, ла-
тинскШ языкъ; Карлъ Оттонов. Филеманъ, препод. н!ш. языкъ. 
Кандидатъ — свящ. Иванъ Вас. Щукинъ, препод, гре-
ческШ языкъ. 
Кандидатъ — кс. ДимитрШ Петр. Брянцевъ, препод, на-
чальныя основашя философ]и, психологш, логику и дидактику. 
Студ. семинарш — сс. Павелъ Андр. Ж.унинъ, препод. 
латышскШ языкъ. 
Регентъ арх1ер. хора — кск. АрсенШ Алексеев. Андреевъ, 
препод, церк. пМ1е. 
Класс, художникъ — ка. АлексМ Петр. Шустовъ, препод, 
иконописаше. 
Полковникъ 177 Изборскаго полка, Пушкаре к 1 й, препод, 
гимнастику. 
Священникъ Николай А р х ан г е л ь с к 1 й, духовиикъ семинарш. 
Д-ръ мед., кс. 1осифъ Дмитр1ев. Воскресенск1й, врачъ 
семинарш. 
Оконч. семинарш — Павелъ Мартинов. Ауструмъ, 
экономъ семинарш. 
Учитель образцовой при семинарш начальной школы — студ. 
с е м и н .  А л е к с а н д р ъ  Я н с о н ъ .  
Учитель французск. языка Евг. П. Марковск1й. 
Духовный учрежден1я, подведом­
ственный М. В. Д. 
Лифллндстя евангелическо-люшеранская консисторгя. 
(Рига, замокъ № 16.) 
Президентъ — Ландратъ Арведъ фонъ Штрандманъ. 
Впце-президентъ — ЛифляндскШ ген.-суперинт. 0. Гетгенсъ. 
•13 
Губ. учр. 
Светсме заседатели — Конрадъ фонъ Денъ и Эрнстъ бар. 
Г о й н п н г е н ъ - Г ю н е .  
Духовные заседатели — пробстъ Томасъ Гиргенсонъ и 
п а с т о р ъ  Г е й н р .  Э й з е н ш ы и д т ъ .  
СветскШ заседатель реформатскаго заседатя — (ваканс1я). 
Духовный заседатель реформатскаго заседатя -— пасторъ 
А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Секретарь — Артуръ фонъ Вильбоа, 
Нотар1усъ — Карлъ Шванкъ. 
Переводчикъ — Артуръ Карлбломъ. 
Канцелярские чиновники — кск. 1оганъ Бауманъ и Г. 
фонъ Мочульска (и. д.) 
Римско-католическое (Мошлевской архгепархги). 
Р  и  ж  с  к  1  й  р  и  м  с  к  о - к а т о л и ч е с к 1 й  к  о с т е  л  ъ .  
Настоятель — прелатъ Могилевской архикаеедры, магистръ 
б о г о с л .  Ф р а н ц и с к ъ  Ф р а н ц .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
Викарные — ксендзъ АмбросШ Паштукасъ; ксендзъ Петръ 
С и л о в и ч ъ; Адольфъ Сенкевичъ; ксендзъ Антонъ У р б ш ъ; 
к с е н д з ъ  Ф р и д р .  Ш т е м п е л ь ;  к с е н д з ъ  А л е к с .  А н д р ж е й к о в и ч ъ .  
Законоучители — канд. богосл. ксендзъ Мартинъ Венцлавъ 
и  м а г .  б о г о с л .  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Ю р ь е в с к1 й р и м с к о - к а т о л и ч е с к 1 й к о с т е л ъ. 
Настоятель — ксендзъ маг. богосл. Мечиславъ Мих. Т а-
б е н с к 1 й. 
Англиканское. 
Пасторъ Г. 3. фонъ Штюрмеръ (Кеу. Н. Е. УОП 81; и г т е г ) .  
Молитвенныя общества баптистовъ. 
В ъ  г .  Р и г е - .  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому Св. Анны на 
Г а г е н с б е р г е  п о  Х р а м о в о й  у л .  №  2  —  п р о п о в е д н и к и :  Ф р .  Б у ц е н ъ  
и  И .  А .  Ф р е й .  
Губ. учр. 44 
Молитв, общ., принадлеж. къ н гЬмецк. молитв, дому по Фел-
л и н с к о й  у л .  Л
1 »  5  ( Щ о н ъ )  —  п р о п о в й д н и к ъ  С .  Л е м а н ъ .  
Молитв, общ. на Матвеевской ул. № 506 — проповйдникъ 
1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
Молитв, общ. по Мирной ул. № 29 — пропов4дникъ Р. Бацъ. 
В ъ  У с т ь - Д в и н с ь " Ь :  
Молитв, общ., принадл. къ молитв, дому по Песочной ул. № 8, 
проповедникъ 1оганъ И н к и с ъ. 
Еврейское. 
Рижсшй Раввинъ — кс. др. Псидоръ Львов. М и х е л ь с о н ъ. 
Помощники его — Мовша Айзиков. Шапиро и Мееръ Янкед. 
К р о п м а н ъ. 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
Управленш. 
• 
, Тифллндская Ландратская Коллеггл. 
(Рига, домъ дворянства, тел. № 1276.) 
Л а н д р а т ы :  
Очередный ландрать баронъ Адольфъ Адольф. П и л а р ъ фонъ 
П и л ь х а у; каммергеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, баронъ Гейнрихъ Юл. 
Тизенгаузенъ; Эдуардъ Никол, фонъ Транзе; Максъ Авг. 
фонъ С и в е р с ъ; Арведъ Никол, фонъ Эттингенъ; баронъ Джемсъ 
Викт. Вольфъ, главн. церк. попеч. Р.-Вольм. у.; баронъ Аксель 
Густ. Нолькенъ, главн. церк. попеч. Юр.-Верр. у.; Викторъ 
Теодор, фонъ Гель мер се нъ, главн. церк, попеч. Перн.-Фелл. у.; 
баронъ Викторъ Карлов. Штакельбергъ; Арведъ Магнусов, 
фонъ Штрандманъ; Георгш Карл, фонъ Герсдорфъ, главн. 
церк. попеч. Венд.-Валкск. у. 
ГубернскШ предводитель дворянства (ландмаршалъ) гофмей-
стеръ ВЫРОЧАЙШАГО Двора — дсс. баронъ Фридрихъ Алексанлров. 
М е й е н д о р ф ъ. 
45 Губ. учр. 
Д е п у т а т ы  к а с с ы :  
Баронъ Вильгельмъ Рейнгольдов. Стаэль-ф.-Голынтейнъ; 
Ф е р д и н а н д ъ  Р е й н г о л ь д о в ,  ф о н ъ  Л и п г а р т ъ .  
К а н ц е л я р и я  д в о р я н с т в а :  
Секретарь дворянства — Фридр. Оскаров, фонъ Самсонъ-
Г и м м е л ь с т р 1 е р н ъ. 
Нотар1усъ дворянства — Астафъ Георг, фонъ Транзе. 
С е к р е т а р ь  с т а т и с т ,  о т д .  —  А л е к с а н д р ъ  Э в а л ь д о в .  Т о б и н ъ .  
Секретарь по дорожнымъ дЬламъ — Больфгангъ Робертов, 
ф о н ъ  К л о т ъ .  
Внбл10текарь —Карлъ Вольд. фонъ Левисъ-офъ-Менаръ. 
К а з н а ч е й  д в о р я н с т в а  —  А в г у с т а  Б у р х а р д .  ф о н ъ  Р С л о т ъ .  
П о м о щ н и к и  к а з н а ч е я  —  Р о б е р т а  Р о б е р т ,  ф .  Г и р ш г е й д т ъ ;  
б а р о н ъ  Э р и х ъ  Г а с т о н .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Актуаръ — Карлъ Гейнрихов. Беренсъ фонъ Раутен-
ф е л ь д ъ. 
Переводчикъ — Артуръ Эдуардов. К ар б л ом ъ. 
Канцелярские чиновники — кск. 1оганъ 1оганов. Грубе; 
Э .  И .  О т т е р ъ ;  К .  Э .  Т р о н ъ ;  Э .  Ю .  Г о м о ;  Э .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  
М .  Ф р .  Л а р с е н ъ .  
Россжское Общество Краснаго Креста. 
Лифляндское мжтное управленге Росстскаю общества 
Краснаго Креста. 
Председатель — Лифляндскш Губернаторъ, тайн, советникъ 
Н. А. 3 в е г и н ц о в ъ. 
Товарищъ председателя — камергеръ В. Д. ландр. баронъ 
Г е н р и х ъ  Ю л ь е в .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Почетные члены—въ С.-Петербурге: почетн. опекунъ генералъ-
лейтенантъ М. А. Пашковъ; въ г. Риге: Высокопреосвященный 
Агаеангель; ком. сов. Рудольфъ К е р к о в 1 у с ъ; въ г. Вендене: 
обергофмейстеръ дтс. графъ Эмануэлъ Карлов. Сиверсъ; въ им» 
Губ. учр. 
Смильтене: св-Ьтл. князь Павелъ Павл. Ливень; въ г. ВилыгЬ: 
с у п р у г а  г е н . - л е й т .  Е к а т е р и н а  В а с и л ь е в .  М а р г о  л  и .  
Члены — супруга члена гос. сов. Маргя Никол. Мансурова; 
л а н д м а р ш а л ъ  г о ф м .  В .  Д .  б а р о н ъ  Ф р и д р .  А л е к с а н д р .  М е й е н д о р ф ъ ;  
дсс. 1осифъ Федоров. Дараганъ; врачебный инслекторъ дсс. 
Викторъ Иван. Аристовъ; РижскШ городской голова Теорий 
Иванов. Армитштедъ; преде. Бирж. ком. Морицъ Федоров. 
Любекъ; члены Бирж, ком.: Н. П. Борнгольдъ; ком. сов. 
Ю л Ш  Ф е д о р .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  М е н ц е н -
д о р ф ъ; директ. ипот. общ. Николай Дмитр1ев. М е р к у л ь е в ъ; 
присяжный пов. Фридрихъ Петр. Гросвальдъ; куп. Федоръ 
Е ф и м о в .  К а м к и н ъ ;  к с .  В и к т о р ъ  К а р л о в .  Ф о г е л ь  ( о н ъ - ж е  
казначей). 
Ревизюнная комисшя -— Н. П. Борнгольдъ; Н. Д. Мер­
к у  л  ь е в ъ .  
Пов^рочн. комиссия — сс. А. Ф. Сосновсклй; сс. В. И. 
Л у н с к 1 й ;  а р х и т е к т о р ъ - а к а д е м и к ъ  —  н е .  Г .  Ш е е  л ь .  
Ревизюнная комисс1я но сбору пожертвовашй — преде. Бирж, 
ком. Морицъ Федор. Любекъ; директоръ Лифл. кредитн. общества 
Лаздинь и выше показанные члены поверочной комиссш. 
Канц. управл. — Делопроизводитель (ваканс1я). 
Бухгалтеръ и иисецъ — Петръ Петр. Тидрикъ. 
Комитета Рижской общины сестеръ милосердья 
обгцества Краснаго Креста. 
Председательница — супруга очереди, ландрата Евгешя 
Конст. баронесса П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у (домъ дворянства). 
Т о в а р и щ ъ  е я  —  д - р ъ  0 .  ф о н ъ  Г а к е н ъ .  
Попечительный советъ комитета: члены — А. О. фонъ 
Э р ц д о р ф ъ - К у п ф е р ъ ;  С .  М .  П е т р о в о - С о л о в о в о ;  Э .  А .  
Кригсманъ; княгиня Е. П. Ухтомская; Анастаия Петр. 
Крамеръ; М. фонъ Рорбекъ; сестра-настоятельница Общины 
Анна Рудольф. Жукова; главный врачъ хирургической больницы, 
не. д-ръ мед. Павелъ Клеммъ; членъ зав. хоз. Общины ком. сов. 
Ю. И. Фогельзангъ; членъ для рев. кассы Н. Д. М е р к у л ь е в ъ; 
п р о т о 1 е р е й  А .  П .  А р и с т о в ъ ;  о б е р ъ - п а с т о р ъ  В .  К е л л е р ъ .  
Казначей-делопроизводитель — ка. Андрей Ив. Донбергъ. 
47 Губ. учр. 
Попечительство АссернскоИ Санаторт. 
Председательница — Баронесса Е. РС. Пиларъ-фонъ-
П и л ь х а у. 
Члены — в. фонъ Эрцдорфъ-Еупферъ; Э. А. Ръригс-
м а н ъ ;  М .  Т .  ф о н ъ  Р о р б е к ъ .  
Врачъ при санаторш — д-ръ Р. Валленбургеръ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  т т с .  Б р у н о  К о н с т .  Р е й х б е р г ъ .  
Ведомство Министерства Народнаго 
ПросвЬщешя. 
Управленге Рижскимъ учебнымъ округомъ. 
(Замковая площадь № 2.) 
Попечитель округа — сс. ДмитрШ Михайл. Лёвшинъ. 
Окружные инспектора — сс. Александръ Никол. Толмачевъ 
и не. Александръ Александр. О о м и н ъ. 
Директоръ народн. училищъ Лифляндск. губ. — дсс. АнатолШ 
Вас. В и л ь е в ъ. 
И н с п е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Рижск. I гор. раюна — кр. Павелъ Петр. Смирновъ. 
II гор. раюна — сс. ВасилШ Влад. Правдинъ. 
Рижскаго раюна — не. Петръ Георг. Девкоцинъ. 
Венденскаго раюна — сс. Онисимъ Игнат. Болото въ. 
Валкскаго раюна — сс. Михаилъ Ив. Зассъ (г. Валкъ). 
Вольмарскаго раюна — кс. Алексей Осипов. Д у н а е в ъ 
(гор. Вольмаръ). 
Юрьевскаго I раюна — сс. Михаилъ х\ндр1анов. Т р о с т-
н и к о в ъ (г. Юрьевъ). 
Юрьевскаго II раюна — сс. Петръ Никол. Свечниковъ 
(гор. Юрьевъ). 
Губ. учр. 48 
Верроскаго раюна — не. Иванъ Дав. В а с и л ь е в ъ (г. Верро). 
Перновскаго рашна — сс. Иванъ Вас. М о м о т ъ (г. Перновъ). 
Феллинскаго рашна — кс. Василш Геннад1ев. Л а ф и н ъ 
(г. Феллинъ). 
Аренсбургскаго рашна — кс. Дмитрш Петр. С а в а р е н с к 1 й 
(г. Аренсбургъ). 
Канцеляргя попечителя округа. 
(Замковая площадь № 2, телефонъ № 1519.) 
Правитель канцеляры — кс. Васнлш Ефим. Ястремсклй, 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  н е .  А л е к с а н д р ъ  В а с .  З е н ч е н к о ;  
н е .  Н и к о л а й  П е т р .  П Г е й к о ;  к с .  Н и к о л а й  И л ь и ч ъ  С а в п ц к 1 и .  
Помощники ихъ — кр. Осипъ Антонов. Щепаникъ; к р. 
А л е к с а н д р ъ  В я ч е с л .  К у з н е ц о в ъ .  
Вухгалтеръ — ка. Власъ Гавр. Ряб ко. 
Архитектор!» — ка. Алексей Прок. К и з е л ь б а ш ъ. 
Журналистъ и архивархусъ — кс. Осипъ Вас. Н о в и ц к 1 й. 
Канц. служители — Александръ Вик. Вороньковъ; Вла-
дшпръ Вас. Н о в и ц кл й; Лид1я Никол. Я и е в и ч ъ; Константинъ 
Алекс. Бредихинъ; Акимъ 1осифов. Мужчининъ и Надежда 
П е т р .  Л а у б е р г ъ .  
Совгьтъ по дгьламъ православных* селъскихъ народныхъ 
училищъ Црибалтгйскшъ губернгй. 
(Арх1ерейскш домъ въ г. Риге.) 
Председатель совета- - Высокопреосвященный Агаоангель, 
Арх1епископъ Рижсюй и Митавсшй. 
Члены Совета: 
Попечитель Рижскаго Учебн. Округа — кс. Д. М. Левшинъ. 
Ректоръ Рижской Духовной Семинарш — Прото1ерей А. П. 
А р и с т о в ъ .  
Окружной Инспекторъ Рижскаго учебнаго Округа — сс. А. 
Н. Т о л м а ч е в ъ. 
Директоръ Рижской Александровской гимназш — не. Н. В. 
О п п о к о в ъ. 
Губ. учр. 
Директора иародныхъ училищъ губёршй: Лифляндской — 
д с с .  А .  В .  В и л ь е в ъ ;  К у р л я н д с к о й  — д с с .  А .  С .  П а в л о в ъ  и  
Э с т л я н д с к о й  —  с с .  К .  С .  Р е х а .  
Делопроизводитель — не. Ю. К. Лосск1й. 
Лифляндскгй верховный комитетъ земскихъ школъ. 
(Царскосадовая ул. № 4, кв. 5.) 
Члены — главные церковные попечители ландраты: баронъ 
Д ж е м с ъ  В о л ь ф ъ  ( Р о д е н п о й с ъ ) ;  б а р о н ъ  А к с е л ь  Н о л ь к е н ъ  
(Мойзекацъ); Георгш фонъ Герсдорфъ (Даугельнъ); Викторъ 
фонъ Гельмерсенъ (Ней-Водома); генералъ-суперинтендентъ 
9. Гетгенсъ; директоръ народн. учил. Лифл. губ., дсс. АнатолШ 
Вас. Вильевъ; инсп. народн. учил. Правдпнъ; школьный 
сов-Ьтникъ (ваканс1я). 
Секретарь — А. фонъ Вильбоа. 
Управлеше Гоеударетвеннаго Конно­
заводства. 
Лифллндская, заводская конюшня. 
(г. Рига по Торгельской ул. 1, бывш. Мертвая улица.) 
Управляющш конюшнею — ротмистръ Владиаиръ Дмитр1ев. 
Б о г у с л а в с к 1 й. 
Старш1й ветеринаръ — кс. Михаилъ Васильев. Л ю б и м о в ъ. 
Письмоводитель — н. ч. Александръ Яковл. Аболинъ. 
А 
г. Рига л Риж. у. 
Городъ Рига и Рижшй уЬздъ. 
Миниетеретво Внутреннихъ ДЪлъ. 
Рижское городское полицейское управлеше. 
(Театральный бульв., тел. № 303.) 
Полищймейетеръ — не. Вильгельмъ Герман. Нилендеръ. 
1-й помощникъ полицШмейстера — кс. Викторъ Александров, 
фонъ В и л ь б о а. 
2-й помощникъ полицШмейстера — не. Генрихъ Александров. 
Р о с с м а н ъ. 
Секретарь — ка. Христофоръ Михаил. Аматнекъ. 
Помощникъ секретаря, онъ-же начальникъ адресно-паспортной 
к о н т о р ы  —  т т с .  И п п о л и т ъ  А л е к с а н д р о в .  М а к а р е в и ч ъ .  
Столоначальники — ттс. Сигизмундъ Апол. Хондзынск1й; 
г с .  Н и к о л а й  И в а н .  Ц  в  е  т  к  о  в  ъ ;  г с .  И в .  И р о д .  К о л о с к о в ъ ;  
ттс. Вольдем. Август. Михельсонъ; гс. Феликсъ Иванов, 
Ш о т р о в с к 1 й ;  н .  ч .  И в а н ъ  А л е к с е е в .  А л е к с г Ь е в ъ .  
Помощники ихъ — н. ч.: Рейнг. Никол. Энгель; Францъ 
Ф е л и кс. Я н у ш к е в и ч ъ; Михаилъ Романов. АлексЬевъ; Никол. 
И р а д ю н .  К о л о с к о в ъ ;  г с .  О с и п ъ  С т е п а н .  Р е й т а р о в с к 1 й ;  
Г у с т .  М и к о в .  Л о к к о .  
Казначей и бухгалтеръ — ттс. Константинъ Эрнестов. Гнр-
г е н с о н ъ .  
Журналистъ — н. ч. Васил. Карп. Л о с с к 1 й. 
Архивар1усъ — н. ч. 1ос. 1осиф. Гервятовск1й. 
Околоточные надзиратели при полицейскомъ управлеши — 
(ваканс1я). 
Канцелярские служители — и. ч.: Вакхъ Александр. Алек­
с а н д р о в у  А л е к с е й  И в а н .  В  а  й  н  ъ ;  Л е о н и д ъ  М и х а и л .  Г р е б е н -
н и к о в ъ; Иванъ Петров. Г р е н ъ; Михаилъ Казим. Г е й д а н ъ; 
К а р л ъ  И в а н о в .  Г р и н ф е л ь д ъ ;  Г е о р п й  И в а н о в .  Ж а б  у р а ;  
О с и п ъ  В и к е н т ь е в .  Ж е б р о в с к 1 й ;  П е т р ъ  О с и п .  Ж е м а й т и с ъ ;  
Петръ Ив. Залитъ; Александръ Аполлон. Захара у къ; Андрей 
Оедоров. Звиргздинь; Вацлавъ Альфонсов. Кавецк1й- Юганъ 
Юганов. К е р е с а р ъ; ИгнатШ Игнатьев. Л е в а н а с ъ; Альбертъ 
г. Рига и Рнж. у. 
Андр. Ляндсбергъ; ЮрШ Матвеев. Пеланисъ; Ив. Христ. 
П р е д а н т ъ ;  П е т р ъ  И в .  С а в в  л ;  Ф е р д .  М и х а и л .  С т р а з д и н ь ;  
к р .  Д м и т р Ш  Н и к о л .  С о л н ц е в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  Т и т о в ъ ;  
н .  ч .  Ф и л и п ъ  Ф а д е е в .  Ч е р н ы й .  
1  у  ч а с т  о  к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( Б л .  Д е в и ч ь я  у л .  №  9 ,  
телефонъ № 304). 
Приставъ — ттс. Антонъ Иванов. Грудзинсклй. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  н .  ч .  Л е о н и д ъ  Я к о в л .  Г о р д е е в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  Л а в р е н т Ш  Л ю д в и г о в .  Ш л я ф е р т ъ ;  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Я н ъ  Г е д е р т .  Т и д е н ъ ;  
Дав. Петр. Музпсъ; Петръ Петров. Зйдсъ; вома Ръупргянов. 
К у ш к о; Петръ Евстафьев. Ш а е в ъ. 
2  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( Е л и с а в е т и н с к а я  №  2 2 ,  
тел. № 305). 
Приставъ — не. ВасилШ Автономов. Макар о въ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  н .  ч .  Б р о н и с л а в ъ  Т е о ф и л .  Б а ч е в с к 1 й .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  А н д р е й  Я к о в л .  П о п о в ъ .  
Околоточные надзиратели — гс. Антонъ Андр. Стокялло; 
н .  ч . :  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Б  о  р  с  ъ ;  М и х а и л ъ  1 о с и ф .  К а у л е в и ч ъ ;  
А н д р е й  К а р п .  Ц ы б у л ь с к 1 й ;  И в а н ъ  Я к о в л .  Л а п с и н ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  С . -  П е т е р б у р г е  к  о й  ч а с т и  ( Ш к о л ь н а я  у л .  №  6 ,  
тел. № 306). 
Приставъ — ттс. Николай Констант. Сморчевск1й. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а  —  г с .  В л а д и м 1 р ъ  Г р и г .  Г е р а с и м о в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  г с .  К р и с т о п ъ  И в .  Ш т е й н е р т ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Е м е л ь я н ъ  Г р и г .  С ы ч е в -
с к 1 й; Михаилъ Март. О з о л и н ъ; Алексей Христоф. Я н о в и ч ъ; 
А н т о н ъ  Х р и с й а н .  Р у н д е л ь ;  1 о с и ф ъ  С т е н .  К е р н о н и ц к ь й .  
2  у ч а с т о к ъ  С . - П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( М а т в е е в с к а я  
ул. № 9, тел. № 307). 
Приставъ — не. ВасилШ Михайл. Цытовичъ. 
Помощи, пристава — ттс. Максим. Вильг. фонъ Рейхардъ. 
Письмоводитель — я. ч. Александръ Казим. Б а й к о в с к 1 й. 
4* 
г. Рига и Риж. у. 
Околоточные надзиратели — кр. Осип. Евст. Килемникъ; 
Карлъ Ив. Гринфельдъ; Никиф. Петр. Матюшинъ; ТимофМ 
П е т р .  К  р  и  к  у  н  ъ ;  Л е о н т ш  С а в е л ь е в .  К о л б а с н и к о в  ъ .  
3  у ч а с т о к ъ  С . - П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( А л л а ш с к а я  у л .
г  
тел. № 308). 
Приставъ — не. Карлъ Михаил. К у к а с ъ. 
Помощникъ пристава — Хриспанъ Иван. Рейнбергъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  - —  н .  ч .  В и к т о р ъ  Я к о в л .  С к р и д у л и с ъ .  
О к о л о т о ч н .  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Н и к о л а й  А н д р .  А н д е р с о н ъ ;  
Л е о н г а р д ъ  И в а н .  Т о р р у ;  А н д р е й  П е т р .  В а н а г ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Т у р г е н е в с к а я  у л .  2 .  
тел. № 309). 
Приставъ — не. АлексМ Корнил. Щербаковъ. 
Помощи, пристава — прапорщ. зап. Павелъ Георг. Д у м п ф ъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П е т р ъ  Р е й н г о л ь д о в .  Ф р е й в а л ь д ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  В и к е н т ш  И в .  Ш п а к о в с к х й ;  
Яковъ Петр. Зибенъ; Рудольфъ Роман. Таубе; Павелъ Густав. 
Г р и  н д у л ь ;  П е т р ъ  И в а н .  У д р а с ъ .  
2  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Г е р т р у д и н с к а я  у л .  №  8 9 ,  
телефонъ № 310). 
Приставъ — кс. Петръ Павлов. Афанасьевъ. 
Помощи, пристава — кр. Александръ Петр. Александрова 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  В о л ь д .  И в а н .  Ш к е р с т ы н ь .  
Околоточные надзиратели — гс. Богданъ Бронислав. К о х а-
новск1й; н. ч.: Людвигъ Иванов. Пурпишъ; 1оганъ Карлов. 
А л ь  б  а ;  Ф р и ц ъ  И в а н о в .  Ш л а н г е н б е р г ъ .  
3  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( М у р н и ц к а я  у л и ц а  №  1 2 ,  
телефонъ № 311). 
Приставъ — гс. Вильгельмъ Викторов. Грасманъ. 
Помощникъ пристава — прапорщ. запаса Владим1ръ Самуил. 
В а д о м с к 1 й. 
Письмоводитель — н. ч. Казюпръ Адольф. Завлевичъ. 
53 
г. Рига и Риж. у. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Иванъ Викентьев. Сте-
шлевичъ; Мартынъ Андр. Гульбисъ; ГеоргШ Петров. 
Оландеръ; Карлъ Яновъ Рутенбергъ; Казищръ КЫан. 
М и ц к е в и ч ъ ;  Н и к о л а й  Я н о в ъ  Э л е й .  
4  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Д и н а б у р г с к а я  у л .  №  8 ,  
телефонъ № 312). 
Приставъ — ттс. Алексей Пантелейм. Пустовойтовъ. 
Помощникъ пристава — прап. запаса Александръ Антонов. 
Ш т р е н г е. 
Письмоводитель — кр. Петръ Адам. У и е н и к ъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Алексей Захар. Дьяко­
н о в  ъ ;  1 о с .  И г н а т .  Б о я р ж и н с к 1 й ;  Л е о н ъ  Г р и г о р .  Ц у р а н о в ъ ;  
Ф е д о р ъ  М а к с и м .  Б о л ы н а к о в ъ ;  Я н ъ  А н д р .  Т р е й д е .  
1  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и  ( К о р а б е л ь н а я  у л и ц а  №  1 5 ,  
телефонъ № 313). 
Приставъ — ттс. Констант. Карлов. Гепнеръ. 
Помощникъ пристава — прапорщикъ запаса Георгъ Георг. 
3 е б е р г ъ. 
Письмоводитель — и. ч. Геронимъ Юрьев. Бродовск1й. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: ДмитрШ 9ом. О б у-
х  о  в  с  к  1  й ;  А н т о н ъ  И в .  Л о г и н о в ъ ;  П е т р ъ  И н д р и к .  К  о  н  д р  а т ъ ;  
Семенъ Иванов. Васильевъ; ГеоргШ Агашев. К у л а е в ъ. 
2  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и  ( Д и н а м и н д с к а я  у л .  №  5 ,  
телефонъ № 318). 
Приставъ — кр. ЕвгенШ Алексеев. Мейеръ. 
Помощникъ пристава — прап. запаса Станиславъ Андреев. 
Р у ж а н ъ. 
Письмоводитель — н. ч. Владиславъ Викент. Пашковск1й. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч . :  Л е о н ъ  О т т о н .  В и с м о н т ъ ;  
Ив. Ив. Лаврове к хй; Александръ Антон. В о л о в с к 1 й; ВасилШ 
В а с и л ь е в .  Ф  и  л  ь  р  о  з  е ;  В и л ь г е л ь м ъ  А н т о н .  С у т к е в и ч ъ .  
П р и г о р о д н ы й  у ч а с т о к ъ  
Приставъ — не. Федоръ 
Письмоводитель — н. ч. 
(ЦарскШ .тЬсъ, Гамбургская, д. Агте). 
Карл. 3 а л ь ц м а н ъ. 
Петръ Антонов. Халецк1й. 
г. Рига и Риж. 54 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Александръ Иван. Техе; 
Е г о р ъ  П а в л .  М а ч а н о в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  П е т р о в .  С а в з д р а в ъ ;  
И в а н ъ  П е т р о в .  С т р а з д и н ъ .  
Р у ч н а я  и  о  л  и  ц  1  я .  
Зав-Ьдываюицй 1 уч., помощникъ пристава — кр. Теорий 
Фелищанов. С о б е ц к 1 й. 
ЗавЪдывающШ 2 уч., помощникъ пристава — ттс. Доминикъ 
Домиников. М о н к е в и ч ъ. 
Начальникъ полицейскаго резерва — поруч. зап. Александръ 
А н д р е е в ,  ф о н ъ  П р у ш е в с к 1 й .  
С ы с к н о е  о т д е л е н 1 е  ( в ъ  з д а н ш  п о л и ц .  у п р а в л . ,  т е л .  №  3 2 2 ) .  
Приставъ — кр. Иванъ Эмериков. Грегусъ. 
Помощникъ пристава -— кр. Константинъ Александров. 
М и х е е в ъ. 
Полицейсше надзиратели— н. ч.: Вильг. Антон. Мурникъ; 
Иванъ Иван. Граубинъ; Мартинъ Антон. Лейнъ; Казим. 
Станнсл. Ш в а б о; Янъ Анс. Давусъ; Эрнстъ Ян. Д у к м а н ъ; 
Павелъ Осип. О с и и о в ъ; Никол. Никит. Б о л ь ш а к о в ъ. 
Околоточные надзиратели — Михаилъ Никол. Мюльдеръ; 
В л а д и с л а в ъ  Ф р а н ц .  П о ч у й п ъ ;  И в а н ъ  Б а с и л .  Е м а н и ч к и н ъ ;  
Н и к о л а й  И в а н о в .  Т е р е х ъ .  
С м о т р и т е л и  с  ъ  е  з  ж  и  х  ъ  д о м о в ъ .  
С.-Петербургской части (Матвеевская ул. № 9) — н. ч. Бо-
леславъ Иван. С т а н ч и к ъ. 
Московской части (Динабургская ул. Л° 8) — кск. Владиславъ 
Ив. Я н к о в с к 1 й. 
Митавской части (Корабельная ул. № 15) — н. ч. Станиславъ 
А н т о н .  Г е д г о в д ъ .  
Ф а б р и ч н о - З а в о д с к а я  п о л и ц !  я .  
Полицейсте падзиратели: на заводе „Фениксъ" —я. ч. Авг. 
Давид. Розлапъ; на „Русско-БалтШскомъ Вагонномъ заводе" — 
н. ч. Никол. Евдоким. Ткаче в ъ; на заводе „Проводникъ" 
н. ч. Якобъ Яновъ Куузъ. 
г. Рига и Риж. у. 
В р а ч е б и о - П о л и ц е й с к 1 и К о м и т е т ъ (въ зд. полиц. упр.). 
Председатель — полищймейстеръ. 
Члены: Врачебный инспекторъ — дсс. д-ръ мед. Викторинъ 
Ив. Аристовъ; сс. Роб. Федор. Корженевсклй; Александръ 
Я к о в л .  Б л у м е н б а х ъ .  
Врачи — Михаилъ Ульян. Л о с с к 1 й ; Вячесл. Аркадьев. 
Кашинъ; Вернеръ Карл. В а л ь д г а у е р ъ. 
Письмоводитель — ттс. Вольдем. Августин. Михельсонъ. 
Рижское Угьздпое Полицейское Управлеше 
(въ Замке кв. 52, тел. 1727). 
Уездный начальникъ — ка. Платонъ Платон. Жилинсклй. 
Помощники его — старшш: кс. Максюпшанъ Карл, фонъ 
Р а д е ц к 1 й ;  м л а д и п й :  п о  I  у ч .  —  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  1 о н п н ъ ;  
по II уч. — Иванъ Владим. Таубе; по 3 уч. — Яковъ Яковл. 
Г о р д е е в ъ .  
Секретарь — (ваканс1я). 
Столоначальникъ — н. ч. Март. Ив. Аппалитъ; и. д. столо­
н а ч а л ь н и к а  —  н .  ч .  А н д р е й  П е т р .  Г р а в е р ъ .  
И. д. регистратора — н. ч. ЮлШ Яковл. Круминъ. 
Канцелярские служители — Март. Ив. Заринъ; Агриппина 
Владтир. Р о д 1 о н о в а, 
ПолицейскШ надзиратель въ Больдераа -— ттс. Александръ 
Альфонсов. С в и л л а с ъ. 
Околоточные надзир. речной полищи: Я н с о н ъ — въ Кенге-
рагге и М и ц к е в и ч ъ — въ м. Больдераа. 
• .1':! ' ;  :  - -Г?'' Ч 1 
Управлеше полгщгймейстера купальныхъ мгьстъ 
близь юр. Риги. 
(Старый Дуббельнъ, Гончаровская ул. № 39.) 
Полищймейстеръ — кс. баронъ Рудольфъ Карл. Гротхусъ. 
Помощникъ его — гс. 1осифъ Иван. В ер и го. 
И. д. письмоводителя — н. ч. Карлъ Иван. В и н т е и ъ. 
И. д. регистратора — Алоизш Викент. Вуценъ. 
Завед. адресн. стол. — Оскаръ Иван. Станке; завед. стол, 
з а п а с и ,  н н ж н .  ч и н .  —  В о л ь д е м а р ъ  К р и п т .  Т р у м п м а н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Шлокскш полицейскШ надзиратель —- гс. Николай Мартин. 
Ш т е й н ъ .  
Околоточн. надзиратели-—въ Бильдерлингсгофе: н. ч. Францъ 
Игнатьев. Н е д з в 
г
Ь ц к 1 й; въ Маюренгофе: н. ч. Михаилъ Ильичъ 
Р а м а н ъ; въ Старомъ Дуббельне: н. ч. Мартинъ Март. К р у м и н ъ; 
въ Новомъ ДуббелыгЬ: кр. Антонъ Франц. Малначъ; въ Карлс-
бад4: н. ч. Антонъ Иван. В е р и г о; въ м. Кеммерне: кр. Андрей 
Иван. Б о л о т н и к о в ъ. 
ПолицейскШ урядникъ въ Маюренгофе: Янъ Том. Чаваръ. 
Полицейско-санитарный врачъ — д-ръ Рудольфъ Фридрихов. 
В а л л е н б у р г е р ъ. 
Городское по вотской повинности присутствге. 
(Малая Сборная ул. № 2, тел. № 1330.) 
Председатель — (вакашяя). 
Члены — гласные думы: Николай Яковл. Плавнекъ и 
Мих. Ив. Ивановъ; капитанъ И. И. Яновск1й; помощникъ 
Рижскаго полицШмейстера Г. А. Р о с с м а н ъ. 
Делопроизводитель — И. М. Г о т ф р и д т ъ. Помощникъ дело­
п р о и з в о д и т е л я  —  Э .  П .  Л и в е н ъ .  
Канцелярски! служитель — Эрнсгь Ив. Гольдманъ. 
Уп>здное по воинской повинности присутствге. 
(Малая Замковая ул. № 3.) 
Председатель — уездный депут. дворянства, баронъ Хансъ 
Фридр. Розенъ (Велико-Роопъ). 
Члены — РижскШ уездный начальникъ; РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; Комиссары по крестьянск. деламъ I и II уч. 
Рижскаго уезда; БольдерааскШ волостной старшина Иванъ Бертул. 
Ш м и д т ъ ;  Ш л о к с к Ш  г о р о д с к о й  с т а р о с т а  Ш т у л ь .  
Делопроизводитель — (и. д.) Роб. Семен. Л а п с и н ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дчьламъ. 
] уч. — ка. князь Николай Дмитр. К р о и о т к и н ъ. И уч. 
ттс. Николай Никол, фонъ Г е р з д о р ф ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Рижскгй Дамскгй Тюремный комитетъ. 
Члены — княжна М. П. У р у с о в а; кн. М. 0. К р о и о т к и н а; 
г-жа Н. П. Б о л о г о в с к а я; кн. И. Н. Мещерская; г-жа Г р и м м ъ; 
г - ж а  А л е к с е е в а ;  г - ж а  Б е  г а г е  л ь ;  г - ж а  С о к о л о в с к а я ;  
г - ж а  М .  Д .  О с т р о у х о в а ;  г - ж а  ф о н ъ  Т р а н з е - Ш в а н е б у р г ъ ;  
г - ж а  Е .  У л ь я н о в а ;  г - ж а  М .  Б о р н г о л ь д ъ ;  г р а ф .  Л .  I .  К о с -
с о к о в  с  к  а  я .  
И. д. Секретаря комитета — Э. Ф. Стицинскгй. 
Врачебная часть. 
Р  и  ж  с  к  1  е  г о р о д о в ы е  и  с у д е б н ы е  в р а ч и :  
Для Моск. части — кс. лекарь Иванъ Иван. ТружецкЫ. 
Для С.-Петерб. части съ Пригород, участ. — не. лекарь Эдуардъ 
Вильг. Гуго. Для Город, и Митавск. частей — ка. лекарь Ник. 
НИК. КЛИМОВ И Ч:Ъ. 
РижскШ уездный врачъ — н. ч. Людовикъ Матв. К о н т о в т ъ. 
Лекарсие ученики: старшШ — ГеоргШ Камне; младшШ — 
Я н ъ  К р а с т и н ъ .  
Повивальныя бабки: старшая — Анна С т р а у п е; младшая — 
М а р ь я н а  П а р а м о н о в а .  
ШлокскШ казенный врачъ — не. лекарь Карлъ Яковлев. 
Ж и г л е в и ч ъ. 
Шлокская повивальная бабка — КМя Алекс. О з о л и н ъ. 
Врачъ при Ассернской Санаторш Рижской Общины сестеръ 
милосерд!я РоссШскаго Общества Краснаго Креста — ттс. д-ръ мед. 
Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В а л л е н б у р г е р ъ  ( М а ю р е н г о ф ъ ) .  
Врачи при хирургической больниц^ Рижской Общины сестеръ 
милосердгя РоссШскаго Общества Краснаго Креста — не. д-ръ мед. 
Пав. Карл. Клеммъ; не. лекарь Ферд. Бухгольцъ; не. лекарь 
Рейнгольда. Оск. фонъ 3 е н г б у ш ъ; н. ч. лекарь Паулъ-Христофоръ 
Георг. Ф а р б а х ъ; н. ч. лекарь Гейнрихъ-Карлъ Карл, фонъ Г е д е н-
ш т р е м ъ ;  н .  ч .  л е к а р ь  Г у с т а в ъ - А д о л ь ф ъ - Г у г о  Г у г о в .  Г е л ь м -
б о л ь д т ъ. 
Врачъ при канцелярш губернатора и губернскомъ правленш — 
к с .  л е к а р ь  А д а м ъ  В а с и л ь е в .  Б у т т е л ь .  
г. Рига и Риж. у. 58 
Врачъ при общей для всЬхъ Рижскихъ тюремъ больнице --
к с .  л е к а р ь  Н и к о л а й  И в .  Я к о в л е в ъ .  
Директоръ и старшШ врачъ заведенш Лифляндскаго приказа 
обществеинаго призр^шя на Александровской Высоте — д-ръ мед. 
сс. Владим1ръ Евг. К о л т ы п и н ъ. Младше врачи — кс. лекарь 
В л а д и с л .  И г н .  О с с е н д о в с к 1 й ;  н . ч .  л е к а р ь  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Врачъ при фабрике Кузнецова — не. д-ръ мед. ЮлШ Вильг. 
Т и д е м а н ъ. 
Санитарные врачи —- кс. лекарь Ив. Лющан. Нагурск1й; 
кс. лекарь Эрнстъ Фридрихов. Эрасмусъ; кс. лекарь Вячеславъ 
А р к а д .  К а ш и н ъ ;  к с .  д - р ъ  м е д .  М и х а и л ъ  К М а н .  Л о с с к 1 й .  
Городеюе ветеринарные врачи — не. Карлъ Ив. Кангро; 
н .  ч .  А л ь ф р е д ъ  П е т р .  Т о м с о н ъ .  
Состояние при городской скотобойне: директоръ — кс. Павелъ 
1 о г а н .  М е й .  П о м о щ н и к ъ  е г о  —  н .  ч .  А н т о н ъ  Г о т л и б .  Г р о т е н -
т а л е р ъ .  В р а ч и  —  н .  ч .  А л е к с .  И г н а т .  Г о д ы ц к 1 й - Ц в и р к о ;  
н. ч. Эрнстъ Львов. К у п п и ц ъ; н. ч. Бернгардъ Юльев. Р у б е р т ъ; 
н .  ч .  Я к о в ъ  Я к о в л .  С  а  к  с  ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  П а в л .  К р а с н о п е р о в ъ .  
Уездный — не. Людвигъ Петр. Мюллеръ. 
Участковый — н. ч. Вильгельмъ Фридр. Отте (им. Шток-
мансгофъ). 
Почтовая контора въ г. Ршгь. 
(Тел. № 382.) 
Начальникъ — сс. Илья Герасим. Самсоновъ. 
Помощникъ его — кс. КШанъ Константин. Козловский. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — ка. Павелъ Васильев. Л адыги нъ. 
II разряда — не. ЮлШ Адам. Чудовск1й; не. Августъ 
О т т о н о в .  Г е й т м а н ъ .  
III разряда — н. ч. Лавренпй Михайл. Скубинъ; ттс. 
Кришъ Ив. Думберъ; ттс. Карлъ Иван. Плесумъ; ка. Никол. 
Иван. И в а н о в ъ; н. ч. ГеоргШ Петр. К л я в и н ъ; ттс. Эдуардъ 
Иван. Врандтъ; кр. Мартынъ Петр. Клявенекъ; гс. Михаилъ 
Михайлов. Лопатинъ; кск. Мартинъ Антонов. Либбертъ: ка. 
Х р и с п а н ъ  Г а н с о в .  Г о ф м а н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
IV разряда — и. ч.: ДмитрШ Васил. Светлову Кон­
с т а н т и н ъ  К а з и м .  Б о г у ц к л й ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  С а в е л ь е в у  
к а .  Р у д о л ь ф ъ  Я к о в л .  Ф е л ь д м а н у  и .  ч .  О с к а р ъ  Ю р г е н .  Б е н е ;  
кр. Робертъ Густов. Крузе; кр. ЮлШ Августов. Биркъ; гс. 
Николай Григор. Г р и г о р ь е в ъ; кр. Павелъ Павл. М е й р о н у 
Михаилъ Ильичъ И льюш к и и ъ; ттс. СергЬй Ив. Д е н и с о в ъ; 
к р .  И в а н ъ  К а р л о в .  Г р а у д е в и ц ъ .  
V разряда — н. ч.: Петръ Яковл. Ренеслацъ; Иванъ 
Андр. Земерсъ; Васил. бомичъ Худницк1й; кр. Адольфъ 
Яковл. Г р а у д и н ъ; кр. Никол. Яковл. Колесникову Яковъ 
М е л ь  к  е  р т у  И в а н ъ  М и х .  Ц  и  р  и  т  ъ ;  И в а н ъ  К а р л .  В а л ь т е р  ъ ;  
Тенисъ Симон. А м и е р м а н ъ; Карлъ Петр. Я н с о н ъ; Карлъ 
Мих. Люпину Адольфъ Эрнстов. Краузе; Карлъ Янисов. 
Шенбергъ; Давидъ Кристопов. А н с о н ъ; Лид1я Алексеев. 
Шахова; н. ч. Иванъ Мартовъ Кемписъ; Альма Гедерт. 
К  и  р  т  ъ ;  О т с т а в н .  п о д п о р .  К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в .  К о л о с о в ъ ;  
1 о с и ф ъ  В и к е н т ь е в .  Я н к о в с к 1 й .  
VI разряда — н. ч.: Феоктистъ Сем. Матвееву Крисгь 
Яновъ ЗаковскШ; Янисъ Карл. Янсонъ; Гедертъ Гедерт. 
Р а у г с ъ ;  К а р л ъ  Ю г а н о в ъ  Э й н б е р г ъ ;  К а р л ъ  Ю р о в ъ  Л а п и н ь ;  
Александръ Иван. Васильеву Петръ Яновъ Р у д з и н ь, онъ-же 
Рудзутакъ; ЕвгенШ Дмитр. Б : гЬ логл азову Альфонсъ 0ом. 
Янковск1й; Варооломей Кристофоров. Фриденбергъ; Карлъ 
Ганс. К о м п у с ъ; Янисъ Юр. Ръ р у м и нь; Иванъ Гед. А й с т е р у 
Кириллъ Март. Зарину 1оганъ Ян. Цируль; Иванъ Конст. 
Лапинскгй; Эрнстъ Янов. Рудзутаксъ; Андрей Павлов. 
П е т р о в ъ; Ольга Васильев. Крылова; Анна Михайл. Л е п и и ь, 
ур. Рундальцева; Якобъ Гедерт. Шиллингъ; Эрнстъ Ив. 
Р и к итъ; Фридрихъ Петр. Г у т м а н ъ; Янъ Ганс. К а й к ъ; 
Адольфъ Петр. Гарранцъ; Ольга Ив. Воробьева; Карлъ 
Андр. Бр^дисъ; Рейнгольдъ Март. Глекнеръ; 1оганъ Янис. 
Гросъ; Мар1я Алексеев. Геращенко, ур. Б л и и о в а; Онуфртй 
Игн. Л и т в и ц а с ъ. 
Цензура иностранныхъ газетъ и журналовъ. 
Цензоры — кс. Иванъ Оедор. Шмидтъ; Вильг. Вильгельм. 
Н е л 1 у с ъ. 
Чиновникъ знающ1й иностр. языки — (ваканс1я). 
г. Рига и Риж. у. 
Телеграфная контора I разряда въ г. Риггь. 
(Тел. № 277.) 
Начальникъ — сс. Альбертъ Богдан. Динстманъ. 
П  о  ч  т  о  в  о  -  т  е  л  е  г  р  а  ф  н  ы  е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. беодоръ Александр. Гель цель; кс. ДмитрШ 
П е т р .  Б а х о в ц е в ъ .  
II разряда — не. Александръ Александр. Шталь; не. ЮлШ 
Ричард. Юэтъ; не. Александръ Алекс. Фрейманъ; не. Михаилъ 
М и х а й л .  С о к о л о в ъ ;  к с к .  Ф р а н ц ъ  И в а н .  К а с т р о в с к 1 й .  
III разряда — ка, Фридрихъ Карл. Люббе; ка. Владизпръ 
Владим. Ш у м а х е р ъ; кск. Иванъ Кипр1анов. Т в е р ь я н о в и ч ъ; 
к а .  Э м и л ь  Ф е р д и н .  В и л ь м а н ъ ;  н .  ч .  1 о г а н ъ  М и х а й л .  Л е м а н ъ ;  
к а .  Р о б е р т ъ  Ю л ь е в .  Р е й м е р с ъ ;  к с к .  К а р л ъ  Д е н и с .  Ф и л и п п ъ ;  
т т с .  В о л ь д е м а р ъ  Г у с т а в .  Б л а н к ъ ;  
к с к .  А д о л ь ф ъ  Ф р и ц .  Л е й я в а ;  
к с к .  Ф р и ц ъ  А н д р .  Г а й  л ь ;  н .  ч .  Г е н р и х ъ  Я к о в л .  Н е й л а н д ъ .  
IV разряда — н. ч. Иванъ Сильв. ЗабЪлло; ттс. Конст. 
Игн. Лукинъ; кск. Гейнрихъ Март. Эглитъ; кск. Фридрихъ 
Михайл. Б оменъ; н. ч. Эдуардъ Лоренц. Домбровск1й; кск. 
Карлъ Иван. Ульманъ; н. ч. Любовь Ив. Лютцау; кр. Фридр. 
Ф р и д р и х о в .  Г р о т п н г ъ ;  н .  ч .  И н д р и к ъ  А д а м о в .  К и р ш ф е л ь д ъ ;  
к р .  П е т р ъ  Я н о в .  Р е н ц ъ ;  к р .  Ю . и у с ъ  Х р и с т н .  Р о т г а л ь в ъ ;  
к р .  Э д у а р д ъ  М и х а й л .  С т а г а у с ъ ;  к р .  Х р и с т о ф о р ъ  К а с п .  М у й ж -
кунгсъ; н. ч. Петръ Март. Пауль; кск. Станиславъ Александр. 
Бергманъ; Александра Владим. Соколова: гс. Иванъ Иван. 
Балодеманъ; н. ч. Александръ Юльев. Ш е и с к 1 й; н. ч. Крист. 
К а р л .  Ю р ь е в и ч ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  И в а н .  Р е й н е к е .  
V разряда — н. ч. Георгъ Ив. Цельмераугъ; Серафима 
Вас. Шульгина; гс. Константинъ Павл. Д а н е в и ч ъ: н. ч. Карлъ 
Густ. Шванъ; н. ч. Густавъ Михк. Видасъ; Александра Павл. 
Ш у л ь ц ъ ,  у р .  П е р е п л е т ч и к о в а ;  н .  ч .  А р в е д ъ  М и х а й л .  К а л ь е ;  
н. ч. Альфредъ Дав. Р а а г ъ; н. ч. Карлъ Микел. 3 а р и н ъ; Наталш 
Павл. Даневичъ; н. ч. Петръ Март. Канелъ; гс. Генрихъ 
Валент. Г р ю н б е р г ъ; н. ч. 1оганъ 1ог. К л и н к л а в ъ; Фридрихъ 
Фридр. Кронбергъ; кр. 1оганъ Яковл. Силинъ; Вильгельмина 
А л е к с а н д р .  Г р ю н б е р г ъ ;  А л е к с а н д р а  М и х а й л .  Л ю с т р и ц к а я ;  
А р т у р ъ  Э д у а р д .  Н е й л а н д ъ ;  1 о г а н ъ  1 о г а н .  Б е р г м а н с о н ъ ;  
г. Рига и Риж. у. 
Иванъ Иван. Упеслацъ; Янъ Янов. П а у л ъ; Генр1этта Рудольф. 
Т е й х м а н ъ ;  Я н ъ  Я н о в .  Т а к  л а й ;  К а с п а р ъ  Н и к о л .  Р о д е ;  
кр. Карлъ Готг. Радзинъ; Маргя Эдуард, фонъ Менде; Эрнстъ 
Эрнест. Грюнбергъ; Елисавета Фриц. Лейява; Алекс-Ьй 
Питкевичъ; Ольга Оттон. Штамъ; гс. Теодоръ Густав. 
К о н р а д  и ;  А л ь м а  Д а в о в .  Ф и л и п п ъ ;  А г н е с а  К а р л .  К у р м е ;  
Микель Микел. ПГтейнбергъ; Рейнгольдъ Эрнст. Р е з е в с к1 й; 
А л е к с а н д р ъ  Г а н с о в .  Ф р и ш ъ ;  Э р н е с т и н а  Ф е о д о р .  Г и н т ы л л о ;  
Л ю щ я  Г е о р г .  С о б е ц к а я .  
VI разряда — Адольфъ Фридр. Ревальдъ; н. ч.: Иванъ 
Алекс. Ш а в и ц к 1 й; Карлъ Мик. Т и л т ъ; Ирма Феод. М а л е р ъ; 
Варвара Палкш. В л охи на; Яковъ Янов. Арьякасъ; Маргя 
К и р и л .  Д а в ъ ;  Я к о в ъ  Я к о в л е в .  Р у б е н ъ ;  Я н ъ  Л а п и н о в .  Э р е н -
ш т р е й т ъ ;  А в г у с т ъ  М а т и с .  С и м а н о в и ч ъ :  1 о г а н ъ  Я н .  Б е р г ъ , -
1оганъ Янов. Гринбергъ; Эми.пя Иван. Фриде; Евдошя Яковл. 
Грипичъ; Елизавета Констант. Сморщкова; Паулина Янов. 
Люпина; Александръ Давидов. Ментингъ; Михаилъ Георг. 
Д а б о л и н ъ ;  Л у и з а  И в а н .  Н о р е н б е р г ъ :  В и в е я  М и х а й л .  Р у н -
дальцева; Мар1анна Трофим. Захарова; Владим1ръ Иван. 
Р е й н е к е; Карлъ Андр. Пуполинъ; Анна Микел. Л а й в и н ь, 
у р .  Р у г а й ;  Е в г е ш я  И в .  К а н т и н ъ ;  М а р т и н ъ  П е т р .  В и н т е р ъ ;  
В о л ь д е м а р ъ  К а р л о в .  Р и с б е р г ъ ;  А л ь м а  Г о т л и б о в .  Э р а с м у с ъ ;  
1оганъ 1осифов. Н е м м и к ъ; Мета Антон. М я р с к а; Адольфъ 
Михкелев. Вимсонъ; Мета Готлибов. Эрасмусъ; Майасъ 
Андреев. В а з о н ъ; Юл1я Павлов. Ф и л е м о н о в и ч ъ. 
Механики — старшШ: н. ч. 1оганъ Иванов. Бельтсонъ; 
младшШ: высшаго окл., н. ч. Отто Фриц. Цаунъ (и. д.); низшаго 
о к л а д а :  И в а н ъ  П е т р .  К р а с т и н ъ .  
Надсмотрщики — высшаго оклада: н. ч.: Петръ Яковл. 
Л  а й в  и н ь ;  Г е о р г Ш  Г е о р г .  К а н е п и т ъ ;  А д о л ь ф ъ  Я к о в л .  В о й -
в о д ъ ;  А р н о л ь д ъ  М и х а й л .  К а п  с  и .  
1 городская почтово-тслеьрафная контора. 
(г. Рига, Александровская № 92, кв. 11.) 
Начальникъ — кс. Карлъ Иван. Резлеръ. 
Помощникъ его — ка, Константинъ Александр. Б о р и с о в ъ. 
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Почтово-телеграфные чиновники — У разряда: н. ч. Элла 
Оттоновна Резлеръ; Янъ Янов. Берзинь. VI разряда: н. ч. 
К а р л ъ  Я н о в .  Д р а у л е ;  О л ь г а  А н д р .  Б е л я е в а .  
2 городская почтово-телеграфтая контора. 
(г. Рига, Гагенсбергъ, Заборная 1.) 
Начальникъ — ка. Давидъ Андр. Граиманъ. 
Почтово-телеграфные чиновники — У разряда: н. ч. Юрш 
Яковл. С т р а у м а н ъ. VI разряда: н. ч. Карлъ Юрьев. Ц е и л и т ъ; 
н .  ч .  И в а н ъ  К и р и л .  Р ю т л а н е .  
3 городская почтово-телеграфная контора. 
(г. Рига, Московская ул. № 54, кв. 6.) 
Начальникъ — ттс. Генрихъ Петр. Реббане. 
Почтово-телеграфные чиновники — V разряда: н. ч. Августинъ 
Кирилл. Сир инг и с ъ. VI разряда: Янисъ Янис. Б р а м м а н ъ; 
н .  ч . :  П е т р ъ  Я к о в л .  К о ш к е н ъ ;  Н и к о л а й  Э с с е р т ъ .  
Почтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  Ш т о к м а н с г о ф е .  
Начальникъ — не. КШусъ Ив. Б ю р г е р ъ. Почтово-телегр. 
чнновн. V разр. — Янъ Янов. Бауманъ. Почтово-телегр. чиновн. 
VI разр. — н. ч. Янъ Петр. Лусъ (и. д.). 
Надсмотрщикъ низш. окл. — н. ч. Теодоръ Георг. П у т е к л е. 
В ъ  Д у б б е л ь н - Ь .  
Начальникъ — кск. Альфредъ Густ. Вильгельме ъ. Поч'т.-
т е л е г р .  ч и н о в н .  V  р а з р .  —  г с .  К а р л ъ  В и л ь г .  Т о м а р и н г ъ .  
В ъ  М а ю р е н г о ф е .  
Начальникъ — кск. Иванъ Иван. Рафаэль. Почтово-телегр. 
ч и н о в н и к ъ  V  р а з р .  —  н .  ч .  Н а т а л 1 я  И в а н .  Р а ф а э л ь .  
По чтово-телеграфн ыя отдгьленгя. 
Въ К е м м е р н е. 
Начальникъ — н. ч. 1оганнъ Фриц. Г р ю н ф е л ь д т ъ. Поч­
тово-телегр. чиновникъ VI разр. — н. ч. Янъ Андр. Г ю н т е р ъ. 
63 г. Рига и Риж, у. 
Въ им. Хинценберге. 
Начальникъ — кск. 1оганъ Мих. Б е р м а н ъ. Почтово-телегр. 
чиновникъ VI разр. — н. ч. Янъ Янов. Л е м к и н ъ. 
Въ им. ЗегевольдЪ. 
Начальникъ — кр. Карлъ Марц. Я к о в и ч ъ. Почтово-телегр. 
ч и н о в н и к ъ  V I  р а з р .  —  н .  ч .  А н т о н ъ  Я к о в л .  К у п л и с ъ .  
Надсмотрщикъ низш. окл. — н. ч. Янисъ Яковл. М е л ь д р и с ъ. 
Въ им. Кокенгузен'Ь. 
Начальникъ — кр. Хриспанъ Фридр. Гринбергъ. Поч­
тово-телегр. чиновникъ VI разр. — н. ч. Гвидо Янов. Б а н д е р ъ. 
Въ М ю л ь г р а б е н е. 
Начальникъ — гс. Эдуардъ Петр. Б е р з и н ъ. Почтово-телегр. 
чиновники VI разр. — н. ч.: Янъ Март. Рекисъ; Карлъ Петр. 
Л а п и н ъ. 
В ъ  г .  Ш л о к Ъ .  
Начальникъ — н. ч. Адольфъ Александр. Яновъ. Почтово-
телегр. чиновникъ VI разр. — н. ч. Кириллъ Андр. Ш р е й б е р ъ. 
Лочтовыя отдгьленгя. 
В ъ  К у р т е н г о ф й .  
Почтово-телегр. чиновникъ VI разр. — н. ч. Отто Кришьян. 
Т и м к о в ъ. 
Въ И к с к ю л е. 
Начальникъ — н. ч. Фридрихъ Юльев. Шлуке. 
В ъ  Л е м б у р г ^ .  
Начальникъ (и. д.) — н. ч. 1осифъ Карл. Бредисъ. 
В ъ  Р и н г м у н д с г о ф ' Ь .  
Начальникъ — кр. Илья Ефим. Болотовъ. 
В ъ  С и с с е г а л ^ .  
Начальникъ — н. ч. Иванъ Христоф. К у н с т в и р с ъ, онъ-же 
К у н с т м а н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Въ Л и г а т е. 
Начальникъ — кр. Фридрихъ Фриц. Паруке, онъ-же 
Я к о б с о н ъ. 
В ъ  Н и т а у .  
Начальникъ н. ч. Кристапъ Криш. Янсонъ. 
Рижское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Теорий Армитстедтъ; Александръ Аугс-
б у р г ъ ;  А н д р е й  Б а л л о д ъ ;  Р о б е р т ъ  Б а у м ъ ;  П а в е л ъ  Б е м ъ ;  
Адольфъ фонъ Б е р г м а н ъ; 1оганъ Гейнрихъ Б е й е р м а н ъ; 
Е в г е ш й  Б л у м е н б а х ъ ;  Р о б е р т ъ  Б р а у н ъ ;  Я н ъ  Б р и г а д е р ъ ;  
Фридр. Брунстерманъ; Теодоръ Б у х а р д т ъ; Теодоръ Б у ш ъ; 
Р о б е р т ъ  ф .  Б ю н г н е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  В а н н а г ъ ;  В .  С .  В е г н е р ъ ;  
Симонъ В и к с н е; Альбертъ В о л ь ф ш м и д т ъ; Карлъ Фридрихъ 
Г а р т м а н ъ ;  М а к с ъ  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  Г е р в а г е н ъ ;  
Карлъ Вольдемаръ Гессе; Георгъ Гиргенсонъ; Фридрихъ 
Г р о с в а л ь д ъ ;  Л е о н г а р д ъ  Г р у н а у ;  А н д р е й  М а р т .  Г р ю н у п ъ ;  
А. И. Гусевъ; Карлъ Фридр. КХпусъ Дальфельдъ; Стахш 
1 о с .  Д о л г о в ъ ;  М .  Л .  З е л ь ;  М и х а и л ъ  И в .  И в а н о в ъ ;  Ф .  Е .  
К а м к и н ъ ;  Н и к о л а й  К а р л б е р г ъ ;  Х р и с п а н ъ  К е р г а л ь в ъ ;  
Вильгельмъ Людв. Керков1усъ; Георгъ Керков1усъ; Карлъ 
К и м м е л ь ;  Н и к о л а й  ф о н ъ  К л о т ъ ;  А н д р е й  И в .  К р а с  т к а л  ь н ъ ;  
В и л ь г .  К р е с с л е р ъ ;  Ю р ш  Я к о в л .  Л а з д и н ь ;  И .  Г .  Л а ш к о в ъ ;  
Эмиль Леманъ; Викторъ Л и в е н ъ; баронъ Феликсъ Л и в е н ъ; 
Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  Д а в и д ъ  М и л и т ъ ;  Э р в и н ъ  М о р и ц ъ ;  
А в г у с т ъ  М ю н д е л ь ;  М .  В .  Н е с т е р о в ъ ;  Н .  А .  Н и к о н о р о в ъ ;  
Я .  Е .  О  с и  п о  в  ъ ;  А р н о л ь д ъ  П а б с т ъ ;  М а р т и н ъ  П а г а с т ъ ;  
Н. Ю. Пирангъ; Николай Плавнекъ; Эрнстъ Арнольдъ 
П л а т е с ъ; Петръ Р а д з и н ь; Александръ Р е д л и х ъ; Сильвестръ 
Реше; Вильгельмъ Реймерсъ; Августъ Рейнбергъ; Максъ 
Р у т е н б е р г ъ ;  Э д у а р д ъ  Ф р и д р .  С к у л ь т е ;  А .  Ф .  С о с н о в с к 1 й :  
И. Е. Степановъ; Гейнрихъ Фробенъ; Карлъ Мартинъ 
Ш м и  д т ъ ;  Г е о р г ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Ш р  е д е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ш т а л ь ;  
Христофъ Штейнертъ; Германъ Штида; Бернгардъ фонъ 
Ш у б е р т ъ ;  С .  И .  Ш у т о в ъ ;  Я к о б ъ  Э р г а р д т ъ ;  В и л ь г .  Ю о н ъ ;  
Э д у а р д ъ  Ю р г е н с ъ ;  К а р л ъ  Я у х ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Кандидаты: Конрадъ Борнгауптъ; Андрей А.Бохановъ; 
Александръ В и н ч ъ; Витольдъ Вишневск1й; Густавъ Т. 
Г е й н и к е ;  Т е о д о р ъ  Д о р с т е р ъ ;  Н и к о л а й  ф о н ъ  К р а м е р ъ ;  
Карлъ Лезеръ; Карлъ Констант. Мюллеръ; Николай фонъ 
Репенакъ; Фридр. фонъ С а м с о н ъ; Эдуардъ Т р е й; Альбинусъ 
Фогель; Рудольфъ Ц и р к в и ц ъ; Карлъ Альфонс. Ш м и д т ъ. 
Городская управа. 
(Больш. Королевская ул. № 5, тел. № 1187.) 
Городской голова — Георпй Ив. Армитстедтъ. Товарищъ 
гор. головы — (ваканс1я). 
Члены гор. управы — Яковъ 1оган. Эргардтъ; Максъ Эд. 
фонъ Г а ф ф н е р ъ; Эмиль Карл. Л е м а н ъ; сс. Александръ Яковл. 
Б  л  у  м  е  н  б  а  х  ъ ;  Э д .  Э д .  Ю  р  г  е  н  с  ъ ;  д - р ъ  Р у д .  Р у д .  Г е р в а г е н ъ ;  
Н. Д. М е р к у л ь е в ъ; К. Г а р т м а н ъ. 
Городской секретарь — ка. Николай Герм. Карлбергъ. 
Секретарь — Эрнстъ беодор. фонъ Беттихеръ. Секретарь 
и  п е р е в о д ч и к ъ  —  И в а н ъ  Г р и г .  Л а б у т и н ъ .  
Нотар1усъ -— Артуръ Юльев. фонъ Белендорфъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Э м и л ь  Э .  С о к о л о в с к 1 й .  
Эк'шед1ентъ и канцеляристъ — Гейнрихъ Карл. Кирхнеръ. 
2 канц. - - Валентина Ф и л и п п ъ. 3 канд. — Мар1я Н и к о р о в и ч ъ. 
О т д й л е н г е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н с к о й  п о в и н ­
ности (Сарайная ул. № 11). 
Председатель — городской голова. 
Делопроизводитель — Густавъ Адольф. В е р н е р ъ. 
Хозяйственная комиссгя. 
(Бд. Королевская улица № 5, телефонъ № 1027.) 
Председатель — членъ городской управы, Карлъ Карлов. 
Г а р т м а н ъ .  
Заместитель председателя — Даншлъ Юл. Д и м м е р м а н ъ. 
Заседатели — Александръ 1оган. Редлихъ; Максимшпанъ 
Алекс. Рутенбергъ; Карлъ Карлов. Я у х ъ. 
Секретарь — Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 
г. Рига и Риж. у. ^ 66 
I нотар1усъ — Леопольдъ Герм. Гартманъ. 
Архивар1усъ — Гейнрихъ Фридр. С т и ц и н с к 1 Й .  
Э к с д е д 1 е н т ъ  и  п и с е ц ъ  —  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Э в и н г ъ .  
II нотар1усъ (отдЬлеше для взыскашя лечебныхъ деиегъ) — 
Г е й н р и х ъ  Р о б е р т .  З е й б е р л и х ъ .  
Помощи. II нотар1уса — Фромгольдъ Герм. Брауншвейгъ. 
Архнвар1усъ — Оскаръ Авг. Г ю н т е р ъ. 
Писецъ — Александръ Васильев. Сидоровъ. 
III нотар1усъ (отдЬлете для взыскашя недоимокъ — Эрнстъ 
В о л ь д .  П е т е р с е н ъ .  
Помощникъ III нотар1уса — Альфредъ Вольд. ф. Г о р л а х ар ъ. 
Писецъ — Арведъ Рудольф. М а р т е н с ъ. 
Городской экспедиторъ — Викторъ Алекс. РадазевскИ. 
Т о п о г р а ф и ч е с к о е  б ю р о :  
Городской землемйръ —- Рихардъ Джем. Штегманъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  В и л ь г е л ь м ъ  Г е о р г .  Г р о т ъ .  
Участк. землемеры — Мартинъ Март. Зирахъ и Адольфъ 
А в г .  Г ю н е р т ъ .  
П о ж а р н а я  с т р а ж а :  
Брандмейотеръ — КШусъ Адольфов. Шельтингъ. 
З а м е с т и т е л ь  б р а н д м е й с т е р а  —  А л е к с а н д р ъ  В а с и л е в с к И  
К а с с а  и  б у х г а л т е р 1 я :  
Главный кассиръ — Александръ Вольдем. К р е й е н б е р г ъ. 
I I  к а с с и р ъ  г л а в н о й  к а с с ы  —  А л е к с а н д р ъ  Е в г е н .  Б а р к л а й -
д е - Т о л л и. 
Кассиръ кассы сборовъ — Вальтеръ Эдуард. Дерингеръ. 
П о м о щ н и к ъ  к а с с и р а  —  Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В е й н б е р г ъ .  
Г л а в н ы й  б у х г а л т е р ъ  —  А д о л ь ф ъ  К а р л .  Т а у р и т ъ .  
II бухгалтеръ — Христофоръ Руд. Б е л и н г ъ. 
III бухгалтеръ — Альфредъ Альфр. фонъ Левисъ офъ 
М е н а р ъ. 
VI бухгалтеръ — Николай беод. Б у ш ъ. 
Помощникъ бухгалтера — Куртъ Людв. Морръ. 
Помощники главн. бухгалтера — Вольфгангъ Руд. Белннгъ 
и  Б р у н о  Г е й н р и х .  К и р х н е р ъ .  
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Гор. Рига и Риж. у. 
Главный контролеръ — Альфонсъ Алекс. Бютнеръ. 
Контролеръ кассы сборовъ — Карлъ Карл. Б л о к ъ. 
II контролеръ — Вильгельмъ Бернг. Ш а а к ъ. 
Строительная комиссгя. 
(Болын. Королевская ул. № 5, телеф. № 346.) 
Председатель, членъ городской управы — Эмиль Карлов. 
Л е м а н ъ. 
Заместитель его — заседатель ГеоргШ Вильг. Керков1усъ. 
Заседатели — Павелъ Карлов. Б е м ъ; Гейнрихъ Рудольф. 
Цирквицъ; Арнольдъ Эдуардов. П а б с т ъ; Николай Львов. 
П и р а н г ъ. 
Секретарь — Отто Карлов. Миллеръ. 
Архивар1усъ — Карлъ Карлов. Бетингъ. 
Канцеляристка — Алиса Семен. Терентьева, 
Бухгалтеръ — Фридрихъ Бернгардов. Шаакъ. 
СтаршШ гор. архитекторъ — Рейнгольдъ Георг. Ш м е л и н г ъ. 
М л а д ш Ш  г о р .  а р х и т е к т о р ъ  —  Б о р и с ъ  Г у с т а в ъ  ф о н ъ  Б о к ъ .  
Помощникъ городск. архитекторовъ — Рудольфъ Фердинанд. 
Г е р с д о р ф ъ .  
Рисовалыцикъ — Павелъ Вильг. К р е н б е р г ъ. 
Чертежница — Зинаида Петр. Арбузова, 
Главный городской инженеръ — Дитрихъ Густавов, фонъ 
Р е н н е н к а м п ф ъ .  
Городсше инженеры — Александръ Мих. Баллодъ; ГеоргШ 
Ф е р д и н а н д .  Р е м е р ъ .  
МладшШ гор. инженеръ — Карлъ Густ, фонъ Кори. 
Г о р .  и н ж е н е р ъ - м е х а н и к ъ  —  Э д у а р д ъ  Э д у а р д .  Л и н д в а р т ъ .  
Инженеръ констр. бюро городск. инжен. — Филиппъ Адольф. 
Б у р м е й с т е р ъ .  
Чертежникъ — Карлъ Фридр. Гемпель. 
Заведующей матер1алами — Карлъ Фридр. Шмидтъ. 
С м о т р и т е л ь  к а н а л о в ъ  —  Р о б е р т ъ  Г е о р п е в .  П и р а г ъ .  
Контролеръ работъ производ. ремонтными мастерами — Эдуардъ 
А л е к с а н д р о в .  Г а р т м а н ъ .  
Смотритель по мощенш улицъ — Артуръ Герман. Ставен-
г а г  е  н  ъ .  
•г. Рига и Риж. у. 
Ремонтмейстеры — Людвигъ Яков. Янсонъ; Яковъ Петр. 
Р о з е н т а л ь .  
Писецъ завед. матер1адами — 1оаннъ Феод. Тальбергъ. 
Строительный надзоръ. 
(Бл. Королевская ул. 5, телефонъ № 346.) 
Председатель — членъ городской управы Николай Димитриев. 
М е р к у л ь е в ъ. 
Заседатели — ХриспанъДаншлов. Штейнертъ; архитекторъ 
А л ь ф р е д ъ  А л ь ф р е д .  А ш е н к а м п ф ъ ;  М и х а и л ъ  В а с .  Н е с т е р о в ъ ;  
присяжн. поверен. ЮрШ Яковл. Л а з д и н г ъ. 
Секретарь — кандидатъ правъ, Арендъ Арендов. ф. Берк-
г о л ь ц ъ. 
Архивар1усъ — Ансъ Ансов. Л е п и н ь. 
Канцеляристка (временно) — Мар1я Александр. Давыдова. 
С т р о и т е л ь н ы е  р е в и з о р ы  —  и н ж е н е р ъ  П е т р ъ  П е т р .  В и л ь д е ;  
архитекторъ ЮлШ Августов, фонъ Г а г е н ъ; архитекторъ Гарри 
К а р л о в .  М е л ь б а р т ъ .  
ТехническШ помощникъ строительн. ревизоровъ — Константинъ 
Борисов. В е р б и д к 1 й. 
Главный смотритель лйсныхъ и дровяныхъ складовъ — Карлъ 
К а р л о в .  Ш у м м е р ъ .  
Помощникъ смотрителя л^сн. и дровян. складовъ — Вильгельмъ 
Г у с т а в о в .  Д е п р ё .  
Торгово-Ремесленная комиссш. 
(Бл. Королевская улица № 5, телефонъ 756.) 
П р е д с е д а т е л ь  —  ч л е н ъ  у п р а в ы  Я к о в ъ  1 о г а н о в .  Э р г а р д т ъ .  
З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  —  Г у с т а в ъ  В и л ь г .  ф .  З е н г б у ш ъ .  
З а с е д а т е л и  Т о р г .  К о м и с с ш  —  Р о б е р т ъ  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  
Г е н р и х ъ  1 о г .  Л е р у м ъ ;  К а р л ъ  Ф е р д .  Л а н г е .  
Заседатели Ремеслен. Комиссш — Фридрихъ Б р у н с т е р-
манъ; Фридрихъ Бернгардтъ; Карлъ Я у х ъ; Павелъ Б е м ъ. 
С е к р е т а р ь  —  Э д г а р ъ  П л а т о н о в .  Ш и л и н ц к л й .  
Нотар1усъ — Артуръ Фридрих, фонъ С т и ц и н с к 1 й. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Н и к о л а й  В и с с а р ю н .  Ш е л у х и н ъ .  
Бухгалтеръ — Адольфъ Яковл. Г у з е. 
Писецъ — Готлибъ Карл. Ф л е й ш е р ъ. 
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Еомиссгя по призршгю бгъдныхъ. 
(Полицейско-Казарменная ул. № 5, телеф. № 735.) 
I  О т д е л е н ! е .  
Председатель — членъ городской управы Максъ Эдуардов, 
ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Заседатели — маг. Александръ Бернгард. Лицъ; Эмиль 
К а р л ,  ф о н ъ  К р е г е р ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р и х .  Ш п и ц м а х е р ъ ;  
Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  Э м и л ь  Т е о д о р .  Т р е й д е н ъ .  
I I  О т д е л е н 1 е .  
Председатель — членъ городской управы Максъ Эдуардов, 
ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Заседатели — Николай Юльев. фонъ Репенакъ; Адольфъ 
Адольф, фонъ Бергманъ; Фердинандъ Ив. Мичке; ЮлШ Ферд. 
Бурхардтъ; Эмиль Александров. Бертельсъ; Джонъ Карлов. 
Штавенгагенъ; Германъ Христ. Штида; Вильгельмъ Семен. 
Ю о н ъ ;  м а г .  А л е к с а н д р ъ  Б е р н г а р д о в .  Л и ц ъ ;  К а р л ъ  Г е о р г .  Б  о р ­
е т  е л ь  м а н ъ ;  К а р л ъ  Г е р м .  Я у х ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н .  А у г с -
б у р г ъ ;  К а р л ъ  Л у й е в .  Л е з е р ъ ;  Я к о в ъ  Е г о р .  Л е з е р ъ .  
К а н ц е л я р с к 1 й  п е р с о н а  л ъ :  
Секретарь, онъ-же инспекторъ по иризрешю бедныхъ I отде-
лешя — сс. Леберехтъ Оеод. Г е л ь м а н ъ. Секретарь II отделенгя— 
Г е р м а н ъ  В и л ь г .  Б е р г н е р ъ .  
Нотар1усъ — Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Архивар1усъ онъ-же кассиръ — баронъ Оскаръ Геориев. 
Т и з е н г а у з е н ъ .  
Писцы — Вильг. Авг. Блессъ; Оскаръ Авг. Гюнтеръ. 
К о н т р о л е р ы  —  А н с ъ  А н с .  Л  е  п  и  н  ь ;  О с к а р ъ  А в г .  Г ю н т е р ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  А в г .  Б л е с с ъ ;  А л е к с а н д р ъ  К о н д р .  Н е й е н к и р х е н ъ ;  
Карлъ Карл. Б е т и н г ъ. 
У н р а в л е н 1 е  п о  п р и з р е н ! ю  н е и м у щ  и  х ъ  б о л ь н ы х ъ  
н а  д о м у :  
Директоръ — Джонъ Штавенгагенъ. 
Врачи для бедныхъ — Вернеръ Карл. Вальдгауеръ; 
Гильдебертъ Эдмунд, бар. Тизенгаузенъ; Вальтеръ Дитмаров. 
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Ф р о м г о л ь д ъ - Т р е й ;  Э д у а р д ъ  К а р л о в .  Н е й е н к и р х е н ъ ;  
Вильгел ь м ъ  А л ь ф р е д о в .  Б ю т н е р ъ ;  Ф е р д и н а н д ъ  Ф р и д р и х о в .  В у х -
гольцъ; Яковъ Брайнинъ; КЫусъ Карл. Рэдеръ; Фридрихъ 
Т е о д о р .  Б у х а р д ъ ;  С а л о м о н ъ  З и м о н о в .  Г и р ш б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  н  р  1  ю  т  а  д л я  н е и з л е ч и м о - б о л ь н ы х ъ .  
(Телефонъ № 2652). 
Председатель — Карлъ Луйев. Лезеръ. 
Заседатели — Карлъ Мартинъ Шмидтъ; Вильгельмъ Иван. 
М а н с ф е л ь д ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Врачъ — ЮлШ Валер. Бернсдорфъ. 
Заведыв. прштомъ — Николай Никол. Норенбергъ. 
У п р а в л е н 1 е  п р 1 ю т а  д л я  б е д н ы х ъ .  ( Т е л .  №  1 5 2 1 ) .  
П р е д с е д а т е л ь  —  К а р л ъ  Г е о р г .  Б о р е т е  л  ь м а н ъ .  
Заседатели — Вильгельмъ Михайлов. Зирингъ; Петръ 
1 о г а н о в .  Р а д з и н г ъ .  
Письмоводитель — Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — Оскаръ Евген. Бурхардъ. 
Завед. прпотомъ — Ольга Карл. Мюллеръ. 
У п р а в л е н г е  Г е о р г 1 е в с к а г о  г о с п и т а л я .  ( Т е л .  №  1 5 3 8 ) .  
Председатель — Вильгельмъ Семен. Ю о н ъ. 
Заседатели — Александръ Александров. Аугсбургъ: Р^арлъ 
Г е о р г .  Я у х ъ .  
Письмоводитель — Герм. Вильг. Бергнеръ. 
Пасторъ — беодоръ веод. Ге л ьманъ. 
Врачъ — Артуръ Альб. Ш а б е р т ъ. 
Завед. заведешемъ — Каролина Георпев. Бергнеръ. 
У  п  р  а  в  л  е  н  1  е  Н и к о л а е в с к о й  б о г а д е л ь н и  
(Николаевская ул. № 44). 
Председатель — Фердинандъ Ив. Мичке. 
Заседатель — Еппе Нильсов. Гольдбекъ. 
Письмоводитель — Генрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Оттонъ Генр. Гротъ. 
Экономъ — Константинъ Георг. III в е й ц е р ъ. 
71 г. Рига и Риж. у. 
У л р а в л е н 1 е  Р у с с к о й  б о г а д е л ь н и  ( Р ы ц а р с к а я  у л .  №  1  и  
Николаевская ул. № 42). 
Председатель — Яковъ Егоров. Степановъ. 
Заседатели — Николай Аре. Окуневъ; Матвей Серг. 
К р у г л о в ъ. 
Письмоводитель — Оскаръ Георг, баронъ Тизенгаузенъ. 
В р а ч ъ  —  Г е р м а н ъ  Г е р м .  Я н з е н ъ .  
Экономь — Александръ Я. Морозовъ. 
У п р а в л е н 1 е  с и р о т е  к  а  г о  д о м а .  ( Т е л .  №  2 8 2 0 ) .  
Председатель — (ваканеш). 
Заседатели — Германъ Христ. Ш т и д а; Францъ Геориев. 
Б е р н г а р д ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильгельмов. Бергнеръ. 
Врачъ — Альбертъ Ив. Гуффъ. 
Заведываюпцй прштомъ — Г. Ланге. 
У п р а в л е н 1 е  I  д е т с к а г о  п р : ю т а  ( Г о с п и т а л ь н а я  у л .  №  1 ) .  
Председатель — Эмиль Александров. Бертельсъ. 
Засед. — Карлъ Георг. Борете л ьманъ; Карлъ Герм. Я у х ъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Г е н р и х ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  М е н д е .  
Врачъ — ЮлШ Вол. Бернсдорфъ. 
Заведываюпцй прштомъ — Иванъ Ив. Каде. 
У п р а в л е н 1 е  I I  д е т с к а г о  и р 1 ю т а  ( П р ш т с к а я  у л .  №  8 ) .  
Председатель — Эмиль Александров. Вертеле ъ. 
Заседатели — Карлъ Георг. Б о р с т е л ь м а и ъ; Карлъ 
Г е р м .  Я у х ъ .  
Письмоводитель — Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — Вальтеръ Д. Трей. 
Заведываюпцй прштомъ — Фрицъ Яковъ Озолынь. 
У п р а в л е н и е  в  д  о  в  ь  я  г  о  д о м а  Ш е н ш т е д т а ,  
(Бл. Кузнечная ул. № 36.) 
Председатель — Вильгельмъ Сем. Юонъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севаепанов. К а и е л л е р ъ; Николай 
А в г .  К  р и г е  м  а  н  ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Письмоводитель — Генрихъ Романов, фонъ Менде. 
Пасторъ Вильгельмъ Алекс. Келлеръ. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
У п р а в л е н 1 е  б о г а д е л ь н и  К а м п е н г а у з е н а  ( в ъ  п а с с а ж е ,  
соединяющемъ Кузнечную п Мясную ул.). 
Председатель — Вильгельмъ Сем. Юонъ. Заседатели — 
Э д у а р д ъ  С е в а с т 1 а н о в .  К а п е л л е р ъ ;  Н и к о л а й  А в г .  К р и г с м а н ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Г е н р и х ъ  Р о м а н о в ,  ф о н ъ  М е н д е .  
Пасторъ — Оеодоръ Оеод. Гельманъ. 
Врачъ — Павелъ Эмил. Ф а б е р ъ. 
У  и  р  а  в  л  е  н  1  е  п  р  1  ю  т  а  д л я  п р о к а ж е н н ы х ъ  ( в ъ  4 7  к в а р т а л е  
Дрейлингсбушской лесной дачи, тел. № 464). 
Председатель — Адольфъ Адольф, фонъ В е р г м а н ъ. 
З а с е д а т е л и  —  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  К  р  а  у  з  е ;  Э д у а р д ъ  К а р л .  Р а у т е .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Г е н р и х ъ  Р о м а н о в ,  ф о н ъ  М е н д е .  
Врачъ — Матвей Герсонов. Гиршбергъ. 
Экономъ — Фердинандъ Арнольд. Горгесъ. 
У п р а в л е н 1 е  р а б о ч а г о  д о м а .  ( Д у н т е н г .  у л .  №  1 2 ,  т е л .  №  9 2 . )  
П р е д с е д а т е л ь  —  Ю л Ш  Ф е р д .  Б у р х а р д ъ .  
Помощникъ его — Евг. Густ. Блуменбахъ. 
Заседатели — Еппе Нильсов. Гольдбекъ; Вильгельмъ 
Вильгельмов. Геккеръ; Теодоръ Дав. Шремпфъ; Генрихъ 
Р о м а н ,  ф о н ъ  М е н д е ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  Р е д л и х ъ .  
Священникъ — Иванъ Борманъ. 
Пасторъ — Карлъ Вильгельмов. Келлер ъ. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
Инспекторъ — Освальдъ Карл. Фельзеръ. 
Письмоводитель — Генрихъ Роман, фонъ Менде. 
У  и  р  а  в  л  е  н  1  е  р а б о ч а г о  д о м а  д л я  п о д р о с т к о в  ъ .  
(Красная ул. № 5, тел. № 1577.) 
Председатель — магистръ Александръ Бернгард. Лицъ. 
Заседатели—ЮлШ Христ1анов. Паулъ; Николай Александр. 
Н и к о н о р о в ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Экономка — Александра Семенова С и т о в а. 
г. Рига и Риж. у. 
Д и р е к ц 1 я  в с п о м о г а т е л ь н о й  к а с с ы  д л я  с л у ж а щ и х ъ  
(въ помещены Комиссш по призрешю бедныхъ). 
Директоръ — Николай Юльев. фонъ Репенакъ. 
И н с п е к т о р ъ  —  Л е б е р е х т ъ  0 .  Г е  л  ь м а н ъ .  
Саштарно-болъннчная комиссш. 
(Полидейско-Казарменная ул. № 5, тел. № 573. Открыто съ 10—3 ч.) 
П р е д с е д а т е л ь  —  ч л е н ъ  у п р а в ы  д - р ъ  м е д .  Р .  Г е р в а г е н ъ .  
Члены санитарной комиссш — А. Платесъ; К. фонъ 
С т р и ц к I й; I. М. К а м к и н ъ; П. Р а д з и н г ъ; В. К р е с с л е р ъ; 
Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  К .  Л а н г е ;  д - р ъ  м е д .  Л .  ф о н ъ  Ц в и н г -
м а н ъ ;  д - р ъ  м е д .  0 .  К л е м м ъ ;  м а г .  Э .  Г о г а н с о н ъ ;  
Врачи при санитарной комиссш — городской санитарный 
врачъ д-ръ. мед. В. фонъ Р и д е р ъ. 
Городовые санитарные врачи — для городской части: д-ръ 
М .  Ю .  Л  о  с  с  к  1  й ;  д л я  П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и :  И .  Л .  Н а г у р с к 1 й ;  
для Московской части: Э. Ф. Эрасмусъ; для Митавской части: 
В .  А .  К а ш и  н ъ .  
Члены больничной комиссш — д-ръ мед. Н. фонъ С тр и к ъ; 
д-ръ мед. Ф. Г а х ъ; Г. Ф р о б е н ъ; А. И. Г у с е в ъ. 
Канцеляргя сажшарно-болъничной комиссш. 
Секретарь — Э. Г. фонъ Ротъ. 
Архивар1усъ — г-жа Ф. К. П ф е й л ь. 
Канцеляристка — г-жа I. К. Л у н д б е р г ъ. 
Лодшдомственния санитарной комиссш заведенгя. 
Г о р о д с к о е  д .  е  з  и  я  ф  е  к  ц  1  о  н  н  о  е  з а в е д е н  1 е  ( Б л .  М о с к о в с к а я  
ул. № 72, тел. № 605). 
Заведываюпцй — д-ръ мед. Вольд. Бурхард. фонъ Рпдеръ. 
Бухгалтеръ, онъ-же старшШ дезинфекторъ — Лейонедъ 
Бернгард. Бахъ. 
Дезинфекторъ, онъ-же машинистъ — Евгенш Оттон. Г е с с ъ. 
М л а д ш Ш  д е з и н ф е к т о р ъ  —  Г е н р и х ъ  1 о г а н .  С т у р е .  
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Г о р о д с к о е  а с с е н и з а ц и о н н о е  з а в е д е н 1 е  ( п о  п р о д л е н н о й  
Матвеевской ул. возле Матвеевскаго кладбища, тел. 1044). 
Инспекторъ — Максъ Бернгард. Б а х ъ. 
Машинистъ — Михаилъ Индрнк. Фрейманъ. 
Г о р о д с к о е  о с п о п р и в и в а т е л ь н о е  з а в е д е н ! е .  
Заведываюпцй — д-ръ мед. Вольд. Бурхард. фонъ Р и д е р ъ. 
(Телячья лимфа изъ гор. оспопрививательнаго заведешя продается 
въ аптеке подъ лебедемъ Н. Кизерицкаго, по Сарайной 
ул. № 20). Оспопрививатели — фельдшера спасательныхъ заве-
дешй. Безплатное прививаше оспы производится въ течете всего 
года въ четырехъ спасательныхъ заведешяхъ, а съ весны до осени, 
кроме того, въ помещешяхъ, о коихъ весною каждаго года публи­
куется въ газетахъ. 
Г о р о д с к 1 я  с п а с а т е л ь н ы  я  з а в е д е н 1 я .  
Заведываюпцй — д-ръ мед. Вольд. Бурхард. фонъ Ридеръ. 
Городской части — фельдшеръ Гергардъ Эдуард. Эде; Петер­
бургской части — фельдшеръ 1оганъ Вильг. Б л е к к е. Московской 
части — фельдшеръ Петръ Вильг. К л я в и н ъ. Митавской части — 
ф е л ь д ш е р ъ  1 о г а н ъ  Я к о в л .  Г а б л и н ъ .  
Г о р о д с к а я  с е к ц и о н н а я  к а м е р а  ( Б л .  М о с к о в с к .  у л .  №  7 4 ) .  
Заведываюпцй — д-ръ мед. Вольд. Бурхард. фонъ Ридеръ. 
Фелынеръ — Петръ Вильг. К л я в и н ъ. 
Подвгьдомственныя больничной комиссш городскгя 
больницы. 
Г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а  ( Р ы ц а р с к а я  у л .  № №  3 — 9 ,  т е л .  №  1 3 5 ) .  
Директоръ — др. мед. Карлъ Августов. Дейбнеръ. 
Вице-директоръ — др. мед. Артуръ Альб. III а б е р т ъ. 
С т а р и н е  в р а ч и  —  1 о г а н н е с ъ  А л е к с а н д р о в .  К р а н г а л ь с ъ ;  
А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф ,  ф о н ъ  Б е р г м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  Л ю д в и г .  Ш в а р ц ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Ф и л и п .  К е й л ь м а н ъ ;  Г у с т а в ъ  Н и к .  К и з е р и ц к 1 Й ;  
Г. фонъ 
Энгельманъ; Августъ Авг. Беркгольцъ; Викторъ 
А л е к с .  Ш в а р ц ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Прозекторъ — Артуръ Альб. Шабертъ; помощникъ — др. 
П е т р ъ  П р в т о р 1 у с ъ .  
Бактерюлогъ — Гергардъ Кизерицк1й. 
Консультантъ для болезней носа и горла — др. мед. Павелъ 
Б е р г е н г р и н ъ .  
Консульт. для ушныхъ болезней — Фридрихъ Фоссъ. 
М л а д ш Ш  в р а ч ъ  —  О с к а р ъ  Б р е м ъ .  
Заведуют!й Рентгенскпмъ кабинетомъ — Рейнг. Оск. фонъ 
3 е н г б у ш ъ. 
Врачи ассистенты — Фемеръ; фонъ Коссартъ; фонъ 
М е н д е ;  С к о б е ;  Г о л ь д ъ ;  П и н к е р ъ ;  З е г р е н ъ :  К о л е р ъ :  
П ф е й ф е р ъ. 
Провизоръ — Мартинъ Март. Рейманъ. 
Письмоводитель — Карлъ Карл, фонъ Рейснеръ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Р о д о л ь ф ъ  А д о л ь ф ,  ф о н ъ  Р у т к о в с к н ! .  
Б у х г а л т е р ъ  —  Э д у а р д ъ  С е м е н о в .  К а л ь н и н г ъ .  
Инспекторъ — Фридрихъ Карлов. Маурингъ. 
Помощникъ инспектора —- Р^вгенШ Генр. Гешелъ. 
П о в и в а л ь н а я  ш к о л а  п р и  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц е .  
Заведываюпцй — старшШ врачъ др. мед. Александръ Филип. 
К е й л ь м а н  ъ .  
Р о д о в с п о м о г а т е л ь н а я  п о л и к л и н и к а .  
Заведываюпцй — стариий врачъ др. мед. Александръ Филип. 
К е й л ь м а н ъ .  
Врачъ ассистентъ — Вильгельмъ Рутъ. 
П о в и в а л ь н ы я  б а б к и  д л я  б е д н ы х ъ :  
Для С.- П е т е р б у р г ской части — Павлина Штерлингъ; для 
Московской части — Анна Розенбергъ; для местности Екате-
риненской дамбы — Ж.енни Бургдорфъ; для Митавск. части — 
Г е р ш о н ш  С о к о л о в а .  
Д е т с к а я  б о л ь н и ц а  и м е н и  Д ж е м с а  А р м и т с т е д т а .  
(Митавск. шоссе № 23, тел. № 168). 
Директоръ — Гансъ Вильг. Швартцъ. 
Ординаторъ — Павелъ Карлъ К л е м м ъ, 
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Консультанта для ушныхъ болезней — др. Р. Вольферцъ. 
В р а ч ъ  а с с и с т е н т ъ  —  Л .  Л е м п е р т ъ .  
Инспектриса — г-жа М. Герм. В а г н е р ъ; помощница 
инспектрисы Г. П р о ц е л ь. 
Провизоръ — Николай Давид. Мекленбургъ. 
Бухгалтеръ — Карлъ Карл. Андерсонъ; помощница бух­
г а л т е р а  —  г - ж а  I .  Т и л ь .  
4  
С* 
Л е ч е б н и ц а  д л я  у м а л и ш е н н ы х ъ  Р о т е н б е р г ъ .  
(Дунтенгофская ул. №№ 16 и 18, тел. № 448). 
Директоръ — беодоръ Ферд. Тиллингъ. 
Младшш врачъ — баронъ Нерсп Эд. Л и в е н ъ. 
Ординаторъ — Эрнстъ Иванов. Го л ланд ер ъ. 
В р а ч ъ - а с с и с т е н т ъ  —  Ю л Ш  Ш р е д е р ъ .  
Экономъ — беодоръ Карл. Р э д е р ъ; помощникъ эконома — 
Е. Б е н д о р ф ъ. 
Инспекторъ въ Вальдгейме Александръ Мих. Векманъ. 
Статистыческая комиссия. 
(Полицейско-Казарменная площадь № 5, II.) 
Председатель — (вакансгя). 
Заседатели — члены городской управы: Максъ Эд. фонъ 
Г а ф ф н е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Я к .  Б л у м е н б а х ъ .  
Директоръ статист, бюро — Бурхардъ Леопольдов, фонъ 
Ш р е н к ъ. 
Делопроизводитель по веденда списковъ избирателей — Хри-
с т о ф о р ъ  Р у д .  Б е л и н г ъ .  
Канцеляристки — Елизавета Карлов. Нейенкирхенъ; 
М а р 1 я  В а л е н т и н о в .  В и т ч е в с к и ;  М а р т а  Э д г а р .  Ш и л и н ц к и ;  
М а р 1 я  А л е к с а н д р .  Г а л ь м е й с т е р ъ .  
Квартирная комиссгя. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
Б л у м е н б а х ъ .  
Заместитель председателя — баронъ Альфредъ Артуров. 
Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Заседатели —Ант. Карл. Нидермейеръ; Карлъ III м и д т ъ; 
Александръ Виссарюн. III е л у х и н ъ; Симонъ В и к с н е. 
Секретарь — Левъ Александр. П о р т е н ъ. 
Бухгалтеръ — Альфредъ Освальд. Ф е л ь з е р ъ. 
Квартирмейстеры — Карлъ Карлов. Гельмсинъ; Эдмундъ 
И в а н .  К о н о п а к ъ .  
Экспедиторъ — Андрей Оттонов. Б е р г ъ. 
Управление Рнжскнхъ городскихъ имгьнщ. 
Председатель — (ваканс1я). 
Заседатели—Робертъ Роберт. Бюнгнеръ; Павелъ Александр. 
Шварцъ; Бернгардъ Карл, фонъ Щубертъ; Патрикъ Вильг. 
Р у э т ц ъ. 
Секретарь — Виллгельмъ Роберт, фонъ Бульмерингъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  А л е к с а н д р ъ  Д а н ш л .  З о м м е р ъ .  
Архивар1усъ — Германъ Германов. Вигандъ. 
Писецъ — 1оганъ Геориев. П а в а р ъ. 
Присяжный землемеръ — Эрнстъ Эрнстов. Мартенсъ. 
Инспектора — Вольдемаръ Рудольф, фонъ Гунъ; Эрихъ 
Вольдем. фонъ Ш у л ь ц ъ; Гуго Фридр. Зелхеймъ (г. Лемзаль). 
Г л а в н ы й  л е с н и ч Ш  —  Е в г е ш й  Г о т ф р .  О с т в а л ь д ъ .  
Леснич1е — Эрнстъ Март. Леффлеръ; Александръ Эдуард. 
Ш у л ь ц ъ; Адольфъ Карлов. В а л ь б е; Викторъ Карл. К р а у з е; 
Готлибъ Александров. Ш н е. 
Помощникъ лесничихъ — Александръ Шталъ. 
Управленге городскими садами. 
Председатель — членъ городской управы Александръ Яковл. 
Б л у м е н б а х ъ .  
Заседатели — Хришанъ Карл, фонъ С т р и ц к 1 й; Вильгельмъ 
Г о т ф р .  К р е с л е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р и д р .  Р е й м е р с ъ .  
Секретарь — Левъ Александр. Портенъ. 
Директоръ городскихъ садовъ — Теорий Иван. Куфальтъ. 
С т а р ш Ш  с а д о в н и к ъ  —  В о л ь ф г а н г ъ  Э р н с т о в .  К а м п р а т ъ .  
г. Рига и Риж. у. 78 
Городская библиотека. 
Администраторъ — (вакашля). 
Городской библютекарь — Николай Ник. Б у ш ъ. 
Помощникъ библютекаря — Артуръ Петр. Пельхау. Вре­
м е н н ы й  п о м о щ н и к ъ  —  Л у д о л ь ф ъ  О с и п .  Б а у м е р т ъ .  
Рижская городская сберегательная касса. 
(Известковая ул. № 9, тел. № 349.) 
Распорядитель — Германъ Хрпспан. Штида. 
Заместитель распорядителя — Эрнстъ Фридр. Керков1усъ. 
Директоры — Эдуардъ Севаст. Каппеллеръ; Вильгельмъ 
Семен. Юонъ; Рудольфъ Роберт. Зейберлихъ; Мейнгардъ 
Вольд. Дульцъ; Николай Юльев. Репенакъ; Алекс. Александр. 
А у г с б у р г ъ. 
Делопроизводители — Гуго Карл. Д и х м а н ъ; Робертъ 1оган. 
П р о к о п ъ. 
Кассиры — Николай Адам. Таубе; Николай Вильгельм. 
Ш т а у д е н ъ ;  Е в г е н Ш  Э д у а р д .  К а п п е л л е р ъ .  
Конторщики — Агатонъ Дитрих. Гольмъ; Эдуардъ 1оган. 
Т и м м ъ ;  Е в г е н Ш  И в а н .  Ф и ц н е р ъ ;  К а р л ъ  П е т р .  Ш и л л и н г ъ ;  
Гуго 
Карл. Лау; Перси Вильг. Керков1усъ; Гейнрихъ Март. 
Э г л и т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ф р а н ц .  Ю л 1 у с ъ ;  Э м и л ь  В и л ь я м .  К л е в е -
з 
а л ъ; Вольдемаръ Юльев. Ц и м м е р м а н ъ; Ръарлъ Герм. 3 е г е н ъ; 
Эдуардъ Г еорг. П е б а р т ъ; Альфредъ Оттон. Волтнеръ; Августъ 
Фридр. Г е й с т ъ; Эдуардъ Теодор. Г е й с л е р ъ; Кристофъ Эрнест. 
Паль; Людвигъ Ив. Г е н з е л ь. 
Служители — Вольдемаръ Карл. Юссевичъ; Гейнрихъ 
Я к о в л .  Ф р е й м а н ъ ;  1 о г а н ъ  Т о ш е .  
Рижскгй Городской Учетный Банкъ. 
(Ратуша, тел. № 150.) 
Председатель — Робертъ Роб. фонъ Бюнгнеръ. 
Товарищъ председателя — Робертъ Иван. Бирихъ. 
Директоры —  К а р л ъ  К а р л .  Б  е  к  ъ ;  Г е н р и х ъ  И в а н .  Л  е  р  у  м ъ ;  
Патрикъ Вильг. Руэтцъ; Джемсъ Фр. Зирингъ; Рудольфъ Эд. 
Т о д е ;  Р и х а р д ъ  Г у г о н .  Л и р а .  
79 г. Рига и Риж. у. 
Директоръ-заместители — Рихардъ Джон. Л а у р е н ц ъ; Карлъ 
В. Л а я г е; Теодоръ Хр. Б у ш ъ; Карлъ Вильг. Г у н ъ. 
Секретарь — Маиасъ Доссъ. 
Делопроизводители — Густавъ Иван. А н д е р с ъ; КШусъ 
В и л ь г .  М е й е р ъ .  
Бухгалтеръ — Теодоръ Теод. Шталь. 
Кассиры — Конрадъ Дмитр. Голь м ъ; Максъ Вильг. Р у э т ц ъ. 
Корреспондента — Вилл1амъ Теод. И е р л ъ. 
Ассистенты — Фридрихъ Карлов. Линде; Гуго Теод. Т р е й-
денъ; Эдуардъ Андр. Донатъ; Артуръ Юл. Фрей; Арведъ 
Феод. Фейерабендъ; Робертъ Карлъ Бети нг ъ; КМусъ Карл. 
То,рк1ани; Константинъ Иван. Оттеръ; Герберта Оскаров, 
фонъ Беттихеръ; Адольфъ Павл. фонъ Гампельнъ; Оскаръ 
Оскаров. Лира; Теорий Авг. П альков с клй; Карлъ Карлов. 
Г  л  а з  о  в  ъ ;  Р о м у л ъ  А д а м .  М у н д г е н к ъ ;  П а в е л ъ  А л е к с .  Ш и л ь ;  
Эрнстъ Эд. Даббертъ; Эрнстъ Гуг. ф. Зенгеръ; Вильгельмъ 
Павл. Гумме ль; Адольфъ Адольф. Нейландъ; Артуръ Готфр. 
Штраухъ; Вернеръ Готард. Вальдманъ; Рейнгольдъ Никол. 
П и р а н г ъ ;  Е с е н ъ  К о н р .  Г о л ь м ъ ;  А р н о л ь д ъ  Т е о д .  Т и л и н г ъ ;  
Алфонсъ Эдуард. Ш у л ь т ц ъ. 
Рижскт Городской Ломбардъ. 
(Известковая ул., тел. № 1348.) 
Председатель — Германъ Хрисиан. Штида. 
Вице-Председатель Эрнстъ Фридрих. К е р к о в 1 у с ъ. 
Директоры — Эдуардъ Севасйан. Каппеллеръ; Вильгельмъ 
Семенов. Юонъ; Рудольфъ Робертов. Зейберлихъ; Мейнгардъ 
Вольдемар. Дульцъ; Ник. Юльев. фонъ Репенакъ; Александръ 
А л е к с а н д .  А у г с б у р г ъ .  
Распорядитель — ЕвгенШ Конрадов. Крегеръ; помощникъ 
е г о  —  О с к а р ъ  Ф р и д р и х о в .  Г е й с т ъ .  
Кассиры — Вильгельмъ Эдуардов. Торкгани; Теодоръ 
1 о г а н н о в .  Л у х т ъ ;  Т е о ф и л ь  Э м и л ь е в .  Б и н е р т ъ .  
Оценщики — Оскаръ Теодоров. Мейеръ; Алекс. Вильг. 
Пальмбахъ; Эдуардъ Хрисианов. Гессъ; Аксель Фридрихов. 
В у н д е р л и х ъ .  
Завед. кладов. — Фридрихъ 1оахим. Нибуръ; Гейнрихъ 
Гейнрихов. К о л ь б о в ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Контролеръ — Юстусъ Гугов. Гидде. 
Письмов. и архив. — Петръ Григорьев. С  м и л ь  г е. 
Раздатчики закладныхъ— Карлъ Готфр. Брауэръ; Августъ 
Э д у а р д ,  ф о н ъ  Б л у м е н ъ ;  Х р и с т о ф о р ъ  И в а н о в .  Ц у к к е р ъ .  
Конторщицы — Маргарита Августов. Ш р е д е р ъ; Елизавета 
К а р л о в н а  ф о н ъ  К в е р ф е л ь д т ъ ;  А в г у с т а  Ф р и д р и х о в .  Н и б у р ъ ;  
Адельгунда Кондрадов. фонъ Кверфельдтъ; Эллиноръ Густав. 
Л и л 1 е н т а л ь; Генрхэтте Густав. Кюстерманъ; Эльза Адольф. 
К у н е р т ъ ;  М а р т а  1 о г а н н о в .  Г а н г н у с ъ ;  А н н а  Г у с т а в .  Ю р г е н -
с о н ъ; Мери Карлов. Петерсонъ; Мар1я Михайл. Б у д н и к о в а. 
I  О т д С л е н г е  л о м б а р д а  ( Г а г е н с б е р г ъ ,  К а л ь н е ц й м с к .  у л .  Л р 2  1 7 ,  
телефонъ № 2121). 
Помощи. Распорядителя — Оскаръ Павлов. Лукашевичъ. 
К а с с и р ъ  —  П е т р ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Р е й е р ъ .  
Контролеръ и завед. кладов. — Максъ Гейнрихов. Трегерь. 
О ц Ъ н щ и к ъ  —  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г е л ь м о в .  Ф е л ь д м а н ъ .  
П о м о щ и .  з а в е д .  к л а д о в .  —  Г у г о  Г о т г а р д о в .  Ш т а л ь .  
Еомиссгя депутатовъ по оцшкгь недвижимыхъ 
имуществу. 
Председатель — членъ городской управы Карлъ Г а р т м а н ъ. 
Члены — Карлъ Гессе; Юл1усъ П а у л ъ; Людвигъ И ш -
р е й т ъ ;  Г е н р и х ъ  Г и л ь б и х ъ .  
Заместители членовъ — Ефимъ Михайл. К а м к и н ъ; Густавъ 
фонъ Д е р к с ъ; Александръ Шнакенбургъ; Александръ 
Ш п и ц м а х е р ъ. 
Секретарь — Эмиль Германовичъ Гартманъ; 
Архивар1усъ — Карлъ Карл. Бинеманъ. Канцеляристка, 
о н а - ж е  п о м о щ н и ц а  а р х и в а р 1 у с а  - —  А н н а  А н д р о в и ч ъ .  
Мгъстныя комиссш по оцгьнкгь недвижимыхъ имущества 
I гор. части — члены: Г. Фробенъ; Г. Гильбихъ; 
Вильгельмъ  Г  е  к  к  е  р  ъ ;  Т е о д о р ъ  Б  у  х  а  р  д  ъ ;  Ю л 1 у с ъ  Д а л ь -
фельдъ; Фридрихъ Виндишъ; Вильгельмъ Тиль; 1оганъ 
К ю л ь ;  К .  Ш м и д т ъ ;  А .  Ш н а к е н б у р г ъ .  
Заместители членовъ—1оганнесъ Доннеръ и Арведъ Торпъ. 
81 г. Рига и Риж. у. 
Петербургской части — члены: 0. Савидклй; А. Шпиц-
мах е р ъ; ЕвгенШ фонъ Брискорнъ; Федоръ Ш р е м и ф ъ; 
Р. Дирквицъ; Робертъ Пфейферъ; Августъ Р о л о в ъ; 
А .  Л е й т н е р ъ ;  Р и ч а р д ъ  Х о м з е ;  Г .  Л а н г е ;  Л .  Б 1 я н о в ъ ;  
Людвигъ И ш р е й т ъ; Карлъ М и л л е р ъ; Иванъ Васильевичъ 
В о р о б ь е в ъ ;  Г е о р г ъ  Л е е л ь к о к ъ ;  Ф е р д и н а н д ъ  Н а т е р ъ .  
Московской части — члены: Ефимъ Михайлов. Камкинъ; 
маг. Густавъ 1огансонъ; Александръ Роведдеръ; Семенъ 
В икс не; Э. Карлсбергъ; К. Шнабовичъ; Александръ 
Н и к .  Н  и  к  а  н  о  р  о  в  ъ :  Д и т р и х ъ  Д и т р и х  с  о н ъ ;  I .  Д о м б р о в с к х й ;  
К Ш у с ъ  П а у л ъ ;  Н и к о л а й  В и т т е н б у р г ъ ;  Т е о д о р ъ  Д р о м м е р т ъ ;  
Леонгардъ Грунау; ЕвгенШ Гопфе; X. Кергалвъ; 1оганъ 
А л ь б е р т ъ ;  И в а н ъ  М .  Р е м н е в ъ ;  Я к о в ъ  Л а к с ъ .  
Заместители членовъ — Александръ Штейнертъ; Гейнрихъ 
Т и ш е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц ъ .  
Митавской части — члены: Давидъ М и л и т ъ; Карлъ Гессе; 
Густавъ фонъ Дерксъ; А. Шельтингъ; А. Расмусъ; Теодоръ 
Кауфманъ; Викторъ Буловск1й; Готфридъ Мусъ; Эмиль 
ф о н ъ  К  р  е  г  е  р  ъ ;  н е .  Н и к о л а й  ф о н ъ  Ф  и  л  и  п  о  в  и  ч  ъ ;  В .  К р е с с -
леръ; Георгш Гиргенсонъ; Яковъ Креевинь; Александръ 
Б е р т е л ь с о н ъ .  
Бывшаго патримошальнаго округа — члены: Рудольфъ Л и х т-
в е р к ъ ;  Г е н р и х ъ  Г и р г е н с о н ъ ;  К .  О .  Б е к ъ .  
Управленге Рижской Городской Скотобойни. 
(Бл. Королевская улица № 5.) 
Председатель — членъ управы, Яковъ 1оган. Эргардтъ. 
Заседатели — членъ управы: Эмиль Леманъ и Рудольфъ 
Г е р в а г е н ъ .  
Секретарь — Эдгаръ Платон. Шилинск1й. 
Архивар1усъ — Николай Виссар. Шелухинъ. 
Директоръ — Павелъ 1оганов. Мей. 
Помощникъ — Антонъ Готлибов. Гротенталеръ. 
В е т е р и н а р н ы е  в р а ч п  —  А л е к с а н д р ъ  И г н а т ь е в .  Ц в и р к о ;  
Леонъ 1оганов. К у п и и ц ъ; Янъ Яковлев. С а к с ъ; Бернгардъ 
Ю л ь е в .  Р у б б е р т ъ ;  Н и к о л а й  П а в л о в .  К р а с н о п е р о в ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ — Оскаръ Плат. Жилинсклй. 
6 
г. Рига и Риж. у. 82 
Кассиръ — Теорий Эрнст. К р а м е р ъ. 
Контролеръ — Альбертъ Фридрихов. Горнъ. 
Инспекторъ скотнаго двора — Вильгельмъ Фридрих. Кило-
В И Ц К 1 Й .  
Инженеръ — Карлъ Фридрих. Шмидтъ. 
ЗаведующШ станщями для освидетельствования привознаго 
мяса — маг. вет. наукъ Карлъ К а н г р о. 
Управленге городскими предпргятглми. 
(Канцеляр1я и бюро Бастюнный бульв. Л» 10, тел. № 412). 
Председатель, членъ городской управы Эдуардъ Генрихов. 
Ю р г е н с ъ. 
Члены управлешя —- Георгъ Вильгельмов. Керков1усъ; 
Викторъ Павл. Л и вен ъ; Николай Юльев. Пирангъ; Сильвестръ 
Константинов. Р е ш е. 
Секретарь — Францъ Адальб. Н а в а р с к 1 и. 
Архивар1усъ — Шарлотта Эдуард. Фере. 
Канцеляристка — Ирма Карл. Б а д х е. 
Техническ. директоръ газоваго зав. и водопровода — (вакансия). 
З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а  —  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л .  М и н у т ъ .  
П о м о щ н и к ъ  д и р е к т о р а  —  Ф р и д р и х ъ  К а р л о в .  Ш у л ь ц ъ .  
И н с п е к т о р ъ  г а з о в а г о  з а в о д а  I I  —  М а к с ъ  Г у с т а в о в .  Р о з е н -
к р а н ц ъ. 
Инспекторъ новаго водопровода — Альфонсъ Карл. Бадхе. 
Механикъ старой водокачки — Альбертъ Августов. П р и м ъ. 
Инженеръ при газовомъ заводе и водопроводе — Карлъ Федор. 
Ш т и л л и г е р ъ. 
Химикъ — ЮлШ Иванов. М а т вин ъ. 
Чертежникъ — Вильгельмъ Людвигов. У л ь р и х ъ. 
Бухгалтеръ магазина — Александръ Федоров. В а л ь т е р ъ. 
Э к с п е д 1 е н т ъ  —  Н и к о л а й  В и к е н т .  В а л ь т е р ъ .  
Конторщики — Фридрихъ Андреев. Трейманъ; Людвигъ 
И в а н о в .  П а у л у н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  И в а н .  1 о г а н с о н ъ .  
Конторщицы — Альвина Николаев. Бергъ; Альма Карлов. 
Л ю д е в и г ъ. 
Главный бухгалтеръ — Эрнстъ Генрихов. Ш е й и е м а и л.. 
П о м о щ н и ц а  е г о  —  К а р о л а  В и л ь г е л ь м .  В а г н е р ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Кассиръ — Тоганъ Мартынов. А б о л и н г ъ. 
Помощникъ кассира — Адальбертъ Людвигов. Ш т е г е р ъ. 
Бухгалтеръ — Пегръ Карлов. С а д о в с к 1 й. 
Счетоводъ — ГеоргШ Иванов. У л ьманъ. 
Сборщики — Фрицъ Христофоров. Шмельтъ; Михаилъ 
Иванов. Граудингъ; 1оганъ Янов. Туркъ; Оттомаръ Фридрих. 
Р у ч и н г ъ. 
Директоръ электрической станцш— Борисъ Георг. Шмидтъ. 
П о м о щ н и к ъ  д и р е к т о р а  —  К а р л ъ  Ф е р д и н а н д .  В а л ь д г а у е р ъ .  
Инженеръ, бюро по разсмотренпо проектовъ — Павелъ Карл. 
Р о т т е р м у н д ъ. 
Помощникъ инженера — Горд1анъ Александр. Беркгольцъ. 
М е х а н и к ъ  —  Г у с т а в ъ  А д о л ь ф о в .  Б р е й т е н ш т е й н ъ .  
С т а р п п ' й  м о н т е р ъ  —  Ф е д о р ъ  Ф е д о р о в .  Г е р ц ъ .  
Городская комиссгя указангя труда. 
(Въ Яковлевскихъ казармахъ на Башенной ул.) 
Председатель — членъ управы Максъ Эдуард, ф. Г а ф ф н е р ъ. 
Заседатели — Андреасъ Баллодъ; Павелъ Бемъ; Фридр. 
Б р у н с т е р м а н ъ ;  А н д р е й  И .  Г  у  с  е  в  ъ ;  К а р л ъ  Л е з е р ъ ;  
Вильгельмъ Реймерсъ; Юл1усъ Исак. Фогельзангъ; Христофъ 
Д1 т е й н е р т ъ. 
Секретарь — Артуръ Фридрихов. Стицинсклй. 
ЗаведывающШ конторою для указания труда — Гейнрихъ 
Б е р г м а и ъ. 
Помощникъ его — Карлъ Б л у мена у. 
Заведывающая женскимъ отделешемъ конторы — Луиза 
Ш н е й д е р ъ. 
Помощница ея — Анна Г а к е н ъ. 
Городской художественный музей. 
Председатель — (ваканс1я). 
Заседатели — Николай Бурхард. фонт. Клотъ; Викторъ 
П а в л о в .  Л и в е  и  ъ ;  Г у с т а в ъ  В и л ь г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
Директоръ — Вильгельмъ Гейнр. Нейманъ. 
Секретарь — Фридрихъ Фридрих. Фоссаръ. 
6* 
г. Рига и Риж. у. 
Городское податное управленге. 
(Сарайная ул. № 11.) 
Председатель, податной старшина — Николай Юльевичъ 
ф о н ъ  Р е п е н а к ъ .  
Члены — Александръ Штида; Леонгардъ Грунау. 
С е к р е т а р ь  —  к с к .  Э й ж е н ъ  Г у с т .  Б л у м е н б а х ъ .  
1 пом. секр. — ттс. Германъ Георг. Шмидтъ. 2 помощи, 
секр. — Николай Оттон. 3еманъ фонъ Е з е р с к 1 й. 3 помощи, 
с е к р .  —  Э р н с т ъ  А м е н д е .  
I нотар1усъ — Адольфъ Эдуардовичъ Штавенгагенъ. 
К а с с и р ъ  —  К а р л ъ  К а р л .  Я н з е н ъ .  
Бухгалтеръ — Карлъ Густ, фонъ К р е б с ъ. 
Нотар1усъ паспорт, экспедицш — Артуръ Гугон. Л и р а. 
П о м о щ н и к ъ  б у х г .  —  К а р л ъ  А л е к с а н д р .  П ф ю ц н е р ъ .  
П о м о щ и ,  к а с с и р а  —  М а к с ъ  Ф а р е н г о р с т ъ .  
Архивар1усъ — Арнольдъ Густ. К р е м е р ъ. 
Зав^д. вед. ревиз. — Августъ Роб. Кра. 
Экспед1ентъ — Бернг. Христ. Юргенсонъ. 
Рижскш Биржевой Комитетъ. 
Члены Биржевою Комитета. 
(Тел. № 176.) 
Председатель — генеральн. консулъ Мориц. бедор. Любекъ. 
Товарищъ председателя — старшина болын. гильдш Магнусъ 
К а р л о в .  П а н н е в и ц ъ .  
Члены — Генеральн. консулъ Карлъ Иванов. Гельмсингъ; 
Вице-консулъ Андрей Андр. Ларсонъ; ком. сов. Юлш 0еод. 
Фогельзангъ; Чарлсъ Фридр. Дрисгаусъ; Старшина болын. 
гильдш Роб. Карл. Браунъ; Комм. сов. Николай Эмильев. 
Ф енгеръ; Алексей Александр. Менцендорфъ; Вице-консулъ 
Карлъ Фридр. Л а н г е; Генр. Генр. К е р г а н ъ; Старик болыи. 
гильдш Авг. Вильг. М ю н д е л ь; Джемсъ Фридр. 3 и р и н г ъ; Страш. 
болыи. гильдш Вильг. Людвиг. Керков1усъ; Вячесл. Ефимов. 
Е ф т а н о в и ч ъ .  
Кандидаты — Вильг. Карл. Бейерманъ; Старш. болын. 
гильдш Александръ Александров. Аугсбургъ; Вильгельмъ Оскар, 
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  Г у г о  И в .  Ф  о  к р  о  д т ъ ;  Е в г .  Х р и с т .  Ш в а р ц ъ ,  
г. Рига и Риж. у. 
Распорядительное Присутствге Биржевого Комитета. 
Председатель — австрШско-венгерскШ генер. консулъ Морицъ 
б е о д .  Л ю б е к ъ .  
Товарищъ председателя — старш. больш. гильдш Магнусъ 
К а р л .  П а н н е в и ц ъ .  
Биржевые старш.: К. И. Гельмсингъ; А. А. Ларсонъ; 
Ю .  0 .  Ф о г е л ь з а н г  ъ .  
Служащге Бг1ржевого Комитета. 
К а н ц е л я р 1 я  и  к а с с а .  
Правитель делъ — сс. Николай Эрнст, фонъ Крамеръ. 
Секретарь Бирж. ком. — гс. Максишшанъ Эмильев. фонъ 
Рейбницъ (онъ-же I редакторъ газ. „Ш§аег ВогзепЫаМ"). 
Бухгалтеръ Биржевого комитета — Эрнстъ Ивановичъ фонъ 
Г ю б б е н е т ъ .  
Казначей — (вакансия). 
Архивар1усъ — Эмиль Фридр. Л и н д и к о в ъ. 
Переводчикъ — Вольдемаръ Робертовичъ фонъ Эрдбергъ. 
Канцеляристка — Эмшпя Штеффенсъ. 
Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .  
Портовой инженеръ — Арнольдъ Эд. П а б с т ъ. 
Пом. его -— инжен.-технологъ, Оскаръ Густав. Флейшеръ. 
Инженеръ-механикъ — Вальтеръ Циглеръ. 
Инженеръ — Людвигъ III и к е д а н ц ъ. 
Счетоводъ — Николай Грунбергъ. 
Т о р г о в о - с т а т и с т и ч е с к о е  б ю р о .  
Секретарь — канд. пол. экон. Бруно Ферд. фонъ Гернетъ 
(онъ-же Н-ой редакторъ газеты: „Кщаег ВОгзепЫай" и редакторъ 
изд. „К]'§;а8 Нап(1е1 ип(1 ВсЫШаЬг!;"). 
Конторщицы — Антошя Германъ; Ольга Ц а н ъ; Анна, 
П е н и г к а у; Мар1я Ф р о м м ъ; Эрна 3 е ц е н ъ. 
Т а р и ф н о е  б  ю  р  о .  
Делопроизводитель ЮлШ Эдуард. Фризендорфъ. 
Агенты — Эд. Пав ар ъ; Эрнстъ Фигеферъ; Вильгельмъ 
К л е й н ъ ;  К о н с т .  Л а н г р а т ъ ;  К а р л ъ  В и л ь г е л ь м .  Ф е л ь д м а н ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Учреждены Рижскаю Биржевого Комитета. 
Рижское коммерческое у ч и л и щ е. (Въ ведант Мин. Фин.). 
Попечительный совет!. — председатель, старш. болын. гильдш 
Р о б е р т ъ  Б р а у н ъ .  
Члены биржевого комитета — Ч. Д р и с г а у с ъ; В. Е ф т а -
новичъ; Лауренцъ; В. Реймерсъ; старш. болын. гильдш 
В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
- Р и ж с к о е  М о р е х о д н о е  у ч и л и щ е  д а л ь н е г о  и  л  а  в  а  н  1  я  
(въ доме ир1юта для моряковъ). 
ЗаведывающШ и старшш учитель — ка. В. А. Вруне ъ. 
Учителя — прото!'ерей П. Медиисъ; И. Ефимовъ; Тог. 
Гетцъ; В. Кордесъ; Ф. Мартенсъ; А. Леберъ: II. Б л о с -
ф е л ь д т ъ ;  Н .  К у л ь т е р ъ ;  0 .  К о л ь г а з е ;  В .  К о р д е с ъ .  
У ч и т е л ь  х и р у р п ' и  —  д - р ъ  м е д .  А .  Г и р т ъ .  
Р и ж с к и !  б и р ж е в о й  б а н к ъ .  ( З а м к о в а я  у л . ) .  
П р авлете — председатель, Павелъ А. Шварцъ. Вице-
п р е д с е д .  —  к о м .  с о в .  Н и к .  Ф  е  н  г  е  р  ъ ;  Ф р .  Р  о  л  о  ф  ъ ;  Р .  Б р а у н ъ ;  
К .  Д р и с г а у с ъ ;  М .  Л ю б е к ъ .  
П  Р 1  ю  т  ъ  д л я  м о р я к о в ъ  ( в ъ  о с о б ,  з д а н ш  п р ш т а ) .  
Интендантъ — наемщикъ судовой прислуги и ватершаутъ 
В .  М о р а .  
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное городское управленге. 
Городск. уполномоченные — Янъ Яновъ Бутте; Альбертъ 
Ив. Г а з н е р ъ; Яковъ Ян. Г о ч е; Янъ Генр. К о п и н ь; Отто 
Э р н с т .  Б а л л о д ъ ;  А в г у е г ь  Я к .  С т а р п и н ь ;  Г у г о  К а р л .  Ш м и -
денъ; Александръ Андр. Штуль; Яковъ Андр. Штуль; Яковъ 
Я к о в .  А м а т н е к ъ ;  А н с ь  Ю р .  Э л ь ц е р ъ ;  К а с п а р ъ  Я н .  Р а м -
бергъ; Августъ Як. Плецъ: Фрицъ Фриц. Го б е. 
Городской Староста — Яковъ Андр. Штуль. 
Помощники его — Альбертъ Ив. Газнеръ; Августъ Як. 
С т а. р п и н ь. 
г. Рига и Ряж. у. 
Податное управленге. 
Председатель — податный старшина Яковъ Андр. Штуль. 
Ч л е н ы  —  Я н ъ  А н с .  Л а у г а л ъ ;  А в г у с т ъ  Я к о в л .  С т а р  п и  н ь .  
Б у х г а л т е р ъ  —  Я к о в ъ  Я к о в л .  А м а т н е к ъ .  
Помощникъ его — Оскаръ Ансов. Закке. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Рижское Губернское Казначейство. 
(Рига, замокъ кв. 1.) 
Казначей -— сс. Артуръ Людвиг. Вильде. 
Старшш бухгалтеръ — ка. ЕфимШ Кондр. Блащукъ. 
СтаршШ кассиръ  ка .  Стапиславъ  Ю.йан .  Хмелеве  К 1 й .  
Б у х г а л т е р ы :  I  р а з р я д а  —  н е .  И в а в ъ  Д м и т р .  Л а р 1 о н о в ъ ;  
к с к .  1 о г а н н ъ  Я к .  Ю р г е н с о н ъ ;  и .  ч .  Ф р а н ц ъ  Ф р а н ц .  Г у т о -
р и в и ч ъ. II разряда — кск. Николай Ив. Т р и з н о; н. ч. Михаилъ 
Алекс. Миллеръ; гс. Александръ Фридр. Гейне; н. ч. Григ. 
Иван. С т е п а н о в ъ. 
Кассиры: I разряда — не. Эмиль Мих. Цвингманъ; 
(и. д.) гс, Николай Вас. К л имен ко; гс. Эрнстъ Юрьев. Г ай л е. 
II разряда — не. Сергей Серг. Ч е р и о г о р о в ъ; (и. об.) кр. Чеславъ 
Григор. Скор к о; (и. об.) и. ч. Георг. Ив. Филарет о въ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  к с к .  В а с и  л и г  Н и к о л .  Ч и с т  я к о в ъ .  
С ч е т н ы е  ч и н о в н и к и  —  н .  ч .  Д м п т р Ш  С е м е н .  Б е г у н о в ъ ;  
н .  ч .  М а р т и н ъ  Я н о в .  Т р у л е ;  н .  ч .  К а р л ъ  Э в а л ь д .  Т и л л и б ъ .  
О кружны я Акцизным Управленгя. 
I  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Р и г е ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  №  5 3 ,  т е л .  №  1 7 4 0 . )  
Надзиратель — сс. Серг. Никол. Теселкинъ. 
Помощники надзирателя: старине — кс. Викентш Викентьев. 
П р у ш и н с к 1 й (въ г. Всндене); не. Арнольдъ Фед. ф. Ш м и д т ъ 
(въ г. Риге); не. Федоръ Гейнр. Эльцбергъ: не. Иванъ Григор. 
П р о к у л е в и ч ъ (им. Штокмансгофъ); ттс. Карлъ Эмиль Б е й э р л е; 
не. Бруно Егор, фонъ Штейнъ (им. Вильцинъ, Вк. у.); н. ч. 
Бар. Людв. Павл. Ренне (г. Вольмаръ); младипе — гс. Романъ 
г. Рига и Риж. у. 
Егоров. Афанасьевъ (въ г. ЛемзалЪ) и ттс. Карлъ Густавов. 
Кальнииъ (г. Рига). 
Делопроизводители — ка. Артуръ Иванов. Томбергъ; кр. 
Л а в р ъ  П л а т о н .  В е л ь с к 1 й .  
Штатные контролеры: старнйе — н. ч. Александръ Егоров. 
Афанасьевъ (въ м. Смильтенъ); н. ч. Николай Ник. фонъ 
Штренгъ (г. Лемзаль); н. ч. Францъ Оттон. Ренне (г. Рига); 
гс. Александръ 1осифов. Неиокойчицк1й (г. Вольмаръ); кс. 
Владиьпръ Аркад. Назаровъ (г. Венденъ); н. ч. Матвей Матв. 
Вайтъ, кр. Альбертъ Яковлев. Трейландъ (им. Лаудояъ, 
Вд. у.); кск. Павелъ Рудольфов. Рутковск1й (г. Рига); н. ч. 
Федоръ Ив. Курица (гор. Рига); младпйе — н. ч. НМусъ 
Янов. Вито ль (им. Сермусъ, Вд. у.); н. ч. Янъ Кришьянов. 
Н е й м а н ъ  ( и м .  В .  Р о о п ъ ,  В м .  у . ) ;  н .  ч .  К а р л ъ  Ю р ь е в .  З а л и т ъ  
( К л а у э н ш т е й н ъ  ч р .  с т .  К о к е н г у з е н ъ ) ;  к р .  Я н и с ъ  В и л л и с .  В и л ь -
б р а н т ъ  ( и м .  П а л ь ц м а р ъ ,  В д .  у . ) ;  н .  ч .  Л у к а  Ф р а н ц .  С т е р н а т ъ  
(им. Лизонъ, Вк. у.); н. ч. Михаилъ Андр. Вохановъ (им. Шток-
мансгофъ, Р. у.); кр. Вадимъ Георг. Мал юг а (им. Хинценбергъ); 
кск. Александръ Михайлов. Селецклй (им. Фезенъ, Вд. у.); кск. 
Впкторъ Владим. Мельницкгй (им. Аллашъ, Р. у.). 
Нештатные контролеры — ВасплШ Павлов. Балышевъ; 
старпие: Карлъ Мих. С куя; Иванъ Мих. Л1йцъ; Иванъ Мих. 
3 а а р ъ; младпйе: ГеоргШ Рудольф. Ф л е г е л ь; не. ЭмйлШ Петров. 
Вудковск1й; Иванъ Франц. Войтекунасъ; 1оганъ Георг. 
Шмидтъ; Потапъ Афон. Дроздовъ; Мирославъ Казимиров. 
Шикеръ: Мартинъ Юрьев. Корнфельдъ; Дмитрш Петров. 
К р и в и ц к 1 й; Иванъ Иванов. Л е г о с т и н ъ; Петръ Яковлев. 
Либбертъ; Иванъ Петров. Жемчужниковъ; Петръ Яковл. 
С т а р и к  о в ъ ;  к с к .  В л а д .  И в а н .  С ъ - Б о р о в ъ - Б о р о в с к 1 й .  
Надсмотрщики — Гансъ Мартинов. Ванакамаръ; Яковъ 
Г р и г .  К о н д р а т ь е в ъ  и  Е в г е н Ш  В а с и л ь е в .  К о л т ы п и н ъ .  
I I  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  Р и г е ,  А л е к с а н д р ,  у л .  № , 5 0 ,  к в .  1 ,  т е л .  №  1 2 2 ) .  
Надзиратель — кс. 1осифъ Егоров. Л е з е в и ц ъ. 
Помощники надзирателя: старпие — не. Георгш Осипов. 
КоренчевсгЛй; не. Алексей Львов. Андреевъ; не. Никита 
Серг. Королев ъ; не. Вацлавъ Петров. М а з е в с к 1 й; ттс. Вла-
диславъ Ант. К оханъ; не. Адамъ Иванов. X о л е в о; н. ч. Николай 
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Николаев. Л ь в о в ъ; ка. Вацл. Адамов. А р ц и х о в с к [ й (зав-Ь-
дываетъ Лифляндск. губ. Акц. хим. лаборат.); младшШ — ттс. Ни­
к о л а й  9 о м .  Ч е р к а с о в ъ .  
Делопроизводители — ка. Арссшй Прокоф. Заводчиковъ; 
г с .  И в .  И в а н .  Т е л е н н е в ъ ;  н .  ч .  С т а н и с л а в ъ  Р о м у а л ь д .  Н о ­
с к о  в  с  к  1  й .  
Штатные контролеры: старпие — ттс, Николай Ник. То-
миловъ; кск. Гуго Карловъ Як об и; гс. ГригорШ Дмитр1ев. 
Цвейбергъ; гс. ЕвгенШ Васильев. Никифоровъ; н. ч. Фрицъ 
Гертовъ Б л у м ф е л ь д ъ; ка, Станиславъ Карлов, фонъ Р у м м е л ь ; 
кск. Ив. Алекс. К л ю к о в с к 1 й; Пав. Петр. М и х к е л ь с о н ъ; 
к с к .  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р 1 е в .  Е к и м о в ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  В а с .  А з е -
л и ц к 1 и: н. ч. Константинъ Дмитр. Ч у м а к и н ъ; младпйе — 
н .  ч .  П е т р ъ  П а в л о в .  В а с и л ь е в ъ ;  н .  ч .  А р т у р ъ  К а р л .  П е т е р -
сонъ; н. ч. Фридрихъ Карл. Кар л со нъ; гс. Николаи Никол. 
Вой л о ш н и к о в ъ; гс. Серг. Ник. С т е б а к о в ъ; кр. Конст. Алекс. 
Потаповъ: н. ч. Александръ Мих. Хохольковъ; Мих. Макс. 
А н д р е е в ъ; Алекс. Леонид. Красно се л ь с к 1 й; ттс. ВасилШ 
Е г о р о в .  А н д р е е в ъ ;  к с к .  В . т а д ю й р ъ  А л е к с .  Н и к о н о р о в ъ .  
Старпие нештатные контролеры — Карлъ Федоров. Валь-
теръ; ГригорШ Мих. Равичъ-ГЦербо; Адамъ Викёнт. 
Генюшъ; ГригорШ Васнл. Мелод1евъ; младпйе нештатные 
контролеры — веодоръ Иванов. Легостинъ; ГеоргШ Германов. 
I о г а н с о н ъ; Вильгельмъ Леоп. Р и н н е; Александръ Гейнрихов. 
В и т т ъ; Вацлавъ Александров. Борове к 1 й: Иванъ Михайл. 
Р  а  д  л  ы  ш  к  а  и  П е т р ъ  И в а н о в .  Ф и л и  и  п  о  в  ъ .  
Надсмотрщики — Владим1ръ Алексеев. Садомцевъ; Карлъ 
Мартинов. Румбенъ; Алексей Вас. Бар и л ко; ВасилШ Герас. 
К а с а т к и н ъ; Александръ Алексеев. И вановъ; Кузьма Ник. 
С к о р е е в ъ ,  о н ъ - ж е  Н и к о л а е в ъ :  В а с и л Ш  А н д р .  К и з и к ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Г е н н а д ь е в .  Ф и ц н е р ъ ;  М и х .  В л а д и м 1 р .  Т и х о м 1 р о в ъ .  
В о л ь н о н а е м н ы й  п и с е д ъ  —  Р у ф и м ъ  И в .  В е н д р и х ъ .  
Рижскгй городской Комитете попечительства о 
на:родной трезвости. 
(Каицелщня: въ зданш реальн. учил. Импер. Петра I, тел. № 2013.) 
П р е д с е д а т е л ь  - —  д с с .  в е о д о р ъ  И в а н .  П о к а т и л о ' в ъ .  
Казначей — (вакано'я). 
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И. об. делопроизводителя — Антииа Авд1ев. К р и в е л ь. 
Члены — прото1ерей В. П. Березе к 1Й. Мировые судьи: 
М. А. 3 о л о т а р е в ъ; Л. Н. Никифоровъ; тов. прок. А. С. 
О р а н с к и й ;  п а с т .  Т .  Г о ф м а н ь ;  п р е д е ,  с ъ е з д а  Н а з и м о в ъ ;  
членъ упр. Блуменбахъ; падз. II окр. Лифл. акцизн. управ. 
Л е з е в и ч ъ; ревизоръ контр, палаты г. Л и т в и и с к 1 й; В. И. 
Л а н г е р ъ  и  Б .  В .  С и р о т и н ъ .  
Члены ревизионной комиссш — фабр. инси. А. В. Доленко. 
Участковые попечители I гор. части — (вакашйя); II гор. и 
I Петерб. части (И уч.) — сс. д-ръ П. С. АлексЬевъ; VI уч.— 
Н .  В .  К р а с о в с к 1 й ;  I X  у ч .  —  в р .  и .  о б .  Е .  В .  С н ^ с а р е в ъ ;  
X I I  у ч .  —  П .  А .  П о д  л  а з о в  ъ .  
Члены соревнователи — К. Л. Воробьевъ; В. И. Грин-
б е р г ъ :  Р .  0 .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  В .  Е .  К о л т ы п и н ъ ;  В .  М .  
Баранове к 1 й; Г. Г. фонъ Ш е и ф ъ; Г. И. К ю л е; С. К. 
К  у  к  к  ъ ;  I I .  И .  Д р у ж и н е  к  1  й ;  Н .  А .  А н д р е е в ъ ;  Н .  В .  К  р  а -
с  о  в  с  к  1  й ;  Я .  И .  Г р и н б е р г ъ ;  Г .  П .  С  к у л ь т е ;  Г .  А .  
Д е в е н д р у с ъ ;  Б .  В .  С и р о т и  н ъ ;  И .  Т .  К а Ь а к о в ъ ;  М .  Г .  
С е м е н о в ъ ;  А .  Б .  Г р е ц о в ъ :  П .  Э .  Г о ф м а н ъ ;  Е .  В .  С н ' Ь -
с а р е в ъ ;  П .  А .  П о д л а з о в ъ ;  П .  М .  И в а н о в ъ ;  В .  И .  Л а н ­
г е р ъ ;  И .  И .  С у п р у н о в ъ ;  И .  Э .  Ш а р л о в ъ ;  А .  П .  А л е -
к с а н д р о в ъ; А. И. Г р у д з и н с к 1 й; Е. Л. А б р ам о в и ч ъ; К. 
Г .  К  р  а с о в  е к а я ;  Е .  И .  О  с и п о в  а :  Я .  Е .  О с и п о в ъ ;  А .  К .  
В е н ц е в  о к а я ;  Е .  К ,  П о к а т и  л о в а ;  К .  П .  П о к а т и л о  в  а ;  
Г .  Е .  Ц  у  р  и  н  о  в  ъ ;  I .  И .  Б а р з о р и н ъ ;  М .  М .  I I  в  а  н  о  в  ъ ;  
отецъ С. П а в с к 1 й; Г. X. М о н к с ъ. 
Рижское юродское раскладочное ко промысловому налогу 
Лрисутствге. 
I. Председатель — податн. инспекторъ 1 уч. г. Риги (1 уч. 
гор. части), се, СофронШ Пав. Васильевъ. Члены — отъ 
а к ц и з н .  в е д . ,  н о м .  н а д з .  2  о к р .  т т с .  В л а д и с л а в ъ  А н т .  К о х а н ъ ;  
отъ илатслыцпковъ— Сильвестръ Р с ш е; ЮлШ Ф ер м ан ъ; Германъ 
Ф е р с т е р ъ; Мейнгардъ Д у л ь ц ъ; Чарльсъ Фридр. Д р и с г а у с ъ; 
Рихардъ Л и р а. 
II. Председатель — податной инспекторъ II податнаго уч. 
г. Риги (Ст. Петербург, части кроме 2 участка), сс. Иванъ Станпсл. 
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О б у х о в е  к  1  и .  Ч л е н ы  —  о т ъ  а к ц и з н .  в е д . ,  п о м .  н а д з .  2  о к р . ,  
н е .  Р у д о л ь ф ъ  К а р л ъ  Г а н ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  К а р л ъ  Г у н ъ ;  
Гуго Мейеръ; Р. Б. П о о р т ъ; Александръ Б е р г б о м ъ; Карлъ 
Б е к ъ ;  Ю л Ш  Б у р х г а р д ъ .  
III. Председатель — податной инспекторъ III уч. г. Риги 
(Мо с к о в с к .  ч а с т и  к р о м е  2  п о л и ц .  у ч а с т к а ) ,  н е .  О с к а р ъ  А в г .  Г о ф ­
манъ. Члены —т отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., не. Теорий 
Осип. К о р е н ч е в с к 1 й; отъ плателыциковъ — Карлъ Б а л к ъ; 
Э д у а р д ъ  К р а у з е ;  Л ю д в п г ъ  М а н т  е л ь ;  И в а н ъ  Р е м н е в ъ :  
Джемсъ 3 и р и н г ъ; Фридрихъ Л о р х ъ. 
IV. Председатель — податной инспекторъ IV уч. гор. Риги 
(Митавская часть), кс. ЕвгенШ Федоров. Гренбергъ. Члены — 
о т ъ  а к ц и з н .  в е д .  с т .  к о н т .  2  о к р .  К а р л ъ  Г у с т .  К а л ь н и н г ъ ;  
о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  И з и д о р ъ  Л а н г е ;  
Вильгельмъ В е г н е р ъ; Готфридъ О с т в а л ь д ъ; К. Ш м и д т ъ; 
В я ч е с л а в ъ  Е в т а н о в и ч ъ ,  
А'. Председатель — податн. инспекторъ V уч. г. Риги (2 уч. 
Город, ч., 2 уч. Петерб. ч. и 2 уч. Московск. ч.) не. Сатур. 
Вит. К а и р о в с к 1 й. Члены отъ акцизн. вед. пом. надз. 2 окр. 
кс. Николай Оом. Черкасовъ; отъ плателыциковъ — Юстусъ 
Шпехтъ; Эдуардъ Педеръ; ГеоргШ Иван. Гусевъ; Людвигъ 
Ы  я  н  г  о  ф  ъ ;  Л е о п о л ь д ъ  К и р ш ф е л ь д ъ ;  Е ф и м ъ  М и х .  К а м к и н  ъ .  
Рижское угьздное раскладочное по промысловому налогу 
Присутствге. 
Председатель — пом. инсп. сс. АркадШ Мих. Пчел и н ъ. 
Члены — отъ акцизн. вед. ст. пом. надз. 2 окр. Феод. Андр. 
Эльцбергъ; Густавъ Б а у м а н ъ; Юл1усъ Р у м п е; Яковъ 
Штуль; Яковъ Каудзинъ; Фридрихъ Гардель; Петръ 
А б с и н г ъ. 
С е з о н н о е :  П р е д с е д .  п о д .  и н с п .  П  ч  е  л  и  н  ъ .  
Члены — пом. надз. 2 окр. Иванъ Григор. Нроку-
лсвичъ; Густавъ Бауманъ; Хрисйанъ Ватце; Юлхусъ 
Б е р г ъ ;  1 о г а н ъ  1 о г а н о в .  Б у л ь д е р ъ .  
Рижская Угьздная Оценочная Комиссгя. 
Председа т е л ь  —  б а р о н ъ  Г а н с ъ  Ф р и д р и х о в ,  ф о н ъ  Р о з е н ъ  
(им. замокъ Роопъ). 
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Непременный членъ — податн. инспекторъ Рижскаго уЬзда 
кс. Епифанъ Васильев. Малюковъ. Членъ отъ вед. государств, 
имущ. — Фридрихъ Герм. Б е к к е р ъ (Дуббельнская лесная видма). 
Оба комиссара по крест. дЬламъ. 
Представители: круин. земле владел ьцевъ — баронъ I. В о л ь ф ъ 
(им. Линденбергъ); 0. фонъ Бланкенгагенъ; (им. Аллашъ); 
мелкихъ землевладел ьцевъ — Вильгельмъ Фагенъ; Павелъ 
Г р о с с  м а н ъ .  
Ведомство Министерства ЗемледЬл1я и 
Государственныхъ Имуществъ. 
Лжничге Рижкаю угьзда. 
Лесной ревизоръ -— завед. Шлокскимъ лесничествомъ не. 
Фридрихъ Германов. Беккеръ (Альтъ-Дуббельнъ почт. адр. чр. 
Дуббельнъ). 
Помощникъ — ученый лесов. Зайце в ъ. 
ЛесничШ Гензельгофскаго лесничества —- ттс. Еонстантннъ 
Игн. Квятовск1й (вид. Гензельсгофъ чр. Хинценбергъ). 
П о м о щ н и к ъ  —  к а н д .  Д е н и с е н к о .  
Министерство Юстицм. 
Судебные следователи *). 
В  ъ  г .  Р и г е .  
По важнейщимъ деламъ — В. К. Гудвиловичъ; Б. Л. 
Г у р в и ч ъ. 
1 участка не. Михаилъ Андр. Завадзк1й; 2 участка — 
ттс. С. А. Краузе; 3 уч. — ка. Б. П. Колотовъ; 4 уч. — 
н е .  Н .  Г .  К р а с н я н с к 1 й ;  5  у ч .  —  т т с .  С .  И .  П о п о в ъ ;  б у ч . —  
*) Согласно списку, дост. Канд. Окр. Суда. 
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князь Мансыревъ; 7 уч. — не. А. С. Поиовъ; 8 уч. — ка. 
Д'Ьдуникъ; 9 уч. — ттс. В. ГГ. ЗнаменскШ; 10 уч. — ка. 
I. В. Петр о в ъ; 11 уч. — ка. А. Ф. Сушинъ; 12 уч. — ка. 
М .  Н .  Н о с к о в ъ .  
1 участка Рижскаго уЬзда — кс. Н. А. С е н я в и н ъ ;  2  у ч .  
Рижскаго гЬзда — кс. Ю. А. П е р р е; 3 уч. Рлжскаго уЬзда — 
к а .  Б .  Б .  К о р с а к ъ .  
Н о т а р 1 у с ы: 
ЮлШ Яковл. П узы на (Сарайная ул. № 6); Андрей Андр. 
Б о х а н о в ъ  ( Б а с т ш н н ы й  б у л ь в  №  2 ) ;  С и г и с м у н д ъ  В л а д .  К е р с -
н  о  в  с  к  1  й  ( К р е п о с т н а я  у л .  №  1 5 ) ;  Э д г а р ъ  Э д у а р д ,  ф о н ъ  Г е р -
шельм а н ъ (Купеческая ул. № 5); Иванъ Цезар. И б я н с к 1 й 
(Ткацкая ул. № 12); Викент. Леонард. Хм-Ьлевсклй (Сарайная ул. 
Д* 17); Г. А. Вульфхусъ (Известковая ул. № 30). 
СЪ'ЁЗДЪ мировыхъ судей. 
Рижско -Вольмарскгй. 
Председатель съезда — дсс. Николай Мих. Туруновъ. 
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
Теорий Иван. Армитстедтъ; 1осифъ Викт. баронъ фонъ 
Вольфъ; Павелъ Юльев. фонъ Ганенфельдъ; Павелъ Валер, 
князь Енгалычевъ; Феодоръ Ефим. К а м к и н ъ; Александръ 
Бурхард. фонъ К л о т ъ; Конрадъ Авг. фонъ К н и р и м ъ; Николай 
Э р н с т ,  ф о н ъ  К р а м е р ъ ;  Н и к о л а й  Д м и т р .  к н я з ь  К р о п о т к и н ъ ;  
Викторъ Павл. Ливенъ; Федоръ Людв. графъ Медемъ; Фридр. 
А л е к с а н д р ,  б а р о н ъ  М е й е н д о р ф ъ ;  Н и к о л а й  В а с .  к н я з ь  М е щ е р -
с к 1 й; Петръ Петр. Неклюдовъ; Иванъ Конст. графъ П а л е н ъ; 
ген.-лейт. Михаилъ Алекс. Пашковъ; Николай Юльев. фонъ 
Репенакъ; дсс. Андрей Антон. Тараниковъ; Генрихъ Юльев. 
баронъ Тизенгаузенъ; Эдуардъ Никол, фонъ Транзе; Левъ 
Карл, баронъ Фрейтагъ-фонъ-Лорингховенъ; Рейнгардъ 
Оскар, баронъ Фрейтагъ-фонъ-Лорингховенъ; Родерихъ 
Оскар, баронъ Фрейтагъ-фонъ-Лорингховенъ; Михаилъ 
С т е п а н .  Ч у л к о в ъ .  
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У ч а с т к о в ы е  м и р о  в ы е  с у д ь и :  
1 уч. — се. Михаилъ Алексеев. 3 о л о т а р е в ъ (камера, 
Р о м а н о в с к а я  у л .  №  2 8 ) ;  2  у ч .  — к с .  Е в г е н Ш  Г е о р г .  А н д з а у р о в ъ  
( к а м е р а ,  Ц е р к о в н а я  у л .  №  1 5 ) ;  3  у ч .  —  с с .  1 о с и ф ъ  С и л ь в .  Я н -
кевичъ (камера, Маршнская ул. № 13); 4 уч. — не. Казимиръ 
Константин. Шукшта (камера, Церковная ул. № 30); 5 уч. — 
сс. Владим1ръ Петр. Мещерски! (камера, Поповая ул. № 3); 
6 уч. — сс. Владимхръ Станисл. Томашевичъ (камера, больш. 
П а л и с а д н а я  у л .  №  2 5 ) :  7  у ч .  —  к а .  И в а н ъ  И в .  Л о д о ч н и к о в ъ  
( к а м е р а ,  К л ю ч е в а я  у л .  №  6 ) ;  8  у ч .  —  к с .  С е р г е й  А р  а д ь е в .  К о р -
н 1 е н к о (камера, Дорофеинская ул. № 1); 9 уч. — сс. Внкторъ 
Александр, фонъ Беттихеръ (камера. Барсучья ул. № 2); 10 уч.— 
сс. Михаилъ Осип. Гредингеръ (камера, Маршнская ул. №49); 
11 уч. —- сс. Иванъ Степан. Шаведровъ (камера, Мельничная 
у л .  №  7 9 ) ;  1 2  у ч .  —  с с .  А л е к с е й  Н и к и т .  Н е с т е р о в ъ  ( к а м е р а ,  
Р о м а н о в с к а я  у л .  №  2 4 ) ;  1 3  у ч .  —  н е .  Н и к о л а й  К о н с т .  С у щ е в ъ  
(камера, им. Зегевольдъ, Рижскаго уезда); 14 уч. — сс. ГригорШ 
Григ. Ступинъ (камера, ст. Ремерсгофъ, Рижскаго у.); 15 уч. — 
сс. Сергей Александр. Салтановъ (камера, Артилл. ул. № 25); 
19 уч. — вакансгя (камера, Перновская ул. № 11); 20 уч. — 
сс. ЕвгенШ Яковл. Рибсонъ (камера, Вспомогательная ул. Л» Г)). 
Д о б а в о ч н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
Ттс. Павелъ Никол. Б а у е р ъ; не. ГеоргШ Ив. Б^лозерс к 1 й; 
к с .  М и х а и л ъ  Г р и г .  Р и т т е р ъ ;  т т с .  П а в е л ъ  Г у с т .  Э н г е л ь м а н ъ .  
П р е д с е д а т е л и  в е р х н и х  ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  с  у  д  о  в  ъ :  
1-го Рижскаго -—- н. ч. Степанъ 1оснфов. Б е л я ко в ъ; 2-го 
Рижскаго — ка. Францъ Конр. баронъ Бистрамъ (оба въ гор. 
Риге, Столбовая ул. № 13). 
К а н ц е л я р х я  с ъ е з д а :  
Секретарь — ка. Константин'], Яковл. Романовски!. 
Помощи, секр. — гс. Севаст1анъ Трофим. Т е р п и л о в с к 1 й; 
н. ч. Максимилганъ Ив. П а э г л е; н. ч. Германъ Христ. К л я в и н ь. 
П е р е в о д ч и к ъ  —  Б е р н г а р д ъ  А л е к с а н д р .  С т у р ё .  
Архивар'[усъ — Иванъ Фриц. Розенталь. 
Регистраторъ — Михаилъ Никол. А р темь ев ъ. 
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Канцел. служители — кр. Степанъ Конст. ШмигельскНг; 
А л е к с а н д р ъ  П е т р .  К ю м м е л ь ;  В л а д и с л а в ъ  И г н .  Б а л а ш е в и ч ъ ;  
Дашель 
Клем. Бел я к ъ; 1осифъ 1осиф. Миклашевичъ; Эрнстъ 
Иван. О з о л ъ: Михаилъ Егор. К аняевъ; Иванъ Георг. Р и т т е р ъ; 
Адольфъ Иван. К о н е ц к о; Руфина Алексеев. С е р а ф и м о в а; 
Н а д е ж д а  П а в л .  Н е р е х т с к а я ;  Л ю б о в ь  П а в л .  Н е р е х т с к а я ;  
Мар1я Вас. 3 а п е н и н а; Клавдгя Иван. Моисеева; Валентина 
Алекс. С е р а ф и и о в а. 
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Ттс. Осииъ Осипов. Шимкевичъ; ка. ВаеилШ Дмитр1ев. 
Усвечевъ; ттс. Аркадий Евстаф. Б а р т о ш е в с к 1 й; н. ч. Владим. 
Д м и т р 1 е в .  Ц в е й б е р г ъ ;  н .  ч .  П а в е л ъ  В л а д ю п р .  Д в е й б е р г ъ ;  
н. ч. ВпкентШ Феликс. Куклинскгй; н. ч. Владиславъ Михайл. 
Пожарыскип ттс. Владиславъ Иван. Якутто; ттс. 1осифъ 
Раймунд. П е т к е в и ч ъ. 
К р е п о с т н о е  о т д ' Ь л е н  1  е :  
Начальникъ отд^летя — сс. Николай Вас. Веляшевъ. 
Секретарь — не. Александръ Виссаршн. Шелухинъ. По-
м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  —  к а н д .  п р а в ъ  О с к а р ъ  В и к т .  Ц в и н г м а н ъ .  
Р е г и с т р а т о р ъ  —  Х р и с т о ф о р ъ  Я н о в .  Ф р и ш м а н ъ .  
К а н д е л я р с к ь е  с л у ж и т е л и  —  А н д р е й  Ф е о д о р о в .  Г а н г н у с ъ ;  
ЮрШ Иван. Коцинъ; 1осифъ Фаб1ан. КасилевскШ; Генрихъ 
Г е н р .  Б  л  ю  м  ъ ;  1 о г а н ъ  П е т р .  М  а  с  т  ы  н  ь ;  Э р н с т ъ  Х р и с т .  З е м е л ь ;  
Гейнрихъ Иван. Л а з д и н ь; Адольфъ Фридр. Б е й к а с ъ; Мартинъ 
Христофоров. К у л ь б е р г ъ; Янъ Янов. Г и л ь б е; 1оганъ Янов. 
С п и л ь в е н е к ъ; Эрнстъ Генр. К е н и н г ъ; Германъ Ц и з е в с к I й. 
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  и м е ю щ 1 е  з в а ш е  п о м о щ н и к а  п р и с я ж -
наго повереннаго въ городе Риге: 
51. Я. Ансбергъ; В. Р. Бирихъ; К. К. Борнгауптъ; 
И .  И .  Б  у  к  с  и  ц  к  1  й ;  Г .  М .  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ ;  X .  X .  Б у -
ш е в и ч ъ ;  Л .  Л .  В и л е н к и н ъ ;  Р .  I .  Г е л ь м е р с е н ъ ;  Р .  И .  
Г о т ф р и д ъ ;  И .  Г .  Г р а у д ы н ь ;  А .  И .  Г у б е н ъ ;  П .  М .  Д у л ь б е ;  
А .  Г .  З е б е р г ъ ;  С .  И .  И л ь и н ъ ;  А .  К .  К а з а к ъ ;  Б .  Е .  
К е л п ш ъ; Г. И. К е м и ель; Г. Л. К иршфельдъ; Г. А. фонъ 
К л о т ъ ;  Т .  Г .  Л е р у м ъ ;  Р .  К .  М е л ь ц е р ъ ;  Д .  Д .  О  р е ;  Г .  А .  
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П е л ь х а у ;  О .  Г .  П е л ь х а у ;  С .  А. П р ж е з д з с к 1 й ;  А. А фонъ 
Р о т ъ ;  П .  М .  Т а н и н ъ ;  Г .  Г .  Т р у г а р т ъ ;  А .  И .  Ч и к с т е , -
А .  Я .  Ш р а у с м а н ъ ;  Ф .  Л .  Э д е л ь .  
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  н е  и и Ъ ю п ц е  з в а ш я  п о м о щ н и к а  п р н -
сяжнаго пов"Ъреннаго въ горое Риге. 
И. Г. Б у х г о л ьц ъ; Д. Р. Б е л о в ъ; К. Л. В о р о б ь е в ъ^ 
Ф .  Ф .  В у н д е р л и х ъ ;  И .  И .  Д р е й м а н ъ ;  Ю .  Ф .  З и т т е н -
ф е л ь д ъ ;  Э .  В .  И р ш и к ъ ;  М .  И .  Л 1 й ц ъ ;  Э .  Э .  Л и н д е ;  
Н .  А .  Л и ш и н ъ ;  В .  Л .  М я с т к о в с к 1 й ;  Л .  Ф .  О к у ш к о ;  А .  I .  
П р ж 1 а  л  г о в с к 1 й ;  О .  П .  Р и м а н ъ ;  К .  Ф .  Р о з е н т а л ь ;  М .  А .  
Т а н и н ъ ;  Д .  К .  Т о м б е р г ъ ;  О .  М .  Т р о я н о в с к 1 Й ;  И .  И .  
Ф р а н ц к е в и ч ъ; А. Я. Ч а у с к 1 й; Я. И. III т у м б е р г ъ; I. И. 
X о д а к о в с к 1 й. 
Сиротеюе суди. 
I .  Д в о рЯНСК1Й .  
Р  и  г о - В о л ь  м а р с  к  1 Й  ( в ъ  г .  Р и г е ,  д о м ъ  Д в о р я н с т в а ) .  
Председатель, уездн. депутат, двор. — Отто ф. Б л а н к е н-
гагенъ (въ им. Аллашъ). 
Члены — канд. правъ Фридрихъ Балтазаров. фонъ Бергъ; 
действ, студентъ пол. экономш баронъ Арнольдъ Павл. Ф и ф и н-
г о ф ъ - Ш е л ь ;  б а р о н ъ  А л ь ф р е д ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  М а й д е л ь .  
Секретарь —- канд. иравъ ЕвгенШ Георг. Вейденбаумь. 
II. Гор о д ск1 е. 
Р и ж с к 1 й: председатель — Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. 
Ч л е н ы  - — Т е о д о р ъ  Х р и с т 1 а н .  Б у ш ъ ;  Г у г о  Э д у а р д .  Ш т и д а .  
С е к р е т а р ь  —  А л е к с а н д р ъ  А в г у с т о в .  Д е й б н е р ъ .  
Бухгалтеръ — Гейнрихъ Эдуардов. Фробеенъ. 
Архивар1усъ — Фридрихъ Адольфов. В а х т е р ъ. 
Помощникъ секретаря — Конрадъ Теодор, ф. Б е т т и х е р ъ. 
Канцеляристы — Бурхардъ Михайл. Миль; Францъ Карл. 
Д е л и н д е н ъ .  
III л о к с к 1 й: председатель — Яковъ Андр. Ш т у л ь. 
Члены — Альбертъ Иван. Газнеръ; Августъ Яковлев. 
С т ар п и н ь. 
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Тюремное вгьдомство. 
Начальникъ Лифляндской Губернской тюрьмы — гс. беодоръ 
Р о м а н о в .  Б о с л а к ъ - Б о с л а к о в ъ .  
Помощники начальника Губернской тюрьмы — кр. Владюпръ 
С п и р и д о н .  М  а  р  а  н  о  в  и  ч  ъ ;  н .  ч .  К а з ш й р ъ  1 о с и ф .  Б р а ж у н а с ъ .  
И. д. начальника Рижской следственной тюрьмы — кр. Антонъ 
Антонов. К а н и с ъ. 
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы — кск. Александръ 
Л ь в о в .  Ж и г  а д  л  о .  
Помощникъ его — (ваканшя). * 
Начальникъ Рижскаго Исправительная арестантскаго отде-
л е ш я  —  п о д п о л к о в н .  К о н с т а н т и н ъ  К о н с т а н т .  Э р н с т ъ .  
Помощники его — гс. Гуго Фридрихов. Грошъ; н. ч. Але­
ксанд р ъ  А в г у с т .  Б  а  л  л  е  р  ш  т  а  д  т  ъ ;  г с .  А н д р е й  А н д р .  К р е й д и к ъ ;  
А н н а  И в а н .  П о д ф и м е н с к а я ;  1 о с и ф ъ  К а з и м 1 р .  А т к а ч у н а с ъ .  
Министерство торговли и промышленности. 
Рижское присутсшвге по портовымъ дгьламъ. 
(Бремерская ул. № 5.) 
Председатель — начальникъ Рижскаго порта князь Сергей 
П е т р .  У х т о м с к о й .  
Члены — упр. Таможн. сс. Конст. беод. К у з ь м а н о в ъ. 
Начальникъ работъ Рижскаго порта, дсс. Александръ Александр. 
Константиновъ; членъ оть Мин-ва Путей Сообщешя — 
сс. ВасилШ Мартнов. Машевск1й; прок. Окружнаго суда, 
Сергей Серг. Христ1ановичъ; непр. членъ губ. по гор. дел. 
присут. — ка. Михаилъ Степ. Чулковъ; коменд. жел. дор. 
с т .  Р и г а ;  Р и ж с ш й  г о р .  г о л о в а  —  Г е о р г Ш  И в .  А р м и т с т е д ъ ;  
в и ц е - п р е д с е д а т е л ь  Б и р ж .  к о м .  —  В .  Л .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Представители купечества — Робертъ Карл. Б р а у н ъ и 
В. М е с л и н ъ. 
Секретарь — гс. М. И. Трубицынъ. 
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Рижское портовое управленге. 
(Бремерская ул. № 5, телефонъ № 637.) 
Начальникъ порта — сс. князь Сергей Петр. Ухтомской. 
И. об. младшаго помощника нач. порта — отст. шт.-капитанъ 
М .  А .  Т е в я ш е в ъ .  
Портовые техники — инженеръ механикъ кс. Г. И. Кали-
н  о в с к 1 й; кор. инженеръ не. Семенъ Георг. Воронин ъ; пор­
т о в ы й  д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  г с .  М и х а и л ъ  П р о х о р .  Т р у б и ц ы н ъ  
(телеф. № 872). 
Портовые надзиратели — 1 уч. Л. В. Студеицовъ; 
2 уч. дворянинъ А. А. Дятелловичъ; 3 уч. шкиперъ дальняго 
п л а в а ш я ,  А .  И .  К е с б е р г ъ ;  4  у ч .  В .  Д .  А к с е н о в ъ .  
Врачъ — не. В. А. В и л е н к и н ъ. 
П о  в о л ь н о м у  н а й м у :  
Пав. Сем. Р у м а к о; Ив. Берт. К л я в и н ъ; Рафаилъ Матв. 
Кугисъ; Вас. 1осиф. Петровъ; ДмитрШ Мих. Сенюто; Ив. 
Я к о в л .  М и х а й л о в с к 1 й ;  А н т о н ъ  Н и к о л а е в .  З а р о е с к 1 й .  
Управленге работъ по устройству Рижскаго порта 
(Минист. Торг. Морепл. п Портовъ). 
(Елисаветинская ук. № 35, кв. 3, тел. № 422.) 
Начальникъ работъ — инженеръ дсс. Александръ Алексанр. 
К о н с т а н т  и  н о в  ъ .  
Старппе производители работъ — инженеръ сс. Александръ 
А н т о н о в .  Л е н к е в и ч ъ  и  к а .  К а р л ъ  К а р л .  П е т е р с о н ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ — Константинъ Харитонов. 
М а т в е е в  ъ .  
Техники — инж. строитель, ттс. Станиславъ Авг. Токар-
ж е в с к 1 й ;  т е х н и к ъ  п у т е й  с о о б щ .  к р .  Н и к и ф о р ъ  б е о д о р .  М а к а ­
р о в  ъ ;  О т т о н ъ  Ф р и д р .  К р е й с л е р ъ  и  И в а н ъ  С е р г .  К о р я г и н ъ .  
Ч е р т е ж н и к ъ  —  Д м и т р Ш  С е р г .  П е т р о в ъ .  
Писцы —КорнилШ Эдуард. Кречмеръ; Фридрихъ Готгард. 
Ш т а л ь ;  К и р и л ъ  И в .  Б р и н к и с ъ ;  А н т о н ъ  И в .  М и ц к е в и ч ъ .  
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Министерство Народн. ПросвЪщешя. 
Рижекш Политехничеекш Инетитутъ. 
Совгьтъ. 
Председатель — депутатъ г. Риги инж. Бернгардъ Карлов, 
фонъ Шубертъ. Заместитель председ. — Др. прав. Робертъ 
Р о б е р т ,  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ .  
Директоръ — Д-ръ, проф. Вольдемаръ Авг. фонъ К н и р и м ъ. 
П о м .  д и р е к т о р а  —  п р о ф .  О т т о н ъ  Ф е р д и н а н д .  Г о ф м а н ъ * ) .  
Д е п у т а т ъ  г .  Р и г и  —  и н ж .  Г е о р г Щ  В и л ь г е л ь м .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Депутаты Рижск. купечества — Вильгельмъ Карлов. Б е й е р-
м а н ъ :  Г у г о  И в а н о в .  Ф о к р о т ъ .  
Депутатъ г. Ревеля — прис. повер. Николай Бурхард. фонъ 
К л о т ъ. 
Депутаты Ревельск. купечества — д-ръ филос. Викторъ Павл. 
Л и в е н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Э в а л ь д о в .  ф о н ъ  Т о б и н ъ .  
О т д е л е н 1 я  С о в е т а ,  
Финансовое отдел. — В. К. Б е й е р м а н ъ, Г. И. Фокротъ. 
Экономическое отдел, (администращя здашй Полит. Инст.) — 
Б. К. фонъ Шубертъ; Г. В. Керков1усъ; проф. О. Ф. 
Г о ф м а н ъ .  
Комисс1я по управленш им. Петергофъ — Б. К. фонъ Ш у-
б е р т ъ ;  п р о ф .  В .  А .  ф о н ъ  К н и р и м ъ ;  п р о ф .  М .  В .  Ш т а л ь -
Ш р е д е р ъ ;  а д . - п р о ф .  0 .  В .  Б у х г о л ь ц ъ .  
Делегащя по управленш химич. опытною станщею — д-ръ 
В .  П .  Л и в е н ъ .  
Администращя пенсшнной кассы доцентовъ — Р. Р. фонъ 
Бюнгнеръ; Г. В. Керков1усъ; проф. К. К. Бишофъ; проф. 
И .  В .  К о х ъ .  
Администращя кассы вдовъ и сиротъ доцентовъ въ память 
К н я з я  С у в о р о в а  —  Р .  Р .  ф о в ъ  Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в г у с ъ .  
Ревизоры по веденш книгъ — Н. фонъ Клотъ; Р. Р. фонъ 
Б ю н г н е р ъ .  
*) Избрань Учебнымъ Комитетом ь. но пока пе утвержденъ. 
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К а н ц е л я р 1 я  С о в е т а .  
Секретарь — Робертъ Иванов. Готфрпдтъ. 
К а з н а ч е й  —  к с .  Ю л ш  1 о а х и м о в .  Р а к о в с к 1 й .  
Письмоводитель — Мар1я Юльевна Ц е л е в и ц ъ. 
Директоръ — проф. д-ръ В. А. фонъ Книримъ. 
Помощникъ директора — проф. О. Ф. Гофманъ*). 
Секретарь Учебнаго Р^омитета— проф. Б. М. Водзинск^й. 
Д е к а н ъ  с т р о и т е л ь н а г о  о т д .  —  п р о ф .  В .  Г .  ф о н ъ  С т р и к ъ * ) .  
Д е к а н ъ  и н ж е н е р н а г о  о т д .  —  Б .  М .  В о д з и н с к 1 й .  
Деканъ механическаго отд. — проф. Ч. И. Кларкъ. 
Деканъ химическаго отд. — проф. д-ръ П. И. Вальденъ. 
Д е к а н ъ  с е л ь с к о - х о з я й с т в .  о т д .  —  п р о ф .  д - р ъ  М .  В .  I I I т а л ь -
Ш р е д е р ъ .  
Деканъ коммерческаго отдйлешя — проф. д-ръ Д. К. фонъ 
Б е р г м а н ъ. 
К а н д е л я р 1 я  д и р е к т о р а  
(открыта ежедневно отъ 12 до 1 ч., за исключешемъ празднич 
ныхъ дней). 
И. об. Делопроизводителя — Александръ Карлов. Делленъ. 
Помощникъ делопроизводителя — ка. Иванъ Захарьев. 
Б ^ л  я е в ъ .  
Архивар1усъ (онъ-же и. о. пом. делопр.) — ттс. 1оганъ 
К а р л о в .  Б е р з к а л ь н ъ .  
КанцелярскШ чиновникъ — Александръ Иванов. Вальдманъ. 
К а н ц .  с л у ж и т е л и :  К о н с т а н т п н ъ  А л е к с а н д р о в .  Р и н г е н б е р г ъ ;  
Е л е н а  И в а н о в .  В а л ь д м а н ъ .  
Педели — А. Г. Роне; П. Г. Роне. 
Учебный штатъ. 
П р о ф е с с о р а .  
ЕвгенШ Эмильев. фонъ Бергманъ, маг. пол. эконом., сс. 
и .  д .  п р о ф .  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м ш ;  М и х а и л ъ  Н и к о л .  Б е р л о в ъ ,  
сс., проф. прикладной механики; Карлъ Карловъ Бишофъ. д-ръ 
*) Избранъ Учебньшъ Комитетомъ, но пока не утвержденъ. 
г. Рига и Риж. у. 
филос., сс.. проф. химш; Карлъ Карлов. Блахеръ, сс., проф. 
хим. технолопи; Пирсъ Георпев. Боль, д-ръ мат., сс., проф. высш. 
математики; беодоръ Владим1ров. Бухгольцъ*), маг. бот., сс., 
и. д. проф. ботаники; Павель Иванов. Вальденъ, д-ръ химш, 
дсс., нроф. химш; Бенедиктъ Михайлов. Водзинск1Й, сс., проф. 
инж. искусства; Рихардъ Генрихов. Геннигъ, д-ръ филос., сс., 
п р о ф .  т е х н .  м е х а н и к и ;  М а к с и м ш н а н ъ  Ф е р д и н а н д о в .  Г л а з е н а п п ъ ,  
дсс., проф. хим. технологш; Отто Фердинандов. Гофманъ, сс., 
п р о ф .  с т р о и т е л ь н .  и с к у с с т в а ;  П а в е л ъ  В и к т о р о в ,  ф о н ъ  Д е н ф е р ъ ,  
сс., проф. механ. технолопи; Бруно Карлов. Доссъ, д-ръ филос., 
сс., проф. минералоии; Густавъ Вильгельмов. Кирштейнъ, дсс., 
проф. стр. искусства; Чарлсъ Иванов. Кларкъ, сс., проф., при­
кладной механики; Больдемаръ Августов, фонъ Книримъ, д-ръ 
сельск. хоз., дсс., проф. землед1шя; ИванъВенцеслав. Кохъ, дсс.. 
проф. архитектуры; Нилолай Максимов. Озмидовъ, сс., проф. 
электротехники; Вильгельмъ Готгардов. фонъ Стрикъ, сс., проф. 
гражд. архитектуры; Генрихъ Генрихов. Трей, д-ръ хим., сс., 
проф. химш; Григорш Георпев. Шварцъ, сс., проф. инженерныхъ 
наукъ; Мартинъ Вильгельмов. Шталь-Шредеръ, д-ръ с.-хоз., 
сс., проф. агрономш. 
А д ъ ю н к т ъ - П р о ф е с с о р а .  
Михаилъ Хриснанов. В и т л и х ъ, и. д. ад.-проф. хим. тех­
нолопи; Арнольдъ Карлов. Е н ш ъ, кол. сов., ад.-проф. инженерныхъ 
наукъ; Карлъ Юльев. Купферъ, сс., ад.-проф. начерт. геометр.; 
Германъ Эрнстов. Пфлаумъ, сс., и. д. ад.-проф. физики; Августъ 
Яковлев. Рейнбергъ, не., ад.-проф. архитектуры; Викторъ 
Алоизьев. фонъ Фридрихеъ, не., ад.-проф. инженерныхъ наукъ; 
Николай Вильгельмов. Шиманъ, и. д. ад.-проф. прикл. механики; 
Стефанъ Георпев. Ш и м а н с к 1 й, сс., ад..проф. хим. технолопи. 
П р е п о д а в а т е л и .  
Алексей Петров. Аристовъ, прото1ерей, и. о. прей. Богословгя; 
Эрнстъ Семенов. Биркганъ, кс., преп. бухгалтерш; Эдгаръ 
Викторов. Брицке, и. д. преп. хим. технолопи; Вильгельмъ 
Оттонов. Б у р с 1 а н ъ. кс., преп. агроном!и; Арнольдъ Эрнестов. 
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Б у ш м а н ъ, не., иреп. агрономш; Германъ Эрнестов, фонъ В е с т е р-
манъ, кс., и. о. преп. ком. ариеметики; ЮлШ Августов, фонъ 
Гагенъ. сс., и. о. прей. стр. законоведешя; Оскаръ Александр. 
Г а к е л ь, и. д. преп. архитектрры; Альфредъ Карлов, фонъ Г е д е н-
штремъ, д-ръ филос., не., и. о. преп. исторш и ком. географш; 
Карлъ Вильгельмов. Гейнцъ, и. д. преп. ирикл. механики; 
Фридрихъ Джонов. Гензель, не., преп. полит, экономш; Карлъ 
Фридрихов. Глазенанпъ, сс. и. о. иреп. н1шецкаго яз.; Гуго 
Мартинов. Данненбергъ, сс., и. о. преп. исторш искусства,; 
Александръ Карлов. Делленъ, и. о. преп. бухгалтерш; Люсьенъ 
Улисов. Д ю б о а, сс., и. о. преп. франц. яз.; Янъ Янов. 3 а в и д з к 1 й, 
д-ръ фил., кс., асс. по физич. химш, и. о. преп. физич. химш; 
Карлъ Иванов. Кангро, маг. ветер., кс., преп. ветеринарш; Эдуардъ 
Юльев. Купферъ, и. д. преп. гражд. архитектуры; Оскаръ 
Егоров. Луцъ, д-ръ филос., сс., преп. аналитической химш; 
Альфредъ Рихардов. Медеръ, сс., иреп. математики; Адамъ 
Казюйров. М и л о д р о в с к 1 й, и. о. преп. мех. техн.; Брониславъ 
Брониславов. Понсетъ-де-Сандонъ, не., и. о. преп. .тЬсо-
водства; Гергардъ Владим1ров. баронъ Розенъ, кс., прей, рисо-
вашя; Густавъ Вольдемаров. Таубе, кс., и. д. преп. маншно-
ведЬшя; Гейнрихъ Магнусов. Трейманъ, маг., и. о. преп. ан-
глШскаго яз.; Рейнгольдъ Адольфов. Фельдвегъ, и. д. препод, 
прикл. механики; Мечиславъ Гаврилов. Центнер ш вер ъ, маг. 
химш, не., асс. по электрохим. и. о. иреп. физики; Константинъ 
Мартинов. Цумфтъ, кол. сов., преп. ком. ариеметики; РСарлъ 
Карлов. Шиллингъ, и. о. преп. сельск.-хоз. нрава; Персиваль 
Фридрихов. Штегманъ, д-ръ филос., не., прей, агрономш; Вла­
диславъ Радзислав. Якубовск1й, сс., и. о. преп. русскаго яз.; 
Фридрихъ Генрихов. А м а н ъ, и. о. преп. каллиграфш: 
А с с и с т е н т ы .  
Стефанъ Давидов. Вазаревск1й, агр., и. о. асс. по микро-
скопш; Гвидо Максов. Берчи, архит., и. д. асс. но архитектур^; 
Альвилъ Иванов. Бухгольцъ, инж.-стр., и. д. асс. по инж. нау-
камъ; Макс. Эрихов, фонъ Вихертъ, агр., кс., асс. при опытной 
ферме; Аркадш Васильев. Волокитинъ, инж.-тех.. кс., и. д. 
асс. при анал. лаб.; Германъ Августов. Гартманъ, архит.. кс., 
асс. по архитектуре; Павелъ Андреев. Дауге, инж.-хим., сс., асс. 
г. Рига и РИЖ. у. 
при анал. лаб.; Германъ Александров. Зейберлихъ, инж.-арх., 
и. д. асс. по стр. иск.: Бруно Иванов. Кларкъ, инж.-тех.. и. д. 
асс. по прикл. мех.; Отто Робертов. Ланцклй, инж.-арх.. и. д. 
асс. по строит, иск.; Рудольфъ М е й е р ъ, асс. по физике; Адамъ 
Казим1ров. М и л о д р о в с к ] й. инж.-тех., и. д. асс. по прикл. мех.; 
Иванъ Тенисов. Прйдитъ. инж.-хим., кс., асс. при аналит. лабор.; 
Иванъ Сергеев. Телетовъ, инж.-тех., и. д., асс. при синт. лаб.; 
беофилъ 1осифов. Т и ф ъ, архит., кс., асс. по строительному ис­
кусству; Оскаръ Фишеръ; Эмиль Карлов. Фрелихъ, д-ръ 
естест. наукъ. инж.-хим., и. д. асс. при синтет. лаб.; Георпй 
Адольфов. Шмелингъ, инж.-тех., и. д. асс. при хим.-тел. лаб.; 




(открыта ежедневно отъ 10 до 1 ч. и отъ 5 до 7 час., за исклю-
чешемъ праздннчныхъ дней). 
Библютекарь — кс. Карлъ Иванов. Лейландъ; помощникъ 
б и б л ю т е к а р я  —  К а р л ъ  Х р и с т о ф о р о в .  Л а у р н т ъ .  
Физическая лаборатория. 
Заведываюицй — Ад.-проф. Г. Э. Пфлаумъ. 
Механи ческая мастерская. 
Заведываюшдй — преп. Г. В. Т а у б е. 
Механикъ — Эрнстъ Вильгельмов, фонъ Швехъ. 
Электротехническая лаборатория. 
Заведываюпий — ад.-нроф. Н. М. Озмидовъ. 
Ассистенты — ведоръ Александров. В и то в ъ; Людвигъ 
Л е о п о л ь д о в .  Г у н х е н ъ .  
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Хтшческгя лабораторш. 
А н а л и т и ч е с к а я  л  а  б  о  р  а  т  о  р  1  я .  
ЗавЪдывающШ — ироф. П. И. Вальденъ. 
Ассистенты — 0. Е. Луцъ: П. А. Дауге; Н. Г. Штейн-
б а х ъ ;  И .  Т .  П р Ъ д и т ъ ;  А .  В .  В о л о к и т и н ъ .  
Ф и з и к о - х и м и ч е с к а я  и  э  л  е  к  т  р  о  -  х  и  м  и  ч  е  с  к  а  я  
л а б о р а т о р 1 и. 
ЗавЪдывающш — проф. П. И. Вальденъ. 
Ассистенты — Я. Я. 3 а в и д з к г й; М. Г. Центнершверъ 
С и и т е т и ч е с к а я л а б о р а т о р 1 я. 
Зав-ЬдывающШ — проф. К. К. Бишофъ. 
Ассистенты — Э. К. Ф р е л и х ъ; И. С. Т е л е т о в ъ. 
Х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к а я  л  а  б  о  р  а  т  о  р  1  я .  
Проф. М. Ф. Глазенаппъ; проф. К. К. Влахеръ; 
а д . - п р о ф .  С .  Г .  I I I  и  м а и с  к  1  й .  
Ассистентъ — Г. А. Шмелингъ. 
Х и м и ч е с к а я  л  а  б  о  р  а  т  о  р  1  я  д л я  т  е  х  н  и  к  о  в  ъ .  
З а в ' Ь д ы в а ю щ Ш  —  п р о ф .  Г .  Г .  Т р е й .  
Надзиратели складами матер1аловъ — А. Казикъ (анал. 
л а б.); М. Ланге (синтет. лаб.); К. Рйкстинь (хим.-тех. лаб.). 
Испытательная станцгя 
д л я  п р о и з в о д с т в а  х и м и ч е с к и х ъ  и  з  с  л  д  о  в  а  н  1  й  и  
контроля с е м я н ъ (открыта ежедневно отъ Я до 0 час. за 
исключешемъ иразднпчныхъ дней), 
Сов'кгъ — проф. М. Ф. Глазенаппъ; ироф. В. А. фонъ 
Кипр и м ъ; ад.-проф. К. К, Б л а х е р ъ. 
Ассистенты — К. Ш н ейд е р ъ; инж.-тех. А. М е й ш е нъ; 
С .  М .  Б л у м е н ф е л ь д ъ .  
Опытная ферма Петерюфъ. 
Зав'ЬдывающШ — проф. В. А. фонъ Книримъ. 
Ассистенты — В. 0. Бурстанъ; М. Э. форъ Вихертъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Врачъ. 
(Принимаетъ отъ 8—11 и отъ 5—6 ч.) 
Д-ръ мед., кс., Рейнгольдъ Данилов. Вольфердъ. 
Управленге зданьями Института. 
Помощникъ директора — проф. О. Ф. Гофманъ. 
Зав1>д. тех. инсталл. — проф. К. К. Блахеръ. 
Интендантъ — Александръ Эрнестов. Штраусъ. 
Гимназш. 
Рижская Императора Николая I. 
(Уг. Никол, и Яковл. ул.) 
Директоръ — сс. Петръ Степ. П а л ь з и н с к 1 й. 
Инспекторъ — сс. Францъ Ив. Штепанекъ. 
Законоуч. — прав, исп., свящ. Оедотъ Андр. Соколовъ; 
лют. исп. Иванъ Ант. Ру цель; катол. исп., ксендзъ Мартинъ 
А н д р .  В е н ц л а в ъ .  
Преподаватели — сс. Михаилъ Михайлов. Торгашевъ; 
сс .  1 о а с а ф ъ  В а с .  П а в л о в ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  М и х а й л о в .  Б Ъ л е -
в и т и н о в ъ ;  с с .  А р в е д ъ Л ю д в .  П е т р и ;  н . ч .  М а р с е л Ш  С е г р е с т ъ ;  
н. ч. ГорацШ Логленъ; сс. АлексМ Вас. Андреевъ; сс. Иванъ 
Л ь в о в .  М и х а л е в и ч ъ ;  с с .  Н и к о л а й  З а х а р .  М а т в ' Ь е в ъ ;  н .  ч .  
Андрей Никол. Николаевъ; кс. Ив. Осип. Езуповъ; сс. Ив. 
Мих. Тоффъ; сс. Петръ Григ. Васильевъ; учит. приг. масса—• 
н е .  Т е р е н т Ш  И в .  С м и р н о в ъ ;  т т с .  М .  И .  З а в а л ь н ы й .  
Помощи, класснаго иаставн. — не. Т. И. Смирновъ. 
Письмоводитель — ттс. Михаилъ Ив. Завальный. 
Помощи, кл. наст. — н. ч. Кириллъ Иванов. Г а н е м а н ъ. 
Рижская Александровская. 
(Уголъ Суворовской и бульв. Нас.тЬдн.) 
Директоръ — не. Николай Вас. О и п о к о в ъ. 
Инспекторъ — сс. Владим1ръ Вас. Р у д н е в ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Законоучители — прав, исп., свящ. ДмитрШ Нил. Соколовъ; 
лют. ней., паст. Иванъ Ант. Р у цель; римско-катол. исп., ксендзъ 
М и х а и л ъ  И в .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели — сс. Людвигъ Петр. К о р т е з и; сс. Францъ 
Егор. К л ю г е; сс. Михаилъ Вас. А д р 1 а н о в ъ; сс. Артуръ Фрид. 
Клеверъ; сс. Карлъ Матв. Мюленбахъ; сс. ВикентШ Ник. 
К о р в и н ъ - К о с с а к о в с к 1 й ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  б е о д .  Ш а п ч е н к о ;  
н е .  Ф р а н ц ъ  С и г и з м .  С и н и ц к л й ;  н .  ч .  Н и к о л а й  С т е п а н .  К а н н ъ ;  
гс. князь Владюйръ Владим1ров. Волконск1й; н. ч. Петръ 
Львов. Зражевск1й; н. ч. Иванъ Мих. Р е з е в с к 1 й; не. Алекс. 
Никол. Т р о и ц к 1 й; н. ч. Теорий Петр. Гербаненко; не. Петръ 
Н и к о л а е в .  С о с н о в с к 1 й .  
Учители — рисов, и чистоп.. сс. АлексМ Пет. Шустовъ; 
ц-Ьтя, АристоклШ Хребтовъ (и. н.); гимнастики, АлексМ 
Степан. Каннъ (п. н.). Учитель приготов. класса — не. Иванъ 
А н д р .  И в а н о в ъ .  
Помощи, классн. наставников!, — не. Иванъ Андр. Ива­
н о в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  А д а м .  М и ш к е ;  А л е к с е й  С т е п .  К а н н ъ ;  
н .  ч .  Е в л а м ш й  Х р и с п а н .  К а л н ы н ъ .  
Врачъ — н. ч. Сергей М у с и н о в и ч ъ. Письмоводитель — 
не. ВасилШ Петр. Червинекгй (п. н.). 
Рижская городская гимиазгя. 
(Бульваръ Наследника № 8.) 
Директоръ — сс. СергМ Иван. Любомудровъ. 
Исп. об. инспектора (онъ-же учитель древнихъ яз. при основн. 
к л а с с а х ъ )  —  с с .  Г у г о и ъ  М а р т ы н .  Д а н н е н б е р г ъ .  
П р и  о с н о в н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Преподаватель Зак. Божш лют. исп. — канд. богосл. Рудольфъ 
Р у д о л ь ф .  Д и н к ъ .  
Учители: русскаго яз. — сс. Владиславъ Радзисл. Яку­
бов с к 1 й и кс. Владимиръ Дмитр. Осмоловск1й; древн. яз. — 
с с .  Т е о р и й  Г е о р г .  З е м е л ь  и  с с .  В и к т о р ъ  П а в л .  С р ^ т е н с к 1 й ;  
математики — сс. Адольфъ Фридр. Вернеръ и кс. Сергей Степ. 
К о р о л ь к о в ъ; исторш — сс. Петр. Григ. Руцк1й; нЪмецкаго 
яз. — сс. Германъ Мартын. Лэффлеръ; французскаго яз. — 
г. Рига и Риж. у. 
н. ч. Рудольфъ Фридрих. Циммерманъ; рисовашя — художн.-
архит. Александръ Рейнгольд. Ш м е л и н г ъ. 
П р и  п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Преподаватель Зак. Бож1я лютеранскаго исп. — сс, Артуръ 
П е т р .  П э л ь х а у .  
Учители: русскаго яз. — ка, Алексей Ив. Протопопову 
древняго яз. — сс. Павелъ Фридр. Элерсъ, кс. Германъ Готфр. 
Гельдъ и н. ч. Родерихъ Вильгельм. Вальтеръ; математики— 
не. Николай Павл. С л е т о в ъ; географш — сс. Владиславъ Викент. 
Л и х т а р о в и ч ъ; нЬмецкаго яз. — сс. Феликсъ Вольд. Г а р т ц ъ. 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  
Законоучители: правосл. исп. — прото1ерей Михаилъ Львов. 
Синайскьй; лютеранск. исп. (на латышек, яз.)—пасторъ Карлъ 
1оаннов. Фрейденфельдъ; римско.-католическ, исп. — ксендзъ 
М а р т и н ъ  А н д р .  В е н ц л а в ъ .  
Учители: физики — н. ч. Эдуардъ Эдуард. Миттельштедтъ 
н. ч. Николай Фердинанд. Дорнгеймъ; исторш — н. ч. Иванъ 
Ив. К э л е р ъ; н^мецкаго яз. — н. ч. Мстиславъ Чеслав. 3 у ф а л ъ; 
п^шя — н. ч. 1оаннъ 1осифов. Неделя; гимнастики — кр. Оттонъ 
М а р т ы н .  К  и в у  л ь .  
У ч и т е л и  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а :  
Старшаго отд^летя — н. ч. Петръ Игн. Яблоновск1й; 
младшаго отдЬлешя — ттс. Семенъ Ив. С о к о л о в ъ. 
П о м о щ н и к и  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ :  
Кск. Иванъ Ив. Лангеръ; н. ч. Андрей Андр. Маршанъ; 
ттс. Семенъ Иван. Соколовъ (п. н.); кр. Оттонъ Мартынов. 
К иву ль (п. н.). 
Врачъ — д-ръ мед. кс. Эдмундъ Густав. Влуменбахъ. 
Письмоводитель -— ттс. Карлъ Карл. Бергфельдъ. 
Писецъ •— н. ч. Вильгельмъ Бредиков. 3 а у л ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Рижская Женская Ломоносовская. 
(Бульв. Наследника № 29.) 
Начальница —- княжна Инна Никол. Покати лов а. 
Председатели — поиеч. сов., дсс. Ф. И. Покатиловъ; 
педагог, сс. Петръ Степанов. П о л ь з и н с к 1 й. 
Законоучители — прав. исп.: протогерей Василш Березск1й; 
свящ. ДмитрШ С о к о л о в ъ; лют. исп.: Иванъ Р а с м а н ъ; кат. 
и с п . :  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к л й .  
Классныя надзирательницы—Александра Петр. Ишерская; 
Варвара Ив. Лейки на; Юл1Я Алекс. Бахирева; Любовь 
Михайл. Прозоровская; Евгешя Григ. Костеничъ; Анна 
Никол. Емельянова; Вера Никол. Савичъ; Анна Александр. 
Д а в ы д о в а .  
Учительницы — русскаго яз.: А. 11. Ишерская; КШя 
Александр. Кошкина; геогр., истор. и чистоп.: Хшшя Максим. 
Мищенко: математики: Марш Франц. Г е л ь с и н г 1 у с ъ; франц. 
яз.: Магсе] 8едге81;е; Екатерина Петр. Кюри; немецк. яз.: Аделаида 
Феодор. Шлепперъ; русск. яз., арио. и чистописашя въ пригот. 
классе: Юл1я Алекс. Бахирева; гимнастики: Елена О л ь с о н ъ; 
рукоделгя: (ваканс1я\ 
Преподаватели — русск, яз.: (вакансгя); методики русск. яз. 
и педаг.: ДмитрШ Петров. Брянцевъ; метод, арием.: Конст. 
Ц а р и к о в ъ ;  е с т е с т в е н ,  и с т о р ш :  Ю р ш  Д м и т р .  Н о в о с е л о в ъ ;  
физики и космографш: Андрей Никол. Николаевъ; космографии 
Петръ Иван. Павлиновъ; геогр.: Владюпръ .беод. Т е л у х и н ъ: 
ист.: Иванъ Ив. К е л е р ъ; немецк. яз.: Адольфъ Густ. Б л ю м е н-
бахъ; рисовашя: Максимъ Карл. Шервинск1й; Иванъ Вас. 
Тихом1ровъ; пенья: Михаилъ беодор. Л о г и н о в ъ; танцевъ: 
В и к т о р ъ  Ф р а н ц .  П о р ж и ц к 1 й .  
Секретарь педаг. совета: — Ю. А. Бахирева. 
Врачъ — г-жа Демантъ-Консторумъ. 
Делопроизводитель — Ив. Ив. Эйнбергъ. 
Реальный училища. 
Рижское Императора Петра 1. 
(Бульв. Пушкина, тел. 2613.) 
Директоръ —- дсс. беодоръ Ив. Покати л о в ъ. 
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г. Рига и Риж. у. 
Инспекторъ — сс. бедоръ Н. Матвйевъ (и. д.). 
Законоучители — прав, исп., ирото!ерей Михаилъ Львов, 
Синайск1й; лютер. исп., пасторъ Карлъ Ив. Ф р е й д е н ф е л ь д ъ. 
р и м с к о - к а т о л .  и с п . ,  к с е н д з ъ  м а г .  б о г о с л .  М .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели — матем.: и. д. инспектора 0. Н. Матв-Ьевъ; 
кс. Петръ Ив. П а в л и н о в ъ; сс. Николай 3. Матв"Ьевъ; русского 
я з . ,  с с .  В л а д .  б е д .  Б у б р и х ъ ;  н .  ч .  А л е к с .  А .  П о л у э к т о в ъ ;  
НЁМ. яз., сс. Алекс. Алекс. Мус и нови чъ; не. Оскаръ Вольд. ф. 
Горлахеръ; франц. яз., сс. 1осифъ Иван. Бастенъ; исторш, 
не. Владизшръ Александр. Бобровъ; естеств. исторш и геогр., 
кс. Леонидъ Евгешев. Невзоровъ; рисов., сс. Николай Мих, 
Осинъ; приг. кл.: старш. отд., ка, Петръ Игн. ГовЪйно; мл. 
о т д . ,  к а ,  П а в е л ъ  А л е к с е е в .  К у ш н и р е в ъ .  
Помощники кл. наставниковъ — н. ч. Петръ Андреев. Ф и-
л а т о в ъ  ( о н ъ - ж е  у ч .  г и м н . ) ;  н е .  Х р и с т о ф о р ъ  Я к о в л .  Ф е л ь д м а н ъ  
(онъ-же бухгалтер!.); н. ч. Антипа Авд. Кривель (онъ-же уч. 
п&нш). 
Врачъ -— кс. Николай Павл. Рудаковъ. 
Рижское городское. 
(Николаевская улица № 1.) 
Директоръ — дсс. Гейнрихъ Феодор. Гельманъ. 
Учитель исторш и географш, исп. об. инспектора — сс. Кон-
стантинъ Копстант. М е т т и г ъ. 
Законоуч. иравосл. исиов'Ьдаьйя — священникъ Николай Анд. 
Пере хвал ьск1й; законоуч. лютер. исиов'Ьдашя — пасторъ 
Г а н с ъ  К а р л .  Г л е з е р ъ .  
Учители: немецк. яз. основн. кл. — сс. Карлъ Альф. В аль­
т е р  ъ ;  р у с с к .  я з .  о с н о в н .  к л .  —  с с .  Р о б е р т ъ  Р у д о л ь ф .  Ь ш е ;  
ф р а н ц у з с к .  я з .  о с н о в н  к л .  —  с с .  А л ь б е р т ъ  И в а н о в .  Ф о г т ъ ;  
р и с о в а ш я  о с н о в н .  к л .  —  с с .  К о н с т а н т и н ъ  К а р л .  Н и л е н д е р ъ ;  
е с т е с т в е н н .  н а у к ъ  о с н о в н .  к л .  —  с с .  П а в е л ъ  О е о д .  В е с т б е р г ъ ;  
м а г е м а т .  и  ф и з и к и  о с н о в н .  к л .  —  с с .  В а с и л Ш  З р н .  К у п ф ф е р ъ ;  
математики основн. кл. — сс. Францъ Иван. Машотасъ; Закона 
Бож1я лютеранск. испов^д. парал. кл. - сс. Бернгардъ Эдуард. 
Голландеръ; рисовашя парал. кл. сс. Альфредъ Иван. 
Пилеманъ: истор]и и географ]и парал. кл. — сс. Фридрихъ Оеод. 
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В е с т б е р г ъ ;  м а т е м а т и к и  п а р а л .  к л .  —  к с .  Г е р м а н ъ  В о л ь д .  Г  у  н  ъ ;  
русск. яз. пара!, кл. — н. ч. Измаилъ Дмитр. ТЧуновъ; матем. 
парал. кл. — ка. Марцелинъ Ив. Шикшнисъ; русск. яз. парал. 
кл. — ка. ДмитрШ Ив. Лебедевъ; русск. яз. парал. кл. — н. ч. 
Борисъ Вас. И с а к о в ъ; нймецк. яз. парал. кл. — н. ч. Эрихъ 
Леопольд, фонъ III р е н к ъ; н1шецк. яз. парал. кл. — н. ч. Эрнсть 
Руд. Гурландъ; физики и помощи, кл. наставн. — не. Марьянъ 
Никол. Гельднеръ; помощи, клас. наставн. — н. ч. Эр. 1оан. 
Гензель; помощникъ класнаго наставн. — н. ч. Оскаръ Оск. 
Г е р т х е и ъ. 
Врачъ — д-ръ мед. кс. Иванъ Алекс. Крангальсъ. 
Письмоводитель — н. ч. Ал. Каз. К о з е р о в с к 1 й. 
Законоуч. рим.-катол. исповедашя — ксендзъ Мар. Анд. 
В е н ц л а в ъ. 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  
Действ, студ. богосл. законоуч. для учениковъ латышей — 
Иванъ Хр. Р а с м а н ъ; коммерческ. предм. — н. ч. Николай Мих. 
З а б л о ц к 1 й ;  ф р а н ц у з с к .  я з .  —  н .  ч .  К а р л ъ  О е о д .  В е с т б е р г ъ ;  
географш — не. Карлъ Фил. Рихтеръ; естественныхъ наукъ — 
н. ч. Николай Алек. Эрнъ; латышскаго языка— пасторъ 1оанъ 
А н т .  Р у т ц е л ь ;  з а к о н о в 1 > д Ь т я  —  н .  ч .  Э д у а р д ъ  А л е к с .  С т и ц и н -
ск 1 й; англШск. языка — Ел. Эд. Дикгофъ; Мар. Сал. Вил. 
Т э р к ъ ;  р у с с к а г о  я з .  —  н .  ч .  В а с и л ш  И в .  Х в а л е н с к 1 й ;  
сс. Александръ Юльев. Шеферъ; гимнастики — н. ч. Авгусгь 
Г е р м .  Э н г е л ь с ъ ;  п ^ ш я  —  н .  ч .  А р в е д ъ  Б а л ь д .  Н у с ъ .  
Городешя училища. 
Рижское, Императрицы Екатерины II. 
(Романовская ул. № 55.) 
Инспекторъ — не. Иванъ Осип. Меркуловъ. 
Законоучители — прав, исп., свящ. Андрей Мих. Цв1>тн-
к о в ъ ;  к а т о л .  и с п . ,  к с е н д ъ  А л е к с а н д р ъ  Б у т о в т ъ - А н д р ж е й -
ковичъ; лютер. исп., Оттонъ Петр. Б е к м а и ъ. 
Учители — ттс. Павелъ Карл. Озолинъ; и. ч. ЕвгенШ Дем. 
Богдашичъ; ка. Оедоръ Андреев. Олехнейко; помощникъ 
учителя Николай Павлов. Ляпчихниъ; не. Еиифашй Кир. 
1П 
г. Рига и Риж. у. 
П а т р и ц к 1 й ;  н е .  И в а н ъ  И в .  Д р у ж и н с к 1 й ;  н й м е ц к а г о  я з ы к а ,  
Иванъ Иван. Тунтъ; музыки, ГеоргШ Бурхардъ; рисоватя, 
Т. А. П о и о в ъ. 
Врачъ — кс. Михаилъ Мих. Максимовича 
Рижское Петропавловское. 
Инспекторъ — не. Иванъ Михайл. Б-Ьльтеневъ. 
Законоучители — прав, исп., свящ. СергМ Ив. А з е л и ц к 1 й; 
евангелич.-лют. исп., Отто Петр. Бекманъ; римско-катол. исп., 
ксендзъ М. Д у к а л ь с к 1 й. 
Учители наукъ — не. А. И. Ансонъ; кс. Ив. Вас. Федю-
шинъ; и. ч. Иванъ Аким. Петуховъ; рисоватя — ЮлШ Эрнст. 
Мадер н екъ; 1гЬтя — Александръ Андр. Л о к м а н ъ; учительница 
н^мецкаго языка—Анна Эрнст. Э фф ертъ; учительница французск. 
языка—Эмил1я Петр. Никитина; учитель латышскаго языка — 
А н д р е й  П е т р .  А р о н е т ъ .  
Врачъ — Людвигъ Ив. Гаудереръ. 
Рижское 3-хъ классное городское училище. 
(Болып. Московская ул. № 54.) 
Учитель-инспекторъ — не. Василш Иван. Я х о н т о в ъ. 
Законоучитель — прото1ерей 1оаннъ Конст. Я к о в л е в ъ. 
Учители — н. ч. ВасилШ Вас. Кудрявцеву н. ч. Карлъ 
Ив. Ашманъ; кск. Александръ Александр. Ти-хомировъ; пре­
подаватели — еванг.-лют. зак. Бож1я на нЬмецкомъ языке, 1осифъ 
К а р л с о н ъ ;  р и с о в а т я  и  ч е р ч е т я  —  Х р и с т о ф о р ъ  Ц е п л и т ъ ;  
п-втя — н. ч. ДмитрШ Матв. Васильеву преподавательница н*Ьм. 
языка — Нелли Эрнст. К а л н и н ъ. 
Врачъ — д-ръ мед. Леопольдъ Леонтьев. Блу мента л ь. 
г. Рига II Риле. у. 112 
Ведомство Императрицы Март. 
Лифляндское губ. попечительство дгьтскихъ пргютовъ 
Императрицы Марш. 
(Рига, Замокъ кв. 17.) 
Председатель — Лифляндскш Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губернскш предводитель дво­
рянства; вице - губернаторъ; губернскШ врачебный инспектору 
РижскШ городской голова. 
Почетные члены — Лрх1еиископъ РижскШ и МитавскЩ; 
Лифляндскш генералъ-суиеринтендентъ. 
Делопроизводитель — (ваканшя). 
Пршты въ г. Риге: I прютъ, председательница — г-жа М, 
П и х л а у; директоръ — Э. Ф а л ь к е н б е р г ъ; директриса — 
г-жа Елизавета Ставенгагенъ. II прштъ, директриса — г-жа 
Евгешя Л и ф ш и ц ъ; директоръ — д-ръ мед. М. Э л 1 а с б е р г ъ. 
Министерство Военное. 
Управленге Рижскаю угъзднам воинскаго начальника. 
Уездный воинсюй начальникъ — полковн. Александръ Иван. 
Я н у ш е в с к 1 й .  
Делопроизводитель -— ттс. Яковъ Никол. II и к о л а е в ъ. 
Заведывающш хозяйств, ч. — иодполковн. Сигизмундъ Северин. 
Лепковск1й; заведывающШ перес. ч. — шт.-кап. Карлъ Март. 
П о д н е к ъ. 
Военный римско-католическш капелланъ — ксендзъ АнтонШ 
Александр. В у р ж и н с к 1 й. 
Рижская инженерная Оистанцгя. 
(Рига, Цитадель.) 
Начальникъ дистанцш — военный инженеръ полк. Бернардъ 
Виктор. В о й ц е д с к 1 й. 
Военный инженеръ капитанъ Николай Дим. Ванинъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Местный инженеръ — подпор. Мст. Ромуальд. Б ы л и н с к 1 й. 
И н ж е н е р н ы й  ч и н о в н и к ъ  —  к а .  1 о с и ф ъ  Н и к и т .  И в а н о в ъ .  
Военный инженеръ — полк. Карлъ Карл, фонъ К у н ъ. 
Рижская конвойная команда. 
(Казачш переулокъ, домъ Сборнаго Пункта.) 
Н а ч а л ь н и к ъ  к о м а н д ы  —  к а п .  П е т р ъ  В и к т о р о в .  К р а в к о в ъ .  
РижскШ продовольственный магазинъ. 
Смотритель магазина — кск. Александръ Р1гнатьев. Р о с т-
к о в с к 1 й. 
Рижская военная тюрьма. 
(Цитадель № 21.) 
Начальникъ Рижской военной тюрьмы — подполковн. Федоръ 
И в а н .  К о т л о в ъ .  
Помощникъ — кап. Алексей Серг. Сергеевъ. 
Секретарь — гс. Михаилъ Иванов. Л ю т ц а у. 
Заведыв. санит. частью — кс. Иванъ Иллар. Полозовъ. 
Д у х о в н и к ъ  т ю р ь м ы  —  с в я щ .  П а в е л ъ  Г р и г .  М у д р о л ю б о в ъ .  
Рижскгй военный госпиталь. 
И. д. начальника госпиталя — ген.-маюръ Францъ Викентьев. 
Б о к щ а н и н ъ .  
Главный врачъ — дсс. Николай Фридр. С у с с к 1 й. 
СтаршШ ордин. душевн. отд. — сс. Илья Петр. Лебедевъ. 
И. д. смотрителя госпиталя — капитанъ Степанъ Дмитр1ев. 
В о л к о в ъ. 
Старнпе ординаторы — кс. Викторъ Эдуард. Фробергеръ; 
к с .  П е т р ъ  А л е к с е е в .  Г у б а р е в ъ .  
Младнпе ординаторы душевн. отд. — сс. д-ръ мед. бедоръ 
Х р и с т о ф .  Г  а  д  з  я  ц  к  1  й ;  н е .  Г е р м а н ъ  В и л ь г .  ф о н ъ  Б л ю м е  н ъ ;  
д-ръ мед. ка. Николай Вас. Белого л ововъ; лекарь Михаилъ 
Мечисл. Стадницк1й-Колендо; не. Петръ 0едор. К о л ч и н ъ. 
Управляющш аптекой — (ваканс1я). 
Рецеитар1усъ апт. — ка. Михаилъ Ив. Фридъ. 
Бухгалтеръ госпиталя — ттс. Петръ Сильв. Михайловъ. 
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Комиссаръгоспиталя—ка. БонифацШ Петр. Коронкевичъ. 
С м о т р и т е л ь  д у ш .  о т д .  -  т т с .  С е м е н ъ  И г н .  П о д г о р о д е ц к 1 й .  
К л а с с н ы е  ф е л ь д ш е р а  —  к с к .  К у з ь м а  Е ф и м .  Ф и л и м о н о в ъ ;  
гс. Мих. Вас. А р х и и о в ъ. 
Свящ. госп. церкви — Владим. Мих. Т и х о м и р о в ъ. 
Прикомандированные — младипе врачи, не. 0едоръ Алекс. 
Чистяковъ; ка. Николай Александр. Филипповъ; не. Пванъ 
В а с и л .  Б о р о в и к о в ъ ;  д - р ъ  м е д .  к а .  П е т р ъ  М а р т ы н .  С н и к е р ъ ;  
к с .  И в а н ъ  Н и к о л .  М е д в
г
Ь д н о в ъ ;  к а .  М и х .  С т е п .  С е м е н о в ъ ;  
ка. Александръ Павл. Д е н и с о в ъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители, состоящее при церквахъ 
Лифляндской губернги, Рижской епархги. 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с е й  
Знаменск1й; д1аконъ, на ваканеш псаломщ. Петръ С о к о л о в ъ 
и псаломщ. Михаилъ Ч е р н о в ъ. 
А л е  к  с а н д р о  -  Н е в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о г е р е й  В а с и л Ш  
Березск1й; священникъ Николай Перехвальск1й; дьаконъ 
Николай Тюняевъ; псаломщ.: Иванъ Филиповъ и Александръ 
Л о к м а н ъ. 
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т ш е р е и  1 о а н н ъ  Я к о в ­
л е в  ъ  и  Т е о р и й  Вахрамеевъ; д1аконъ Дмитр1й Бойко; пса­
ломщики : Петръ Лебедевъ и Иванъ Л а м а н с к 1 й. 
В с е х с в я т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  ( в а к а н с 1 я ) ;  С и м е о н ъ  В  а  -
с и л ь к о в ъ ;  д 1 а к о н ъ  Р о м а н ъ  З е д и н ъ ;  п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  А л е -
к с а н д р о в ъ  и  Н и к о л а й  А н д р е е в ъ .  
1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С и м е о н ъ  П а в с к 1 й ;  
д 1 а к о н ъ  М и х а и л ъ  Д о б р о т в о р с к 1 й ;  п с а л о м щ .  1 о а н н ъ  Д о б р о -
Т В О р С К 1 Й .  
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А н д р е й  К а н г е р ъ  
и священни къ 1оаннъ Б о р м а н ъ; дгаконъ Борисъ Д р е в и н ъ; 
псаломщ.: Андрей Барбанъ и Петръ Э г л и т ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
П о к р о в с к о й  ц е р в  и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  П я т н и ц к 1 й ;  
с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  А з е л и ц к 1 й ;  д 1 а к о н ъ  б е о д о р ъ  Д 1 а к о н о в ъ  
и дхаконъ на псаломщ. вакансш 1оаннъ К у с о в с к 1 й; псаломщ 
В е н е д и к т ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
П е т р о - П а в  л о в е  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
В я р а т ъ ;  д 1 а к о н ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н с 1 я  и  1 о а к и м ъ  Н ю и с и к ъ ;  
п с а л о м щ п к ъ  А л е к с а н д р ъ  Р а х е .  
Т р о и ц е - З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  П е т р ъ  М е д -
нисъ; священникъ Павелъ Тычининъ; дшеонъ Александръ 
С о  к о  л  о  в ъ ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Т у р ь я н ъ  и  П а в е л ъ  Б у р о в ъ .  
А л е к с а и д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  
Баранов ъ; псаломщики: М. Я к о б с о н ъ и Яковъ Б и т т е. 
С е р М е в с к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  о б щ и н - Ь :  
с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Т и х о м и р о в ъ  и  Д м и т р Ш  М у р а в е й с к х й ;  
д1аконъ Михаилъ Соколовъ; псаломщпкъ Иванъ К а л и п н ъ. 
Рижскаго угьзднаю благочингя. 
К о к е н г у в е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  К а р п ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  М а р т и н ъ  К а л н и н ъ  и  И в а н ъ  А у с т р у м ъ .  
Г р  о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
Ланикенъ^ псаломщики: Александръ Вйхновскхй и Иванъ 
В е г л и т ъ. 
И к с к ю л ь ^ к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Б о г о н о с ­
ц е  в  ъ ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Б р и м м е р б е р г ъ  и  М а т о Ш  Д е к с н и с ъ .  
С у н ц е л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А в г у с т и н ъ  П е т е р -
с о н ъ ;  п с а л о м щ . :  Е в с т а ф Ш  Я н к о в и ч ъ  и  И в а н ъ  П и щ и к о в ъ .  
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К и р и л л ъ  Б л о -
д о н ъ; псаломщики: 1оаннъ Бичевск1й и 1оаннъ О з о л и н ъ. 
- Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  Т  р  е  т  ь  я  к  о  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  Д з е н н и с ъ  и  А н д р е й  П о д н й к ъ .  
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М а к е -
д о н с к 1 й ;  п с а л о м щ . :  П е т р ъ  А д о л ь ф ъ  и  И в а н ъ  Ж у н и н ъ .  
К  р  о  и  и  е  н  г  о  ф  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  К  о  л  о  -
с о в ъ; псаломщ.: Иванъ А р а й с ъ и Августинъ Л а ц а р ь. 
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Рижское духовное училище. 
(Суворовская улица № 99, тел. № 1575.) 
См. училища — свящ. Алексей Кон. Лебедевъ. Помощи, 
его — сс. Иванъ Ив. Т и х в и н с к 1 й. 
Учители: ариеметики и географш — сс. Павелъ Григор. 
В е с е л о в ъ ;  л а т и н с к а г о  я з ы к а  —  Г е о р г Ш  П р о х .  М а л ы ш к и н ъ ;  
греческаго языка — не. Николай Никол. Лихачевъ; русскаго 
языка съ церковно-славянскимъ во II, III и IV кл. — Михаилъ 
Конст. Дагаевъ; русскаго языка съ церковно-слав. въ I кл. и 
чистописашя — не. Иванъ Ант. Золинъ; церковн. и^шя, регентъ 
а р х 1 е р е й с к а г о  х о р а  — -  А р с е н Ш  А л е к с .  А н д р е е в ъ .  
Врачъ училища -— кс. Николай Ив. Я к о в л е в ъ. 
Надзиратели за учениками — студ. сехм. Иванъ Григ. Шер­
ш у  н о в ъ ;  о к о н ч .  к у р с ъ  д у х о в н .  с е м .  С е м е н ъ  Н и к о л .  В а р о н о в ъ ,  
онъ-же и. д. письмоводителя прав. Почетный блюститель по 
хозяйственной части училища (вакансия). 
При духовномъ училищ^ находится „Церковно-Археоло­
ги ческ1й музей", открытый для посетителей по пятницамъ 
о т ъ  1 2 - — 1  ч а с .  д н я .  Х р а н и т е л ь  м у з е я  с в я щ .  П .  С и н а й с к и й .  
Лроповгьдники непосредственно подчиненные Лифляндской 
евангелическо-лютеранской консисторги. 
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  п р о б с т е  К  1  й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижск. гор. пробстскаго окр., Томасъ Гиргенсонъ. 
Оберъ-насторъ при церкви Св. Якова: Томасъ Гиргенсонъ; 
пасторъ-д1'аконъ и эстонскш пасторъ при той-же церкви (вакания); 
адъюнктъ перваго: Генрихъ Э й з е н ш м и д т ъ; викарш эстонскаго 
п р и х о д а :  Э д у а р д ъ  Т е р р а с ъ .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра: Теодоръ Гельманъ и 
Петръ-Гаральдъ Пельхау. Послеобеден. нроповедникъ, Теодоръ 
Г о ф м а н ъ .  
Оберъ-пасторъ при Домской церкви: Вильгельмъ Келлеръ. 
П р о п о в е д н и к ъ ,  А в г у с т ъ  Э к г а р д ъ  и  М а к с и м и л 1 а н ъ  С т е ф а н и .  
Оберъ-насторы при церкви Св. 1оанна: Эрнстъ В е р н е в и цъ 
и  1 о г а н н е с ъ  М  е  й  р  е  н  ъ .  П а с т о р ъ - а д ъ ю н к т ъ ,  Г е р м а н ъ  Б а х  ъ .  
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Пасторы при церкви Св. Гертруды: Артуръ Вальтеръ и 
О с к а р ъ  Ш  а  б  е  р  т  ъ .  А д ъ ю н к т ы :  К а р л ъ  Ф р е й д е н ф е л ь д т ъ ;  
Густавъ Рейнбергъ, Теодоръ Прэтор1усъ и Александръ 
Б у р х а р д т ъ .  
Пасторы при 1исусовской церкви: Вальтеръ Шварцъ и 
Г у с т а в ъ  К л е м а н ъ .  
Пасторы при церкви Св. Мартина: Теодоръ Т а у б е и 
О с в а л ь д ъ  Э р д м а н  ъ .  
Пасторъ при Люттерской церкви, ЕвгенШ Ш е и е р м а н ъ. 
, ,  п р и  ц е р к в и  С в .  Т р о и ц ы ,  П а у л ъ  Т р е й .  
„  п р и  П а в л о в с к о й  ц е р к в и ,  К а р л ъ  Т р е й .  
„  р е ф о р м а т с к о й  ц е р к в и ,  А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Гор. викарш: Германъ Бергенгрюнъ и Александръ К а д е. 
П а с т о р ъ  в ъ  Г о л ь м г о ф Ъ ,  А л е к с а н д р ъ  Б у ш ъ .  
„ въ Пинкенгоф1; ;  Готгильфъ Гиллнеръ. 
,. въ Катлекалне и ОлаЪ, Эрвинъ Г р о с с ъ. 
„  в ъ  Б и к к е р н - Ь ,  К а р л ъ  Р о т е р м у н д ъ .  
Р  И Ж  С  к  1  й  3  е  М С  К 1  й  п  р  О  б  С  Т  С  К  1  й  о к р у г  ъ .  
И. д. пробста Рижскаго земскаго округа, пасторъ Ленневар-
денскаго прихода, 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр., (вакансш). 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр., КсаверШ Марнпцъ. 
., Ленневарденъ-Гросъ-Юнгфернгофскаго пр.,(ваканс1я). 
Лоддигеръ-Трейденскаго пр.. Августъ С п а л ь в и я г ъ. 
, ,  А ш е р а д е н с к а г о  п р . ,  Э б е р г а р д ъ  С  а в а р  и .  
Лембургскаго прих., Артуръ Пламшъ. 
,, Ст.-Петерскаиельскаго, Ад1амюндскаго и Царникау-
скаго пр., 1оаннесъ Стамеръ. 
,. Зегевольдъ-Ке м п е н г о ф с к а г о  п р и х . .  Г е р м а н ъ  Б р а у н -
ш в е  й  г  ъ .  
,, Нейермюленъ-Вестерортенскаго прих.. др. Христофъ 
Ш р е д е р ъ .  
„ Сиссегаль-Альтенвог. пр. (вакансля). 
„ Сунцельскаго пр., (вакансш). 
„ Динамюндскаго пр., Мартинъ Б а н к и н ъ. 
.. Даленскаго пр., (вакансш). 
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Пасторъ Нитаускаго пр. (ваканая). 
„ Шлокъ-Дуббельнскаго прих., Вильгельмъ Р о з е н е к ъ, 
пасторъ-адъюнктъ 1оганъ О п с ъ. 
„ Роденпойскаго пр., Карлъ Б е р з п н ъ. 
„  А л л а ш ъ - В а н г а ш с к а г о  п р . ,  Л ю д в и г ъ  Б е р з и н ъ .  
„ Кремонскаго пр. (ваканая). 
„ Кокенгузенъ-Кропепгофскаго прих. (ваканс1я). 
Риго -Вольмарское Главное Церковное Попечительство. 
(Феллинская уд. № 7, кв. 36.) 
Главный церковный попечитель — ландратъ баронъ Джемсъ 
Водьфъ (им. Роденпойсъ). 
СвйтскШ заседатель — Арнольдъ ф. Самсонъ-Гиммель-
ст1ернъ (им. Сепкуль). 
Духовный заседатель — пробстъ Карлъ Шлау (пасторатъ 
Залисъ). 
Нотар1усъ — К. Ш в а н к ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — (ваканая). 
Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Отто фонъ Б ланке н-
гагенъ (им. Аллашъ); Вангашской церкви, баронъ 
Ренб Вольфъ (им. Хинценбергъ). 
Ашераденъ — баронъ Альфредъ Шульцъ-Ашер-аденъ (им. 
Ашераденъ). 
Даленъ — Александръ Киллеръ (зам. Даленъ). 
Дюнамюнде — 1оаннъ Каупинъ (им. Мюльграбенъ). 
Зегевольдъ — баронъ Фердинандъ Вольфъ (им. Кемпенгофъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Вольдемаръ фонъ Г у н ъ (Рига, уиравлеше 
городск. им-Ьщй). 
Кокенгузенъ-Кропиенгофъ — Карлъ фонъ Врюммеръ (им^ше 
Клауэнштейнъ). 
Кремонъ — Александръ фонъ Клотъ (им. Энгельгардсгофъ). 
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Лембургъ — А. фонъ Гроте (Рига, Церковная ул. Д® 1). 
Ленневардевъ — Викторг> фонъ У л ь м а н ъ (им. Риигмундсгофъ). 
Лоддпгеръ-Трейденъ — баронъ Альфредъ Майдель (Рига, домъ 
дворянства). 
Нейермюленъ — баронъ Аристъ Камненгаузенъ (им. Аагофъ). 
Нитау — I. Р е й н ф е л ь д т ъ (им. Фоссенбергъ и гор. Рига, 
Дерптская ул. ,"\« 13). 
Ст. Петерскаиелле — Павелъ Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Роденпойсъ — баронъ 1осифъ Вольфъ (им. Линденбергъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Сиссегальской церкви. Петръ К р о д е р ъ 
(им. Лаубернъ); Альтенвогской церкви, ваканая. 
Сунцель — И. фонъ Ганенфельдтъ (им. Сунцель). 
Царникау — Гейнрихъ Геггингеръ (им. Царникау). 
Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н ъ  —  б а р о н ъ  А .  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
(г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — баронъ Э. Ф и р к с ъ (им. Машревгофъ). 
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н г о ф ъ  —  б а р о н ъ  Р о б е р т ъ  Ф и т и н г о ф ъ - Ш е л ь  
(им. Гросъ-Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Г. фонъ Зенгбушъ (им. Юргенсбургъ). 
Дворянекш учрежден!я. 
Угъздные депутаты дворянства и приходсюс попечители. 
У  4  з  д  н  ы  е  д е п у т а т ы  Р  и  ж  с  к  о  -  В  о  л  ь  м  а  р  с  к  а  г  о  у  $  з  д  а :  
Баронъ ХаНсъ Фридрихов, фонт, Розепъ (Гросъ-Роопъ, чр. 
Венденъ); Отто Готлибов. фонъ Б л анкенгагенъ (им. Аллашъ, 
чр. Зегевольдъ); Гарри Гейнрихов. фонъ III три к ъ (им. Аррасъ, 
чр. Руенъ). 
П  р  и  х  о  д  с  к 1 е  п о л е ч и т е л п :  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Родерихъ Ф ]) е йтагъ-Ло р и н г г о в е н ъ 
(им. Аддамюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — Фридрихъ Кюглеръ (им. Плануиъ). 
Ашераденъ •— Мартинъ Балмакъ (и. д.) (им. Ашераденъ). 
Даленъ — Т. фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
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Дюнамюнде -— Юл1усъ Шталь (им. Фегезаксгольмъ). 
Зегевольдъ — князь Николай Дмитр. К р о п о т к и н ъ (им. Зегевольдъ), 
Икскюль-Кирхгольмъ — Рейнгольдъ И р ш и к ъ (им. Линденбергъ), 
д л я  И к с к ю л я  и  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  М е н г д е н ъ  ( и м - Ь т е  
Стуббензе) для Кирхгольма. 
Кокенгузенъ-Кроипенгофъ — В. фонъ Транзе (имйше Ново-
Беверсгофъ). 
Кремонъ — К. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — Р. Фуксъ (им. Лембургъ). 
Ленневарденъ — Э. фонъ Транзе (им. Ледемансгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — Эрихъ фонъ Гофманъ (им. Муррикасъ). 
Нейермюленъ —- др. Э. фонъ Грюневальдъ (им. Белленгофъ). 
Нитау — Р. Рейтцбергъ (им. Нахтигалъ). 
Ст. Петерскаиелле — П. Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Родениойсъ — Викторъ Луксъ (им. Вальденроде). 
Сиссегаль-Альтенвога — Э. Рихтеръ (Абсенау). 
Сунцель — Ф. Праулингъ (им. Замокъ-Сунцель). 
Царникау — Г. Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ-Дуббельнъ — Я. III ту ль (г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — Я. III ту ль (г. Шлокъ). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — баронъ Р. Фитлнгофъ (им!>ше Гросъ-
Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургь — Альфредъ фонъ Секъ (Верзегофъ). 
Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Лепельское отдгьленге Виленскаю округа Путей 
Сообщенш. 
(Въ городе Лепеле.) 
Помощникъ инспектора судоходства, и. д. помощи, нач. Ле-
пе л ь с к а г о  о т д .  п о  3  у ч . ,  —  н н ж е н е р ъ  г т с .  П е т р ъ  К а з и м .  Т  в  а р -
до вск1й (канц. въ г. Двинске). 
6 - а я  с у д о х о д н а я  д и с г а н ц г я  ( в ъ  м .  И к с к ю л ь ) .  
Начальникъ дистанцп! Лепельскаго Отделен]'я Виленскаго 
Округа Путей Сообицчпя — Борисъ Константинов. Л у и д ъ. 
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Жандармское полицейское управленге Стеро-Западныхъ 
желгьзн ыхъ дорогъ. 
Начальникъ управлетя — полковникъ Петръ Николаев. 
С о л о в ь е в  ъ .  
И. д. адъютанта управлешя — иггабсъ-ротмистръ Александръ 
А л е к с а н д р о в .  Б о р и с о в е  к  1  й .  
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Юрьевскаго отдЬлен1я — ротмистръ Алексей АлексЬевичъ 
Миллеръ II (въ г. Юрьеве). 
Венденскаго отд.—ротмистръ ВасилШ Михайл. Т р а и и ц ы н ъ I 
(въ г. Риге). 
Ревельскаго — полковникъ Николай Алексеев. К р а с н о-
г о р с к 1 й (въ г. Ревеле). 
Гатчинскаго — подполковникъ Петръ Людв. 3 н а м е р о в с к 1 й 
(въ г. Гатчине). 
Петергофскаго — полковникъ Дмитрш Николаев. Петровъ 
(въ С.-Петербург^). 
Валкскаго отд. — подполковникъ Алексей Казим. М а р н у р г ъ 
(въ г. Валке). 
Перновскаго отдел. ротмистръ Константинъ Раймондов. 
Мейщтовичъ (въ г. Ревеле). 
Въ С.-Петербурге —- подполковникъ Владюпръ Сергеев. 
Старой ъ. Помощник'!, его — ротмистръ Владим1ръ Владим1ров. 
Ерарскхй (раюнъ оп, С.-Петербурга до Луги и съ ветвями 
Императорскою и къ Царскому Павилюну). 
Въ Псков!; подполковникъ Андр. Мих. Анфимовъ (раюнъ 
отъ ст. Серебрянка до ст. Пондеры и Пыталовская ветвь). 
Въ ДвинскЬ — ротмистръ Ив. Емилгев. Миллеръ I (раюнъ 
оп» ст. Корсовка до ст. Игнолнно). 
Въ Вильне— ротмистръ ВасилШ Николаев. Трифоновъ 
(раюнъ отъ ст. Покрытоны до ст. Ландварово и подъездные пути: 
СвенцянскШ и Св1ш цяно-Нон ев г1;жск1й). 
Въ Гродне ротмистръ Николай Николаев. Махи и ъ 
(раюнъ отъ ст. Лесная до ст. Коробница и оанТ.манскш уч.). 
Въ Варшаве ротмистръ Михаилл» Михайл. Т рани ц ы н ъ 11 
(отъ ст. Кузница до ст. Варшава). 
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Въ Вержболове — подиолковн. СергМ Никол. Мясо'Ьдовъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  р о т м и с т р ъ  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р 1 е в .  В е д е н я п и н ъ  
(раюнъ отъ ст. Евъе до ст. Вержболово). 
Московско -Рижское жандармское полицейское управленге 
желтъзныхъ дорого. 
Начальникъ управлешя — полковникъ Николай Васильев. 
Ш у б и и ъ, Москва. 
Московско-Брестская и Риго-Орловская ж. д., Штабъ-кварт. 
въ г. Москва. 
И. д. адъютанта Управлешя — штабсъ - ротмистръ Викторъ 
Николаев. Ш ер ш ен е вичъ, Москва. 
Н а ч а л ь н и к и о т д е л е н 1 й: 
Рижскаго отделешя — ротмистръ Павелъ Ипполит. Ч е м б е р ъ. 
(Отъ Риги до Двинска, Мюльграбена и до элеватора). Штабъ-
квартира въ г. Риге, ст. Рига I. 
Туккумскаго отделешя — подполковникъ Евг. Николаев. 
Гаев с к 1Й. (Отъ Риги до Муравьева, отъ Риги до Туккума и до 
платформы Дамба-Гавань). Штабъ-квартира въ г. Риге, ст. Рига II. 
Коменданта, Рижскихъ железно-дорожныхъ станцШ — капит. 
Николай Никол. П е т р е н к о. И. д. шт.-капит. Сергей Петров. 
Ма лыхинъ. Наблюдавший за перевозкой войскъ (ваканс1я). 
Мттный контроль Риго- Орловской желгьзной дор. 
(Рига, Елизаветинская ул. № 101.) 
Главный контролеръ — дсс. Сергей Александр. Граммат-
ч и к о в ъ. 
Помощникъ главнаго контролера — кс. Т. В. Ч а й к о в с кл й. 
Старине контролеры — кс. М. Н. Минск,|й; кс. Б. Я. 
С в е р  ж е н  с  к ! й ;  н е .  В .  В .  М е з 1 е р ъ ;  т т с .  А .  В .  К а ш и р с к 1 Й .  
Контролеры — кс. Н. К. Н е л и н ъ; кс. Н. П. С л а в и н с к 1 й; 
к с .  Г .  Г .  Н и к и т и н ъ ;  к с .  К .  В .  К  о  з м  и  н ъ ;  к с .  К  К .  Г е р н е т ъ ;  
н е .  Д .  И .  Р  о  с  т  о  в  с  к  1  й ;  н е .  В .  О .  Г е й с л е р ъ ;  н е .  В .  А .  П е -
т р у с е в п ч ъ ;  к а .  А .  Н .  В е л ь д б р е х т ъ ;  т т с .  А .  1 0 .  Ф р о з е .  
Помощники контролера — не. II. В. Михайловъ: не. К. 
Г .  Г о щ и ц к л й ;  н е .  Ф .  О .  С и л ь в а н д е р ъ ;  к а .  Ц .  А .  Т е р а -
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е в и ч ъ ;  к а .  И .  А .  З о е й  м  о  в и ч ъ ;  к а .  Я .  Ю .  К о м а р  ъ ;  к а .  А .  
В. Ш у к с в и ч ъ; ттс. Н. П. Ознобишинъ; ттс. Б. К. К у -
ч  е  р  о  в  ъ ;  т т с .  М .  К .  В о н ч е в с к л й ;  к с к .  С .  I .  С т а ш е в и ч ъ -
Сташайтисъ; кск. Л. Э. С о ч и и с к 1 й; кск. С. А. Г у ж е в с к 1 й; 
кск. Недзведзк1й; кск. Ц. Б. Бончевск1й; кск. К. Л. 
Т ю ф я е в ъ ;  г с .  Ф .  И .  Д о б р о в о л ь с к и й ;  г с .  Э .  М .  М а у р и т ъ ;  
к р .  К .  И .  В р о н о в с к 1 й ;  к р .  В .  С .  Л о т о в ъ ;  к р .  В .  И .  Д а н и -
л е в с к л й ;  к р .  И .  Д .  Н е и о к у л ь ч  и  ц  к  1  й ;  к р .  А .  А .  М  и  х а й ­
л о  в ъ ;  к р .  Н .  К .  Л е д у х о в с к 1 Й ;  к р .  К .  Д .  К у з н е ц о в ъ ;  
кр. И. Ф. Щ а с т н ы й; кр. И. О. И в а и о в ъ; и. ч. М. I. В и -
л  э  й  к  о ;  н .  ч .  А .  М .  М  а  л  к  о  в  ъ ;  н .  ч .  П .  О .  С  м  и  р  н  о  в  ъ ;  и .  ч .  
Ф .  Я .  М а л о р ъ ;  и .  ч .  В .  И .  Л а н г е р ъ ;  и .  ч .  А .  И .  В о л ь ф а р т ъ ;  
н .  ч .  А .  Л .  Я з ы н и н ъ :  н .  ч .  Н .  К .  Г е х т ъ ;  и .  ч .  М .  М .  
3  о  л  о  т  а  р  е  в  ъ .  
Помощники контролера по найму — М. В. Бауеръ; А. Я. 
Ж у р а в л е в ъ ;  М .  А .  Д а д з и т ъ ;  Н .  И .  Е р м о л а е в ъ .  
Счетные чиновники — ка. Г. В. Щербовъ; кск. В. Ф. 
О с с е н д о в с к ч й ;  к с к .  Н .  Н .  К и р п о т и н ъ :  г с .  Б .  К .  Б  а к а л -
д и н ъ :  к р .  Ф .  Ф .  Б е р е з а ;  к р .  А .  Г .  К у л ь ч и ц к 1 й ;  н .  ч .  
К р у  с т о з о л ь ;  н .  ч .  0 .  Ф .  В и с м о н т ъ ;  н .  ч .  И .  И .  Г а в а р и н ъ :  
н .  ч .  И .  И .  Г р а ш е ;  н .  ч .  Ф .  М .  О з о л и н ъ .  
Счетные чиновники по найму — Г. Г. Линде; А. М. Гаг-
м а н ъ ;  Я .  И .  Г р и б ъ ;  А .  Н .  С о к о л о в ъ ;  М .  О .  П а р ф е н о в ъ ;  
Г Г .  Ц .  Б р е д р и х ъ ;  П .  Я .  Б е р з и н ъ ;  Н .  И .  Х а р и ч к и н ъ ;  
Я .  Н .  Т  а р  а с  о  в  ъ ;  С .  I I .  Ж у р а в с к Н г .  К .  К .  М е з и т ъ ;  И .  К .  
П р ж и г о д с к 1 й ;  Э .  X .  Г и т т е н д о р ф ъ ;  0 .  М .  Л у т т е р ъ .  
Канцелярские чиновники — К. Я. П а у ж а; Г. И. С л е с с е р ъ; 
А .  П .  С  к  в  о  р  ц  о  в  ъ ;  П .  Р .  В е р г г о л ь ц ъ ;  А .  Г .  Г р и г о р о в ъ .  
ЖелЪзныя дороги. 
Рто-Орловская. 
(Съ лишями на Митаву, Больдераа, Мюльграбенъ и Гуккум7>.) 
У  и  р  а  в  л  е  н  1  о  д о р о г  п .  
Начальникъ — ннж. п. с. дсс. Тосифъ Феод. Дараганъ. 
Помощникъ и 1-й заместитель — инж. п. с. дсс. Павелъ 
Мих. А ф р о с и м о в ъ. Инженеръ для особыхъ иоручеш'й, инж. 
I I .  с .  н е .  Н и к о л а й  А н д р .  Т 0 Л В И Н С К 1 Й .  
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ч 
Члены совета —- непрем, членъ, отъ Министерства Путей 
С ообщешя инж. п. с. дсс. ГригорШ Тарас. Середине к]й и не. 
1 о с и ф ъ  Л ю д в и г .  С о  к  о л о в е  к  1 Й .  
Главный Контролеръ — дсс. Сергей Александр. Г рам мат­
ч и  к о  в ъ .  
Правитель канцелярш—Константинъ Адольф, ф. Шубертъ. 
Помощникъ его — (вакансгя). 
Делопроизводители -— Адольфъ Эд. Кознпкъ и Павелъ 
Игнат. П у х а л ь с к 1 й. 
Мобилизацюнный отдЬлъ — начальникъ отдела, инж. н. с. 
д с с .  П а в е л ъ  М и х а й л .  А ф р о с и м о в ъ .  
Помощникъ нач. отдела — Михаилъ Филипп. Беловъ. 
Столоначальникъ — ЕвгенШ Ив. Лебедевъ. 
Ю р и с к о н с у л ь т с к а я  ч а с т ь .  
Поверенные по судебнымъ деламъ — - ирис. пов. Владим1ръ 
А л е к с а н д р .  А л е к с а н д р  о  в  ъ .  
Помощникъ — пом. ирис. нов. Сергей Игнат. Шутовъ. 
Делопроизводитель — н. ч. Петръ Вас. Васильевъ. 
П е н с ] о н н а я  к а с с а .  
Заведывающш — Эмилш Вас. Мюленбергъ. 
Помощникъ заведывающаго — Конст. Мих. Иноземцевъ. 
Г л а в н а я  б у х г а л т е р ! я .  
Главный бухгалтеръ —- Феодоръ Гаргон. Г р и г о р о в ъ. По­
мощники — Николай Андр. Третьяковъ и кск. Феодоръ 
Л ь в о в .  Т и т о в ъ .  
В р а ч е б н а я  с  л  у  ж  б  а .  
Старипй врачъ — не. Александръ Ив. Декаполитовъ. 
Участковые врачи — II уч., не. Иванъ Григ. ГИостакъ; 
I I I  у ч .  ( в а к а н с 1 я ) ;  I V  у ч . ,  К а р л ъ  Х р и с т .  Б а р о н ъ .  
Провизора. — Иванъ Петр. Ч е к у и о в ъ. 
Письмоводитель — Николай Ив. Тихомировъ. 
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М  а  т  е  р  1  а  л  ь  н  а  я  с л у ж б а .  
Начальникъ — инж. тех. Иванъ Ив. Ц 4 л в в и ч ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  Ф е д о р ъ  И г н а т ь е в .  Г л а з о в ъ .  
Делопроизводители — Эрнстъ Стан. Л е л а у с ъ; Михаилъ 
Д а н и л .  С е м а ш к о .  
С л у ж б а  п о д в и ж н а г о  с о с т а в а  и  т я г и .  
Начальникъ — инж. техн. Федоръ Ив. Герцъ. 
Помощникъ — инж. техн. Гуго Юльев. Беръ. 2-й помощи.— 
( с т а р ш .  р е в . )  т е х н .  Г р и г о р Ш  З а х а р .  В и н о г р а д о в ъ .  
Ревизоры — (старш. ревизоръ) инж. техн. ЮлШ Михайлов. 
Ц и м а х о в и ч ъ; инж. техн. 1осифъ Ив. Гранданъ; инж. техн. 
Л е о н и д ъ  Г р и г .  Ш  п о т е н  к  о ;  т е х н .  Б о р и с ь  А л е к с а н д р .  А с с ъ ;  
инж. техн. Алексей Ник. М я м л и н ъ. 
Электротехникъ — инж. техн. Михаилъ Роб. Габерцетель. 
Начальникъ техн. отд. — инж. техн. Алексанлръ Георг. 
П а у л и ш ъ .  
И. д. инженеръ для техн. зан. — м^щанинъ Альбертъ Гот-
ф р и д о в .  Г р а ф е .  
Техникъ — инж. техн. Пав&ть Павловичъ Рауэ. 
Зав^д. статистикою — н. ч. Николай Александр. Радзи-
ш е в с к 1 й. 
Делопроизводитель — н. ч. Николай Дмитр. Г о л б а н ъ. 
Заведыв. личнымъ составомъ — н. ч. Владим. Георг. А с м у с ъ. 
Начальникъ Рижскихъ мастерскихъ — н. ч. Николай Алекс. 
Н  е  м  ц  о  в  ъ .  П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к с .  Н и к о л а й  А д а м .  О к о л о -
К у л а к ъ 
Начальникъ Рижск. уч. службы тяги — инж. техн. Борисъ 
Ф е д о р о в .  М и н у т ъ .  П о м о щ н и к и  е г о  —  С т е п а н ъ  И г н а т .  Б о ­
бровский; Федоръ Алексеев. Н и к о л ь с к 1 й. 
С л у ж б а  п у т и  и  з д а н 1 й .  
Начальникъ — не. ГеоргШ Андр. Синицынъ. 
Помощи, его — ее. Казим1ръ Ант. Борткевичъ. 
Начальн. техн. отд. — не. Альфонсъ Вильг. Воффемель. 
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Старш. инжен. гехн. отд. (онъ-же пом. нач. техн. отд.) 
Фридрихъ Август. И к е и ъ. 
Инженеръ для техн. зан. — н. ч. Андрей Петр. Фришбиръ. 
Архитекг. — н. ч. Янъ Карл. Д а н е в с к 1 й. 
Зав-Ьд. хоз. отд. — н. ч. Гавршлъ Петр. Андросовъ. 
Секретарь — н. ч. Михаилъ 1осиф. С в е н ц и ц к 1 й. 
Н а ч а л ь н .  у ч .  п у т и  —  2  у ч . ,  к с .  А л ь б е р т ъ  А н д р .  Д я л ь ;  
3 уч.. инж -. н. с. ка, баронъ Владим1ръ Леоп. фонъ Беръ; пом. 
нач. 3 уч., н. ч. Андрей Петр. Яковлевъ; нач. 4 уч., кс. Людв. 
М а к с .  С  а в а р  и .  
Инженеръ особ. пор. — ка, Алекс. Дмитр. Городск1й. 
К о н т о р а  и  о  п е р е у с т р о й с т в у  Р  и  ж  с  к .  ж  е  л  4  з  н  о  д .  у з л а .  
ЗаведывающШ работами — инж. п. с. ка. Андрей Владим. 
В е р х о в с к 1 й. 
С л у ж б а  д  в  и  ж  е  н  1  я .  
Начальникъ — инж. пут. сообщ. не. МелетШ Федос. 
М а р к о в  ъ .  
Помощники его — Левъ Владисл. Павловск1й; Валент. 
И л ь и ч ъ  З а х а р о в ъ .  
Начальн. телегр. — шт.-кап. Сергей Петр. Малых и нъ. 
Начальн. конт. — Иванъ Дорофйевичъ Л е б е д е в ъ. 
ЗаведывающШ статист. — (ваканая). 
Делопроизводители — расп. стола, Николай Влад. Сиро-
ц и п с к 1 й; Николай Алекс. Н и к о л а е в ъ; лич. стола, Александръ 
1ос. Св ,Ьнцицк1Й; стола по учету товаро-станц. работъ, Сигиз-
мундъ Сигизмунд. Краузе; техн. стола (ваканая); конт. тел., 
Евгенш Никол. С у х о д о л ь с к 1 й. 
Помощники делопроизводителей — ДмитрШ Андреев. Га-
л е ц к  1  й ;  Э д у а р д ъ  А н д р .  Б а к у т и с ъ ;  К о н с т а н т .  Г е о р г .  Б е к ъ ;  
В л а д и м 1 р ъ  В с е в о л .  Л ь в о в ъ ;  Б о л е с л а в ъ  К а з и м .  Л о д ы г  о .  
Рев. движ.: I уч„ ВасилШ Александр. Перру; И уч., Вас. 
Петров. Пылляй; нач. отд. служ. движ., подпор, въ отст. Петръ 
Григ. Литвинов!,; канд. ком. наукъ, Эдуардъ Вильг. К р ы -
ж а н о в с к 1 й. 
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К о м м е р ч е с к и й  о  т  д  е  л  ъ .  
Начальникъ — н. ч. Владюпръ 0еод. Колышкевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  О с к а р ъ  Г е н р .  О п п е р м а н ъ .  
Д^лопр. ст. претензШ — Алексей 0еод. К о л ы ш к е в и ч ъ. 
,  Д Ь л о п р .  м е ж д у н а р о д н а г о  с о о б щ .  —  Э д у а р д ъ  И в а н .  Э л л и н г  ъ .  
Д Ь л о п р о и з в о д .  к о м м ,  с т о л а  —  Т е о р и й  Х а р л .  Ч а л и к о в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Х р и с т о ф о р ъ  А н с о в .  Б а л ь т м а н ъ .  
Р е в и з о р ъ - и н с т р у к т о р ъ  —  И с и д о р ъ  П а в л о в .  Р о з е н б л ю м ъ .  
Агентъ-экспедиторъ таможеннаго агенства - Иванъ Христ. 
I о г а н с о н ъ. 
С л у ж б а  с б о р о в  ъ .  
Начальникъ — горн. инж. Антонъ Андр. К о р б о н с I.' 1 й. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  Р е й н г о л ь д ъ  Л и б е р т .  Л у к и н ъ .  
Рев. ст. счетов. I уч. — Александръ Иван. Ф и ц н е р ъ. Рев. 
с т .  с ч е т о в .  I I .  у ч .  —  к р .  Л е в ъ  И в .  Г а в р и л о в ъ .  
Начальникъ счетоводства — Иванъ Стен. Тухинъ. 
Начальн. отд. статист. — Эрнстъ К и р ш т е й н ъ. 
Начальникъ пассаж, и багажн. отд. —- Валер1анъ Панкр. 
Б е ч к о в и ч ъ .  
Начальникъ У четно - Разсчетнаго отд. —- Александръ веод. 
К о л ы ш к е в и ч ъ. 
Начальникъ отд. акцент. — Яковъ Мартин. Якобе о нъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  к а н ц е л я р ш  —  А л е к с а н д р ъ  З а х .  Л а з а р е в  ъ .  
Н а ч а л ь н .  о т д .  п р е т е н з .  —  Д м и т р Ш  Я к о в л .  Ж у р а в л е в ъ .  
Н  а  ч  а  л  ь  н  и  к  и  с т а н  ц  I  й  и  и  х  ъ  и  о  м  о  щ  н  и  к  и .  
Начальн. ст. Рига I тов. Александръ 1ос. Берн-
г а р д ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  И в а н ъ  Н и к о л .  П о д г у р с к 1 й .  
Нач. ст. Рига I пас. — Карлъ Карл. Грудзинскгй. 
П о м о щ н и к и  —  Э д у а р д ъ  Я к .  Л а у г е ;  Я к о в ъ  И в а н .  В а р н е ;  
Кириллъ Андр. О з о л и н ъ. 
Нач. ст. Рига сортировочн. — Мартинъ Гедерт. IIутне. 
Помощники — Александръ Матв. Юшке вичъ; 1осифъ Гавр. 
К а р п о в ъ  и  Г в г е н ш  Г е р м а н о в .  Б а р т у л о в и ч ъ .  
Нач. ст. Рига II, Леонардъ Ив. Браунеръ. Помощ­
ники — Августъ Ив. Ц а у д и г ъ; Иванъ Ив. Г р и г о р ь е в ъ; 
Антонъ Семен. М а е в с к I й. 
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Нач. ст. Зассенгофъ — Гуго Адольф. Краузе. По­
мощники — Даншлъ Ив. Д у б о в ъ; Иванъ 1ос. В и т к о в с к 1 й. 
Нач. иолу ст. Нордексгофъ — Вильгельмъ Карл. Бут-
к е в и ч ъ. 
Нач. ст. Больдераа — Иванъ Христ. Пликшке. По­
м о щ н и к ъ  —  Я к о в ъ  Я к .  Г у л ь б е .  
Нач. иолуст. Дамба-Гавань — Фридрихъ Генрих. Дирк-
с е н ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  И в а н ъ  И л л а р .  Х у д о б к и н ъ .  
Нач. иолуст. Усть-Двинскъ — Александръ Николаевичъ 
Г е н н е р т ъ. 
Нач. ст. Александровск. ворота — Иванъ Матв^евичь 
Альдерманъ. Помощники — Адольфъ Фом. Макаре к 1 й; Ан-
тон1й Владисл. Г у м о в с к \ и. 
Нач. иолуст. Военный Госпиталь — Густавъ Георпев. 
Г а н г н у с ъ .  П о м о щ н и к ъ  —  А н д р е й  С е м е н о в ъ .  
Нач. ст. Красная Двина — Карлъ Ив. П ар р е. По­
м о щ н и к ъ  Х р и с т ь я н ъ  Г е н р .  Ш у л ь м а н ъ .  
Нач. ст. Мюльграбенъ — Петръ Генр. Стебринь. 
Помощники — Федоръ Петр. Синкевичъ; Станиславъ Ив. 
Я к о в и ц к 1 й. 
Нач. ст. Рига-Берегъ — ( в а к а н а я ) .  П о м о щ н и к ъ  —  
В и к т о р ъ  А н д р .  А л ь д е р м а н ъ .  
Нач. ст. Куртенгофъ — Владюпръ Алексеев. Семынинъ. 
П о м .  —  Д ж о н ъ  И в .  В а н к и н ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  Р у д о л ь ф .  Б у р м а н ъ .  
Нач. ст. И к с к ю л ь — Николай Александр. Романове к 1 й. 
П о м .  —  А л е к с а н д р ъ  Ц и к а р д т ъ .  
Нач. ст. Огеръ — Иванъ Карл. Вейнертъ. Помощи. 
С е р г е й  П и в о в а р е н о к ъ .  
Нач. ст. Рингмундсгофъ — Фридрихъ Егор. Тинтъ. 
Помощн. — (ваканая). 
Нач. ст. Р е м е р с г о ф ъ — Андрей Андреев. К л я в и н ъ. 
Пом. — Петръ 1ос. П о г у м и р с к 1 й; Иванъ Вас. П у з и н ъ. 
Нач. ст. К о к е н г у з е и ъ — Эдуардъ Адольф. К р у ш е в с к 1 й. 
Н о м .  —  Г е о р п й  М а р т .  Н е б о й с ъ ;  А л ь б р е х т ъ  И в .  Т р н а в с к л й .  
Нач. ст. IIIтокмансгофъ — ДмнтрШ Егор. Тинтъ. 
Пом. — ВасилШ Степ. С у м а р о к о в ъ; Иванъ Самуил. В и л ь м а н ъ. 
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Нач. ст. Крейцбургъ— Алексей Ник. Николаевъ. 
П о м .  —  И в а н ъ  П е т р .  3 е м и т ъ ;  А в г .  А н д р .  П Г т е й н б е р г ъ ;  
1 о с и ф ъ  Ф р а н ц .  Л у к о в с к 1 й .  
Нач. ст. Треппенгофъ — Андрей Март. С п р о г е. 
Пом. — Николай Александр. М у з а л е в с к 1 й. 
Нач. ст. Ливенгофъ — Гуго Ив. Эрнъ. Пом. — Кон-
с т а н т и н ъ  Ф р и д р .  Э г е р т ъ .  
Нач. ст. Царьградъ — Карлъ Март. Слокъ. Пом. — 
А л ь ф о н с ъ  П е т р .  К у л ь б е р г ъ .  
Нач. ст. Н и ц г а л ь — КлавдШ Леопольд. Г о н д е л ь. Пом. — 
П е т р ъ  Е г о р .  П р п ж ъ .  
Нач. ст. Лик с но — Иванъ Христоф. Заринъ. Пом. — 
В а с и л Ш  К у з ь м .  Ц о ц й л у е в ъ .  
Нач. ст. Торенсбергъ — (ваканая). Пом. — Карлъ 
Юрьев. Ц е л л и  н  ь ;  Л е о н а р д ъ  А н д р .  В  е  р  и  г  о ;  М а р т .  Я к о в .  Б р е д е .  
Нач. ст. О л а й — Адольфъ Вас. Б л у м б е р г ъ. Пом. — 
Петръ Март. С культе нъ. 
Нач. ст. Митава — Николай Никол. Корниловичъ. 
Пом.—Александръ Генр. Д е т л о в ъ; Христофоръ Яковл. Л е л а й с ъ; 
М и х а и л ъ  О т т о н .  З и в е р т ъ .  
Нач. ст. Фридрихсгофъ — Эмиль Март. Шульцъ. 
Пом. — Яковъ Христ. Б а л т а й с ъ. 
Нач. ст. Б е н е н ъ — Артуръ Оттонов. Нагель. Пом. — 
Ф е д о р ъ  А н с о в .  Б е й к м а н ъ .  •  
Нач. ст. Ауцъ — Людвигъ Вас. Фогель. Пом. — Ансъ 
М и к е л .  З и в е р т ъ .  
Нач. ст. Рингенъ — Вильгельмъ Генр. Г ар б е. По­
м о щ н и к ъ  —  М и х а и л ъ  А л е к с .  К а л у ж а н и н ъ .  
Нач. ст. Муравьево (Можейки), Фрицъ Генр. Янкевичъ. 
П о м о щ н и к и  —  Я к о в ъ  Я к о в .  Ш о п и с ъ ;  А л е к с .  Э д у а р д .  У л ь я ­
н о в с к ^ .  
Нач. ст. Бильдерлингсгофъ— Вильгельмъ Иван. Бадеръ. 
Помощникъ — Антонъ Давидов. К р а с т и н ь. 
Нач. ст. Ма1оренгофъ — Отто Впльг. Кирштейнъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  1 о с и ф ъ  Г е н р .  Д е т л о ф ъ .  
Нач. ст. Дуббельнъ — Карлъ Ив. Целертъ. Помощ.— 
Иванъ Эрнст. О з о л и н ъ. 
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Нач. ст. А с с е р н ъ — Эвальдъ Егоров. К) р ш е в с к 1 й. 
П о м о щ н и к ъ  —  Я к о в ъ  А н с .  Б о н е .  
Нач. ст. Шлокъ — Карлъ Карл. Вартигъ. Помощ. — 
Вильгельмъ Карл. Б е х т е р ъ. 
Нач. ст. Кеммериъ — СергМ Матв. Григорьев!, 
Помощникъ — Константинъ Конст. Г а в р и л о в ъ. 
Нач. ст. Шмарденъ — Мартинъ Егор. Грюнъ. По­
м о щ н и к ъ  —  Э д у а р д ъ  В л а д и с л а в .  М а л и н с к л й .  
Нач. ст. Т у к к у м ъ — ВасилШ Карлов. П е т е р с о н ъ. 
П о м о щ н и к и  —  Э д у а р д ъ  И в .  Э й х б а у м ъ ;  Г у с т а в ъ  Г е р т о в .  Н е н -
л а н д ъ. 
Балтгйская и Псково-Рижская. 
(Управлеше въ Петербург^, Измайловскш пр. 7.) 
Нач. III отделешя — Владим1ръ Порфирьев. Оссадск1й. 
Р е в и з о р ъ  д в и ж е ш я  — -  К а р л ъ  Г е н р .  Р и т т е р г о л ь м ъ .  
Нач. ст. Рига — Владим1ръ Алексеев. С е м е я т о в с к 1 й. 
Помощникъ — ВасилШ Никол. Л а т т у. 
Нач. ст. Роденпойсъ — Андрей Павл. Павловск1й. 
Пом. Иванъ Григ. Ж у р е н к о в ъ; Павелъ Самуил. Н а б е р г ъ. 
Нач. ст. Хинценбергъ — Михаилъ Ив. Розовъ. По­
м о щ н и к и  Е в г е ш й  А л е к с а н д р .  Э р н ъ ;  Я н ъ  П е т р .  К у п л и с ъ .  
Нач. ст. Зегевольдъ — Алексей Ильичъ Г о р а н и н ъ. 
Помощники — Феофилъ Осип. Леошеня; Николай Владим. фонъ 
М е н д е л ь .  
Нач. ст. Л и г а т ъ — Адамъ Вас. А л е к с а н д р о в и ч ъ. 
П о м о щ н и к и  —  П а в е л ъ  И в .  К  о  з  а  р  в  ъ ;  В а с и л Ш  М а т в .  Б о г д а н о в ъ  
( о н ъ - ж е  Б о ч а р о в ъ ) .  
Нач. ст. Р а м о ц к о е — Александръ Алексеев. Семен-
т о в с к 1 й. Помощники — Иванъ Данил. Т и т о в ъ; Леонндъ 
1 о а к и н ф .  С ы в ч у г о в ъ .  
Нач. ст. В е н д е н ъ — Гуго Фед. К о л ь е. Пом. — Михаилъ 
Г р и г .  И л ь и н ъ ;  И в а н ъ  И в а н .  Р и в е с ъ ,  
Нач. ст. В о л ь м а р ъ — 1оганъ Март. Э р л е р ъ. Помощ. 
Карлъ Теннис, Залитъ; Янъ Янов. Б и р з и Ъ к ъ .  
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Нач. ст. Стакельнъ — Александръ Никол. Каменно-
г  р  а  д с к 1 й. Помощники — Оттомаръ Марц. Дрейманъ; Янъ 
Анжев. Л а и и н ъ. 
Нач. ст. Валкъ — Михаилъ Матв. П^шинъ. Помощи. — 
Павелъ Марк. С а б у р д о; Михкель Юган. Н у р к ъ; Петръ Никол. 
Г р и б а н о в  ъ .  
Нач. ст. А н ц е н ъ — Николай Никол. И в а н о в ъ. Помощ­
н и к и  —  О т т о  Ю р ь е в .  Г р ю н т а л ь ;  М и х а и л ъ  И в а н .  О б с т ъ .  
Нач. ст. В е р р о — Михаилъ Антон. Станкевич ъ. 
Пом. — Николай Прокоф. Л е о н о в ъ; Петръ Александр. К о с т и н ъ. 
Нач. ст. Нейгаузенъ Казим1ръ Франц. Силищий. 
Помощи. — Витольдъ Ив. Носовичъ; ДмитрШ Фед. Ц в $ т к о в ъ. 
Нач. ст. Загницъ — Карлъ Павл. Мазингъ. Пом. —-
М а т в М  П а н т е л .  Т е р е н т ь е в ъ ;  В л а д п м 1 р ъ  Н и к и ф .  Ш у м а н ъ .  
Нач. ст. Б о к к е н г о ф ъ — Владим1ръ Севастьян. Синель-
н и к о в ъ .  П о м .  1 о с е п ъ  М и х к .  К у й в ъ ;  П е т р ъ  И в .  Б а н к и н ъ .  
Нач. ст. Э л ь в а — Евграфъ Андр. Ф а й д ы ш ъ. Помощи. — 
Александръ Александр. НЛ^ШКОБЪ; КОНСТ. Фед. К у ш у ш к о в ъ. 
Нач. ст. Юрьевъ — ДмитрШ Ив. Эре нштейнъ. Пом. •— 
С е р и й  Н и к о л .  Б й л я е в ъ ;  Я к о в ъ  И в а н .  Н и к о л ь с к и й .  
Нач. ст. Т а б б и ф е р ъ — Фридрихъ Густ. П а л е н ъ. Пом. — 
Эдуардъ Иван. К е р д о; Гансъ Юган. Р е й в а р т ъ. 
Нач. ст. Лайсгольмъ — ЕвгенШ Евг. Оглоблинъ. 
Б о м .  —  М а т в М  М а р к .  В о л к о в ъ ;  Н и к о л а й  И в .  К о м а р о в ъ .  
Н  а  ч  а  л  ь  н  и  к  и  у ч а с т к о в  ъ  и  у  т  и ,  д е п о  и  м а с т е р е  к  и  х  ъ .  
Нач. Рижскаго участка — инж. и. с. ка, Федоръ Владим. 
ф о н ъ  В е й с ъ .  
Нач. Псковскаго участка инж, п. с. кск. Александръ Мих. 
Д о м б р о в с к л й .  
Нач. Валкскаго участка — инж. п. с. ка. Викторъ Александр. 
А в р и н с к 1 й. 
Нак. Юрьевскаго участка - инж. п. с. кс. Карлъ Эдуард. 
В и ц ъ - Р и м е р  ъ .  
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Нач. Тапскаго участка — инж. п. с. ттс. Николай Никол. 
Л  ь в о в ъ .  
Нач. Валкскихъ мает, и депо — инж.-технол. Александръ 
Львов. Веденеев ъ. Номощн. инж.-технол. Сергей Александр. 
С а м о й л о в ъ  и  и н ж . - т е х н .  И в а н ъ  П е т р .  Б а б а е в ъ .  
Нач. обороти, депо Рига — ВасилШ Егор. Гастингъ. 
Управленге Перново-Ревелъскамп путями. 
ЗаведывающШ путями — инжен. Каспаръ Лавр. Кржижа-
н о в  с  к  1  й .  
Номощн. зав-Ьд. путями по движенш — Фердинандъ Ферд. 
К р а н г а л ь с ъ .  
Помощи. зав-Ьд. путями по ремонту пути — инжен. Вацлавъ 
И п п о л .  К р а с ь к е в и ч ъ .  
Помощи, завйд. путями по тяге и подвижному составу — 
и н ж е н .  В о й ц е х ъ  А н т о н .  Я л о в е ц к 1 й .  
ЗаведывающШ счетоводствомъ — ЕвгенШ Ив. Раевск1й. 
СтаршШ счетоводъ — Павелъ Ефим. Р о т е и к о. 
I делопроизводитель — Эмиль Карл. Э г г е р с ъ. 
II „ Викторъ Викент. М о с е в и ч ъ. 
III „ КлементШ Алекс. Шимковичъ. 
СтаршШ врачъ — д-ръ Германъ Бертгольдов. Ш т и л ь м а р к ъ. 
Участковые врачи — д-ръ Фридрихъ Ив. Б а р т ъ; д-ръ 
ЕвгенШ Гейнр. Гернгардтъ; д-ръ Адольфъ Герм. Шмеманъ. 
А р т е л ы ц и к ъ  —  к а с с и р ъ  Н и к о л а й  М а т в .  П а н к р а т о в ъ .  
П л а т е л ы ц и к ъ  —  М и х а и л ъ  Е в г р а ф .  М и г а ч е в ъ .  
Сборщики — А. М. Ф е к л и и ъ; Г. И в а н о в ъ и Т у л у п о в ъ. 
Служба движенгя. 
Ревизоръ движешя — Константинъ Иван. М1рославек1Й. 
К о н т р о л е р ы  п о е з д о в ъ  —  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  А н д р е е в ъ  и  
1оганъ Вильг. К и р з у и у. 
Агенты по передаче грузовъ на ст. Валкъ — Янушъ Каетан. 
К о в а л е в с к л й; Эдуардъ Анцев. Б р о л и с ъ. 
Товарный кассиръ на ст. Нерновъ — Л и н д ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Н а ч а л ь н и к и  с  т  а  н  д  1  й .  
Валкъ--— ПЪшинъ. 
Эрмесъ — Карлъ Кауженъ. 
Пиксаръ — Эдуардъ Адамъ Г и н ц е н б е р г ъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Франц. III т е й н б е р г ъ. 
Мойзекюль — Я. Кенгъ. 
Квелленштейнъ — Р. Енде. 
Сурри — Михаилъ Михайл. Якобсонъ. 
Фабрика Вальдгофъ — Сееманъ. 
Перновъ — 1оганъ Антон. У й к ъ. 
Аб1я — Гансъ Мартов. Раудсепъ. 
Галлистъ — 1оанъ Ант. Руйль. 
Керсель — Мартъ Андр. Экбаумъ. 
Феллинъ — Алексисъ Вильг. П а р н и ц к е. 
Оллуетферъ — Б. Шмигельск1й. 
Вехма — Янъ Юрьев. Вильмсъ. 
Лаури — Андресъ Петр. Курвицъ. 
Лелле —• Г. В о м м ъ. 
П о м о щ и  и  к  и  н а ч а л ь н  и  к  о в ъ  с  т  а  и  ц  1  й .  
Валкъ — Нуркъ; Грибановъ; Забурдо. 
Руенъ — К. Бахъ. 
Мойзекюль — Щербаковъ и Кульбокъ. 
Перновъ — Трейфельдъ; Гендрикъ Микел. Янсонъ 
и С е п и ъ. 
Феллинъ — К е и м а н ъ и Я м а. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городгь Рит. 
Австро-Венгр1Я — генер.-конс. Морицъ Феодор. Любекъ 
(части, кв. бл. Яковлевская ул. № 20, контора болын. Грешная 
у л .  №  1 1 ) .  С е к р е т а р ь  к о н с у л ь с т .  К а р л ъ  Л ю д в и г .  Б е н д ф е л ь д ъ  
(Романовская ул. № 30). 
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Америка — консулъ севере - американских!, соединенныхъ 
штатовъ, Александръ Гейигартнеръ. Вице-консулъ Хриспанъ 
Хриспанов. Ш у л и н ъ (гост. Франкфурта на Майн^, Алексан­
дровская ул.). 
Аргентишя — коисулъ Арведъ Адольф. Зельмеръ (части, 
кв. Николаевская ул. № 9, контора Крепостная ул. № 23). 
Белпя — коисулъ Джонъ А. Конрадъ Р ю к е р ъ (больш. 
Г р е ш н а я  у л .  №  2 5 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ  
(Ьеиаг1;8) (Плавучая ул. № 37). 
Бразил1я — Вице-консулъ Карлосъ В. Л а н г е (мл. Зам­
ковая ул. № 3. 
Великобриташя — консулъ Артуръ Вудхоуеъ (АйЬиг 
\^ооЬоизе) (мл. Грешная ул. № 3). Вице-консулъ Вильямъ 
Бреслау (Ткацкая ул. № 15). 
Гермашя — генер - коне, для Лифляндской и Курляндской 
губ. д-ръ Вильгельмъ Вильгельм. Онесейтъ (части, кв. уголъ 
Александровской и Елисаветинской ул. Ж« 55, контора Бремерская 
ул. № 9, кв. 11). 
Грещя — консулъ Лифляндской губ. Августа фонъ Г о л ь с т ъ 
(прожив, въ г. ЛибавЪ). 
Дашя — консулъ Николай Август. К р и г с м а и т. (мл. Плавучая 
ул. Л» 4). Вице-консулъ Николай Емельян. Ф е н г е р ъ (Арсенальн.). 
Испашя — Феликсъ С и л о и и с ъ и К о л а р т е. 
Итал1я — Консулъ Артуръ Павл. К у л ь б е р г ъ (Николаев­
с к а я  у л .  №  2 7 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  П а в е л ъ  С т о л ь т е р ф о т ъ  ( Н и к о ­
л а е в с к а я  у л .  №  6 7 ) .  С е к р е т а р ь  к о н с у л а  А р т у р ъ  Х р и с т .  К у р ц ъ .  
Нидерлянд1я — консулъ мануфактуръ - совйтнпкъ Альбертъ 
Альб. Вольфшмидтъ (АлександровскШ бульв. № 2). Секретарь 
к о н с у л а  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ .  
Мексико консулъ Эрнстъ Лонерганъ (Конная ул. № 23). 
Перс1я — консулъ Вильгельмъ Штурцъ (Николаевска)! 
ул. № 35). 
Португалия — генер. консулъ Августа Фридрихъ Нагель. 
Секретарь консула — Джонъ Ив. С к р и б а и о в и ц ъ. 
Франщя — консулъ Пети Л е б р е н ъ (Мг. РеШ ЬеЪпш) 
(I Выгонная дамба № 14). 
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Швейцар1я -- консулъ Генрихъ Яковлев. Манте ль (Дина-
мюндская ул. № 35). Секретарь консула — Альбертъ Осипов. 
Е д л и ч к а, 
Норвепя — консулъ Эрихъ Рустадъ (Замковая ул. № 7). 
Ш в е ц д я  —  В и ц е - к о н с у л ъ  К а р л ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Е с п е р с о н ъ  
(болыи. Мясницкая № 4). 
Эквадорская республика консулъ Карлъ Мортенсенъ 
(Дерптская ул. № 74). 
Городъ Вольмаръ и Вольмарсшй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Угьздное Полицейское Управленге. 
Начальникъ уезда— ее. Владим1ръ Александр. Игнатьевъ. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  С т а р ш Ш ,  к с .  В л а д и м 1 р ъ  К а л и к с т о в .  С у з и н ъ  
(г. Вольмаръ); младппе — ттс. Конрадъ Константинов, фонъ Р е н -
г а р т е н ъ  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  п р а п .  з а п .  Я к о в ъ  Х р и с п а н о в .  Б л а у  
(нос. Руенъ); прап. зап. Куно Генрихов. Трей (г. Лемзаль); 
иолицейск. надзиратель г. Лемзаля кск. Казюпръ Николаев. III и ш к о. 
И. об. секретаря — кр. Робертъ Христофор. Кундзинъ; 
столоначальникъ — кск. Робертъ Иванов. Вреденфельдъ; и. об. 
столоначальника— н. ч. Артуръ Адамов. Петровъ; и. об. реги­
стратора— н. ч. Эристъ Иванов. Цимбулъ; канцелярешй слу­
ж и т е л ь  —  н .  ч .  А в г у с т ъ  Э р н е с т о в .  Д о р ш ъ .  
Волъмарское цгьздн. по воинской повинности Прнсутствге. 
Председатель — уЬздный депутатъ дворянства, Гарри Гейнр. 
фонъ С т р и к ъ. 
Член].] — уездный начальникъ; уездный воинск. начальникъ; 
комнссаръ но крест, деламъ II уч. Вольмарскаго уезда; депутатъ 
сельскихъ обществъ, Торнейсюй волостной старшина. Петръ Яков. 
К р а с т и н ъ. 
Делопроизводитель — ЮлШ Карл. Рамлау. 
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Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
I уч. — ка. Иванъ Порфирьев. Полидоровъ (г. Лемзаль). 
II уч. - не. Павелъ Васнл. Генр их с о нъ (г. Вольмаръ). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Карлъ Карл. Лутцау. 
Врачъ Саллискаго прихода — я. ч. д-ръ мед. ЕвгенШ Павлов, 
фонъ Фрей; посел. Руенъ — н. ч. лекарь Арнольдъ Сигнзмунд. 
В о л ь ф ъ .  
Городовой врачъ — и. ч. лекарь Эльмаръ Петр. Г и и ц е н б е р г ъ. 
Лекарсше ученики: старшШ — Петръ Зирне, младшШ — 
К а р л ъ  В и т н н ъ ;  п о в и в а л ь н а я  б а б к а  —  В и л ь г е л ь м и н а  Ф у н к ъ ,  
Ветеринаръ — Августъ Петр. Петерсонъ. Участковый 
в е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ  — -  и .  ч .  О т т о н ъ  Г е н р .  Э л ь ц б е р г ъ  ( Р у е н ъ ) .  
По чтово - телеграфныя кон тори. 
Въ г. В о л ь м а р е. 
Начальникъ — ттс. Кириллъ Ансов. Аншевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  н е .  В а с и л Ш  К и р с о н о в .  М и х а й л о в с к и г  
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда: и. ч. КШусъ Тенис. Вальдманъ; Карлъ 
И в а н о в ъ  Ш т е й н г а р д т ъ .  
VI разряда: н. ч.: 1оганъ 1оганов. Леманъ; Августъ Марц. 
С к р а с т ы и ь; Янъ Янов. Ш к и с т ъ. 
Надсмотрщики: высш. оклада, н. ч. Карлъ Яковл. Урле, 
он ъ - ж е  Ш г е р н ф е л ь д ъ ;  н и з ш а г о  о к л а д а ,  н .  ч .  Я н ъ  К а р л о в .  П л я в е й ,  
онъ-же Энгель. 
Въ г. Л е м з а л е. 
Начальникъ — ттс. Владюпръ Александров. Плиткинъ. 
Почтово-телеграфный чиновннкъ У разряда — и. ч. Иванъ Герт. 
Г р ю н ф е л ь д ъ. 
Надсмотрщ. низш. окл. — Рейнгольдъ С и б б и л и н ъ (и. об.). 
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Въ Р у е н е. 
Начальникъ — ка. Фрицъ Фридр. П и р о в ъ. 
телеграфный чиновн. V разр. — гс. Христофоръ 
Б р о з и н г ъ .  
Надсмотргцнкъ низ. окл. — и. ч. Карлъ Адамовъ Л 
По чтово-телеграфное отдгълете. 
Въ 3 а л и с б у р г е. 
Начальникъ -— и. ч. Альбертъ Петровъ Р у д з и т ъ. 
Почтово-телегр. чиновникъ VI разр. — н. ч. веодоръ Ва-
с и л ь е в ъ  К о э л ь .  
Почтовое отдшете. 
Въ М о й з е к ю л 'Ь. 
Начальникъ — н. ч. Карлъ Карл. В и к ш ъ. 
Вольмарекое Городское Управлеше. 
Городская Дума. 
Гласные — д-ръ Георпй Ив. А и и и н г ъ; Бернгардъ Яковл. 
Муше; Теодоръ Эрнстов. Грассманъ; Теодоръ Теодоров. 
Г а й л и т ъ ;  И в а н ъ  И в .  Э н к м а н ъ ;  Я к о в ъ  Я к о в л е в .  Г р а в е р ъ ;  
Рихардъ Даннбергъ; Эдуардъ Давид. Лацеръ; Карлъ Карлов. 
Крейшманъ; Мартинъ Петров. Крейшманъ; Августъ Индр. 
О з о л ъ ;  Р о б е р т ъ  О т т .  Я к о б с о н ъ ;  И в а н ъ  С т е п .  Б о г д а н о в ъ ;  
Карлъ Янов. Викманъ; КЫусъ Яков. Муше; Карлъ Гейнр. 
В и т и н ъ; Карлъ Карлов. Бергфельдтъ; Адамъ Индриков. 
К р е с л и н ъ; Леопольдъ Леопольдов. Шванкъ; Георпй Георпев. 
Г е н ш е л ь ;  А н с ъ  К а р л .  Ш м и д т ъ ;  А в г у с т ъ  А к м е н т и н ъ .  
Городская У у права. 
Городской голова — д-ръ мед. Георпй Иван. Аппингъ. 
Члены — заместители городского головы: Иванъ Иванов. 
Э  н  к  м  а  н  ъ ;  Э д у а р д ъ  Д а в и д .  Л  а  д е р  ъ .  
Городской секретарь — гс. Людвигъ Роман. Галле. 
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  А н с ъ  К а р л .  Ш м и д т ъ .  
Почтово-
Петров. 
е з д и н ъ. 
Г. Вм. II Вм. у. 
Вольмарское податное управленге. 
Председатель — податн. старшина, Георгш Георг. Геншель. 
Члены — Максъ Павл. Б а у м а н ъ; Генрихъ Эдуард. Т р е й. 
Б у х г а л т е р ъ  и  к а с с и р ъ  —  г с .  Л ю д в и г ъ  Р о м а н .  Г а л л е .  
К а н ц е л я р с к и й  с л у ж и т е л ь  —  А н с ъ  К а р л о в .  Ш м и д т ъ .  
Вольмарскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. гол., д-ръ мед. Георпй Ив. Аппингъ. 
Члены — Карлъ Карлов. Крейшманъ; Теодоръ Эрнстов. 
Г р а с с м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  Д а в и д о в .  Л а ц е р ъ .  
Секретарь — гс. Людвигъ Роман. Галле. 
Канцелярскш служитель - - Ансъ Карлов. Шмидтъ.. 
Лемзальское упрощенное городское управленге. 
Городсюе уполномоченные — Антонъ Андр. Муиецъ; Иванъ 
Иван. К л а н и с ъ; Андрей Криш. Якобсонъ; Карлъ 3 е й д м а н ъ; 
Карлъ Ив. Крейшманъ; Янъ Г а й г а н ъ; Вильгельмъ Д о б и н ъ; 
Рудольфъ Густ. К р е б с ъ; Феодоръ Г а н з е и ъ; Мартинъ Адам. 
Б е р г м а н ъ ;  Э р н с т ъ  Г е о р г .  П р а н г е ;  И в а н ъ  Б р е ж .  М а у р и т ъ .  
Кандидаты — Леонардъ С к и л ъ т е р ъ; Давидъ Б и н д е и Генрихъ 
III м и д т ъ. 
Городской староста Феодоръ Михайловичъ Ганзенъ; 
К а р л ъ  И в а н о в и ч ъ  К р е й ш м а н ъ ;  М а р т и н ъ  А д а м .  Б е р г м а н ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  О с к а р ъ  П е т р .  Р и м а н ъ .  
Помощникъ — Карлъ Заулъ. 
Лемзальское податное управленге. 
Председатель — податной старшина, Феодоръ Михайлов. 
Г а н з е н ъ. 
Члены — Мартинъ Адам. Бергманъ; Карлъ Иванов. 
К р е й ш м а и ъ. 
Бухгалтеръ — Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. 
Помощникъ — Карлъ Заулъ. 
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Лемзальскгй сыротскгй судъ. 
Председатель — Рудольфъ Густ. К р е б с ъ. 
Члены — Эдуардъ Ив. Каупинъ; Мартинъ Адам. Берг­
манъ; Карлъ Иванов. Крейшманъ; Карлъ Петров. П а у ц и т ъ. 
С е к р е т а р ь  — -  О с к а р ъ  П е т р .  Р и м а н ъ .  
Помощникъ — Карлъ Заулъ. 
Вольмарское угьздное отдгьленге общества попечительном 
о тюрьмахъ. 
Директ.-предсЬд. — уездный депутатъ дворянства ф. С т р и к ъ. 
Директоры — начальникъ уЬзда, сс. Владюпръ Александр. 
Игнатьевъ; уездный врачъ, кс. Карлъ Карл. Лутцау; благо­
ч и н н ы й ,  с в я щ е н н и к ъ  Б у р т н е к с к о й  ц е р к в и  Л е о н и д ъ  З л а т и н с к 1 й ;  
В о л ь м а р с ю й  г о р о д с к .  г о л о в а ,  к с .  д - р ъ  А п п и н г ъ .  
Министерство Финансовъ. 
Акцизныя учреждешя см. стр. 87. 
Вольмарскгй угьздный Комитета попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ гор. Вольмаре.) 
Председатель — уездн. денут. Г. фонъ Стрнкъ. 
Замест. председ. — Мировой судья XVI участка Павелъ 
Алексеев. С е м ы н и и ъ. 
Делопроизводитель — учитель А. И. П а к а л н и н ъ. 
Члены — депутаты отъ духовенства: (вакансш); уездн. 
начальн. Владим. Алекс. Игнат ьевъ; мировые судьи Рижско-
В о л ь м а р с к а г о  о к р . .  X V I I у ч . ;  к а ,  Е в г е н й !  А и о л .  К о р н и л о в и ч ъ ;  
XVIII уч., дейст. студ.Гавр1илъ-Симонъ Лукичъ Рупевичъ; почетн. 
мир. суд. Конрадъ Август, фонъ Книримъ; старш. пом. акц. 
надз. Людвигъ Павлов, баронъ Ренне; комисс. по крест, дел. I уч., 
к а .  И в а н ъ  П о р ф .  П о л и д о р о в ъ  и  I I  у ч .  П а в е л ь  В а с .  Г е н р и х -
сон ъ; уездн. воинск. нач., кап. Антонъ Осипов. М и л е в с к 1 й; гор. 
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голова г. Вольмара, д-ръ Г. И. А п и н гъ; уЬздн. врачъ, Карлъ Карл. 
Л у т ц а у ;  и н с п .  н а р о д и ,  у ч и л .  В о л ь м а р с к .  у е з д а ,  А .  Д у н а е в ъ ;  
иси. гор. учил., Михаилъ Павл. Николаевъ; исп. Лемзальск. 
гор. учил., Ник. Сем. Чебурахинъ; дир. Вольм. учит, семин., 
Петръ Аркад. А д а м о в ъ; суд. е.тЬд., Григорш Мойс. В о л к о в ы с кл Ш 
Вольмарское раскладочное по промысловому налогу 
присутствие. 
Председатель — податн. инсиект. Вольм. у., Ф. Ф. Рессъ. 
Ч л е н ы — о т ъ  а к ц .  в е д . ,  с т а р ш .  н а д з .  1  о к р .  Л .  б а р .  Р е н н е ;  
отъ плателыциковъ: Андрей Кампе; Арнольдъ 0ре; Эдуардъ 
К а у п и н г ъ ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ ;  К а р л ъ  К р е й ш м а н ъ ;  
Т е о д о р ъ  Г а й л и т ъ .  
Вольмарская угъздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Г. фонъ Стрпкъ (им. Аррасъ). 
Непременный членъ — податн. инспект. Вольмарск. уезда, 
Ф. Ф. Рессъ (г. Вольмаръ). Членъ отъ вед. госуд. имущ. — не. 
Генрихъ Егоров. Эльцбергъ (Кольбергск. леей, видма). Оба 
комисс. по крестьянок, дЬламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: К, фонъ К н и р и м ъ 
( и м .  М у р е м о й з е ) ;  м е л к .  з е м л е в л а д . :  А н т о н ъ  П е с т м а л а  ( п о с . Р у е н ъ ) ;  
Густ. Бергсонъ (им. Виркенъ). 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1я. 
Лгьсничге Вольмарскаю упзда. 
Ст. зап. лесн. зав. Венденск. лесничеств. — кс. Гуго Авг. 
Дартау (г. Венд.). 
Помощникъ — конд. К о с о б р 10 X о в ъ. 
\ 
г. Вм. и Вм. у. 
Ст. зап. .тЬсн. и. д. старш. л^сн. ревизора, зав^д. Аагофск. 
.тЬснич. — сс. Иванъ Ив. Гуторовичъ (г. Венденъ). 
П о м о щ н и к ъ  —  к о н д .  Б а н д е р ъ .  
Л4сничШ Кольбергск. лесничества — кс. Б е н и с л а в с к 1 й 
(видма Кольбергъ чр. Залисбургъ). 
Помощникъ лйсничаго — конд. К и р и л л о в ъ. 
Министерство Юстицш. 
Судебные следователи. 
1 участка Вольмарскаго у4зда — кс. Г. М. Волковыскгй. 
2 „ „ „ — ттс. Е. Н. Ш е р ш е н е в и ч ъ. 
Мировые судьи. 
16 участка — ка. Павелъ Алекс. Семынинъ (камера, г. Вольм.). 
17 „ — ка.ЕвгенШАпол. Корниловичъ (кам.,г.Лемзаль). 
18 „ — дМст. студ. Гавршлъ-Симонъ Лукичъ Рупевичъ 
(камера, пос. Руенъ). 
Нотариусы. 
Въ гор. Вольмар-Ь — Эд. Юль. К л и н г е н б е р г ъ. Въ гор. 
Л е м з а л ^  —  И .  И .  М е л ь б а р з д ъ .  
Судебный приставь. 
Ка. Михаилъ Феофан. Димеранъ. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I. Вольмарскаго — Германъ Генр. Круминь (г. Лемзаль). 
II. Вольмарскаго — Германъ Арт. фонъ Фрейманъ (нос. Руенъ). 
Тюремное вгьдомство. 
Начальн. Вольмарск. тюрьмы — ттс. Вильгельмъ Адольфов. 
Б "Ь л я в с к 1 й. 
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Министерство Народнаго Просвещения. 
Вольмарская учительская семинаргя. 
Директоръ — дсс. Петръ Аркадьев. А д а м о в ъ. 
Законоучители — нрав, исп., свящ. Иванъ Андр. Янсонъ; 
лют. исп. на лат. яз., иасторъ Карлъ Карл. Веманъ; лют. нсп. 
н а  э с т .  я з . ,  М и х а и л ъ  М а т в .  К а м п м а н ъ .  
Шт. наставники — не. Павелъ Игнат. Фернецъ-Соко-
л о в с к 1 й; не. Иванъ Ив. Ш е в к о; кс. ведоръ Ивановичъ 
С е л и в е р с т о в ъ  и .  ч .  П е т р ъ  М а т в Ъ е в и ч ъ  Д р е й м а н ъ .  
Учители — нач. образц. школы: ГригорШ Андр. Хохловъ 
и Эд у а р д ъ  И в а н о в .  З и ц а н ъ ;  р и с о в ,  и  ч и с т о п . ,  Г е о р г Ш  И в .  Я у с ъ ;  
муз. и ггЬшя, н. ч. Яковъ Георпев. Медингъ; латыш, яз.. пасторъ 
Карлъ Карлъ Веманъ (см. выше); эстонск. яз., Михаилъ Матв. 
К а м п м а н ъ. 
Врачъ — н. ч. Эльмаръ Петр. Г и н ц е и б е р г ъ. 
Вольмарское городское училище. 
Почетн. смотритель — Иванъ Давидов. Пурбекъ. 
Учитель-инсп. — не. Михаилъ Павл. Николаевъ. Законо­
у ч и т е л ь  п р а в .  и с п .  —  с в я щ е н .  Д м и т р Ш  А л е к с е е в .  М у р а в е й с к 1 й .  
Учителя — гс. Андрей Юрьев. Оситъ (онъ-же преп. лют. закона 
Бояая на латышек, яз.. церк. лют. п^шя); латышек, языка — н. ч. 
Иванъ Петров. Кейсъ; и. об. номощн. учителя, Иванъ Кузьм. 
Кузьминъ; преп. прав. церк. пЪнш Иванъ Як. Юргисъ; нреп. 
орк. муз. Яковъ Георпев. Медингъ; преп. рисовашя веодоръ 
Яковлев. Удеръ; препод. н-Ьмецкаго языка, Михаилъ Матвеев. 
К а п м а н  ъ .  
Вольмарское женское училище 11 разряда. 
Председатель коллепи — пасторъ Л. Крюгеръ. 
Члены коллепи — инспекторъ народи, учил. Вольмарскаго 
района, кс. Алексей Осип. Д у и а е в ъ; инспекторъ городск. училища— 
не. М. П. Николаев ъ; священникъ Д. А. М у р а в е й с к 1 й; 
к у п е ц ъ  К р е й ш м а н ъ .  
143 г. В и. и Вм. у. 
Начальница училища — 0. И. Дроздова. 
Учительницы — А. И. Б а р д т ъ; А. Ф. Р у л л е; 
А с с е р ъ; Е. К. Я к о б с о н ъ; Л. М. Д а у к ш ъ; 
Аустринь; Э. Г. фонъ Эрдманъ; учитель ггЬшя — Э. 
м а н ъ. 
Лемзалъское городское училище. 
Учитель-инспекторъ — кс. Николай Семенов. Ч е б у р а х п н ъ. 
Законоучители — правосл. исиов., свящ. Георпй Иванов. 
А у з и н ь ;  л ю т е р .  и с и о в . ,  у ч и т е л ь  П е т р ъ  И в а н о в .  П е т е р  с  о  н ъ .  
Учители — Ханнъ Моисеевичъ Ханс ж и; и. об. учителя 
Петръ Иванов. Эглитъ; учитель музыки — Рудольфъ Карлов. 
Ш к у т т е .  
Врачъ — Эдуардъ Клав. Миклавъ. 
Лемзалъское городское женское училище. 
Председатель совета — не. Николай Петров. Шейк о. 
И .  о б .  н а ч а л ь н и ц ы  —  О л ь г а  С е м е н о в н а  М и х а й л о в а ,  
Законоучители — иравославн. исп., свящ. Георпй Иванов. 
А у з и н ь ;  л ю т е р .  и с п . ,  п а с т о р ъ  Ф р и д р и х ъ Т е о д о р о в .  Д е б н е р ъ .  
Учительницы — Любовь Григор. Д м и т р I е в а; Софья 
Харламтев. Чаликова; Эмма Христофор. Зейманъ; учит, 
рукод&йя — Евгешя Александр. П л и т к и н а. 
Учителя — Георпй Захаров. Дмитр1евъ; Иванъ Петров. 
К я й с ъ ;  у ч и т е л ь  п 1 ш 1 я  —  М а р т и н ъ  М а р т и н о в .  Т р е й м а н ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге Вольмарскаго угъзднаго воинскаго начальника. 
И. д. Вольмарскаго уЬзднаго воинскаго начальника — кап. 
Антонъ Осип. М и л е в с к! й. 
Э. А. 
А. И. 
Д а л ь -
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Духовное Ведомство. 
Священно - церковпо - служители Рижской епархги, 
Вольмарскаго благочмтя. 
Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р г ш  А у з и н ь ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Л а н и к е н ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Т у к у м ъ .  
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А у н и н ь ; .  
П с а л о м щ . :  А н д р е й  Л и с м а н ъ  и  Я к о в ъ  К а л я й .  
3 а л л и с с к о й (Старо - Салацкой) церкви: свящ. Карпъ 
Грундульсъ; псаломщ.: Петръ К р и м м ъ и Борисъ С т а -
и р а н ъ. 
П  е р н и г е л  ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б а р б а н ъ ;  
псаломщ.: Петръ С н и к е р ъ и 1оаннъ Б р е м м а н ъ. 
У  б  б е н  о  р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В л а д и м .  Ш а х о в ъ ;  
псаломщ.: Николай Б е р з и н ь и Хриспанъ Т о м с о н ъ. 
Э й х е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  А п с и т ъ ;  
п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  З в и р г з д и н ь  и  Е м е л 1 а н ъ  б е о д о р о в ъ .  
В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  ( в а к а ш л я ) ;  д 1 а к о н ъ  1 а к о в ъ  
К р е с л и н ъ ;  п с а л о м щ . :  А н д р е й  П а к а л ь н ы н ъ  и  1 о а н н ъ  Л а п е  а .  
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М а р т и н ъ  К  а  р  к  л  и  н  ъ ;  
псаломщ.: Александръ П л и ч ъ и Николай Б р е ж г и с ъ. 
Б у р т н - Ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Л е о н и д ъ  З л а т и н с к 1 й ;  
псаломщ.: Иванъ Ю р г и с ъ и 1оаннъ Б а л т ы н ь. 
Г  а  й  н  а  ж  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ .  Я к о в ъ  М  е  т  у  с  ъ ;  п с а ­
ломщики : Маркъ Гертнеръ и АнтонШ Л а р е д е й. 
Проиотдники непосредственно подчиненные Лифляндской 
евангелическо-лютеранской консисторги. 
В о л ь м а р С К 1 й п р о б с т С К 1 й о к р у г ъ. 
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа, пасторъ Залискаго 
п р . ,  д - р ъ  К а р л ъ  Ш л а  у .  
Пасторъ Вольма.ръ-Вольмарсгофскаго прих., 1оганнесъ Ней-
л а н д ъ. 
„ Вольмаръ-Вейденг. пр., Эдуардъ Павассаръ. 
145 г. Вм. и Вм. у. 
Пасторъ Рооискаго пр., Петръ Розенбергъ. 
„ Пернигельскаго пр., Теодоръ Шейнфлугъ. 
„  О Ъ в е р о - Р у е н с к а г о  п р . ,  М а р т и н ъ  Г р о с б е р г ъ .  
„ Южно-Руенскаго пр., Карлъ В е р ъ. 
„  Л е м з а л ь - С т . - Е к а т е р и н и н с к а г о  п р . ,  Л е о н а р д ъ  Г и р -
г е н с о н ь. Адъюнктъ, Карлъ ПГ и р о н ъ. 
„ Диккельнъ-Гохрозенскаго пр., (ваканс1а). 
„  П а п е н д о р ф с к а г о  п р . ,  Э д г а р ъ  Б е р г ъ .  
„  У б б е н о р м с к а г о  п р . ,  Г е й н р и х ъ  ф о н ъ  Г и р ш г е й  д т ъ ;  
„  З а л и с б у р г с к а г о  п р . ,  Ф р и д р и х ъ  Г р а в е .  
„  А л л е н д о р ф с к а г о  п р . ,  Р у д о л ь ф ъ  Г у л е к е .  
„  С т . - М а т п э с к а г о  п р . ,  А н д р е а с ъ  Н ^ д р а .  
„  Б у р т н Ё к с к а г о  п р . ,  Д а в и д ъ  В л у м е н т а л ь .  
ВикарШ Вольмарскаго уЬзда — Карлъ Веманъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е т е л  и .  
Приходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ И. Крюденеръ (им. Вильзенгофъ). 
Буртн'Ькъ — баронъ Г. Лаудонъ (им. Лизденъ). 
Дикельнъ — Г. фонъ Герсдорфъ (им. Даугельнъ). 
Вольмаръ — П. Даннбергъ (им. Моянъ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — Ст.-Катариненской церкви, А. фонъ 
Сам с он ъ (им. Сепкуль); Лемзальской церкви, Э. фонъ 
Си в ер с ъ (им. Наббенъ). 
Ст.-Ма
г
пэ — (ваканс1я). 
Паиендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — баронъ Т. Менгденъ (им. Суссикасъ). 
Роопъ — баронъ I. Р о з е н ъ (им. Велико-Роопъ). 
Руенъ — Г. фонъ Фрейманъ (им. Нурмисъ). 
Залисъ — Отто фонъ Фегезакъ (им. Лангофъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Нумерсъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К. фонъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
ю 
г. Вд. и Вд. у. 
Дворянская учреждения. 
У-Ьздные депутаты дворянства. 
(См. стр. 119.) 
Приходские п опеч ител и. 
Приходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ Э. Ц е й м е р н ъ - Л и н д е н с т 1 е р н а (им. 
Оргисгофъ). 
Буртн'Ькъ — баронъ Гаральдъ Лаудонъ (им. Лизденъ). 
Дикельнъ — баронъ М. Вольфъ (им. Дикельнъ). 
Вольмаръ — Робертъ Эльбингъ (им. Вольмарсгофъ). 
Лемзаль-Ст.-Катериненъ — А. фонъ Самсонъ (им. Сепкудь). 
Ст.-Мат1э — П. Озолингъ (им. Галандфельдъ). 
Папендорфъ — Р. Гервагенъ (им. Подземъ). 
Пернигель — В. фонъ Герсдорфъ (им. Кульсдорфъ). 
Роопъ — баронъ Б. Кампенгаузенъ (им. Розенбекъ). 
Руенъ — Эдгаръ Армитстедъ (им. Герингсгофъ). 
Залисъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Ново-Залисъ). 
Залисбургъ — баронъ К. Энгельгардтъ (им. Селенъ). 
Уббенормъ Э. фонъ Зоммеръ (им. Кадферъ). 
Городъ Венденъ и Венденсжй уЪздъ. 
Миниетеретво Внутреннихъ ДЪлъ. 
Венденское угъздное полицейское управление. 
Уездный начальникъ — сс. Викторъ Васильев. Ивановъ. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  с т а р ш Ш :  к с .  М и х а и л ъ  Г е о р г .  М а л  ю г а .  
Младиие: кск. Викторъ Иванов. Мессарошъ (им. Ново-Ронен-
бургъ); н. ч. Казим1ръ Казим1ров. Венцлавовичъ (им. Старо-
Пебальгъ); ттс. Владим1ръ Давидов. Вито ль (им. Модонъ). 
С е к р е т а р ь  —  т т с .  Э р н с т ъ  Г е н р и х о в .  Г а й л и т ъ .  
Столоначальникъ — н. ч. Петръ Яковлев. О золь (и. д). 
147 
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Венденское угьздное по воинской повинности 
Присутствие. 
Председатель — уЪздн. деп. двор., князь Павелъ Павлов. 
Л и в е н ъ. 
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ I уч. Венденскаго уЬзда; 
ВенденскШ городской голова; Старо-ПебальгскШ крестьянинъ Рейнъ 
Р е й н о в .  К а у д з и т ъ .  
Делопроизводитель — канд. правъ Густавъ Робертов, фонъ 
Г и р ш г е й д ъ .  
КанцелярскШ служитель — Яковъ Яновъ К а м о л ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
I уч. — не. Александръ Георг. Трампедахъ (г. Венденъ). 
II уч. — ттс. Генрихъ Карлов, фонъ Брюммеръ (им. Клауэн-
штейнъ). 
Врачебная часть. 
Врачъ при тюремной больнице — ка. лекарь Янисъ Эверт. 
П л а т ъ. 
ВенденскШ уездный врачъ — сс. д-ръ мед. Петръ Вильгельм. 
Г е т г е н с ъ .  
Врачъ Лезернскаго прихода — н. ч. лекарь веодоръ Иванов. 
В ан к и н ъ. 
Городовой врачъ — кс. Эрнстъ Мартинов. К иву ль. 
Старпий лекарскШ ученикъ —ЮрШ Озолингъ; младшШ — 
б е о д о р .  Р о з е н т а л ь .  
Повивальная бабка — Эмма К е н и г ъ. 
Ветеринаръ — не. Петръ Адамов. О з о л и н ъ. 
Почтово-телеграфная контора. 
Въ г. В е н д е и е. 
Начальникъ — кск. Михаилъ Михайл. Деюсъ. 
Помощникъ — ттс. Иванъ Георг. Пейтанъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
У разряда: н. ч. Кристонъ Индрик. Фрейбергъ. 
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VI разряда: н. ч. Августъ Петровъ Озолинъ; Марта 
Петрова Маркова; Юл1усъ Яновъ Озолинъ; Евгетя Аркадиев. 
Н а з а р о в а ;  Э д у а , р д ъ  М и к е л е в ъ  С и р о г и с ъ .  
Надсмотрщики — высшаго оклада, н. ч. Петръ Петр, Я н с о н ъ; 
и .  о . ,  н .  ч .  Р у д о л б ф ъ  А л е к с а н д р о в .  К а у ц е .  
Лочтовыя отдгьленгя. 
Въ им. М о д о н -к 
Начальникъ — н. ч. Андрей Андреев. Г р а с с ъ. 
Въ 3 е р б е н е. 
Начальникъ — н. ч. Фрицъ Эрнестов. Вальбергъ (и. д.), 
Венденское Городское Управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Давидъ Яковл. Берзинъ; Яковъ Яковл. П а у -
к у л ъ ;  К а р л ъ  А н д р е е в .  А й с с и л ь н ' Ь к ъ ;  А в г у с т ъ  Я н о в .  М о о р ъ ;  
Карлъ Семен. В и м б е; Петръ Б е р ъ; Яковъ Мари.. Э и ц е н ъ; 
Давидъ Петров. В и т о л ъ; Кристьянъ Иван. Г р а в е л ъ; Кришьянъ 
Плаудинъ; Вольдемаръ Егоров. Берзонъ; Карлъ Иванов, 
М ю л л е р ъ ;  М а р ц ъ  Я к о в л е в .  Б е р к г о л ь ц ъ ;  П е т р ъ  Т а н  н е ;  
Карлъ Яковлев. П л о ш ъ; Карлъ Петров. М а р т и н с о н ъ; Карлъ 
Яковлев. Бокальдеръ; Гейнрихъ Карлов. Озолкалнъ; Карлъ 
Д з и р н е ;  А в г у с т ъ  Г у с т а в .  Ш м и д т ъ ;  А н д р е й  П е т р о в .  Я н с о н ъ ;  
Теодоръ Биркганъ; Карлъ Б л ау; Яковъ Данчаускъ; Иванъ 
Карлов. М е с т е р ъ; Карлъ П л а у ц и н ъ. 
Городская управа. * 
Городской голова -— Вольдемаръ Егоров. Берзонъ. 
Помощи, гор. головы — ка. Густавъ Як. Германъ. 
Членъ — Яковъ Яковл. П а у к у л ъ. 
Городской секретарь — ирис. лов. Вольдемаръ Карлов. 
Т е й к м а н ъ .  
Секретарь — гс. КМусъ Юл. Рогенхагенъ. 
Регистраторъ — кр. Эрнстъ Петр. Калнынь. 
г. Вд. и Вд. у. 
Венденское податное управленге. 
Председатель — податный старшина, ка, Густавъ Яковл. 
Г е р м а н ъ. 
Члены — Карлъ Андр. Л и л ь е; Эдуардъ С т и р н е. 
С е к р е т а р ь  и  б у х г а л т е р ъ  —  г с .  А д о л ь ф ъ  И в .  П л а м ш ъ .  
Г Г о м о щ н .  б у х г а л т е р а  —  т т с .  И в а н ъ  В е р х о у с т и н с к 1 Й .  
КанцелярскШ чиновникъ — 1оганъ Ш к и б у с т ъ. 
Венденскш юродской сиротскт субъ. 
Председатель — гор. голова, Вольдемаръ Егоров. Б е р з о н ъ. 
Члены — ка. Густавъ Яков. Г е р м а н ъ; Карлъ В и м б е; 
А н д р е й  П е т р о в ъ  Я н с о н ъ .  
Секретарь — прис. пов. Вольдемаръ Карлов. Тейкманъ. 
Регистраторъ — кр. Эрнстъ Петр. К а л н ы н ь. 
Венденское угьздное отдтленге общества попечительнаш 
о тюрмахъ. 
Директоръ-иредседатель, уездный депутать дворянства, Свет-
л * й н п й  к н я з ь  П а в е л ъ  П а в л о в .  Л и в е н ъ .  
Директоры — начальникъ уезда, сс. Викторъ Васильев. 
Ивановъ; гор. голова, Вольдемаръ Егоров. Верзонъ; благо­
чинный Адамъ Адам. Стеиановичъ; уездн. врачъ, сс, д-ръ Петръ 
Вильг. Гетгенсъ; секретарь креиост. отделешя, не. Робертъ 
Александр. Штильмаркъ; производитель делъ отделешя, каи. 




Казначей — кс. Михаилъ беодос. С т а н к е в и ч ъ. 
СтаршШ бухг. — гс. Карлъ Яковлев. П л о ш ъ. 
Бухгалтеръ I разр. — кр. Карлъ Ив. Г р и г о р ъ. Бух­
галтеръ II разр. —- н. ч. Владиславъ Клеофасов. П р о к о и о в и ч ъ. 
Кассиръ I разр. — н. ч. Артуръ Иванов. Б е р з и н ъ. 
Счетн. чиновн, — гс. Константинъ Адамов. Степанович ъ. 
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Акцизныя учреждешя. 
(См. стран. 87.) 
Комитетъ попечительства о народной трезвости. 
(Канц. въ г. Венден-Ь, Рижская ул. д. сберегат. кассы.) 
Председатель — ВенденскШ уездный депутатъ дворянства 
М. Э. фонъ Крейшъ; заместитель председ. ВенденскШ уездный 
в о и н с к Ш  н а ч а л ь н и к ъ  А .  Д .  Р я б и н и н ъ .  
Казначей — секр. креп. отд. Р. А. Штильмаркъ. 
Члены — прото1ерей А. А. Степановичъ; Венденшй 
пасторъ Г. Фирхуффъ; нач. уезда, В. В. Ивановъ; Венденск. 
гор. голова В. Е. Берзонъ; уездн. врачъ д-ръ П. В. Гет-
генсъ; мир. суд. Б. Ватаци; Венденск. куп., К. А. 
Ли лье; инсп. г. учил., И. А. Щорсъ; пом. акп. надз. А. А. 
Ш и л л и н г ъ; мир. суд. Д. Г. Г е н р и х с е н ъ; податн. инсп. Ф. П. 
Г  а  р  а  й  с  ъ ;  Д .  С .  К о н ы ш е в ъ .  
Венденское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податн. инспект. Венд, уезда, ка. Фридрихъ 
Петров. Г а р а й с ъ. 
Члены — отъ акц. вед., иом. надз. I окр. не. Александръ 
Авг. Шиллингъ; отъ плателыц.: Георг. Ганшманъ; Эмиль 
Бергманъ; Антонъ Каудзитъ; Янъ Янисов. Скуя; Карлъ 
Л и л ь е; Эрнстъ Г и р т е н ъ. 
Венденская угьздная оцгьночная комиссгя. 
Председатель — Генрихъ Генрихов, фонъ Каленъ (им. 
Гейстерсгофъ). 
Непременный членъ — податн. инспект. Венденскаго уезда 
ка. Фридрихъ Петров. Г а р а й с ъ (г. Венденъ). Членъ отъ ве­
домства госуд. имущ. не. Иванъ Ив. Веберъ (г. Венденъ). Оба 
комиссара по крест. дЬламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: В. фонъ Бланкен-
гагенъ (им. Дроббунгь); Э. фонъ Страндманъ (им. Лаздонъ); 
мелк. землевлад.: Карлъ Блау (ус. Вецъ-Дзельскау, Эргельск. вол.); 
Яковъ Эйценъ (ус. Мазъ-Эйценъ, Прекульск. вол.). 
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Министерство Юстицж. 
Венденъ-Валкскт сыьздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда и начальникъ кр-Ьпостнаго отдЬлешя — 
д с с .  Л ю д в и г ъ  Г е о р г .  Ж а н е т т  и .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Дтс. сенаторъ. оберъ-гофмейстеръ — Графъ Эмануилъ Карл. 
С и в е р с ъ .  
Гофмейстеръ — дсс. баронъ Борись Эдуард. Вольфъ. 
Сс. Георпй Эрнст. Трамиедахъ. 
Рудольфъ Валер, фонъ Беръ. 
Графъ Александръ Эмануплов. Сивере ъ. 
Баронъ Гаральдъ Оттонов. Лаудонъ. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: кск. Дан. Густав. Генрихсенъ (кам., г. Венденъ). 
2 „ ттс. Борись Федор. В а т а д и (камера, г. Венденъ). 
3 „ ттс. Генр. Александр. Резан цевъ (камера, им. 
Старо-Пебалгъ). 
4 „ сс. ДмитрШ Григ. Ступинъ, (кам., им. Модонъ); 
добавочн. мир. судья, кск. Никол. Мих. М и р о н о в ъ 
(г. Венденъ). 
Канцелярия съгъзда. 
Секретарь — гс. Иванъ Ив. Пухальск1й. 
Помощникъ секретаря — н. ч. Эдуардъ Иван. Калнинъ. 
Служапце по вольному найму — переводчикъ Иванъ Иванов. 
О з о л ъ ;  Я к о в ъ  И в а н .  С п и л к е р ъ ;  П е т р ъ  К а р л о в .  М е н г е л ь .  
Кргьпостное от Отлете. 
Секретарь — не. Робертъ Александр. III т и л ь м а р к ъ. 
Канцелярсше чиновники — Карлъ Карлов. Озолинъ; Кв-
д о к и м ъ  К и р и л .  С п р и н г и с ъ .  
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Служапце по вольному найму — Эдуардъ Петр. Олингъ; 
Адольфъ Михел. II е л ь д е; Иванъ Яковл. Р ю й т е л ь. 
Переводчикъ — Робертъ Юрьев. Р о з и т ъ. 
Судебные пристава. 
Н. ч. Петръ Цоликарп. Белоусовъ (въ г. ВенденЬ); гс. 
Казим1ръ Викент. Кучевск1й (въ им. Модонъ). 
Частные поверенные. 
Въ г. ВенденЪ — Михаилъ Ив. Л1йцъ; кск. Николай Эдмунд, 
ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ  -  К у п ф е р ъ ;  к р .  И в а н ъ  М а р т .  К а л н и н ъ ;  
и м .  С м и л ь т е н ъ  ( В к .  у . )  —  т т с .  Х р и с и а н ъ  Я к о в .  Р е й х г о л ь д ъ ;  
в ъ  и м .  М о д о н ъ  ( В д .  у . )  —  Д е м е н т Ш  Р о д ш н .  Б Ъ л о в ъ ;  в ъ  г .  
В а л к - Ь  —  к с к .  О с к а р ъ  П е т р .  Р а у э .  
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульманъ, г. Венденъ. 
II Венденскаго — Фридрихъ Март. С к ар ре, им. Модонъ, 
чр. ст. Штокмансгофъ. 
Судебные следователи. 
1 участка Венденск. уЬзда, ттс. А. А. М а л е в и ч ъ. 
2 „ „ „ ттс. Д. М. Г о л у б е в ъ. 
В „ „ „ ттс. В. И. Пятницк 1Й (м. Модонъ). 
4 „ „ „ гтс. В. С. Даукша. 
Нотаргусъ. 
Робертъ Роб. фонъ Фойгтъ. 
Судебный приставь. 
Николай Мих. Павловичъ. 
Начальникъ Венденской тюрьмы. 
Шт.-кап. Вацлавъ Михайл. Надратовск1й; 
Помощн. его — н. ч. Вильгельмъ Карлов. Л о м а н ъ. 
г. Вд. и Вд. у. 
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Городское училище. 
Инспекторъ — не. Иванъ Ант. Щорсъ. 
Законоучитель — прото1ерей Адамъ А. С т е п а н о в и ч ъ. 
У ч и т е л и  —  т т с .  Г .  А .  И  в а н и н  а ;  т т с .  Д .  К .  С о  о с т е ;  
т т с .  И .  И .  Т э т  с  и ;  п 1 > ш я  —  н .  ч .  Г .  Э .  П е й н ъ .  
Врачъ — ка. А. М. С м и л ь г а. 
Венденское городское женское училище. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  Н а д е ж д а  С е р г .  О в ч и н н и к о в а .  
З а к о н о у ч и т е л и  • — -  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о ь е р е й  А д а м ъ  А д а м .  С т е -
п а н о . в и ч ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  Г е н р и х ъ  1 о г .  З а р р и н ъ .  
Учители — 1оганъ Георг. Л е ц м а н ъ; ДмитрШ Ив. Е р ш о в ъ. 
У ч и т е л ь н и ц а  —  Э л ь з а  Ю л ь е в .  Р о г г е н х а г е н ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге угьзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подиолк. Адр1анъ Дмитр. 
Р я 6 и н и н ъ. 
ДЬлопроизв. управл. ка. ДмитрШ Сем. К о н ы ш е в ъ. 
Гарнизон ъ 95 тыс. Красноярскаго полка. 
Командующш 3 бат. и команд. 10 роты — кап. Павелъ Эдуард. 
О п и е и г е й м ъ. Команд. 11 роты — кап. Иванъ Никол. 3 у б -
к  о  в  и  ч  ъ ;  к о м а н д .  1 2  р о т ы  —  к а п .  Л е о н и д ъ  Г а в р .  Д о м о р а ц к х й .  
КомандующШ 4 бат. и команд. 10 рогы - кап. Константинъ 
Ив. С п е р а н с к 1 й. Команд. 13 роты -кап. Ильдефонсъ Фридр. 
Ш н и к в а л ь д ъ ;  к о м а н д .  1 4  р о г ы  к а п .  Н е т р ъ  А л е к с Ь е в .  С в ^ т -
л о в ъ ;  к о м а н д .  1 5  р о т ы  к а п .  И в а н т »  Н а з а р .  Я к о в е ц ъ .  
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Младине офицеры — шт.-кап. Владизпръ Степ. Вйтвицюй. 
Подпоручики — Карлъ 1осиф. Гельвановск1й; ДмитрШ Яковл. 
Вожановъ; Александръ Франц. Гейеръ; Теорий Владилйров. 
Тарасевичъ; Иванъ Осипов. III у гай л о; Теорий Львов. 
К о н д р а ш е в ъ. 
Духовное Ведомство. 
Свя щен и о- церковно-слу ж ители Рижской епархг и. 
Венденскаго благочингя. 
В е н д е  н е  к  о й  ц е р к в и :  н р о т о 1 е р .  А д а м ъ  С т е п а н о в и ч  ъ ;  
ддаконъ Андрей К1 й с ъ; псаломщ.: Кириллъ П у р в и н ь и Андрей 
В й г л а й с ъ .  
С т р а у п с к о й (Роопской) церкви: священникъ Емел1анъ 
М е н ь ш и к. о в ъ; псаломщ.: Александръ П а э г л е. 
И н т е с к о й  ц  е  р  к  в  и :  с в я щ е н н и к ъ  Р у ф н н ъ  3  л  а  т  и  н  с  к  л  й ;  
п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  Д а в ъ .  
Банужской (Зербенской) церкви: священникъ Петръ 
К л я в и н ъ; псаломщ.: Романъ Б а л о д ъ и Андрей Б е р з и н ъ. 
Эженекой (Эшенгофской) церкви: священникъ Андрей 
Нейманъ; псаломщики: Александръ Блокманъ и Адамъ 
В е й д е м а н ъ .  
Косенской (Козенгофской) церкви: свящ. Константинъ 
В  и  т о  л ь ;  п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  Л е б е д е в ъ  и  А н д р е й  Р е н ц -
к у л ь б е р г ъ .  
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  И г н а т Ш  А в с т р и ц ъ ;  
п с а л о м щ . :  К а р п ъ  Б а л л о д ъ  и  А р т е м 1 й  А н к р о в ъ .  
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  Р е й н г а у з е н ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Б р е м ш м и д т ъ  и  К и р и л л ъ  К а н е и ъ .  
Л  е д у  р  г  с  к  о  й  ( К о л ь ц е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
С т у р й т ъ ;  п с а л о м щ . :  Н и к о л а й  Ф е л ь д м а н ъ  и  И в а н ъ  Л а с с ъ .  
М а л ь п и л ь с к о й (Лембургской) церкви: священ. 1оаннъ 
Л е б е д е в ъ ;  п с а л о м щ . :  М а р т .  С п о н я  и  А н д р е й  А и д р и н с о н ъ .  
Я у н  н и л ь с к о й  ( Ю р г е н с б у р г с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
ВасилЛ! Руппертъ; псаломщ.: Августъ Эглитъ и Кириллъ 
П л а у д ъ. 
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Энзельской (Гензельсгофской) церкви: священникъ 
АлексМ Литвин СК1Й; псаломщ.: ВасилШ Л а п и н ъ и Иванъ 
3 н о т ы н ь. 
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Л  й  т  о  в  ^  т  ъ ;  
псаломщ.: Иванъ М а р ш а н ъ и ЕлевоерШ С е р м у к с ъ. 
Керстенбемскаю благочингя. 
Б е р з о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П л а т о н ъ  М а к е д о н с  к  1  й  ;  
псаломщ.: Яковъ Рудзитъ и Владим1ръ У д р и с ъ. 
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  У  и  и т ъ ;  п с а л о м щ . :  
Андрей А п п и н ъ и Андрей П а к а л н ы н ь. 
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  М  а  к  е -
д о н с к т й; псаломщ.: Константинъ М а к е д о н с к 1 й и Иванъ 
П р - Ь  д и т ъ .  
К  а  л  ь  ц  е  н  а  у  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  М  й  з и т ъ; 
псаломщ.: Мартинъ Л -Ь п и н ъ и Петръ В а р а й т ъ. 
К е р с т е и б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Я к о в ъ  Ф е д е р ъ :  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  С п р о г и с ъ  и  К и р и л л ъ  Б л о д о н ъ .  
Л а з д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н ъ  Л  е  б  е  д  е  в  ъ ;  
псаломщ.: Андрей Г о з и т ъ и Петръ С л р у д ъ. 
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н .  А н д р е я  С т и п р а й с ь ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  П л о р и н ъ .  
Л и д е  р и с к о й  ц  е  р  к  в  и :  с в я щ е н .  Н  и к о д а й  Г  р  а  с  м  а  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А н а н Ш  Р  а ц  е  н  ъ  и  В л а д и ш р ъ  К  у ч е н и к  ъ .  
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П е т р ъ  Г р и н в а л ь д ъ ;  
п с а л о м щ . :  А д а м ъ  В  и  т о  л ь  и  И в а н ъ  С т у р и т ъ .  
П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  П я т н и ц ь л й ;  
п с а л о м щ . :  Е в л а м и Ш  К  а  л  н  ы  и  ъ  и  П е т р ъ  Г у л е н  ъ .  
Р а к с о л ь с к о й е д и н о в Ъ р ч е с к о й ц е р к в и: священникъ 
В л а д и м 1 р ъ  Л й т а в й т ъ ;  п с а л о м щ . :  Э е о д о р ъ  В а л а ш е в ъ .  
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  Д а у к ш ъ :  
псаломщ.: Кириллъ А б о л и н 1» и Иванъ М у р н к ъ. 
Ф  е  с  т  е  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А д а м ъ  В  и  т  о  л  ь :  
псал(шщ.: Иван1> III и р о н ъ и Андрей М а л и н ъ. 
С  а  й  к о н с к о й  ц  е  р  к  в  и :  с в я  щ е н  н и к ъ  А н д р е й  Л  а  с с ъ ;  
псаломщ.: Яковъ К л яви н ъ и Антонъ II а б у р г ъ. 
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Духовныя учреждешя, подвЪдом-
етвенныя М. В. Д. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В е н д е н с к 1 й  п р о б с т с к л й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробетскаго округа — Карлъ А в о т ъ. 
Пасторъ Венденскаго городск. пр. — (вакансья). 
„ Венденскаго земск. лр. — Георгъ Феддеръ. 
„ Лаудонскаго пр. — Карлъ А в о т ъ. 
„ Эрлаа-Огерсгофскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Берзонскаго пр. — Теодоръ Рамолинъ. 
„ Лаздонскаго пр. — (вакажня). 
„ Кальценау-Фетельнскаго пр. — (ваканшя). 
„ Лезернскаго пр. — Оскаръ Г инценбергъ. 
„ Зербенъ-Дростенгофскаго пр. — (вакания). 
„ Сесвегенскаго пр. — Карлъ А у н и н г ъ. 
„ Шуенъ-Лоденгофскаго пр. — Вильгельмъ К а с п а р ъ. 
„ Лубанскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Альтъ-Пебальгскаго цр. — Навелъ Г а й л и т ъ. 
„ Ново-Пебальгскаго пр. — Яковъ О з о л и н ъ. 
„ Роннебургскаго пр. — Адамъ I е н д е. 
; Линденъ-Фестенскаго пр. — Карлъ Ш т о л л ь. 
„ Аррашскаго пр. — Павелъ Б е р е н т ъ. 
Главное Церковное Попечительство. 
Венденъ-Валкское (въ г. Вендеюь). 
Главный церк. попеч. — ландратъ Георг1й фонъ Герсдорфъ 
(им. Даугельнъ, Вольм. у.). 
Св1>тск1й заседатель — Артуръ Альб. фонъ Вольффельдтъ 
(г. Венд.). 
Духовный заседатель — пробстъ К. Шиллннгъ (Трикатенъ). 
Н о т а р 1 у с ъ  —  к а н д .  п р а в ъ  Г у с т а в ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
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Церковные попечители. 
В е н д е н с к а г о  у  4  з  д  а :  
Приходонъ: 
Аррашъ Вильгельмъ фонъ БланкенгаГ'енъ (им. Дроббушъ). 
Берзонъ — Викторъ фонъ Б е р е н с ъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ — Готлибъ фонъ Б л а н к е н г а г е н ъ (им. Вейсенштейнъ). 
Дростенгофъ — Эдгаръ Крюгеръ (им. Дростенгофъ). 
Зербенъ — Викторъ фонъ 3 и в е р с ъ (им. Готгардсбергъ). 
Кальденау — Генрихъ фонъ Кале н ъ (им. Гейстерсгофъ). 
Лаздонъ — Леонгардъ Оттосонъ (им. Лаздонъ). 
Лаудонъ -— Александръ Рушманъ (им. Лаудонъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — бар. Фридрихъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. Фетельнъ). 
Лубанъ — ландратъ баронъ Джемсъ В о л ь ф ъ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — Адальбертъ Вахольдеръ (им. Нервенсбергъ). 
Ново-Небальгъ — Артуръ фонъ Валь (им. Рамкау). 
Роннебургъ — И. Эглитъ (им. Стюрденгофъ). 
Сесвегенъ — Ви.гаамъ фонъ Барлевенъ (им. Зам. Сесвегенъ). 
Фестенъ — Оскаръ фонъ Б р ю м м е р ъ (им. Девенъ). 
Фетельнъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — Артуръ фонъ Г е л ь м е р с е н ъ (им. зам. Шуенъ). 
Эрлаа, — зам гЬст. Августъ Ульманъ (им. Цирстенъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Утдные депутаты дворянства Венденъ-Валкскаю уезда. 
Максъ Конрад, фонъ Анрепъ (Гомельнъ, чр. Валкъ); 
Рудольфъ Рудольф, фонъ Беръ (Пальцмаръ, чр. Пальцмаръ); 
князь Павелъ Павлов. Дивенъ (Смильтенъ чр. Смильтенъ). 
Лриходсш попечители. 
В е н д е н с к а г о  у  й  з  д  а ,  
Приходовъ: 
Аррашъ — Карлъ фонъ Шубертъ (им. Спаренгофъ). 
Берзонъ — Э. фонъ Штрандманъ (им. Лаутернзе). 
Венденъ - Гуго II у с се ль (им. Штрикенгофъ). 
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Дростенгофъ — Паулъ Пандеръ (им. Неткенсгофъ). 
Зербенъ — Паулъ Пандеръ (им. Неткенсгофъ). 
Кальценау — Викторъ фонъ Б р ю м м е р ъ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — Германъ М е й е р ъ (им. Амал1енгофъ). 
Лаудонъ — А. Рушманъ (им. Лаудонъ). 
Лезернъ — Леоиольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. Саусенъ). 
Лубанъ — х\. Пандеръ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — Адальбертъ В а х о л ь д е р ъ (им. Нервенсбергъ). 
Ново-Пебальгъ — В. фонъ деръ II а л е н ъ (Ново-Пебальгъ)* 
Роннебургъ — Николай фонъ П а н д е р ъ (им. Роннебургъ-Нейгофъ). 
Сесвегенъ — А. Д р е й м а н ъ (им. Оленгофъ). 
Фестенъ — (ваканс1я). 
Фетельнъ Фридрихъ фонъ деръ Паленъ (им. Фетельнъ). 
Шуенъ — П. фонъ Стрикъ (им. Кудлингъ). 
Эрлаа — Э. Юр ген со нъ (им. Зам. Эрлаа). 
Венденъ-Валкскт дворянскгй сиротскгй суОъ. 
(Въ г. ВенденЬ.) 
Председатель, уЬздн. депут. двор., Максъ Конрадов, фонъ 
А н р е п ъ (им. Гомельнъ чр. Валкъ). 
Члены — заве д. делами: Артуръ АлЕ>берт. фонъ Волф-
ф е л ь д т ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  Г о т л и б ъ  Г е н р .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
( и м .  В е й с е н ш т е й н ъ ) ;  Б а л ь т а з а р ъ  Б а л ь т а з а р о в .  б а р о н ъ  К а м п е н -
гаузенъ (им. Орелленъ). 
Секретарь, канд. иравъ Густавъ Роб. фонъ Г.иршгейдтъ 
(г. Венденъ). 
Городъ Валкъ и Валксшй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ Д^лъ. 
Валкское уездное полицейское управление. 
И. д. начальника уезда — кс. Григорий Федот. Высоцк1й. 
Помощи, его: старнйй — ка. Павелъ Руд. фонъ 3 е й н е (и. д.); 
младнпе — кр. Эдуардъ Ив. Кампаръ (м. Мар1енбургъ); н. ч. 
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Михаилъ Ив. К О  Х  Ъ  ( Г . Валкъ); ттс. Степанъ Владисл. Раценцк1й 
(м. Смильтенъ). 
Секретарь — ттс. Хриспанъ Бертул. Б р и н к ъ. 
Столоначальники — н. ч. 1оганъ Петр. Э н и л и и э и Иванъ 
Варфол. Вашкевичъ (и. об.). 
Регистраторъ — кр. Викторъ Яков. Эзитъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — кр. Вильгельмъ Иван. Полисъ. 
К а н ц е л я р с ю е  с л у ж и т е л и  —  К а р а т ь  С е м е н .  М а р к и т а н т ъ ;  
Павелъ Маркусов-ь У й б у; Иванъ Андовъ К и в и р я х к ъ; Робертъ 
Я н о в ъ  П у т ц ъ .  
ПолицейскШ ириставъ г. Валка — (вакашля). 
Помощникъ пристава — н. ч. ОнуфрШ Леон. Б о р о в с к 1 й. 
Валкское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — У'Ьздн. деиут. дворянства, Рудольфъ фонъ 
Беръ (им. Пальцмаръ). 
Члены — начальникъ у^зда; уезд, воинск. начальн.; комиссаръ 
по крест, дел. I уч. Валкскаго уезда; ВалкскШ гор. голова; кресть-
я н и н ъ  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Делопроизводитель — Владюйръ Федор. Даль. 
Комиссары по крестьянскимъ дшамъ. 
I уч. — ка. Владим1ръ Лаврент. Преображенск1й. 
II уч. — подпор, запаса Леонъ Карлов, фонъ Брюммеръ. 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ -- не. лекарь Фридрихъ Иван. Бартъ (и. д.). 
Городов, врачъ — кс. лекарь Эрнст'ь Эрнстов. К о х ъ. 
Врачъ С м и л ь т е н с к а г о прихода — не. лекарь Робертъ 
К а р л ъ  К р е й ш м а н ъ .  
Лакарск. ученики — старш., Давидъ Кревинъ; мл., ЮрШ 
Б и с и е к ъ. 
Пов. бабка — Рейнгольдина II аул и пъ. 
Ветеринар!» кск. Адамъ Густ. Море л ь .  
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Почтдво-телеграфныя конторы. 
Въ г. В а л к е. 
Начальвикъ — кс. Карлъ Андр. Муксфельдъ. 
Помощникъ •— не. Яковъ Павлов. Соболевъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
IV разряда — кр. Янъ Юрьевъ П е н ц и с ъ. 
V разряда — н. ч. Петръ 1оганновъ Грюнбергъ. 
VI разряда — н. ч.: Мартынъ Фридрих. Пулексъ; Августъ 
Марцевъ Лепи пъ; Карлъ Март. Раудъ; Вильгельмъ Петровъ 
Петерсонъ; Петръ Гансовъ Лауръ; Вильфридъ Михайловъ 
И л ь в е с ъ. 
Надсмотрщики—высшаго окл.: н. ч. Карлъ Петр. БЪзайсъ; 
низшаго окл.: н. ч. Адо Яновъ II р и н ц м а н ъ. 
Въ им. Альтъ-Шванебургй. 
Начальникъ — ка. Якобъ Мих. Кукайнъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ — н. ч. Эдуардъ Карл. Ошъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл. — н. ч. Петръ 1осиф. Анжанъ, 
Почтово-телеграфныя отделенья. 
Въ им. М а р 1 е н б у р г 
Начальникъ — гс. Фрицъ Яковл. Крумингъ. Почтово-
тел е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и  V I  р а з р .  —  н .  ч .  А л ь м а  Г е й р .  В и н к л е р ъ ;  
и .  ч .  Ю л 1 у с ъ  М а р ц .  К л е п п е р ъ .  
Въ им. Гоппенгофе. 
Начальникъ — н. ч. Рудольфъ Густ. Густель. Надсмотрщ. 
низш. оклада — н. ч. Янъ Янов. Масенъ (и. д.). 
Въ им. С м и л ь т е н е. 
Начальникъ — гс. Густавъ Петр. Пецгольцъ. Почтово 
те л е г р а ф н ы й  ч и н о в н .  V I  р а з р .  —  н .  ч .  К а р л ъ  П е т р о в ъ  Р у у з ъ .  
Въ С т а р о - II е б а л ь г 
Начальникъ — н. ч. Илья Михайл. Литвиновъ (и. д.). 
Почтово - т < м е г р .  ч и н о в н .  V I  р а з р .  —  н .  ч .  С а м у и л ъ  С и м е о н .  Г р а в е  
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По ч товыя отделенья. 
Въ II а л ь м а р й. 
Начальникъ — н. ч. Мартинъ Петр. О л у п ъ. 
В ъ  С т а к е л ь н й .  
Начальникъ — н. ч. Эрнстъ Винцентьев. Бруновскхй. 
В ъ  С т о м е р з е е .  
Начальникъ — я. ч. Кристъ Иван. Домкинъ. 
Валкекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Мартынъ Альверсъ; Карлъ Р е дель; 1оганъ 
Блостъ; 1оганъ Вейдеманъ; Альфредъ Зйдинъ; Николай 
Бурвиковъ; Густавъ Даллитъ; Вилисъ Граудинъ; Андрей 
Суллинъ; Петръ Кирнитъ; Максъ Кронбергъ; Гансъ 
Э й н е р ъ ;  П е т р ъ  Э й н е р ъ ;  И в а н ъ  М а р к у с ъ ;  1 о г а н ъ  П е д д е р ъ ;  
Янъ Бр1>де; Алексей Крыловъ; Янъ Чаккарнъ; 1оганъ 
Т о ы б е р г ъ ;  К а р л ъ  С у й я ;  И в а н ъ  К р  у  г л  о в ъ ;  Д а в ъ Б а л л о д ъ ;  
1 о с и ф ъ  Х л о п о т о в ъ ;  И в а н ъ  Ц и ы о й ;  П е т р ъ  П о д а г р а т ъ ;  
Карлъ В ас ил ъ; Иванъ Мертсонъ; Петръ Пертцъ; Анцъ 
В  е  л  к ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — Иванъ Ив. Мертсонъ. 
Члены — Алексей Ив. Крыловъ (онъ-же замнет, гор. гол.),' 
М а р т ы н ъ  И в .  А л ь в е р ъ .  
Городской секретарь — Оскаръ Петр. Р а у э. Секретарь 
г о р о д с к о й  у п р а в ы  и  б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  П е т р .  Д а м б е р г ъ .  
А р х и в а р 1 у с ъ  — Ф е р д и н а н д ъ  О с и п .  Г р а б и н с к ь й .  
Валкекое податное управлеше. 
Председатель — податный старшина Мартынъ Ив. Альверъ. 
Члены Александръ Ив. Нейманъ; Альфредъ Петр. 
3 е д и н ъ. 
Бухгалтеръ — Адольфъ 1осиф. Ь а л т м и ш к и с ъ. 
11 
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Валкекое уездное отделены общества попечишльнаго 
о тюръмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный деиутатъ дворянства 
Рудольфъ Валлер1ан. фонъ Бергъ (им. Пальцмаръ, Вм. у.). 
Директорш — и. д. начальника уЬзда кс. ГригорШ Федот. 
В ы с о ц к 1 й; гор. гол., Иванъ Ив. Мертсонъ; священникъ Павелъ 
Март. К а р к л и н ъ; товар, прок., А. Г. Д а д а ш е в ъ (въ г. РигЬ); 
пасторъ Павелъ Дитрихъ; уездный врачъ Ф. И. Бартъ; купцы 
Семенъ Петр. Гайнбергъ; Эдуардъ Федор. К ар та у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Валкекое угьздиое казначейство. 
Казначей — кс. Казимиръ 1осифов. В е р н и к о в с к [ й. 
Старш. бухгалт. — ка. Иванъ Март. Б а м б и т ъ. Бухгалт. 
I разр. — ттс. Николай Ив. Федорове клй. Бухг. II разр. — 
т т с .  И в а н ъ  А н т .  Ф у р с ъ ;  н .  ч .  Я н ъ  П е т р .  И н д у с ъ .  
Кассиръ I разр. — кр. Оскаръ Карл. Юрьевъ (и. об.). 
Счетный чиновникъ — н. ч. Янъ Янов. Киминъ. 
Канцелярсгйе чиновники — я. ч. Иванъ Ив. Берзинъ; 
н. ч. Карлъ Хр. С и л ь с ъ; п. ч. Карлъ Ив. Б и н д ж е. 
Присяжные счетчики — П. Рогайнъ; Я. Мишка; Д. 
П е д е л ь м а л ь н ' Ь к ъ ;  М .  П р й д и т ъ ;  А .  К у м п и к е в и ч ъ .  
Окружное акцизное управлеше. 
III округъ (канц. въ г. Валке). 
Надзиратель — кс. баронъ Евгешй Вас. Фитингофъ-
Шель (въ г. Валке). 
Помощники надзирателя — старине: не. Фридрихъ Людвиг, 
ф о н ъ  Р е й ц ъ  ( в ъ  г .  В а л к е ) ;  н е .  Ф е д о р ъ  О т т о и .  Г а р т е н ъ  ( в ъ  
г. Пернове); не. Вл адюоръ Леонид. 3 в е н и г о р о д с к 1 й (м. Руэнъ); 
н е .  б а р о н ъ  К а р л ъ  О с и п .  Г о л ь с т и н г а у з е н ъ - Г о л ь с т е н ъ  
( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) ;  м л а д п п е :  г с .  Ф е д о р ъ  П а в л .  В а с и л ь е в ъ  ( в ъ  
г. Валке); ттс. Леонидъ Адексан. Вышенсклй (въ г. Пернове); 
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ка. ВасилШ Федоров. Фишеръ (въ г. ФеллинЪ): ттс. Алексей 
Вячеславов. Кармазинск1й (въ г. Валке). 
ДЬлопроизвод. — кск. Викторъ Васильев. А з е л и ц к) й; 
к р .  П е т р ъ  Я к о в л .  П р о т о н о п о в ъ .  
Старш. шт. контр. —- кск. Николай Рудольфов. К о ль газе 
(м. Велико-1оганнесъ). 
Младш. шт. контр. — кск. Пржемыславъ Ромуальд. О л ь-
шевск1й (въ г. Валке); Александръ Захар. Родько (г. Перновъ); 
н. ч. Фридрихъ Павлов. Ливенъ (въ г. Пернове); Михаилъ 
В л а с ь е в ъ  Г р у ш к а  ( м .  Ф е л л и н ъ ) ;  к р .  А н а т о л Ш  И в .  Я к у б о в и ч ъ  
(въ г. Валке); н. ч. ГригорШ Никол. К а в о к и н ъ (въ г. Перновй); 
кск. Александръ Вас. Нименск1й (въ г. Пернов-Ь); кр. Иванъ 
Брони к о в с к 1 й (въ г. Пернове); кр. Николай Порфирьев. П о-
лидоровъ (въ г. Пернове). 
Нештатные контролеры — Фрицъ Мялков. Роосманъ (въ 
г. Феллин-Ь); Иванъ Фадеев. Ми кул и нъ (въ г. ФеллшгЬ); 
Иванъ Мир. Ц Ъ р п и н с к 1 й (въ г. Пернове). 
Надсмотрщики — Артуръ Оскар, фонъ Мюллеръ (въ г. 
Пернове); ЮрШ Петр. Пеллусаръ (въ г. Пернове): Александръ 
Эд. Р и ц к 1 й (въ г. Валке); Луи Карл. К р ю г е р ъ (въ г. Пернове). 
Писцы — Гейнрихъ П и р с о н ъ и Рейнгольда. Н1 й м а н ъ 
(въ г. Валке). 
Валкскгй уездный комитет* попечительства о народной 
трезвости. 
(Канцелярия въ иолицейскомъ управлении.) 
Председатель — уЬздн. денут, двор, баронъ Р. В. фонъ Берг ъ. 
Заместитель председателя — М. И. Сас-съ (онъ-же инспект. 
народн. уч. Валкск. района). 
Члены —- свящ. П. М. Кар к л инь; иарторъ П. Д итр и хъ; 
ВалкскШ городской голова; уездный воинскШ начальникъ; мировые 
судья; УН и УШ уч. Венденъ-Валкскаго округа, податн. ин-
снекторъ; инспекторъ Валкскаго гор. училища (онъ-же казначей); 
старшШ номощн. начальника уезда; комиссаръ по крестьянок, 
деламъ I уч. Валкскаго уезда; надзиратель III окр. Лифляндскаго 
а к ц и з н а г о  у п р а в л е ш я ;  с в я щ е н н и к ъ  А .  Т а м м ъ .  
Делопроизводитель — В а л ь н е р ъ. 
11* 
г. Вк. и Вк. у. 
Валкекое раскладочное по промысловому налогу 
присушствге. 
Председатель — податной инспекторъ Валкскаго уезда ттс, 
Н и к о л а й  Д е м ь я н .  К у р д ь ю м о в ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства, помощникъ надзирателя 
III округа Феодоръ Павлов. Васильевъ; отъ плательщиковъ: 
1оганъ Б р а у н ъ; Агату съ Вильгельмсъ; Павелъ К р е й ш-
манъ; Гейнрихъ Аустринь; Иванъ Мертсонъ; Александръ 
Б р е м з е. 
Валкская уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ А. А. Дельвигъ (им. Гояпенгофъ), 
Непременный членъ — податной инспекторъ Валкскаго уезда 
ттс. Н. Д. Курдюмовъ (г. Валкъ); членъ отъ ведомства 
г о с у д а р с т в е н ,  и м у щ .  —  к а .  1 о г а н н ъ  Ф р и д р .  Б о л а н д ъ  ( л есн .  в ,  
Куркундъ). Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупныхъ землевлад.: М. фонъ Анрепъ 
(им. Гомельнъ); баронъ Г. Ферзенъ (им. Адзель-Шварцгофъ); 
мелше землевлад.: Иванъ Витолдъ (им. Синоленъ); Александръ 
Б р е м з е (им. Мар1енбургъ). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
(Съездъ мир. судей см. стр. 151.) 
Судебные следователи, 
1 участка Валкскаго уезда — ттс. Н. М. Раструбов ъ. 
2  
и г я — гс. Е. С. П а в л и к о в с к 1 й (Мар1енб.) 
Нотаргусь. 
Арвидъ Карл. 1оганнсенъ. 
Судебный приставь. 
ч  
И .  М .  М е з и т ъ .  
165 г. Вк. и Вк. у. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Валкскаго — кс. Петръ Петр. Карлсоиъ (им. Пальцмаръ, 
Валкскаго уЬзда). 
II Валкскаго — не. Вильгельмъ Ив. Г е т г е н с ъ (им. Леттинъ, 
Валкскаго уЬзда). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Валкской тюрьмы — не. баддей Рад. Анерикъ. 
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Валкекое городское училище. 
Почетный смотритель - Александръ Львов. Веден'Ьевъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  —  н е .  Д м и т р 1 й  А б р .  Р у ч ь е в ъ .  
Законоучители — правосл. исп., священ. Александръ Адр1ан. 
Таммъ; лютер. исп., н. ч. Гансъ Матв. Эйнеръ; Иванъ Герм. 
Б р и ц м а н ъ .  
Учители — не. Августъ Иванов. Пйкманъ; н. ч- ВасилШ 
В а с .  Ш и д л о в с к 1 й - Х и л ь к е в и ч ъ :  С е р г е й  А л и п .  Д а н ь к о ;  
И. об. помощника учителя — н. ч. Андрей Яковлев. 
М и х е л ь с о н ъ .  
Валкская городская женская прошмназгя. 
Начальница — Констанщя Ферд. А дел лов а. 
Законоучители — правосл. йен., священникъ Павелъ Март. 
К а р к л и н ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  А л е к с а и д р ъ  А н д р .  К о л л о н г ъ  ( л а т ы ш ,  
аз.); Гансъ Матв. Эйнеръ (эстонск. яз.). 
Учители — ДмитрШ Абр. Ручьевъ; Мартинъ Ив. У деръ. 
Учительницы — Натал1Я Ив. Бушъ; Александра Николаевна 
Ш т а н к о в с к а я ;  О л ь г а  А н д р .  А л ь в е р ъ ;  Э м и л 1 Я  И в .  Т а м м ъ ;  
Альма Иванов. К у п л и ц ъ; Отпшя Павл. Л а с с е н 1 у с ъ. 
г. Вк. и Вк. у. 
Министерство Военное. 
Управлеше Валкскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — нодполковникъ Михаилъ 
Федоров. Э л ь с н е р ъ. 
И. д. дЬлопроизв. управл. гс. Петръ Ив. Л е и и н ъ. 
Духовное Ведомство. 
(См. Верроское б.тагочише.) 
Духовныя учреждешя, подвЪдом-
етвенныя М. В. Д. 




- . : . \ ' 
В а л к с к х й п р о б с т с к 1 й о к р у г ъ, 
Пробстъ Валкскаго нробстскато округа, Карлъ Ш и л л и н г ъ. 
П а с т о р ъ  В а л к с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  Д  и  т р  и  х  ъ  и  Р и х а р д ъ  В ю  н  е р ъ .  
„ Лудескаго пр., Карлъ Гайгалъ. 
„ Мар1енбургъ-3ельтингофскаго пр., Альфредъ Пймъ. 
„ Вольфартскаго пр., Рейнгольдъ Мейеръ. 
„ Адзельскаго пр., Генрихъ Адольф и. 
„ Пальцмаръ-Зербигальскаго пр., ЕвгенШ Вергъ. 
„ Трикатенскаго пр., Карлъ Шиллинг ъ. 
„ Тирзенъ-Веланскаго пр., Адольфъ К у н д з и н ь. 
„ Шванебургскаго пр., Теодоръ Неандеръ. 
„ Аагофскаго пр., Константинъ Удеръ. 
„ Эрмескаго пр. (ваканс1я). 
„ Оппекальнскаго пр., Оскаръ Трей. 
„ Смильтенскаго пр., Карлъ Кундзинь. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Приходовъ: 
Аагофъ - Р. баронъ Фрейтагъ-Лоринговенъ (см. Розенекъ). 
Адзель — баронъ Готлибъ Ферзенъ (им. Адзель-Шварцгофъ). 
г. Вк. и Вк. у. 
Валкъ—-для г. Валка, К. Г. Дальбергъ (г. Валкъ): для земскаго 
прих., Павелъ Земель (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — баронъ Генрихъ Вольфъ (им. Лизонъ). 
Вольфартъ Рудольфъ Смо.оанъ (им. Ней-Вольфартъ). 
Зелтингофъ — Константинъ фонъ Г у т ц е й т ъ (им. Шварцбексгофъ). 
Зербигалъ — баронъ Конрадъ Фитингофъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Христофъ фонъ Штрикъ (им. Луде-Гросгофъ). 
Мартенбургъ — бар. Арнольдъ Фитингофъ (им. Зам. Мар1енб.). 
Оппекальнъ — бар. Арнольдъ Фитингофъ (им. Зам. Мар1енб.). 
Пальцмаръ — Рудольфъ фонъ Беръ (им. Пальцмаръ). 
Смильтенъ — князь П. П. Л и в е н ъ (им. Смильтенъ). 
Тирзенъ — В. Местеръ (им. Зам. Тирзенъ). 
Трикатенъ — Николай фонъ Транзе (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Шванебургъ — Рейнгольдъ 3 а к к и т ъ (им. Кроппенгофъ). 
Эрмесъ Максъ фонъ Анрепъ (им. Гомельнъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Утдиые депутаты дворянства Венденъ-Валкскаго грьзда. 
(См. стр. 157.) 
П р и  х о д е  к  1  е  п о п е ч и т е л и .  
Приходовъ: 
Аагофъ — Ю. Загеръ (им. Дуренгофъ). 
Адзель — Густавъ Бетти хер ъ (им. Треппенгофъ). 
Валкъ — Фр. фонъ Зенгеръ (им. Педдельнъ). 
Велланъ — баронъ Карлъ Менгденъ (им. Синоленъ). 
Вольфартъ — К. фонъ К н и р и м ъ (Кеммерсгофъ). 
Зелтингофъ - баронъ Р. Кампенгаузенъ (им. Ильзенъ). 
Зербигалъ — Авг. Муле (им. Зербигалъ). 
Луде —* Павелъ Шмидтъ (им. Борисгофъ). 
Мар1енбургъ — Артуръ Гулеке (им. Малупъ). 
Опнекальнъ — Оскаръ фонъ Беттихеръ (Альсвигъ). 
Пальцмаръ — I. Геккеръ (им. Мергофъ). 
Смильтенъ — ЮлШ Боссе (им. Банусъ). 
Тирзенъ — баронъ Фр. Ц е й м е р н ъ (им. Маленгофъ). 
Трикатенъ — Викторъ фонъ Транзе (им. Ново-Саккенгофъ). 
Ш в а н е б у р г ъ  —  Э .  Б е р г с о н ъ  ( С т о м е р з е ) .  
Эрмесъ - Эдгаръ фонъ Шриппенъ (Вигандсгофъ). 
Г. Ю. II Ю. у. 
Городъ Юрьевъ и Юрьевшй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ. 
Городское полицейское управление. 
ПолицШмейстеръ — кс. Никандръ Мих. Заб-Ьлинъ. 
Секретарь — кск. Осидъ Фаддеев. Гринко-Угликъ. 
Столоначальникъ :— н. ч. Николай Каспер. Пташицк1й. 
Канцелярёюе служители — Густавъ Карыосъ; Артуръ 
М и л л и н г ъ ;  О с к а р ъ  Т р у у с ъ ;  А л е к с а н д р ъ  С е в е р н ъ .  
Приставъ 1 уч. — ка. Эдмундъ Фридр. С и ф е р с ъ. По-
м о щ н и к ъ  —  н .  ч .  А р т у р ъ  К а р л .  Ф у к с ъ .  
Приставъ 2 уч. — ка. Францъ 1осиф. 3 а л е с к I й. По-
м о щ н и к ъ  —  к р .  В л а д и а й р ъ  П а в л .  М а л е и н ъ .  
Приставъ 3 уч. — ттс. Робертъ Альберт. Г е й е р ъ. По-
м о щ н и к ъ  —  к с к .  К о н с т а н т и н ъ  И в .  Р ъ у т ы р е в ъ .  
Околоточные надзиратели — н. ч. Иванъ Юмарикъ; 
1оганнесъ Кодресъ; ЮрШ Егги; Александръ Аландъ; кр. 
И в а н ъ  М е к ш ъ ;  Э д .  С а б е л ь ;  9 д .  П л о м ъ ;  В л а д и м .  Ю н г с т ъ ;  
1ос. Станюнась; Августинъ Пань; Авг. Пауксонъ и Антонъ 
К ю н н ап у. 
Членъ - распорядитель врачебно - полицейскаго комитета — 
п о м о щ .  п р и с т а в а  г с .  И в а н ъ  С т а н .  П а р ф 1 а н о в и ч ъ .  
Юрьевское грьздное полицейское управленге. 
Начальникъ у&зда — (ваканая). 
Помощники его — старипй: кс. Болеславъ Адольф. Я редки! 
( и м .  К а р л о в о ) ;  м л а д п й е :  п о  I  у ч .  —  к р .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  М а р ­
т и н  с  о  н  ъ ;  п о  I I  у ч .  —  к а .  А л е к с а н д р ъ  П о р ф и р ь е в .  З а й к и н ъ  
( п о с .  Ч е р н ы й ) ;  п о  I I I  у ч .  —  н е .  А н а т о л ш  А л е к с а н д р о в .  К а р ц о к ъ  
(пос. Нустаго). 
И. д. секретаря — н. ч. АнтонШ Васильев. Зассъ. 
Столоначальникъ — н. ч. СергМ Александров. Мокйевъ. 
И. д. столоначальника — н. ч. Иванъ Март. Лагастикъ. 
Регистраторъ — н. ч. Иванъ Мартынов. С о о п ъ. 
169 г. Ю. и Ю. у. 
Канцелярсше служители — Яковъ Михайлов. Эссенсонъ; 
Андрей Матв. П о к ъ; Ольга Егоров. Т р у з а и Ольга Захарьевна 
Ш а м а р д и н а .  
Комиссары по крестьянскимъ д^ьламъ. 
1 уч. — ка. Михаилъ Никол. С л и в а к ъ (г. Юрьевъ). 
2 уч. — кс. Кесарь Алексеев. Михайлов ъ (г. Юрьевъ). 
Юрьевское ууьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — у
г
Ьзд. депут. дворянства, Вольдемаръ Фридр. 
фонъ Ротъ (им. Тильзитъ). 
Члены — начатьн. уЬзда; уЬзд. воин, начальникъ; комиссаръ 
по крест. дЬламъ I уч. Юрьевскаго уЬзда; членъ гор. управы 
Николай В. Судаковъ; крест. Левенской вол. Петръ Гансовъ 
К р е б с ъ. 
Вр. и. д. д'Ьлоир. — Эрнстъ Фридр. Ф р е й. Канц. служ. — 
Т е о р и й  М а р т ы н .  Ф е л ь д м а н ъ .  
Врачебная часть. 
У&здный врачъ кс. д-ръ мед. Никол. Вас. X а р и т о н о в с к I й. 
Городовой врачъ — сс. д-ръ мед. Хриспанъ Фридолин. 
Щ т р е м б е р г ъ. 
Врачъ Талькгофск. нрих. — не. лекарь Теорий Ив. Ф е р б е р ъ. 
Врачъ завФ>д. лечебницей графа Берга, им. Зам.-Загницъ — н. ч. 
лекарь Германъ Альфред. А н ш ю ц ъ. Врачъ Юрьевской тюрьмы — 
кс. д-ръ мед. Августъ Фридр. Лец1усъ. Врачъ при Юрьевской 
п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т .  —  н е .  д - р ъ  м е д .  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  П  а л ь д р о к ъ .  
Лекарск. ученики старт., 1оаннъ Те ни со нъ; младш. 
В .  М  а л  е  и  н ъ .  
Повив, бабка - Э.мп.ия ШМ И Д Т Ъ .  
Ветеринаръ — н. ч. Робертъ Ив. Шабакъ. 
Участковый ветерин. врачъ - Фридрихъ Карл. Видикъ. 
Г о р о д ,  в е т .  в р а ч ъ  —  с с .  И в а н ъ  1 о с .  В а л ь д м а н ъ .  
По чт ово-телеграфн и я конторы. 
Въ г. Ю р ь е в 1;. 
Начальникъ сс. Андрей Иванов. Смирновъ. 
Иомощникъ нс. Фридрихъ Карлов. Китнеръ. 
г. ГО. и Ю. у. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
II разряда: ка. Карлъ Карлов. Клаасъ. 
III разряда: н. ч. Владим1ръ Михайлов. Малеинъ. 
IV- разряда: ттс. Константинъ Адов. Калье; Аделе Никол. 
Гельднеръ; н. ч. Карлъ Роберт. Карлсенъ; Артуръ Ьганов. 
П е т е р с о н ъ .  
V разряда: ттс. Эрнстъ Петр. Зарринъ; Оскаръ Мих. 
Вункъ; Иванъ Лаврентьев. Бойко; ттс. Иванъ Мартынов. 
Крастингъ; н. ч.: Гансъ 1оганов. К яр и к ъ: Мар1я Яковл. 
Т о м с о н ъ ;  И в а н ъ  Д а в и д .  М и з е .  
VI разряда: н. ч.: 1оганъ Петр. Сисаскъ; Карлъ Андресовъ 
Силлаотсъ; Петръ Михкелевъ Коортъ; Эдуардъ Михелевъ 
К о п л у с ъ; 1оаннъ Гавршловъ С ю т т ъ: Петръ Ивановъ П е н т ъ: 
Лщця Эмшйевна фонъ Зеценъ: Освальдъ Петр. Су л а; Леоподьдъ 
Карл. Юргенсонъ; Давидъ Якоб. Ф у к с ъ; Эльза 1осиф. Б е к-
м а н ъ ;  Б р о н и с л а в а  И л ь д е ф о н с о в н а  Б е й н а р т ъ ,  у р .  З о б е р н ъ ;  
Фридрихъ Давид. Линнумяги: Петръ Георг. Д а б о л и н ъ. 
Надсмотрщики - — высш. окл., н. ч. Максъ 1ог. Грюнбергъ; 
н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  Э  с т е р л и  н г ъ .  
Телефонная аътъ. 
Зав'Ьдывающш с!;тью, младшШ механикъ низш. оклада :—н. ч. 
А л е к с а н д р ъ  Ю р ь е в ъ  Б р а  у  в е р к  ъ .  
Надсмотрщикъ высшаго оклада —- н. ч. Карлъ Андреевъ 
Р я х е с о. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
VI разряда — п. н.: Эмилия Карлов. Звени на; Мар1я 
Александр. Богданова; Ольга Иванов. П а л ь ч е в с к а я. 
Почшово-шелеьрафн ыя отдшенгя. 
В ъ  п .  Н у  с  т а  г о .  
Начальникъ — н. ч. Рудольфъ Ивановъ Мюллерманъ. 
Въ им. Л а й с г о л ь м "Ь. 
Началышкъ — кр. Фридрихъ Мих. Берманъ. 
Почт.-тел. чиновн. VI разр. — н. ч. 1оганнесъ Март. Сеппо. 
Н а д с м о т р щ и к ъ  и .  о .  н .  ч .  А р т у р ъ  М а р т и н .  В е й к е р т ъ .  
г. Ю. н Ю. у. 
Почтовым отдпаенгя. 
В ъ  п .  Ч е р н о м ъ  л о с а д Ъ .  
Начальникъ — н. ч. Янъ Юрьевъ Р ы к с ъ. 
В ъ  З а г н и и Д  
Начальникъ — н. ч. Янъ Юрьев. В е р е в ъ. 
Юрьевское Городское Управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Александръ Александр. Аммонъ; Иванъ Иван. 
Андереонъ; 1оганнесъ 1оганнесов. Арндтъ; Людвигъ Людвиг. 
Б а н д е  л ь е ;  Н и к о л а й  П а в л .  Б е з и о с о в ъ ;  Э д у а р д ъ  И в а н .  Б е к -
м а н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Г е н р и х .  Б е р е н т с ъ ;  Р о м а . н ъ  Э р н е с т .  Б е т г е ;  
Карлъ Иван. Б и р к ъ; Александръ Густ, фонъ Б р е к е р ъ; Робертъ 
Густ. Б р о к ъ; Франдъ 1оган. Г а м и ф ъ; Карлъ Карл. Г а и и и х ъ; 
Альфредъ Георг. Г р а с с ъ; Викторъ Эдельгард. фонъ Г р е в и н г к ъ; 
А л е к с а н д р ъ  Э д у а р д .  Г р о с м а н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  1 о г а н о в .  Д а у г у л ь ;  
Петръ Яковл. К азе; Петръ Генрихов. Как о; Августъ 1оганов. 
Карнеолъ; Густавъ 1оган. Кенигсфельдъ; Густавъ Кард. 
Кима; Иванъ Савельев. Козловъ; Генрихъ Андреасов. Л а а с ъ; 
Карлъ Гейнр. Л а а км а н ъ; Гансъ Теннисов. Л е л л е п ъ; Гансъ 
Густ. Л е л л ъ; Карлъ Густ. Л е с т а; Августъ Фридр. Л е ц 1 у с ъ; 
Сигизмундъ Павл. Ливе в ъ; 1оганнесъ Юльев. М е й е р ъ; Иванъ 
Петр. Н и л ьн ъ; Карлъ Яковл. Н у р к ъ; Эрнстъ Август. О б е р -
л е й т н е р ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Ф е о д о р .  О т т г о ;  К а р л ъ  Э в е р д .  П а р т с ъ ;  
Густавъ Иван. П о с т ъ; Вильгельмъ Петр. Р е й н а р ц ъ; Леонгардъ 
Гейнрих. Розе и кран цъ; Карлъ Карл. Розенталь; Вольдемаръ 
Фридр. фонъ Ротъ; Иванъ Леонт. Р-Ьзвовъ; Рейнгольдъ 1отан. 
С а х к е р ъ; 1оганъ 1оган. С и м о н ъ; Николай Вас. С у д а к о в ъ; 
Э р н с т ъ - Г у с т а в ъ  Г о т л и б .  Т и м а н ъ ;  А д а л ь б е р т ъ  Ф р а н ц е в .  Ф а у р е ;  
Карлъ-Фридрихъ Францев. Фауре; 1оганнесъ Георг. Ф и ш е р ъ; 
Александръ Бернгард. Фредеркингъ; Рудольфъ Карл, фонъ 
Цеддельманъ; Теорий Кириллов. Черновъ; Арведъ Освальд. 
Шмидтъ; Эвальдъ Иванов. Штейнбергъ; Бернгардъ Ьганов. 
Штернъ; Конрадъ Фридр. Штрембергъ; Германъ Гейнрих. 
Штурмъ; Антонъ Март. Шульцеибергъ; Xристофоръ Гейнр. 
Э й з е н ш м и д т ъ; Карлъ Эдуард. Я н з е н ъ. 
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Кандидаты — 1оганнесъ Авг. Крюгеръ; ЕвгенШ Адальб. 
Т е р г а н ъ ;  1 о г а н н е с ъ  Ф р и д р .  Э ш ш о л ь ц ъ ;  П е т р ъ  К а р л .  Л у ­
зин г ъ; Карлъ Иван. Лиипингъ; Рейнгольдъ Георг. Р а п г о ф ъ; 
Арминъ Сигизм. Ливенъ; Карлъ Яковл. Унгеръ; Эдуардъ Ив. 
Бергманъ; Арнольдъ Эдуард. Г а с с е л ь б л а т ъ; Александръ Ив. 
М о н д с о н ъ ;  Б е р н г а р д ъ  П а в л .  Ш  у  л  ь  ц  е ;  М а р т и н ъ  Я н .  М а у э р ъ ;  
Рейнгольдъ Теннисов. Лоодъ; Адольфъ Мадисов. Ярвъ; 1оганъ 
А б р а м о в .  М а т т о .  
Городская управа. 
Городской голова — Викторъ Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р о д с к о г о  г о л о в ы  —  Н и к .  В а с .  С у д а к о в ъ .  
Члены - Эдуардъ Ив. Бекманъ; Александръ Эдуард. 
Г р о с м а н ъ .  
Секретарь — Арведъ Освальд. Шмидтъ. 
Архивар1усъ — Арнольдъ 1ог. Фейерейзенъ. 
Кассиръ - Карлъ Яковл. Лауге. 
Бухгалтеръ — Эмиль Гейнр. Я к о б с о н ъ. 
Бухгалтеръ по выдаче торгов, и промышленныхъ свидЬ-
тельствъ — 1оганъ Марков. К о й в а. 
Городской землем1>ръ — Густавъ Осип. Вальдманъ; Город­
с к о й  а р х и т е к т о р ъ  —  Ж а к ъ  М а в р и к .  Р о з е н б а у м ъ .  
Канцелярские служители — Карлъ Иван. Гроссетъ; Фри­
д р и х ъ  Г е н р .  Ц и р к ъ ;  Р о б е р т ъ  Г а н с о в .  М ю л л е р ъ .  
Податное управленге. 
ПредсЬд. податн. старшина — Фридрихъ Франц. Фауре. 
Члены — Густавъ Иванов. П о с т ъ; Петръ Иванов. Б а р с ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  А л е к с а н д р ъ  М и х .  Ф у к с ъ .  
Угьздния отдгьленгя обгцества попечительнаю о 
тюръмахъ. 
Директоръ-председатель — уездный деиутатъ дворянства В. 
ф о н ъ  Р о т ъ .  
Директоры — благочинный, священникъ ВасилШ Безсре-
бренниковъ; гор. голова, В. Э. фонъ Гревингкъ; тов. про­
курора, ВасилШ Адольф. Эльманъ; иолицШмейстеръ, Никандръ 
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Мих. Заб-Ьлинъ; у4здн. врачъ, д-ръ мед. Николай Вас. Хари-
Т О Н О В С К 1 Й :  н а ч а л ь н .  у Ь з д а ;  п р о ф е с с о р ъ  А д а м ъ  Ф р а н ц .  З а ч и н -
СК1Й; куиецъ ВасилШ Роман. Масловъ; купецъ Иванъ Леонтьев. 
Р -Ь з в о в ъ; ирисяжн. пов. В. Д. X в о л ь с о н ъ; зав гЬд. дЪлопроизвод., 
податн. инсп. АполлинарШ Серашон. Маршинск1й; препода­
в а т е л ь  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  П е т р ъ  Н и к о л .  С о с н о в с к д й .  
Юрьевское женское. 
Директоръ-иредеЬдательница — супруга Юрьевскаго полищй-
м е й с т е р а  К л а в д о я  П е т р .  З а б е л и н  а .  
Директрисы — супруга ирисяжн. поварен. Анна Борис. 
Хвольсонъ; супруга капитана Э. Г. Лефлеръ; супруга 
канитана Софья Мих. Маш ар екая; супруга профессора На­
дежда Ив. Невзорова; супруга капитана Мар]'яНикол. О п и е н-
г  е  й  м  ъ ;  с у п р у г а  к у п ц а  Е л и з а в е т а  Ю л ь е в .  Б е з  н о с о в  а .  
Зав-Ьд. делопроизводством^) — директоръ мужск. тюр. отд., 
п р и с я ж н .  п о в ^ р .  В л а д ю п р ъ  Д а н и л .  Х в о л ь с о н ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Юрьевское утдное казначейство. 
Казначей — ка, Павелъ Александр. Д а у к ш а. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. Гельмутъ Георг. Кизерицклй. 
Кассиры — I разряда: не. Артуръ Эд. Шлиттеръ; кск. 
Владюнръ Ив. X и ж и н с к 1 й; И разряда: н. ч. Августъ 1осиф. 
С и ф е р м а н ъ ,  н .  ч .  Р у д о л ь ф ъ  Г е о р г .  А н т о н ъ .  
Бухгалтеры — I разр.: кс. Демьянъ Роман. Герасимчукъ; 
кр. ВасилШ Никол. Дубинск1й; И разряда: н. ч. ВасилШ Макс. 
А н д р е е в ъ; и. д., н. ч. Станислав!. 1осиф. В и л ь ч и н с к 1 й; 
н. ч. Леопольдъ Теодор. С а а р ъ. 
Счетные чиновники — н. ч. Михаилъ 1ог. Таль; н. ч. 
А л е к с а н д р ъ  Г е о р г .  С а к с  ъ .  
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Окружное Акцизное Управленге. 
I V  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Ю р ь е в е ,  З в е з д н а я  у л .  №  2 7 . )  
Надзиратель — кск. Николай Филип. Т и м о н о в ъ. 
Помощники надзирателя — старпйе: ттс. ВасилШ Вас. 
Сватковъ; не. Георг. Никол. Викенпев. Зарембо; не. Алекс. 
З а х а р ь е в .  Л е в д и к о в ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  к а .  П а в е л ъ  Г у с т .  Г а к е н ъ ;  
младнйе: ка. Рудольфъ Карл, фонъ Коссартъ; н. ч. баронъ 
П е т р ъ  К а р л .  Д р а х е н ф е л ь с ъ ;  к р .  1 о с .  Н и к и ф о р .  К о л о м Ъ е в ъ ;  
ка, Борисъ Никол. Г е р а к о в ъ. 
Делопроизводители — кр. Николай Павлов. Подбйльскхй 
я  т т с .  Г у с т а в ъ  П е т р .  Б е р г ъ .  
Штат, контролеры — старшШ: гс. Гейнр. Роб. Виттъ; 
младнйе: н. ч. Фромгольдъ Христ. Иммертрей (им. Тормагофъ); 
н. ч. В. В. Зябковск1й (пос. Оберпаленъ); н. ч. Константинъ 
Николаев. К о с с о в ъ (им^те Курриста); Теодоръ Андр. Ш у л ьц ъ; 
к р .  А л е к с е й  И в .  П я т н и  ц к 1 й ;  н .  ч .  К а р л ъ  М и х к е л .  В а л ь т е р ъ  
( п о с .  О б е р п а л е н ъ ,  Ф е л .  у . ) ;  н .  ч .  Т о м а ш ъ  Ф л о р .  О в с е н с к 1 й ,  
д р о ж ж е в о - в и н о к .  з а в .  П о с т а ;  н .  ч .  1 о г а н ъ  Т е н о в ъ  Э л ь в - е н ъ ;  
н. ч. Рафаилъ Иванов. Детцель (Юрьевъ). 
Наштатные контролеры — младнйе: Карлъ Феод. Людке; 
Ф е д о р ъ  В а с .  Г л е б о в с к 1 й .  
Недсмотрщики — Юл1анъ Герон. Шлягеръ; Константинъ 
Фед. Семеновъ; ДмитрШ Ив. С м и р н с к 1 й. 
Писцы — Вольдемар! Петр. И р б е; 1огаиъ Март. К у и п и цъ; 
Петръ Петр. Э н д р и х с ъ и Карлъ Март. К у у с к ъ. 
Юрьевскт угьздный комитетъ попечительства о народной 
трезвости. 
Председатель комитета — уездный депутатъ дворянства, Б. 
фонъ Ротъ (Тильзитъ). 
Заместитель председателя — ЮрьевскШ иолищймейстеръ 
Никандръ Мих. 3 а б е л и н ъ. 
Члены — ирото1ерей В. А л ее в ъ; почетный мировой судья, 
п р о ф е с с о р ъ  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  с с .  П е т р ъ  П а в л .  П у с т о -
рослевъ; почетный мировой судья, профессоръ Юрьевскаго уни­
верситета сс. Адамъ Франц. Зачинеклй; директоръ Юрьевской 
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гимназш А. Гроссетъ; дирекгоръ Юрьевской учительской сем., 
сс. Михаилъ Абрам. Серковъ; директоръ Юрьевскаго реальнаго 
училища П. И. Бояриновъ; инспекторъ народиыхъ училищъ 
Юрьевскаго района 1 уч., М. А. Тростниковъ; 2 уч., П. Н. 
С в е ш н и к о в ъ; ЮрьевскШ уездный начальникъ; ЮрьевскШ 
уездный воинскШ начальникъ; надзиратель 4 окр. Лифляндскаго 
акцизнаго уиравлетя Н. Ф. Тимоновъ; помощникъ начальника 
Лифляндскаго губ. жандармскаго управлешя, ротмистръ Иванъ 
Телесф. ПокрошинсгЛй; податн. инспекторъ Юрьевскаго у.; 
Ю р ь е в с к ш  у е з д н ы й  в р а ч ъ ,  н е .  д - р ъ  м е д .  Н и к о л а й  В а с .  Х а р и т о -
н о в с к 1 й; ЮрьевскШ городской голова ; почетный мировой судья, 
Николай Фед. фонъ Гроте; почетные мировые судьи: Л. фонъ 
С и в е р с ъ; В. Л и п п и н г е р ъ; проф. Красно же н ъ; баронъ 
Нолькенъ-Каверсгофъ; проф. Юрьевскаго университета, сс. 
Александръ Серг. Кривцовъ; мировые судьи Юрьево-Верроскаго 
округа 1. 2, В, 4, 5, 6 и 7 уч.; товарищъ прокууора Рижскаго 
окружнаго суда, 10 уч.; городовой врачъ, д-ръ мед. Хриепанъ 
Фридр. Штрембергъ; комиссары по крестьянскимъ дЬламъ 
Юрьевскаго уезда 1 и 2 уч.; помощникъ инспектора, студ. 
Юрьевскаго университета Е. А. Гравотъ; редакторъ газеты 
„РовШпеев" Я. Я. Теннисонъ; председатель верхи, крестьянок, 
суда К. Э. Нартсъ; директриса Юрьевской женской гимназш. 
Непременный членъ — М. Н. Сливакъ. 
Раскладо иное присутствш. 
Председатель — податной инспекторъ Юрьевскаго уезда, 
н е .  А п о л л и н а р Ш  С е р а ш о н .  М а р ш и н с к г й .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства, старшШ помощи, надзир. 
4 окр. ка. Александръ Александр. Левдиковъ; отъ плателыц.: 
Г а н с ъ  Л е л л е п ъ ;  Н и к о л а й  Б е з н о с о в ъ ;  К ,  Л а а к м а н ъ ;  
Адальб. Фауре; Карлъ Я н з е н ъ; Карлъ Л и и и и н г ъ. 
Угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Вольдем. Фридр. фонъ Ротъ (г. Юрьевъ). 
Неирем., членъ — податн. инсиект. Юрьевскаго уезда, ка. 
АполлинарШ С-ерап. Маршинсклй (г. Юрьевъ); членъ отъ вед. 
г. Ю. и К), у. 
гусуд. имущ., кс. Майеръ (Воттигферск. лесная видма). Оба 
комиссара но крестьянок. дЬламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: О. фонъ Стрикъ (им. Фелькъ); 
Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ  ( и м .  К у с т г о ф ъ ) ;  м е л к .  з е м л е в л . :  Я н ъ  Г р ю н -
ф  е  л  ь  д  ъ  ( К и р у м и е с к .  в о л о с т ь ) ;  1 о г а н ъ  П е т р .  Э  й  з  е  н  ш  м  и  д т ъ  
(Уддернской вол.). _ 
Ведомство Главнаго Управления Земле­
устройства и ЗемледЪл1Я. 
ЛесничШ Воттигферскаго лесничества — кс. М а й е р ъ (видма 
Воттигферъ чр. Черный). 
Помощникъ — .тЬсн. коид. Зассъ. 
Лесничий Верроскаго лесничества — ттс. Викторъ Иванов, 
Иноземцевъ (гор. Верро). 
Помощникъ его — Павелъ Павлов, фонъ Штейнъ, леев, 
к о н д .  Р у д о й .  
Министерство Юстиции. 
Судебные следователи. 
Въ г. Юрьеве :  
1 уч. Юрьевск. уезда, ка. В. И. Холостовъ. 
ттс. П. С. Какуринъ. 
И .  И .  Щ е р б а к о в ъ  -  Н е ф е д о в и ч ъ .  
г с .  Б .  С .  Р е п н и н с к 1 й .  
кск, Д. Н. Н о в о и а ш е н н ы й. 
к с к .  А .  П .  Б р а т о в ц и н с к 1 й .  
СъЪздъ мировыхъ судей. 
Юрьево-Верроскгй. 
Председатель съезда — дсс. Викторъ Мих. Г о л о в и н ъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
П о ч е т н ы е :  
Николай Федор, фонъ Гроте. 
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Сс. Адамъ Франц. Зачинск1й. 
Дсс. Михаилъ Абрам. Серковъ. 
Левъ Август, ф. С и в е р с ъ (им. Старо-Кустгофъ. Юрьев, у.). 
Бар. Эдуардъ Аксел. Нолькенъ (им. Мойзекацъ, Верроск. у.). 
Вольдемаръ Карл. Липпингеръ (им. Тедла, Юрьевск. у.). 
Ка. Владим1ръ Захар. Малама. 
Сс. АфанасШ Серг. Игнатовск1й. 
Сс. Михаилъ Егор. Красноженъ. 
Сс. Александръ Сераф. Невзоровъ. 
Гарри Александр, фонъ Пистолькорсъ. 
Баронъ Аксель Фромгольд. Таубе. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: сс. Андрей Ив. Шмидтъ (камера, г. Юрьевъ, 
Мировой съйздъ). 
2 „ ка. Константинъ Николаев. Ивановский (кам., 
г. Юрьевъ. Мировой съ'Ьздъ). 
3 ., сс. Федоръ Александр. Катыбаевъ (камера, 
г. Юрьевъ, Песочная 13). 
4 „ не. Николай бедор. Метлицк1й (камера, им. 
Керсель, Ю. у.). 
5 „ сс. Николай Федоров. Воищевъ (камера, пос. 
Черный, Ю. у.). 
6 „ сс. Владим1ръ Андр. К р ы ж а н о в с к ]' й (камера, 
г. Юрьевъ, Ратушная ул. № 26). 
7 „ сс. АлексМ Иванов. Знаменск1й (камера, 
пос. Нустаго, Ю. у.). 
Добавочный мировой судья, ка. Оттонъ Юльев. баронъ фонъ 
деръ Остенъ-Сакенъ (камера, въ зданш Мирового съезда). 
Канцелярия съезда. 
Секретарь — кск. Петръ Янов. К аз е. 
Помощники секретаря — н. ч.: Иванъ Петров. Пяхнъ; 
Тенисъ Ант. С ар ей ер а. 
Переводчики — Алекс. 1ог. Г ор нъ; Иванъ Гавр. Сам ой л овъ. 
К а н ц е л я р с к и е  ч и н о в н и к и  —  К о н р а д ъ  И в а н .  А н и л и н н е ;  
1 о г а н н е с ъ  Р е к к е р ъ ;  О с к а р ъ  И в а н .  Л и н н о ;  Г у г о  Г а н с о в .  Т а м -
б е р г ъ; Дателъ Карлов. П у к н и н г ъ. 
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Крепостное отдшенге. 
Начальникъ — предсЬд. съезда. Секретарь — не. Фридрихъ 
б е о д о р .  О т т г о .  
Судебные пристава. 
Кр. Толим1ръ Осип. Беднарчикъ; 2 уч. — гс. ДмитрШ 
Павл. Бйляевъ; 3 уч. — кр. Иванъ Март. Сарапъ; 4 уч. — 
въ гор. Верро: гс. Георпй Иван. Таеваръ; ттс. Иванъ Андр. 
Л и с е н к о .  
Частные поверенные. 
Людгеръ Франц. О к у ш к о; ЮлЩ Карл. Л и н к е; Яковъ 
Ферд. фонъ Галлеръ; Иванъ Ефимов. Кяркъ; Оскаръ Янов. 
Р ю т л и; Романъ Антон. Тарраскъ; Иванъ Карл. Р я п с е й; 
Х р и с п а н ъ  Ю р ь е в .  Л  у х а ;  К о н с т а н т и н ъ  М и х а й л .  С к в о р ц о в ъ ;  
Луи Петр. О л л е с к ъ; Карлъ Яковл. С у й т с ъ. 
Нотариусы. 
Петръ Никол. Христичъ; Карлъ Карл. Розенталь. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Юрьевскаго — ка. Карлъ Эверт. Партсъ, гор. Юрьевъ, 
С о л я н а я  №  2 ;  I I  Ю р ь е в с к а г о  —  н е .  А л е к с а н д р ъ  И в .  Ф р е й д а н к ъ ,  
гор. Юрьевъ, Гороховая № 1. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. гол. Внкторъ Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
Члены — Эвальдъ Роберт. Штернъ; Александръ Бернг. 
Фредеркингъ; Густавъ Тенсманъ; Оскаръ В и р к г а у с ъ; 
Н и к о л а й  П а в л .  Б е з н о с о в ъ .  
Тюремное ведомство. 
Начальн. Юрьевской тюрьмы — кап. Адольфъ Карл. К ю л ь п е. 
Помощи, его — н. ч. Влад. Вас. Ф о м и н ъ (и. д.). 
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Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Императорек. Юрьевекш Университета. 
Ректоръ. 
Сс. маг. Евгенш Вячесл. П а с с е к ъ, и. д. ордин. проф. рим-
скаго права, 
Профессоръ православнаго богословы. 
Маг. АрсенШ Симеон. Ц а р е в с к 1 й, протоьерей. 
Факультеты. 
Б о г о с л о в с к 1 й ф а к у л ь т е т ъ. 
Сс. д-ръ Альфредъ Рейнг. Зебергъ, ордин. проф. экзеге-
тическаго богослов1я; д-ръ 1оаннъ 1оанн. Квачала, ордин. проф. 
историческаго богослов1я; магистры: Александръ Михайл. фонъ 
Бульмерингъ, зкстраорд. проф. еемитическихъ языковъ; Виль-
гедьмъ Леберехт. Бергманъ, экстраордин. проф. ирактическаго 
богослов1я; сс. Александръ Гейнр. Берендтсъ, доцентъ истори­
ческаго богослов1я; 1оганъ Адам. Фрей, приватъ-доцентъ экзеге-
тическаго богословхя; (д-ръ философш Лейпцигскаго университета) 
Оттонъ Гейнрихов. Зеземанъ, приватъ-доцентъ еемитическихъ 
языковъ; Конрадъ Карл. Грассъ, приватъ-доцента экзегетическ. 
богословгя; Трауготъ Траугот. Ганъ, приватъ-доцентъ истори­
ческаго богословия и пасторъ университетскаго прихода; Карлъ 
Юльев. Г и р г е н с о н ъ, приватъ-доцентъ систематическаго богослов1я. 
Ю р и д и ч е с к 1 й ф а к у л ь т е т ъ. 
Сс. маг. Александръ Никол; Миклашевск1й, экраордин. 
проф. политической эконом1и и статистики; д-ра: сс. Нетръ Павл. 
П у с т о р о с л е в ъ, ордин. проф. уголовн. права; сс. Михаилъ Егор. 
Красноженъ, ордин. проф. церковн. права; сс. Михаилъ 
Александров. Дьяконовъ, ордин. проф. исторш русскаго права; 
магистры: сс. Евгенш Вячеслав. Пассекъ, испр. должн. ордин. 
п р о ф .  р и м с к ,  п р а в а  ( с м .  Р е к т о р ъ ) ;  с с .  Н и к о л а й  Н и к о л .  Б е л я в с к 1 й ,  
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исир. должн. ордин. проф. полицейскаго права. Сс. маг-нтъ Адамъ 
Франдов. Зачинск1й, испр. должн. экстраорин. проф. энциклоп. 
нрава. Сс. маг-нтъ Александръ Сераф. Невзоровъ, испр. должн. 
экетраордин. проф. торг. права. Магистры: сс. Александръ Серг. 
Кривцовъ, экетраордин. проф. римскаго права; Владим1ръ 
Эммануил. Грабарь; экетраордин. проф. международнаго права: 
Михаилъ Яковлевичъ Пергаментъ, экетраордин. проф. русскаго 
г р а ж д а н с к а г о  п р а в а  и  с у д о п р о и з в о д с т в а ;  Л е в ъ  А д а м и р .  Ш а л л а н д ъ ,  
экетраордин. проф. государственнаго права. Маг-нтъ Орестъ Иван. 
Остроградск1й, приватъ-доцентъ финансоваго права. 
М  е  д  и  ц  и  н  с  к  1  й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. Федоръ Орестов. Евецк1й, ордин. проф. офталмо-
л о п й  и  о ф т а л м о л о г и ч .  к л и н и к и ;  д с с .  Б е р н г а р д ъ  А в г у с т .  К е р б е р ъ ,  
ордин. проф. государствен. врачебнов'ЬдЬшя; дсс. Августъ Степан. 
Р а у б е р ъ ,  о р д и н .  п р о ф .  а н а т о м ш ;  с с .  К а р л ъ  К о н с т а н т .  Д е г 1 0 ,  
ордин. проф. спещальн. паталогш и клиники; дсс. Владим1ръ Феод. 
Ч  и  ж ъ ,  о р д и н .  п р о ф .  п с и х 1 а т р ш ;  с с .  В я ч е с л а в ъ  А л е к с .  А ф а н а с ь е в у  
ордин. проф. общей патологш и патологич. анатомш; сс. АоанасШ 
Сергеев. Игнатове к 1й, ордин. проф. государственнаго врачебно-
ведЬшя; сс. ВасилШ Паллад. Курчинск1й, ордин. проф. физю-
лог1и; маг. сс. Иванъ Лаврентьев. Кондаковъ, испр. должн. 
о р д и н .  п р о ф .  ф а р м а ц ш .  Д - р а :  с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  С а в е л ь е в ъ ,  
ордин. проф. специальной патологш и клиники; сс. Вернеръ Герм. 
Цбге фонъ Мантейфель, ордин. проф. хпрургш, почетный 
лейбъ-хирургъ Двора Его Императорскаго Величества; сс. СергМ 
Дмитр1ев. Михновъ, ордин. проф. акушерства, женскихъ и 
д^тскихъ болезней; Давидъ Мелитонов. Л а в р о в ъ, экетраордин. 
проф. фармакологш, ддэтетики и исторш медиц.; сс. Петръ Андр. 
П о л я к о в ъ, экетраордин. проф. сравнительной анатомш, эмбрш-
логш и гистолопи; кс. Евгешй Алекс. Ш е и и л е в с к 1 й, экстраорд. 
п р о ф .  г о с у д а р с т в .  в р а ч е б н о в й д Ъ ш я ;  М и х а и л ъ  И в а н .  Р о с т о в ц е в ъ ,  
э к е т р а о р д и н .  п р о ф .  х и р у р п и ;  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  Я р о ц к 1 Й ,  
экетраордин. проф. спещальной иаталог1и и клиники. Маг. фар­
мацш, не. Иванъ Вильг. Ш и н д е л ь м е й з е р ъ, ученый аптекарь. 
Д-ра: кс. Iерманъ Алекс. Адольфи, ирозекторъ при аиатомическ. 
институте; кс. Теорий Петр. Свирск1й, приватъ-доцентъ фарма-
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кодогш; 1оганнесъ Юльев. Мейеръ, приватъ-доцентъ акушерства 
и гинеколопи; Рихардъ Лазарев. Вейнбергъ, приватъ-доцентъ 
анатомш и сверхштатный помощникъ прозектора при анатомическ. 
и н с т и т у т ^ ;  б а р о н ъ  Р о т г е р т ъ  А л е к с а н д .  Б е н н и н г г а у з е н ъ - Б у д -
бергъ; приватъ-доцентъ акушерства и гинеколопи; Иванъ Васил. 
Георг1евск1й, приватъ-доцентъ оперативной хирургш и топо­
графической анатомш и сверхштатный ассистентъ при кабинете 
оперативн. хирургш; не. Александръ Карл. Пальдрокъ, приватъ-
доцентъ накожныхъ и венерическихъ болезней; кс. Гейнрихъ Ив. 
Коппель, приватъ-доцентъ ушныхъ, носовыхъ и горловыхъ бо­
лезней и ассистентъ поликлиники. 
И с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к и  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. ЕвгенШ Вячесл. Петуховъ, ордин. проф. русскаго 
языка въ особенности и славянск. языковедешя вообще; сс. Рихардъ 
Петр. Мукке, ордин. проф. географш, этнографш п статистики; 
сс. Владим1ръ Конст. Мальмбергъ, ордин. проф. древне-класси­
ческой филолопи и археолопи; сс. Яковъ Фридр. Озе, ордин. 
п р о ф .  ф и л о с .  и  п е д а г о г и к и ;  с с .  М и х а и л ъ  Н и к и т и ч ъ  К р а ш е н и н -
никовъ, ордин. проф. древне-классической филолопи и исторш 
литературы; сс. Антонъ Никит. Ясинск1й, ордин. проф. всеобщей 
исторш; сс. Александръ Александров. В ас и ль е в ъ, ордин. проф. 
всеобщей исторш. Маг.: ДмитрШ Никол. Кудрявск1й, испр. 
должн. экетраордин. проф. немецкаго и сравнительная языковедешя. 
Д-ръ : сс. Леонгардъ Карл. Мазингъ, экетраордин. проф. сравнит, 
грамматики славянскихъ наречШ. Магистры: не. ГригорШ Филим. 
Церетели, экетраордин. проф. древне-классической филолопи и 
г р е ч е с к и х ъ  и  р и м с к и х ъ  д р е в н о с т е й ;  к с .  И в а н ъ  И в а н о в .  Л а п п о ,  
экетраордин. проф. русской исторш. Маг-нтъ: Николай Кузьмичъ 
ГрунсгЛй; испр. должн. доцента русскаго языка и литературы. 
Магистры: (докт. филос. Геттингенск. университета) кс. Вольф-
гангъ Филипповичъ Шлютеръ, приватъ-доцентъ немецкаго и 
сравнительнаго языковедешя и библютекарь; кс. Яковъ Инджевичъ 
Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языковедешя и 
лекторъ латышскаго языка (см. лекторы). Маг-нтъ: Иванъ Мартин. 
Эндзелинъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языковедешя и 
славяно-русской филолопи. 
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Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к 1 й ф а к у л ь т е т ъ. 
Маг.: сс, Александръ Ив. Садовск1й, испр. должн. ордин. 
ироф. физ. Д-ра: сс. ЮлШ Георг, фонъ Кеннель, ордин. нроф. 
зоолопи; сс, Борисъ Измаил. СрезневскЫ, ордин. проф. физи­
ч е с к о й  г е о г р а ф ш  и  м е т е о р о л . ;  д с с .  Г р и г о р Ш  В а с и л ь е в .  Л е в и ц к 1 й ,  
з а с л у ж .  о р д и н .  п р о ф .  а с т р о н о м ш .  М а г . :  с с .  Н и к о л а й  И в .  К у з н е ­
цов ъ, испр. должн. ордин. ироф. ботаники, членъ-корреспондентъ 
А к а д е м ш  Н а у к ъ .  Д - р а :  с с .  В и с с а р к ш ъ  Г р и г о р ь е в .  А л е к с Ь е в ъ ,  
о р д и н .  п р о ф .  ч и с т о й  м а т е м а т и к и ;  с с .  П л а т о н ъ  П л а т о н о в .  Г р а в е ,  
о р д и н .  п р о ф .  ч и с т о й  м а т е м а т . ;  н е .  В а с и л Ш  Е ф и м о в .  Т а р а  с е н к о ,  
о р д и н .  п р о ф .  м и н е р а л о и и .  М а г - н т ъ :  к с .  С е р г М  К а з ш й р .  Б о г у -
шевсклй, испр. должн. экетраордин. проф. сельскаго хозяйства 
и технологш. Маг.: кс. ГурШ Васильев. К о л о с о в ъ, экетраордин. 
п р о ф .  п р и к л а д н о й  м а т е м а т и к и .  Д - р а :  к а .  К о н с т а н т .  К а р л .  С е н т ъ -
Илеръ, экстраорд. проф. зоолопп. Магистры: кск. Левъ Владим. 
Писаржевск1й, экетраордин. проф. химш; ка. Георпй Павл, 
Михайлов с К1Й, экстраорд. проф. минералогш; кс. Арведъ Ив. 
Томсонъ, доцентъ сельск. хозяйства; сс, Констант. Доримедонт. 
По крове к 1 й, астрономъ-наблюд.; ка. Александръ Дмитр. Б о го-
явлен ск1й, приватъ-доцентъ химш и лаборантъ химическаго 
кабинета, Маг-нты: не. Георг. Александр. Ландезенъ, приватъ-
доцентъ химш и помощникъ директора химическаго кабинета; 
ка. Николай Викт. Култашевъ, приватъ-доцентъ химш и штатн. 
ассистентъ минералогическаго кабинета; Рейнгардъ Фридр. Холл- 1  
манъ, приватъ-доцентъ химш и сверхштатный ассистентъ хими­
ческаго кабинета; не. СергМ Баконов. Шарбе, ириватъ-доцентъ 
астрономш и ассистентъ астрономической обсерваторш; Болеславъ 
Болеславов. Г р и н ев е ц к 1 й, приватъ-доцентъ ботаники и по­
мощникъ директора ботаническаго сада; Рейнгольдъ Фридрихов. 
Гулеке, испр. должн. архитектора и преподавателя началъ 
архитектуры. 
Лекторы. 
Кс. маг. Яковъ Инджев. Лаутенбахъ, лект. латышек, яз. 
и приватъ-доцентъ сравнительнаго языковЪдЬтя; д-ръ фил. Лейпц, 
унив. кс. Августъ Мих. Германъ, лект. эстск, языка. Канд. 
не. Августъ Авг. С а ж ё, лекторъ франц. языка. 
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Учитель искусствъ. 
Александръ Гейнр. Пун га; учитель гимнастич. уиражненШ. 
Учебно'вспомогательныя учрежденья. 
Б и б л 1 о т е к а. 
Директоръ — проф. Евг. Вячесл. П а с с е к ъ (см. юрид. фак.). 
Б и б л ю т е к а р ь  —  д - р ъ  В о л ь ф г а н г ъ  Ф и л и п п о в .  Ш л ю т е р ъ  
(см. иет.-фил. фак.). 
Помощники библютекаря — маг-нтъ ка, Александръ Тимое, 
Р а с т о р г у е в ъ  и  д М с т в .  с т у д .  М е й н г а р д ъ  В о л ь д е м .  Г а н с е н ъ .  
Писцы библиотеки — Августъ Георг. Теоль; Карлъ Март. 
М  а  з  и  н  г  ъ  и  К а р л ъ  Э д у а р д ,  ф о н ъ  В а л ь .  
М у з е й  и з я щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ .  
Директоръ — проф. Владшпръ Констант. М а л ь м б е р г ъ 
(см. ист.-фил. фак.). 
М у з е й  о т е ч е с т в е н н ы х ъ  д р е в н о с т е й .  
Директоръ — приватъ-доц. Вольфгангъ Филипп. Шлютеръ 
(см. ист.-фил. фак.). 
А с т р о н о м и ч е с к а я  о б с е р в а т о р ] я .  
Д и р е к т о р ъ — проф. Григ. Вас. Левицклй (см. физ.-мат. фак.). 
Астрономъ - наблюдатель — маг. Константинъ Доримедонтов. 
Покровск1й (см. физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — маг-нтъ СергМ Баконов. Ш а р б е (см. физ.-
мат. фак.). 
И. д. сверхшт. ассистента (по найму) — канд. Вильгельмъ 
К а р л о в .  А б о л ь д ъ .  
Сверхштатный ассистентъ — им-ЬющШ дииломъ I степ. 
Александръ Яковл. О р л о в ъ. 
М а т е м а т и ч е с к 1 й к а б и и е т ъ. 
- о'.»' [• 
Директоръ —ироф. Гурш Вас. К о л о с о в ъ (см. физ.-мат. фак.). 
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Ф а р м а ц е в т и ч е с к и  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Иванъ Лавр. Кондаковъ (см. мед. фак.). 
Ученый аптекарь — маг. фарм. Иванъ Вильг. Шиндель-
мейзеръ (см. мед. фак.). 
Лаборантъ — (вакансш). 
Сверхшт. лаборанты — пров. Викторъ Алексеев. Скворцовъ. 
и  п р о в .  В л а д и м 1 р ъ  К о н с т .  Д е с с л е р ъ .  
Х и м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ  и  л а б о р а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Левъ Владюйров. Писаржевск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Помощникъ директора — маг-нтъ химш и приватъ-доцентъ 
ГеоргШ Александр. Ландезенъ (см. физ.-мат. фак.). 
Лаборантъ — маг. химш и приватъ-доцентъ Александръ 
Дмитр1ев. Богоявленск1й (см. физ.-мат. фак.). 
Сверхштатн. ассистентъ — маг-нтъ химш Рейнгардъ Фридр. 
Холлманъ (см. физ.-мат. фак.). 
Ф  и  з  и  ч  е  с  к  1  й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Александръ Иванов. СадовскН! (см. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — канд. Николай Александр. Сахаровъ. 
Э к о н о м  и  ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ  с  ъ  л а б о р а т о р 1 е ю  д л я  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й  х и м  1  и .  
Директоръ — проф. Сергей Казюйров. Богушевск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
М и н е р а л о г и  ч  е  с  к  1  й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Ефимов. Тарасенко (см. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — маг-нтъ химш и приватъ - доцентъ Николай 
Викторов. Култашевъ (см. физ.-мат. фак.). 
З о о л о г и ч е с к 1 й  м у з е й .  
Директоръ — проф. ЮлШ Георпев. фонъ К е н н е л ь (см. 
физ.-мат. фак.). 
Хранитель — канд. Эрвинъ Юльев. Та у бе. 
г. Ю. и Ю. у. 
Б о т а н и ч е с к 1 й  с а д ъ .  
Директоръ — проф. Николай Иванов. Кузнецовъ (см. 
физ.-мат. фак.). 
Помощникъ директора маг-нтъ ботаники и приватъ-доцентъ 
Болеславъ Болеславов. Гриневецкй! (см. физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — канд., кск. Павелъ Иванов. 
М и щ е н к о .  
Садовникъ — Викторъ Людвигов. Е г е р ъ. 
М е т е о р о л о г и ч е с к а я  о  б  с  е  р  в  а  т  о  р  1  я .  
Директоръ — проф. Борисъ Измаилов. Срезневскхй (см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный лаборантъ — канд., ка. Конрадъ Георйев. 
К о х ъ, корреспондентъ Николаевской главной физической обсер-
ваторш. 
Исполн. обязанности сверхштатнаго ассистента (по найму) — 
к а н д . ,  Р у д о л ь ф ъ  А л е к с а н д р о в .  М е й е р ъ .  
А  н  а  т  о  м  и  ч  е  с  к  1  й  и н с т и т у т  ъ .  
Директоръ— ироф. Августъ Степ. Рауберъ (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — д-ръ Германъ Алекс. А д о л ь ф и (см. мед. фак.). 
Сверхштатный помощи, прозектора — д-ръ Рихардъ Лазарьев. 
Вейнбергъ, приватъ-доцентъ (см. мед. фак.). 
И н с т и т у т ъ  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м  1  и .  
Директоръ — проф. Петръ Андр. По л яковъ (см. мед. фак.). 
Прозекторъ — (вакансия). 
Сверхштатный ассистентъ — д-ръ Вильгельмъ Вильгельмов. 
Ш м е л ь ц е р ъ .  
Ф  И 3  1  о  л  о  г  и  ч  е  с  к  1  й  и н с т и т у т  ъ .  
Директоръ — ироф. ВасилШ Палладгевичъ К у р ч и н с к I й 
(см. мед. фак.). 
Исп. обяз. сверхштатнаго ассистента (по найму) — Андрей 
А в г у с т о в .  Б е л л  е .  
Г. Ю. II Ю. у. 186 
П а т о л о г  и  ч е с к 1 й  и н с т и т у т  ъ .  
Директоръ — Проф. Вячеславъ Алексеев. Афанасьевъ 
(см. мед. фак.). 
Помощникъ прозектора — лекарь Сергей Ник. О б р а з ц о в ъ. 
Сверхштатный помощникъ прозектора — (вакансш). 
Ф  а  р  м  а  к  о  л  о  г  и  ч  е  с  к  1  й  и н с т и т у т  ъ .  
Директоръ — проф. Давидъ Мелитонов. Лавровъ (см. 
мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь ВасилШ Иванов. Воронцовъ. 
Сверхштатный ассистентъ — (ваканс1я). 
С у д е б н о - м е д и ц и н с к 1 й и н с т и т у т ъ. 
Директоръ — проф. АеанасШ Сергеев. Игнатовск1й (см. 
мед. фак.). 
Исп. обяз. сверхштатнаго ассистента (по найму) — лекарь 
С т а н и с л а в ъ  К а р л о в .  К о ч а л ь с к 1 й .  
Г  и  г  1  е  н  и  ч  е  с  к  1  й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ЕвгенШ Алексеев. ПХепилевсклй (см. 
мед. фак.). 
Исп. обяз. сверхштатнаго ассистента (ио найму) — провизоръ 
Валер! анъ Александров. Н е с м Т> л о в ъ. 
К  о  л  л  е  к  ц 1  я  п р е д м е т о в ъ  п о  б и б л е й с к о й  и  ц е р к о в н о й  
а р х е о л о г 1 и. 
Директоръ — проф. 1оаннъ 1оанн. К в а ч а л а (см. богосл. фак.). 
С  т  а  т  и  с  т  и  ч  е  с  к  1  й  к а б и н е т  ъ .  
Директоръ — проф. Рихардъ Петр. Мукке (см. ист.-фил. фак.). 
К а б и н е т ъ  о п е р а т и в н о  и  х  и  р  у  р  г  1  и .  
Директоръ - - ироф. Михаилъ Иванов. Ростовцевъ (см. 
мед. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — д-ръ Иванъ Васильев. Г е о р-
г 1 е в с к ] й, приватъ-доцентъ (см. мед. фак.). 
187 г. Ю. и Ю. у. 
Г е о л о г и ч е с к и !  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ГеоргШ Павлов. М и х а й л о в с к 1 й (см. 
физ.-мат. фак.). Исп. об. сверхштатнаго ассистента (по найму) — 
Д и м и т р Ш  П е т р о в .  С е в а с т ь я н о в ъ .  
К  о  л  л  е  к  ц  1  я  г  е  о  м  е  т  р  и  ч  е  с  к  и  х  ъ  м о д е  л  е  й .  
Директоръ — проф. Виссаршнъ Григорьев. Алексйевъ 
(см. физ.-мат. фак.). 
З о о т о м и ч е с . к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ —• проф. Константинъ Карл. Сентъ-Илеръ 
(см. физ.-мат. фак.). Исп. об. сверхшт. лаборанта (по найму) — 
Михаилъ Вас. К а т и и с к 1 й. 
Т е р а п е в т и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Констант. Дег1о (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Петръ Петров. П а н о в ъ. Сверхшт. асси­
стентъ — лекарь Константинъ Ив. Л е г к о в ъ. Исп. об. сверхшт. 
а с с и с т е н т а  ( п о  н а й м у )  —  1 о г а н н ъ  ( Г а н с ъ )  Т р а у г о т о в .  Г а н ъ  и  
Г а р р и  Х р и с й а н о в .  Г о л ь д б е р г ъ .  
П о л и к л и н и к а. 
Директоръ — проф. Николай Александр. Савельевъ (см. 
м е д .  ф а к , ) .  А с с и с т е н т ъ  — -  д - р ъ  Г е й н р и х ъ  И в а н о в .  К о п п е д ь  
приватъ-доцентъ (см. мед. фак.). Сверхшт. ассистенты -— лекари 
б е о д о р ъ  Т и м о е .  Т ю л ь п и н ъ  и  А н т о н ъ  М а р т .  Ш у л ь ц ё н б е р г ъ .  
Х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
За директора -— проф. Вернеръ- Герм. Цеге фонъ Ман-
тейфель (см. мед. фак.). Ассистентъ — д-ръ Станиславъ-Генрихъ 
Янов. Г р у б с к 1 й. Исп. об. сверхшт. ассистентовъ (по найму) — 
Э р и х ъ  Р е й н г о л ь д о в .  Г а н ш м и д т ъ ;  А л ь б е р т ъ  Я н о в .  З й д и н ъ  и  
М и х а и л ъ  И в а н .  А д а м о в ъ .  
О ф т а л м о л о г и ч е с к а я к л и н и к а. 
Директоръ — проф. бедоръ Орест. ЕвецкйЧ (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Янъ Янов. О з о л и н ъ. Сверхшт. ассистентъ — 
л е к а р ь  З е в е д е й  М и х а й л .  Ц в е х т а д з е .  
г. Ю. и Ю. у. 
А к у ш е р с к а я  и  г и н е к о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Сергей Дмитр. М и х н о в ъ (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Петръ Март. 1С а л н ы н ь. Сверхшт. асси­
стенты — лекари ВасилШ Иван. ИЛЬИНСЕЛЙ и ГеоргШ Иван. 
М и х н о в с к 1 й. Повивальная бабка — Гильда Вильг. У м б л 1 я. 
К л и н и к а  д л я  н е р в н ы х ъ  и  д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й .  
Директоръ — проф. Владюпръ Феодор. Ч и ж ъ (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — д-ръ Иванъ Петр. Л у й г а. Сверхшт. ассистентъ — 
л е к а р ь  М а к с и м ш и а н ъ  В и л ь г .  Б р е з о в с о й .  
У н и в е р с и т е т с к о е  о т д е л е н 1 е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  
Директоръ терапевтическаго отдел. — проф. Александръ Ив. 
Я р о ц к 1 й (см. мед. фак.). Исп. об. ассистента (по найму) — 
Мордухъ Гершон. 1оффе. Сверхшт. ассистентъ — лекарь Эдгаръ 
Густ. Террепсонъ. Исп. об. сверхшт. ассистента (по найму) — 
М о и с е й  Р у б и н .  Г и л е л с ъ .  
За директора хирургическаго отдел. — проф. Михаилъ Иван. 
Ростовцевъ (см. мед. фак.). Исп. об. сверхшт. ассистента 
(по найму) — лекарь Адамъ 1осиф. В а л е н т ъ. 
К л и н и ч е с к а я  а п т е к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Констант. Д е г 1 о (см. мед. фак.). 
Провизоръ — маг. фарм. Александръ Ив. М е л ь к е р т ъ. Помощи, 
п р о в и з о р а  —  п р о в и з о р ъ  В а л е н т и н ъ  К а р л .  Г а у п т ъ .  
Исп. об. университетскаго механика — Вернгардъ Павл. 
Ш у л ь ц е. 
Мастеръ хирургич. инструмент. — Александръ Петр. Кейсъ. 
Профессорскт дисциплинарный судъ. 
Председатель суда 
Заместитель председателя 
т т  
вакантны. 
Члены суда 
Кандидаты въ судьи 
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г. Ю. и Ю. у. 
Чиновники по канцеляргямъ и по административной 
части. 
Секретарь совета — канд., сс. Густавъ Людв. Трефнеръ. 
Секретарь правлешя — ттс. Гербертъ Александр. Ш у л ьц ъ. 
Секретарь по студентскимъ дЬламъ — канд., ка. Александръ 
А л е к с а н д р .  Б о к о в н е в ъ .  
Чиновникъ по счетной части — ка. Яковъ Иван. Якобсонъ. 
Чиновникъ по счетн. части — ка. Альфредъ Георг. Ш т а м ъ. 
Архивар1усъ — д-ръ философш В^нскаго университета 
Г е о р г Ш  Г е о р п е в .  С а б л е р ъ .  
Испр. должн. экзекутора — ГордЬй Стенай. Барановъ. 
КанцелярскШ чиновникъ совета — кр. 1оганнесъ Рудольфов. 
Швальбе, кассиръ ссудо-сберегательной кассы, потомственный 
почетный гражданинъ. 
КанцелярскШ писецъ совета — Карлъ Яковл. Рейманъ. 
Канцелярскш чиновникъ правлешя — гск. Магнусъ Густав. 
В и н д т ъ. 
Канцелярсше писцы правлешя — Евгешй Иванов. III таль; 
А в г у с т ъ  М а т в е е в .  Э  н  н  о  ф  ъ ;  М и х а и л ъ  И в а н о в .  К о л п и н с к 1 Ё  
(оиъ же д1аконъ университетской православной церкви); Александръ 
А н д р е е в .  Э г л о н ъ .  
Канцелярские писцы канцелярш по студентскимъ дЬламъ —-
Рихардъ Гейнрихов. 3 е б е р г ъ; Карлъ Иван. Л а г у с ъ; Эдуардъ 
И в а н о в .  М е л ь ц а р ъ .  
Канцелярск. чиновникъ медицинск. факультета — гск. Августъ 
М а р т и н .  В е р м а н ъ .  
Канцелярсшй писецъ медицинскаго факультета — Иванъ 
Иванов. К а и г у с ъ. 
С т у д е н ч е с к о е  о  б  г ц  е  ж  и  т  1  е .  
ЗавйдывающШ общежит. — сс. Ермолай Ананьев. Гравитъ. 
И  н  с  п  е  к  ц  1  я  с т у д е н т о в ъ .  
Инспекторъ — сс. Владюйръ Петров. С о ко л о въ. 
г. К), и Ю. у. 190 
П о м о щ н и к и  и н с п е к т о р а .  
Сс. Эмануилъ Иванов. Храбровъ; сс. ВасилШ Гаврилов. 
Вознесенск1й; сс. Карлъ Александров. Бейэрле; кс. Вла-
д и м 1 р ъ  Н и к о л а е в .  К а р ц о в ъ ;  с с .  Я к о в ъ  П е т р о в .  К р а у к л и с ъ ;  
сс. Николай Александров. Бельдюгинъ; сс. Александръ Семен. 
С е м е н о в ъ. 
ЮрьевскШ ветеринарный ннститутъ. 
Директоръ—ордин. проф., маг., сс. Людвигъ Карл. К у и д з и н ь. 
Ордин. проф. — маг., дсс. Вольдемаръ Георг. Гутманъ; 
маг., дсс. Казшпръ Карл. Раупахъ (заслуж. проф.). 
Экетраордин. проф.—маг., сс. СергМ Ефим. Пучковскп!; 
сверхштатные: маг., сс. Иванъ 1ос. Вальдманъ; маг., сс. Карлъ 
К а р л ъ  Г а п п и х ъ .  
Доценты — сс. Станиславъ Викент. Давидъ; не. Леонидъ 
Григ. С п а с с к 1 й; маг., сс. Яковъ Кузьм. Н е г о т и н ъ (св. шт.). 
Прозекторъ — маг., сс. Эрнстъ Карл. Шредеръ. 
Помощники прозеьггора — маг., Эрнстъ Карл. Пауку ль; 
в е т е р ,  к с .  А р т у р ъ  А д а м .  М а л ь м а н ъ .  
Ассистенты — при бактерюлог. станщи: Густавъ Гейнр и хъ; 
п р и  к л и н и к ^ :  К а р л ъ  С а р р  а л  ь ;  Р у д о л ь ф ъ  Ф е й е р э й з е н ъ .  
Лаборантъ при аптеке — Карлъ Якобеоиъ. 
Проф. Ими. Юр. университета — прот. Арсешй Сем. Ца-
р е в с к л й ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к й !  
Ученый кузнецъ — кс. ИгнатШ Ипполит. Шантыръ. 
Библютекарь — заслуж. орд. проф., д-ръ мед., дсс. Александръ 
К а р л .  Р о з е н б е р г ъ .  
Врачъ института — д-ръ мед., сс. X. Ш т р е м б е р г ъ. 
Инсп. студентовъ — кс. Николай Як. Леонтьев ъ. 
Экзекуторъ — Густавъ Осип. Вальдманъ. 
Письмоводитель и бухгалтеръ — ка. Александръ Антонов. 
У р б а н о в и ч ъ .  
КанцелярскШ служитель — Эрнстъ III м е л ь т е. 
Педель — Павелъ Н е й д е к ъ. 
191 Г. Ю. II Ю. у. 
Юрьевская ггтназгя Императора Александра I Благо-
словеннаю. 
Директоръ — дсс. Н. И. Т и х о м и р о в ъ. 
Инспекторъ — сс. Николай Яковл. К и и р 1 а н о в и ч ъ (исп. об.). 
Законоучители — правосл. исп.: священ. Митрофанъ Григ. 
О  с  и  п  о  в  ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  с с .  К о р н е л Ш  Л ю д в и г о в .  Т р е ф н е р ъ  
( н а  э с т о н с к .  и  н Ь м е ц к .  я з . ) ;  О т т о  Г е н р и х .  З е з е м а н ъ  ( н а  
нЬмецк. яз., п. н.). 
Учители — русскаго яз.: и. ч. Евламшй Ив. Никольск1й; 
не. Иванъ Ильичъ С ах ар о въ; древняго яз.: н. ч. Иванъ Март. 
Эндзелинъ; кс. ВасилШ Вас. Петровъ; сс. Навелъ Стеф. 
Н е в з о р о в ъ; сс. Николай Яковл. К и п р 1 а н о в и ч ъ (см. выше) ; 
математики: сс. Дмитрш Ник. Золотаревъ; н. ч. Вильгельмъ 
К а р л .  А б о л ь д ъ ;  и с т о р ш  и  г е о г р а ф ш ;  н .  ч .  В л а д .  И в .  Щ а п к о в ъ ;  
французскаго яз.: не. Августъ Авг. Саже (п. н.); немецкаго яз.: 
с с . Х р и с т л и б ъ  А д о л ь ф .  Л у н д м а н ъ ;  Е в г е ш я М и х .  С е в а с т ь я н о в а ;  
к с .  О с к а р ъ  М и х .  К  а  л  л  а  с  ъ ;  р и с о в а ш я :  с с .  Г р и г о р и и  Г р и г .  С у м а -
ковъ; физики: н. ч. Николай Александр. С ах ар о въ (п. н.); 
природовед.: кс. Павелъ Ив. Мищенко (п. н.); п^шя: ка.- В. В. 
Н о в и к о в ъ. 
Помощникъ класснаго наставника — ттс. ДмитрШ Дмитр. 
Б  о г о  я в л е н  с  к  1  й ;  к а ,  В а с и л Ш  В а с .  Н о в и к о в ъ ;  н .  ч .  И .  Ф .  
Шотровсклй (и. н.). 
Законоучители приготов. класса — правосл. исп.: Митрофанъ 
Г р п г .  О с и п о в ъ  ( с м .  в . ) ;  л ю т е р .  и с п . :  К .  Л .  Т р е ф н е р ъ  ( н а  
эстонск. и н^мецк. яз., см. в.). 
Учители — н. ч. И. А. Троицк1й (ст. отд.); н. ч. Михаилъ 
Григ. А в и к ъ (мл. отд.). 
Учитель гимнастики — Александръ Иван. Вагнеръ (п. н.); 
И. А. Троицк1й (см. в.). 
Врачъ — (ваканс1я). 
Письмоводитель — ка. В. В. Новиковъ (см. в.). 
Юрьевская учительская семинаргя. 
Директоръ — дсс. Михаилъ Абрам. С^рковъ! 
Законоу ч и т е л и  —  п р а в ,  и с п . :  с в я щ .  1 о а н н ъ  1 о а н .  Ж и л о в ъ ;  
лютер. исп.: пасторъ Адальбертъ Иван. Класепъ (п. н.). 
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Наставники — сс. Михаилъ Конст. Т р е т ь я к о в ъ; кс. Илья 
М а т в .  П р о с т а к о в ъ ;  н е ,  М и х а и л ъ  Н и к о л .  С т о  л  я р о в  ъ .  
Учители'— рисовашя и чистописатя: ВасилШ Алексеев. 
Б^ЛОБЪ; П-ЬШЯ И музики: 1осифъ Павл. Верещагинъ; нри-
готовительнаго класса (ваканая); эстск. яз. и нач. учил.: Иванъ 
Алексеев. Юркатамъ; лютер. дух. п^шя и нач. учил.: Павелъ 
Март. Мягракенъ; преподав, ручн. труда: не. Павелъ Андр. 
С и р о т к и н ъ. 
Врачъ -— кс. Владщпръ Конст. К и з е р и ц к 1 й. 
Юрьевское 'реальное училище. 
Директоръ — сс. ПорфирШ Иван. Бояриновъ. 
Инспекторъ — сс. Петръ Петр. Вартъ (препод. рисовашя 
и чистописатя). 
Законоучители — правосл. исп.: прото1ерей ВасилШ Павл. 
А л "Ь е в ъ; евангел.-лютер. исп.: маг. Конрадъ Карл. Г р а с с ъ; 
п а с т о р ъ  А д а л ь б е р т ъ  И в а н .  К л а с е п ъ .  
Преподаватели — русскаго яз. и словес.: н. ч. Влад. Яковл. 
Н и ф о н т о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  Б о р з о в ъ - В и л к о в ъ ;  
м а т е м а т и к и  и  ч е р ч е ш я :  н .  ч .  Е в г е н Ш  И в а н .  С м и р н о в ъ ;  н .  ч .  
ГригорШ Никол. Любимовъ; физики: н. ч. Николай Иван. 
Добровольск1й; естеств. исторш и географш: не. ВасилШ 
Владим. И л о т н и к о в ъ; н'Ьмецкаго яз.: не. Альфредъ Георг. 
Грассъ (сверхшт.); н. ч. Робертъ Роб. Фельдманъ; француз-
скаго языка: Евгенш Иван. Бастенъ; исторш: н. ч. Митрофанъ 
Вас. Брачкевичъ; законовед.: н. ч. ДмитрШ Африкан. Ч е р в о-
н е ц к 1 й ;  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а :  н е .  Г у с т а в ъ  Ф р и д р .  Г о п п е ;  
п о м о щ и ,  к л а с с н .  н а с т а в н и к а :  к р .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Д у б и н с к л й ;  
г и м н а с т и к и :  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  В а г н е р ъ .  
Врачъ — кс. Иванъ Франц. Фауре. 
И. д. письмоводителя — кр. Александръ Никол. Д у б и н с к 1 й. 
У ч и т е л ь  п Ь т а  —  с в о б о д н .  х у д о ж н .  Р у д о л ь ф ъ  И в .  Т о б 1 а с ъ .  
Городскгя училища. 
М у ж с к о е. 
Почетный смотритель — н. ч. Робертъ Андр. Кеншъ. 
Учитель-инепекторъ — не. Антонъ И. Н о к о н о в и ч ъ. 
г. 10. и Ю. у. 
Законоучители — прав, исп., свящ. ВасилШ Ив. Безсре-
б р е н н и к о в ъ ;  л ю т .  и с п . ,  П е т р ъ  Д .  О р г ъ  и  Ф р и д р .  П .  П е р л и .  
Учители — не. Павелъ Андр. Сироткинъ; кс. Яковъ 
З и н .  П р о с в ' Ь т о в ъ ;  к с .  А л е к с а н д р ъ  М и х а й л .  Ш у ш е р  и  н ъ ;  
н. ч. Макс. Яковл. Р о ж к о в с к 1 й; н.ч. АркадШ Степан. Л у п к и н ъ; 
учит. черч. и рисов., н. ч. ВасилШ А. БЪловъ; музыки, Даншлъ 
Ив. Альба; н4м. яз., Паулина Иван. Коппель; эстст. яз., 
А н т о н ъ  Г е о р г .  Г е р м а н ъ  и  В и к т о р ъ  П е т р .  К ю н н а п у .  
Врачъ — не. Эдуардъ Карл. Кенгсепъ. 
Женское (частное). 
Директоръ — Альфредъ Георг. Грассъ. 
Законоучители — прав, исп., свящ. Митрофанъ 0 си новъ; 
е в а н г . - л ю т .  и с п . ,  п а с т о р ъ  Г е р м а н ъ  Л е ц 1 у с ъ .  
Преподаватели — русск. яз., Любовь Георг. Тихонова; 
н Ъ м е ц к .  я з . ,  А .  Г .  Г р а с с ъ ;  ф р а н ц .  я з . ,  А в г у с т а  В а л ь т е р ъ ;  
исторш, Георгш Ратлефъ; Л. Г. Михонова; геогр., Л. Г. 
Тихонова; Елена Иван. Винклеръ; естест. ист., Вас. Влад. 
П  л  о  т  н  и  к о  в  ъ ;  м а т е м .  и  ф и з . ,  К о н с т .  Д о р и м е д .  П о к р о в с к и й  
и Конрадъ К о х ъ; геометрш, К. К о х ъ; педагогики, А. Г. Г р а с с ъ; 
рисовашя, Елена Иван. Винклеръ; п-Ьшя и гимнастики, Германъ 
Карл. Ланге; танцевъ, Элли Антонъ; рукод&йя Эльвина 
Л у б е р г ъ .  
Учительницы — Эмма беод. фонъ Рикгофъ; Эмма Гвид. 
В е р н е р ъ ;  Ю л 1 я  К и р и л л .  С л и в а к ъ ;  Э м м а  Э й з е н ш м и д т ъ ;  
Паулина Вульф1усъ; Альвина М и х е л ь с о н ъ; Мэри Б е р г ъ. 
М и н и с т е р с т в о  В о е н н о е .  
Управлете 18 армейскаю корпуса. 
Командиръ корпуса — генералъ-лейтенантъ баронъ Николай 
Павлов, фонъ А ш е б е р г ъ. 
Ш т а б ъ  к о р п у с а :  
Начальникъ штаба — генеральная штаба, генералъ -маюръ 
С е р г е й  Д м и т р 1 е в .  Ч и с т я к о в ъ .  
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Старнпе адъютанты — генеральная штаба, капитанъ ВасилШ 
Г е о р п е в .  Б  о  л  д  ы  р  е  в  ъ ;  к а п и т а н ъ  В и к т о р ъ  Э д у а р д .  П а р н и к е л ь .  
Штабъ-офицеръ для особыхъ порученШ — генеральн. штаба, 
п о д п о л к о в н и к ъ  М и х а и л ъ  А г а ф а н г е л о в .  С и м о н о в ъ .  
Корпусный врачъ — дсс. Николай Павл. П о и о в ъ. 
В е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ  —  к а .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  У ш а к о в ъ .  
У  п  р  а  в  л  е  н  1  е  к  о  р  п  у  с  н  а  г  о  и н т е н д а н т а :  
И. д. корпуснаго интенданта — подполковн. Николай Никол. 
Б а ж е н о в ъ. 
Бухгалтеръ — не. Владишръ Карлов. Андерсонъ. 
Управлете артиллерги 18 армейскаго корпуса. 
Начальникъ артиллерги — генералъ - лейтенантъ Николай 
Павл. Ярыгинъ (С.-Петербургъ, Бассейная 21). 
95 пгьхотный Красноярскт полкъ. 
П о л к о в н и к и :  
Командиръ полка, баронъ Леопольдъ Фридрихов, фонъ-денъ-
Бринкенъ; ком. 2 бат., Юрш Николаев. Степановъ; ком. 
4 бат., Николай Никол. Склифосовск1й; ком. 1 бат., Владим1ръ 
Васильев. К р ю ч к о в ъ. 
П о д п о л к о в н и к и :  
Командиръ 3 бат., Антонъ Игнатьев. Машарск1й; младш. 
штабъ-офицеръ Илья Сергеев. Васильевъ; завйдывающШ хо-
зяйствомъ Константинъ Гавр. Егоровъ; младш. штабъ-офицеръ 
Владиславъ-Александръ Эдуардов. Г л я с с ъ. 
К а п и т а н ы :  
Командиръ 16 р., Константинъ Иванов. Сперанскхй; 
ком. 7 р., Францъ Фердинандов. Лефлеръ; ком. 3 р., Павелъ 
Э д у а р д о в .  О п п е н г е й м ъ ;  к о м .  4  р . ,  С т а н и с л а в ъ  О с и п .  Т в а р д о -
манск1й; ком. 1 р., Николай АлексЬев. Терентьевъ; ком. 
12 р., Леонидъ Гаврилов. Доморацкхй; ком. 6 р., Федоръ Федор. 
Б о г д а н о в ъ ;  к о м .  1 3  р . ,  И л ь д е ф о н с ъ  Ф р и д р и х .  Ш н и к в а л ь д ъ ;  
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ком. 11 р., Иванъ Николаев. Зубков и чъ; ком. 14 р., Петръ 
А л е к с е е в .  С  в  ^  т  л  о  в  ъ ;  к о м .  2  р . ,  А л е к с е й  М и х а й л .  С о л о в ь е в ъ ;  
ком. 15 р., Александръ Яковлев. Михайловъ; ком. 5 р., Иванъ 
1 о с и ф о в .  Д е р е н г о в с к 1 й ;  к о м .  8  р . ,  И в а н ъ  Н а з а р .  Я к о в е ц ъ ;  
ком. 9 р., Николай Александров. Рябининъ; ком. 10 р., Эдмундъ 
Львов. См'Ьдюшевск1й; командующ. 7 р., причисленный къ 
г е н е р а л ь н о м у  ш т а б у ,  А р т у р ъ  А в г у с т о в .  З а л ь ф ъ .  
III т а б с ъ - к а п и т а н ы: 
Младш. офиц., ВасилШ Николаев. Колосовъ; командиръ 
нестроев. роты, Алексей Алексеев. В о р о т н и к о в ъ; зав-Ьдывающ. 
полков. швальн., Дмитрий Петровичъ Зиббини; полков, адъют., 
Александръ Аристархов. Кручининъ; младш. офиц. (въ команд.), 
Митрофанъ Григорьев. И в а н о в ъ; начальн. учебн. команды, Михаилъ 
Степанов. Сн^гуровскхиХ-й; зав-Ьдывающ. полк, лазарет., СергМ 
Александров. Аврамовъ; младш. офиц., Владим1ръ Владюйров. 
Г о л ь д ш т е й н ъ ;  в ъ  к о м а н д и р о в к а ,  П е т р ъ  И в а н о в .  Б а й к о в ъ ;  
п о л к о в о й  к а з н а ч е й .  В л а д и м 1 р ъ  Г е р м а н о в .  С е р е б р я н н и к о в ъ ;  
завЪдывающШ оруяаемъ, ЕвгенШ Степанов. СнЪгуровскхй 2-й; 
младш. офицеръ (въ командировка), Александръ Константинов. 
К а и ч е н к о в ъ. 
П о р у ч и к и :  
Полковой квартирм., Федоръ Николаев. Бабуринъ; 
млад ш .  о ф и ц .  ( в ъ  к о м а н д и р о в к а х  Г о т л и б ъ  Г о т ф р и д о в .  Г р а у м а н ъ ;  
младипе офицеры: Александръ Николаев. Цейтлинъ: Викторъ 
Иванов. Григорьевъ 1-й; зав-Ьдывающ. охотн. ком., Павелъ 
Петровичъ Григорьевъ 2-й; младипе офицеры: Александръ 
Я к о в л е в .  К а с т ы р к и н ъ :  Н и к о л а й  Г е о р п е в .  К р а с н о ж е н ъ ;  
Л е о н и д ъ  П е т р о в .  Х р и с т и ч ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  
Младш. офиц., Петръ Александров. Зоргенфрей; завйдыв. 
полк, офицерск. собрашемъ и швальней, ДмитрШ Филимонов. 
М и с к е в и ч ъ ;  м л а д ш .  о ф и ц . ,  Д м и т р Ш  Я к о в л е в и ч ъ  Б а ж а н о в ъ ;  
адъютанты 1 баталюна: Александръ Павлов. Зиновьевъ; Никол. 
П е т р о в .  А  л  ь  б  о  к  р  и  н  о  в  ъ ;  Н и к о л а й  С т а н и с л а в о в .  Н а р к е в и ч ъ ;  
И в а н ъ  И в а н о в .  К о р  е в  о ;  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  Б о г о л ю б о в  ъ ;  
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Теорий Львов. Кондрашевъ; Карлъ 1осифов. Гельвановск1й; 
Н а у м ъ  Н и к и т и ч ъ  С у б б о т а ;  М и х а и л ъ  Д м и т р 1 е в .  Б и з ю к и н ъ ;  
Иванъ Осипов. Шугайло; адъютанты 4 баталюна: Александръ 
Францев. Г е й е р ъ; 1устинъ Степананов. Б а б и ц к 1 й; Петръ 
Николаев. Копановъ; ПарфенШ Васильев. МихЪевъ; зав'Ь-
дывающ. команд, кон. ординарц. и адъютантъ 2 бат., Феофанъ 
Петров. Тимошенко; дЪлопроизв. полков, суда, Василш Павлов. 
С е р д о б о в ъ ;  м л а д ш .  о ф и ц е р ы :  В л а д и м 1 р ъ  А н д р е е в .  К р у г л я -
к о в ъ; 1оаннъ Яковлевичъ Р и н к ъ. 
Врачи. 
СтаршШ врачъ — кс. Брониславъ Доминик. Поразинск1й. 
Младипе врачи — кс. Петръ Васильев. Г о л у б о в ъ; не. Савва 
Лазарев. Лазовичъ-Вассевичъ; ттс. Михаилъ Дормидотов. 
Твердый (въ командировка). 
Лекарь — Александръ Александров. Тетьевъ. 
Классные чиновники. 
Классный медиц. фельдшеръ—кск. Сергей Михайл. И в а н о в ъ, 
Д ' Ь л о п р о и з в .  п о  х о з .  ч а с т и  —  к а .  П а в е л ъ  Л е о н т ь е в .  Ж а б и н ъ .  
П о л к о в о й  с в я щ е н н и к ъ  —  1 о а н н ъ  А л е к с а н д р .  Б о г о с л о в с к 1 й .  
К а п е л ь м е й с т е р ъ  —  к р .  Ф е р д и н а н д ъ  Ф е р д и н а н д .  Л а н г е .  
Управлете утднаъо воинскаю начальника. 
Уездный воинскш начальникъ — подполковникъ Александръ 
Фортунатов. Б е й н а р ъ. 
И. д. делопроизводителя — кск. Карлъ Карлов. Коппель. 
Духовное Ведомство. 
Свлщенно-церковно-служители Рижской епархгк. 
Юръевсксао блаючитя 1 округа. 
Ф  е  л  ь  к  с  к  о  и  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н ъ  Т  э  и  п  о ;  п с а л о м щ . :  
1 о с и ф ъ  Э л ь б и  и  1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ .  
Р  и  н  г  е  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н ъ  С  к  р  о  м  н  о  в  ъ ;  
псаломш,.: Яковъ Германъ и Иванъ Л у т т ъ. 
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П я р и с а а р с к о й  ц е р к в и  с в я щ е н н и к ъ  А р к а д Ш  Л е б е ­
де в ъ; псаломщ.: Александръ Б^зц^нный и ВасилШ К р а-
с и л ь н и к о в ъ .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М у р а ­
ве й с к 1 й; псаломщ.: Петръ Колосовъ и Владим1ръ Ю д е н к о в ъ. 
В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с е й  Я н с о н ъ  и  И в а н ъ  А л ь т а с а р ъ .  
В  р а н г е  л  ь  с  к  о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д ю п р ъ  Р  а  с  к  а ;  
п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  Я к о б с о н ъ  и  А в д Ш  К о р о л и н ъ .  
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р г е й  В  о  з  д  в  и -
ж  е  н  с  к  1  й ;  п с а л о м щ . :  1 у с т и н ъ  К  и  р  ш  ъ  и  И л ь я  П о к р о в с к 1 й .  
И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  О  б  е р -
п а л ь :  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  С е б е р ъ  и  М и х а и л ъ  Ф л о р и н с к л й .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  3 в й р е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Т а р к п е я  и  И р о д ю н ъ  Т  а з а н  е .  
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К ю п -
иар ъ ;  п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  С т е п а н о в ъ  и  А л е к с а н д р ъ  П я б о .  
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  П я х к е л ь ;  
псаломщ.: АнтонШ П у с к а р ъ и Косьма П е т е р с о н ъ. 
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  С  а  в  в  и ;  
псаломщ.: Родюнъ С и м е о н ъ и Николай Б о б к о в с к I й. 
Юрьевскаго благочинш II округа. 
Ю р ь е в с к о й  У с п е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с и л Ш  
А л 4 е в ъ священники: Александръ Брянцевъ и Стефанъ 0 о к к о 
( з а к о н о у ч .  Ю р ь е в с к .  м у ж с к .  г и м н а з ш ) ;  д 1 а к о н ъ  С а в в а  П р е о б р а ­
жен с к 1 й; псаломщ.: Павелъ С т о л я р о в ъ и Карпъ Э б е р л и н г ъ. 
Ю р ь е в с к о й  Г е о р г 1 е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
В а с и л Ш  Б е з с р е б р е н н и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  Г е о р п й  В я л ь  б е  и  
Яковъ П е л ь б е р г ъ. 
К  а  р  а  п  е  р  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Д м и т р Ш  К  а  р  з  о  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  М у р д у  и  П е т р ъ  Э р н и ц ъ .  
Л а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  1 о г а н с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ю н и с Ш  К и м м е л ь  и  А л е к с а н д р ъ  В я л ь б е .  
Л  о  г  о  з  с  к  о  и  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г а в р ш л ъ  С  е  м  и  р  е  ч  а  н -
с к \ й; псаломщ.: Николай Г у н и и ъ и Владшпръ Ш т е р н-
<}) е л ь д ъ. 
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Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  П р е о б р а ж е н с к ч й ;  
псалом.:  в е о д о р ъ  С  о  л  о  в  ь  е  в  ъ  и  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Ш а м а р д и н  ъ .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П э р к ъ ;  
п с а л о м щ . :  Т е о р и й  П ы д е р ъ  и  П е т р ъ  Ч е т ы р к и и ъ .  
Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Т е о р и й  П о д е -
к р а  т  ъ ;  псаломщ.: Германъ К а р т ъ и Павелъ Шамардин ъ. 
Ф а л ь к е н а у с к о й ц е р к в и :  с в я щ .  П а в е л ъ  В е р х о у с т и н -
с к 1 й; псаломщ.: Яковъ Универъ и Александръ Д а р до в с к 1 й. 
Ч е р н о с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Петръ Антоновъ: д1аконъ 1оаннъ Дубковск1й; псаломщикъ 
Н и к о л а й  Л я п ч и х и н ъ .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
Александръ Алексйевъ; псаломщ.: В а с и л 1 й С о к о л о в ъ и 
В а с и л Ш  С о к о л о в ъ .  
Проповгьднжи, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторт. 
Ю р ь е в  с  к  1  й  п  р  о  б  с  т  с  к  1  й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа — д-ръ Павелъ 
Б и д д е р ъ. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оганнеса въ гор. ЮрьевЪ — 
Викторъ Витрокъ; пасторъ-д1аконъ при той-же церкви -- Виль-
гельмъ Ш в а р ц ъ. 
Пасторъ при церкви Юрьевскаго универс. — Трауготъ Г а н ъ. 
Пасторъ при церкви Св. Петра въ гор. Юрьев-Ь — Виль-
гельмъ Э й з е н ш м и д т ъ. 
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви — Павелъ В и л л и -
г  е р  о д е .  
ЮрьевскШ городской викарШ — Германъ Лец1усъ. 
Пасторъ Талькгофскаго пр. — Густавъ П у н г а. 
,, Ст.-Мар]енъ-Магдалененск. пр. — Герм. Н е п и е р т ъ. 
„ Коддаферъ-Аллацкивскаго пр. — Павелъ Вальтеръ. 
„ Лайскаго пр. — д-ръ Павелъ Б и д д е р ъ. 
„ Торма-Логузускаго пр. — Андреасъ Л а а с ъ. 
„ Экскаго пр. — Леберехтъ Грейнертъ. 
ВикарШ Юрьевскаго уЬзда — Мартинъ Нурмъ. 
199 г. Ю. и К), у. 
Главное Церковное Попечительство. 
Юрьево-Верроское (въ гор. Юрьевгь). 
Главный церковный попечитель — ландратъ баронъ Аксель 
Густ, фонъ Нолькенъ (им. Каверсгофъ). 
СвЪтсшй заседатель — Эрнстъ фонъ Ц у р ъ - М ю л е н ъ. 
Д у х о в н ы й  з а с е д а т е л ь  —  и р о б с т ъ  Б у р х а р д ъ  В л а д и м .  3 и л ь ­
ма нт> (паст. Вареоломей). 
Нотар1усъ — канд. прав. Макстпшанъ Карлъ фонъ Тиль­
де н ш ту б б е. 
Церковн ые попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у е з д а ,  
Приходовъ: 
Вареоломей — Рихардъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Вендау — Арведъ фонъ К о с с а р т ъ (им. Ново-Кустгофъ). 
Кавелехтъ — Отто Тепферъ (им. Уллила). 
Камби — Эдгаръ фонъ Л е в и с ъ (им. Старо-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — Александръ фонъ Стрикъ (им. Палла). 
Лайсъ — баронъ Бернгардъ Майдель (им. Ваймастферъ). 
Мар1енъ — Эрнстъ фонъ С т р и к ъ (им. Веслерсгофъ). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  - —  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Т и з е н г а у з е н ъ  
(им. Кояферъ). 
Ниггенъ — Гансъ Вюнеръ (им. Керимойзъ). 
Оденпе — Артуръ фонъ К и м м е л ь (им. Метель). 
Ранденъ — Леопольдъ фонъ С и в е р с ъ (им. ВальгуТа). 
Рингенъ — Оскаръ Фуксъ (им. Уддернъ). 
Талькгофъ — графъ Эрнстъ Мантейфель (им. Талькгофъ). 
Теаль-Фелысъ — графъ Фридрихъ Б е р г ъ (им. зам. Загницъ). 
Торма-Логузу — Фердинандъ фонъ Липгартъ (им. Тормагофъ). 
Эксъ -- Рихардъ фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаго у мзда. 
Ричардъ Грег. фонъ Сиверсъ (Кергель, чр. Анценъ); Эрихъ 
Эдуард, фонъ Э т т и н г е н ъ (им. Ензель, чр. Лайсгольмъ); Воль-
демаръ Фридрих, фонъ Ротъ (Тильзитъ, чр. г. Верро). 
г. Ю. и К), у. 
Прпходскге попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Варфоломей — В. фонъ Самсонъ (им. Кассинормъ). 
Вендау — К. Густавсонъ (им. Мексгофъ). 
Кавелехтъ — А. Стокеб1е (им. Мало-Конгота). 
Камби — I. Петъ (им. Велико-Камби). 
Кодаферъ — Г. фонъ Р а т л е ф ъ (им. РСоккора). 
Лайсъ — Графъ Э. Мантейффель (им. Лайсгольмъ). 
Мар1енъ-Магдалененъ — бар. А. Тизенгаузенъ (им. Койяферъ). 
Ст. Мар1енъ-Юрьевъ — Г. баронъ Нолькенъ (им. Луша). 
Ниггенъ — Г. К азе (им. Спанкау). 
Оденпе — Михель Гармсъ (им. Замгофъ). 
Ранденъ — Г. Расъ (им. Таменгофъ). 
Рингенъ — Э. фонъ Миддендорфъ (им. Гелленормъ). 
Талькгофъ — Р. фонъ Г а р и е (им. Пакастъ). 
Теаль-Фелькъ — Р. фонъ Самсонъ (им. Бокенгофъ). 
Торма-Логузу — А. Неппертъ (им. Зам. Лайсъ). 
Эксъ — баронъ Отто Штакельбергъ (им. Фетенгофъ;. 
Юрьево-Верроскгй дворянски) сщютскгй су до. 
Въ г. Юрьев^. 
Председатель — уездн. депут. двор. Эрихъ Эдуард, фонъ 
Э т т и н г е н ъ .  
Члены — Бруно фонъ Самсонъ- Г и м м е л ь с т 1 е р н а 
(завед. делами); Густавъ Карл, фонъ Р а т л е ф ъ; Альфредъ 
ф о н ъ  Р о т ъ .  
Секретарь — Арнольдъ фонъ Т и д е б е л ь. 
Российское Общество Краснаго Креста. 
Юръевскгй мгъстный комитета. 
Председатель — Юрьевскш гор. голова Викторъ Эдельг. фонъ 
Г р е в и н г к ъ .  
201 г. Вр. и Вр. у. 
Товарищъ председателя — дсс. К. К. фонъ Раупахъ. 
Члены — сс. В. П. С о ко л о въ; полицШмейстеръ не. Н. М. 
З а б е л и н ъ ;  п р о ф .  Г .  В .  Л е в и ц к 1 й ;  п р о ф .  Б .  Ц е г е - ф о н ъ -
М а н т е й ф е л ь .  
Городъ Верро и Верросшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Верроское угьздное полицейское управлете. 
Начальникъ уезда — не. Иванъ Спиридон. Жолткевичъ. 
Помощники — старнйй, кс. Сергей Васнл. Р о б у ш ъ (г. Верро); 
младипе, гс. Филиппъ Саввичъ Солтановск1н (гор. Верро); 
не. Петръ Федор. П о н о м а р е в с к 1 й - С в и д е р с к 1 й (ст. Анценъ); 
гс. Бернгардъ Мартынов. Эрлеръ (г. Верро). 
И. об. секретаря — н. ч. Людвигъ Осипов. Жвирблисъ. 
Столоначальники — Станиславъ Петров. Ю ц е в и ч ъ и н. ч. 
Ф р и ц ъ  Ф р и ц .  С у п т ъ .  
Регистраторъ — Густавъ Иван. М е т ц ъ. 
Канцелярск. служит. — Н. 0. Д а р д о в с к а я и Я. Я. М о с с а. 
Верроское утздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель, уездный денут, двор., Рихардъ Григорьев, фонъ 
С и в е р с ъ (Кергель). 
Члены — нач. уезда; уезд. воин, начальн.; комиссаръ но 
крест, деламъ II уч. Верроскаго уезда; ВерроскШ гор. голова; 
КароленскШ вол. старшина Андресъ К е р е м ъ. 
Делопроизводитель — Вальтеръ Карл, фонъ Ц е д д е л ь м а н ъ. 
К а н ц .  с л у ж и т .  —  Э р н с т ъ  Р е й н г о л ь д .  Н е й л а н д ъ .  
Врачебная часть. 
уездный врачъ — кс. лекарь Федоръ Эрнст. Карпъ. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  -  н е .  л е к а р ь  Н и к о л а й  Л ю д в .  Р е й х а р т ъ .  
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Лекарск1е ученики — старшШ: Давидъ К а р к л и н ь; младшШ: 
Г у с т а в ъ  Л а н г е .  
Повивальная бабка — Елена Сапоцкая. 
Ветеринаръ — кск. Эвальдъ Франц. Гамифъ .  
Комиссары по крестьянскими дгьламъ. 
I участка — кск. ДмитрШ Станислав. III а н я в с к 1 й ; 
I I  у ч а с т к а  —  с е .  И в а н ъ  В а с и л ь е в .  М и л ь г а р д ъ .  
Почтово - телеграфная контора. 
В ъ  г .  В е р р о .  
Начальникъ — ка, ВасилШ Александров. Голубевъ. 
П о м о щ н и к ъ  - —  к с к .  Ф е о д о р ъ  Ф р и д р и х .  Ш т о к м а н ъ .  
Почтово - телеграфные чиновники VI разр.: н. ч. ВикентШ 
Яковлевъ Карусевичъ; н. ч. Карлъ Яновъ С а у к с ъ; н. ч. Карлъ 
Александр. Ф р е й р и к ъ. 
Надсмотрщикъ низшаго оклада — н. ч. Андрей Мартин. 
3 а л и т ъ. 
Почтовым отд/ьленгя. 
В ъ  Т  а й в  о  л  е .  
Начальникъ — н. ч. Александръ Яновъ Кальмеръ. 
Въ А н ц е н й. 
Начальникъ — ттс. ВасилШ Никол. Ни ко лае нъ. 
Верроское Городское Управлете. 
Городская дума. 
Гласные — Вильгельмъ Вильг. Б е й к ъ; Густавъ Д о б р о в ъ; 
Янъ Вильгельм. К ев в ай; Янъ Михайлов. Клаусенъ; Густавъ 
М и х а й л .  К о н д ъ ;  Г е н д р и к ъ  К о л ь б е р г ъ ;  Я н ъ  Я к о б о в .  К о ф -
форъ; 1оганъ Янов. Л аур и; 1оганъ Меттусъ; Янъ Юрьев. 
М у н а ;  П е т р ъ  О н н о ;  К а р л ъ  О т т е н с е н ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  П и х л а н ъ ;  
Августъ Ив. Похлакъ; Павелъ Карл. Пфейферъ; Николай 
203 г. Вр. и Вр. у. 
Людв. Рейхардтъ; Гендрикъ С амос о нъ; 1оганъ Сильбер-
г л е й х ъ ;  А к с е л ь  Г у с т а в .  Т е р р е п с о н ъ ;  А д а м ъ  Р е й н о в .  Т и т а ­
ник ъ; Рихардъ Вильгельмов. III м о л ь; ЕвгенШ Фед. III у л ь т ц ъ; 
Р о б е р т ъ  М и х .  Д у л ь ц ъ .  
Городская управа. 
Городск. голова — ЕвгенШ беодор. ПГультцъ. 
Члены — Вильгельмъ Вильг. Бейкъ (зам. городск. головы); 
Адамъ Рейновичъ Т и г а н и к ъ. 
Секретарь — ттс. Иванъ Эрнестов. Фрейманъ. 
Бухгалтеръ — Петръ Петров. Абель. 
Канцеляристъ — Эрнстъ Рейнгольд. Нел айн дъ. 
Податное управлете. 
Председатель — под. старш., Авгусгь Ив. Похлакъ. 
Ч л е н ы  —  Г у с т а в ъ  М и х .  К о н д ъ ;  А д а м ъ  Р е й н .  Т и т а н и к ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  П е т р .  А б е л ь .  
Верроскгй городской сиротскгй судь. 
Председатель — ттс. Вильгельмъ Вильг. Бейкъ. 
Члены — Николай Людв. Рейхардтъ; 1оганъ Янов. Л а у р и; 
А к с е л ь  Г у с т а в о в и ч ъ  Т е р р е п с о н ъ .  
Секретарь — ттс. Иванъ Эрнест. Фрейманъ. 
Канц. служит. — Эрнстъ Рейнгольд. Нейландъ. 
Верроское угъздное отдгьленге попечптельнаго о тюрьмахъ. 
Директоръ председатель — уездн. депутата дворянства Эрихъ 
ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Директоры — начальн. уезда, не. Иванъ Спиридон. Жолт-
к е в и ч ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ ,  к с .  л е к а р ь  А л ь в и л ь  Ф е о д .  К а р и ъ ;  
благочинный, прото1ерей Николай Вас. Протопоповъ; гор. гол., 
ЕвгенШ Фед. Шультцъ; судебн. нрист., ттс. Иванъ Эрнст. 
Фрейманъ; лютер. пасторъ Генрихъ Георг. С т р у к ъ; Верроскгй 
г о р .  в р а ч ъ ,  к с .  Н и к о л а й  Р е й х а р т ъ .  
г. Вр. и Вр. у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Верроское угьздное казначейство. 
Казначей —- кс. Станпславъ Яковл. Семашко. 
СтарщШ бухгалтеръ — гс. Константинъ Юльев. Клиндеръ; 
б ухгалтеръ I разр. — н. ч. Александръ Бернгард. Бергъ; бух­
г а л т е р ъ  I I  р а з р .  —  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Д а н и л о в .  Г у т о в с к г й ;  
н .  ч .  Я н ъ  М а т с о в .  П а р т с ъ .  
Кассиръ I разр. — (и. об.) кр. Петръ Ив. Как к у. 
Окружное акцизное управлете. 
У  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  В е р р о ) .  
Надзиратель — кс. ДмитрШ Владилпров. А л е к с а н д р о -
в и ч ъ (Верро). 
Помощники надзирателя — старипе: не. 1оганнесъ Дитмар. 
Трей (въ им. Ново-Кальценау, Вк. у.); н. ч. Эдуардъ Александр. 
Адольф и (въ им. Зельтинггофъ, Вк. у.); не. Карлъ Густ, фонъ 
Э т т и н г е н ъ  ( В е р р о ) ;  м л а д и п е :  т т с .  Г е р м а н ъ  Н и к о л .  Г л а з е н а п ъ  
( в ъ  и м .  А л е к с а н д е р с г о ф ъ ,  В р .  у . ) ;  к с к .  Ф е д .  М и х .  О р к и н ъ  ( В е р р о ) ;  
ка. Христ. Эдуард, фонъ Ким м ель (Верро); кск. Паулинъ Адальб. 
X о м и ч ъ (Верро). 
Делопроизводители — ттс. Иванъ Степ. Горяевъ и н. ч. 
А л е к с а н д р ъ  П е т р .  Б е л о б р о в ъ  ( В е р р о ) .  
Штатные контролеры въ г. Верро — старипе: кск. Эдуардъ 
Н И К О Л ,  ф о н ъ  В е с т е н р и к ъ ;  к с к .  Р е й н г о л ь д ъ  Э д .  ф о н ъ  Б р о к ­
гауз енъ; гс. Александръ Никол. Фаминцынъ (им. Шване-
бургъ, Вк. у.); н. ч. Гельмутъ Макс. Ретшеръ; младипе: Петръ 
И в а н .  Б а т у р и к ъ  ( и м .  З е л ь т и н г г о ф ъ ) ;  н .  ч .  К а р л ъ  П е т р .  М я э -
к а л л а  ( в ъ  и м .  Р а и и и н ъ ) ;  н .  ч .  Л е о н т Ш  Л е о н о в .  С е н я в с к г й  
(им. Маргенбургъ, Вк. у.). 
Нештатные контролеры — младипе: Александръ Петров. 
Е г о р о в ъ  ( С т а р о - К е л л и ц ъ ) ;  Л ю д в и г ъ  К а з и м .  Т у р ч и н о в и ч ъ  
(им. Нейгаузенъ); Казим. Ант. Гриневичъ (им. Шенангернъ). 
Надсмотрщики — 1оганъ Петр. Язонъ (въ г. Верро и 
АлексМ Иван. Набойкинъ (въ г. Верро). 
Писецъ — Рудольфъ Людв. Кева. 
205 г. Вр. и Вр. у. 
ВерроскШ угьздный комишетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ помещены народной столово-чайной въ г. Верро.) 
Председатель — уездный делутатъ дорянства Эрихъ фонъ 
Э т т и н г е н ъ .  
Члены — протогерей благоч. Николай Вас. Протон о повъ; 
мировые судьи 8, 9 и 10 уч.; ВерроскШ уЬзд. воинскШ начальникъ; 
инспекторъ народн. училищъ Верроскаго уезда; ВерроскШ уездный 
начальникъ, не. Иванъ Спирид. Жолткевичъ; акцизный надзи­
ратель В. Д. Александровичу комиссары по крестьянскимъ 
дЬламъ I и II уч.; учит.-инсп. Верроск. городск. уч., кск. Н. А. 
Флору; ВерроскШ податный инспекторъ; ВерроскШ гор. голова, 
Е. Ф. Ш у л ь т ц ъ, онъ-же заместитель председателя. 
Делопроизводитель — кс. Б. М. Эрлеръ. 
Верроское раскладочное по промысловому налогу 
присутствие. 
Председатель —- податный инспекторъ Верроскаго уезда, не. 
Ф е д о р ъ  Ф е д о р .  Г а р ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства, надзиратель 5 округа, 
ка. ДмитрШ Владим. А лек сан дровичъ; отъ плателыциковъ: 
Е в г е н Ш  Ш у л ь т ц ъ ;  П а у л ь  П ф е й ф е р ъ ;  Р о б е р т ъ  Д у л ь ц ъ  и  
Карлъ Як о б и. 
Угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Эрихъ Эдуард, фонъ Эттингенъ (имеше 
Пельксъ). 
Непременный членъ — податный инспекторъ Верроскаго уезда 
не. Фед. Фед. Гаръ (г. Верро); членъ отъ вед. государств, 
имуществъ, кс, Иванъ Иван. Гуторовичъ (г. Венденъ). Оба 
комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ Г. Унгернъ-
Ш т е р н б е р г ъ  ( и м е ш е  С т а р о - А н ц е н ъ ) ;  Г .  ф о н ъ  С а м с о н ъ -
Гиммелъстьерна (им. Ильценъ); мелк. землевл.: сс. Фердинандъ 
Мей (г. Верро); Фридрихъ Маддиссонъ (г. Верро). 
Ведомство главна,ю управления землеустройства и 
земледгьлгя. 
(Смотри стр. 176.) 
г. Вр. и Вр. у. 20Г» 
Министерство Юстиц'ж. 
Судебные следователи. 
1 участка Верроскаго у&зда, гс. Н. Ф. С о ко л о въ. 
2 „ „ ттс. Н. Н. Бур лей. 
Нотаргусо. 
Руд. Абрам. Г а б р е л ь. 
Мировые судьи. 
8 участка: дсс. Ник. Мих. Шульцъ (кам., г. Верро). 
9 „ тс. ГригорШ Петров. О л ь х о в с к 1 й (камера, 
г. Верро). 
10 „ р;а. Федоръ Александров. Преображенск1й 
(камера, г. Верро). 
Судебные пристава. 
Иванъ Петр. Сульменевъ; гс. Теорий Иван. Таевере. 
Частные поверенные. 
Антонъ Мих. К о з е л о в с к 1 й; Карлъ Иванов. Мятликъ; 
Робертъ Робертов. Эллертъ (пос. Черный, Ю. у.); Рудольфъ 
Михайлов. П и х л а к ъ. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Верроскаго — н. ч. Иванъ Фридрих. Шйпъ (въ г. Верро). 
11 — кск. Фридрихъ Фридриховичъ Р е н н и н г ъ. 
(въ г. Верро). 
Тюремное ведомство. 
Вр. и. д. начальника Верроской тюрьмы — н. ч. Владим1ръ 
П а в л о в .  1 о н а т о в и ч ъ .  
207 г. Вр. и Вр. у. 
Министерство Народнаго Просвещения. 
Городскгя училища. 
М у ж с к о е. 
Почетный смотритель — ттс. Иванъ Эррнест. Фрейманъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ  —  н е .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Ф л о р у .  
Законоучители — прав, исп.: нрото1ерей Николай Васильев. 
Протопопо в ъ; лютер. исп.: пом. уч. К о н в и л л е м ъ (ученикам!» 
эстамъ); уч. Янъ Пайдро (ученикамъ нймцамъ); ка. Антонъ Ив. 
Таубе; н. ч. Платонъ Степ. Лубкинъ; сверхшт. уч. — н. ч. 
Михаилъ Мих. Соболевъ; исп. об. пом. уч. Германъ Густав. 
К о н в и л л е м ъ .  
Врачъ — кс. Альвиль Эрнст. К а р п ъ. 
Ж е н с к о е .  
Начальница — Жозефина Вас. Петереонъ. 
Законоучители — прав, исп.: священникъ 1оаннъ Георпев. 
С е и п ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  п а с т о р ъ  Г е н р и х ъ  В и л ь г .  С т р у к ъ .  
Учители — Николай Александров. Флору; Антонъ Иванов. 
Т а у б е ;  П е т р ъ  И в а н о в .  У  д  р  а  с  ъ ;  П л а т о н ъ  С т е п а н .  Л у б к и н ъ ;  
1 о г а н ъ  Я н о в ъ  С и р к ъ .  
Учительницы — Эмил1я Ив. Луикъ; Агшя Владим. Лиф-
ляндская; Валентина Никаноров. Доброшевская; Агата 
А в г у с т о в .  Р о з е н б е р г ъ .  
Министерство Военное. 
Управлете угьзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковн. Борисъ Конст. 
С м и р н о в  ъ .  
Делопроизводитель — кр. 1ос. Павл. С м и р н о в ъ. 
Г. Вр. II Вр. у. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги. 
Верроскаго благочингя. 
В е р р о с к о й  ц е р к в и :  п р о т с л е р е й  Н и к а л а й  П р о т о п о п о в ъ  
и  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Б й ж  а  л  и ц к ]  й ;  д 1 а к о н ъ  1 о а н н ъ  К р и м п ъ :  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  У д р а с ъ  и  К .  Я к о в  л  е в  ъ .  
Р а п и и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П я т с ъ ;  
псаломщ.: Петръ В а р к е л ь и Алексей М и л е в с к 1 й. 
Г а н т о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в  ъ ;  
псаломщ.: Кариъ К1 й л ъ и Кириллъ Г а н с м а п ъ. 
М е н ц е н с к о й  ц  е  р  к  в  и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р п й  В  я  л  ь  б  е  ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Т  а  л  а  в  с  к  1  й  и  Т е о р и й  П е р л ъ .  
С  т  а  р  о  -  А  н  ц  е  н  с  к  о  й ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  Р  а  -
м у л ь; псаломщ.: Мартинъ С1 й м а н ъ и ВикентШ П а к л я р ъ. 
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к а н о р ъ  Д о б р ы -
ш е в с к 1 й; п с а л о м щ . :  П а в е л ъ  В  е  р  е  щ  а  г  и  н  ъ  и  б о м а  Е ы и п  ъ .  
М а р 1 е н б у  р т е  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  Я н с о н ъ ;  
псаломщ.: Семенъ К1 й с ъ и Антонъ П1 й п ъ. 
М  а  л  у  п  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Г р и г о р Ш  М  и  х  к  е  л  ь  с  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  Д  о  б  р  ы  ш  е  в  с  к л  й  и  И в а н ъ  Р е й н г о л ь д  ъ .  
О  п  п  е  к  а  л  ь  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М а р к ъ  Д  а  у  к  ш  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Э г л и т ъ  и  И в а н ъ  К а р т е ж н и к о в ъ .  
К  а р  о  л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Т е л ь п ъ ;  
псаломщ.: Антошй Л а а р ь и Михаилъ П о л а. 
К а й к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К и р п и ч -
н и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Н о р д м а н ъ  и  И в а н ъ  А н ц о в ъ .  
Г а р ь  е л ь  с  к  о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Б л е й в е ;  
п с а л о м щ . :  К а р п ъ  Р .  Я т с е п ъ  и  К а р п ъ  С у д е р ъ .  
В  а  л  к  с  к  о  й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  
Т а м ъ ;  п с а л о м щ . :  Р о м а н ъ  П а д р и к ъ  и  Т и м о е е й  Р и с т ь к о к ъ .  
В а л к с к о й  И  С и д о р о в е  к  о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  
К а р к л и н ъ; д1аконъ ДмитрШ Полулиховъ; псаломщ.: Иванъ 
З в й д р и с ъ  и  В а с и л и й  Н и к о л ь с к л й .  
209 г. Вр. и Вр. у. 
Проповедники непосредственно подчиненные Лифлшдской 
евангелическо-лютеранской консисторги. 
В е р р о с к 1 Й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Верроск. округа, 1оганнъ фонъ Фалькъ, пасторъ 
Каннапескаго прихода. 
Пасторъ Камбискаго пр., Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Верроскаго пр., Генрихъ Струкъ. 
„ Анценскаго пр., Альфредъ Штейнъ. 
„ Оденпескаго пр. (ваканс1я). 
„ Раугескаго пр., Фрапцъ Гольманъ. 
„ Каннапескаго пр., 1оганъ фонъ Фалькъ. 
„ Гарьельскаго пр., Августъ Тидеманъ. 
„ Ранденскаго пр., Эдуардъ Асмутъ. 
„ Рингенскаго пр., Карлъ Ганзенъ. 
,, Нейгаузенскаго пр., Гаральдъ Горнбергъ. 
„ Рапинъ-Мегикормскаго пр., Оскаръ Шульце. 
„ Кароленскаго пр., Теодоръ Вюнеръ. 
„ Кавелехтскаго пр., Яакъ Валкъ. 
„ Пельвескаго пр., Христофъ Шварцъ. 
„ Теаль-Фелькскаго пр., Альбертъ Гесе. 
„ Ниггенскаго пр., Мартинъ Липпъ. 
„ Вендаускаго пр., Августъ Варресъ. 
ВикарШ Фрицъ Ш1 й л е. 
Главное церковное попечительство. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
Церковные попечители. 
В е р р о с к а г о  у - Ь з д а .  
Приходовъ: 
Анценъ Гергардъ фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им, 
Ильценъ). 
Гарьель Вольдемаръ фонъ Д и т м а р ъ (им. Адзель-Койкюлъ). 
I Канапе -- Карлъ баронъ Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ). 
Кароленъ — Гейнрихъ Шульцъ (им. Игастъ). 
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Нейгаузенъ — Гансь Розенпфлаяцеръ (им. Лобенштейнъ). 
П е л ь в е  —  Г а р а л ь д ъ  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( и м .  
Варбусъ). 
Раиинт. — Альфредъ фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Мексъ). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенапъ (им. Рогозински). 
Дворянсшя учреждешя. 
Угьздные депу тат ы Юрьево-Верроскаго грьзда. 
(См. г. Ю. и Ю. у.) 
Приходскге попечители. 
В е р р о с к а г о  у  е  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анценъ — Э. баронъ М а й д е л ь (им. Линнамегги). 
Гарьель — Э. фонъ Вульфъ (им. Менценъ). 
Канапе — Э. фонъ Краузе (им. Карстемойзъ). 
Кароленъ — Г. фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенъ — Г. Педриксъ (им. зам. Нейгаузенъ). 
Пельве — Г. Возе (им. Шома). 
Рапинъ — В. фонъ Ротъ (им. Пауленгофъ). 
Рауге — К. фонъ С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а (им. Рауге). 
Городъ Перновъ и Перновсшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ. 
Перповское угьздное полицейское управлете. 
Начальникъ уЬзда — не. Станиславъ Юльев. Л я ц е в и ч ъ. 
Помощники его — старийй: не. Леопольдъ Станиславов. 
Петкеви чъ (г. Перновъ); младнпе (ваканс1я); иодполк. въ 
отставке Вахтангъ Дмитр1ев. Хацваловъ (г. Перновъ). 
С е к р е т а р ь  —  к р .  Я к о в ъ  Г е й н р .  Д у б е .  
Столоначальники — Теорий Пирсонъ; н. ч. Гендрикъ С о о. 
211 г. П. и П. у. 
Регистраторъ — кск. Николай Ильичъ Покровск1й. 
К анцелярские служители — н. ч.: Александръ Арро; Мартъ 
К а н д ъ; Хриспанъ Э н г е л ь; 1оганнъ Т о о т с ъ. 
Приставъ г. Пернова — ка. Оскаръ Федор. Ганъ. 
Помощникъ пристава — кр. Алексей Михайл. К о х в е р ъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Иванъ Ив. Уте о; ЮрШ 
Мартовъ М а р к с о н ъ. 
Перновское утьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, баронъ Карлъ 
Карловичъ Штакельбертъ (им. Абья). 
Члены — начальникъ уезда; уездный воияскШ начальникъ; 
ПерновскШ городской голова; комиссаръ по крест, дЬламъ I уч. 
ПерноБскаго уезда; бывш. СеллШскШ волостной старшина Томасъ 
И в а н .  А н с о н ъ .  
Делопроизводитель — не. Эдрардъ Теодор. Бауэръ. 
Комиссары но крестьянскимъ дгъламъ. 
I уч. — ттс. Александръ Сергеев. Римскгй-Корсаковъ; 
II уч. — н. ч. Родерихъ Оскаров, баронъ Фрейтагъ фонъ 
Л о р и н г х о в е н ъ .  
Врачебная часть. 
ПерновскШ уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Александръ 
К а р л .  К р е г е р ъ .  
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Готлибъ Карлъ Германъ. 
Врачъ Перновской тюрьмы — не. д-ръ мед. Германъ Бертольд. 
Ш т и л ь м а р к ъ .  
Лекарск1е ученики — старшШ: Эрнстъ Эверсъ; младшШ: 
Р а ф а и л ъ  Б а р ы ш н и к о в ъ .  
Повивальная бабка — Нилендеръ. 
Город, вет. вр. — Эдуардъ Ив. Гмокъ. 
уездн. ветеринаръ — н. ч. 1оганнъ 1ог. Пай о. 
Участковый — Карлъ Юхкумов. Сибуль (им. Галлиетъ). 
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Почтовая контора. 
В ъ  г .  П е р  н о  в  е .  
Начальникъ — кс. Георгъ Христофоров. Пильке. Помощ-
н и к ъ  —  к а .  М и х а и л ъ  Н и к о л а е в .  Б у й л о в ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
III разряда — кск. Иванъ Матисовъ Рушкевичъ. 
IV разряда — ка, Николай Оттонов. Тимротъ; ттс. Ри-
чардъ Карл. Н е р м а н ъ; кск. Миккель Карл. Б е р з о н ъ. 
V разряда — кск. Генрихъ Оттон. Мегги; Елисавета Иван. 
Ерумъ; н. ч. Робертъ Тенис. Тилькъ; кр. Феодоръ Гейнрихъ 
Тенисов. Курнъ (ояъ-же Корнфельдъ). 
VI разряда — н. ч.: Людвигъ Бертул. Кляв инь; Фрицъ 
Мартын. Гинценбергъ; Феодоръ Васильевъ Ко эль; Карлъ 
Романовъ Альтосаръ; Александръ Георг. Ескасонъ; Мартинъ 
Андр. Мадисонъ; 1оганъ Янов. П е д и; Елена Индрик. И л ь-
вестъ; Анна Михайлов. Дункель; Александра-Оттил1я Андреев. 
А в и к ъ ;  А р н о л ь д ъ  Г е о р г .  Г е р м е т ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л а у р о в .  С  л а н ­
к и  с  ъ ;  М а р т и н ъ  М а р т о в ъ  В о л ь т ъ ;  В о л ь д е ы а р ъ  Г а н с .  В е р н е р ъ .  
Надсмотрщики низш. окл. — н. ч.: Янъ Андреевъ М уци-
н "Ь к ъ; Освальдъ Дашилов. Тальбергъ; Мартинъ - Александръ 
1оганов. В е с к е. 
По чтово-телеграфныя отдшеигя. 
В ъ  К в е л  л  е н ш т е й н ^ .  
Начальникъ — кр. Иванъ Иванов. О ш е. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Вернеръ 
Ф р и ц о в ъ  В  и р г  о .  
В ъ  К е р р о .  
Начальникъ — н. ч. Альбертъ Матв'Ьевъ Венда, онъ-же 
В е н д а х ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Лилли 
Густав. Венда, она-же Вендахъ, ур. Грюнбергъ. 
г. П. и П. у. 
Почтовил отд?ьленгя. 
Въ ИМ. Аб1Я. 
Начальникъ — н. ч. 1оганъ Мартовъ Вольдтъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Эдуардъ 
М а р т ы н о в ъ  К а н д и с ъ .  
Въ Л е л л е. 
Начальникъ — н. ч. Константинъ Никол. Розен штейн ъ. 
В ъ  С т а р о - Ф е н н е р н ' Ь .  
Начальникъ — н. ч. Александръ Михайл. Мартенсъ. 
Перновекое Городское Управление. 
Городская дума. 
Ьганъ 1ог. Алликъ; Германъ Яковл. Аменде; Эмиль 1ог. 
фонъ Аменде; Эрнстъ Петр. А у с т е р ъ; Михкель Михк. Б а х-
м а н ъ ;  Э м и л ь  И в .  В е м ъ ;  А д о л ь ф ъ  Р е й н г о л ь д о в .  Б и р к г а н ъ ;  
А р т у р ъ  Э д у а р д о в .  Б л и д е р н и х т ъ ;  О с к а р ъ  А л е к с а н д р о в .  Б р а к -
м а н ъ; Эрнстъ Августов. Буре; 1оганъ Айнов. В и л л е м с ъ; 
Августъ Авг. Гриммъ; Владюпръ Феод. Дульцъ; Ьганъ Петр. 
Ильвесъ; Александръ 1оганов. 1огансонъ; Тенисъ Петров. 
К а л н и н ъ ;  А в г у с т ъ  М а т с о в .  К л е й н ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  К л е й н ъ ;  
Карлъ 1ог. Кобольдъ; Оскаръ Карлов. Коппе; Теорий Тенис. 
Л а а с ъ ;  И в а н ъ  К а р л .  Л е с м е н т ъ ;  В а с и л Ш  Ф е о д .  М а к а р о в ъ ;  
Ь г а н ъ  Д а в .  М а р т и н с о н ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ ;  
Густавъ Ив. Матисенъ; Хрисйанъ Вильг. Мейбаумъ; Карлъ 
В о л ь д е м а р а  К а р л о в .  Н о р р м а н ъ ;  Б е р н г а р д ъ  Г у с т .  П а у к с е н ъ ;  
Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ; Юр1й Ганс. Р е й м а н ъ; Адольфъ 
Алекс. Р о д д е; Эдуардъ Карлов. С и м с о н ъ; Альфредъ Яковлев. 
С  у  н  н  и  н  ъ ;  Г е о р г ъ  И в а н .  Т  е  л  ь и  ъ ;  А д о л ь ф ъ  А н д р .  Т е н а в ъ ;  
К а р л ъ  Х р и с т .  Ф р е л и н г ъ ;  Э р н с т ъ  К а р л о в .  Ш в а р ц е н б е р г ъ ;  
Р и х а р д ъ  А л ь б е р т .  Ш м и д т ъ ;  Г е р м а н ъ  Б е р т о л ь д .  Ш т и л ь м а р к ъ ;  
В о л ь д е м а р ъ  Я н о в .  Ю р г е н с о н ъ ;  Ь г а н ъ  Т е н и с о в .  Ю р г е н с о н ь ;  
А р т у р ъ  К а р л .  Я к о б  и ;  Г у с т а в ъ  И в .  Д а р м е р ъ .  
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Городская управа. 
Городской голова — Оскаръ Александров. Бракманъ. 
Зам. гор. головы — Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ. 
Члены —- Германъ Яковлев. Аменде; Владюпръ Феодоров. 
Д  у  л  ь  ц  ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р а н ц .  М а т и с е н ъ .  
Зам. члена управы — Августъ Матсовъ Клейн ъ. 
Городской секретарь — Эдуардъ Карл. Симеон ъ. 
Кассиръ — Ьганъ Михайл. Кусъ. 
Помощникъ — Эрнстъ Адам. Пидтъ. 
Бухгалтеръ — Христанъ Георг. Б е к ъ. 
Нотар1усъ и архивар1усъ — Леонидъ Вернг. ф. Мюллеръ. 
КанцелярскШ чиновникъ — Александръ Андр. М а р т и н с о н ъ. 
Гор. врачъ — Готлибъ Карл. Б е р м а н ъ. 
лесничШ — Рейнгольдъ Георг. Больцъ. 
Управл. гор. вотч. — Яковъ 1ог. Вельмаръ. 
Гор. техникъ Рихардъ Христ. Ф р е л и н г ъ. 
Гор. землем^ръ — Карлъ Русъ. 
Отдгълете городской управы по воинской повинности. 
Чиновникъ для ведешя иризывныхъ сиисковъ — Христофоръ 
Ив. Ю р г е я с ъ. 
Перновское податное ущшвлете. 
Председатель — податной старшина Герм. Яковл. Аменде. 
Члены управления — Гендрикъ Баккеръ; Леопольдъ 
Б е р к т и н ъ. 
Нотар]усъ — Христофоръ Иван. Юргенсъ. 
Перновскгй юродской сиротскш судъ. 
Председатель — гор. голова Оскаръ Алекс. Бракманъ. 
Члены — Фридрихъ Фридрих. Рамбахъ; Августъ Август. 
Грим м ъ; Вильгельмъ Франц. М а т и з е н ъ. 
Отдгьленге общества попечительнаю о тюрьмахъ. 
Директоръ-нредседатель — уездный депутатъ баронъ Карлъ 
Р е й н г о л ь д о в .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
г. П. и П. у. 
Директоры •— уездный начальникъ, не. Станиславъ Юльянов. 
Л я ц е в и ч ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ ,  к с .  д - р ъ  м е д .  А .  К .  К р е г е р ъ ;  
городской голова, ее. Оскаръ Александр. Бракманъ; ПерновскШ 
благочинный, прото1ерей Михаилъ Мих. Суйгусаръ; пасторъ 
П е р н о в с к о й  Е л и з а в е т и н с к о й  ц е р к в и  Ф .  Г а с с е л ь б л а т ъ .  
Купцы: Владишръ Федор. Д у л ь ц ъ; Германъ Яковл. Аменде. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Перновское угьздное казначейство. 
Казначей — кс. ЕвгенШ Густ. Розенбергъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — н. ч. КлементШ Юрьев. В и к и р а с ъ 
( и .  д . ) .  Б у х г а 1 т е р ъ  I  р а з р я д а  —  т т с .  К о н с т а н т и н ъ  В а с .  Г е н р и х -
с о н  ъ .  Б у х г а л т е р ъ  I I  р а з р я д а  —  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  К л е к н е р ъ ;  
н .  ч .  М и х а и л ъ  Г е о р г .  К а н г р о .  
Кассиръ I разр. — н. ч. Алексей Сем. Андреевъ (и. об.). 
Счетный чиновникъ — н. ч. Августъ Адам. Лукацъ. 
Акцизныя учреждения. 
(См. стр. 162.) 
ПерновскШ угъздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцелярхя въ гор. Пернове.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства баронъ Карлъ 
Р е й н г о л ь д .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены — директоръ Перновской мужской гимназш; Пернов­
скШ уездный начальникъ; настоятель Перновской Екатерининской 
церкви; благочинный I округа Перновскаго благочишя, протерей 
Михаилъ Михайл. Суйгусаръ; ПерновскШ городской голова; 
л о ч е т н .  м и р о в ,  с у д ь и :  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  П и л а р ъ - ф о н ъ  
П  и  л  ь  х  а  у ;  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Р е й н г .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь -
ш т е й н ъ; баронъ Густавъ Готгард. М а й д е л ь; баронъ Карлъ 
Роман. Штакельбергъ; мировые судьи Перново-Феллинскаго 
округа I, II и III уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда 
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по XII уч.; ПерновскШ уездный воинскШ начальникъ; инспекторъ 
иародныхъ училищъ Перновскаго района; инспекторъ Перновскаго 
городскаго училища; податный инспекторъ, Алексей Константинов. 
Ольховичъ; помощникъ Лифляндскаго губернскато жандармскаго 
управлешя въ Рижскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уйздахъ, под-
иолковникъ Б а й к о в ъ; комиссары по крест. дЬламъ I и II У1*-
Перновскаго уезда; старшШ помощникъ надзирателя III округа 
Лифляндскаго акцизнаго управлешя, фонъ Гартенъ; ПерновскШ 
г о р о д о в о й  в р а ч ъ ,  д - р ъ  м е д .  Г о т л и б ъ  К а р л .  Г е р м а н ъ .  
Делопроизводитель — Михаилъ Ив. Ньтммъ. 
Перновское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податный инспекторъ Перновскаго уезда, 
к а .  А л е к с е й  К о н с т а н т .  О л ь х о в и ч ъ .  
Члешл —- отъ акцизн. вед., старшШ помощи, надзир. III окр., 
в е о д о р ъ  О т т о н .  Г а р т е н ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  Г р и г о р Ш  Ф и л и ­
м о н  о  в  ъ ;  Г е р м а н ъ  А м е н д е ;  А л ь ф р е д ъ  С  у  н  и  н  ъ ;  Э р н с т ъ  Б у р е ;  
Александръ Р о д д е; Эрнстъ ПТ в а р ц е н б е р г ъ. 
Перновская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ Карлъ Рейнгольд, фонъ Штакель­
бергъ (им. Абья). 
Непрем, членъ — подати, инспект. Перновск. уезда, Алексей 
Конст. Ольховичъ (г. Перновъ); членъ отъ вед. госуд. имущ, 
кс. Карлъ Петр. А у н ъ (г. Перновъ). Оба комисс. но крест, дел. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ В. Стаз ль 
(им. Стаэленгофъ); баронъ Э. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле); 
мелкихъ землевлад.: Романъ Лильбергъ (Торгельекой волости); 
Янъ Вейсонъ (Старо-Борнгузенской волости). 
Перновская портовая таможня. 
УиравлающШ таможнею — ее. Васил1й Ив. Рыжов ъ. 
Членъ таможни — сс. Николай Матв. Зегеръ. 
Бухгалтеръ и выкладчикъ пошлинъ — ка. Ник-олай Карл. 
Р е д х и х ъ. 
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Пакгаузный надзиратель — ка. Григорш Иллар. Моло-
ж е н и н о в ъ .  
Корабельные смотрители — ка. Константинъ Петр. Бара-
н о в ъ ;  т т с .  М е ч и с л а в ъ  1 о с и ф о в .  В о й т к е в и ч ъ .  
Канц. чиновники — н. ч. Николай Изосим. Владим1ровъ; 
н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  И в .  Ф и л и н ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  К о н к с ъ ;  
н. ч. Алексей Алексеев. Б а л т 1 й с к 1 й; н. ч. Александръ Петр. 
Г р и ш к е в и ч ъ - Т р о х и м о в с к 1 й. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и Земледелия. 
Лжничге. 
П е р н о в с к а г о  у е з д а .  
СтаршШ лесн. ревизоръ — заведывающШ Куркундскимъ л^с-
ничествомъ, кс. -Карлъ Петръ Аунъ, Куркундск. лесн. видма 
( ч р .  П е р н о в ъ ) .  Ц о м о щ н и к ъ ,  . т Ь с и .  к о н д .  Т и т о в ъ .  
ЛесничШ Лайксарскаго лесничества — не. Георгъ Эдуард. 
Рюль (лесн. видма Лайксаръ чр. Квелленштейнъ). Помощникъ, 
Э р н с т ъ  Я к о в л .  Л а ц и с ъ .  
ЛесничШ Велласкаго лесничества — не. Громовъ (лесн. 
в и д м а  В е л л а  ч р .  г .  П е р н о в ъ ) .  П о м о щ н и к ъ ,  к о н д .  Т а м п у .  
ЛесничШ Каррисгофскаго лесничества — ка, Иванъ Петр. 
Меттусъ (почт. ст. Куркундъ, чр. Квелленштейнъ). Помощникъ, 
лесн. конд. М о г и л е в с к 1 й. 
Лесной ревизоръ — заведывающШ Васгемойзскимъ лесничеств., 
не. Адамъ Ив. ПашковскП! (вид. Ильбако, чр. Феллинъ). 
Помощи., лесн. конд. Б л а ж е в и ч ъ. 
г. П. и II. у. 
М и н и с т е р с т в о  Н ) с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 уч. Перн. уЪзда, С. Д. ЗмЪевъ. 
2 „ „ „ кс. А. А. Золотаре век 1Й. 
3 „ „ ттс. В. С. Ливенъ (м. Квелленштейнъ). 
Перново-Феллгтскш еъгьздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда— сс. Владтйръ Павл. Стр'Ьл ьцовъ. 
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Дсс. ВасилШ Петр. Назаровы 
Сс. Оскаръ Александр. Б р а к м а н ъ. 
Кс. баронъ Александръ Рейнгольдов. Сталь ф о н ъ Г о л ь-
с т е й н ъ. 
Не. баронъ Вильгельмъ Рейнгольдов. Сталь фонъ Г о ль­
ет е й н ъ. 
Баронъ Густавъ Готгард. фонъ М а й д е л ь. 
Баронъ Карлъ Ром. Штакельбергъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ фонъ Пильхау. 
Викторъ Федор, фонъ Г е л ь м е р с е н ъ. 
Гаральдъ Георг, фонъ Штрикъ. 
Баронъ Викторъ Фромг. Таубе. 
ЕвгенШ Александр, фонъ П и с т о л ь к о р с ъ. 
Баронъ Оттонъ Мавр. Энгельгардтъ. 
Баронъ Генрихъ Оскар, фонъ Стрйкъ. 
У  ч  а  с  т  к  о  в ы е :  
] участка: кс. Петръ Алекс. Апостоловъ (кам.,г. Перновъ). 
2 ,, сс. Михаилъ Михайл. Э б у л д и н ъ (камера, вре­
менно въ г. Пернов^). 
3 „ кск. Михаилъ Павлов. Котляровъ (камера, 
м. Квелленштейнъ). 
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Канцелярия съезда. 
Секретарь — кск. АлексМ Никол. Кангинъ. 
Помощникъ секретаря — кр. Авг. А. В и х в е л и н ъ. 
Крепостное отделенге. 
Начальникъ отдЪленш— сс. Владимхръ Павл. С т р 4 л ь ц о в ъ. 
Секретарь — кск. Оскаръ Христ. Г а б л е р ъ. 
Судебные пристава. 
2 уч., кск. Робертъ Вас. Контовск1й (въ г. Пернов-Ъ); 3 уч.
г  
кр. А. А. Вихвелинъ (въ им. Немме, П. у.); Николай Григ, 
И в а н о в ъ .  
Частные поверенные. 
Въ г. Пернов^ — канд. правъ Гуго Генр. Якоби; Оскаръ 
Карлов, фонъ Р у м м е л ь; Августъ Карлов. В и л ь м а в ъ; Гансъ 
Гансъ Матвеев. Витаекъ (м. Немме, П. у.). 
Нотаргусъ. 
Оскаръ Александр. Бетлингъ. 
Председатели верхнихъ крестьянски ось судовъ. 
I Перновскаго — кск. Густавъ Яковл. В е й к е р ъ. 
II „ — ттс. Николай Иван. Васильковъ. 
Тюремное ведомство. 
Вр. и. д. начальника Перновской тюрьмы — н. ч. х\лександръ 
Казтпров. С т ы и а л к о в с к 1 й. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Г и м н а з 1 и. 
Мужская. 
Директоръ — кс. Васил1Й Евдоким. Попелишевъ. 
И п с п е к т о р ъ  —  с с .  Л е в ъ  А л ь б е р т .  Б а у а р ъ .  
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Законоучители — правосл. исп.: священникъ Серий Семен. 
Околовичъ; лют. исп.: паст, (вакавшя), лют. исп. на эстонск. 
яз.: Артуръ Юнгъ (по найму). 
Учители — русск. яз. и слов.: сс. Сергей Ефимов. Бе ка­
ре вичъ; н. ч. ЕвгенШ Христофоров. Дампе ль; н. ч. Иванъ 
Семенов. Судаковъ; древн. яз.: сс. А. А. Лютеръ; н. с. Эдуардъ 
Иван. Биштевинъ; н-Ьм. яз.: сс. Э. 0. Бреде; сс. А. А. 
Лютеръ; франц. яз.: н. ч. Альбертъ Франц. Веберъ; Ирма 
Ф р и д р и х о в .  К н о х ъ ;  м а т е м . :  и н с п .  с с .  Л е в ъ  А л ь б е р т .  Б р а у е р ъ ;  
не. Александръ Николаев. Шапошников!.; физ.: сс. Генрихъ 
Генр. Я к о б и; истор.: инсп. В. Е. Попелишевъ; геогр. и 
истор.: кс. А. А. Исаевъ; законоведЪтя: кск. Александръ Павл. 
А р и с т о в ъ  ( п о  н а й м у ) ;  г и п е н ы :  к с .  Г о т л и б ъ  К а р л .  Г е р м а н ъ  
(по найму); рисов, и чистоп.: сс. Оома Мих. Сивицкхй; приг. 
к л а с с а :  к а .  Г .  И .  Ф е  л  ь д б  а х ъ ;  н е .  Л е о н и д ъ  П е т р .  Ч е р н я в с к 1 й ;  
п
г
Ь н 1 я :  Ф е л ь д б а х ъ ;  г и м н . :  т т с .  Э р н с т ъ  К а р л .  Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
Помощники кл. наставн. — сс. 0. М. Сивицглй; кс . М. 
И .  Н ы м м ъ .  
Врачъ — кс. 0. К. Коипе. 
И. о. письмоводителя — кск. М. И. Н ы м м ъ. 
Ж е н с к а я .  
Председатель педагог, сов. — кс. ВасилШ Евдокимов. Попе­
л и ш е в ъ .  
Почетная попечительница — Анна Христаан. Бракманъ. 
Начальница - - Анна Александр. Б е т л и и г к ъ (и. д.). 
З а к о н о у ч и т е л и  —  п р а в ,  и с п . ,  С е р и й  С е м с о н .  О к о л о в и ч ъ ;  
лют. исп. на эстонск. яз. (вакашня); лют. исп., об.-паст. Фердин. 
Юльев. Кольбе онъ-же председатель попечительнаго совета; 
пасторъ С к р и б а н о в и ч ъ и (приг. кл.) Маргота Оеодор. Ч е р н а й. 
Учители и учительницы — русскаго яз.: Сергей Ефимов. 
Бекаревичъ; Иванъ Семенов. Судаковъ; Варвара Никол. 
Ц  в  е  т  к  о  в  а ;  М а р г я  И в а н .  Р  о  з  и  н  а ;  Н а д е ж д а  Г а в р .  С е м е н о в а ;  
п е д а г о г . :  А .  А .  И с а е в ъ ;  ф р а н ц .  я з . :  И р м а  Ф р и д р и х .  К н о х ъ  и  
Агнеса Александров. Бетлингкъ; н-Ьм. яз.: Эрнстъ Оеодор. 
Бреде; Анна Александр. Бетлингкъ; исторш и геогр.: А. х\. 
И с а е в ъ ;  М а р 1 я  И в а н .  Р  о  з  и  н  а ;  Е л и с а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в ­
ская; мат.: Александръ Никол. Шапошн и к о в ъ: Клавд1я 
г. П. и ГГ. у. 
Александр. Нес мй лова; физ., Генрихъ Генр. Я к о б и; рукод., 
т а н ц .  и  г и м н а с т . :  М а р 1 я  Р р и г .  Ш а б а е в а ;  п Ь ш я :  Г .  И .  Ф е л ь д -
б а х ъ ;  р и с о в . :  0 .  М .  С л в и ц к 1 й ;  А г н е с а  А л е к с .  Б е т л и н г к ъ ;  
чистоп. и иригот. кл.: Надежда Никол. Проскурина и Элла 
А н д р .  П а л ь .  
Классн. надзирательницы: Клавдгя Александр. Н е с м 1> л о в а 
и  Е л и с а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Городское училище. 
Учитель-инсиекторъ — не, Оеодоръ Яковл. Циклинск1й. 
Законоучители — прав, исп.: свящ. Николай Никол. Цвит­
к о в  ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  Ф р и д р и х ъ  Г е н р и х .  Ц и м м е р ъ .  
Учители — Георпй Захаров. Дмитр1евъ; ВасилШ Алекс. 
АлексЬевъ. Сверхштатные — Николай Иван. Л о ж е ч н и к о в ъ; 
и с п .  о б .  п о м .  у ч и т . ,  М и х а и л ъ  Я к .  К л а с е н ъ .  
Министерство Военное. 
Управленге упзднаго вошскаго начальника. 
Уездный воинсмй началышкъ — иодполковникъ Густавъ 
Александр. С л е ф о х т ъ. 
Делопроизводитель управл. — гс. Стеианъ Тарас. Тарасовъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители 1 *ижской епархги. 
Лерновскаго благочангя. 
А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  священн. Дмитрий Дубковск]й; 
псаломщ.: Яковъ Суть и Иванъ Л и н д м а н ъ. 
Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к о и :  е в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С а а р ъ ;  
п с а л о м щ . :  0 е о д о р ъ  Д у б к о в с к л й  и  П е т р ъ  Л а р е д е й .  
Г е п п е р н с к о й  ц е р к в и ;  е в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П  я  р т е  л ь ;  
псаломщ.: Михаилъ М и х к е л ь с о н ъ и Иванъ П р и к м а н ъ. 
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К у р к у  н д с  к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л у г а ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  К а с к ъ  и  Д ш н и с Ш  Т а з  а  н е .  
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  О е о д о р ъ  Д у б к о в с к л й ;  
п с а л о м щ . :  Т е о р и й  Б а л ь д м а н ъ  и  И в а н ъ  К р и в  е л ь .  
Л  а  й  к  с  а  р  с  к  о  й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  И в а н ъ  И  а  в  е  л  ь  ;  
псаломщ.: Теорий Кура и Петръ К у л ь б у ш ъ. 
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е н е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  К ю м м е л ь  и  А н д р е й  М и х к е л ь с ъ .  
М и х а э л ь с к о й  ц  е  р  к  в  и :  с в я щ .  Л а в р е н т Ш  Р а у д с е п ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  С у ь я  и  А н д р е й  К о н к с ъ .  
М  у  р  о  в  с  к  о  й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  Н  о  п  п  е  л  ь ;  
псаломщ.: беодоръ Н и к о л ь с к 1 й и Андрей М и х к е л ь с о н ъ. 
П  е  р  н  о  в  с  к  о  й  Е к а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т ч н е р е й  
М и х а и л ъ  С у й г у с а р ъ ;  п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Д ь я к о н о в ъ  и  
Михаилъ У э с о я ъ. 
П е р н о в с к о й  П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  
Николай Ц в 4 т к о в ъ; д1аконъ Николай П у п ш у н ъ; псаломщики: 
свящ. 1оаннъ Цвйтковъ И Георпй К у р а. 
П о  д и  с с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Л е е ц ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а т в М  И з м и т ъ  ъ  М и х а и л ъ  Р о б у .  
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  б е о д о р ъ М я н н и к с о н ъ ;  
псаломщ.; беодоръ Я к о б с о н ъ и Евгешй Б а б а н о в ъ. 
Т а к е р о р т с к о й ц е р к в и: свящ. Алекеандръ X р е б т о в ъ; 
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К л у г ъ  и  Я к о в ъ  Ф р и д о л и н ъ .  
Т е с т а  м а е  к  о й  ц е р к в и :  с в а щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  О л ь т е р ъ ;  
псаломщ.: ВасилШ Руссъ и Мартинъ В е не с ар ъ. 
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Л е б е д е в  ъ ;  
псаломщ.: Серт гЬй Т 4 с н о в ъ и Валентинъ К и р в е л ь. 
С  у  р  р  и  с  к  о  й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П а у л ь ;  
псаломщ.: Карпъ I о а б ъ и Ермолай Ц е р о л ь. 
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н т о н Ш  О р п у с а а р ъ ;  
псаломщ.: Иванъ К у з и к ъ и Николай Л е т т и. 
К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  ( в а к а н с г я ) ;  п с а л о м щ . :  
А н д р е й  П  ю  с  ь  и  Н и к о л а й  С к о р о п о с т и ж н ы  й .  
К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  К а р п ъ  Э б е р л и н г ъ ;  
п с а л о м щ . :  Н и к о л а й  М  а  с  с  о  и  А л е к с а н д р ъ  В е с т м а н ъ .  
Л  е л  л е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Г е р м а н ъ  А а в ъ ;  п с а л о м щ . :  
М и х а и л ъ  П а л л о  и  И в а н ъ  С у т т ь .  
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Ф е н я е р н е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ,  ( в а к а н с и я ) ;  п с а л о м щ . :  
Викторъ Кюммель н Косьма С а м о н ъ. 
Я к о в л е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В а с и л Ш  Б й ж а н и ц к 1 й ;  
п с а л о м щ :  А л е к с М  К и п и е р ъ  и  Я к о в ъ  А л ь т а с а р ъ .  
В е л  л и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е я н ш п »  1 о а н н ъ  А  л  л  и  к  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Г а н ъ  и  1 о а н н ъ  Я н у с ъ .  
Пропотднши непосредственно подчиненные евангелическо-
лютеранской конспсторш. 
П е р Н О В С К 1 й п р О б С Т С К 1 й о к р у г ъ. 
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и иасторъ Каркус-
с к а г о  п р .  —  К Ы у с ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ гор. ПерновЪ —-
Фердинандъ К о л ь б е; пасторъ-д1аконъ при той-же церкви — Карлъ 
Скрибановичъ; иасторъ при Елизаветинской цервки въ гор. 
П е р н о в Ъ  —  Ф е р д и н а н д ъ  Г а с с е л ь б л а т ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр. — Альфредъ Эб1усъ. 
„  Т е с т а м а - К ю н о с к а г о  п р .  —  Э м а н у и л ь  Г а л ь .  
„  Ф е н н е р н с к а г о  п р .  —  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
„  С а а р а с к а г о  п р .  —  А д а л ь б е р т ъ  М а т т и с о н ъ .  
„  С . - Я к о б и - К е р к а у с к а г о  п р .  —  В о л ь д е м а р ъ  Ш у л ь ц ъ .  
„  Г у т м а н с б а х ъ - Т а к е р о р т с к .  п р .  —  Ф р а н ц ъ  Р е х т л и х ъ .  
„  Г а л л и с т с к а г о  п р .  —  Э р в и н ъ  ф о н ъ  Д е н ъ .  
„  Т о р г е л ь с к а г о  п р .  —  Г а р а л ь д ъ  Р и к г о ф ъ .  
„  С т . - М и х а э л ь с к а г о  п р .  —  К Ы у с ъ  Ф е л ь д м а н ъ .  
ВикарШ Перновскаго уЬзда — 1осифъ Л1 й в ъ. 
Главное Церковное Попечительство. 
(См. г. Ф. и Ф. у.) 
Церковные попечители. 
П е р н о в с к а г о  у  - Ь  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Аудернъ). 
Галлистъ — А. фонъ С и вер с ъ (м. Эйзекюль). 
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Каркусъ — Ф. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Нетерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) — баронъ В. С т а э л ь - Г о л ь с т е й н ъ  
(им. Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фонъ Стрикъ (им. Тигницъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгель -— баронъ В. Стаэль-Гольстейнъ (им. Стаэленгофъ). 
Феннернъ — К. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Фриденталь). 
Керкау — Викторъ фонъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздние депутаты Перново - Феллинскаго угьзда. 
Куртъ Конрад, фонъ А н р е л ъ (Керстенгофъ, чр. г. Феллинъ); 
Аксель Никол, фонъ С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а (Гуммельс-
г о ф ъ ,  ч р .  г .  В а л к ъ ) ;  б а р о н ъ  К а р л ъ  Р е й н г о л ь д .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Приходскге попечители. 
П е р н о в с к а г о  у ^ з д а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Аудернъ). 
Галлистъ — Джемсъ фонъ Цуръ-Мюленъ (Старо-Ворнгузенъ). 
Гутмансбахъ-Такерортъ — баронъ А. Ш т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь -
ш т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Каркусъ — Гансъ Отсъ, арендаторъ подмызки „Ливако"-Каркусъ. 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) — баронъ А. Штаэль-фонъ-Голь-
ш т е й н ъ (им. Ула). 
Саара — Карлъ Палтсъ (им. Паттенгофъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ Штаэль-Голынтейнъ (им. Шталенгофъ). 
Феннернъ — Эд. Гольцъ (им. Ново-Феннернъ). 
Керро -— К. фонъ Рентельнъ (им. Керро). 
Ст.-Якоби — I. Гинценбергъ (им. Вегофъ). 
Керкау — Викторъ фонъ О л д е к о п ъ (им. Кайсма). 
г. Ф. и Ф. у. 
Перново- Феллинскш дворянскгй сиротскгй судъ. 
(Въ гор. Феллин'Ь.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства Аксель Никол, 
ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( Г у м м е л ь г о ф ъ ) .  
Члены — завйд. делами Гарлей Левисъ-офъ-Менаръ; 
Альфредъ Авг. фонъ С из ер с ъ (Эйзекюль); Александръ Виктор, 
ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ .  
Секретарь — канд. правъ баронъ Отто Мавришев. Энгель-
г а р  д т ъ .  
Консульства иностранныхъ державъ. 
Во юродгъ Перновгъ. 
Бельпя — коне. Хриспанъ Хриепан. Ш ми дтъ. 
Великобрит. — виде-консулъ ЮлШ Диксъ (Мг. «ГшШз Бхскз). 
Гермашя — коне. Христнъ Христ. Ш ми дтъ. 
Дашя — вице-консулъ Адольфъ Родде. 
Португал1я — виде-консулъ Генрихъ Бернгард. Баккеръ. 
Швещя — вице-конс. Фридрихъ Фридр. Рамбахъ. 
Норвеия — вице-конс. Эмилш Аменде. 
Городъ Феллинъ и Феллинскш уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЬлъ. 
Феллинское угъздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. Николай Вас. Фоминъ. 
Помощники его: старшШ —не. Владим1ръ Мих. Забелинъ 
(г. Фелл.); младипе — прапорщ. запаса кавалерш баронъ Вернеръ 
П а в л о в .  В о л ь ф ъ  ( г .  Ф е л л . ) ;  н е .  В л а д ю й р ъ  С т е п .  Т а т а р и н о в ъ  
(м. Оберналенъ); ттс. Иванъ Оттонов. Мегги (Карлсбергъ, близъ 
м. Терва). 
Полицейский надзиратель гор. Феллина — кр. Владиславъ 
Михайл. С о н г а й л о. 
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Секретарь — кр. Иванъ Казим1ров. Гралевск1й. 
С т о л о н а ч а л ь н и к и  —  т т с .  В и к т о р ъ  И в а н .  А л е к с а н д р о в у  
н .  ч .  Н и к о л а й  В л а д и м .  Ч о п о в с к г й .  
Регистраторъ — гс. Нетръ Павл. Ми хай ловсклй. 
Феллинское гръздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутата дворянства, Куртъ Конрад, 
фонъ Анреиъ (им. Керетенгофъ). 
Члены — уездный начальникъ; и. об. уЬздн. воинск. на­
чальника подполковникъ Полянск1й; комиссаръ по крестьянскиыъ 
д^ламъ II уч. Феллинскаго уезда; Феллинскш городской голова; 
А й д е н с к о й  в о л .  с т а р ш и н а  О с к а р ъ  Э р з ъ .  
Делопроизводитель — канд. иравъ 1оганнесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Комиссары по крестъянскимъ дгьламъ. 
I уч. — не. ЕвгенШ Владим. Нефедьевъ (гор. Феллинъ); 
II уч. ка. Георпй Мпх. Скачевск1й (гор. Феллинъ). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. д-ръ мед. Германъ Фридолинов. 
Ш т р е м б е р г ъ .  
Врачъ при Феллинской тюрьме — н. ч. лекарь 1оганъ Ганс. 
Ю х к а м с о н ъ .  
Городов, врачъ — кс. д-ръ мед. Арнольдъ Вас. Шварцъ. 
Врачъ Велико - Ст. - 1оаннискаго прихода — кс. д-ръ мед. 
Г е о р г Ш  А в г .  К е л ь т е р б о р н ъ .  
Врачъ Оберпаленской прих. лечебницы — н. ч. лекарь Гот-
ф р и д ъ  Г у с т .  Г а з е н г е г е р ъ .  
Лекарсьче ученики — старийй: Карлъ Гольштремъ; 
младшШ: Эдуардъ Р о з е н в а л ь д ъ. 
Повивальная бабка — Анетта Б р а г с т ъ. 
Ветеринаръ — не. Петръ Генр. Р а с к а. 
Участковые ветеринарные врачи — н. ч. Гаральдъ Петров. 
Гейнрихсонъ (Обериаленъ); н. ч. Августъ Ив. О л ь т ъ (Терва). 
Почтово-телеграфнмл конторы. 
Въ г. Ф е л л и н 4. 
Начальникъ — не. Николай Григорьев. Какоулинъ; 
Помощникъ не. Федоръ Никол. О р л о в ъ. 
Ночтово-телеграфиые чиновники: 
V разряда: н. ч. Рудольфъ Михаил. Винкъ. 
VI разряда: Юл]я Ивановна Какоулина; н. ч.: Гансъ 
Маттовъ Кексъ; Августъ Юрьевъ Лухаэръ; н. ч. Оскаръ 
Г а н с о в ъ  Н у  л  л ь .  
Надсмотрщикъ низшаго оклада — гс. Янъ Занд. Балкъ. 
Въ О б е р и а л е н е. 
Начальникъ — Адо Яковлев. Тартовъ (и. д.). 
Почтово-телеграфные чиновники VI разр. — н. ч. Густавъ 
Г е й н р и х .  П р а н т с ъ ;  Я н ъ  К а р л о в ъ  Ю р г е н с о н ъ .  
Почтово-телеьрафныя отдгьленгя. 
Въ Т е р в е. 
Начальникъ — гс. Фердинандъ Эдуард. Гимъ. Почтово-
т е л е г р а ф н .  ч и н о в н .  V I  р а з р .  —  О т т о  К р и с й а н .  Г е й н ъ .  
Въ О л л у с т ф е р е. 
Начальникъ — н. ч. Оеодоръ Юрьевъ П а р и к а с ъ (и. д.). 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разр., (и. о.) — н. ч. Михкель 
Я н о в ъ  Т р у у м е е с ъ .  
Феллинское Городское Управлеше. 
Городская Дума. 
Гласные — Т. Анд ре; Н. Бостремъ: К. Блумбергъ; 
Г. В а р н и к е; О. Г а б л е р ъ; Б. 3 е в и х ъ; Г. I о н с ъ; В. К а и и ъ; 
К .  Л е п п и к ъ ;  Р .  Н а т у с ъ ;  I .  П а у л ъ ;  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  
М .  П е т е р с е н ъ ;  П .  Р а с к а ;  Г .  Р 1 э т ъ ;  Г .  Р о з е ;  А .  Ш в а н ъ ;  
Р .  Ш е л е р ъ ;  Р .  Ш м и д т ъ ; Ю .  Ш н е й д е р ъ ;  Г .  Ш т р е м б е р г ъ ;  
б а р о н ъ  О .  ф о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ ;  А .  Э р е н б е р г ъ .  
г. Ф. и Ф. у. 
Городская Управа. 
Городской голова — баронъ 0. фонъ Энгельгардтъ. 
Члены — Н. Б о стреыъ (зам. головы); Р. Шмидтъ. 
Секретарь — Г. фонъ Фрейма нъ. 
Бухгалтеръ — И. Лоренцсонъ. 
Архивар1усъ и канд. чиновникъ — А. Кизерпцк1Й. 
Податное управлепге. 
Председатель — подати, старшина: 1оганъ Рейнгольд. Пауль, 
Членъ — Г. ПГнурбергъ. 
Бухгалтеръ — И. И. Лоренцсонъ. 
Городской Сиротскш Судъ. 
Председатель — городской голова баронъ О. фонт» 
г  а р  д т ъ .  
Члены •— I. Паулъ; Р. Натусъ; Г. Штре 
Б .  З е в и х  ъ .  
Секретарь — Г. фонъ Ф р е й м а н ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — А. Кизерицк1й. 
Отдшенге общества попечительнаго о тюръмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства 
фонъ А н р е п ъ. 
Директоры — ландратъ фонь Гельмерсенъ; начальникъ 
уезд а ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ ;  б л а г о ч и н н ы й  и р о т о 1 е р е й  Н и к о л а й  Б е ж а -
н и ц к 1 й; городской голова; товаршцъ прокурора, К а н с к 1 й (прож. 
в ъ  г .  Р и г е ) ;  Ф е л л и н с к ш  п а с т о р ъ - в и к а р Ш  Э р н с т ъ  Е в г .  М и к в и ц ъ ;  
2  г и л ь д ш  к у п ц ы :  Ю л Ш  И в .  П е т е р с е н ъ  и  Я к о б ъ  Т у с т и .  
/ 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Феллинское угъздное казначейство. 
Казначей — кс. Адольфл» Мих. Г е й б о в и ч ъ. 
Старппй бухгалтеръ — не. Грпгорш Георг. Д а т е р и л о в ъ. 
Э н г е л ь-
м б е р г ъ ;  
229 г. Ф. и Ф. у. 
Бухг. I разряда — н. ч. Бурхардтъ Христиан. Лавинъ. 
Бухг. II разряда — н. ч. Альфредъ Карл. Соккъ; н. ч. 
И в а н ъ  М а р т .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Кассиръ I разряда — гс. Иванъ Адам. К о т ъ. 
Счетный чиновникъ — н. ч. ГО.пусъ Юрьев. К о ф ф е р ъ. 
Акцизныя учреждешя. 
(См. стр. 162.) 
Феллинскш угьздный комитета попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ г. Феллин!;). 
Председатель, ПерновскШ уездный депутатъ дворянства, Карлъ 
Р е й н г о л ь д о в ,  б а р о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Члены — депутатъ отъ духовнаго ведомства евященникъ 
Николай Лузикъ; представитель ев.-лютер. духовенства, иасторъ 
Мало-1оановск. прихода, Вильгельмъ Рейманъ; инспекторъ на-
родныхъ училищъ; уездный наблюдатель церковно - ириходекихъ 
школъ, благочинный БежаницкЫ; учитель-инспекторъ городск. 
училища; товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго суда XII уч.; 
Феллинскш уездный начальникъ; старпий помощникъ надзирателя 
III округа Лифляндскаго Акцизнаго управлешя, не. баронъ Карлъ 
Осин. Гольстингаузенъ-Голстенъ; уездный воинскШ на­
чальникъ; податной инспекторъ; комиссары по крестьянскимъ деламъ 
I и II уч. Феллинск. уезда; уездный врачъ, кс. Горманъ Фридол. 
Штрембергъ: почета, мир. судьи: ландр. баронъ Освальдъ 
П а в л .  У  н г е р н ъ - П Г т е р  н о  е р г ъ ;  Г а р а л ь д ъ  Г е о р г ,  ф о н ъ  С т р и к ъ ;  
б а р о н ъ  В и к т о р ъ  Ф р о м г .  Т а у б е ;  Е в г е н Ш  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  П к -
с т о л ь к о р с ъ ;  л а н д р а г ъ  В и к т о р ъ  Ф е д .  ф о н ъ  Г е  л ь м е р  с е н ъ ;  
участковые мировые судьи: 4 уч. Перн.-Фелл. окр., Константинъ 
И в .  Ж е м ч у ж и н ъ ;  5  у ч .  е е .  А л е к с а н д р ъ  В и т а л ь е в .  С о б о л е в -
ск 1 й; б уч. Николай Алексеев. Михайловъ; ФеллинскШ город­
ской голова; члены по назначение отъ Губернатора: учитель Г. И. 
К э р ц м и к ъ ;  В .  М .  З а б е л и  н ъ  и  И .  А .  К о т ь .  
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Феллинское раскладочное по промысловому налогу 
Присутствие. 
Председатель — податной инспекторъ Феллинскаго уезда, 
т т с .  И г н а т Ш  И г н а т ь е в .  К о р н е л ю к ъ .  
Члены — отъ акц. вед.: пом. надз. III окр., не. баронъ Карлъ 
Осип. Гольстингаузенъ-Гольстенъ; отъ плателыциковъ: 
Гансъ П у х к ъ; Георгъ Март и неон ъ; Карлъ К а з и к ъ. 
Феллинская угьздная оценочная комнссгя. 
Председатель — Куртъ Конрад, фонъ Анрепъ (им. Кер-
стенгофъ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Феллинскаго 
уезда, ттс. Игн. Игн. Корнелюкъ (г. Феллинъ); членъ отъ 
вед. госуд. имущ., ка. Адамъ Иван. Пашковск1й (лесная видма 
Ильбако). Оба комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
Представители—круиныхъ землевладельцевъ: Э. фонъ Валь 
(им. Аддаферъ); Г. фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ); мелкихъ 
землевладельцевъ: Густавъ Лоорбергъ (ус, Полли); Альфредъ 




1 уч. Феллинскаго уезда — гс. В. Ф. Навацклй; 2 уч. 
Феллинскаго уезда — кс. С. Ф. де-ла-Дюбоасс1еръ (м. Обер-
паленъ). 
Стздъ мировыхъ судей. 
(См. стр. 218.) 
Мировые судьи. 
4 участка — ка. Константииъ Иванов. Жемчужин ъ (камера, 
г. Феллинъ). 
5 „ — не. Алекс. Вит. Соболевек!й (кам., м. Оберпал.). 





Густавъ Густавов. Сеенъ. 
Судебные пристава. 
И. ч. Иванъ Роман. Мезитъ; I уч. — гс. Адольфъ Ганс, 
А н д р е с о н ъ .  
Частные поверенные. 
Канд. правъ Карлъ Ганс, Б а р с ъ; Николай Кирил. В е н г е р ъ; 
М и х а и л ъ  Ф е д о р о в .  А л е к с и н с к Ы  
Председатели верхнихл крестъянскихъ судовъ. 
I Феллинскаго — кск. Иванъ Ант. Линде. 
I I  „  —  к с к .  1 о г а н ъ  1 о г .  С а а г ъ .  
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Феллинской тюрьмы — кр. Владшпръ Перов. 
Л е ж н е в ъ. 
Министерство Иароднаго ПросвЬщежя. 
Феллинское мужское городское училище. 
Учитель-инспекторъ — не. ГригорШ Дмитр. Рыбалка. 
Законоучители — прав, исп., евященникъ Николай Степан. 
Б
,
Ь ж а н и ц к 1 Й ;  л ю т .  и с п . ,  и а с т о р ъ  К а р л ъ  О е о д о р .  Г е с с е .  
Учители — и. ч. Михаилъ Иван. Глаголеве к 1 й; кск. 
Александръ Александр. Тихомировъ; пъшя, н. ч. Леонгардъ 
Карлов. 3 и м о н с о н ъ; н. ч. Азисъ Хабибов. X а б и б ъ; музыки, 
н .  ч .  Б у р х г а р д т ъ  Х р и с т 1 а н о в .  Л а в и н ъ .  
Учительница н'Ьмецкаго языка — 1оганна Варесъ. 
Врачъ — н. ч. Тенисъ Адам. С ос ар ъ. 
феллинское женское юродское училище. 
Председатель пед. сов. — Г. Д. Рыбалка. 
Начальница — Э. М с й е р ъ. 
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Законоучители — Н. Г. Лузикъ; иасторъ Миквицъ. 
У ч и т е л ь н и ц ы  —  К ,  К .  К  р о л  л ь ;  М .  И г .  К о р н е л ю к ъ ;  
Маргя Дюнисьев. В а р е с ъ; Александра 1осиф. Быкова; Каролина 
К а р л о в .  Д р е й е р ъ .  
Учителя — Л. К. Зимонсонъ; Михаилъ Иванов. Глаго­
ле в с к 1 й. 
Управленге Феллинскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
У1>здн. воинскш начальникъ — подиолковникъ Маркъ Иванов. 
П о л я н С К 1 й. 
Делопроизводитель — кс. Борисъ Михайлов. Гегелло. 
Священно -церкоено - служители Рижской епархги. 
Ф е л л  и  н е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Б й ж а -
н и ц к 1 й и Николай Лузикъ; ддаконъ Михаилъ К о э л ь; псаломщ.: 
М а р т и н ъ  Т а е в е р е  и  И в а н ъ  Т а м м а н ъ .  
О л л у с т ф е р е к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  П и х л а к ъ ;  
псаломщ.: Иванъ М о к с ъ и АнтонШ К е е с ъ. 
А р р о с с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ . :  Г е о р п й  Р  и  с  т  ь  к  о  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ш н и с Ш  В а р е с ъ  и  А н т о н ъ  К о л ь ц ъ .  
К и к и ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ . :  Н и к о л а й  Ч и с т я к о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  А р е н ъ  и  Е ф и м ъ  П е л о в а с ъ .  
О  б  е  р  п  а  л  е  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  И  н  к  ъ ;  
п с а л о м щ . :  К а р п ъ  Н о г г п е л ь  и  Г е о р г Ш  А с б е р г ъ .  
М а л о - 1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  1 а к о в ъ  О б е р -
п а л ь ;  п с а л о м щ . :  Т о а н н ъ  П р о з е с ъ  и  1 о а н н ъ  Ц в е т к о в ъ .  
Т  у  г  а  л  а  н  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Н и к о л а й  К  ю  п  и  а  р  ъ ;  
псаломщ.: Иванъ С а б а с ъ и Иванъ У и ь т ъ. 
Министерство Военное. 
Духовное Ведомство 
Феллинскаго благо чингя. 
г. Ф. и Ф. у. 
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А л е к с а н д р ъ  П  а  у  л  у  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а т в е й  А н т с о н ъ  и  А в д Ш  Т о б 1 а с ъ .  
Г а л л и с т е к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Б  а  б -
к о в с к 1 й; псаломщ.: ВасилШ К ю и п а р ъ и Петръ 3 в е р е в ъ. 
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  У з л а ;  
п с а л о м щ . :  Г е о р г Ш  Б р а н т м а н ъ  и  А н д р е й  К а р о л и н ъ .  
Г е л м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А л е к с а н д р ъ  3  в  е  р  е  в  ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Л1 я с ъ и Александръ С а с с ь. 
Т е н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  е в я щ е н н и к ъ  Р С о н с т а н т и н ъ  
Г у с т а в с о н ъ; псаломщ.: Иванъ П е т е р с о н ъ и Иванъ М е л ь цъ. 
Проповедники подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисшорги. 
Ф е Л Л И Н С К 1 Й  п  р  о  б  с  т  С  К  1  й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстскаго округа, М. Юрманъ. 
П а с т о р ъ Ф е л л и н ъ - К е п п о с к а г о п р и х о д а ,  А в г у с т ъ  В е с т р е н ъ - Д о л л ъ .  
Помощникъ, 1оганъ Т и ш л е р ъ. 
Пасторъ Феллинскаго гор. прпх., Эрнстъ фонъ Миквицъ. 
Т а р в а с т с к а г о  н р и х . ,  М и х а и л ъ  Ю р м а н ъ .  
Пайстельскаго ирих., 1оганъ Бергманъ. 
Г е л ь м е т ъ - В а г е н к ю л ь с к а г о  п р и х . ,  Г е о р п й  К о й к ъ .  
, ,  О б е р п а л е н с к а г о  п р и х . ,  1 о г а н н е с ъ  Р е н н и т ъ .  
Пиллистферскаго прих.. Б]вген1й фонъ Миквицъ. 
„  М а л о - С т . - 1 о а н н и с к а г о  п р и х . ,  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й м а н ъ .  
„  В е л и к о - С т . - 1 о г а н н и с к а г о  п р и х . ,  Г е о р г ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
В и к а р Ш  Ф е л л и н с к а г о  у
г
Ь з д а ,  1 о г а н н ъ  Р е й т а г ъ .  
Главное Церковное Попечительство. 
Перново-Феллинское (въ г. Феллинп). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Викторъ фонъ 
Гельмерееиъ (Ново-Войдома, Ф. у.). 
СвЪтскШ заседатель — Б. ф. Бокъ (им. Шварцгофъ, Ф. у.). 
Д у х о в н ы й  з а с е д а т е л ь  —  п р о б с т ъ  Ю .  Г и р г е н с о н ъ  ( п а -
сторатъ Каркусъ, II. у.). 
Нотар1усъ — канд. прав. ка. 1оганесъ Людв. Керберъ. 
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Церковные попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у  ^  з  д  а .  
Приходовъ: 
Гельметъ Г. фонъ Стрикъ (им. Шлосъ-Гельметъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — А. фонъ Бокъ (им. Лахмесъ). 
Мало-СтЛоганнисъ — Н. фонъ С ив ер с ъ (им. Сосааръ). 
Оберпаленъ — Э. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пайстелъ Ф. фонъ Сиверсъ (им. Геймталь). 
Пиллистферъ — баронъ Викторъ Таубе (им. Каббаль). 
Тарвастъ — I. Нонисъ (им. Старо-Суйслеиъ). 
Феллинъ (земск.) — (вакансш). 
Кеиио — А. фонъ Стрикъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н !  я .  
Угьздные депутаты дворянства. 
(См. стр. 224.) 
Приходскге попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у  • Ь  з  д  а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — II. Эрделлъ (им. Ропенгофъ). 
Велико-Ст.Логаннисъ — 1оаннъ Куриковъ (им. Вастемойзъ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Вильг. Т о б и н ъ (зерк. фабр. Катариненъ). 
Оберпаленъ — И. фонъ Валь (им. Паюсъ). 
Пайстелъ — Б. фонъ Бокъ (им. ПГвардгофъ). 
Пиллистферъ — Э. фонъ Пистоль к орсъ (им. Имаферъ). 
Тарвастъ -— Карлъ фонъ Мензенкампфъ (им. Шлосъ-Тарвастъ). 
Феллинъ (земск.) — Э. фонъ Бокъ (им. Нинигаль). 
Келпо — баронъ Зигфридъ Крюденеръ (им. Пуятъ). 
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г. А. и Э. у. 
Гор. Аренсбургъ и Эзельшй уЪздъ. 
Миниетеретво Внутреннихъ ДФ>лъ. 
Эзелъское ууьздное полицейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — кс. Владиьпръ Никол. Васильевъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  с т а р ш . ,  к с .  А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  Р е г о в ъ .  
Секретарь — кск. Эрнестъ Давид. В и т о л ь. 
Столоначальники — н. ч. Алексей Петр. Шйтъ; ЮрШ 
Ю г а н .  В а р в а с ъ .  
Регистраторъ — н. ч. Александръ Алексеев. Амеръ. 
Канцелярских служитель — н. ч. Артуръ Лаасовъ К е с к ъ. 
ПолицейскШ надзиратель гор. Аренсбурга —- гс. Вацлавъ 
Ю л ь е в .  Г о р о д е ц к 1 й .  
Эзелъское узьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — депутатъ дворянства баронъ Эрихъ Вернгард. 
Н о л ь к е н ъ. 
Члены — начальникъ у езда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ деламъ; гласный Аренсбургской гор. 
думы, Э. В и л ь д е н б е р г ъ; Лиммадстй волостной старшина. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  - —  к с к .  К а р л ъ  И в а н .  Ф р е й .  
Комиссаръ по крестьянскимъ дгьламъ. 
Кс, ЮлШ Юльев. Зандеръ (г. Аренсбургъ). 
Врачебная часть. 
ЭзельскШ уездный врачъ — сс. лекарь Георпй Эдуардов. 
К а р с т е н с ъ .  
Городовой врачъ — ка. лекарь Рихардъ Хуст. Мейвальдъ. 
ЛекарскШ учевикъ — Николай В ер б и цки!. 
Повивальная бабка — Ида О т т о с о н ъ. 
Ветеринаръ —- н. ч. Тоанъ Мих. Айнсонъ. 
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Поч тово-телелрафная контора. 
Въ гор. Аренсбург^. 
Начальникъ — не. Нетръ Порфир. М и х а й л о в ъ. Помощ-
н и к ъ  —  н е .  А р т у р ъ  Н и к о л .  В и р е н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда — н. ч. Оскаръ-Александръ Лаасовъ Кескъ. 
VI разряда — кск. Фридрихъ Александр. Кожемякинъ; 
к р .  П а в е л ъ  Н и к о л .  К о ж е в н и к о в ъ ;  А в г у с т ъ  А д о в ъ  К л а у р е н ъ ;  
А н т о н ъ  Т и д о в ъ  К а л ь .  
Надсмотрщики низшаго оклада — н. ч.: Эрнестъ Андр. Зелт-
м а н ъ; Карлъ Март. Б а л л о д ъ. 
Почтово-телеграфныя отбгьленгя. 
В ъ  К и л ь к о н д ^ .  
Начальникъ — кск. 1оганъ Давид. В е г н е р ъ. Надсмотрщикъ 
н и з ш .  о к л .  —  н .  ч .  Э д у а р д ъ  А л е к с а н д р .  К л а в е ,  о н ъ - ж е  К л а у .  
В ъ  К у й в а с т й .  
Начальникъ — ка. Оскаръ Иван. Деклау. Почтово-телегр. 
ч и н о в н и к ъ  V I  р а з р .  н и з ш .  о к л .  —  н .  ч .  А н д р е й  Г е о р г .  П а у т с ъ ,  
о н ъ - ж е  Б а у т с ъ .  
у 
В ъ  О р р и с а а р - Ь .  
Начальникъ - - ка. Иванъ Яковл. П и л ь б у ш ъ. Надсмотрщикъ 
низш. окл. — (ваканс1я). 
Аренебургекое Городское Управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ Иван. Бемъ; Оскаръ Михайлов. 
Кунстманъ; Карлъ Карлов. Бергманъ; Рихардъ Густавов. 
Мейвальдъ; Альбертъ Густавов. 1огансенъ; Гансъ Иванов. 
Швальбахъ; Оскаръ Рейнгольдов. Вильденбергъ; Эдуардъ 
Рейнгольдов. Вильденбергъ; 1осифъ Карлов, фонъ Г а н ъ; 
Э р н с т ъ  Б о р и с о в ,  б а р о н ъ  Н о л ь к е н ъ ;  К а р л ъ  И в а н о в .  В е л л и г ъ ;  
^^87 г. А. н Э. . 
Адольфъ Фридрих. М а а с ъ; Вольдемаръ Карлов. Лихингеръ; 
Эдуардъ Александров. Як обсонъ; Альбертъ Яковл. Ш л у п ъ; 
Францъ Тоганов. Фрейтагъ; Адамъ Фридр. Нагель; Гергардъ 
Эрнстов, баронъ Нолькенъ; КЫусъ Георпев. Ц а у н и т ъ; 
Т е о д о р ъ  Я к о в л .  Я  с  к  е  р  ъ ;  Ф р и д р и х ъ  А д о л ь ф .  В е й д е н б а у м ъ ;  
Георпй Юл1усов. Реше; 1оганъ Иван. Этрукъ; 1осифъ Фердин. 
У н г е р ъ; Георгъ Эдуардов. Корстенсъ; Одертъ Балтазаров. 
фонъ Н о л л ь; 1оганъ Яков. К о ж е м я к и к ъ; Освальдъ Карлов, 
баронъ 3 а с с ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Гергардъ Эрнстовичъ бар. Нолькенъ. 
Члены — Францъ 1оган. Фрейтагъ; Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ .  
Секретарь — Христофъ Иван. Фихтенбергъ. 
Бухгалтеръ — Оскаръ Мих. Кунстманъ. 
Кассиръ — Францъ 1оган. Фрейтагъ. 
Архивар1усъ — Юлгусъ Георг. Щиллертъ. 
Комиссаръ — Александръ Яковл. Трей. 
Канц. чиновникъ — Анна Иван. К и л ь. 
Податное управленге. 
Председатель — податный старшина, Фридрихъ Адольфов. 
В е й д е н б а у м ъ .  
Членъ — Эдмундъ Ю.иусов. Рейхардъ. 
Бухгалтеръ — части, нов. Карлъ 1ос. Палькъ. 
АремсбургскШ городской спротскгй судъ. 
Председатель — Гергардъ Эрнстов, баронъ Нолькенъ. 
Члены — Карлъ Карлов. Бергманъ; Карлъ Карл. О к к е р-
м а н ъ ;  А л ь б е р т ъ  Г у с т .  1 о г а н с о н ъ .  
Секретарь — кск. Христофъ Ив. Фихтенбергъ. 
Эзелъское отдпжнге общества попечителънаго 
о тюрьмахъ. 
Директоръ - председатель — председатель Эзельскаго дворянства 
д с с .  О с к а р ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  Э к е с п а р р е - О л ь б р ю к ъ .  
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Директоры — ЭзельскШ уездный начальникъ, не. Вл. Ник. 
Васильевъ; уЬздн. врачъ, сс. ГеоргШ Эд. Карстенсъ; благо­
ч и н н ы й  е в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Р е г е м а ;  о б е р ъ - и а с т о р ъ  Е .  К .  Б ю с -
фельдъ; городской голова, баронъ Г. Э. Нолькенъ. (им. Ранде-
феръ); товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда по 11 уч. 
Н. О. Ни коли нъ, (г. Рига); дсс. д-ръ мед. Влади славъ Осип. 
М е р ж е е в с к 1 й (г. Варшава); акд. надзиратель Эзельскаго участка, 
не. Леоиольдъ Гергард. фонъ Миквицъ п комиссаръ по крестьян. 
дЬламъ Эзельскаго уЬзда, ЮлШ Юльев. Зандеръ (г. Аренсбургъ). 
Министерство Финансовъ. 
Утьздное казначейство. 
Казначей — ттс. Иванъ Конст. III е л г а ч е в ъ. 
Старших бухгалтеръ — не. Карлъ Петров. Вассерманъ. 
Б у х г а л т е р ъ  1  р а з р я д а ,  н .  ч .  Б о л е с л а в ъ  К а р л .  П р ж 1 а л г о в с к 1 й .  
Кассиръ 1 разряда, п. ч. Антонъ Оомичъ Т а в р о ш е в и ч ъ (и. д.). 
Б у х г а л т е р а  I I  р а з р я д а ,  к р .  Н и к о л а й  А н а т о л .  С м и р н о в ъ ;  н .  ч .  
Л е о п о л ь д ъ  Э р н с т .  М е д е р ъ .  
Акцизныя учреждения. 
ЭзельскШ участокъ Лифляндскаю акцизнаю управленгя. 
Надзиратель — не. Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ 
(г. Аренсбургъ). 
Контролеръ — старш. шт., гс, Владим1ръ Мих. Соловьевъ; 
(въ г. АренсбургЪ). 
Надсмотрщ.; Владимхръ Филип. Е р е м и н ъ; Александръ Антон. 
Т о м с о н ъ (оба въ г. АреисбургЬ). 
Писецъ — Помпей Плат. Храпов и цк1й (въ г. АренсбургЬ). 
Угьздный комитетъ попечительства о народной 
трезвости. 
(Канц. въ г. Аренсбург^.) 
Председатель, депутатъ Эзельскаго дворянства, баронъ Эрихъ 
Б о р и с ,  Н о л ь к е н ъ .  
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Члены ЭзельскШ благочинный евященникъ 1оаннъ Р е-
гема; дир. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народныхъ училищъ 
Аренсбургскаго раюна; учит. - инспект. Аренсбургск. городскаго 
у ч и л и щ а ;  т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а Р и ж с к а г о  о к р у ж н .  с у д а ,  Л а г о в с к х й ;  
ЭзельскШ уездный начальникъ; надзиратель Эзельскаго уч. Лифл. 
акц. управлешя, не. Леопольдъ Георг, фонъ Миквицъ; ЭзельскШ 
уЬздн. воинскШ начальн.; пом. нач. Лифл. губ. жанд. управлешя 
въ Рижскомъ. Пери, и Эзельскомъ уЬздахъ, поди. ДмитрШ Март. 
Байковъ; податной инсп. Эзельскаго уЬзда; комиссаръ по 
крестьян, дЬламъ Эзельскаго уезда: ЭзельскШ уЬздн. врачъ; Ми­
ровые судьи I и II уч. Эзельскаго округа; почетные мировые судьи: 
предводитель Эзельскаго дворянства, дсс. Оскаръ Рейиг. фонъ 
Экеспарре; камергеръ Высочайшаго двора, дсс. баронъ Але­
ксандръ Арт. Буксгевдепъ; дсс. д-ръ мед. Владиславъ Осип. 
Мержеевск1й; Наполеонъ Егор, фонъ Дитмаръ; Владшпръ 
Отток, фонъ Адеркасъ; Эмануилъ фонъ Л и н г с н ъ; Константинъ 
Константин, баронъ Б у к с г е в д е н ъ; АренсбургскШ городской 
г о л о в а  и  п о ч .  м и р .  с у д ь я  К о п р а д ъ  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
И. об. делопроизводителя комитета — кск. Эрнстъ Дав. Вито л ь. 
Раскладочное по промысловому налогу присутствге. 
Председатель — податн. инспект. Эзельскаго уезда, не. Эрнстъ 
В л а д и м 1 р .  Г е й н р и х с е н ъ .  
Члены—отъ акцизн. вед.: завед. Эзельск. уч., не. Леопольдъ 
Гергардов. М пквицъ; отъ плателыц.: 1оганнесъ Л и м б е р г ъ; 
1оганъ Этрукъ; Карлъ Бергманъ; КХпусъ Цаунитъ; Альбертъ 
1 о г а н с о н ъ ;  О с к а р ъ  В и л ь д е н б е р г ъ .  
Таможни я у чрежденгя. 
А р е н с б у р г с  к  а  я  т  а  м  о  ж  н  я .  
Управляющей — не. Антонъ Фел. Юмашевъ. 
Членъ и казначей — ка. ВасилШ Павл. Божуковъ. 
Канцелярских чиновникъ - кр. Петръ Яковл. Сальмъ. 
Аренсбургская бригада отдгьльнаю корпуса пограничной 
стражи. 
Командиръ бригады — генералъ-маюръ Евгений Александр, 
ф о н ъ  Л е в и з ъ  о ф ъ  М е н а р ъ .  
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Бригадный адъютантъ — ротмистръ Иванъ Петр. Ивановъ. 
Оберъ-офицеръ для порученШ — штабсъ-ротмистръ СергМ 
Григ. Шамшевъ; оберъ-офицеръ для командировокъ — ротмистръ 
ЛеонтШ Платонов. I е в л е в ъ. 
Зав-Ьд. оруж1емъ — ротмистръ Эдуардъ Никол, ф. Вирёнъ. 
К о м а н д и р ъ  2  о т д .  —  п о д п о л к .  Ф е д о р ъ  М а к с и м .  Б р и с к о р н ъ .  
5ом. Оррисарск. отряда — ротмистръ Иванъ Васильев. 
Строи с к 1 й; ком. Руффскаго отр. — ротмистръ Петръ Петров. 
Булацель; ком. Куйвастскаго отр. — ротмистръ Александръ 
Антон. Юноша-Шанявск1й; команд. Соельскаго отр. — штабсъ-
ротмистръ баронъ Александръ Густ, фонъ деръ Паленъ; ком. 
Ц е р е л ь с к а г о  о т р .  —  р о т м и с т р ъ  И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  Д е п о в с к 1 Й ;  
к о м .  К а р р а л ь с к а г о  о т р .  —  р о т м и с т р ъ  1 о с и ф ъ  Ф е л и к с .  П е ч о р а ;  
ком. Аренсбургскаго отр. — ротмистръ Александръ Васильев. 
Павлов ъ; ком. Ундовскаго отр. — подполковникъ КсаверШ 
Осип. Ж д а н о в и ч ъ. 
СтаршШ врачъ — кс. Брониславъ Антон. Н а в л о в и ч ъ. 
Ведомство Главнаго Управления Земле­
устройства и ЗемледЪл!я. 
Лгьсничге Аренсбургскаго угьзда. 
СтаршШ зап. л^сн., зав. Аренсбургск. л^снич. — сс. ЕвгенШ 
Людв. фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). 
Помощникъ — конд. Оеодоръ Ив. Эрмусъ. 
Откомандированные на частную лесную службу — баронъ 
Вик т о р ъ  Ф е о д .  М а й д е л ь ;  л г Ь с н .  к о н д .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  А л я -
критск1й; кр. Эрнстъ Рейнг. Пинкъ; гс. Карлъ Федор, фонъ 
Г а в е л ь; Рейнгольдъ Артур. Фрейтагъ фонъ Л о р и н г о в е н ъ; 
Ю. фонъ Б р а ж е; Альфредъ фонъ Эттингенъ; не. Евгенш 
Оствальдъ; Эдуардъ Шарловъ; Генрихъ Кару; Генрихъ 
З и б е р т ъ ;  Ю л Ш  Ф р а н ц е в ъ ;  М .  М г Ь т к 1 й ;  А р т у р ъ  Д а н н е н -
б 
е р г ъ; Гар. фонъ Г е р н е р ъ; Павелъ М о л ь т р е х т ъ; К. А. 
Б а у э р ъ ;  К и р и л л ъ  Ф о г е л ь ;  к р .  М а к с .  Б у ш ъ ;  Э .  ф .  Б а д е р ъ ;  
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ф. Б е т г и х е р ъ ;  Г а р а л ь д ъ  И в .  М а у р и т ъ - М о р и ц ъ ;  Г у с т а в ъ  
Густ. Розенпфланцеръ; Германъ Гиргенсонъ; Альфредъ 
Ауксманъ; Адольфъ В а л ь б е; Вилли Карлейль; Павелъ 
Т у ш ъ; Ричардъ Б и л е р ъ; Вальтеръ Б о ш т р е м ъ; Вернеръ 
Л а к ш е в и ч ъ ;  К ,  Р .  Б у л ь м а н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  П е т е р с о н ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебный следователь. 
Временно: гс. П. Я. Рекисъ. 
Яотаргусъ. 
Вл. Ив. Л103К0. 
Стздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда — дсс. Николай Александров. Може-
в и т и н о в ъ .  
Мировые судьи. 
Почетные: 
Дсс. Оскаръ Романов, фонъ Экеспарре. 
Предводитель дворянства — сс. баронъ Александръ Артур. 
Б у к с г е в д е н ъ .  
Наполеонъ Егор, фонъ Д и т м а р ъ. 
Денут, на конв. Владим1ръ Оттокар. фонъ Адеркасъ. 
Конрадъ Александр, фонъ Зенгбушъ. 
Дсс. Владиславъ Осин. М е р ж е е в с к 1 й. 
Эмануилъ Роман, фонъ Л и н г е н ъ. 
Ттс. Константинъ Кояст. баронъ Буксгевденъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Дмитр. Пик. Петрове к 1Й. 
!  .  к с .  Н и к о л а й  В а с .  М е л ь н и к о в ъ .  
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Канцеляргл съезда. 
Секретарь — не. Владпапръ Мих. Р о г а л ь с к 1 й .  
Судебный приетавъ — ттс. Рихардъ Александр. Липпе, 
Председатель верхняго крестьянскаго суда — ттс. баронъ 
М а т 1 а с ъ  Г у с т .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
Канц. служ. — Оскаръ Оттон. Весманъ. 
Крепостное отделенге. 
Начальникъ — председатель съезда, дсс. Николай Александр. 
М о ж е в и т и н о в ъ .  
Секретарь — не. Александръ Оттон. Я н к о в с к 1 й. 
Канцел. служитель — кр. Оскаръ Михайл. Кунстманъ; 
И в а н ъ  К и р и л .  С е п п ъ .  
Частные поверенные. 
Кск. Христофоръ Ив. Фихтенбергъ; кр. Карлъ 1осиф. 
П а л ь к ъ .  
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы — кр. ИгнатШ Осип. 
Е с и п о в и ч ъ .  
. Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Аренсбургская гимназгя. 
Директоръ — (ваканс1я). 
Законоучители — правосл. йен.: ирото1ерей 1оаннъ Авд1ев. 
Р е г е м а  ( п .  н . ) ;  л ю т е р .  и с п . :  п а с т о р ъ  Ф р и д р .  К а р л .  Д р е к с л е р ъ .  
Преподаватели — древ, яз.: сс. Эрнстъ Эрнст. И гель и 
не. Адамъ Вильг. Поль; русск. яз. и слов.: сс. Конст. Алексеев. 
К уте по въ и не. Леонидъ Мих. Троицк1й; нем. яз.: сс. Карлъ 
б е о д .  В и л ь д е ;  м а т е м .  и  ф и з и к и :  с с .  А д а м ъ  Ф р и д р .  Н а г е л ь  и  
н. ч. Станиславъ Доминик. Жуковск1й; географш и исторш: 
( в а к а н с 1 я ) ;  ф р а н ц .  я з . :  с с .  Э й н г а р д ъ  Э р н е с т о в .  А н д е р с е н ъ ;  
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рисов, и чистоп.: н. ч. бедоръ Иван. С мир но въ; гимнаст.: 
помощи, кл. наставн. А. П. То рои о въ (п. н.); пЬта. н. ч. Карлъ 
Ив. Л и и н а м я г и (п. н.). 
Помощникъ кл. наставника — н. ч. Александръ Петров. 
Т о р о п о в ъ .  
И. д. письмоводителя — н. ч. Михаилъ Иванов. Киттъ. 
Врачъ — сс. Георпи Эдуард. Карстенсъ. 
Городское мужское училище. 
Учитель-инспекторъ — ттс. 3. М. Талайко. 
Законоучители— прав, исп.: свящ. С. Сеппъ; лютер. исп.: 
п а с т о р ъ  Ф .  Д р е к с л е р ъ .  
Учители — не. К. О. Казикъ; н. ч. П. Ф. Семеновъ; 
и с п .  о б .  с в е р х ш т .  у ч и т е л я  —  к с .  А .  М .  Б р у т а н ъ .  
Врачъ — не. д-ръ мед. Е. В. Омсъ. 
Аренсбургское высшее женское. 
Председатель педагогическаго совета, директоръ гимназш 
{ваканс1я). 
Начальница — Вильгельмина Юльевна фонъ Дитмаръ. 
Законоучители — прав, исп.: свящ. Савва Георг. Сеппъ; 
л ю т е р .  п с п . :  Е в г е н Ш  К а р л .  Б л о с с ф е л ь д т ъ .  
Учители — н^мецкаго языка: Эрнстъ Эрнст. И гель; матем.: 
А д а м ъ  Ф р и д р .  Н а г е л ь ;  р у с с к а г о  я з . :  Л е о н и д ъ  М и х .  Т р о и ц к 1 й ;  
исторш: кс. Дм. Петр. Саваренск1й; исторш и природовед.: 
Кириллъ Осип. Казикъ; французскаго языка: Б. А. М а з и н г ъ; 
рисовашя: беодор'ь Иван. Смирновъ; п1шя: Карлъ Иван. 
Л и н н а м я г г и .  
Учительницы — начальница В. Ю. фонъ Дитмаръ; Ирина 
Алекс. Саваренская; Шарлотта Адольф. Грубнеръ; Елисав. 
Львовна М е д е р ъ; Берта Алекс. М а з и н г ъ. 
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Министерство Военное. 
Управленге Эзельскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Евгешй 
Владиапр. Б е р г ъ. 
Делопроизводитель уиравлетя — шт.-кап. Филиппъ Степан,. 
П е т р а ш е н ъ .  
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархт. 
Эзельскаго благочингя. 
А  р  е  н  с  б  у  р  г  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  1 о а н н ъ  Р  е  г  е  м  а  
и Савва Сеппъ; дааконъ Александръ Мянникъ; псаломщ. Вла-
д и м 1 р ъ  А л л и к ъ .  
А н з е к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  М а р т и н ъ  П о д р я д -
ч и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  Г е о р г Ш  К у с к о в ъ  и  Л е о н т Ш  Т а э л ь .  
Г  е  л  л  а  м  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  А л л и к ъ ;  
п с а л а м щ . :  И в а н ъ  П а р ц ъ  и  А п т о ш й  А л л и к ъ .  
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П о к р о в -
с к  1  й ;  п с а л о м щ . :  А н т о н Ш  В е л ь с в е б е л ь  и  А л е к с е й  В я л и .  
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а  д и м ! р ъ  П  а  й  в  е  л  ь ;  
псаломщ., Мартинъ Мае с о и дтаконъ на псаломщ. вак. Андрей 
Л  1 Й К Ъ .  
К е р г е л ь с к о й ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Э  л  е  н  д  ъ ;  п с а л о м щ .  
Т е о р и й  Р а т т у р ъ .  
К 1 е л ь к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  П а в е л ъ  П  а  н  о  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  К о н с т а н т и н ъ  К р у м ъ  и  Д а ш и л ъ  Т и л л и н г ъ .  
Л а й с б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  С  а  м  о  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  1 о н ъ  и  А н т о н Ш  О к а с ъ .  
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д т й р ъ  К р и -
н и ц к 1 й ;  п с а л о м щ . :  Т и м о е е й  Р о й  и  Г е о р г Ш  В и л  и д о .  
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Б о б к о в с к 1 й ;  
псаломщ.: Алексей П а л лаема и Алексей Р е а. 
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П а в е л ъ  Ч  е  т  ы  р  к  и  н  ъ . .  
псаломщ.: Тихонъ Юпашевсклй и Иванъ Л1 й къ. 
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П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  К л а а с ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  В и л  и  д о  и  М и х а и л ъ  М а р и н у .  
П  и  г  а  в  о  л  ь  д  е  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  П  а  у  л  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Л е т р ъ  К о ж е в н и к о в ъ  и  М и х а и л ъ  А р у .  
Я  м  с  к  о  й  ц е р к в и ;  с в я щ .  М и х а и л ъ  П  р  о  з  е  с  ъ ;  п с а л о м щ . ;  
И в а н ъ  Г е р м а н ъ  и  М е о о д Ш  К у л ь д с а р ъ .  
П е р з а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  Б о б к о в с к 1 Й ;  





Э з е л ь с к 1 й п р о б с т с к 1 й о к р у г ъ. 
Пробстъ Эзельскаго пробстскаго округа — 1оганнесъ В аль­
те ръ въ ЯмагЬ. 
Оберъ-пасторъ Аренсбургскаго прихода, ЕвгенШ ф. Блос-
фе л ь дъ. 
Д1аконъ Фридрихъ Дрекслеръ. 
Пасторъ Анзекюльскаго пр., Адольфъ Грейнертъ. 
„  В о л ь д е с к а г о  п р . ,  Г у с т а в ъ  П у н д т ъ .  
„  К а р м е л ь с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  П а с с ъ .  
„ Яммаскаго пр., 1оганнесъ Вальтеръ. 
„  К а р р и с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  В ё р м а н ъ .  
„  К е р г е л ь с к а г о  п р . ,  1 о г а н н е с ъ  К е р г ъ .  
„ Килькондскаго пр., (ваканая). 
„ Мустельскаго пр., Августъ Эбергартъ. 
„  П е й д е с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  С и т ц к а .  
„ Пигаскаго пр., (ваканс1я). 
„ Моонскаго пр., 1осифъ Меери. 
„ Руноскаго пр., (ваканс1я). 
„ 1оанновскаго пр.. Карлъ Ситцка. 
Главное Церковное Попечительство. 
Эзельское (въ гор. Аренсбурггь). 
Главный церковный попечитель — ландрагь Г. фонъ Цуръ-
Мюленъ (въ г. АренсбурНО-
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Св^тскШ засЬдателъ — канд. правъ Георпй Карл, фонъ 
Регекампфъ (им. Каббиль). 
Духовн. заседатель—пробстъ А. Вальтеръ(пасторатъЯмма). 
Нотар1усъ — О. фонъ Моллеръ (въ г. АренсбургЬ). 
Церковные попечители Эзельскаго уезда. 
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Мих. Фрейтагъ-
Л о р и н г х о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — баронъ Эрихъ Борис. Нолысенъ (им. Газикъ). 
Ст.-1оаннисъ — баронъ Фридрихъ Пальмъ (им. Мазикъ). 
Кармель — Оскаръ Мориц. фонъ Хартенъ (им. Муллутъ). 
Каррисъ — Реймаръ Рейнгольдов, баронъ Н о л ь к е н т> (им. 
Герренгофъ). 
Кергель Людвпгъ Адальбертов, фонъ Гильденштуобе (им. 
Кергельгофъ). 
Килькондъ — баронъ Роньфъ Львов. Фрейтагъ-Лоринговенъ 
(им. Пайомойзъ). 
Моонъ — Каммергеръ Высочайшаго Двора, Предводитель дво­
р я н с т в а  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Мустель — Наполеонъ Егор, фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
Пейде — баронъ Эрнестъ Александр. Нолькенъ (им. Неиенгофъ). 
Пига — баронъ КонстантинъКонст. Буксгевденъ (им. Кельяль). 
Руно — (ваканс1я). 
Ямма — Гейнрихъ Ив. фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Д в о р я н с к 1 я  у ч р е ж д е н !  я .  
Эзельская ландратскал коллепл. 
Л а н д р а т ы :  
Главный церковный попечитель, Германъ Герм, фонъ Цуръ-
Мюленъ (г. Аренсбургъ, Комендантская ул. № 22). 
Карлъ Вильгельмов, фонъ Регекампфъ (им. Паррасмецъ, 
яр. Каррисъ). 
Баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-Лоринговенъ 
(им, Фихтъ, приходъ Анзекюль). 
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Почетный мир. судья, почетный попечитель Аренсб. гимн., 
с с .  б а р .  Л е в ъ  ( о н ъ  ж е  Л е о н ъ )  К а р л о в .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ  
Аренсбургъ, Комендантская ул. № 5). 
Предводитель дворянства камергеръ Высоч. двора поч. мир. 
судья баронъ Александръ Артуров. Буксгевденъ (им. Куйвастъ, 
пр. Моонъ). 
Секретарь, баронъ Бурхардъ Александров. Фрейтагъ-
Лоринговенъ (Аренсб. Длинная ул. № 10). 
Казначей, ЭмилШ Александров, фонъ Поллъ; помощникъ, 
Э р н с т ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивар]'усъ, кск. канд. правъ беодоръ Эмануилов. фонъ 
М  ю т  е л ь ;  п о м о щ н и к ъ ,  г с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р ,  ф .  Р е м л и н г е н ъ .  
Приходскге попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у  е  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Мих. Фрейтагъ 
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — 1осифъ Ка.рловичъ фонъ Ганъ, (им. Кэльнъ). 
Ст.-Гоаннисъ — Викторъ Герм. Ферстеръ (им. Карредаль). 
Кармель — Арминъ Артуров, фонъ Экеспарре (им. Эйкюль). 
Каррисъ — 1оганнесъ Вильг. Лимбергъ (им. Перзама). 
Кергель — Луи Освалд. Э й х ф у с ъ (им. Кармисъ). 
Килькондъ — баронъ Рольфъ Львов. Фрейтагъ-Лоринговенъ 
(Пайомойзъ). 
Моонъ — Э. Бокъ (им^те Педдастъ). 
Мустель — Карлъ Гольцмайеръ (им. Мустельгофъ). 
Пейде — Эрнстъ Морицов. фонъ Ха.ртенъ (им-Ьте Гольмгофъ). 
помощникъ Карлъ Карл, фонъ Бурмейстеръ (им. 
Гаукюль). 
Пига — Коррадъ Оттонов. фонъ М ю л л е р ъ (им. Саль). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Дворянскгй снротскгй судъ. 
(Въ г. АренсбургЬ.) 
Председатель, депут. конв., почетн. мир. судья Вольдемаръ 
О т т о к .  ф о н 7 >  А д е р к а с ъ .  
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Члены — Артуръ Людв. фонъ Гильденштуббе; ЭмилШ 
Александр, фонъ П о л л ъ; Оттонъ Оттон. фонъ М о л л е р ъ. 
Секретарь, канд. правъ Оеодоръ Эмануилов. фонъ Мютедь. 
Российское общество Краснаго Креста. 
Аренсбургскгй местный комитетъ. 
Председатель — ландратъ Еарлъ Вильг. фонъ Регекампфъ. 
Т о в а р и щ ъ  п р е д с е д а т е л я  —  б а р о н ъ  А р т у р ъ  З а с с ъ .  
Казначей и делопроизводитель — уездный начальн. Влади&йръ 
Н и к .  В а с и л ь е в ъ .  
Лайзскгй местный комитетъ. 
Председатель — свящ. ДшнисШ Самонъ. 
Члены — Иванъ 1онъ (дЬлопроизвод.); Антонъ Окасъ; 
А л е к с а н д р ъ  Р о з е .  
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городе Аренсбурггъ. 
Гермашя—вице-консулъ ОскаръРейнгольд. Вильденбергъ. 
Дашя — вице-консулъ Эрнстъ Эдуард. Левенбергъ. 
Швещя -— вице-конс. Гансъ Швалбахъ. 
Нидерланд1я — вице-консулъ беодоръ Ланге. 
Норвепя — вице-конс. Оскаръ Рейнгольд. Вильденбергъ. 
Спиеокъ 
полицейскихъ участковъ и волостей 
Лифляндской Губернш. 
Назваше уЪздовъ, 










































полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
ТТ полицейскгй участок о. 
































Шлокская (полищйм. куп. м^стъ) 
Шлокъ. 






































I полицейскгй участокъ. г. Вольмаръ. 
Аугстрозская 
Лемзаль. 
Буртнекская, Зам.- .... 

























полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 



















































полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
колостей. 





Сепкульская . . 




I полицейскгй участокъ. 
Байжкалнская . . 
Бравтская . . . 
Вейсманская . . 
Венденская, Замокъ-
Веселовская . . . 
Готгартская . . . 





Ленчская . . 
Ливенская . 






















Ронебургская, Замокъ- . . . Венденъ. 



























Небальгская, Ново- .... 
Ст.-Пебальгъ. 



































































полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 














































Гульбенская, Ново- .... Ней-Шванебургъ. 
















Лайценская, Ново- .... Гоппеягофъ. 

















Варольская . ' 
Гаславская 













Л у таская 
Мекская 
1 7 17 
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Назваше уЪздовъ, 
































































Врангельская, Старо- . . . Юрьевъ. 
Гелленормская 
Юрьевъ. 

















Леве некая . 
Загницъ. 
Отепеская, Ново-



































Коюльская, Старо- .... 
Ласваская 
ЛозШская 





Т и м м о с к а я  . . . . . . .  
Толамаская 
11 полицейскгй участокъ. 
Ст. Анценъ. 














Корастская , . 
Верро. 









Розенская, Ново- Гоппенгофъ. 
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I полицейскгй участокъ. м. Квелленштейнъ. 
Борнгузенская, Старо- . . . 
Борнгузенская, Ново- . . • 
Вольтветская 
Ерьяская 
Каристская, Старо- .... 
К а р и с т с к а я ,  Н о в о -  . . . .  
К а р к у с к а я ,  З а м о к ъ  . . . .  
Абья. • • • • 





































































полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 




Феннернская. Старо- .... Феннернъ. 
Феннернская, Ново- .... Феннернъ. 
Энгеская 
Феллинсш уЪздъ. 
I полицейскгй участокъ. г. Феллинъ. 
Айденская . . г . . . . 
Вастемойзская 
Войдомская, Старо- .... 





Кепоская, Велико- .... 
Кереельская 
Нивигальская 









Тенасильмская, Ново- . . . Феллинъ. 
Тенасильмская, Старо- . . . Феллинъ. 
Феллинская * • • Феллинъ. 
II полицейскгй участокъ. м. Обериаленъ. 
Адаверская 
Оберпаленъ. 
В о й з и к с к а я  . . , • • • •  
Обериаленъ. 
2 6 4  
Назваше уЬздовъ, 








Курр истекая Лайсгольмъ. 
Лустиверская 
Оберпаленская, Ново- . . . 
















Суйслеиская, Ново- .... 














полицейскихъ участковъ и 
волостей. 
Кармельская, Велико-
Кергельская . . . 
Килькондская . . 
Кагульская . . 
Лайзская . . . 
Лаймъяльская . 
Лиммадская . . 
Ловаская . . . 




Пихтлаская . . 
Руноская . . . 
Торкенская . . 















Фамшпй и адреса/') 
— —  
Аавъ, Г. 222. Лелле. 
Абакумовъ, А. В. 19. Р., Каль-
недемская 16, кв. 4. 
Абель, П. П. 203. Вр. 
Аболингъ, I. М. 83. Р., Рома­
новская 38. 
Аболинъ, К. 155. Стомерзе. 
А. Я. 49. Р. 
Абольдъ, В. К. 183, 191. Ю., 
Мельничная 5. 
Абрамовичъ, Е. Л. 90. Р. 
Абрахмановъ, В. А. 31. Р., 
Никол. 24. 
Авиженисъ, К. 9. 4. Р., б. Епис­
копская 3, кв. 7. 
Авикъ, М. Г. 191. Ю., Петер­
бургская 36. 
- А. 0. А. 212. П. 
Авотъ, К. 156. Паст. Лаудонъ. 
— К. 156. Вд. 
Аврамовъ, С. А. 195. .10. 
АвринскШ, В. А. 131. Вк. 
Австридъ, И. 154. Пачьдмаръ. 
Агаеангель, 9, 45, 48. Р., мал. 
Замковая 2. 
Адамовичъ, В. Г. 28. Р., Стол­
бовая 18. 
К. В. 5. Р., Заячн. остр., 
Кустарная 1. 
Адамовъ, П. А. 140. Вм. 
— М. И. 187. Ю. 
АдамчевскШ, Э. Б. 27. Р., Теа­
тральный бульв. 1. 
Аделлова, К. Ф. 165. Вк. 
Адеркасъ, В. 0. 239, 247. А. 
Адо, К. К. 4. Р., Марши. 124. 
Адольфи, Г. 166. Паст. Адзель. 
— Г. А. 180, 185. Ю., Риж­
ская 16. 
— Э. А. 201. Им. Зельтингофъ. 
Адольфъ, П. 115. Саусенъ. 
Адр1ановъ,М.В. 106. Р.,Мирн.6. 
АзелидкШ, С. И. 111, 115. Р., 
Александр. 109, кв. 3. 
— В. В. 163. Вк. 
— Н. В. 89. Р., б. Моск. 142. 
Айвазъ-Баккалъ, В. I. 15. Р., 
Маршнская 1, кв. 20. 
Айнсонъ, I. М. 235. А. 
Айссильн'Ькъ, К. 148. Вд. 
Айстеръ,И.Г. 59. Р.,Птичья!, 
кв. 4. 
Акимовъ, Д. Н. 5. Р.,Сув.7,кв.6. 
Акментинъ, А. 137. Вм. 
Аксеновъ, В. Д. 98. Р. 
Акдыновъ, В. П. 32. Р., Але­
ксандровская 89, кв. 1. 
Аландъ,А.Г. 168. Ю.,Длин.52. 
*) Прим'Ьчанхе. Въ случаяхъ. въ коихъ доставлявшш списки учреждешя 
не сообщили объ ипмЪиешяхъ въ адресахъ. таковые покалапы прежте. 
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Алейниковъ, Н. И. 2*. Р., Пау-
луччи 10.-
Александровичу А. В. 130. Ст. 
Лигатъ. 
— Д. В. 204, 205. Вр. 
— Н. А. 22. Р.,Елис. 9, кв. 10. 
Александров!»,В.А. 50,124. Р., 
Динабургская 72, кв. 4. 
— В. 114. Р. 
— А. П. 52, 90. Р.. МатЬ. 64. 
•- В. И. 226. Ф. 
— 0. А. 37. Р., Цитадель 47. 
— В. Я. 12. Р., Гертруд. 55. 
Алексинскш, М. Ф. 231. Ф. 
Алексеева, Л. 57. Р. 
АлексЬевскШ, С. А. 34. Р., 
Гольдпнгенекая 4. 
АлексЬевъ, В. Г. 182. 187. Ю., 
Каштановая 26. 
— П. С. 5. Р., Георг. 9. 
— М. Р. 50; Р., Матв. 20. 
— И. Г. 35. Р., Садовн. 14. 
— М. П. 30. Р., Столб. 20. 
A. А. 17. П. 
B. А. 221. II. 
— А. 198. Черносело. 
— и. с. 90. Р. 
— И. А. 50. Р., Матв. 20. 
Алликъ, II. 213. П. 
— А. 244. Геллама. 
•— I. 223. Велла. 
В. 244. А. 
Альба, Д. И. 193. 10., Мель­
ничная 32. 
Альбертъ, I. 81. Р., Орлин. 23. ! 
Альбертсъ, Ф.В. 27. Р.,Сув. 11. 
Алг.бовъ, А. А. 21. Р., здаше 
конторы. 
В. Ф. 31. Р., Медвежья 43, 
кв. 1. 
Альбокриновъ, II. П. 195. Ю., | 
Ямская 53. 
Альверъ. М. И. 161. Вк. 
0. А. 165. Вк. 
Альдерманъ, И. М. 128. Ст. 
Александр, ворота. 
— В. А. 128. Ст. Рига-Элеват. 
Альтасаръ, Я. 223. Яковлевъ. 
— И. 197. Вендау. 
— П. 245. Перзама. 
Альгосаръ, К. Р. 212. П. 
Альферовъ, И. Я. 11. Р. 
А.тЬевъ, В. П. 174, 192. Ю., 
Магазинная. 
— В. 197. Ю. 
Алякритскш, Н. В. 240. Въ 
командировка. 
Аманъ, Ф. Г. 102. Р.. Пау-
луччи 8, кв. 1. 
Аматнекъ, X. М. 50. Р., Стол­
бовая 48, кв. 25. 
— Я. Я. 86, 87. Шлокъ. 
Аменде, 1С. I. 213. П. 
— Э. I. 213. П. 
— Г. Я. 214. П. 
— Э. 84. Р., Александр. 84. 
— Э. 225. Ф. 
Амеръ, А. А. 235. А. 
Аммонъ, А. А. 171. Ю. 
Амперманъ, Т. С. 59. Р., Го­
сподская 33, кв. 12. 
Андерсенъ, Э. Э. 242. А. 
Андерсонъ, И. И. 171. Ю. 
В. К, 194. Ю. 
— К. К. 76. Р., Мит. ш. 23. 
— Н. А. 52. Р., Северная 19. 
Андерсь, Г. И. 77. Р., Басткж. 
бульв. 6. 
Андре, Т. 227. Ф. 
Андреевъ, Г. Н. 22. Р., Гер-
тртдинская 89, кв. 9. 
— А. В. 105. Р., Столб. 65, 
кв. 7. 
— А. Л. 88. Р., Антон. 11, 
кв. 6. 
— В. М. 173. Ю. 
— А. А. 40, 42. Р., Алексан­
дровская 94, кв. 15. 
— Н. 114. Р. 
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Андреевъ, А. С. 215. И. 
- В. Е. 89. Р., Столб. 60. 
— Я.  А.  90. Р. 
— А. А. 116. Р., Алекс. 85. 
— Н. Ф. 31. Р.. Дернтск. 101. 
— А. А. 132. П. 
— М. М. 89. Р., Пекари. 10. 
Андресонъ, А. Г. 231 Ф. 
Авдзауровъ, Е. Г. 94, 121. Вм. 
Авдржейковичъ, А. 43. Р. 
Андринсонъ, А. 154. Лембургъ. 
Авдровичъ, А. 80. Р. 
Авдроповъ, П. В. 35. Р. 
Авдросовъ, Г. П. 126. Р., Кур-
мановская 24. 
Авдрузскш, К. А. 36. Р., Стол­
бовая 46, кв. 24. 
Аверикъ, 9. Р. 165. Вк. 
Авжавъ, П. I. 160. Альтъ-
Шванебургъ. 
Авилинне, К. И. 177. Ю., Ка­
штанов. 27. 
Анисимовъ, В. П. 26. Р., Цер-
ковва>1 37. 
— И. О. 18. Р., Гольдинген. 33, 
кв. 3. 
Авкровъ, А. 154. Пальцмаръ. 
Аврепъ, К. К. 224. Им. Кер-
стенгофъ. 
— М. 157, 158, 167. Ны. Го-
мел ьнъ. 
Авсбергъ, Я. Я. 95. Р., Суво­
ровская 28. 
Ансонъ, А. И. 111. Р. 
— Д. К. 59. Р., Людвигов. 1. 
— Т. И. 211. Пери. у. 
Антовевичъ, Б. Г. 15. Р., Мель­
ничная 6, кв. 5. 
Автош у съ, Г. Р. Ю.Р.,Цаулучи2, 
кв. 7. 
Антоновъ, П. 198. Черносело. 
Антонъ, Э. 193. Ю., Длинная 19. 
— Р. Г. 173. Ю. 
Антсонъ, М. 233. Каркусъ. 
Анцевъ, М. Э. 24. 1*. 
Анцовъ, И. 208. Кайка. 
Анфимовъ, А. М. 121. Псковъ, 
Аншевичъ, К. А. 136. Вм. 
Аншюцъ, Г. А. 169. Им. зам. 
Загницъ. 
Аппалитъ, М. И. 55. Р. 
Апостоловъ, П. А. 218. П. 
Аппингъ, Г. И. 137. Вм. 
Аппинь. А. 155. БуцковскШ. 
Апсивгъ, П. 91. Р. 
Анситъ, П. 144. Эйхенангернъ. 
Арайсъ, И. 115. Кропиевгофъ. 
Арбузова,3. П. 67. Р. Антонин. 4. 
АргутинскШ, Д. Н. 32. Р., Але-
ксаидровск. 104, кв. 17. 
Аренъ, М. 232. Кмкиферъ. 
Арефьевъ, А. Д. 36. Р., Ры­
царская 75, кв. 9. 
Аристовъ, А. И. 41, 46, 48, 
101. Р., Пушкин, бульв. 9. 
— В. И. 5, 6, 46, 55. Р., Пау­
лу ч и 12, кв. 5. 
— В. В. 9. Р., Паулучи 12, 
кв. 5. 
— А. П. 14. Ар. 
— А. П. 220. П. 
Армитотедъ, Г. И. 46, 64, 65, 
93, 97. Р.. Конюшенная 19. 
— Э. 146. Герингсгофъ. 
Арндтъ, I. I. 171. Ю. 
Аринетъ, А. П. 111. Р. 
Арро, I. М. 27. Р., б. Песочн. 5. 
— А. 211. П. 
Арсеньевъ, К. А. 23. Р., бульв. 
Наслади. 33, кв. 2. 
Артеыьевъ, 153. Вр. 
— М. Н. 94. Р. 
Ару, М. 245. Пигавольде. 
Архангельский, Н. 42. Р., Дух. 
Семинартя. 
Архиповъ, М В. 114. Р., Мель­
ничная 84, кв. 52. 
Арциховсюй, В. А. 89. Р., Ни­
колаевская 3. 
Арьякасъ. Я. Я. 61. Р. 
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Асбергь, Г. 232. Оберпаленъ. 
Асмусъ, В. Г. 125. Р., Гертру-
динская 62. 
Асмутъ, Э. 209. Паст. Ранденъ. 
Ассеръ, Э. А. 143. Вм. 
Ассъ, Б. А. 125. Р. 
Аткачунасъ, I. К. 97. Р. 
Аугсбургъ, А. А. 16, 64. 69, 
70, 78, 79,84. Р.,Господск.28. 
— А. К. 21. Р., Господская 28. 
Аузинь, Г. И. 143. Л. 
— Г. 144. Л. 
Ауксмаяъ, А. 241. въ команд. 
Аунингъ, К. 156. Паст. Сес-
вегенъ. 
Аунниъ, П. 144. Кольбергъ. 
Аунъ, К. П. 216. П. 
Аустеръ, Э. 213. П. 
Аустринь, А. И. 143, Вм. 
— Г. 164. Вк. 
Ауструмъ, И. 115. Кокенгузенъ. 
— П. М. 42. Р., Пушк. б. 9. 
Ауэ, П. А. 35. Р. 
Афанасьевъ, В. А. 180. Ю., 
Мар1енгофск. 9. 
— А. Е. 88. м. Смильтенъ. 
— Р. Е. 88. Вр. 
— П. П. 52. Р., Елизаветин­
ская 83. 
— К. М. 38. Усть-Двинскъ. 
— - И. Д. 32. Р., Александр. 125, 
кв. 19. 
Афонасьевъ, М. В. 32. Усть-
Двинскъ. 
-— Н. С. 45. Р., Алекс. 78, 
кв. 27. 
Афросимовъ, П. М. 123. Р., 
бульв. Тодлеб. 6. 
— М. П. 27. Р. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 43. Р., 
Католическая 21. 
Ашебергъ, Н. П. 193. Ю. 
Ашенкампфъ, А. А. 68. Р., 
Дюнамюндская 18. 
Ашманъ, К. И. 111. Р. 
Бабаевъ, И. П. 131. Вк. 
Бабановъ, Е. 222. Паденормъ. 
Бабенко, А. Г. 18. Р., Анненск. 2. 
БабицкШ, I. С. 196. Ю. 
Баб1евскШ, С. В. 12. Р., Гер-
трудинская 67, кв. 13. 
БабковскШ, А. 233. Галлистъ. 
Бабуринъ, Ф. Н. 195. 
Бадеръ, В. И. 129. Ст. Бильдер-
лингсгофъ. 
— Э. 240. въ командировка. 
Бадхе, И. К. 82. Р., Церковн. 7. 
— А. К. 82. Им. Белленгофъ. 
Базонъ. М. А. 61. Р., Гертру-
динская 62. 
БазаревскШ, С. Д. 102. Р., 
Антонинск. 5, кв. 1. 
Бажановъ, Д. Я. 195. Ю. 
Баженовъ, Н. Н. 194. Ю. 
БайкоскШ, А. К. 51. Р., Ре-
вельская 35. 
Байковъ, М. С. 10. Р., Школьн.13. 
— Д. М. 216. А. 
— П. И. 195. Ю. 
Бакалдинъ, Б. К. 123. Р., Мат­
веевская 64. 
— М. К. 34. Р. 
Бакисъ,П. А. 23. Р.,Покровск.4. 
Баккеръ, Г. Б. 214, 225. П. 
Бакуревичъ, II. И. 12. Р., Ро­
мановская 73, кв. 24. 
Бакутисъ, Э. А. 126. Р. 
Бак-Ьевъ, А. Н. 15. Р., бл. Нев­
ская 26, кв. 59. 
Балашевичъ, В. И. 95. Р. 
Балашевъ, 9. 155. Раксоль. 
Балкъ, Я. 3. 227. Ф. 
— К. 91. Р. 
Баллерштадтъ, А. А. 97. Р., 
Рижск. испр. ар. отдЪл. 
Баллодъ, А. 64. Р., Николаев­
ская 23. 
— .К. 154. Пальдмаръ. 
— Д. 161. Вк. 
— А. М. 67. Р., Паулуччн 8. 
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Баллодъ, О. Э. 86. Шлокъ. 
Г. Э. 11. р., Зв-Ьздовая 21, 
кв. 2. 
— А. И. 21. Р., 1оанновск. 6. 
- К. М. 236. А. 
— А. 83. Р., Ивановск. 6. 
Балмакъ, М. 119. Им.Ашераденъ. 
Балодеманъ, И. И. 60. Р., По­
ловая За, кв. 35. 
Балодъ, А. И. 6. Р., Матв. 20. 
— Р. 154. Зербенъ. 
Балтайсъ, Я. X. 129. Ст. Фри-
дрихсгофъ. 
Балтманъ, X. А. 127. Р. 
Балтмишкнсъ, А. I. 161. Вк. 
БалтШскШ, А. А. 217. П. 
Балтынь, К. П. 38. Усть-
Двинскъ. 
— I. 144. Буртн-Ькъ. 
Бальдманъ, Г. 222. Кюно. 
Балышевъ, В. П. 88. Р., Мель­
ничная 536, кв. 19. 
Бамбитъ, И. М. 162. Вк. 
Банделье, Л. Л. 171. Ю. 
Бандеръ, 141. Кольбергъ. 
— Г. 63. Кокенгузенъ. 
Банинъ, Н. Д. 112. Р. 
Банкинъ, М. 117. Паст. Дина-
мюнде. 
— П. И. 131. Ст. Боккенгофъ. 
— Д. И. 128. Ст. Куртенгофъ. 
Барановскш, В. М. 90. Р. 
Барановъ, К. П. 217. П. 
— Г. С. 189. Ю., Кашт. 16. 
— С. Н. 115. Р. 
Барбанъ, П. 144. Пернигель. 
— А. 114. Р., Мирная 8/13. 
Барботъ де Марни, В. Н. 21. Р., 
Зд. конторы. 
Бардтъ, А. И. 143. Вм. 
Барзоринъ, Ю. И. 4. Р., Клю­
чевая 23 а, кв. 10. 
— I. И. 90. Р. 
Барилко, А. В. 89. Р., Рома­
новская 62. 
Барклай де Толли, А. Е. 66. Р., 
Столбовая 23. 
Барлевенъ, В. 157. Зам. Зес-
вегенъ. 
Бароновъ, С. Н. 116. Р., Суво­
ровская 99. 
Баронъ, К. X. 121. Р., Суво­
ровская 5. 
Барсъ, К. Г. 231. Ф. 
— П. И. 172. Ю.,Карловск. 19. 
Бартошевичъ, В. И. 23. Р., 
уг. Деритской и Марфинской. 
БартошевскШ, А. Е. 95. Р., 
Мельничная 4. 
Бартуловичъ, Е. Г. 127. Р. 
Бартъ, II. П. 192. 10., Жу­
ковская 15. 
Ф. И. 159. Вк. 
Ф. И. 132. П. 
БаршевскШ, Л. Ф. 21. Р., Ма-
ршнская 10. 
Барышникову Р. 211. П. 
Басси, К. I. 18. Р.. Шлок-
ская 6, кв. 1. 
Бастенъ, I. И. 108. Р., Царско-
Садовая 4, кв. 20. 
— Е. И. 192. Ю. 
Батурикъ, П. И. 204. Им. Зель-
тингофъ. 
Бауеръ, М. В. 123. Р., Суво­
ровская 44, кв. 7. 
— П. Н. 94. Р. 
Бауэръ, Л. А. 219. П. 
Бауманъ, М. П. 138. Вм. 
— Р. П. 33. Р., Шлокская 12 а. 
— I. 43. Р., Каролин. 12. 
— В. Ф. 27. Р., Деритск. 56. 
— Г. 91. Р. 
— Я. Я. 62. Штокмансгофъ. 
Баумертъ, Л. 0. 78. Р., Рей-
мерская 1. 
Баумъ, Р. Ф. 64. Р., Кандауск. 8. 
— Р. Ф. 27. Р., б. Песочн. 16. 
Бауэръ, К. А. 240. Въ команд. 
Э. Т. 211. П. 
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Бахаискш, К. И. 31. Р., Нико­
лаевская 85. 
Бахирева, Ю. А. 108. Р., бульв. 
Наследника. 29. 
Бахманъ, М. М. 213. П. 
Баховцевъ, Д. Н. 60. Р. 
Бахъ,Л.Б. 73.Р., Царско-Сад. 2. 
— М.Б. 74. Р., Ассенизащонное 
заведете. 
— Г. 116. Р. 
— К. 133. СТ. Руенъ. 
Бацъ, Р. 44. Р., Мирная 29. 
Бачевскш, Б. Т. 57. Р., Елиса-
ветинская 22. 
Беберъ, Е. К. 9. Маюренгофъ, 
Рижская 22. 
Бегагель, 57. Р., Лазаретная 3. 
Беднарчикъ, Т. О. 178. Ю., 
Каштановая 30. 
Безносова, Е. Ю. 173. К). 
Безносовъ, Н. 171, 175, 178. 
К)., Мар1енгофская 21. 
Безиаловъ, В. А. 36 Р., Маршн-
ская 113, кв. 49. 
Безсребренниковъ, В. И. 172, 
193. Ю., Петерб. 95. 
— В. 197. Ю. 
Бейерле, К. Э. 87, 120. Вм. 
Бейэрле, К. А. 190. Ю., Риж­
ская 117. 
Бейерманъ, В. К. 84, 99. Р., 
бульв. Тодлебена 5, кв. 4. 
I. Г. 64. Р., Малярная 6. 
Бейкасъ, А. Ф. 95. Р., Доро-
феинекая 27. 
Бейкерпь, А. М. 170. Лайс-
гольмъ. 
Бейкманъ,А.Ф.129. Ст. Бененъ. 
Бейкъ, В. В. 202, 203. Вр. 
Бейнартъ, Б. И. 170. Ю. 
Бейнаръ, А. Ф. 196. Ю. 
Бейнацкш. Н. Н. 23, 211. Р. 
Бекаревичъ, С. Е. 220. П. 
Беккеръ, Ф. Г. 92. Альтъ-
Дуббельнъ. 
Беккеръ, В. Е. 27. Р., Елис. 16. 
Бекманъ, А. М. 76. Р., малая 
Дубовая 7. 
— Э.И. 170,171. Ю., Старая 5. 
— О. Н. 110. Р., Маршнск. 46, 
кв. 13. 
Бекъ, X. Г., 214. П. 
— К. К. 78. Р., бульв. Наел. 4. 
— К. 91. Р. 
— К, Г. 126. Р. 
— 0. 81. Р. 
-— Н. Г. 20. Паббажъ. 
Белендорфъ, А. Ю. 65. Р., Геор-
певская 8. « 
— Г. Г. 30. Р., Конюшеня. 20. 
Белингъ, X. Р. 66, 76. Р., Пе­
карная 12. 
-— В. Р. 66. Р., Каролин. 24. 
Белле, А. А. 185. Ю., здаше 
Студенч. Общежит. 
Беллонинъ, Е. В. 22. Р., Го-
лубина 3. 
Бельгардъ, Д. В. 26. Р., болыя. 
Невская 36, кв. 9. 
Бельдюгинъ, Н. А. 190. Ю. 
Бельтсонъ, I. И. 61. Р., Теа­
тральный бульв. 15. 
Беме, Л. 29. Р. 
Бемъ, П. К. 64, 67, 83. Р., 
Суворовская 86. 
— П. К. 68. Р., Театр, бул. 11. 
— Э. И. 213. П. 
— Б. И. 236. А. 
Бендорфъ, Е. 76. Р., Дунтен-
гофская 16. 
Бендфельдъ, К. Л. 133. Р., 
Романовская 36. 
Бене, 0. Ю. 59. Р. 
Бенинггаузенъ-Будбергъ, Р. А. 
181. 10., б. Рынокъ 12. 
Бениславскш 141. Кольбергъ. 
Бенклевсшй, К. Л. 39. Р., Пар­
ковая 1, кв. 20. 
Бергбомъ, А 91. Р. 
Берггольдъ, П. Р. 123. 
Бергенгринъ, П. 75. Р. 
— Г. А. 19. Р., Елизавет. 10, 
кв. 3. 
Бергенгрюнъ, Г. 117. Р. 
Бергмансонъ, I. I. 60. Р., Бо­
лотная 1. 
Бергманъ, Т. 233. ГГасторатъ 
Пай отель. 
— Э. И. 172. Ю. 
— В. Л. 179. Ю., Гецельск. 5. 
— А. А. 69, 72, 74. Р., Бает, 
бульв. 4. 
— С. А. 60. Р., Ключевая 28, 
кв. 7. 
— К. К. 236. А. ' 
— Е. Э. 100. Р., бульв. На­
следника 23, кв. 6. 
— М. А. 138. Л. 
— А. А. 64. Р., Школьн. 5. 
— Э. 150. Вд. 
— Г. 81. Р., Школьная 5. 
— Д. Э. 100. Р. 
Бергнеръ, Г. В. 69, 70, 71, 72. 
Р.. Антонинская За. 
— К. Г. 70. Р., Господск. 34. 
Бергсонъ, Г. 140. Им. Виркенъ. 
Бергсонъ, Э. 167. Стомерзе. 
Бергфельдъ, К. К. 107. Р., Теа­
тральный бульв. 10. 
— К. К. 137. Вм. 
Бергъ, Ж. Ю. А. 33. Р., Ма-
ршнская 4, кв. 6. 
— Ю. 91. Р. 
— Р. В. 162. Им. Пальцмаръ. 
— М. 193. К). 
— Ф. Б. 96. Р., Суворовская 
44, кв. 4. 
— А. Н. 81. Р., Гольдинг. 43. 
— Э. 145. Папендорфъ. 
Е. 166. Пасс. Пальцмаръ. 
— Е. В. 244. А. 
~ ф. 199. Им. Загницъ. 
/V О. 77. Р., Рыцарск. 81. 
_ А. Б. 204 Вр. 
Бергъ, I. Я. 61. Р., Роман. 27. 
— А. X. 28. Р., Суворовск. 7. 
— Г. П. 174. Ю.,Философск. 15. 
Береза, Ф. Ф. 123. Р., малая 
Невская 7. 
БерезинскШ, К. П. 18. Р, Цар-
ско-Садовая 14, кв. 3. 
БерезскШ, В. П. 41, 90, 108. 
Р., Романовск. 12. 
Беренсъ, В. 157. Им. Замокъ 
Берзонъ. 
Беренсъ фонъ Раутенфельдтъ, 
К. Г. 45. Р., Николаевск. 11. 
Берентъ, II. 156. Пасг. Аррашъ. 
Берентсъ, А. Г. 171, 179. Ю. 
Берзинъ' А. 149. Вд. 
— А. Я. 15. Р., Гертрудинск. 
45, кв. 2. 
— П. Я. 123. Р., Сувор. 140. 
— Э. П. 63. Мюльграбенъ. 
— Г. И. 35. Р. 
— К. 118. Роденпойсъ. 
— Л. 118. Пасторатъ Аллашъ-
Вангашъ. 
— Д. Я. 148. Вд. 
— А. 154. Зербенъ. 
Берзинь,П.К.6.Р.,Мясницк. 12. 
— Я. Я. 62. Р. 
— Н. 144. Уббенормъ. 
— И. М. 28. Р., Парковая 2. 
Берзкальнъ, I. К. 100. Р., 
Ключевая 34. 
Берзонъ, К). П. 159. Вк. 
— М. К. 212. П. 
— В. Е. 148. Вд. 
Беркгольцъ, А. А. 58. Р., Ни­
колаевская 10. 
— М. Я. 148. Вд. 
— А. А. 74. Р., Театр, бул. 2. 
— Г. А. 83. Р., Столбовая 49. 
Берктинь. Л. 214. П. 
Берлинъ. III. Б. 21. Р., Бает. 
бульв. 9. 
Берловъ, М. Н. 100. Р., Фе-
линская 3, кв. 6. 
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Берманъ, I. М. 6В. Хинценб. 
— Г. К. 214. П. 
— Ф. М. 170. Лайсгольмъ. 
Бернгардтъ, Ф. Г. 68, 71. Р., 
болыи. Невская 31. 
— А. I. 127. Р., ст. Рига. 
Берневицъ, Э. 116. Р., Пла­
вучая 15. 
Бернсдорфъ. Ю. В. 70, 71. Р., 
Александровская 101. 
Бертельсонъ, А. 81. Р., Ве~ 
тренная 20. 
Бертельсъ, Э. А. 69, 71. Р., 
Суворовская 50. 
— 0. А. 29. Р. 
Беръ, К. 145. Паст. Юго-
Руенъ. 
— Г. Ю. 125. Р., Царско-
Садовая 6 а. 
— Р. 157, 167. Им. Пальцм. 
— В. Л. 126. Р., Церковн. 4. 
— П. 148. Вд. 
— Р. В. 151. Вд. 
Берчи, Г. М. 102. Р., Теа­
тральная 11, кв. 8. 
Бетингъ, И. К. 9. Маршнск. 9. 
— А. К. 21. Р., Ключевая 2, 
кв. 28. 
— К. К. 67, 69. Р., Гертр. 61. 
— Р. К. 79. Р., Невская 13. 
Бетлингкъ, А. А. 220. П. 
Бетлингъ, 0. А. 219. П. 
Бетте, Р. Э. 171. Ю. 
Беттихеръ, В. А. 94. Р., Аль-
тонаская 1. 
— Г. 167. Им. Треппенгофъ. 
— Э. 0. 65. Р., Георпевск. 1. 
Беттихеръ, К. Т. 96. Р., бульв. 
Наследника 2. 
— Ф. 241. Въ командировке. 
— Г. 0. 79. Р., Елис. 25. 
— 0. 167. Альсвигъ. 
— К. К. 28. Р., Сарайная 31. 
Бетхеръ, В. К. 130. Ст. Шлокъ. 
Бечковичъ, В. П. 127. Р., 
Невская 25. 
Биддеръ, П. 198. Паст. Лайсъ. 
Бидель, В. И. 8. Р., Столбо­
вая 55, кв. 33. 
Бидюкннъ, М. Д. 196. Ю. 
Билеръ, Р. 241. Въ команд. 
Бинде, Д. 138. Л. 
Биндже, К. И. 162. Вк. 
Бинеманъ, К. А. 28. Р., бульв. 
Наследника 6. 
— К. К. 80. Р., Бает, буллв. 4. 
Бинертъ. Т. Э. 79. Р., больш. 
Песочн. 16. 
Бирзгалъ, Я. Я. 22. Р., Мель­
ничная 62. 
Бирзнекъ, Я. Я. 130. Ст. Вольм. 
Бнрихъ, В. Р. 95. Р. 
— Р. И. 78. Р., Елисав. 15. 
Биркганъ, Э. С. 101. Р., Стрел­
ковая 12, кв. 14. 
— Т. 148. Вд. 
— А. Р. 213. И. 
Биркъ, Ю. А. 59. Р., Рыцар­
ская 32. 
— К. И. 171. Ю. 
Бир1атовичъ, И. М. 13. Р., 
Парковая 3, кв. 9. 
Биснекъ, Ю. 159. Вк. 
Бистрамъ, Ф. К. 94. Р.. Стол­
бовая 13. 
Битте, Я. 115. Р. 
Биттенбиндеръ, Л. 157, 158. 
Им. Кольгаузенъ. 
БичевскШ, 115. Сиссегаль. 
Бишофъ, К. К. 99, 100, 104. 
Р., Елисав. 11, кв. 4. 
Биштевинъ, Э. И. 220. П. 
Б1янгофъ, Л. 91. Р. 
Б1яновъ, Л. 81. Р., Роман. 19. 
Благодаревъ, А. А. 29. Р. 
Благомысловъ, Г. Д. 17, 73. 
Р., Лесная 4 а. 
Блажевичъ, 217. Ильбако. 
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Бланкенгагенъ, В. Д. 157, 150. 
Им. Дроббушъ. 
Г. Г. 157, 158. Им. Вейсен-
штейнъ. 
— О- 92, 96, 118. Им. Ал-
лашъ. 
Вланкенштейнъ, Г. Л. 10. Р. 
Бланкъ, В. Г. 60. Р. 
Блау, К. А. 150. Вд. у. Ле-
зернскаго прихода. 
— Я. X. 135. Пос. Руенъ. 
— К. 148. Вд. 
Блахеръ, К. К. 101, 104, 105. 
Р.. Мельничная 53 а, кв. 8. 
Блащукъ, Е. К. 87. Р. 
Блейве, М. 208. Гарьель. 
Блекке, I. В. 74. Р., Петер-
гольмская 15. 
Блессъ, В. А. 69. Р., Алексан­
дровская 93. 
Блидернихтъ, А. Э. 213. П. 
Блодонъ, К. 115. Сиссегаль. 
— К. 155. Керстенбемъ. 
Блокманъ, А. 154. Эшенгофъ. 
Блокъ, К. К. 67. Р., бульв. 
Наследника 17. 
Блостъ, I. 161. Вк. 
Блоссфельдъ, Е. К. 238. А. 
Блосфельдтъ, П. 86. Р. 
Блосфельдъ, Е. Ф. 254. А. 
Блохина, В. П. 61. Р. 
Блумбергъ, А. В. 129. Ст.Олай. 
— К. 227. Ф. 
Блуменбахъ, Э. Г. 84. Р., Лер­
монтовская 1. 
— А. Я. 9, 65, 76, 77, Р., 
Булленская 10. 
— Ё. Г. 64, Р., Лермонт. 1а, 
Э. Г. 107. Р., Романовен. 11. 
— А*. Г. 108. Р., Церковн. 37, 
кв. 8. 
Блументаль, Д. 145. Паст. Бурт-
некъ. 
Л. л. 111. Р., Маршнск. 50, 
кв. 36. 
Блуменау, К. «3. Р., Пекарн. 10. 
Блуменфельдъ. С. М. 104. Р., 
Царско-Садов. 29. кв. 4. 
Блуменъ, А. Э. 80. Р., Гильд. 4. 
Блумфельдтъ, Ф. Г. 89. Р., По-
повая 1, кв. 3. 
Блуменбахъ, А. Я. 55. Р., Рей-
мерская 1. 
Блюменъ, Г. В. 113. Р., бл. 
Невская 1, кв. 4. 
Блюмъ, Г. Г. 95. Р. 
БобковскШ, А. 244. Моонъ. 
— Н. 197. Ранденъ. 
— М. 245. Перзама. 
БобровскШ, С. И. 125. Р., ст. 
Рига I. 
— С. А. 18. Р., Рыцарск. 35. 
Бобровъ, В. Н. 28. Р., Стрел­
ковая 4 а, кв. 4. 
— В. А. 108. Р., Антонинск. 10, 
кв. 9. 
Богданова, М. А. 170. Ю. 
Богдановичъ, С. П. 34. Р. 
БогдановскШ, С. Л. 13. Р., По-
повая 3, кв. 50. 
Богдановъ, Ф. Ф. 194. Ю. Фило­
софская 20. 
— И. С. 137. Вм. 
— В. М. 130. Ст. Лигатъ. 
Богдашичъ, Е. Д. 110. Р., Ро­
мановская 45, кв. 13. 
Боголюбовъ, А. П. 195. Ю. 
Богоносцевъ, I. 115. Икскюль. 
БогородскШ, Н. А. 36. Р., Клю­
чевая 35, кв. 22. 
ВогославскШ, А. 25. Р. 
БогословскШ, I. А. 196. Ю., 
Каштанов. 30. 
БогоявлеискШ, А. Д. 182, 184. 
Ю., Обводн. 6. 
— Д. Д. 191. Ю., Реальн. уч. 
БогуславскШ, П. Ф. 31. Р.. 
Деритск. 86, кв. 6. 
—- В. Д. 49. Р., Промышлея. 1, 
кв. 14. 
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БогуцкШ, К. К. 59. Р., Маршн-
ская 32, кв. 17. 
Богушевскш, С. К. 182, 184. 
Ю., Обводя. 14. 
Боде, А. М. 12. Р. Мольн. 16. 
Божановъ. Д. Я. 154. Вд. 
Божуковъ, В. П. 239. А. 
Бозе, Г. 210. Им. Кюма. 
Бойко, И. Л. 170. Ю. 
— Д. 114. Р. 
Бокальдеръ, К. Я. 148. Вд. 
Боковневъ, А. А. 189. Ю., 
Каштан. 16. 
Бокщанинъ, Ф. В. 30, ИЗ. Р., 
Никол. 8. 
Бокъ, А. 239. Лахмесъ. 
— Б. 233. Им. Шварцгофъ. 
Б. Г. 67. Р., Альберт. 5. 
— Э. 247. Им. Педдасгь. 
Э. 234. Им. Нинигаль. 
Боландъ, I. Ф. 164. Л^с. в. 
Куркундъ. 
Болдуръ, Э. Г. 23. Р., Ключ. 34, 
кв. 30. 
Болдыревъ, Н. Д. 16. Р., Аль-
бертовская 3. 
— В. Г. 193. К). 
Бологовекой, Я. Д. 3, 4, 7. Р., 
болын. Новая 26. 
Бологовская, Н. П. 57. Р. 
Бологовс 1Й, М. Д. 36. Р. 
Болоткиковъ, А. И. 56. Кем-
мернъ. 
Болотовъ, И. Е. 63. Рингмундс-
гофъ. 
— 0. И. 47. Р., Гертрудин-
ская 61. 
Боль, Н. Г. 101. Р., Бастшнный 
бульв. 8, кв. 9. 
Больш, Р. Г. 214. П. 
Большаков!., Н. Н. 58. Р.,Дина-
бургская 60, кв. 9. 
— Ф. М. 53. Р., Витебск. 18. 
Боменъ, Ф. М. 11, 60. Р., Мл. 
Палисадная 2 а, кв. 1. 
Бомъ, Н. Ф. 18. Р., Феллттн-
ская За, кв. 28. 
Боне, Я. А. 130. Ст. Ассернъ. 
БончевскШ, М. К 123. Р., Кур-
мановская 20 а. 
— Ц. Б. 123. Р., больш. Нев­
ская 17. 
Борзовъ-Вилковъ, А. И. 192. ДО: 
Борисевичъ, И. Т. 30. Р., Стол­
бовая 9, кв. 12. 
Борисовъ, В. Е. 33. Р., Ма-
ршнская 50, кв. 39. 
— А. 0. 25. Р., Столб. 54, кв. 17. 
— К. А. 61. Р. 
Борисовскш, А. А. 121. Р. 
БорковскШ, И. О. 9. Р., Але-
ксандровск. высота, 
Борманъ, I. 72, 114. Р. 
Борнгауптъ, К. Э. 65, 96. Р., 
бл. Несочная 27. 
— К. К. 95. Р. 
Борнгольдъ, М. 57. Р.,Никол. 13. 
— Н. П. 46. Р., Дворц. 9. 
Борню, М. А. 20. Р., Дорое. 42. 
Боровиковъ, И. В. 114. Р. 
Боровскш, 0. 159. Вк. 
— В. А. 89. Р. 
- К. Л. 27. Р. 
Бородичъ,Ф. Ф. 28. Р.,Никол.83. 
Борстельманъ, К. 69, 70. 71. 
Р., Царско-Садовая 1. 
Борсъ, А. Н. 51. Р., Елисаве-
тинекая 22. 
Борткевичъ, К. А. 125. Р.
г  
Царско-Садовая 6. 
Бослакъ-Бослаковъ, 0. Р. 97. Р. 
Бословскш, И. 0. 36. Р. 
Боссе, Ю. 167. Им. Банусъ. 
Бостремъ, Н. А. 227. Ф. 
Боффемель, А. В. 125. Р., Голь-
дингеяская 27. 
Бохановъ, А. А. 65, 93. Р., 
Басттнный бульв. 2. 
— М. А. 88. Йм. Штокмансг. 
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Бочковъ, И. Я. 25. Р., Суво­
ровская 61. 
Боштремъ, В. 241. А. 
БояржинскШ, I. I. 53. Р., Коен-
гольмская 25. 
Боярияовъ, П. И. 175, 192. Ю. 
Бояръ, И. X. 15. Р., бл. Мо­
сковская 183, кв. 4. 
Брагстъ, А. 226. Ф. 
Браже, Ю. 240. въ командир. 
Бражунасъ, К. I. 97. Р. 
Брайнинъ, 70. Р., Гоголев. 23. 
Бракманъ, 0. А. 213. П. 
— А. X. 220. П. 
Брамманъ, Я. Я. 62. Р., Ви­
тебская 39. 
Брандтъ, Э. И. 58. Р., Олив­
ковая 1/3, кв. 10. 
Брантманъ, Г. 233. Суйслепъ. 
Братовцинсюй. А. Н. 176. К). 
Брауверкъ, А. К). 170. Ю. 
Браунеръ, Л. И. 127. Р., ст. 
Рига II. 
Брауншвейгъ, Г. 117. Паст. 
Зегевольдъ. 
— Р. Г. 37. Р., Паулуччи 6. 
— Ф. Г. 66. Р., Стр'елк. 6. 
Браунъ, Р. К. 64, 84, 86, 97. 
Р., Крепостная 28. 
I. 164. Вк. 
Браунъ, А. Р. 21, Р., больш. 
Грешная 3. 
Брауэръ, К. Г. 80. Р.,Матв. 52 а. 
— Л. А. 220. П. 
Брачкевичъ, М. В. 192. Ю. 
Брашъ, Р. К, 27. Р. 
Бревернъ, В. К. 20. Р., I Вы­
гонная дамба 9, кв. 4. 
Бреде, Э. 0. 220. II. 
д д. 5. р., Воен. госпит. 
— М. Я. 129. Р.,ст.Торенсбергъ. 
Бреденфельдъ, Р. И. 135. Вм. 
Бредисъ, I. К. 63. Аренсбургъ. 
Бредихинъ, К. А. 48. Р., Але­
ксандровская 79. 
/ 
Бредрихъ, П. П. 123. Р., Стол­
бовая 92. 
Брежгисъ, Н. 144. Руенъ. 
Брезовскш. М. В. 188. Ю. 
Брейтенштейнъ, Г. А. 83. Р., 
Электрич. станц. 
Брекеръ, Г. 171. Ю., Ягсов-
левская 8. 
Бремзе, А. 164. Вк. 
— А. Им. Мар1енбургъ. 
Бремманъ, I. 144. Пернигель. 
Времишидтъ, И. 154. Нитау. 
Бремъ, 0. 0. 75. Р., Рыцар­
ская 7/9. 
Бреслау, Р». 134. Р., Ткацк. 15. 
Бригадеръ, Я. 64. Р., Маршн-
ская 13. 
Бриммербергъ, П. 115. Икскюль. 
Бринкенъ, Л. Ф. 193. Ю. 
Бринкисъ, К. И. 98. Р., Ро­
мановская 36. 
Бринкъ, X. Б. 158. Вк. 
Брискорнъ, Е. 81. Р., Мель­
ничная 15. 
— Ф. М. 240. А. 
Брицке, Э. В. 101. Р., бульв. 
Наследя. 6, кв. 10. 
Брицманъ, И. Г. 165. Вк. 
БродовскШ, Г. Ю. 53. Р., Мит. 
шоссе 10. 
Брозингъ, X. П. 137. Руенъ. 
Врокгаузенъ, Р. Э. 204. Вр. 
Брокъ, Р. Г. 171. Ю., б. Ры-
нокъ П. 
Бролисъ, Э. А. 132. Вк. 
БрониковскШ, И. 163. П. 
Бруновскш, Э. В. 161. Стакел. 
Бруястерманъ, Ф. 64, 68, 83. 
Р., Новая 14. 
Брунсъ, В. А. 86. Р., прштъ 
для моряковъ. 
Брутаяъ, А. М. 243. А. 
Бреде, Я. 161. Вк. 
Бредисъ, К. А. 59. Р., Ба-
тенская 4. 
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Брюммеръ, 0. 157. Им. Девенъ. 
— К, 118. Им. Клауэнштейнъ. 
— В. 158. Им. Ст. Кальценау. 
— Л. К. 159. Вк. 
Брюхановъ, В. А. 37. Р., Ци­
тадель 27. 
Бряндевъ, А. П. 197. К)., Ма­
газинная 1. 
Бряндевъ, И. И. 40. Р. 
А. И. 22. Р., Лесная 4а, 
кв. (3. 
— И. П. 41. Р., Пушк, б. 9. 
Д. П. 42, 108. Р., Мель­
ничная 7, кв. 6. 
Бубрихъ, В. 0. 109. Р., Дерпт-
ская 20, кв. 10. 
Бугенъ, К. Л. 4. Р., Гертру-
динск. 93, кв. 3. 
Будзиловичъ, А. М. 137. Р., 
Цитад. 24. 
БудковскШ, Э. П. 88. Вр. 
Будникова, М. М. 80. Р., Мит. 
шоссе 10. 
Буйко, И. Н. 38. Р. 
Буйловъ, М. Н. 212. П. 
Буксгевденъ, А. А. 239, 241, 
246. Им. Куйвастъ. 
— К. К. 239.' А. 
— К. К. 246. Им. Кельяль. 
БуксицкШ, И. И. 95. Р., Гер-
трудинская 4 3. 
Булацель, П. П. 240. Руфернъ. 
Буловскщ, В. 81. Р., Садов. 4 а. 
Бульдеръ, I. I. 91. Р. 
Бульманъ, К. Р. 241. Въ ко­
мандир. 
Бульмерингъ, В. Р. 77. Р., Ан­
дреевская 6. 
— А. М. 179. Ю., Зв^здн. 10. 
— Г. М. 95. Р. 
Бумбуръ, Ф. А. 19. Р., Маршн-
ская 44. 
Бумертъ, Г. 10. 12. Р., больш. 
Плавуч. 28, кв. 17. 
Бунаковъ, Н. Н. 28. Р.. б. 
Наследи. 6, кв. 9. 
Бурвиковъ, Н. 161. Вк. 
Бургдорфъ, Ж. Э. 75. Р., Мель­
ничная 18. 
Буре, Э. А. 213. П. 
БуржинскШ, А. А. 112. Р., 
Замк, пл. 5. 
Бурлей, Н. Н. 206. Вр. 
Бурманъ, В. Р. 128. Куртон-
гофъ. 
Бурмейстеръ, Ф. А. 67. Р.. 
Петро-Павловск. 2, кв. 7. 
— К. К. 247. Им. Гаукюль. 
Буровъ, П. 115. Р. 
Бурс1аиъ, В. 0. 101, 104. Им. 
Петергофъ. 
Бурьямъ, А. В. 5. Р., Бульв. 
Наследи. 6, кв. 8. 
БурхановскШ, А. В. 38. Усть-
Двинскъ. 
Бурхардтъ, Ю. Ф. 69, 72. М. 
Кузнечн. 10. 
— О. Е. 70, 72. Р., Бастшнн. 
бульв. 1. 
— А. 117. Р. 
Бурхгардъ, Ю. 91. Р. 
Бурхардъ, Г. 111. Р. 
Бугкевичъ, В. А. 7, Р., Ро­
мановская 48, кв. 4. 
В. К. 128. Ст. Нордексгофъ. 
— I. 7. Р., Столбовая 92. 
Буткисъ, А. Б. 28. Р.. бульв. 
Наследя. 31. 
Бутовичъ - Андржейковичъ. А. 
110. Р., Замков, пл. 
Бутте, Я. Я. 86. Шлокъ. 
Буттель, А. В. 9, 57. Р., Из­
вестковая 13, кв. 3. 
Бухардъ, Т. 60. Р., Бастюнн. 
бульв. 4. 
Бухардъ, Ф. 70. Р., Кальнец. 7. 
Бухгольдъ, Ф. Ф. 70. Р., Ры­
царская 8 б. 
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Бухгольцъ, А. И. 102. Р., Ма 
ршнская 5, кв. 7. 
— И. Г. 96. Р. 
— Ф. 57. Р. 
— 0- В. 99, 101. Р. 
Буценъ, Ф. 43. Р., Храмов. 2. 
Буча, В. С. 23. Р., Мельнич. 15, 
кв. 7. 
БучинскШ, Р. А. 122. Р.. 
Дерптск. 80, кв. 7. 
Бушевичъ, X. X. 95. Р. 
Бушманъ, М. А. 18. Р., Ку-
яеческ. 1, кв. 5. 
А. Э. 102. Р., Им. Петер-
гофъ. 
Бушъ, Н. 0. 66. Р., КрЬп. 6. 
— Т. X. 64, 79, 96. Р., Ели-
саветинск. 6. 
Бушъ, Н. И. 165. Вк. 
— М. 240. Въ командир. 
— А. 117. Пасг. Гольмгофъ. 
— Н. Н. 78. Р., Кръиостн. 6. 
Быкова,, А. I. 232. Ф. 
БылинскШ, М. Р. 113. Р., 
Цитадель 41. 
Быстровъ, А. А. 19. Больдераа, 
Горная 3. 
— В. Н. 28. Р., Елисаветин-
ская 10 а. 
В1;ганскШ, И. X. 31. Р., Ре-
вельская 40, кв. 2. 
Бйгуновъ, Д. С. 87. Р., Попо-
вая 3, кв. 116. 
Б-ЪжаницкШ, В. 223. Яковлевск. 
нрих. 
Б^жанищай, Н. 228. Ф. 
— Н. С. 208. Вр. 
— Н. 231. Ф-
Буденный, А. 197. Пирисааръ. 
Безайсъ, К. II. 1.60. Вк. 
Б-Ьлевитиновъ, Н. М. 105. Р., 
Столб. 23, кв. 4. 
Б-Ьледьлй, И. Н. 34. \\ 
Б-Ьленковъ, Г. К. 36. Р. 
Б-Ьлицкчй, И. П. 3. Р., Елиса-
ветияская 2, кв. 10. 
— П. Ф. 3. Р., Суворовская 
37, кв. 8. 
ВелоброБЪ, А. П. 204. Вр. 
Б1>ловъ, Д. Р. 96. Р. 
— Д. Р. 152. Вд. 
— М. Ф. 124. Р., Маршнск. 39. 
— В. А. 192, 193. Ю., Кашта­
новая 49. 
Бйлоглазовъ, Е. Д. 59. Р. 
Бйлоголововъ, Н. В. ИЗ. Р., 
Александр. 1, кв. 8. 
Б'ЬлозерскШ, Р. И. 94. Р. 
Б-ЬлостоцкШ. Д. И. 33. Р. 
Бйлоусовъ, П. П. 152. Вд. 
— И. П. 22. Р., Ревельская 
41/43. 
Белькевичъ, К. 0. 35. Р. 
Б1зльскш, Л. П. 88. Р., Стол­
бовая 51. 
Бйльтеневъ, И. М. 111. Р.. 
Матв. 46 а, кв. 2. . 
БйлявскШ, Н. Н. 179. Ю.. 
Маргенгофская 15. 
— В. А. 141. Вм. 
Беляевъ, Д. П. 178. Ю.. Ал­
лейная 56. 
— И. 3. 100. Р., Церк. 12. 
— П. 3. 27. Р., Церк. 12, кв. 7. 
— В. А. 22. Р., Александров­
ская 35, кв. 5. 
— С. Н. 131. Ст. Юрьевъ. 
Беляева, О. А. 62. Р.. Мат­
веевская 31. 
Беляковъ, С. I. 94. Р., Стол­
бовая 13. 
Бйлякъ, Д. К. 95. Р. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 64, 68, 77. 
78, 99. Р., Никол. 15, кв. 2. 
Бюргеръ, Ю. И. 62. Шток-
мансгофъ. 
Бютнерь, В. 70. Р.. Господ­
ская 13. 
— А. А. 67. Р. 
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Вагнеръ, М. Г. 76. Р., Мит. 
шоссе 23. 
— К. В. 82. Р., Елисав. 77. 
- А. И. 191, 192. Ю. 
ВадомскШ, В. С. 52. Р., Ма-
ршпская 5. 
Вайнъ, А. И. 50. Р. М^дов. 3. 
Вайтъ, М. М. 24, 88. Р., Ма-
ршнская 32. 
Валентъ, А. I. 188. Ю., Об­
водная 18. 
Вал ер) у съ, М. 8. Р., бульваръ 
Наследника 33. 
Валкъ, Я. 209. Кавелехтъ. 
Валленбургеръ, Р. Ф. 47, 55, 
57. Маюренгофъ. 
Валь, Г. В. 28. Р., Театр, бул. 7. 
— Н. Е. 234. Ф., им. Паюзъ. 
— Э. Н. 230. Им. Аддаферъ. 
— А. 157. Им. Рамкау. 
— К. Э. 183. Ю., Пеплерск, 4 
Вальбе, А. К. 77. Л/Ьснич. Олай. 
— А. 241. Въ командир. 
Вальбергъ, Ф. Э. 148. Зербенъ. 
Вальдгауеръ, В. К. 55, 69. Р., 
Театральн. бульв. 7. 
— К. Ф. 83. Р. 
Вальденъ, П. И. 100, 101, 104. 
Мелышчн. 43. кв. 6. 
Вальдманъ, И. I. 169, 190. Ю., 
Прудовая 6. 
- Г. 0. 172, 190. Ю. :  Ло-
дейная 4. 
— А. И. 100. Р., Суворовск. 63, 
кв. 24. 
— Е. И. 100. Р. 
— Ю. Т. 136. Вм. 
— В. Г. 79. Р., Цабельнск. 13. 
Вальнеръ, Ю. 163. Вк. 
Вальроидъ, Р. Р. 20. Р., Геор-
певская 4. 
Вальтеръ, А. 117. Р., Рома­
новская 11. 
— I. 245. Паст. Ямма. 
К, А. 109. Р., Мельничн. 5. 
Вальтеръ, А. 0. 81. Р., Столб. 23. 
— К. 0. 89. Р., Александр. 156. 
— И. К. 59. Р., Карлов. 27. 
— К. М. 174. Оберпаленъ. 
— Н. В. 81. Р., бл. Яковл. 3. 
— Ф. В. 22. Р., Ревельск. 11, 
кв. 14. 
— Р. В. 107. Р., Романов­
ская 14, кв. 1. 
— А. 193. Ю. 
— Г. 198. Коддаферъ, Аллац-
кивсюй пр. 
— А. 64. Р., Гапсальск. 10. 
Ванакамаръ, Г. М. 88. Р., 
Деритская 23. 
Ванкинъ. 0. И. 147. Вд. 
Варайтъ, Н. 155. Кальценау. 
Вараксинъ, С. И. 38. Р., Ци­
тадель 43. 
Варвасъ, Ю. Ю., 235. А. 
Варденбургь, Е. Л. 240. А. 
Варесъ, Д. 232. Арросаръ. 
Варкель, П. 208. Раппинъ. 
Варне, Я. И. 127. Р., ст. Рига I. 
Варнике, Г. 227. Ф. 
Варницкш, А. Ф. 14. Р., Ели-
саветинекая 75, кв. 14. 
ВарпеховскШ, А. П. 39. Р., 
Романовская 27. 
Варресъ, А. 209. Паст, Веидау. 
Варесъ, Д. Г. 23. Р., Альбер-
товская 13, кв. 6. 
— I. 231. Ф. 
— М. Д. 232. Ф. 
Вартигъ, К. К. 130. Шлокъ. 
ВасилевскШ, А. 66. Р., Турге­
невская 2. 
— М. Ф. 33. Р. 
Василъ, К. 161. Вк. 
Васильевъ, А. А. 181. Ю., Мель­
ничная 47. 
— П. П. 89. Р., Шамп. 
— П. Г. 105. Р., Ключе?.. 2, 
кв. 6. 
— А. 197. Вендау. 
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Васильеву Д. М. 111. Р., Са-
довн. богад. 
— С. П. 14, 90. Р., Алекс. 90. 
— Ф. П. 162. Вк. 
— П. В. 124. Р., Маршнск. 2. 
— В. Н. 235, 248 А. 
— М. С. 15 Р., Гертруд. 67 
кв. 15. 
— И. Д. 48. Вр. 
— С. И. 53. Р. 
— А. И. 59. Р. 
— И. С. 194. Ю. 
Васильковъ, С. 114. Р. 
II. II. 219. П. 
Васильченко. И. М. 37. Р., 
Цитадель 47. 
Вассерманъ, К. П. 238. А. 
Васютинсшй. М. В. 21. Р., 
Царско-Садовая 2. 
Ватацп. Б. 15С. Вд. 
Ватце, X. 91. Р. 
Вахольдеръ, А. 157, 157. Им. 
Ыервенсбергъ. 
Вахрамвевъ, Г. 114. Р. 
Вахтеръ. Ф. А. 96. Р., Дина-
мин дская 15. 
Вахтинъ, Н. Н. 32. Матвеев­
ская 15, кв. 7. 
Вашкевичъ. И. В. 5. Р., Стол­
бовая 1 об, кв. 15. 
И. В. 159. Вк. 
Веберъ, И. II. 150. Вд. 
А. Ф. 220. П. 
Вегперъ, К. В. 25. Р., Мель­
ничная 87. 
— В. С. 64. Р., Кальнец. 4. 
— В. 91. Р. 
I. Д. 236. Колькондъ. 
Веденчвевъ, А. Л. 132, 165. Вк. 
Веденяпииъ, А. Д. 122. Верж-
болово. 
Вейдемапъ, А. 154. Эшенгофъ. 
— I. 161. Вк. 
Вейденбаумъ. Ф. А. 237. 
_ Е. Г. 96. Р. 
Вейеръ, М. Ф. 21. Р., больш. 
Королевская 35. 
Вейкеръ, Г. Я. 219. II. 
Вейнбергъ, Р. Л. 181, 185. Ю., 
Маршнская 52. 
— Р. Ф. 66. Р., Гертруд. 96. 
Вейяертъ, И. К. 128. Р., ст. 
Огеръ. 
Веинъ, Л. II. 16. Р., Романов 
екая 28, кв. 4. 
Вейсонъ, Я. 216. Старо-Борн-
гузская вол. 
Вейсъ, Ф. В. 131. Р., Георг. 4. 
Д. Я. 35. Р. 
Велкъ. А. 161. Вк. 
Веллигъ, К. И. 236. А. 
Вельдбрехтъ, А. Н. 122. Р., 
Рыцарская 39, кв. 2. 
Вельмаръ, Я. И. 214. П. 
Вельсвебель, А. 244. 1оанновъ. 
Вельяшевъ, Н. В. 95. Р., Ци­
тадель 1а, 
Воманъ, К. 142. Вм. 
Венгеръ, Н. К. 231. Ф. 
ВенглинскШ, М. М. 36. Р. 
Венда, А. М. 212. Керро. 
— Л. Г. 211. Керро. 
Вендрпкъ, И. И. 19. Р.. Бере­
зовая 14. 
- Р. И. 23. Р., Березовая 14, 
кв. 1. 
Вендрихъ, Р. И. 89. Р. 
Венесар-ь, М. 222. Тестама. 
Венцлавовичъ, К. К, 146. Ст. 
Педальгъ. 
ВенцлавскШ, К. К). 27. Р., 
Ключевая 30. 
Венцлавъ, М. А. 43, 105, 107. 
110. Р., Замк. пл. 5. 
Верба, А. П. 13. Р., бл. Нев­
ская 26, кв. 1. 
Вербицкш, КБ. 68. Р., Школь­
ная 7. 
— Н. 235. А. 
Веревъ, I. Ю. 171. Загниць. 
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Веремйенко, О. П. 29. Р., Гер-
трудинская 40. 
Верещагин7>, П. 208. Геймадра, 
— I. П. 192. Ю. 
Вериго, I. И. 55. Дуббельнъ. 
— Л. А. 129. Ст. Тореисбергъ. 
— А. И. 56. Карлсбадъ. 
Верманъ,К. 215. Паст. Еаррисъ. 
— К. М. 8. Р. 
— А. М. 189. Ю., Алейи. 35. 
Вернеръ, А. Ф. 106. Р., Стол­
бовая 25. 
— В. Г. 212. П. 
Г. А. 65. Р., Георг. 9, кв. 4. 
Э. Г. 193. Ю., Ботанич. 2. 
Верниковскш, К. I. 162. Вк. 
Верховскш, А. В. 126. Р., Ели-
саветинская 7. 
ВерхоустинскШ, Д. Е. 26. Р., 
Выгонная дамба 7, кв. 4. 
— П. 198. Фалькенау. 
И. 149. В д. 
Веселовъ, П. Г. 116. Р., Сув. 73. 
Веске, М. I. 212. П. 
Весманъ, 0. О. 242. А. 
Вестбергъ, П. 0. 109. Р., Гер-
трудинекая 6. 
— Ф. 0. 110. Р., Гертруднн-
ская 6, кв. 1. 
— К. 0. 110. Р., Никол. 11. 
Вестенрикъ, Э. Н. 204. Вр. 
Вестермапъ, Г. Э. 102. Р., бульв. 
Наслади. 3, кв. 9. 
Вестманъ, А. 222. Керкау. 
Вестренъ-Доллъ, А. 233. Фелл.-
Кеипо. 
Вецнуйигь, Я. А. 25. Р., По­
кровская 11, кв. 24. 
Вечей, Е.. 0. 37. Р. 
Вешъ, Я. М. 36. Р. 
Вибе, В. Д. 35. Р. 
Вигандъ, Г. Г. 77. Р., Столб. 46. 
Видасъ, Г. М. 60. Р. 
Видикъ, Ф. К. 169. Лайсъ, Ю. у. 
Визборъ, К. А. 14. Р.,Мельн.58. 
Визенбергъ. 33. Р., Гильд. 2. 
Викирасъ, К. Ю. 215. П. 
Викманъ, К. Я. 137. Вм. 
Виксне, С. 77, 81. Р., Столб. 54. 
Викшъ, К. К. 137. Мойзекюль. 
Виленкинъ, В. А. 98. Р., бл. 
Замковая 18. 
— Л. Л. 95. Р. 
Вилидо, И. 245. Пейде. 
— Г. 244. Лаймъялъ. 
Вилксъ, Я. Э. 15. Р., Мель­
ничная 79, кв. 10. 
Виллемсъ, I. А. 213. П. 
Виллигероде, П. А. 198. Ю. 
Виллпмъ, А. А. 42. Р., Мельн. 4.  
Вильбоа, В. А. 50. Р.. Старый 
городъ 3. 
A. А. 43. Р., Царско-Сад. 4. 
Вильбрантъ, Я. В. 88. Им-Ъте 
Пальцмаръ. 
Вильгельмсъ, А. Г. 62. Дубб. 
— А. 164. Вк, 
Вильде, А. Л. 87. Р., замокъ 
кв. 54. 
П. II. 68. Р., Альберт.7,кв.9. 
К, Ф. 242. А. 
Вильденбергъ, 0. Р. 236, 248. А. 
Э. Р. 235. А. 
Вильевъ, А. В. 47, 49. Р., Зам­
ковая площадь. 
Вилькусъ, В. 0. 27. Р.. Каро-
лининская 21. 
Вильманъ. Э. Ф. 60. Р., Л4тн. 11. 
кв. 2. 
— А. К. 219. П. 
— И. С. 128. Ст. Штокмаксг. 
Вильмсъ. Я. Ю. 133. Ст. Вехма. 
Вильн'Ькъ, Р. X. 22. Р., Олив­
ковая 1/3. 
Вильсонъ, Г. А. 18. Р., Рома­
новская 57, кв. 9. 
Вильчинскш, С. I. 173. Ю. 
B. В. 30, 32. Р., Матвеев­
ская 64 6, кв. 5. 
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Вйлейко, М. I. 123. Р., Рома­
новская 62/64, кв. 33. 
Вилюмовичъ, В. А. 15. Р., Ре-
вельская 18, кв. 4. 
Вимбе, К, 148. Вд. 
Вимсонъ, А. М. 61. Р., Е.ти-
савети некая 101. 
Виндедзъ, Д. А. 12. Р.. Ключ. 37. 
Виндишъ, Ф. 80. Р., Театр. 1. 
Виндтъ,М.Г. 189. Ю.,Рижск. 13. 
Винкъ, Р. М. 227. Ф. 
Винклеръ, Е. И. 193. Ю., Мель­
ничная 41. 
— А. Г. 160. Им. Мархенбургъ. 
Виноградову Г. 3. 125. Р., 
Мельничная 123. 
— Н. А. 15. Р., Столб. 60. 
— Г. С. 14. Вк, 
Винтенъ, РС. И. 55. Дуббельнъ. 
Винтеръ, М. П. 61. Р., Голь-
дингенекая 8. 
А. Ю. 13. Р., Столб. 65. 
Винчъ, А. 65. Р. 
Вирго, В. 212. Квелленштейнъ. 
Виренъ, А. Н. 236. А. 
Вирёнъ, Э. Н. 240. А. 
Виркгаузъ, О. 178. 10. 
Висмонтъ, 0. Ф. 123. Р. 
- Л. 0. 53. Р., бл. Лагеря. 59. 
Витаекъ. Г. М. 219. м. Немме. 
Витннъ, К. 136, 137. Вм. 
ВитковскШ, Н. Н. 13. Р.. Ро­
мановская 36, кв. 8. 
- П. И. 34. Р. 
- И. И. 33. Р., Капсюльн. 1а. 
— И. I. 127. Ст. Зассенгофт.. 
Витлихъ. М. 101. Р., Мель­
ничная 39, кв. 12. 
Витотзъ, 0. А. 103. Р. 
Витолдъ, И. 164. Им. Синоленъ. 
Виголь, Э. Д. 235. А. 
— Ю. Я. 88. Им. Ссрмусъ. 
— А. 155. Марпенъ. 
— В. Д. 146. Им. Модонъ. 
К. 154. Козенгофъ. 
Витолъ, Д. П. 148. Вд. 
— А. 155. Фестенъ. 
Витрамъ, А. Ф. 28. Р., Рома­
новская 13. 
Витрокъ, В. 198. Ю. 
Виттенбергъ, В. В. 16. Р. 
Виттенбургъ, Н. 81. Р., Бо­
ронная 15. 
Виттъ, Г. Р. 174. Ю., Кашт. 4. 
— А. Г. 89. Р., Парковая 2. 
Витчевски, М. В. 76. Р., I Вы­
гонная дамба 2 а. 
Вихвелинъ, А. А. 219. ИмЗгше 
Немме. 
Вихертъ, М. Э. 102, 104. Р., 
им. Петер гофъ. 
Вицъ-Римеръ, К. Э. 131. Ю. 
ВишневскШ, В. 65. Р. 
Владюпровъ, Н. И. 217. П. 
Власовъ, А. Т. 22. Р., болыи. 
Новая 17. 
— К. М. 33. Р., Тимоф. ]. 
Влашекъ, I. И. 33. Р., Але­
ксандровская 108, кв. 15. 
ВноровскШ, К. А. 12. Р., Ро­
мановская 47, кв. 13. 
| Водзпнскш, Б. М. 100,101- Р^. 
Антонин екая 10, кв. 8. 
ВоздвиженскШ, С. 197. Зонтагъ, 
ВознесенскШ, В. Г. 180. Ю., 
Прудовая 74. 
; Войводъ, А. Я. 61. Р., Теа­
тральный бульв. 15. 
Войлошниковъ, Н. Н. 89. Р. 
| Войновскш, Ю. И. 25. Р., 
Венденская 16. 
! Войтекунасъ, И. Ф. 88. Р.. 
Гортрудинская 115. 
: Войткевичъ, М. I. 217. И. 
; Войтовичъ, Ю. Ю. 18. Р., Ци­
тадель 17. 
ВойцедскШ, Б. В. 112. Р., Ци­
тадель 11. 
! Воищевъ, Н. Ф. 177. Пос. Черн. 
ВолковыскШ, Г. М. 140. Вм. 
Волковъ, А. Т. 34. Р., Дина-
мюндская 18, кв. 4. 
— Н. 10. Р. 
— М. М. 131. Ст. Лайсгольмъ. 
— И. Д. 10. Р., Альберт. 5, кв. 3. 
— В. В. 28. Р., бл. Невск. 13, 
кв. 11. 
— Р. Д. ИЗ. Р. 
ВолконскШ, В. В. 106. Р. 
Воловскш, А. А. 53. Р., Каль-
нецемская 90. 
Волокитияъ, А. В. 102, 104. Р., 
Мельничная 3, кв. 28. 
Волоховъ, В. А. 32. Р., Але­
ксандровская 94, кв. 6. 
Волтнеръ, А. 0. 78. Р., В-Ьсов. 6. 
Вольскш, Г 0. 25. Р., м. Куз­
нечная 11, кв. 6. 
Вольту И. М. 213. Аб1я. 
— М. М. 212. П. 
Вольфарту А. И. 123. Р., Кур-
хмановская 16. 
Вольферцъ, Р. Д. 76, 105. Р., 
Яковлевск. 30. 
Вольфрамъ, Э. X. 28. Р., бл. 
Королевская 13. 
Вольффельдъ, А. А. 156,158. Вд. 
Вольфшмидтъ, А. А. 9, 64, 134. 
Р., Александр, бульв. 2. 
Вольфъ, Д. В. 26, 44, 49, 118. 
Им. Роденпойсъ. 
— Р., 118. Им. Хинценбергъ. 
— I. 92, 119. Им. Линденб. 
— Б. Э. 151. Вд. 
— Г. 167. Им. Лизонъ. 
— М. 146. Им. Дикельнъ. 
— Д. 157. Им. Мейранъ. 
— Э. 17. Р., Яковлевекая 28. 
— А. 3. 136. Руенъ. 
— I. В. 93. Р. 
— Ф 118. Им. Кемпенгофъ. 
В. II. 225. Ф. 
Воммъ, Г. 133. Ст. Лелле. 
Воробьевъ, И.В. 81. Р., Мост. 41. 
— Ф. 24. Р., Мостовая 14. 
Воробьевъ, К. Л. 90, 96. Р., 
Сувор. 28. 
Воробьева, О. И. 59. Р., Мо­
стовая 14. 
Воронинъ, С. Г. 98. Р., Вы­
гонная дамба 10, кв. 2. 
Воронцову М. Е. 22, 24. Р., 
Мельничная 116, кв. 2. 
— В. И. 186. 10. 
Вороньковъ. А. В. 48. Р., Стол­
бовая 87. 
Воротникову А. А. 195. Ж)., 
Петровская 39. 
Воскресенскш, А. В. 35. Р., 
Колодезная 6, кв. 5. 
— I. Д. 42. Р., бл. Лагери. 45, 
Р-В. 1. 
Вроновскш, К. И. 123. Р., 
Дерптская 33. 
— И. А. 39. Р., Курман. 206. 
Вудхоузъ, А. 134. Р., Гр1нпн. 3. 
Вульф1усъ, II. 193. Ю., Пруд. 1. 
— Г. А. 93. Р., Известков. 30. 
Вульфъ, Э. 210. Им. Менценъ. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. 96. Р., Ма-
ршнская 14, кв. 6. 
— О. Ф. 25. Р., Мельничн. 87. 
А. Ф. 79. Р., Кальнец. 20. 
Вункъ, 0. М. 170. Ю., Бота­
ническая 70. 
Вуценъ, А. В. 55. Дуббельнъ. 
Выдмусъ, Ф. Л. 10. Р., Мат­
веевская 103, кв. 44. 
ВыржановскШ, I. А. 35. Р. 
Выржиковск1й, Ф. А. 14. Юр. 
ВысоцкШ, Г. Ф. 158. Вк. 
ВышенскШ, Л. А. 162. Вк. 
Веглайсъ, А. 154. Вд. 
Веглитъ, И. 115. Гросъ-Юнг-
фернгофъ. 
Венцевская, А. К. 90. Р. 
В-Ьтвицкш, В. С. 154. Вд. 
ВехновскШ, А. 115. Гросъ-Юнг-
фернгофъ. 
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Вюнеръ, Р. 166. Вк. 
— Г. 199. Им. Керимойзъ. 
— Т. 209. Паст. Кароленъ. 
Вяли, А. 244. 1оанновъ. 
Вяльбе, А. 197. Лайсъ. 
— Г. 197. Ю. 
— Г. 208. Меиценъ. 
Вяратъ, А. 115. Р. 
Габерцетель, М. Р. 125. Р., 
Гертрудинская 45. 
Габлеръ, 0. X. 219. П. 
— О. 227. Ф. 
Габлинъ, I. Я. 74. Р., Кораб. 15. 
Габрель, Р. А. 206. Вр. 
Гаваринъ, И. И. 123. Р., Ры­
царская 22. 
Гавель, К. Ф. 240. въ команд. 
Гавриловъ, Л. И. 127. Р., Клад­
бищенская 20. 
К. К. 130. Ст. Кеммернъ. 
Гавришевъ, И. Л. И. Р. 
Гагенъ, Ю. А. 68, 102. Р., Ко­
лодезная 1. 
— 0. 46. Р., бульв. Тотлеб. 6. 
Гагманъ, А. 123. Р., Роман. 10. 
Гадзяцкш, О. X. 113. Р., въ 
здаши госпиталя. 
ГаевскШ, Е. Н. 122. Р. 
Газенгегеръ, Г. Г. 226. Обер-
лаленъ. 
Газнеръ, А. И. 86, 96. Шл. 
Гайгалъ, А. 166. Паст. Луде. 
Гайганъ, Я. 138. Л. 
Гайле, Э. Ю. 87. Р., Курман. 1. 
Гайлитъ, Э. Г. 146. Вд. 
— П. 156. Паст. Альтъ-Неб. 
— Т. Т. 137. Вм. 
Гайлитсъ, К. К. 37. Р, 
Гайль, Ф. А. 60. Р., Вспомо­
гательная 11. 
Гайнбергъ, С. II. 162. Вк, 
Гакель, О. А. 102. Р., Рома­
новская 24, кв. 6. 
Гакенъ, А. 28. Р. 
Гакенъ, П. Г. 174. Ю., Риж­
ская 107. 
| — А. 83. Р., Александр. 52. 
ГалецкШ, Д. А. 126. Р. 
Галкинъ, В. В. 28. Р., Фел-
линская 3, кв. 1. 
Галле, Л. Р. 137. Вм. 
Галлеръ, Я. Ф. 178. К)., Але­
ксандровская 9. 
Галь, Э. 223. Паст. Тестама. 
Гальмейстеръ, М. А. 76. Р., 
Яковлевская 28. 
Гампельнъ, А. П. 79. Р., Аль-
бертовская 7. 
Гампфъ, Э. Ф. 202. Вр. 
— Ф. I. 171. Ю. 
Гангнусъ Г. Г. 128. Ст. Воен. 
Госпиталь. 
Гангнусъ, М. I. 80. Р. Каро-
линенская 7/9. 
— А. Ф. 95. Р. 
Ганеманъ, К. И. 105. Р., Зд. 
гимназш. 
Ганенфельдтъ, П. 119. Им. 
Сунцельнъ. 
Ганзенъ, К, 209. Наст. Рингенъ. 
— Ф. 138. Л. 
— М. В. 183. Ю., Пруд. 74, 
Ганеманъ, К. 208. Гангофъ. 
Ганшманъ, Г. 150 Вд. 
Гаяшмидтъ, Э. Р. 187. Ю., въ 
клиник^. 
Ганъ, I. К. 236. А. 
— I. К. 147. Им. Кэльнъ. 
— Р. К. 91. Р., Елисаветин-
ская 12, кв. 6. 
— 0. Ф. 211. Б. 
~ Т. 179, 187, 198. Ю., Об­
води. 25. 
И. 223. Велла. 
Гаппихъ, К. К. 171, 190. Ю., 
Мельничная 22. 
Гарайсъ, Ф. П. 14, 150. Вд. 
Гаранцъ, А. П. 59. Р., Кре­
стовая 8. 
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Гарбе, В. Г. 129. Ст. Рингенъ. 
Гардель, Ф. 91. Шлокъ. 
Гармсъ, М. 200. Им. Замгофъ. 
Гарпе, Р. 200. Им. Пакастъ. 
Гаргенъ, Ф. 0. 162, 215. П. 
Гартманъ, Л. Г. 66. Р., Школь­
ная 34. 
— К. 80. Р. 
— К. 12, 64, 65. Р., Георг. 1. 
— Э. Г. 80. Р., Елисавет. 43. 
— Г. А. 102. Р., Гр гЬшн. 10. 
— Э. А. 67. Р., Альберт. 7. 
Гартцъ, Ф. В. 107. Р., Ведо­
мо гат. 3. 
Гартштеинъ, Н. А. 34. Р. 
Гаръ, Ф. Ф. 14, 205. Вр. 
Гассельблатъ, Ф. 215, 223. П. 
— А. Э. 171. Ю. 
Гастингъ, В. Е. 132. Ст. Рига, 
Гаудереръ, Л. И. 111. Р., Ба-
СТ10Н. бульв. 7. 
Гауке, де, С. А. 26. Р., Аль­
берт. 5. 
Гаунтъ, В. К. 188. Ю., Дом-
ская гора. 
Гаффнеръ, М. Э. 7, 64, 65, 69, 
76, 83. Р., Школьн. 31. 
Гахъ, Ф. Ф. 73. Р., Бастюнн. 
бульв. 7. 
Геггингеръ, Г. 119. Царникау. 
Гегелло. Б. М. 232. Ф. 
Гедговдъ, С. А. 54. Р., Але­
ксандр. 33. 
Генденштремъ, А. К. 102. Р., 
Никол. 10, кв. 2. 
— Г. К. 57. Р 
Гейбовичъ, А. М. 228. Ф. 
— X. Э. 15. Р., Церковн. 31, 
кв. 1. 
Гейданъ, М. К. 50. Р., По­
ловая За, 
Гейеръ, А. Ф. 154. Вд. 
— А. Ф. 196. Ю. 
— - Р. А. 168. Ю., Ямаек. 27. 
Гейнгартнеръ, А. 134. Р. 
Гейне, Ф. Ф. 21. Р., Алексан­
дровская 38. 
— А. Ф. 87. Р. 
Гейнике, Г. Т. 9, 28, 65. Р., 
Елисавет. 18. 
Гейнрихсенъ, Э. В. 14, 239. А. 
Гейнрихсонъ, Г. П. 226. Обер-
наленъ. 
Гейнрихъ, Г. 190. Ю., Бота­
ническая 46. 
Гейнсбергъ, Э. К. 19. Р., Доро-
ееинск. 19, кв. 3. 
Гейнъ, 0. К. 227. Терва. 
Гейнцъ, К, В. 102. Р., бл. 
Насл-Ьд. 6, кв. 10. 
Гейслеръ, В. 0. 122. Р., Стол­
бовая 60, кв. 13. 
— Э. Т. 78. Р., больлг. Пе­
сочная 16. 
Гейстъ, А. Ф. 43, 78, 117. 
Р., Реформатская 3. 
— 0. Ф. 79. Р., Театральн. И, 
кв. 8. 
Гейтманъ, А. 0. 58. Р., Поч-
тов. здан. 
Гекеръ, В. 72, 80. Р., Двор­
цов. 3. 
Геккеръ, I. 167. Им. Мергофъ. 
Гельвановскш, К. I. 196. 10. 
— К. I. 154. Вд. 
Гельднеръ, А. Н. 170. Ю., Ры­
царская 15. 
— М. Н. 110. Р., Гертрудин-
ская 10/12, кв. 17. 
Гельдъ. Г. Г. 107. Р., Елиса-
ветинская 21, кв. 1. 
Гельманъ, 0. 0. 70, 72. Р., 
Стар. гор. 19. 
— Л. 0. 69, 73. Р., Никол. 1. 
— Г. 0. 109. Р., Никол. 1. 
— Т. 116. Р. 
Гельмбольдтъ, Г. Г. 57. Р. 
Гельмерсенъ, В. Т. 44, 49, 229, 
233. Им. Ново-Войдома, 
— А. 157. Им. Шуенъ. 
Гельмерсенъ, Р. I. 95. Р. 
— В. Ф. 218. П. 
Г. К, 9, 58. Р., Алексан­
дровская Высота. 
А. В. 225. Ф. 
Гельмсингъ, К. И. 84, 85. Р., 
Николаевская 4. 
Гельмсинъ, К. К. 77. Р., Але­
ксандр. 32. 
Гельцель, 0. А. 60. Р., Го­
споде к. 33. 
ГембаржевскШ, В. А. 18. Боль-
дераа. Таможн. зд. кв. 1. 
Гемпель, К. Ф. 67. Р., Але­
ксандр. 103, кв. 55. 
Гензель, Л. И. 78. Р.. Рома­
новская 2. 
— Э. I. 110. Р., Охотнич. 5. 
Ф. Д. 102. Р., Мельничн.55, 
кв. 4. 
Геннертъ, А. Н. 128. Ст. Усть-
Двинскъ. 
Геннигъ, Р. Г. 101. Р., Школь­
ная 25, кв. 1. 
Генрихсенъ, Д. Г. 150. Вд. 
Генрихсонъ, П. В. 136. Вм. 
— К. В. 215. Н. 
Геншель, Г. Г. 137, 138. Вм. 
Генюшъ, А. В. 89. Р., С^вер. 23. 
ГеорпевскШ, И. В. 181, 186. 
Ю., Мельничн. 43. 
— В. Л. 17. Р., Суворов. 53. 
Гепнеръ, К К. 53. Р. 
Геппенеръ, А.Н. 18. Р., Школь­
ная 20. 
Гераковъ, Б. Н. 1<4. Ю. ^ 
Герасимовъ, В. Г. 51. Р., 
Царско-Садов. 4. 
К Г. 15. Р., Ревельск. 57. 
Герасимчукъ, Д. Р., 173. Ю. 
Геращенко, М. А. 59. Р. 
Гербаненко, Г. П. 106. Р. 
ГербачевскШ, С. Д. 12. Р.. 
Роман. 23. 
Герберъ, 0. Д. «. р., Гертру-
динск. 55, кв. 5. 
Гервагенъ, Р. Р. 64, 73, 81. 
Р., Александровская 31. 
— Р. 146. Подземъ. 
ГервятовскШ, I. I. 50. Р., въ 
здашя пол ищи. 
Германъ, А. М. 182. Ю., Мель­
ничная 15. 
— И. 245. Ямма. 
— Г. Я. 148. Вд. 
— Г. К. 211, 215, 220. И. 
— П. Г. 27. Р., Митавское 
шоссе 5. 
Я. 196. Рингенъ. 
— А. 85. Р., Маршнск. 25. 
Германъ. А. Г. 193. Ю. 
Герметъ, А. Г. 212. П. 
Гернгардтъ, Е. Г. 132. Н. 
Гернеръ, Г. 240. Въ командир. 
Гернегъ, Б. Ф. 85. Р.. Школь­
ная 27. 
— К. К. 122. Р. 
Герсдорфъ, Г. К, 44, 19, 156. 
Им. Даугельиъ. 
— Б. 146. Им. Кульсдорфъ. 
— К. 125. Им. Гохрозенъ. 
— Р. Ф. 67. Р„ Самсонская. 
Герздорфъ, Н. Н. 24, 56. Р., 
Зам. кв. 2. 
Гертнеръ, О. И. 12. Р., Кап-
сюльн. 2. 
— М. 144. Гайнажъ. 
Гертхенъ, 0. 0. 110. Р., 
Охотн. 5. 
Герцъ, Ф. И. 125. Р., Никол. 63. 
— Ф. Ф. 83. Р., Деритск. 36. 
Герхенъ, Л. Л. 20. Р. 
Гершельманъ, Э. Э. 93. Р., 
Купеческая 5. 
— II. 223. Наст. Феннернъ. 
Гесль, М. X.. 36. Р.. бульв. 
Наследника 25., кв. 8. 
Гессе, К. В. 80, 81. Р., Але-
ксандровскШ бульваръ 1. 
Гессе, А. 200. Паст. Теаль-
Фелькъ. 
К. В. 231. Ф. 
Гессъ, Е. О. 73. Р., бл. Мо­
сковская 72. 
— Э. X. 79. Р., Церкозп. 20. 
Гетгенсъ, 0. 42. Р., Елисав. 19. 
— П. В. 147. Вд. 
— В. И. 165. Им. Леттинъ. 
Гетцъ, Т. 86. Р., Нрштъ для 
моряковъ. 
Гефкенъ, И. Я. 12. Р., Ры­
ночная 9. 
Гехтъ, И. К. 123. Р., Доро-
феинская 21. 
Гешель, К. Ю. 21. Р., м. Греш­
ная 4.  
- Б]. Г. 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Гидде, Ю. Г. 80. Р.. Дерпт. 25. 
Пймъ, А. 166. Диккельнъ-Гох-
• розенъ. 
Гилелсъ, М. Р. 188. Ю. 
Гильбе, Я. Я. 95. Р., Оливк. 5. 
Гилъбихъ, Г. 80. Р., Альберт. 7. 
Гильвегъ, М. К. 28. Р., бульв. 
Наследника 1. 
Гильде, I. Р. 28. Р., больш. 
Песочная 30. 
Гильдебрандъ, Б. 0. 31. Р., 
Ревельская 32, кв. 18. 
Гильденштуббе, А. Л. 248. А. 
— Э. К. 247. А. 
— М. К. 199. Ь0. 
— Л. А. 246. Им. Кергельгофъ. 
Гильнеръ, Г. 117. Пинкенгофъ. 
Гимъ, Ф. Э. 227. Терва. 
Гинценбергъ, 0. 156. 
Э. А. 133. Ст. Пиксаръ. 
1. 224. Им. Вегофъ. 
Э. П. 136. Вм. 
Ф. М. 212. П. 
Гнргенсонъ, К. Э. 50. Р., Ни­
колаевская 83. 
— Ю., 223. Паст. Каркусъ. 
— Г. 81. Р., Им. Стразденгофъ. 
Гиргенсонъ, Т. 43, 116. Р., мл» 
Замковая 6. 
— Л. 145.Наст.Лемзаль-Катар. 
— К. К). 179. Ю., ЗвЪздн. 6. 
-— Г. 64, 81. Р., Бауск. 53. 
— Г. 241. Въ командировк-Ь. 
Гиргенъ, Э. 150. Вд. 
Гиртъ, А. 86, Р., 
Гиршбергъ, С. 3. 70. Р.Дина-
мюндская 48. 
— М. 72. Дрейлингсб. л^сн. 
Гиршгейдтъ, Г. 145. Насторатъ 
Уббенормъ. 
— Г. Р. 147, 156. Вд. 
— Р, Р. 45. Р., Елисав. 12. 
— Т. 119. Им. Берземюнде. 
Гиттендорфъ, Э. X. 123. Р., 
Деритская 33. 
Глаголевсшй, М. И. 231, 232. Ф. 
Глазенапъ, М. Ф. 101, 104. Р., 
Бастюнный бульв. 9. кв. 3. 
— Г. Н. 204. Им. Александерс-
гофъ. 
В. 210. Им. РогозинскШ. 
— РС. Ф. 102. Р., Реймерск. 1. 
кв. 4. 
Глазовъ, К. К. 79. Р., Мат­
веевская 18. 
Ф. И. 125. Р. 
Глауэръ, С. С. 41. Р. 
Глезеръ. Г. К. 109. Р., Елиса-
ветинская 107, кв. 12. 
Глекнеръ, Р. М. 59. Р., Мат­
веевская 27, кв. 12. 
ГлебовскШ, Ф. В. 174. Ю., 
Филосовская 20. 
Гляссъ, В. Э. 194. Ю., Пеп-
лерская 28. 
Гмокъ, Э. И. 211. П. 
Гобе, Ф. Ф. 86. Шлокъ. 
Говейно, П. И. 108. Р.. Елнса-
ветинекая 83, кв. 7. 
Говяновичъ, М. Т. 27. Р. 
Годвойшъ, К. 0. 27. Р. 
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ГодыцкШ-Цвирко, А. И. 58. Р., 
гор. скотобойня. 
Горзитъ, А. 155. Лаздонъ. 
Гойнингенъ - Гюне, Э. Т. 43, 
216. Р., Андреевская 3 или 
им. Лелле. 
— Э. О. 23. Р., Андреевск. 3. 
Гокке, Н. В. 20. Р. 
Голбанъ, Н. Д. 125. Р., Рома­
новская 54, кв. 30. 
Голландеръ, Б. Э. 109. Р., 
I Выгонная дамба 3, кв. 7. 
— Э. И. 76. Р., Дунтенгофск. 16. 
Головинъ, В. М. 176. Ю., Ма­
рш нгофская 48. 
— Н. Б. 37. Р. 
Головня, С. Ф. 20. Р., Мюльгр. 
Голубевъ. Д. М. 152. Вд. 
Голубовъ, П. В. 196. Ю. 
Голубевъ,, В. А. 202. Вр. 
Голубковъ, Б. М. 38. Р., Про­
мышленная 10, кв. 2. 
Гольдбекъ, Е. Н. 70, 72. Р. 
Гольдбергъ, Г. X. 187. ТО. 
Гольденбергъ, В. 16. Р., Але­
ксандровская 153. 
Гольдманъ, Э. И. 56. Р., Су­
воровская 7. 
Гольмштремъ, К. 226. Ф. 
Гольдштейнъ, В. В. 195. Ю. 
Гольдъ, 75. Р., Рыцарская 7/9. 
Гольманъ, 209. Паст. Рауге. 
Гольмъ, К, Д. 79. Р., Альтон. И. 
— Е. К. 79. Р., Альтонас. И. 
— А. Д. 78. Р., Николаев. 53. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. 
0. 162, 229. Ф. 
Гольстъ, А. 134. Либава. 
Гольцъ, Э. 224. Ново-Феннернъ. 
Гольцмайеръ, К. 247. им. Му-
стельгофъ. 
Гомо, М. Е. 25. Р., Романов. 6. 
_ э. Ю. 45. Р., Столбов. 45, 
кв. 6. 
Гон дел ь, К. Л. 129. Ст. Ницгаль. 
Гонестовъ, I. П. 40. ПаулуччиЗ. 
Гопле, Г. Ф. 192. Ю., Звйздн. 38, 
Гопфе, Е. 81. Р., Курманов-
ская 17. 
Горанинъ, А. И. 130. ст. Зеге-
вольдъ. 
Горгесъ, Ф. А. 72. Р., Дрей-
лингсбушъ. 
ГордЬевъ, И. И. 33. Р., Водо­
проводная 1. 
— Л. Я. 51. Р., бл. Д^в. 9. 
— Я. Я. 55. Р. 
Горлахеръ, А. В. 66. Р., Ни­
колаевская 32. 
— Ф. В. 18. Р., Стрелков. 19. 
— 0. В. 108. Р., Охотничья 4. 
Горнбергъ, Г. 209. Паст. Ней-
гаузенъ. 
Горнъ, А. Ф 82. Р. Промыш­
ленная 9. 
— А. I. 177. Ю. 
Городецкш, В. Ю. 235. А. 
Городской, А. Д. 126. Р. Цер­
ковная 15. 
Горсшй, И. Ф. 18. Больд. 
таможен, зд. 
Горшановъ, П. К. 10. Якоб-
штадская 1, кв. 8. 
Горяевъ, И. С. 204. Вр. 
Горяиновъ, Б. М. 28. Р., Пау­
лу ччи 2. 
Готфридъ, Р. И. 95, 100. Р., 
бл. Кузн. 18/20, кв. 3. 
— И. М. 56. Р. 
Гофманъ, Э. 120. Им. Мурри-
касъ. 
— Т. 90, 116. Р., Никол. 4. 
— 0. Ф. 100, 101, 105. Ели-
саветинекая 29, кв. 6. 
— 0. А. 14, 91. Р., I Выгои. 
дамба 3, кв. 14. 
X. Г. 58. Р. 
— П. Э. 90. Р. 
Гофъ, А. И. 28. Р., Ткацк. 12. 
Гоче, Я. Я. 86. Шлокъ. 
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ГошицкШ, К. Г. 122. Р., Ник. 16. 
Грабарь, В. Э. 180. Ю., Мона­
шеская 2. 
ГрабинскШ, Ф. 0. 161. Вк. 
Граве, Ф. 145. Паст. Залисбургъ. 
— С. С. 160. Им. Ст.-Пебальгъ. 
— П. П. 182. Ю., Маргенг. 64. 
Гравелъ, К. И. 148. Вд. 
Граверъ, Я. Я. 137. Вм. 
— А. П. 55. Р. 
Гравитъ, Е. А. 189. Ю., студ. 
общеж. 
Гравотъ, Е. А. 175. Ю. 
ГралевскШ, И. К. 226. Ф. 
Грамматчиковъ, С. А. 122. Р., 
Кальнецемская 2. 
Гранданъ, I. И. 125. Р., Цер­
ковная 35. 
Гранту Ф. X. 34. Р., Алексан­
дровская 134. 
Граиману Д. А. 62. Кеммернъ. 
Грасману Т. Э. 137. Вм. 
— Н. 111. Лидернъ. 
— В. В. 52. Р., Дерптская 65. 
Грассъ, А. Г. 171. Ю., Яковл. 42. 
А. А. 148. Модонъ. 
- К. К. 179,192.Ю.,Зв'Ьзд.ЗЗ. 
Граубинъ, И. И. 54. Р., Доро-
феинская 10. 
Граубнеръ, К. 224. Им. Каро-
линенгофъ. 
Граудевицъ, И. К. 59. Р. 
Граудингъ, М. И. 83. Р., Ели- , 
саветинекая 69. 
Граудинъ, А. Я. 59. Р., больш. 
Московская 25, кв. 3. 
— В. П. 161. Вк. 
Граудынь, И. Г. 95. Р. 
Грауманъ, Г. Г. 195. Ю. 
Графе, А. Г. 125. Р. 
Граше, И. И. 123. Р., Елис. 27. 
Гребенниковъ, Л. М. 50. Р., 
Шлокская 4. 
Гревингкъ, К. К. 28. Р., Нико­
лаевская 83. 
Гревингкъ, В. Э. 171, 172, 178, 
200. Ю., Мар1енгофская 26. 
Грегусъ, И. Э. 54. Р. 
Гредингеръ, М. О. 94. Р., Ма-
ршнекая 44. 
Грейнертъ, А. 245. Паст. Ан-
зекюль. 
— Л. 198. Паст. Эксъ. 
Гренбергъ, Э. Ф. 14, 91. Р., 
бл. Невская 27. 
Гренъ, И. П. 50. Р. 
Грефъ, А. Ю. 21. Р., больш. 
Грешная 25. 
Грецовъ, А. Б. 90. Р. 
ГржибовскШ, М. Ф. 36. Р. 
Грибанову П. Н. 131, 133. 
Ст. Валкъ. 
ГрибовскШ, М. М. 21. Р., Мар-
гаритинская 18. 
Грибоедову А. С. 37. Р. 
Грибъ, Я. И. 123. Р. 
Григоровъ, Ф. Г. 124. Р., Пар­
ковая 1а. 
А. Г. 123. Р. 
Григорьевъ, Н. Г. 59. Р., Гер-
трудинская 65, кв. 17. 
— И. Ф. 38. Р., СтрЪлк. 1, кв. 2. 
— С. М. 130. Ст. Кеммернъ. 
— И. И. 127. Ст. Рига II. 
— В. И. 195. Ю. 
— П. П. 195. Ю. 
Григоръ, К. И. 149. Вд. 
Гримму 0. А. 21. Р., Дворц. 3. 
— 57. Р. 
— А. А. 213. П. 
Гринбергу Я. И. 90. Р. 
— В. И. 90. Р. 
— I. Я. 61. Р., Гетруд. 70. 
— X. Ф. 63. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, П. 155. Марценъ. 
Гриндуль, П. Г. 52. Р., Като­
лическая 58. 
ГриневскШ, Н. Н. 36. Р. 
Грияевещай, Б. Б. 182. Ю., 
Широкая 38. 
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Грнневичъ, К. А. 204. ИагЬше 
Шенангернъ. 
Гринко-Угликъ, О. Ф. 168. Ю., 
Набережная 16. 
Гринфельдъ, К. И. 50. Р., 
Царско-Садовая 6. 
— К. И. 52. Р., Артиллер. 1. 
Грипичъ, Е. Я. 61. Р., Мо­
нетная 12. 
Грицанъ, Э. С. 39. Р., Рома­
новская 36, кв. 24. 
Гришкевичъ - Трохимовскш, А. 
П. 217. П. 
Грищукъ, К. П. 36. Р. 
Гродзмй, М. В. 36. Р.,Рабоч. 5. 
Громека, М. Н. 36. Р., больш. 
Девичья 3, кв. 4. 
Громовъ. 217. Л/Ьсн. видма 
Велла. 
Гросбергъ,М. 145. Паст. Сйверо-
Руенъ. 
Гросвальдъ, Ф. П. 28, 46, 64. 
Р., Театральн. бульв. 2. 
Гроссетъ, А. 0. 175. Ю., На-
лимная 14. 
— К. И. 172. Ю., Камен. 73. 
Гросманъ, А. Э. 172. Ю.. Пе­
тербургская 16. 
Гроссманъ, П. 92. Р. 
Гросеъ, Э. 117. Катлакальнъ. 
Гросъ, I. Я. 59. Р., Мясн. 10. 
Гроте, А. Ф. 119. Р., Церк. 1 
или им. Лембургъ. 
— Н. Ф. 175,176. Им. Каверс-
гофъ или Ю., Садовая 38. 
— Г. 210. Им. Кароленъ. 
Гротенталеръ, А. Г. 58, 81. Р., 
гор. скотобойня. 
Гротингъ, Ф. Ф- 60. Р., Ключ. 30. 
Гротъ, О. Г. 70. Р., Мельн. 59. 
— В. Г. 66. Р., Дороф. 18. 
Гротхусъ, Р. К. 55. Дуббельнъ. 
Грошъ, Г. Ф. 97. Р., Исправ. 
арест. отдЪлеше. 
Грубе, I. I. 45. Р., Николаев­
ская 47, кв. 12. 
Грубнеръ, Ш. А. 243. А. 
ГрубскШ, С. Г. Я. 187. Ю. 
ГрудзинскШ, К. К. 127. Р., 
ст. Рига I. 
— А. И. 51, 90. Р., Динаб. 8. 
Грудининъ, Е. М. 20. П. 
Грузна, П. Г. 22. Р., Дерпт-
ская 23, кв. 15. 
Грунау, Л. 64, 81, 84. Р., 
Паулуччи 17. 
Грунбергъ, Н. 85. Р., Мельн. 3. 
Грундульсъ, К. 144. Залисъ. 
ГрунскШ, Н. К. 181. Ю., Па-
сторатская 7. 
Грушка, М. В. 163. Ф. 
ГрЪшняковъ, Н. А. 19. Р., Ры­
царская 44 46. 
Грюнбергъ, Г. В. 60. Р., Мар­
финская 5. 
— Э. Э. 61. Р., Маршнск. 24. 
— В. А. 60. Р. 
— М. I. 170. Ю. 
— П. I. 160. Вк. 
Грюневальдъ, Э. 120. ИмЪще 
Белленгофъ, 
Грюнталь, О. Ю. 131. Станщя 
Анценъ. 
Грюнупъ, А. 64. Р., Алекс. 1. 
ГрюнфельдтъД. Ф. 62. Кеммернъ. 
Грюнфельдъ, И. Г. 136. Л. 
— Я. I. 176. Ю. у., Кирум-
пеской вол. 
Грюнъ, М. Е. 130. Ст. Шмар д. 
Губаревъ, П. А. ИЗ. Р., бл. 
Невская 27, кв. 5. 
Губенъ, А. И. 95. Р. 
Гуго, Е. В. 18. Р., Школьн. 16. 
Э. В. 57. Р., Елисав. 20. 
Гудаковскш, И. Ф. 34. Р. 
Гудвиловичъ, В. К. 92. Р. 
Гудевичъ, А. М. 25, 26. Р., 
бл. Невская 36, кв. 8. 
Гудзенко, И. А. 33. Р., Школь­
ная 13, кв. 22. 
Гужанъ, Э. I. 12. Р., Сувор. 88. 
ГужевскШ, С. А. 123., Р., Гер-
трудинская 62. 
Гузе, А. Я. 68. Р., Крепости. 28. 
Гулеке, Р. 145. Паст. Аллен-
дорфъ. 
Р. Ф. 182. Ю., Широкая 31. 
— А. 167. Им. Малупъ. 
Гуленъ, П. 155. Пебальгъ. 
Гульбе, Я. Я. 128. Ст. Больдер. 
Гульбисъ, М. А. 53. Р., Еле­
нинская 8. 
Гуммель, В. П. 79. Р., Церк. 35. 
ГумовскШ, А. В. 127. Ст. Але-
ксандровсш'я ворота. 
Гунинъ, Н. 197. Логоза. 
Гунъ, В. Р. 77, 118. Р., Ели-
саветинская 19. 
— Г. В. 110. Р., I. Выгон, д. 5. 
— К. 90. Р. 
— К. В. 79. Р., Александр. 84. 
Гунхенъ, Л. Л. 103. Р. 
Гурвичъ, Б. Л. 92. Р. 
Гурландъ, Э. Р. 110. Р., Анто-
нинская 3, кв. 6. 
Гусевъ, Н. В. 33. Р. Цитад. 24. 
— А. И. 13, 21, 64, 73. Р., 
Николаевская 4. 
— В. Н. 26. Р., Паулуччи 3. 
— Г. И. 91. Р. 
— А. И. 83. Р. 
Густавсонъ, К. О. 233. Тена-
сильмскш пр. 
— К. 200. Им. Мексгофъ. 
Густель, Р. Г. 160. Гоппенгофъ. 
Густъ, В. А. 36. Р. 
Гутманъ, В. Г. 190. Ю., Иетерб. 
— Ф. П. 59. Р., бл. Пчелин. 20. 
Гутовскш, А. Д. 204. Вр. 
Гуторовичъ, И. И. 141, 205. Вд. 
Ф. Ф. 87. Р., Сувор. 47, кв. 5. 
Гутцейтъ, К. 167. ИмЪше 
Шварцбскстофъ. 
Гуффъ, А. И. 71. Р., Кальнец. 6. 
Гюббенетъ, Э. И. 85. Р. 
Гюнтеръ, О. А. 66, 69. Р., 
Столбовая 35. 
— Я. А. 62. Кеммернъ. 
Гюнертъ, А. 61. Р., Никол. 27.. 
Даббертъ, Э Э. 79. Р., Стол­
бовая 20, кв. 17. 
Даболинъ, М. Г. 61. Р., Ла­
бораторная 33. 
— Н. Г. 170. Ю. 
Давидъ, С. В. 190. Ю., Петер­
бургская ИЗ. 
Давусъ, Я. А. 54. Матвеев. 18. 
Давъ, П. К. 41. Р., Пушк. б. 9.. 
— В. 154. Инте. 
— М. К. 61. Р., Дух. семин. 
Давыдова, А. А. 68, 108. Р., 
Суворовская 25. 
Давыдову Г. А.. 17, 24. Р., 
Суворовская 25, кв. 7. 
Дагаевъ, Н. К. 42. Р., Елиса-
ветинская 1, вв. 3. 
— М. К. 116. Р., Артиллер. 21, 
кв. 1. 
Дадашевъ, А. Г. 28, 162.. Р., 
Выгонная дамба 20. 
Дадзитъ, М. А. 123. Р.. Ре-
вельская 9, кв. 26. 
Даллитъ, Г. 161. В к. 
Даль, В. Ф. 159. Вк. 
— М. 8. Р. 
Дальбергъ, К. Г. 167. Вк. 
Дальминъ, Э. 143. Вм. 
Дальфельдъ,Ю. 80. Р.. Линденру.-
Дамбергъ, II. П. 161. Вк. 
Дампель, Е. X. 220. П. 
Даневскш, Я, К. 126. Р., бл. 
Лагерная 11. 
Даневичъ. К. П. 60. Р. 
— Н. К. 60. Р. 
Даникъ, Ц. Я. 27. Р.,Столбов. 51. 
ДанилевскШ, В. И. 123. Р. 
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ДанишевскШ, Р. И. 18. Р., Ро­
мановская 57, кв. 9. 
Даннбергъ, Д. П. 145. Им. 
Моянъ. 
— Р. 137. Вм. 
Данненбергъ. Г. М. 102, 106. 
бульв. Наследника 8, кв. 2. 
— А. 240. въ командировка. 
ДанчаускШ, И. И. 27. Р., Су­
воровская 92. 
Данчаускъ, Я. 148. Вд. 
Данько. С. А. 165. Вк. 
Дараганъ, I. 0. 46, 123. Р., 
Георпевская 2. 
Дардовская, Н. О. 201. Вр. 
ДардовскШ. А. 198. Фалькенау. 
Дармеръ, Г. И. 213. П. 
Дартау. Г. А. 140. Венденъ. 
Дауге, П. А. 102, 104. Р., бл. 
Невская 26, кв. 26. 
Даугуль, Ф. И. 171. Ю., Яма-
ская 46. 
Даукша, В. С. 152. Вд. 
— П. А. 173. Ю. 
Даукшъ. Н. 155. Стомерз. пр. 
— М. 208. Оипекальнъ. 
— Л. М. 143. Вм. 
ДворжицкШ, К. И. 30. Р., Ни­
колаевская 36. 
Дебнеръ, Ф. Т. 143. Л. 
Девель. Н. Ф. 29. Р., Мельн. 58. 
Девендрусъ, Г. А. 90. Р. 
Депо, К. К. 180, 187. К)., 
Католическая 1. 
Дейбнеръ, А. А. 96. Р., бульв. 
Тодлебена 6, кв. 1. 
— К. А. 74. Р., Александр. 57. 
Декаиолитовъ, А. И. 124. Р., 
Рыцарская 75 б. 
Деклау. О. И. 236. Куйвастъ. 
Декснисъ, М. 115. Икскюль. 
Делинденъ, Ф. К- 96. Р., бл. 
Лагерная 12. 
Делленъ, В. Ф. 28. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Делленъ, А. К. 100, 102, Р., 
Елисаветинская 8, кв. 5. 
Дельвигъ, А. А. 164. Имете 
Гоипенгофъ. 
Демантъ-Консторумъ, 108, Р., 
Романовская 2. 
Денисенко, 92. Р. 
Денисовъ, А. П. 33, 96, 114. 
Р., Матвеевск. 46, кв. 2. 
— П. А. 34. Р. 
— С. И. 59. Почт. конт. 
Денферъ, П. В. 101. Р., Ели­
саветинская 35, кв. 4. 
Денъ, 8. Р. 
— К. 43. Р. Альберт. 7. 
— Э. 223. Паст. Галлистъ. 
Деповскш, И. Г. 240. А. 
Депрб В. Г. 68. Р., Камен. 17. 
Деревягинъ, Н. Г. 18. Р., 
Царско-Садовая 6 а. 
Деренговсшй, И. I. 195. Ю., 
Пеплерская 32. 
Дерингеръ, В. Э. 66. Р., Але­
ксандровская 1. 
Дерксъ, Г. 80, 81. Им. ШаМи. 
ДерюжинскШ, С. В. 23. Р., Ре-
вельская 33, кв. 4. 
Десслеръ, В. К. 184. Ю., въ 
стар. зд. университета. 
Детловъ, А. Г. 129. Ст. Митава. 
Детлофъ, I. Г. 129. Ст. Маюрен-
гофъ. 
Детцель, Р. I. 174. Ю. 
Деюсъ, М. М. 147. Вд. 
Дзенисъ, П. 75. Олай. 
Дзеннисъ, К. 115. Эрлаа. 
Дзеревяго, В. А. 13. Р., Доро-
феинская 29. 
Дзирне, К. 148. Вд. 
Дзюбенко, А. К. 32. Р. 
Дзюгасъ, И. И. 27. Р. 
Диденко, К. Г. 32. Р., Вен 
денская 3, кв. 23. 
Дикгофъ. Е. Э. 110. Р., Стрел­
ковая 7, кв. 8. 
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Диксъ, Ю, 225. 11. 
Диль, А. А. 126. Р., Стар. гор. 19. 
Димеранъ, М. Ф. 141. Вм. 
Динстманъ, А. Б. 60. Р., Теа­
тральный бульв. 15. 
Дирксенъ, Ф. Г. 128. Станщя 
Дамба Гавань. 
Дитмаръ, Н. Е. 239, 246. А., 
им. Кидемецъ. 
В. Ю. 243. А. 
— В. 209. Им. Адзель-Койкюль. 
Дитрихсонъ, Д. 81. Р., болыи. 
Московская 197. 
Дитрихъ, П. 162, 166. Вк. 
Дихманъ, Г. К. 78. Р., Рыцар­
ская 61. 
Дичинскш, Д. 11. 36. Р., Стол­
бовая 49, кв. 3. 
Д1аконовъ, 0. 115. Р. 
Дмитр1ева, Л. Г. 143. Л. 
Дмитр1евъ, Г. 3. 143. Л. 
— П. С. 39. Р. 
Г. 3. 221. П. 
Добинъ, В. К. 138. Л. 
ДобошинскШ, И. К. 36. Р., 
Сувор. 45. кв. 18. 
Добреяновъ, В. Н. 19. Р., Ро­
мановская 59, кв. 20. 
ДобржинскШ, В. В. 28. Р., Пе­
сочная 18. 
Добровольскш, Ф. И. 123. Р. 
— М. М. 29. Р., Цитадель 33. 
— Н. И. 192. Ю. 
Добровъ, Г. 202. Вр. 
ДобродЪевъ, П. И. 22. Р., Мель­
ничная 63. кв. 6. 
ДобротворскШ, I. 114. Р. 
— М. 114. Р. 
Доброшевская, В. Н. 201. Вр. 
Добрышевск1й,Н. 208. Геймадра. 
— В. 208. Малуиъ. 
Долговъ, С. I. 64. Р., Столб. 89. 
Доленко, А. В. 17, 73, 90. Р., 
Елисаветинская 106, кв. 3. 
ДомбровскШ, I. 81. Р., больш. 
Моск. 1426. 
— А. М. 131. г. Псковъ. 
— Э. Л. 60. Р., Палисадн. 18. 
Домкинъ, К. И. 161. Им. Сто-
мерзе. 
' ДоморацкШ, Л. Г. 153. Вд. 
— Л. Г. 194. Ю. 
Донатъ, Э. А. 79. Р., Гертру-
динская 2, кв. 10. 
Донбергъ, А. И. И, 46. Р.
у  
Кладбищенская 13, кв. 2. 
Доннеръ, I. 80. Р. 
Доринъ, К. 40. Р. 
Дорнгеймъ, Н. Ф. 107. Р., 
Церк. 4, кв. 9. 
Дорстеръ, Т. Я. 65. Р., Извест­
ковая 12, кв. 8. 
Доршъ, А. Э. 135. Вм. 
Доссъ, Б. К. 101. Р., Школьн. 
13, кв. 19. 
М. 79. Р., Мельп. 58. 
Драгневичъ, И. И. 12. Р., бул. 
Тодлебена 2, кв. 17. 
Драуле, К. Я. 62. Р., Суворов­
ская 28. 
Драхенфельсъ, П. К. 174. К)., 
Петербургская 17. 
— Н. К. 4. Р., Выгон, д. 3. 
Древинъ, Б. 114, Р. 
Дрейеръ, К. К. 232. Ф. 
Дрейманъ, И. И. 95. Р. 
— П. М. 142. Вм. 
— 0. М. 131. Ст. Стакельнъ. 
— А. 158. Им. Оленгофъ. 
Дрекслеръ, Ф. К. 242. А. 
— Д. Ф. 245. Л. 
Дрисгаузъ, Ч. Ф. 90. Р., Ан­
дреевская 6. 
Дрисгаусъ, К. 84, 86. Р. 
Дроздова, О. И. 143. Вм. 
Дроздовъ, П. А. 88. Р., Гер-
трудинская 85, кв. 16. 
Дроммертъ, Т. 81. Р., бл. Мо­
сковская 3. 
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ДружинскШ, И. И. 90, 110. Р., 
Суворовская 30. 
Дубинсмй, В. Н. 173. Ю. 
— А. Н. 192. Ю. 
ДубковскШ, I. 198. Черносело. 
— 0. 221. Гутмансбахъ. 
Д. 221. Аудернъ. 
—- 0. 222. Кюно. 
Дубовъ, Д. И. 128. Ст. Зассенг. 
Дукальсюй, М. И. 43, 106, 107, 
109. Р., Замк. площ. 5. 
Дукманъ, Э. Я. 54. Р., Мат-
в-Ьевск. 18. 
Дульбе, П. М. 95. Р. 
Дульцъ, Р. М. 203, 205. Вр. 
В. 0. 213. П. 
— М. В. 21, 78, 79, 90. Р., 
Мелочи. 2. 
Думберъ, К. И. 58. Р., Почт. 
здаше. 
Думифъ, П. Г. 52. Р., Гер­
труд. 22. 
Дунаевъ, А. О. 47. Вм. 
Дункель, А. М. 212. П. 
Дуткевичъ, В. 0. 10. Р., Стол­
бовая 54, кв. 23. 
Дымша. I. К. 18. Р., Реймер-
ская 1, кв. 7. 
ДЬвкоцпнъ, П. Г. 47. Р. 
ДЬдуникъ, В. А. 5. Р., больш. 
Песочная 29. 
— 93. Р. 
Дьяконовъ, М. А. 179. К). 
Мельничн. 4. 
— М. 222. П. 
— А. 3. 53. Р., больш. Москов­
ская 168. 
Дюбоа,Л.У. 102. Р., Александр. 
11, кв. 3. 
Дюбоасыеръ де ла, С. Ф. 230, 
Оберлаленъ. 
Дю-Вернуа. А. II. 36. Р. 
Дятелловичъ, А. А. 98. Р., 
Двинск. набережн. 
ЕвецкШ, 0. 0. 180, 187. 10., 
Рижская 37. 
Евдокимовъ, А. Н. 34. Р., Дюна-
мюндская 15. 
Егги, К). 168. Ю., Горохов. 19. 
Егеръ, В. Л. 185. Ю., Ши­
рокая. 38. 
Егоровъ, К. Г. 194. 10., Пе­
тровская 76. 
A. П. 204. Ст. Келлицъ. 
B. И. 38. Р., Цитад. 2 а, 
кв. 7. 
Едличка, А. О. 135. Р. 
Езуповъ, И. 0. 105. Р., Кур-
мановск. 26, кв. 2. 
Екимовъ, А. Д. 89. Р. 
Еншъ, А. К. 101. Р., Антон. 4, 
кв. 1. 
Елагинъ, Л. В. 11. Р., Маршно-
Мельничн. 16. 
— А. А. 19. Р., Дарско-Са­
довая 4, кв. 12. 
Еманичкинъ, И. В. 54. Р., 
Витебск. 4. 
Емельянова, А. Н. 108. Р., 
Марш некая 4, кв. 26. 
Енгаличевъ, П. В. 93. Р. 
Енде, Р. 133. Ст. Квеллеишт. 
ЕрарскШ, В. В. 121. С.-Пе-
тербургъ. 
Ереминъ, В. Ф. 238. А, 
Ерещенко, В. С. 36. Р., По-
повая За. 
Ермолаевъ, Н. И. 123. Р., 
Дерите к ая 18. 
— Н. А. 34. Р., Кальнецем-
ская 18. 
Ерохинъ, В. М. 26. Р.. Мель­
ничная 66, кв. 29. 
Ерумъ, Е. И. 212. П. 
— Э. Я. 12. Р. 
Ершовъ, Е. М. 5. Р., Никол. 52, 
кв. 9. 
- Д. И. 153. Вд. 
Есиповичъ, И. 0. 242. А. 
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Ескасонъ, А. Г. 212. П. 
Есперсонъ, К. В. 135. Р., б. 
Мясницкая 4. 
Ефимовъ, П. И. 24. Р. 
— И. А. 86. Р., Шкинерн. 36. 
Ефтановичъ, В. Е. 84, 86, 91. 
Р., Елисавет. 19. 
Еше, Р. Р. 109. Р., Мельн. 53. 
Жабинъ, П. Л. 196. Ю., Пе­
тровская 97. 
Жабура, Г. И. 50. Р., Мель­
ничная 108. 
Жанеттп, Л. Г. 151. Вд. 
Жариновъ, П. А. 31. Р., Вен-
денская 5, кв. 6. 
Жвирблисъ, Л. 0. 201. Вр. 
Ждановичъ, К. О. 240. Им. 
Ундовъ. 
ЖебровскШ, О. В. 50. Р., Стол­
бовая 33. 
Желтоусовъ, И. Г. 36. Р., бл. 
Невская 14, кв. 14. 
Жемайтисъ, П. 0. 50. Р., Гер-
трудинская 121. 
Жемчужинъ, К. И. 229, 230. Ф. 
Жемчужниковъ, И. П. 88. Р., 
Столбовая 70. 
Жигадло. А. Л. 97. Р. 
Жиглевичъ, К. Я. 57. Шл. 
Жилинскгй, П. П. 55. 74. Р., 
Елисаветинская 12, кв. 10. 
— О. П. 81. Р., Школьн. 30. 
Жиловъ, I. I. 191. Ю., Пру­
довая 74. 
Жолткевичъ, И. С. 201, 203, 
205. Вр. 
Жукова, А. Р. 46. Р., Гертруд. 5. 
ЖуковскШ, А. П. 15. Р., Але­
ксандровская 92, кв. 6. 
— С. Д. 242. А. 
Жуковъ, А. И. 25. Р., Мар-
оинская 9, кв. 10. 
— Е. К. 20. Нодисъ. 
Жумиковъ, А. А. 25, 26. Р., 
Ключнвая 25. 
Жунинъ, II. А. 42. Р., Никол. 52. 
— И. 115. Саусенъ. 
Журавлевъ, Д. Я. 127. Р., Клю­
чевая 37. 
— А. Я. 123. Р., Парковая 4. 
ЖуравскШ, С. П. 123. Р., Ели­
саветинская 89. 
Журенковъ, И. Г. 130. Роденп. 
Зааръ, И. М. 88. Р. 
Забарный, Н. С. 13. Р., болыи. 
Кузнечная 70. 
ЗаблоцкШ, Н. М. 110. Р., Суво­
ровская 98. 
Забурдо. 133. Ст. Валкъ. 
Забелина, К. П. 168. Ю., Ма­
газинная 4. 
ЗабЪлинъ, Н. М. 173, 201. ТО., 
Магазинная 3. 
— В. М. 225. Ф. 
— Н. В. 32. Р., Цитадель. 
Заб
г
Ьлло, И. С. 60. Р., Стол­
бовая 84. 
ЗавадскШ, Н. Н. 29. Р., Вы­
гонная дамба 10, кв. 5. 
— М. А. 92. Р., Мельничн. 5. 
Завальный, М. И. 105. Р., 
здаше гимназш. 
Заверняевъ, В. Е. 4. Р., Суво­
ровская 82. 
ЗавидскШ, Я. Я. 102, 104. Р., 
Антонининская 15, кв. 32. 
Завлевичъ, К. А. 52. Р., Шар-
лотенская 6. 
Заводчиковъ, А. П. 89. Р., 
Крепостная 15, кв. 10. 
ЗагаевскШ, К. I. 17. Р., Мель­
ничная 43, кв. 4. 
Загеръ, О. А. 29. Суворов. 80. 
— 10. 167. Им. Дуренгофъ. 
Зайкинъ, А. П. 168. Пос 
Черный. 
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Зайко, А. И. 15. Р., бл. Мос­
ковская 26, кв. 1. 
Зайдевъ, 92. Дуббельнъ. 
Закке, О. А. 87. Шлокъ. 
Заккитъ, Р. 167. Им. Кронпен-
гофъ. 
ЗаковскШ, К. Я. 59. Р. 
ЗалескШ, Л. А. 19. Р., Мат­
веевская 49, кв. 9. 
—- Ф. I. 168. Ю., Рижск. 16. 
Залитъ, Я. Г. 12. Р., Голубин-
ная 33. 
П. И. 50. Р.. Тимофеев. 1. 
— А. М. 202. Вр. 
— - К. Ю. 88. Им. Кокенгузенъ. 
— К. Т. 130, Ст. Вольмаръ. 
Залшупинъ, А. В. 28. Р., бульв. 
Наследника 23. 
Зальфъ, А. А. 195. Ю. 
Зальцманъ, Ф. К. 53. Р., Ат­
ласная, въ зд. уч. 
Залесий, А. О. 28. Р., Пау-
дуччи 6. 
Заляйскалнъ, Я. Я. 15. Р., бл. 
Невская 14, кв. 10. 
Замуэль, В. П. 28. Р. 
Зандеръ, Ю. Ю. 235. А. 
Запенина, М. В. 95. Р. 
Зарембо, Г. В. 179. Ю. 
Зарииъ, И. Д. 25. Р.. Ключе­
вая 59, кв. 17. 
— М. И, 55. Р. 
— К. М. 59, 60. Столбов. 30. 
— - И. X. 129. Ст. Ликсно. 
ЗароескШ, А. Н. 98. Р. 
Зарринъ, Э. П. 170. Ю., Со-
лодомельничная 1. 
— Г. I. 153. Вд. 
ЗаславскШ, И. И. 38. Усть-
Двинскъ. 
Зассъ, А. В. 168. Ю., Але­
ксандровская 41. 
— Г. Ф. 27. Р. 
— А. 237, 248. А. 
176. Вотигферъ. 
Зассъ, М. И. 47. Вк. 
Заулъ, К. 138. Л. 
— В. Б. 107. Р., Лесная 11, 
кв. 3. 
Захарова, М. Т. 61. Р., Матв.17. 
Захаровъ, В. И. 126. Р., Цар-
ско-Садовая 2. 
Захарьинъ, В. В. 38. Усть-
Двинскъ. 
Захарчукъ, А. А. 50. Р., Гер-
трудинская 111. 
ЗачинскШ, А. Ф. 173, 174, 177. 
Ю., Мартенгофская 42. 
ЗберановскШ, I. М. 19. Р.,Гер-
трудинская 43, кв. 19. 
Звегинцовъ, И. А. 3, 9, 45. 
Р., Замокъ. 
ЗвенивородскШ, В. Л. 162. Вк. 
Звенина, Э. К. 170. 10., Ка­
менная 53. 
Звингуль, М. А. 12. Р. 
Звирбуль, К. Д. 25. Р., Але­
ксандровская 34, кв. 20. 
Звиргздынъ, А. 0. 50. Р., Ры­
царская 78. 
Звиргздинь. К. 144. Эйхенан-
гернъ. 
Зворыкинъ, С. 32. Р., Суворов­
ская 39, кв. 10. 
Зведрисъ, И. 208. Вк. 
Зверевъ, А. 233. Гельметъ. 
— А. 197. Кавелехтъ. 
— П. 233. Ф. 
ЗглиницкШ, М. Л. 35. Р. 
Зебергъ, А.Р. 179. Ю.,Садов.34. 
— Р. Г. 189. Ю., Обводн. 11. 
— Г. Г. 53. Р. 
— А. Г. 95. Р. 
Зевихъ, Б. 227. Ф. 
Зегенъ, К. Г. 78. Р., Гертру-
дннская 61. 
Зегеръ, Н. М. 216. П. 
Зегренъ, 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Зеземанъ, 0. Г. 179, 191. Ю., 
Ревельская 59. 
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Зейберлихъ, Р. Р. 78, 79. Р., 
Конюшная 3. 
Г. А. 103. Р., м. Невск. 4. 
— Г. Р. 66. Р., Александр. 34. 
Зейдманъ, К. 138. Л. 
Зейманъ, Э. X. 143. Л. 
Зейне, П. Р. 158. Вк. 
Зейфертъ, В. А. 27. Р., Ры­
царская 89. 
Зелхеймъ, Г. Ф. 77. Л. 
Зельмеръ, А. А. 21, 134. Р., 
Крепостная 23. 
Зель, М. Л. 64. Р., Балластная 
дамба 38. 
Зельтманъ, Э. А. 236. А. 
Земанъ фонъ ЕзерскШ, Н. 0. 
84. Р., Маршн. 1, кв. 10. 
Земель, Г. Г. 106. Р., больш. 
Гольдингенская 27. 
П. 167. Им. Каверсгофъ. 
Э. X. 95. Р., Мельн. 143. 
Земерсъ, И. А. 59. Р., Поч­
товое здаше. 
Земинскш, Л. Л. 28. Р., Ба­
стионный бульв. 8. 
Земитанъ, Г. Я. 34. Р. 
Земитъ, И. П. 129. Станщя 
Крейцбургъ. 
Зенгбушъ, Г. В. 68, 83. Р., 
Александр. 55. 
В. 0. 84. Р., м. ГрЪшн. 1. 
К. А. 239. А. 
Г. И. 246, 247. Имйше 
Кауниспе. 
Р. 0. 57, 75. Р., Алексан­
дровская 51. 
Г. 119. Им. Юргенсбургъ. 
Зенгеръ, Э. Г. 79. Р., Елис. 25. 
Ф. 167. Им. Педдельнъ. 
Зенченко, А. В. 48. Р., Троиц, 
нереул. 5. 
Зессель, Н. А. 18. Мюльграбенъ, 
тамо/кн. зд. кв. 2. 
Зеценъ, Э. 85. Р., Замков. 24. 
А. Э. 170. Ю. 
Зибенъ, Я. П. 52. Р., Пали­
садная 23. 
Зиббини, Д. П. 195. К). 
Зибертъ, Г. 240. А. 
Зиверсъ,В. 157. Готгардсбергъ. 
Зивертъ. М. 0. 129. Ст. Митава. 
А. М. 129. Ст. Ауцъ. 
Зильманъ, Б. В. 199. Паст. 
Бартоломей. 
Зимонсонъ, Л. К. 231. Ф. 
Зинкевичъ, К. 24. Р.. Гертру-
динская 121. 
Зиновьевъ, А. П. 195. Ю. 
Зтмекъ, С. М. 25. Р., Стол­
бовая 29, кв. 7. 
Зирахъ, М. М. 66. Р., Сувор. 39. 
Зирдзинь, 0. Б. 19. Р., Стол­
бовая 55, кв. 5. 
Зирпнгъ, В. М. 70. Р., Ры­
царская 43. 
Д. Ф. 78, 84, 91. Р., Ба-
С'ПОННЫЙ бульв. 6. 
Зирне, П. 136. Вм. 
Зиттенфельдъ, Ю. Ф. 96. Р., 
мл. Королевская 17. 
Зицанъ, Э. И. 142. Вм. 
ЗлатинскШ, Р. 154. Инте. 
- Л. 139. Буртн'Ькъ. 
Зморовичъ, К. А. 34. Р.. Голь­
дингенская 1. 
Зм-Ьевъ, С. Д. 218. П. 
Знаменем, А. 114. Р. 
A. И. 177. Пос. Нустаго. 
B. П. 93. Р. 
Знамеровскш, П. Л. 121. Гат­
чина. 
Знотынь, И. 155. Гензельсгофъ. 
Золинъ, И. А. 11, 116. Р., Ре-
вельская 57, кв. 3. 
ЗолотаревскШ, А. А. 218. П. 
Золотаревъ, М. А. 90, 94. Р.. 
Маршнская 44. 
Д. Н. 191. Ю., Яковл. 18. 
М. М. 123. Р. 
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Золотухину И. Д. 25. Р.. Гер-
трудкнская 14. кв. 8. 
Зоммеръ, Э. 146. Им. Кадферъ. 
— А. Д. 77. Р. 
Зонненбергъ, А. 230. Ус. Л]'уд-
сепа, Гельмской вол. 
Зоргенфрей, И. А. 195. Ю. 
Зосимовичъ, И. А. 123. Р., 
бл. Невская 15. 
ЗославскШ, К. А. 37. Р. 
Зражевскш, П. Л. 106. Р., Су­
воровская 11, кв. 9. 
Зубковичъ, И. Н. 153. Вд. 
И. Н. 195. Ю. 
Зумбергъ, А. Г. 28. Р., Мель­
ничная 71. 
Зуфаль, М. Ч. 107. Р., Твер. 1. 
Зыковъ, Ф. В. 30. Митава, 
35. Р. 
34дннъ, Р. 114. Р. 
— А. П. 161. Вк. 
— А. Я. 187. Ю. 
З'Ьдсъ, П. П. 51. Р., больш. 
Королевская 32. 
Зябковсшй, В. В. 174. Оберпал 
Ибянскш,И.Ц. 93.Р.,Ткацк. 12. 
Иванина, Г. А. 153. Вд. 
Иваницкш Василенко, Е. Л. 
11. Р., Елисавет. 53. 
Ивановский, К. Н. 177. Ю. 
Ивановъ, И. А. 106. Р., бульв. 
Тодлебена 10. 
— Н. М. 10. Р., Маршнск. 60. 
— Н. И. 58. Р., Господск. 33, 
кв. 6. 
— Г. 132. П. 
— И. Н. 21. Р., мл. Сборн. 1. 
— И. О. 123. Р. 
М. М. 4. Р., Замокъ 62. 
— П. М. 10, 90. Р., Маршн. 71. 
М. И. 36, 64. Р.,Смоленск. 18. 
Н. Н. 10. Р., Шварцен-
гофская 13, кв. 2. 
И. П. 240. А. 
Ивановъ, В. В. 146. Вд. 
— I. Н. 113. Р., Цитадель 14. 
А. Н. 4. Р., Курман. 18. 
— С. М. 196. Ю., Ямская 91. 
П. Н. 13. Р., Поповая 3, 
кв. 63. 
A. А. 39, 89. Р. 
— Н. Г. 219. П. 
— Н. Н. 131. Ст. Анценъ. 
— А. Я. 29. Р., Поповая 3, 
кв. 108. 
— Ф. И. 39. Р., Гертруд. 35. 
— Н. П. 23. Р. 
— М. Г. 195. Ю. 
Ивченко, В. А. 26. Р., Роман. 73. 
Игель, Э. Э. 242. А. 
Игнатовскш, А. С. 177, 180, 
185. Ю., Замковая 15. 
Игнатьевъ, В. А. 135, 139. Вм. 
—- К. Н. 36. Р., Маршнск. 50, 
кв. 20. 
ИжевскШ, Н. И. 33. Р. 
Изергинъ, В. П. 38, Р., Усть-
Двинскъ. 
Измитъ, М. 222. Нодисъ. 
Икенъ, Ф. А. 126. Р., больш. 
Невская 5. 
Ильвестъ, Е. И. 212. П. 
Ильвесъ, В. М. 160. Вл. 
— I. П. 213. П. 
Ильенковъ, С. В. 40. Р., Пау­
лу чч и 3. 
ИльинскШ, К. К. 3. Р., Зам. 
кв. И. 
B. И. 188. Ю., Домск. гора. 
Ильинъ, В. Д. 18. Р., Нико­
лаевская 6, кв. 8. 
-- Л. Н. 38. Р., бл. Замк. 18, 
кв. 9. 
C. И. 95. Р. 
— М. Г. 130. Вд. 
Ильюшкинъ, М. И. 59. Р.. 
почтовое- здаше. 
Ильяшенко, К. Я. 3. 5. Р.. 
Замокъ кв. 43. 
Иммертрей, Ф. X. 174. Им-Ьше 
Тормагофъ. 
Индусъ, Я. П. 162. Вк. 
Инкисъ, I. 44. Р., Матв. 50 б. 
Инкъ, В. В. 232. Оберпаленъ. 
ИнокентШ, архимандритъ. 40. 
Р., мал. Замковая 2. 
Иноземцевъ, В. И. 176. Вр. 
— К. М. 124. Р. 
Ирбе. О. М. 25. Р., Ключ. 2, 
кв. 8. 
— В. П. 174. Ю. 
Иршикъ, Э. В. 96. Р., малая 
Песочная 12. 
— Р. 120. Им. Линденбергъ. 
Исаевъ, А. А. 220. П. 
Исаковъ, В. В. 110. Р., Ро-
мановск. 22, кв. 2. 
Ишерская, А. П. 108. Р., бульв. 
Наследника 29. 
Ишрейтъ, Л. 80, 81. Р., Алек­
сандровская 100. 
1евлевъ, Л. П. 240. А. 
1евреиновъ, А. I. 30. Р., Ели-
саветинск. 19, кв. 5. 
1енде, А. 156. Паст. Роннебургъ. 
1еропольс.кШ, И. А. 27. Р. 
1еске, М. М. 35. Р. 
1оабъ, К. 222. Сурри. 
1огансенъ, А. К. 164. Вк. 
— А. Г. 236. А. 
1огансонъ, Э. I. 73. Р., Вер-
манскШ паркъ. 
I. 197. Лайсъ. 
— А. А. 27. Р. 
— А. Г. 237. А. 
— Ф. И. 82. Р., Крепости. 28. 
— Г. Г. 89. Р., Шварценгоф-
ская 15, кв. 3. 
— Г. 81. Р., Романовская 75. 
— И. X. 127. Р., Сувор. 4. 
— А. I. 213. П. 
— А. 239. А. 
1онатовичъ, В. П. 206. Вр. 
1онинъ, А. П. 55. Р. 
1онсъ, Г. 227. Ф. 
1онъ, И. 244. Лайсбергъ. 
1орданъ, М. В. 26. Р., Паул. 7. 
1осифовъ, А. Я. 42. Р., Мель­
ничная 34 а. 
1оффе, М. Г. 188. Ю. 
1опъ, А. Л. 18. Р., СтрЪлк. 19, 
кв. 3. 
Кабуль, Ю. Д. 29. Р., Троицк. 2, 
кв. 13. 
Кавокинъ, Г. Н. 163. П. 
КавецкШ, В. А. 50. Р., больш. 
Королевская 31. 
Каде, А. 117. Р. 
— И. И. 71. Р., Госпит. 1. 
Кажокъ, И. И. 15. Р., Матв. 52. 
Казаковъ, И. Т. 90. Р. 
Казакъ, А. К. 95. Р. 
— Я. Ф. 25. Р., Столбов. 49 а. 
кв. 41. 
Казе, II. Я. 171. Ю. 
— Г. 200. Им. Спанкау. 
Казикъ, К. О. 243. А. 
— А. 104. Р. 
— К. 230. Ф. 
Кайкъ, Я. Г. 59. Р., Алексан­
дровская 8. 
Какку, П. И. 204. Вр. 
Како, П. Г. 171. Ю. 
Какоулина, Ю. И. 227. Ф. 
Какоулинъ, Н. Г. 227. Ф. 
Какуринъ, П. С. 176. Ю. 
Каленъ, А. А. 8. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 15. 
— Г. Г. 150, 157. Им. Гей-
стерсгофъ. 
КалиновскШ, Г. И. 98. Р. 
Калласъ, О. М. 191. Ю. 
Калнингъ, К. И. 6. Р. 
Калнинъ, Н. Э. 111. Р., Ма-
ршнская 26. 
— И. М. 152. Вд. 
Т. П. 213. П. 
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Калнинъ, Е. 155. Пебальгъ. 
Калужан и нъ, М. А. 129. Ст. 
Рингенъ. 
Каль, А. Т. 236. А. 
Калье, К. А. 60. Р. 
— К. А. 170. Ю. 
Кальмеръ, А. Я. 202. Тайвола. 
Кальнингъ, К. Г. 91. Р., Ма-
ршнская 4 5, кв. 2. 
— Э. С. 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Кальнинъ, Я. Я. 28. Р., Казна­
чейская 3. 
— Э. И. 151. Вд. 
— Я. Я. 11. Р. 
Э. X. 106. Р. 
Я. X. 12. Р., Дороф. 4. 
— И. 115. Р. 
— К. Г. 188. Вр. 
— М. 115. Кокенгузенъ. 
Калнынь, П. М. 188. Ю. 
Кальнинь, Э. П. 148. Вд. 
Каляй, Я. 144. Кольбергъ. 
Камаевъ, И. И. 37. Р., Ма-
рпшская 100. 
Каменевъ, П. 222. Леаль. 
КаменоградскШ, А. Н. 131. 
Ст. Стакельнъ. 
Каменский, С. Н. 29. Р., Ели-
савет. 13, кв. 7. 
Камкинъ, Е. М. 80, 81. 91. 
Р., Суворов. 24. 
- Ф. Е. 46, 64. 93. Р. 
— И. М. 73. Р. 
Камолъ, Я. Я. 147. Вд. 
Кампаръ, Э. И. 158. Вк. 
Камне, А. 140. Вм. 
—г Г. 57. Р. 
Камней гаузенъ, Б. Б. 158. 
Им. Орелленъ. 
Б. 146. Им. Розенбекъ. 
А. 119. Им. Аагофъ. 
Э. Г. 45. I'., Мельн. 35. 
Р. 167. Им. Ильзенъ. 
Камнманъ, М. М. 142. Вм. 
Кампратъ. В. Э. 77. Р., Цар-
СК1Й Садъ. 
Кангеръ, А. И. 41, 114. Р. 
Кангинъ, А. Н. 219. П. 
Кангро, К. И. 58, 82, 102. 
Р., Александровская 12. 
— М. Г. 215. П. 
Кангусъ, И. И. 189. Ю. 
Кандисъ. Э. М. 213. Аб1я. 
Кандъ, М. 211. П. 
Канель, Э. Ю. 13, 75. Р., бл. 
Невск. 32. кв. 16. 
- П. М. 60. Р. 
Канепитъ, Г. Г. 61. Р. 
Каненъ, К. 154. Нитау. 
Канисъ, А. А. 97. Р. 
Каннъ, А. С. 106. Р., Кароли-
нинская 7/9, кв. 32. 
— И. С. 106. Р., Столбов. 20, 
кв. 12. 
Канскш, В. I. 28. Р., мыза 
Эссенгофъ. 
Кантиникъ, С. А. 19. Р., Гер­
труд. 65, кв. 25. 
Кантинъ, Е. И. 61. Р., Клю­
чевая 23 а. 
КанторскШ, В. Е. 19. Р., Та-
можное здаше кв. 5. 
Каняевъ, М. Е. 95. Р. 
Канеллеръ, Э. С. 71, 72, 78, 
79. Р., Сарайная 6. 
- Е. Э. 78. Р., Сарайная 6. 
Капровскш, С. В. 14, 91. Р. 
Капси, А. М. 61. Р., Театр. 
бульваръ 15. 
Капиъ, В. 227. Ф. 
Капченковъ, А. К. 195. Ю. 
Карелинъ, Е. И. 27. Р. 
— М. Н. 31. Р., Мирн. 12, 
кв. 15. 
Карзовъ, Д. 197. Каране. 
Кар1усъ, Ф. Э. 14. Р., Коммер-
ческ. банкъ. 
Карклинъ, М. 144. Руенъ. 
— П. М. 162. Вк. 
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К&рклинъ, Д. 202. Вр. | 
0. 5. Р., Унюн. 4. 
Карлбергъ, Н. Г. 8, 64, 65. Р., 
Альбертов. 9. 
Карлбломъ, А. Э. 43, 45, 74. Р. 
Карлейль, В. 241. Въ команд. 
Карлсбергъ, Э. 81. Р., Стол­
бовая 56. 
Карлсенъ, К. Р. 170. Ю., 
Аллейная 56. 
Карлсонъ, П. П. 165. Им^ше 
Пальцмаръ. 
Ф. К. 89. Р., Александр. 133. 
— Г. К. 36. Р. 
— I. 111. Р. 
КармазинскШ, А. В. 3 63. Вк. 
Карнеолъ, А. I. 171. Р. 
Кароблисъ. В. В. 27. Р., Коло­
кольная 9. 
Каролинъ, А. 233. Суйслепъ. 
КариовскШ, А. Н. 27. Р., Шар-
лотинская 50. 
Карповъ, I. Г. 127. Р. 
Карнъ, Ф. Э. 201. Вр. 
— I. 115. Кокенгузенъ. 
— А. Ф. 203. Вр. 
— А. Э. 207. Вр. 
Карстенсъ, Г. Э. 235. 238. А. 
Картау, Э. Ф. 162. Вк. 
Картежниковъ, И. 208. Оппе-
кальнъ. 
Картъ, Г. 198. Талькгофъ. 
Кару, Г. 240. Въ командир. 
Карусевичъ, В. И. 202. Вр. 
Карцовъ, В. Н. 190. Ю., Мель­
ничная 43. 
— А. А. 168. Пос. Нустаго. 
Карьюсь, Г. 168. Ю., Горох. 11. 
Касаткинъ, В. Г. 89. Р. 
КасилевскШ, I. Ф. 95. Р., Стол­
бовая 48. 
Каскъ, И. 222. Куркундъ. 
Каспаръ, В. 156. Паст. Шуенъ. 
Кастровсшй, Ф. И. 60. Р., 
Мельничная 72, кв. 8. 
Кастыркинъ, А. Я. 195. Ю. 
Катинсюй, М. В. 187. К). 
Катыбаевъ, Ф. А. 177. Ю., Пе­
сочная 13. 
Катхэ, М. А. 34. Р. 
Каудзинъ, Я. 91. Р. 
Каудзитъ, Р. Р. 147. Им. Старо-
Пебальгъ. 
— А. 150. Вд. 
Кауженъ, К. 133. Ст. Эрмесъ. 
Кулевичъ, М. I. 51. Р., Марь­
инская 3. 
Каулинъ, А. П., 15. Р., больш. 
Невская 25, кв. 17. 
- П. П. 15. Р., Столбов. 496. 
кв. 5. 
Каулъ, К. Я. 15. Р., Москов­
ская 147, кв. 6. 
Каунинъ, Э. И. 139. X 
— А. I. 23. Р., Рыцарск, 73 а, 
кв. 8. 
Каупинь, I. 118. Мюлграбенъ. 
Каупингъ, Э. 140. Вм. 
Кауфманъ, Т.- 81. Р., Шкунн. 9. 
Кауце, Р. А. 148. Вд. 
Каушъ, И. 0. 13. Р., Средн. 2. 
— В. О. 19.Р., Царско-Сад. 12. 
Качковъ, Ф. Я. 17. Ю., Петер­
бургская 143. 
Кашинъ, В. А. 55, 58, 73. Р., 
больш. Лагерная 17. 
КаршинскШ, А. В. 122. Р., 
Елисаветинская 103. 
Квачала, I. I. 179, 186. Ю., 
Мельничная 30. 
Квашинъ-Самаринъ, А. П. 26. 
Р., Маршнская 10. 
Кверфельдтъ, А. К. 80. Р., 
Гертрудинская 62, кв. 20. 
— Е. К. 80. Р., Маршн. 38, 
кв. 4. 
КвитковскШ, Ф. А. 37. Р., 
Усть-Двинскъ. 
КвятковскШ, К. И. 92. Им. 
Гензельсгофъ. 
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Кеввай, Я. В. 202. Вр. 
Кева, Р. Л. 204. Вр. 
Кегель, А. К. 21. Р., Ревель-
ская 31, кв. 8. 
Кеесъ, 232. Оллустферъ. 
Кейльмапъ, А. Ф. 74, 75. Р., 
Андреевская 3. 
Кейсъ, А. П. 188. Ю., Ива­
новская 7. 
— И. П. 142. Вм. 
Кейхель, Э. К. 17. Р. 
Кексъ, Г. М. 227. Ф. 
И. И. 108. Р., Церковн. 35, 
кв. 31. 
Келлеръ, В. А. 46, 72, 116. Р., 
Гердеров. площадь 4. 
К. В. 72. Р., Невская 26. 
Кельбрандтъ, А. А. 28. Р., бл. 
Замковая 18. 
Келпшъ, Б. Е. 95. Р. 
Кельтеборнъ, Г. А. 216. Фелл. 
у., Велико-С.-1оганн. прихода. 
Кемпель, Г. И. 95. Р. 
Кемписъ, И. М. 59. Р. 
Кенгсепъ, Э. К. 193. Ю., Яков-
левская 6. 
Кенгь, Я. 133. Ст. Мойзекюль. 
Кенигсфельдтъ, Г. I. 171. Ю., 
Ямская 59. 
Кенигъ, Э. 147. Вд. 
Кенингъ, Э. Г. 95. Р. 
Кеннель, Ю. Г. 182, 184. К)., 
Мар1енгофская 9. 
Кенигъ, Р. А. 192. Ю. 
Кепманъ. 133. Ф. 
Керберъ, I. Л. 226. Ф. 
— Б. А. 180. Ю., Пеллер-
ская 15. 
Кергаивъ, X. 81. Р., Ключев. 60. 
Керганъ, Г. Г. 84. Р., ст. Го-
родъ 15. 
Кергъ, I. 245. Паст. Кергель. 
Кердо, Э. И. 131. Ст. Табиферъ. 
Керемъ, А. 201. Короленская в., 
Вр. у. 
Кересаръ, Ю. Ю. 50. Р., Лат­
ная 11. 
Керков1усъ, Г. В. 64, 67. 82, 
99. Р., м. Новая 4, кв. 3. 
— Э. Ф. 78, 79. Р., Извест­
ковая 32. 
В. Л. 14, 64, 84, 86, 97. 
Р., Песочная 17. 
— Р., 45. Р. 
— П. В. 78. Р. 
Керманъ, Г. И. 35. Р. Госпи­
тальная 37. 
Керноницкш, I. С. 51. Р., 
Школьная 72. 
Керовичъ, Л. И. 12. Р., Лист­
венная 21. 
КресновскШ, С. В. 93. Р., Кре­
постная 15. 
Кесбергъ, А. И. 98. Мюльграб. 
Кескъ, А. Л. 235. А. 
Кивиряхкъ, И. А. 159. Вк. 
Кивуль, 0. М. 107. Р., Аль-
бертовская 1, кв. 20. 
— Э. М. 147. Вд. 
Кизельбашъ, А. П. 48. Р., 
Замковая пл. 2. 
КизерицкШ, Г. Г. 173. Ю. 
— Н. 74. Р. 
— В. К. 192. Ю. 
— А. 228. Ф. 
— Г. Н. 74. Р., Паулуччи 17. 
— Г. 75. Р., Рьупеческая 9. 
Кизикъ, В. А. 89. Р. Маршн­
ская 4, кв. 23. 
Кшлъ, К. 208. Гангофъ. 
Шйсъ, А. 154. Вд. 
— С. 208. Мар1енбургъ. 
Килемникъ, 0. Е. 52. Р., Вен-
денская 9. 
Киллеръ, А. 118. Зам. Даленъ. 
КиловицкШ, В. Ф. 82. Р.. 
II Выгонная дамба 25. 
Киль, А. И. 237. А. 
Кильпъ, И. М. 21. Р., Але­
ксандровская 104, кв. 23. 
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Кима, Г. 171. Ю., Аллейн. 78. 
Киминъ, Я. Я. 162. Вк. 
Киммель, К. К. 64. Р., Школь­
ная 33. 
- X. Э. 204. Вр. 
- Д. 197. Лайсъ. 
— А. 199. Им. Мегель. 
Кипперъ, А. 224. Яковлевъ. 
Кипр1ановичъ, Н. Я. 191. Ю., 
Налимная 14. 
Кирвель, В. 222. Торгель. 
Кирзииу, I. В. 132. П. 
Кирилловъ. 141. Кольбергъ. 
Кирнитъ, П. 161. Вк. 
Киргшчниковъ, Н. 208. Кайка. 
Кирпотинъ, Н. Н. 123. Ма1о-
ренгофъ. 
Киртъ, Г. Ю. 12. Р., Елиса-
ветинекая 9. кв. 6. 
А. Г. 59. Р., Сувор. 20. 
Кирхнеръ, Г. К. 65. Р., бл. 
Королевская 30. 
— Б. Г. 66. Р. 
Кирштейнъ, Г. В. 101. Р., Нико­
лаевская 8, кв. 14. 
0. В. 129. Ст. Маюренгофъ. 
— Э. В. 127. Р. бульв. Тот-
лебена 6. 
Киршфельдъ, И. А. 60. Р., 
Наулуччи 9. 
Г. Л. 95. Р. 
— Л. 91. Р. 
Киршъ, I. 197. Зонтагъ. 
Киселевичъ, С. И. 26. Р., бл. 
Невская 36. 
Китнеръ, Ф. К. 169. Ю., Ры­
царская 15. 
Киттъ, М. И. 243. А. 
Клаась, А. 245. Нейде. 
— К. К. 170. К)., С.-Петерб. 
шоссе 145. 
Клаве, Э. А. 236. Килькондъ. 
Клавингъ, И. И. 22. Р., Артил­
лерийская 38. 
Кланисъ, И. И. 138. Л. 
Кларкъ, Ч. И. 300, 101. Р., 
Мельничная 58, кв. 6. 
— Б. И. 103. Р. Елисаве-
тинская 6, кв. 12. 
Класенъ, М. Я. 221. II. 
Класепъ, А. И. 191, 192. Ю., 
Удлин. Каштанов. 1а. 
Клауренъ, А. А. 236. А. 
Клаусенъ, Я. М. 202. Вр. 
Клевезаль, Э. В. 78. Р., Мель­
ничная 43. 
Клеверъ, А. Ф. 106. Р., Елиса-
ветинекая 31, кв. 9. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Р., Ры­
царская 25. 
Клейнъ. К. К. 213. П. 
— А. М. 213. П. 
— В. 85. Р. 
Клекнеръ, А. К. 215. П. 
Клеманъ, Г. 117. Наулуччи 8. 
кв. 2. 
Клеммъ, Н. К. 46, 57, 75. Р., 
Пакгауз. 1. 
— О. 0. 73. Р., Мельн. 11. 
Клепперъ, Ю. М. 160. Им^те 
Мар1енбургъ. 
Клизовскш, А. И. 34. Р. 
Клименко, П. В. 87. Р. 
Климовичъ, И. И. 3. Р., Ро-' 
мановская 75, кв. 1. 
Н. Н. 57. Р., Сарайная 12. 
Климонтовичъ, К. Ю. 18. Р., 
Маршнская 29. 
Климчукъ, Н. С. 37. Р., Цит. 47. 
Клингенбергъ, Э. Ю. 141. Вм. 
Клиндеръ, К. Ю. 204. Вр. 
Клинклавъ, I. I. 60. Р., Мель­
ничная 66. 
Клодецкш, Г. I. 19. Р., Стол­
бовая 54. 
Клоповъ, А. А. 26. Р. 
Клотъ, Н. Б. 64, 83, 99. Р., 
бульв. Наследника 11, кв. 4. 
А. Б. 44, 45, 93. Р., Мо­
настырская 17. 
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Клотъ, А. 118. Им. Энгельгардсг. 
— Г. А. 95. Р. 
— В. Р. 45. Р., Антонин. 9 а. 
Клугъ, П. 222. Такерортъ. 
Клётнекъ, X. И. 41. Р. 
Клюге, Ф. Е. 106. Р., Церк. 32. 
КлюковскШ, И. А. 89. Р. 
Клявенекъ, М. П. 58. Р., Дерпт-
ская 20. 
Клявинъ, Я. 155. Сайковъ. 
— Г. X. 94. Р., Матвеев. 18. 
— Г. П. 58. Р., Матвеев. 61, 
кв. 10. 
К. М. 23. Р., Маршнск. 34, 
кв. 6. 
— П. 3 54. Зербенъ. 
— И. Б. 98. Р., Роман. 62/64. 
— А. А. 128. Ст. Ремерсгофъ. 
— П. В. 74. Р., б. Моск. 74. 
— Л. Б. 212. П. 
Книримъ, К. А. 93. Р. 
— В. А. 99, 100, 101, 104. 
Р., б. Нас.тЬдн. 23, кв. 8. 
— К. А. 139. Вм. 
Кноке, Л. А. 29. Р., Гогол. 5, 
кв. 21. 
Кнохъ, И. Ф. 220. П. 
Кободьдъ, К. I. 213. П. 
КовалевскШ, Я. К. 132. Ст. Вк. 
— И. I. 36. Р. 
Ковалевъ, П. 40. Р. 
Кодресъ, I. 168. К). 
Кожевниковъ, П. 245. Пига-
вольде. 
— П. Н. 236. А. 
Кожемякинъ, Ф. А. 236. А. 
— I. Я. 237. А. 
Козарвъ, И. И. 130. Ст. Лигатъ. 
Козеловскш, А. М. 206. Вр. 
Козеровскш, А. К. 110. Р.. I оль-
дингенская 8. ^ 
КозловскШ, М. А. 15. Р., Су­
воровская 25, кв. 8. 
— Ю. К. 58. Р. 
Козловъ, К. Г- 34. Р. 
Козловъ, И. С. 171. Ю. 
Козминъ, К. В. 122. Р., Стол­
бовая 77. 
— П. П. 12. Р. 
Козникъ, А. Э. 124. Р., Голу-
бинная 26. 
Койва, I. М. 172. Ю., Русск. 20. 
Койкъ, Г. 233. Паст. Гельметъ. 
Коларте, 134. Р. 
Колбасниковъ, Л. С. 52. Р., 
Алекс. 109. 
Колеръ, Л. 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Колесниковъ, Н. Я. 59. Р., 
почтовое здаше. 
Коллонгъ, А. А. 165. Вк. 
Колоколовъ, В. В. 37. Р., Але­
ксандровская, 31, кв. 15. 
Коломитиновъ, Н. В. 23. Р. 
Колом^евъ, I. П. 174. К)., Мель­
ничная 8. 
Колосковъ, И. И. 50. Р., Цер­
ковная 6. 
— Н. И. 50. Р., Мельничн. 102. 
Колосовъ, А. 115. Кроппенгофъ. 
— П. 197. Вороней. 
— Г. В. 182, 183. К)., Техель-
ферская 5. 
— К. Ы. 59. Р. 
В. П. 195. Ю. 
Колотовъ, Б. П. 92. Р. 
Колпаковъ, Ф. М. 18. Р., Голу­
би нная 29. 
Колпинскш, М. И. 189. Ю., 
Солодомельн. 46. 
Колтыпинъ, В. Е. 9, 58, 90. 
Р., Александр. Высота. 
— Е. В. 88. Р., Алекс. Выс. 
Кольбе, Ф. Ю., 220. П. 
Кольбергъ, Г. 202. Вр. 
Кольбовъ, Г. Г. 79. Р., Столб. 54. 
Кольгазе, Н. Р. 163. Велико-
1оганнесъ. 
— О. 86. Р. 
Колье, Г. Ф. 130. Ст. Венденъ. 
Кольцъ, А. 232. Арросаръ. 
20 
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Колышкевичъ, В. 0. 127. Р., 
Елисаветинск. 9 а. 
— А. 0. 127. Р., Поповая 1. 
Колчинъ, М. 0. 113. Р. 
Кол^нцевв, А. М. 13. Р., Су­
воровская 88. 
Комаровъ, В. М. 12. Р., Вен-
денская 15, кв. 12. 
— П. И. 131. Ст. Лайсгольмъ. 
Комаръ, Я. Ю. 123. Р. 
Компусъ, К. Г. 59. Р., Ели-
саветинская 101. 
Конвиллемъ, Г. Г. 207. Вр. 
Кондаковъ, И. Л. 180, 184. Ю., 
Карловская 24. 
Кондратковскш, И. М. 19. Р., 
Яковлевск. 20/22, кв. 8. 
Кондратьевъ, С. С. 12. Р., Ни­
колаевская 72. 
— Я. Г. 88. Р., Курмаиов-
ская 16, кв. 8. 
Кондрата, П. И. 53, Р., больш. 
Лагерная 13. 
Кондрашевъ, Г. Л. 196. Ю. 
Кондъ, Г. М. 202, 203. Вр. 
Конецко, А. И. 95. Р. 
Конксъ, А. 222. Михаэлисъ. 
— А. А. 217. П. 
Коноваловъ, А. А. 30, 32. Р., 
Матв^евск. 64 а, кв. 2. 
Конопакъ, Э. И. 32. Р., Гер-
трудинская 10/12, кв. 1. 
— И. Э. 37. Р. 
Коноплевъ, К. И. 3. Р., Ма-
ршнская 13, кв. 124. 
Конради, Т. Г. 61. Р., Фел-
линская 1, кв. 14. 
— Ф. А. 27. Р. 
Константинов!., А. А. 97, 98. 
Антонинская 5, кв. 1. 
КонтовскШ, Р. В. 219. П. 
Контовтъ, Л. М. 57. Р. 
Конышевъ, Д. С. 150. Вд. 
Коортъ, П. М. 170. Ю., Рев. 57. 
Копановъ, II. Н. 196. Ю., 
Звездная 8. 
Копинь, Я. Г. 86. [Нлокъ. 
Коплусъ, Э. М. 170. К)., Пе­
тровская 16. 
Коппе, О. К. 213, 220. П. 
Коппель, Г. И. 181, 187. Ю., 
бл. Рынокъ 7. 
— К. К. 196. Ю., Солодомель-
ничная 36. 
— П. И. 193. Ю. 
Коиыловъ, В. И. 33. Р. 
КорбонскШ, А. А. 127. Р., бульв. 
Наследника 5. 
Корвинъ - Коссаковскш, В. Н. 
106. Р., Роман. 71, кв. 5. 
Кордесъ, В. 86. Р. 
Корево, И. И. 195. Ю. 
Рьоренчевскш, Г. О. 88, 91. Р., 
Сувор. 4, кв. 13. 
КорженевскШ, А. П. 17. Р., 
Гертруд. 4. 
Р. 0. 8, 9, 55, 90. Р., Стол­
бовая 62, кв. 4. 
— В. Р. 34. Р., Столб. 62. 
И. В. 32. Р., бл. Медв. 7, 
кв. 4. 
Корп, К. Г. 67. Р., Никол. 8. 
Корнелюкъ, И. И. 14, 230. Ф. 
— М. И. 232. Ф. 
Корниловичъ, Н. Н. 129. Ст. 
Митава. 
Е. А. 139. Вм. 
Коршенко, С. А. 94. Р. 
Корнфельдъ, М. Ю. 88. Г., 
Наулуччи 1. 
КорнятовскШ, Р. М. 19. Р., 
Суворовск. 15, кв. 5. 
Королева, В. С. 29. Р., Елиса-
ветинская 1. 
Королевъ, Н. С. 88. Р., Ели-
савет. 101, кв. 30. 
Король, Н. М. 19. Р., Елиса-
ветинская 101, кв. 15. 
Королинъ, А. 197. Вранг. прих. 
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Корольковъ, С. С, 106. Р., Ры­
царская 39, кв. 8. 
Коронкевичъ, Б. П. 114. 
Корсакъ, Б. Б. 93. Р. 
—- А. Р. 24. Р., Гертруд. 35. 
Корстенсъ, Г. Э. 237. А. 
Кортези, Л. П. 106. Р., бульв. 
Тодлебена 9. 
Корфъ, В. 0. 33. Р., Матв. 11. 
Корягинъ, И. С. 98. Р., Клю­
чевая 2, кв. 28. 
Косартъ, А. 199. им. Ново-
Кустгофъ. 
Кособрюховъ, 140. Вд. 
Коссартъ, 75. Р., гор. больн. 
- Р. К. 174. К)., Мельн. 51. 
Коссовъ, К. Н. 174. Курриста. 
КОСОЕовская, Л. I. 57. Р., Ели-
саветинская 31а. 
Костеничъ, Е. Г. 108. Р., Ели-
саветинская 20 а, кв. 24. 
Костинъ, П. А. 131. Ст. Верро. 
КосьминскШ, К. К. 18. Р., 
Николаевская 1. 
Котельвасъ, Г. Ф. 34. Р., Голь-
дингенская 2 6, кв. 1. 
КотковскШ, Ф. Ф. 17. Р., Ла­
герная 38. 
Котловъ, 0. И. ИЗ. Р., Цита­
дель 24, кв. 4. 
Котляровъ, М. П. 218. Им^ще 
Квелленштейнъ. 
Коть, И. А. 229. Ф. 
Котяковъ, Г. А. 25. Р., Анто-
нинская 1, кв. 8. 
Котяховъ, Ф. А. 25. Р., Па­
стушья 1. 
Кофферъ, ТО. Ю. 229. Ф. 
Коффоръ, Я. Я. 202. Вр. 
КохановскШ, Б. Б. 52. Р., 
Романовск. 63. 
Кохановъ, Н. 0. 25. Р., Але­
ксандровская 36. 
Коханъ, В. А. 88, 90. I1., 
Никол. 39. 
Кохверъ, А. М. 211. П. 
Кохъ, Э. Э. 159. Вк. 
И. В. 99, 101. Р., Елиса-
ветинская 3, кв. 5. 
К, 193. Ю. 
М. И. 158. Вк. 
— К. Г. 185. Ю., Нетерб. 97. 
Коцинъ, Ю. И. 95. Р., Андре­
евская 3. 
КочальскШ, С. К. 186. Ю. 
Кочанъ, I. К. 29. Р., Доро-
феинекая 27, кв. 4. 
Кошкенъ, П. Я. 62. Р., Ми-
тавское шоссе 18, кв. 17. 
Кошкина, Ю. А. 108. Р., бульв. 
Наследника 29. 
Коэль, М. 206. Ф. 
Ф. В. 212. II. 
— 0. В. 137. Залисбургъ. 
Кра, А. Р. 184. Р., Орган. 1. 
Кравковъ, П. В. 113. Р., 
Казач. пер. 
КраевскШ, Н. 3. 34. Р. 
Крамеръ, Г. Э. 82. Р., Рьщ. 17. 
А. П. 46. Р., Церк. 32. 
Н Э. 65,85,93. Р., Церк. 32. 
Крамъ, М. И. 6. Р., Гертр. 7. 
Крангальсъ, I. А. 74, 110. Р., 
бульв. Насл^дн. 11, кв. 3. 
Ф. Ф. 131. П. 
Красиковъ, К. Н. 18. Р., I Вы­
гонная дамба 4. 
Красильниковъ, В. 197. Пи-
рисааръ. 
КрасногорскШ, Н. А. 127. Ре­
вель. 
Красноженъ, М. Е. 175, 177, 
179, Ю., Мариенгоф. 19. 
И. Г. 195. Ю. 
Красноперовъ, Н. П. 58, 81. 
Р., Петергольм. 5. 
КрасносельскШ, А. Л. 89. Р., 
Александр. 45. 
КраснянскШ, Н. Г. 92. Р. 
Красовская, К. Г. 90. Р. 
20* 
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Красовскш, Н. В. 90. Р. 
Крастингъ, И. М. 170. Ю., 
Комман. 6. 
Крастинъ, Я. 57. Р. 
•— А. Д. 129. Ст. Бильдер-
лингсгофъ. 
— Ф. И. 25. Р., Столбовая 77, 
кв. 22. 
•— П. Я. 135. Торнейск. вол. 
— И. И. 5. Р. 
Крастинь, И. II. 61. Р., Мель-
ничния 95. 
Красткальнъ, А. И. 28, 64. Р., 
б. Наслади. 33. 
Краськевичъ, В. И. 132. П. 
Кратъ, В. А. 26. Р. 
Краузе, Ю. В. 11. Р., Гертру-
динская 67, кв. 1. 
Г. А. 128. Ст. Зассенгофъ. 
С. А. 92. Р., Парковая 2. 
А. Э. 59. Р., Господск. 33. 
— В. К. 77. ЛГЬснич. Пин-
кенгофъ. 
С. С. 126. Р., Паулучи 10. 
— Г. Э. 90. Р. 
— Г. Ф. 23. Р., б. Тотлебена 6/8. 
— Э. 210. Им. Карстемойзъ. 
П. А. 72. Р. 
Крауклисъ, Я. П. 190. Ю., 
Риж. 105. 
Ф. Т. 3. Р., Парковая 1. 
Крашениниковъ, М. Н. 181. 
Ю., Пеплер. 21. 
Кребсъ, Ю. Г. 21. Р., Геор-
иевская 16, кв. 5. 
К. Г. 84. Р., Елисавет. 4. 
Р. Г. 139. Л. 
П. Г. 169. Ю. 
Крегеръ, А. К. 211, 215. П. 
— Э. 69,79,81. Р., Дороф. 18. 
Креевинь, Я. 81. Р., Камен. 7. 
Крейдикъ, А. А. 97. Р., Про­
мышленная. 10. 
Крейенбергъ, А. В. 66. Р., Су­
воровская 44. 
Крейслеръ, О. Ф. 98. деревн. 
Марьюшка. 
Крейшманъ, К. К. 137. Вм. 
— К. И. 138. Л. 
— Р. К. 159. Вк. у., Смиль-
тенъ. 
— М. П. 137. Вм. 
— П. 164. Вк. 
Крейшъ, М. 157, 158. Им. 
Саусенъ. 
— М. Э. 150. Вд. 
Кремеръ, А. Г. 84. Р., Паулучи 5. 
Кренбергъ, П. В. 67. Р., Ла-
сточная 2. 
Креслинъ, I. 137. Вм. 
Кресслеръ, В. Г. 64, 73. 77, 
81. Р., Кресслерская 2. 
Крецеръ, Д. 21. Р., Гр-Ьшн. 30. 
Кречетовъ, П. И. 7. Р., Ро­
мановская 29, кв. 16. 
Кречмеръ, К. Э. 98. Р., Артил-
лерШская 5. 
КржижановскШ, А. Р. 28. Р.
г  
Театральная бульв. 3. 
— К. Л. 131. П. 
Кривель, И. 222. Кюно. 
— А. А. 90, 109. Р. 
Кривицкш, Д. П. 88. Р., Ти-
мофеевская 1. 
Кривоблоцкш, М. А. 35. Р. 
Кривошеинъ, И. П. 41. Р., бл. 
Замковая 14. 
Кривцовъ, А. С. 175, 180. Ю., 
Прудовая 47. 
Кригсманъ, Н. А. 71, 72, 134. 
Р., м. Плавучья 4. 
Э. А. 46, 47. Р., Елисав. 37. 
Крикунъ
г  
Т. П. 52. Р., Дерпт-
ская 83. 
Криммъ, П. 144. Залисъ. 
Кримпъ, I. 208. Вр. 
Криницкш, М. А. 33. Р., 
Алекс. 103, кв. 51. 
В. 244. Лаймъяльск. пр. 
Кродеръ, П. 119. Лаубернъ.. 
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Кродъ, Ю. Е. 28. Р., большая 
Грешная 12. 
Кроль, К. К. 232. Ф. 
Кронбергъ, Ф. Ф. 60. Р., Дерпт-
ская 57, кв. 11. 
М. 161. Вк. 
К. И. 15. Р., Пекари. 10, 
кв. 29. 
Кронкальнъ, Я. И. 25. Р., Гер-
трудинекая 41. 
Кропманъ, М. Я. 44. Р. 
Кропоткина, М. 0. 57. Р. 
Кропоткину Н. Д. 56, 93, 120. 
Им. Зегевольдъ. 
Кроунъ, Н. Н. 4. Р. 
Кругловъ, М. С. 71. Р., Але­
ксандровская 83. 
— И. 161. Вк. 
Кругляковъ, В. А. 196. Ю. 
Крузе, К. К. 21. Р., Паул. 17. 
— Р. Г. 59. Р., Башенн. 29, 
кв. 4. 
Крукландъ, И. Я. 27. Р., Су­
воровская 11. 
Крумингъ, К. К. 11. Р., Гер­
труд. 48, кв. 16. 
— Ф. Я. 160. Им. Мар1енб. 
Круминъ, Г. Г. 141. Л. 
— Ю. Я. 55. Р. 
— М. М. 56. Р. 
Крумина, Е. И. 8. Р. 
Круминь, Я. Ю. 59. Р., Ли­
ственная 2. 
Крумъ, К. 244. Килькондъ. 
Крустозоль, В. X. 123. Р., 
Луговая 1. 
Кручининъ, А. А. 195. Ю., Пе­
тровская 74. 
КрушевскШ, Э. А. 128. Ст. 
Кокенгузенъ. 
КрыжановскШ, В. А. 177. Ю., 
Ратушная 26. 
— Э. В. 126. Р. 
Крыловъ, А. И. 161. Вк. 
Крылова, О. В. 59. Р., поч­
товое здаше. 
КрЪвинъ, Д. 159. Вк. 
Крюгеръ, Л Л. 142. Вольм.-
Вейденгофъ. 
— Э. 157. Им. Дростенгофъ. 
— Л. К. 163* г. Перн. 
— I. А. 171. Ю. 
Крюденеръ, Й. 234. Им. Пуятъ. 
— И. 145. Вильзенгофъ. 
Крючковъ, В. В. 194. Ю., 
Прудовая 74. 
Кугельбергъ, I. Г. 5. Р., Гер­
труд. 62, кв. 27. 
Кугинисъ, П. Я. 15. Р., Ро-
мановск. 17, кв. 24. 
Кугисъ,Р.М.98. Р., Школьн. 15. 
КудрявскШ, Д. Н. 181. Ю., 
Каштановая 11а. 
Кудрявцеву М. В. 26. Р., Мель­
ничная 3. 
Кудрявцевъ, А. А. 22. Р., 
Оливенск. 13, кв. 10. 
— В. В. 111. Р. 
— Н. Н. 35. Р. 
Кузикъ, И. 222. Цинтенгофъ. 
Кузнецовъ, Н. И. 182. Ю., 
Широкая 40. 
А. В. 3. Р., Мельн. 55, кв. 9. 
— В. П. 34. Р. 
— К. Д. 123. Р. 
— А. В. 48. Р., Никол, ул. 
Кузьмановъ, К. 0. 17, 97. Р., 
таможенное здаше. 
Кузьминъ, И. В. 13. Р., Медь-
ничн. 13, кв. 15. 
— И. Д. 13, 23. Р., Церк. 7, 
кв. 6. 
— Е. Р. 30. Р., Сувор. 25, 
кв. 97. 
Куйвъ,1. М. 131. Ст. Бокенгофъ. 
Кукайнъ, Я. М. 160. Альтъ-
Шванебургъ. 
Кукасъ, К. М. 52. Р., Матв. 9. 
Куккъ, С. К. 90 Р. 
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КуклинскШ, В. 95. Р., Кальне-
цемская 37. 
Кукъ, С. К. 27. Р. 
Кулаевъ, Г. А. 53. Р., Ор-
линная 16. 
Куланъ, С. С. 35. Р. 
Кулинъ, П. П. И. 33. Р., 
Паулуч. 11, кв. 5. 
Култашевъ. Н. В. 182, 184. 
Ю., Яковлевская 4. 
Еульбергъ, А. П. 134. Р., Нико­
лаевская 27. 
А. П. 124. От. Царьградъ. 
М. X. 95. Р., Эрнестик. 3. 
Кульбокъ, 133. Мойзекюль. 
Кульбушъ, П. 222. Лайксаръ. 
Кульдсаръ, М. 245. Яма. 
РСультеръ, Н. 86. Р. 
Кульчицкш, А. Г. 123. Р. 
Кумпикевичъ, А. 162. Вк. 
Кундзинь, К. 166. Паст. Смильт. 
Кундзинъ, Л. К. 190. Ю., Мель­
ничная 31а. 
— А. 166. Паст. Тирзенъ. 
Р. X. 135. Вм. 
Кундратъ, А. А. 3. Р., Елиса-
ветинская 20, кв. 43. 
Кунертъ, Э. А. 80. Р., больш. 
Невская 13. 
Кунствирсъ, И. X. 63. Сиссег. 
Кунстманъ, 0. М. 236, А. 
Кунъ, К. К. 113. Р., Цитад. 24. 
Куплисъ, Я. П. 130. Ст. Хин-
ценбергъ. 
А. Я. 63. Зегевольдъ. 
Куппицъ, Л.1. 81. Р., Никол.11. 
— I. М. 174. Ю. 
П. М. 28. Р. 
- Э. Л. 58. Р., скотобойня. 
А. И. 165. Вк. 
Купферъ, К. Ю. 101. Р., Су­
воровская 23, кв. 1. 
— Э. Ю. .102. Р., Столбов. 18. 
Купфферъ, В. Э. 109. Р., Гер­
труд. 110, кв. 11. 
Кура, Г. 222. Лайксаръ. 
Курвицъ, А. П. 133. Ст. Лаури. 
Фр. 27. Р. 
Курдюмовъ, Н. Д. 164. Вк. 
Куриковъ, I. 234. Им. Васте-
мойзъ. 
Куриловъ, В. И. 28. Р., Школь­
ная 8. 
Курица, Ф. И. 88. Им. Ремерс-
гофъ. 
Курме, А. К. 61. Р., Парк. 2. 
Курнъ, 0. Т. 212. П. 
Курцъ, Э. Г. 11. Р., Антон. 9а. 
А. X. 134. Р. 
КурчинскШ, В. П. 180, 185. 
Ю., Мельничная 26. 
Кусковъ, Г. 244. Анзекюль. 
КусовскШ, I. 115. Р. 
— В. Я. 27. Р. 
Кусъ, I. М. 211. II. 
Кутеповъ, К. А. 242. А. 
Кутитонская, Н. А. 20. Р.. 
Таможное здаше 1, кв. 9. 
КутитонскШ, А. Н. 18. Р., уг. 
Никол, и Петроп. 1, кв. 10. 
Кутыревъ, К. И, 168. Ю., 
Аллейная 25. 
Куузъ, Я. Я. 54. Р. 
Куускъ, К. М. 174. Ю. 
Куфа^ьтъ, Г. И. 10. 77. Р., 
Екатерининская 12. 
Кухта, С. П. 18. Р., таможен, 
здаше, кв. 4. 
КучевскШ, К. В. 152. Модонъ. 
Кучен-Ькъ, В. 155. Лидернъ. 
Кучеровъ, Б. К. 123. Р., Стол­
бовая 74. 
Кушко, 0. 51. Р., Кузнеч­
ная 18/20. 
Кушнеръ, В. М. 3. Р., бл. Мо­
нетная 3, кв. 3. 
Кушниревъ, П. А. 108. Але­
ксандровская 79, кв. 4. 
Кушушковъ, К. Ф. 131. Ст. 
Эльва. 
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Кыппъ, 0. 208. Геймадра. 
Кэллеръ, И. И. 107. Р., Цер­
ковная 35, кв. 31. 
Кэрцмикъ, Г. И. 229. Ф. 
Кюбарсепъ, Э. П. 4. Р., Ма-
ршнская 3, кв. 12. 
Кюглеръ, Ф. 119. Им. Планупъ. 
Кюле, Г. И. 22, 90. Р. Стар. 
городъ 19, кв. 5. 
Кюльпе, А. К. 178. Ю. 
Кюль, I. 80. Р., Кузнечная 58. 
Кюмель, А. 222. Леаль. 
В. 223. Феннернъ. 
А. П. 95. Р. 
Кюннапу, А. 168. Ю. 
— В. П. 193. Ю. 
Кюнъ, Л. Э. 28. Р., Госи. 25. 
— К. Ф. 28. Р., мл. Кузн. 1. 
Кюппаръ, Н. 232. Тугалане. 
Н. 197. Кастолацъ. 
— В. 233. Галлистъ. 
Кюри, Э. П. 108. Р., бульв. 
Наследника 3, кв. 24. 
Кюстерманъ, Г. Г. 80. Р.,Гро-
бянская 1, кв. 4. 
Кютъ, Н. Д. 20. Р., Цитадель И. 
Кяйсъ, И. II. 143. Л. 
Кярикъ, Г. I. 170. Ю., Бота­
ническая 22. 
Кяркъ, И. Е. 178. Ю. 
Лаакманъ, К. Г. 171. Ю., 
Рижская 6. 
Лаарь, А. 208. Кароленъ. 
Лаасъ, Г. А. 171. Ю. 
— Г. Т. 213. II. 
— А. 198. Паст. Торма. 
Лабанъ, Э. Л. 3. Р., Парко­
вая 1, 9. 
ЛабунскШ, Н. О. 27. Р., Гер-
трудинская 42. 
— В. О. 26. Р., Парк. 1а, кв. 9. 
Лабутинъ, И. Г. 65. Р., Дерпт-
ская 60. 
Лабуцъ, А. Р. 27. Р. 
Лавинъ, Б. X. 229. Ф. 
Лаврентьевъ, А. К. 26. Р., 
Альбертовская. 
ЛавровскШ, И. И. 53. Р., 
Эммаская ] 5. 
Лавровъ, Н. П. 15. Р., Рома­
новская 38, кв. 2. 
— С. А. 38, Р., Цитадель 24. 
— Д. М. 180. Ю., Философ­
ская 10. 
Лавцевичъ, Г. К. 34. Р. 
Лагастикъ, И. М. 168. Ю., 
Екатериненская 1. 
Лагздинъ, Ф. М. 15. Р., Дерпт-
ская 37, кв. 15. 
ЛаговскШ, С. М. 28. Р., Ма-
ршнская 22, кв. 7. 
— 239. А. 
Лагусъ, К. И. 189. 10., Екате^ 
рининская 10. 
Ладыгинъ, П. В, 58. Р. 
Лазеревъ, А. 3. 127. Р., Клю­
чевая 20. 
Лазаревскш, Н. Ф. 26. Гродно. 
Лаздинъ, Г. И. 95. Р., Дрозд. 23. 
Лаздинь. Ю. 46, 68. Р., Елиса-
ветинская 33. 
Лазовичъ - Вассевичъ, С. Л. 
196. Ю. 
Лайвингъ, Р. К. 11. Р., Медв. 7. 
Лайвин7>, А. М. 61. Р. 
— П. Я. 61. Р. 
Лайдинъ, А. М. 22. Р., Лес­
ная 4 а, кв. 1. 
Лаксъ, Я. 81. Р. 
Лакшевичъ, В. 241. Въ команд. 
ЛаманскШ, И. 114. Р. 
Ланге, К. Ф. 68. Р., Школь­
ная За. 
Ф. Ф. 196. Ю. 
Г. В. 81. Р., Александр. 32. 
Г. 202. Вр. 
— М. 104. Р. 
— Г. 71. Р. 
0. 248. А. 
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Ланге, И. 91. Р. 
— Г. К. 193. Ю., Налимья 18. 
— К. В. 79. Р., Школьн. За. 
— К. В. 134. Р., мл. Замк. 3. 
Лангеръ, В. И. 90, 123. Р., 
Александр. 30. 
— И. И. 107. Р., Столбов. 33, 
кв. 31. 
Лангратъ, К. 35. Р. 
Ландезенъ, Г. А. 184. Ю., 
Звездная 27. 
— В. К. 182. Ю. 
ЛанскШ, М. И. 15. Р., Суво­
ровская 77. 
ЛанцкШ. О. Р. 103. Р., Ла­
заретная 3, кв. 4. 
Лапикенъ. П. 115. Юнгферг. 
— П. 144. Л. 
ЛапинскШ, И. К. 59. Р., Мат­
веевская 64. 
Лапинъ, В. 155. Геязельсгофъ. 
— К. П. 63. Мюльграбенъ. 
— Я. А. 131. Стакельнъ. 
Лаиинь, К. Ю. 59, Р. 
Ланотниковъ, В. А. 12. Р., 
Маршнская 29. 
Лаппо, И. И. 181. Ю., Широ­
кая 31. 
Лапса, I. 144. Вм. 
Лапсинъ, Р. С. 56. Р., м. Зам­
ковая 3. 
— И. Я. 51. Р., Летн. 1. 
Ларедей, П. 221. Гутмансбахъ. 
— А. 144. Гайнажъ. 
Ларйэновъ, И. Д. 87. Р., Маршн-
ская 50, кв. 41. 
— Д. И. 22. Р., Матвеевская 
54, кв. 19. 
Ларсенъ, Э. Ф. 45. Р., Суво­
ровская 25, кв. 11. 
М. Ф. 46. Р., Суворов. 25, 
кв. 11 
Ларсонъ, А. А. 84. Р., Нико­
лаевская 23. 
Лассъ, А 155 Сайковскш пр. 
— И. 154. Кольценъ. 
Лассешусъ, 0. П. 165. Вк. 
Латту, В. Н. 130. Р. 
Лау, Г. К. 78. Р., Домск. пл. 7. 
Лаубергъ, Н. П. 48. Р., Гер-
трудинская 46. 
Лаугалъ, Я. А. 87. Р. 
Лауге, Э. Я. 127. Ст. Рига I. 
— К. Я. 172. Ю., Широк. 26. 
Лаудонъ, Г. 145. Им. Лизденъ. 
Лауренцъ, Р. Д. 79. Р., бульв. 
Тотлебена 6. 
Лаури, I. Я. 202. Вр. 
Лауритъ, К. X. 103. Р., Ма­
ршнская 76, кв. 4. 
Лауръ, П. Г. 160. Вк. 
Лаутенбахъ, Я. И. 181, 182. 
Ю., Набережная 18. 
Лафинъ, В. Г. 48. Ф. 
Лацарь, А. 115. Кроиенгофъ. 
Лацеръ, Э. Д. 137. Вм. 
Лацисъ, Э. Я. 217. Лайксаръ. 
Лашковъ, И. 64. Р., Новая 37. 
Лебедевъ, Д. И. 110. Р., Орган. 
1, кв. 1. 
— 1.154. Лембургъ, Мальпиль. 
— А. 154. Козенгофъ. 
— Ф. И. 4. Р., Курмановская 
2, кв. 9. 
— А. 197. Пирисаръ. 
— Н. 222. Торгель. 
— Е. И. 124, Р. 
— Д. 0. 41. Р., Дерпт. 18, кв. 7. 
— А. К. 116. Р., Сувор. 99. 
— И. П. 113. Р., зд. госп. 
— П. 114. Р. 
— И. Д. 125. Р., Столбов. 52. 
— I. 155. Лаздонъ. 
ЛебединскШ, А. П. 26. Р., 
Мельничная 11, кв. 3. 
Леберъ, А. Ф. 28. Р., бульв. 
Наследника 21. 
Лебренъ, П. 134. Р., I Выгон­
ная дамба 14. 
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Леванасъ, И. И. 50. Р., замокъ, 
ЕВ. 46. 
ЛевандовскШ, С. Д. 36. Р. 
Левдиковъ, А. А. 175. Ю., 
Гольмская 14. 
— А. 3. 174. Ю. 
Левенбергъ, Э. Э. 248. А. 
Левисъ, Э. 199. Ст. Врангельс-
гофъ. 
Левисъ офъ Менаръ, А. А. 66. 
Р., Маршнская 5. 
Левисъ офъ Менаръ, Е. А. 
239. А. 
— Г. К. 225. Р., Суворов. 80, 
кв. 61. 
— К. В. 45. Р., Школьн. 15. 
ЛевицкШ, Г. В. 182, 183. Ю., 
Домск. гора. 
П. 0. 17. Р., уголъ Нико­
лаевской и Петропавлов. 1, 
кв. 10. 
Лёвшинъ, Д. М. 47, 48. Р., 
Замковая илощ. 2. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звезд­
ная 11, кв. 1. 
Легковъ, К. И. 187. Ю., въ клин. 
Легостинъ, Ф. И. 89. Р., Гер-
трудинская 55. 
— И. И. 88. Р., Гертруд. 57. 
ЛедуховскШ, Н. К. 123. Р. 
Леелькокъ, Г. 81. Р., Аптекар­
ская 10. 
Леецъ, А. 222. Подисъ. 
Лежневъ, В. П. 231. Ф. 
Лездинъ, К. А. 137. Руенъ. 
Лезевицъ, I. Е. 88. Р., Мель­
ничная 53, кв. 20. 
Лезевичъ, 90. Р. 
Лезеръ, К. А. 65, 69, 70, 83. Р., 
м. Лагерная 6. 
— Я. Е. 69. Р. 
Лейкина, В. И. 108. Р., Дернт-
ская 56, кв. 12. 
Лейландъ, К. И. ЮЗ. Р., Ро­
мановская 38, кв. 7. 
Лейманъ, И. А. 25. Р., Стол­
бовая 77, кв. 11. 
Лейнъ, М. А. 54. Р.. Столбо­
вая 55. 
Лейсманъ, Н. А. 8, 40, 41. Р. 
Лейтнеръ, А. 81. Р., Алексан­
дровская 131. 
Лейява, А. Ф. 11, 60, 61. Р., 
Романовск. 53. 
Лелайсъ, X. Я. 129. Ст. Митава. 
Лелаусъ, Э. С. 125. Р., Стол­
бовая 20. 
Леллепъ, Г. 153, 171. Ю., 
Съ^стн. рын. 4. 
Леллъ, Г. 171. Ю., Ямаская 85. 
ЛелявскШ, В. П. 12. Р., Царско-
Садовая 20. 
Леманъ, I. М. 60. Р., Петро-
церковная 1, кв. 6. 
— Э. К. 64, 65, 67, 81. Р., 
Елисаветинская 29, кв. 1. 
— С. 44. Р., Матвеевск. 50б. 
I. I. 136. Вм. 
Лемкинъ, Я. Я. 63. Хинцен-
бергъ. 
Лемпертъ, Л. 76. Р. 
Ленартсъ, I. В. 134. Р., Пла­
вучая 37. 
Ленкевичъ. А. А. 98. Р. 
Леоновъ, Н. Н. 131. Ст. Верро. 
Леонтьевъ, Н. Я. 190. Ю., 
Русск. 18. 
— И. А. 33. Р. 
Леошеня, Ф. О. 130. Ст. Зеге-
вольдъ. 
Лепешкинъ, М. Т. 38. Р., Гер-
тр уди некая 14, кв. 14. 
Лепинъ, А. М. 59. Р. 
— А. А. 69. Р. 
А. М. 160. Вк. 
— П. И. 166. Вк. 
Ленинкъ, К. 227. Ф. 
Летусъ, А. Ф. 169. Ю. 
ЛеиковскШ, С. С. 31, 112. Р., 
Каролиненская 7/9. 
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Лерумъ, Г. I. 68, 78. Р., Теа­
тральный бульв. 6. 
Г. Г. 95. Р. 
Лескиновичъ, И. О. 12. Р., 
Голуб. 25, кв. 4. 
Лесментъ, И. К. 213. П. 
Леста, К. 171. Ю., Крестовок. 7. 
Летти, П. 222. Цинтенгофъ. 
Лефлеръ, Ф. Ф. 194. Ю., Яков-
левская 54. 
— Э. Г. 173. Ю., Яковлев. 54. 
Леффлеръ, Э. М. 77. Иксюоль-
ское .тЬснич., чр. Огеръ. 
Лещусъ, Г. 193. Ю. 
— А. Ф. 171. К). 
Лецманъ, I. Г. 153. Вд. 
Либбертъ, П. Я. 88. Р., Ры­
царская 75. 
М. А. 58. Р. 
Либеровскш, 0. М. 41. Р., 
Садовн. 20. 
Ливенъ, С. П. 171. Ю., Ши­
рокая 30. 
М. А. 25. Митава. 
— П. Э. 76. Р., Дунтенгоф-
ская 16. 
— В. С. 218. Квеленштейнъ. 
Ф. II. 163. г. Перновъ. 
В. П. 82. 83, 93, 99. Р., 
Николаев. 19. 
-— Ф. 64. Р., бульв. Тотлеб. 7. 
П. П. 46, 147, 157, 167. 
Смильтенъ. 
— Э. II. 56. Р. 
— В. 64. Р. 
А. С. 172. Ю. 
Лшвъ, I. 225. П. 
ЛШкъ, А. 244. Каррисъ. 
— И. 244. Мустель. 
ЛШцъ, И. М. 88. Р., Мельн. 37. 
М. И. 96, 152. Р. 
Лшзко, В. И. 241. А. 
Л1оренцевичъ, В. Ф. 19. Р., 
уголъ Николаевск, и Петро­
павловской 1, кв. 5. 
Л1ясъ, И. 233. Гельметъ. 
Лшпенталь, Э. Г. 80. Р., Ма­
ршнская 29. 
Лильбергъ, Р. 216. Торгельск. 
вол. 
Лилье, К. А. 149. Вд. 
Лимбергъ, I. В. 239. А. 
Лингенъ, Э. Р. 239. А. 
Линдвартъ, Э. Э. 67. Р., больш. 
Невск. 13. 
Линде, Ф. К. 79. Р., м. Лаг. 56. 
И. А. 231. Ф. 
Г. Г. 123. Р., Матвеев. 50, 
кв. 31. 
Э. Э. 96. Р., Баластн. д. 68. 
Лнндиковъ, Э. Ф. 85. Р., Ма-
ршно-Мельничн. 3. 
Линдманъ, И. 221. Аудернъ. 
Лиидъ, 132. Ст. Перновъ. 
Линке, Ю. К. 178. 10., Як. 34. 
Линнамяги, К. И. 243, А. 
Линуыягги, Ф. Д. 170. Ю. 
Линно, О. И. 177. Ю. 
Липгартъ, Ф. Р. 45. Иагёше 
Тормагофъ. 
Липе, Р. А. 242. А. 
Липшшгеръ, В. К. 175. Ю. 
В. К. 177. Им. Тедла. 
Лишшнгъ, К. И. 172. Ю., 
Рижская 41. 
Липпъ, М. 209. Паст. Ниггеиъ. 
Липскш, И. С. 21. Р., Новое зд. 
конторы. 
Лира, А. Г. 84. Р., Плавучья 34. 
Р. Г. 78, 90. Р., Никол. 73. 
—• 0. 0. 79. Р., Маршнск. 4, 
кв. 13. 
Лисенко, И. А. 178. К). 
ЛисицкШ, Н. Н. 35. Р. 
Лисманъ, А. 144. Кольбергъ. 
Литвинасъ, О. И. 59. Р., Ка­
толическая 58, кв. 52. 
Литвинову П. Г. 126. Р., бл. 
Невская 26. 
И. М. 160. Стар. Пебальгь. 
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ЛитвинскЩ, А. 144. Гензельсг. 
— А. П. 12. Р., Курманов-
ская ц, кв. 15. 
М. П. 15., Ключев. 2, кв. 44. 
— 90. Р. 
Лить, Г. Г. 22. Р., Феллинская 
собств. домъ. 
Лифляндская, А. В. 207. Вр. 
Лифшицу И. Ф. 38. Р., Ро­
мановская 54, кв. 5. 
— Э. 112. Р. 
Лихареву Н. И. 21. Р., I Вы­
гонная дамба 9, кв. 3. 
— Н. Н. 13. Р. 
Лихачеву Н. Н. 116. Р., Але­
ксандровская 3, кв. 46. 
Лихингеръ, В. К. 237. А. 
Лихопой-БашевскШ, А. В. 39. 
Усть-Двинскъ. 
Лихтаровичъ, В. В. 107. Р., 
Стрелковая 9, кв. 1. 
Лихтверкъ, Р. 81. Р., больш. 
Невская 26. 
0. Р. 33. Р., болын. Нев­
ская 26/24. 
Лицу А. Б. 69, 72. Р., Мос­
ковская 128. 
Лишишь, Н. А. 96. Р. 
Ловейко, М. В. 36. Р., Турге­
невская 1, кв. 6. 
Логиновъ, М. Ф. 108. Р., По­
повая 2, кв. 2. 
А. И. 53. Р., ст. Митавское 
шоссе 13. 
Логиновичъ, М. 0. 35. Р. 
Логленъ, Г. 105. Р., Крепостная 
30, кв. 3. 
Лодочниковъ, И. И. 94. Р. 
Лодыго, Б. К. 126. Р., Рома­
новская 30. 
Ложечниковъ, Н. И. 221. П. 
Локко, Г. М. 50. Р., Алексан­
дровская 30. 
Локман7>, А. 114. Р., Алексан­
дровская 21. 
Локманъ, А. А. 111. Р. 
Ломанъ, В. К. 152. Р., Кем-
мернская 4. 
Лонерганъ,Э. 134. Р.,Конная23. 
Лоодъ, Р. Т. 172. Ю. 
Лоорбергъ, Г. 230. Ус. Полли, 
Гельм. вол. 
Лопатину М. М. 58. Р., Гос­
подская 33, кв. 13. 
Лоренцсонъ, И. И. 227. Ф. 
Лорхъ, Ф. Э. 91. Р., Антон. 4. 
Лосевсшй, 3. 40. Р., Паул. 3. 
ЛосскШ, М. Ю. 58, 73. Р., бл. 
Замковая 14, кв. 1. 
Ю. К. 40, 41, 49. Р., бл. 
Замковая 14. 
В. К. 50. Р., Рыцарск. 61, 
кв. 2. 
А. Ю. 41. Р., бл. Замк. 14. 
М. У. 55. Р., бл. Замк. 14. 
Лотовъ, В. С. 123. Могилевъ. 
ЛотоцкШ, К. А. 29. Р., Мель­
ничная 74. 
Лубергъ, Э. 193. Ю. 
ЛубинскШ, В. С. 23. Р., Стол­
бовая 30, кв. 24. 
Луга, А. 222. Куркундъ. 
Лузе, А. А. 13. Р. 
Лузикъ, Н. Г. 229. Ф. 
Лузингъ, П. 172. Ю. 
Луйга, И. П. 188. Ю., въ клин., 
Алейная 46. 
Лукъ, Э. И. 207. Вр. 
Лукацу А. А. 215. П. 
Лукашевичъ, С. М. 20. Р. 
О. П. 80. Р., бл. Новая 13. 
Лукинъ, К. И. 60. Р., Гср-
трудинская 48, кв. 27. 
— Н. В. 36. Р. 
Р. Л. 127. Р., Гольдинг. 43. 
Луковичъ, 0. П. 13. Р., Доро-
оеинская 29, кв. 6. 
ЛуковскШ, I. Ф. 129. Креицб. 
Луксъ, В. 120. Им. Вальденроде. 
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Лукьянову С. С. 23. Р., Цер­
ковная 4, кв. 17. 
Лундбергъ, I. К. 73. Р., Але­
ксандровская 31. 
Лундманъ, X. А. 191. Ю., Бо­
таническая 56. 
Лундъ, Б. К. 120. Р. 
ЛунскШ, В. И. 5, 46. Р., Школь­
ная 34. 
Луикинъ, А. С. 193. Ю. 
— П. С. 207. Вр. 
Л усу Я. П. 62. Штокмансгофъ. 
ЛутТеръ, 0. М. 123. Р., Гого­
левская 7. 
Луттъ, И. 196. Рингенъ. 
Лутцау, К. К. 136. Вм. 
Луха, X. Ю. 178. Ю., Обводи. 6. 
Лухаэръ, А. Ю. 227. Ф. 
Лухтъ, Т. I. 79. Р., болыи. 
Троицкая 12. 
Луцау, Г. Ф. 4. Р., Бремер-
ская 11, кв. 3. 
Луцъ, 0. Е. 3 02. Р. Дерпт-
ская 41, кв. 10. 
Львовъ, В. В. 126. Р. 
— Н. Н. 132. Ст. Тапсъ. 
— Н. Н. 89. Р., больш. Нев­
ская 25, кв. 3. 
Лысикову И. М. 32. Р., Вен-
денская 5, кв. 17. 
Лысковцеву Ф. Т. 37. Р., 
Стрелковая 19, кв. 12. 
Лелайсъ, Р. Ю 13. Р., Голь-
дингенская 2. 
Лепина, П. Я. 61. Р. 
Лепинъ, М. 155. Кальценау. 
— К. М. 59. Р., Кладбищ. 24. 
— А. А. 68. Р., Мирная 12. 
Лепинь, П. И. 15. Р., Мель­
ничная 67, кв. 6. 
Летов^тъ, В. 155. Раксольск. пр. 
— I. 155. Смильтенъ. 
Лэффлеру Г. М. 106. Р., Ни­
колаевская 65, кв. 2. 
Люббе, Ф. К. 60. Р., Марга-
ритинская 5 а. 
Любеку М. 0. 46, 84, 85, 86, 
115, 133. Р., Яковл. 26. 
Любимовъ, М. В. 49, 170. Р., 
Торгельская 1. 
Любимову Г. Н. 192. Ю. 
Любомудровъ, С. И. 91, 106. Р., 
бульв. Наследи. 8, кв. 1. 
— Н. Ф. 18. Р., Цементн. зав. 
Людевигъ, А. К. 82. Р., Ели-
саветинская 31. 
Людке, К. Ф. 174. Ю. 
Люлякъ, X. М. 32. Р., Нико­
лаевская 65, кв. 5. 
Люстрицкая, А. М. 60. Р., Су­
воровская 7, кв. 7. 
Лютеръ, А. А. 220. Н. 
Лютцау, Л. И. 60. Р., Клю­
чевая 2, кв. 48. 
— М. И. ИЗ. Р., Мельн. 26, 
кв. 5. 
Ляндсбергу А. А. 51. Р., Су­
воровская 92. 
Ляпчихинъ, Н. 110. Р., Ели-
саветинская 75, кв. 15. 
— Н. 198. Черносело. 
Ляховичъ, 0. И. 22. Р., Стол­
бовая 51, кв. 16. 
Ляцевичу С. Ю. 210. Перновъ. 
Маасъ, А. Ф. 237. А. 
Магнусъ, 0. Ф. 18. Р., Мель­
ничная 70, кв. 19. 
Маддисонъ, Ф. 205. Вр. 
Мадернекъ, Ю. Э. 111. Р. 
Мадисонъ, М. А. 212. П. 
И. И. 29. Р. 
МаевскШ, А. С. 127. Р. 
МазевскШ, В. П. 88. Р., Пар­
ковая 2, кв. 9. 
Мазингъ,К. П. 131. Ст.Загницъ. 
— Б. А. 243. А. 
•— Л. К. 181. Ю., Ревельск. 41. 
— Л. 218. Паст. Шелькондъ. 
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Мазингъ, К. М. 183. Ю., Пру­
довая 5. 
Майдель, В. 0. 240. въ команд. 
— Г. Г. 215. Им. Подисъ. 
— А. К. 96 Р. 
— Э. 210. Им. Линамеги. 
— А. 119. Р., д. дворянства. 
— Б. 199. Им. Ваймастферъ. 
Маюрову И. С. 32. Р., Каро-
линенская 26, кв. 1. 
Маюру Ф. Я. 123. Р., Рома­
новская 36. 
Макаревичу И. А. 50. Р., 
Александровская 98. 
Макаровъ, Н. 0. 98. Р., Дамба 
Гавань. 
— В. А. 51. Р., Елисаветин-
ская 22. 
— В. Ф. 213. П. 
МакарскШ, А. Ф. 128. Ст. 
Александровсюя ворота. 
МакедонскШ, А. 155. Голговъ. 
— П. 155. Берзонъ. 
— К. А. 155. Голговъ. 
— Н. 115. Пирисааръ. 
МаковскШ, А. П. 11. Р., Ро­
мановская 36. 
МакЬенко, И. А. 35. Р., Ма­
ршнская 67, кв. 9. 
— М. А. 22. Р., Бает. б. 11, 
кв. 1. 
Малама,В.3.177. Ю.,Кашт.25. 
Малевичу М. М. 38. Р., Ци­
тадель, Церковн. домъ. 
— А. А. 152. Р., Курманов-
ская 16. 
Малеииъ, В. М. 170. Ю., 
Рыцарская 15. 
— 0. 169. Ю. 
— В. П. 168. Ю., Филос. 15. 
Малеръ, И. Ф. 61. Р. 
Малинскш,Э.В. 130. Ст.Шмард. 
Малинь, А. 155. Фестенъ. 
Малковъ, А. М. 12 5. Р., болын. 
Невская 27. 
Малначъ, А. Ф. 56. Н.-Дуб-
бельнъ. 
Мальманъ, А. А. 190. Ю., 
Петербургская 131. 
Мальмбергъ, В. К. 181, 183. 
Ю., Карловская 17. 
Мальцевъ, А. И. 22. Р., Але­
ксандровская 13. 
Мальценекъ, И. X. 5. Р., Ма­
ршнская 8, кв. 29. 
— X. X. 5. Р., Маршн.8, кв.29. 
Малыхинъ, С. П. 122, 126. 
Р., Антонин. 2, кв. 3. 
Малышкину И. П. 42. Р., 
Елисаветинская 10, кв. 8. 
— Г. П. 116. Р., Елисав. 10, 
кв. 8. 
Малюга, М. Г. 146. Вд. 
-—* В. Г- 88. Им. Хинценбергъ. 
Малюковъ, Е. В. 14, 92. Р.
г  
Елисаветинская 16, кв. 10. 
Мангуль, Г. Г. 32. Р., Дерпт-
ская 56. В. 
Мансурова, М. Н. 46. Р. 
Мансфельдъ, В. И. 70. Р., 
Александровски! бульв. 1. 
Мантейфель, Э. 199. ИмЪте 
Талькгофъ. 
Мантейффель, Э. 200. Имйше 
Лайсгольмъ. 
Мантель, Г. Я. 135. Р., Дина-
мюндская 35. 
— Л. 91. Р. 
Манучаровъ, А. С. 31. Р., Ни­
колаевская 64, кв. 2. 
Маньковскш, М. Т. 19. Р.,. 
здаше Таможни. 
Марановичъ, В. С. 97. Р. 
Марголи, Е. В. 46. Р. 
Марину, М. 245. Пейде. 
Маркитанъ, К. С. 159. Вк. 
Маркова, М. Г. 148. Вд. 
Маркову М. Ф. 126. Р., Ели­
саветинская 15. 
— И. А. 28. Р., Купеч. 15. 
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МарковскШ, Е. П. 42. Р. 
Марксовъ, Ю. М. 211. П. 
Маркусъ, И. 161. Вк. 
Марниць, К. 117. Паст. Икск. 
Марницу фовъ Э. В. 37. Р. 
Марпургу А. К. 121. Вк. 
Мартенсу Э. Э. 77. Р., Стрел­
ковая 5. 
А. М. 213. Старо-Феннернъ. 
— А. Р. 66. Р., Курман. 206. 
— Ф. 86. Р. 
Мартинсону К. П. 148. Вд. 
— А. И. 168. Пос. Черный. 
— Г. 230. Ф. 
— I. Д. 213. П. 
— А. А. 214. П. 
МартышевскШ, Ч. Э. 21. Р., 
Елисав. 16, кв. 7. 
Марчевсюй, М. С. 7, 23, 24. 
Р., Феллинская 4, кв. 1. 
Маршанъ, А. А. 107. Р., Су-
воровск. 38, кв. 4. 
— И. 155. Смильтенъ. 
Маршинскш, А. С. 14, 173. 
Ю., Зв^здн. 31. 
Масенъ, Я. Я. 160. Гопиенгофъ. 
Масловъ, В. Р., 173. Ю., б. 
Рын. 18. 
Мастынъ, I. П. 95. Р. 
Массо, М. 244. Каррисъ. 
— Н. 222. Керкау. 
Матвинъ, Ю. И. 82. Р., Стол­
бовая 97. 
Матвееву Н. 3. 105. Р., 
б. Наследи. 2, кв. 22. 
К. X. 98. Р., Гертруд. 6, 
кв. 4. 
— П. Е. 9. Р. 
— 0. Н. 109. Р., бульв. Пушк. 
— Ф. С. 59. Р. 
Матисенъ, В. Ф. 213. П. 
Г. И. 213. П. 
Матсонъ, А. К. 22. Р., Са­
довая 6, кв. 1. 
Маттисонъ. А. 233. Паст.Саара. 
Матто, И. А. 172. Ю. 
Матюшинъ, Н. П. 52. Р., Ре-
велЪская 57. 
Маурингь, Ф. К. 75. Р., Ры­
царская 7/9. 
Мауринъ, 29, Р. 
Мауритъ, И. Б. 138. Л. 
— Э. М. 123. Р., Консульск. 3. 
Мауритъ-Морицу Г. И. 241. Въ 
командир. 
Мауэръ, М. А. 172. Ю. 
Махальниковъ, П. В. 22. Р., 
Ключевая И, кв. 35. 
Махинъ, Н. Н. 121. Гродно. 
Маховка, Ф. М. 27. Р. 
Д. М. 27. Р., Мельн. 123. 
Махлаюкъ. Н. П. 38. Устъ-
Двинскъ. 
Мацкевичъ, И. И. 35. Р. 
Мацулевичъ, В. Д. 31. Р„ 
Госпитальная 45, кв. 4. 
Мацеша, А. 0. 19. Р., Елиса­
ветинская 2, кв. 3. 
Мачановъ, Е. П. 54. При уч. 
Мачинъ, И. Е. 34. Р. 
Машарская, С. М. 113. Ю. 
МашарскШ, х\. И. 194. Ю. 
МашевскШ, М. М. 21. Р., 
Новое здаше конторы. 
—- В. М. 97. г. Митава. 
Машотасъ, Ф. И. 109. Р., 
Мельничная 40, кв. 3. 
Мегги, Г. 0. 212. П. 
— И. А. 225. Им. Карлсбергъ. 
МеглицкШ, М. А. 31. Р., Дерпт-
ская 68, кв. 5. 
Медведеву Т. И. 3. Р., Доро-
феинская 42, кв. 40. 
— А. А. 37. Р. 
Медведно, И. П. 114. Р. 
Медемъ, Ф. Л. 93. Им. Шток-
мансгофъ. 
Медеръ, Е. Л. 213. А. 
А. Р. 102. Р., Дерптск. 23, 
кв. 7. 
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Медеръ, Л. э. 238. г. Ар. 
Медингъ, Я. Г. 142. Вм. 
Меднисъ, П. П. 86, 115. Р., 
Корабельная 42. 
Меери, I. 245. Моонъ. 
Межмаль, И. А. 37. Р., Ци­
тадель 47. 
Мезитъ, И. Р. 231. Ф. 
—- К. К. 123. Р., Столб. 65. 
— И. М. 164. Вк. 
Мез1еръ, В. В. 122. Р., Гер-
трудинская 33. 
Мей, Ф. 205. Вр. 
П. I. 81, 58. Р.. гор. скотоб. 
Мейбаумъ, X. В. 213. П. 
Мейвальдтъ, Р. Г. 235. А. 
Мейендорфъ, Ф. А. 44, 46, 93. 
Р., домъ двор. Монаст. 23. 
и Старо-Веверсгофъ. 
Мейеръ, Э. Ф. 231. Ф. 
Ю. В. 79. Р., мл. Невск. 8. 
— Е. А. 53. Р., Газенгольмъ. 
— 0. Т. 79. Р., болын. Песоч­
ная 16, кв. 7. 
I. Ю. 171, 181. Ю., Зам­
ковая 14/16. 
— Г. 91. Р. 
— Р. 166. Паст. Вольфартъ. 
Р. А. 185. Ю., Прудов. 15. 
Г. 158. Им. Амалгенгофъ. 
К. Ф. 18. Р., уг. Никол, и 
Петрои. 
— Р. 103. Р., Альб. 5, кв. 8. 
176. Им. Вотигферъ. 
Мейренъ, I. 116. Р. 
Мейронъ, П. П. 59. Р., Господ­
ская 33, кв. 16. 
— Г. А. 13. Р. 
Мейшенъ, А. 104. Р., Кальне-
цемская 29/4. 
Мейштовичъ, К. Р. 121. Ревель. 
Мекленбургъ, Н. Д. 76. Р., 
Митавское шоссе 23. 
Мекшъ, И. 168. Ю., Лодейн. 21. 
Мелега, Я. И. 37. Р. 
Мелналкснисъ, Я. Я. 19. Р., 
Меллничная 74. 
Мелодгевъ, Г. В. 89. Р., ири 
каз. вин. скл. 
Мельбарздъ, М. И. 20. Р., 
Лермонт. 6, кв. 6. 
— И. И. 141. Л. 
Мельбартъ, Г. К. 68. Р., Стол­
бовая 18, кв. 1. 
Мельдрисъ, Я.Я. 63. Зегевольдъ. 
Мелькертъ, Я. Д. 59. Р., Ры­
царская 756, кв. 12. 
А. И. 188. Ю., въ клиникЬ. 
Мелькицкш, В. В. 88. Им. Ал-
лашъ, Р. у. 
Мельниковъ, Н. В. 214. А. 
Мельхиседекъ. 40. Р. 
Мельцаръ, Э. И. 189. Ю., бд. 
рынокъ 4. 
Мельцеръ, Р. К. 95. Р. 
Мелцъ, И. 233. Тенасильмъ. 
Менгденъ, Т. 145. Им1ше 
Суссикасъ. 
К. 167. Им. Синоленъ. 
Ф. 120. Им. Стуббензе. 
Менде, М. Э. 61. Р., Столб. 42. 
Г. Р. 70, 71, 72. Р., Ели-
саветинская 31. 
75. Р., Рыцарская 7/9. 
Мендель, Н. В. 130. Ст. Зеге­
вольдъ. 
Менгель, П. К. 151. Вд. 
Мензенкампфъ, К. 234. Именье 
ИI лосъ-Тарвастъ. 
Ментингъ, А. Д. 61. Р.. Гер-
трудинская 62. 
Менцендорфъ, А. А. 46, 84. 
Р., Купеческая 7. 
Меньшиковъ, Е. С. 12. Р., До-
рофеинская 30, кв. 2. 
- Г. Е. 27. Р. 
Е. 154. Роопъ. 
Менниксонъ, С. 20. Р., малая 
Лагерная 6. 
МержеевскШ, В. О. 238. Варш. 
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МержинскШ, Т. К. 19. Р., 
Столбовая 8. 
Меркуловъ, И. 0. 110. Р. 
Меркульевъ, Н. Д. 9, 24, 46. 
64, 65, 68, 69, 73. Р., Мос­
ковская 79. 
Мессарошъ, В. И. 146. Им^ше 
Ново-Роннебургъ. 
Местеръ, В. 167. Тирзенъ. 
— И. К. 151. Вд. 
Мертсонъ, И. И. 161, 164. Вк. 
Метлицкш, Н. 0. 177. Им. 
Керсель. 
Меттигъ, К. К. 109. Р., Бает. 
бульв. 9 а, кв. 8. 
Меттусъ, И. П. 202. Им-Ьше 
Куркундъ. 
Метусь, Я. 144. Гайиашъ. 
Метцъ, Г. И. 201. Вр. 
Мещерская, И. Н. 57. Р. 
МещерскШ, В. II. 94. Р., По-
повая 3. 
Н. В. 24, 93. Р., Школь 
ная 13, кв. 16. 
Мигачевъ, М. Е. 132. П. 
Миддендорфъ, Э. 200. Им'Ьше 
Гелленормъ. 
Мизе, И. Д. 170. Ю. 
Микалкъ, Ю. П. 5. Р., Елен. 4. 
Миквицъ, Е. 233. Паст. Пил-
листферъ. 
Л. Г. 238. А. 
Э. Э. 228. Ф. 
Миклавъ, Э. 143. Л. 
Миклашевичъ. I. I. 95. Р. 
Миклашевскш, А. Н. 179. Ю., 
Садовая 45. 
Микулинъ, И. Ф. 163. Ф. 
МилевскШ, Н. 0. 22. Р., Стол­
бовая 84, кв. 18. 
А. 208. Раппинъ. 
А. 0. 139, 143. Вм. 
Милитъ, Д. 64. Р., Газенгольм-
ская набер. 16. 
Д. 81. Р. 
Миль, Б. М. 96. Р., Роман. 57, 
Миллеръ, М. А. 87. Р. 
— К. 81. Р., Роман. 14. 
— В. Г. 22. Р., Мельн. 85. 
О. К. 67. Р., Реймер.1, кв. 16. 
И. Е. 121. Двинскъ. 
— А. А. 121. Ю. 
Миллингъ, А. Я. 168. К).
г  
Длинная 11. 
Милодановичъ, Е. А. 30. Р.. 
Мельн. 43, кв. 5. 
МилодровскШ. А. К. 102, 103. 
Р., Сувор. 15, кв. 5. 
Мильгардъ, И. В. 202. Вр. 
Миляевъ, А. А. 33. Р., Полков. 
околотокъ, Долинная 20. 
МинскШ, М. Н. 122. Р., Ро­
мановская 73, кв. 25. 
Минтяевъ, А. В. 37. Р. 
Минуть, В. К 82. Р., Бает, 
бульв. 10. 
— Б. Ф. 125. Р. 
Минцъ, П. М. 28. Р., Гиль­
дейская 4. 
Мирбахъ, Р. Р. 10. Р., Феллпн-
ская 1, кв. 11. 
Миролюбовъ, Н. 40. Р. 
Мироновъ, Н. М. 151. Вд. 
М]рославск1й, К. И. 132. П. 
Мискевичъ, Д. Ф. 195. Ю. 
Миттелыитедтъ, Э. 9. 107. Р., 
бульв. Тотлебена 6, кв. 8. 
Михайлова, К). Ф. 3. Р. 
— 0. С. 143. Л. 
МихайловскШ, В. К. 136. Вм. 
— И. Я. 98. Р., Деритск. 28, 
кв. 16. 
— П. П. 226. Ф. 
Г. П. 182, 187. Ю., Мар1ен-
гофская 19. 
Михайловъ, В. А. 18. Р., Ро­
мановская 57, кв. 1. 
— А. Я. 195. Ю. 
— Н. Г. 34. Р. 
— Н. В. 122. Р., Церк. 35. 
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Михайловъ, П. П. 236. А. 
— К. А. 169. Ю. 
— А. А. 123. Р., Сув. 10, кв. 4. 
— П. С. 113. Р.. Госп. 37, кв. 2. 
— Н. А. 229. Ф. 
Михалевичъ, И. Л. 105. Р.. 
Паулуччи 11, кв. 8. 
Михельсонъ, В. А. 50, 55. Р., 
Маршнская 32. 
— И. Л. 44. Р., Парк. 1 а, кв. 4. 
— А. 193. Ю. 
— А. Я. 165. Вк. 
— П. Ф. 20. Р., б. Тотл. 5, кв. 4. 
Михкельсонъ, П. М. 41. Р., 
Елисавет. 1, кв. 3. 
— 221. 1епернъ. 
П. П. 89. Р., хим. завед. 
Вольфшмидтъ. 
— А. 222. Муровъ. 
— Г. 208. Малупъ. 
Михкельсъ, А. 222. Леаль. 
МихновскШ, М. П. 38. Р, 
Цитадель 43. 
— Г. И. 188. Ю., Гинеколо­
гическая клиника. 
Михновъ, С. Д. 180, 188. Ю., 
Пеплерская 15. 
Мих'Ьевъ, К. А. 54. Р., Суво­
ровская 39. 
— П. В. 196. Ю. 
Мицкевичъ, А. И. 98. Р., 
Базаръ Берга. 52. 
— К. К). 53. Р., Ключев. 56а. 
— 55. Больдераа. 
Мичке, Ф. И. 70. Р., Елиса-
ветинская 91. 
Мишка, Я. 162. Вк. 
Мишке, А. А. 15. Р., Дерпт-
ская 23/25, кв. 15. 
— К. А. 106. Р., Лесная 4, 
кв. 11. 
Мищенко, X. М. 108. Р., Су­
воровская 70, кв. 2. 
— П. И. 184. Ю., Широк. 38. 
МогилевскШ. 217. Карристофъ. 
Модестовъ, А. И. 33. Р., Пол­
ковая церковь. 
Можевитиновъ, Н. А. 241. А 
Моисеева, К. И. 95. Р. 
Моисеевъ, Н. Е. 31. Р., Каро-
линенская 7/9, кв. 18. 
Моисей, 40. Р. 
Моксъ, И. 232. Оллустферъ. 
МокЪевъ, С. А. 168. Ю. Ры­
ночная 69. 
Моллеръ, 0. 0. 246. А. 
— К. О. 247. им. Саль. 
Моложениновъ, Г. И. 27. П. 
Моллер1усъ, В. А. 38. Р., Мель­
ничная 24, кв. 7. 
Мольтрехтъ, П. 240. Въ ко­
мандировка. 
— П. 119. Нейбадъ. 
Молчановъ, Н. М. 23. Р. 
Момотъ, И. В. 48. Перновъ. 
Мондсонъ, А. И. 172. Ю. 
Монкевичъ, Д. Д. 54. Р., Бан­
ная 8. 
Монксъ. Г. X. 90. Р. 
Мооръ, А. 148. Вд. 
Морель, А. Г. 159. Вк. 
Морицъ, Э. 0. 28, 64. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1. 
— Э. Э. 28. Р. 
Морозовъ, А. Я. 71. Р., Ры­
царская 1. 
— II. М. 37. Р. 
Морръ, А. Р*. 10. Р., Столб. 60. 
— К. Л. 66. Р., Церковн. 5. 
Мортенсснъ, К. 135. Р., Дерпт-
ская 74. 
Москалевичъ, 0. И. 34. Р. 
Мосса, Я. Я. 201. Вр. 
МосЬвичъ, В. В. 132. П. 
Мочульска, Г. 43. Р. 
Мудролюбовъ, П. Г. 35. Р., 
Шлокская 14. 
Мужчининъ, А. I. 48. Р., Ре-
вельская 58. 
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МузалевскШ, 129. Ст. Треппен-
гофъ. 
Музисъ, Д. П. 51. Р., бл. Де­
вичья 13. 
МуйжиЪкъ, Т. М. 22. Р., Дерит-
ская 7, кв. 9. 
Муйжкунгсъ, X. К. 00. Р. 
Мельничн. 26. кв. 4. 
Мукке, Р. П. 181, 186. Ю., 
Пеплерск. 5. 
Муксфельдъ, К. А. 160. Вк. 
Муле, А. 167. Им. Зербигаль. 
Муна, Я. Ю. 202. Вр. 
Мундгенкъ, Р. А. 79. Р., Мат­
веевская 31, кв. 27. 
Мукецъ, А. А. 138. Л. 
МуравейскШ, Д. А. 115, '142. Вм. 
— Н. 197. Вороней. 
Мураввевъ, А. М. 39. Усть-
Двинскъ. 
Мурду, А. 197. Караперъ. 
Муревскш, А. А. 25. Р., Ма-
ршнская 1, кв. 9. 
Мурникъ, В. А. 54. Р., Стол­
бовая 40. 
Мурникъ, И. 155. Стомерзе. 
Мусатовъ, С. П. 18. Р., уг. 
Никол, и Петропавл. 1,кв. 12. 
Мусиновичъ, А. А. 109. Р., 
бл. Мясницк. 11, кв. 3. 
— С. 106. Р., Мелочная 2. 
Мусъ, Г. 81. Р., Кальнец. 78. 
Мудин-Ькъ, Я. А. 212. П. 
Муше, Ю. Я 137. Вм. 
— Б. Я. 137. Вм. 
Мушъ, Н. М. 32. Р., Ревель-
ская 23, кв. 3. 
МышковскШ, Б. Ю. 19. Р., 
Александровская 108, кв. 15. 
Мйжулъ, И. И. 12. Р., болын. 
Московск, 54, кв. 6. 
Музисъ, Р. А. 23. Р., Суво­
ровская 31а, кв. 8. 
М&зитъ, 11. 155. Кальценау. 
МйткШ, М. 240. въ команд. 
Мюленбахъ, К. М. 105. Р., Го­
голевская 7, кв. 10. 
Мюленбергъ, Э. В. 124. Р. 
Феллинская 7. 
Мюллерманъ, Р. И. 170. Ну-
стаго. 
Мюллеръ, 0. К. 70. Р., Мат­
веевская 79. 
0. 0. 21. Р., Альтонавск. 7. 
— К. 148. Вд. 
А. 0. 163. П. 
— Ю. Р. 13. Р. 
— Л. П. 48. Р., Деритск. 26. 
К. К. 65. Р., Елисавет. 75. 
— Р. Г. 172. Ю. 
| — Л. Б. 214. П. 
• Мюльдеръ, М. Н. 54. Р., Су-
| воровская 80. 
Мюндель, А. В. 13, 64, 84. Р., 
Рези нов. 1. 
Мюнксъ, Р. А. 88. Р., б. Пе­
сочная 27. 
! Мютель, 0. Э. 247. А. 
I Мягракенъ, П. М. 192. К)., 
Петербургск. 93. 
Мямлинъ, А. Н. 125. Р., Але­
ксандровская 108. 
Мянниксонъ,0. 222. Паденормъ. 
Мянникъ, А. 244. А. 
Марека, М. А. 61. Р., Рома­
новская 35. 
;  Мясойдовъ, С. Н. 122. Верж-
болово. 
МястковскШ, В. Л. 96. Р. 
! Мятликъ, К. И. 206. Вр. 
Мяэкалла, К. II. Им. Раппинъ. 
Набергъ, Г1. С. 130. Нм^те 
Роденпойсъ. 
I Набойкинъ, А. И. 204. Вр. 
Набургъ, А. 155. Сайковъ. 
Наварск]"й, Ф. А. 82. Р.. Дернт-
ская 44. 
НавацкШ. Б. Ф. 230. Ф. 
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Нагель, А. Ф. 237. А. 
— А. Ф. 134. Р., б. Монет. 9. 
— А. О. 129. Ст. Бененъ. 
— А. Ф. 242. А. 
НагурскШ, И. Л. 58, 73, 94. 
Р., Никол. 27/29. 
НадратовскШ, I. М. 22. Р., 
Новое зд. конторы. 
НадротовскШ,В.М. 149,152.Вд. 
Назаровъ, В. А. 88. Вд. 
Назарова, Е. А. 148. Вд. 
— В. П. 218. П. 
Назимовъ, Л. В. 90. Р., 
Георпевск. 3, кв. 1. 
Нарбутъ, В. А. 30. Р., Нико­
лаевская 23, кв. 3. 
Наркевичъ. Л. Я. 29. Р., Ели-
саветинская 12, кв. 6. 
Н. С, 195. Ю., Ямск. 37. 
Л. 3. 34. Р. 
Насакинъ, Р. 224. Им. Фри-
денталь. 
Натеръ, Ф. 81. Р., Дунтенгоф-
ская 36. 
Натусъ, Р. 227. Ф. 
Наумовъ, Н. М. 38. Усть-
Двиескъ. 
— А. И. 32. Р., Александров­
ская 96, кв. 6. 
Надеждинъ, И. Г. 34. Р. 
Неандеръ. Т. 166. Наст. Шва-
небургъ. 
Небойсъ, Г. М. 128. Ст. Кокен-
гузенъ. 
Невзоровъ, Л. Е. 109. Р., 
Царско-Садовая 4, кв. 15. 
Невзорова, Н. И. 173. Ю. 
Невзоровъ, А. С. 177, 180. Ю., 
Карловская 35. 
— П. С. 191. Ю., Каштанов. 45. 
Неготинъ, Я. К. 190. Ю., Пе­
тербургская 113. 
Недзвйцкш, С. М. 123. Р.,Ели-
савети некая 101. 
— Ф. И. 56. Бильдерлингсгофъ. 
Неделя, И. И. 107. Р., Нико­
лаевская 23, кв. 16. 
Нейдекъ. П. П. 190. Ю., Рус­
ская 24. 
Нейенкирхенъ, Е. К. 70, 76. 
Р., Романовская 70. 
— А. К. 69. Р., Столбовая 42. 
Нейландъ, Г. Я. 60. Р., Дюна-
мюндская 23. 
— I. 144. Вм. 
— Г. Г. 130. Ст. Туккумъ. 
— А. А. 79. Р., Голубин. 7. 
— А. Э. 60. Р. Елисав. 101. 
— А. Э. 60. 201. Вр. 
Нейманъ, А. И. 161. Вк. 
— А. 154. Эшеегофъ. 
— В. Г. 83. Р., Александр. 51. 
— Я. К. 88. Им. Велико-Роопъ. 
Неклюдовъ, П. П. 93. С.-Пе-
тербургъ. 
Некрасовъ, А. В. 37. Р. 
НектарШ. 40. Р. 
Нелинъ, Н. К, 182. Смоленск!.. 
Нел1усъ, В. В. 59. Р., Шрейен-
бушъ, 5 лин. 9. 
Неммикъ, I. I. 61. Р., Елиса-
ветинская 101. 
НеиокойчицкШ, А. I. 88. Вм. 
НенокульчинскШ, И. Д. 123. 
Курмановская 21. 
Непомящш, Д. А. 32. Р., Ни­
колаевская 83, кв. 5. 
Неппертъ, Г. 198. Паст. Ма-
р1енъ-Магдалененъ. 
- А. 200. Им. Замокъ-Лайсъ. 
Нерехтская, Н. П. 95. Р. 
Л. П. 95. Р. 
Нерманъ, Р. К. 212. П. 
Несмеловъ, В. А. 186. К). 
Несм1>лова, К. А. 221. Т1. 
Нестеровъ, А. Н. 94. Р., Ро­
мановская 34. 
М. В. 64, 68. Р., Парков. 4. 
Нефедьевъ, Е. В. 226. Ф. 
Нечаевъ, А. А. 37. Р. 
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Нечаевъ, В. В. 37. Р. 
Нечогинъ, В. П. 34. Р. 
Нибуръ, Ф. I. 79. Р., бл. Ла­
герная 28. 
— А. Ф. 80. Р., бл. Лагер­
ная 28, кв. 8. 
НивинскШ, К. С. 31. Р., Каро-
лининская 19, кв. 16. 
Нидермейеръ, А. К. 77. Р., 
Промышленная 7. 
Шйманъ, Р. 163. Вк. 
Шйтъ, А. П. 235. А. 
Никаноровъ, А. Н. 81. Р., Ди-
набургская 52. 
Никитина, I. П. 111. Р. 
Никитинъ, Я. Г. 22. Р., Стол­
бовая 60, кв. 1. 
— С. Л. 35. Р. 
— Г. Г. 122. Орелъ. 
— Н. Н. 25. Р., уг. Смоленск, 
и Ильинск. 1. 
Никифоров!», Е. В. 89. Р. 
— В. И. 23. Р., Лазаретная 5, 
кв. 2. 
— Л. Н. 90. Р. 
Николаевъ, М. П. 140, 142. Вм. 
— А. Н. 129. Ст. Крейцбургъ. 
— Я. Н. 112. Р., Цитадель 27. 
— Н. С. 14. Р., Маршнск. 65, 
кв. 4. 
• — А. Н. 105. Р., Романов­
ская 17, кв. 21. 
— А. Н. 108. Р., Елисаветин-
ская 10, кв. 5. 
— Б. Н. 202. Вр. 
— Н. А. 126. Р. 
Николай 40. Епископъ Японш. 
Николинъ, Н. Ф. 28. Р., Фе-
линская 3, кв. 1. 
Никольская, 0. В. 20. Р., Мир­
ная 17. 
Никольский, В. 115. Р., Мир­
ная 9/13. 
— В. 2С8. Вк. 
Никольсшй, К. Н. 31. Р.Дерлт-
ская 86, кв. 4. 
— Я. И. 131. Ст. Юрьевъ. 
— Е. И. 191. Ю. 
— М. А. 22. Р., Каролинен-
ская 19, кв. 13. 
— 0. 222. Муровъ. 
— Ф. А. 125. Р., б. Невская5. 
Никоноровъ, Н. А. 64, 72. Р., 
Динабургская 54. 
— В. А. 89. Р. 
Никоровичъ, М. 65. Р. 
Нилендеръ, К. К. 109. Р., 
Мельничная 5, кв. 2. 
— В. Г. 50. Р., Театральный 
бульваръ 3. 
— 211. П. 
Нилпъ, И. 171. К)., Иван. 7. 
Ниманъ, А. А. 5. Р., Крепост­
ная 27, кв. 10. 
Нименскш, А. В. 163. П. 
Нифонтовъ, В. Я. 192. Ю. 
Новиковъ, В. В. 191. Ю., Ива-
н^всвая 32. 
— П. А. 36. Р., б.ч. Москов­
ская 65, кв. 8. 
— Н. С. 26. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 10. 
Новицкш, В. В. 48. Р., Гер-
трудинская 106. 
— В. А. 35. Р. 
— О. В. 48. Р., Церковн. 4 а. 
— А. А. 11. Р. 
НовкунскШ, Г. И. 13. Р., Лист­
венная 21. 
Новокреповстй, А. Н. 23. Р., 
Елисаветиннская 101, кв. 1а. 
Новопашенный, Д. Н. 176. Ю. 
Новоселовъ, Ю. Д. 108. Р. 
НовосильскШ, А. Ф. 36. Р., 
Маршнская 112, кв. 2. 
Ноконовичъ, А. И. 192. Ю., 
здан1е училища. 
Нолькенъ, Э. Б. 236. Ар. 
— Э. В. 235. Им. Газикъ. 
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Нолысенъ, Л. Г. 44, 175. Им. 
Каверсгофъ. 
— Э. А. 177. Им. Мойзекюлъ. 
— Г. 200. Им. Луша. 
— Г. Э. 237. А. ' 
— Э. А. 246. Им. Нейенгофъ. 
— Р. Р. 246. Им. Герренгофъ. 
— А. 49. Им. Мойзекацъ. 
Ноппель, К. 222. Оберпаленъ. 
Ноппсъ, I. 234. Им. Старо-
Суйслепъ. 
Нордманъ, И. 208. Кайка. 
Норейко, К. Ф. 27. Р., Стрел­
ковая 15, кв. Р. 
Норенбергъ, И. И. 70. Р., Гра­
ничная 1. 
— Л. И. 61. Р., Мельничн. 91, 
кв. 4. 
Норрманъ, К. К. 213. П. 
НосковскШ, С. Р. 89. Р., Пе­
карная 10. 
Носковъ, М. Н. 93. Р. 
— А. А. 30. Р., Въ командир, 
въ Петерб. 
Носовичъ, В. И. 131. Ст. Ней-
гаузенъ. 
Нумерсъ, Г. 14. Им. Идвенъ. 
Нуркъ, К. 171. Ю., Камен. 1. 
— М. Ю. 131. Ст. Валкъ. 
Нурмъ, М. 198. Ю. 
Нусъ, А. Б. 110. Р., Георг. 5, 
кв. 3. 
Ныммъ, М. И. 216. П. 
Шдра, А. 145. Св.-Матгэ. 
Немцовъ, Н. А. 125. Р., Ма­
ршнская 49. 
Нюпсикъ, I. 115. Р-
Нюренбергъ, С. М. 14. Р., 
Феллинская 1, кв. 10. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 171. Ю., 
Рыбный рынокъ 1. 
Оберпаль, I. 232. Мало-1оганн. 
197. Ильмъярвъ. 
Образцовъ, А. Н. 4. Р., Рома­
новская 45, кв. 11. 
— С. Н. 186. Ю., Рижск. 64. 
Обстъ, М. И. 131. Ст. Анценъ. 
ОбуховскШ, И. С. 14, 91. Р., 
Роман. 24, кв. 8. 
— Д. 0. 53. Р., Кораб. 17. 
Овандеръ, А. Э. 21. Р., здан. 
Конторы Госуд. Б. 
ОвсенскШ, Т. Ф. 174. Ю., при 
дрожжево-винок. зав. Поста. 
Овчинникова, Н. С. 153. Вд. 
Оглоблинъ, Е. Е. 131. Станц. 
Лайсгольмъ. 
Озе, Я. Ф. 181. Ю., Ревельск. 20. 
Озеръ. 29. Р. 
Озмидовъ, Н. М. 100, 103. Р., 
Елисав. 3, кв. 7. 
Ознобишинъ, Н. П. 123. Ро-
славль. 
Озолиегъ, Ю. 147. Вд. 
— П. 146. Им. Галандфельдъ. 
— Ю. А. 57. Шлокъ. 
Озолинъ, I. 115. Сиссегаль. 
— Ю. Я. 148. Вд. 
— Р. М. 25. Р., Летн. 4, кв. 1. 
— I. А. 13. Р., Роман. 82, кв. 8. 
— И. Э. 129. Ст. Дуббельнъ. 
— П. А. 147. Вд. 
— К, Я. 28. Р., Дерптск. 20. 
— П. К. 110. Р., Маршнск. 9, 
кв. 18. 
— М. М. 51. Р., Никол. 67. 
— Я. Я. 187. Ю., глазн. клин. 
— А. И. 148. Вд. 
— Я. 156. Ново-Пебалгъ. 
— Ф. М. 123. Р., Каролин. 19. 
— К. А. 127. Ст. Александр, 
ворота. 
— К. К. 151. Вд. 
Озолкальнъ, Г. К. 148. Вд. 
Озолъ, И. И. 151. В д. 
— А. И. 137. Вм. 
— Э. И. 95. Р. 
Озоль, П. Я. 146. Вд. 
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Озолынъ, Ф. Я. 71. Р., Прнот-
ская 8. 
Ойя, К. Д. 35. Р. 
Окасъ, А. 244. Лайсбергъ. 
Оккерманъ, К. К. 237. А. 
Околовичъ, С. С. 220. П. 
— В. С. 32. Р., Никол. 60, кв. 4. 
Около-Кулакь, Н. А. 125. Р., 
Елисав. 75. 
Окуневъ, Н. А. 71. Р., Але­
ксандровская 102. 
Окушко, Л. Ф. 96. Р. 
— Л. Ф. 178. Ю. 
Оландеръ, Г. П. 53. Р., Артил-
лершская 40. 
Олдекопъ, В. 224. Им. Кайсма. 
Олехнейко, 0. А. 110. Р., Ры­
царская 68, кв. 16. 
Олингъ, Э. Н. 152. Вд. 
Оллескъ, Л. П. 178. К)., Ры­
царская 9. 
Олупъ, М. П. 3 61. Пальцмаръ. 
Ольсонъ, Е. 108. Р., Елисаве-
тинская 9, кв. 5. 
Ольтеръ, В. 222. Тестама, 
Ольтъ, А. И. 226. Ф. 
Ольховичъ, А. К. 14, 216. II. 
Ольховсюй, Г. П. 206. Вр. 
ОльшевскШ, М. К, 19. Р., Су­
воровская 52, кв. 1. 
П. Р. 163. Вк. 
Омсъ, Е. В. 243. А. 
Онесейтъ, В. В. 134. Р., уг. 
Александр, и Елисав. 55. 
Онно, П. 202. Вр. 
Оппенгеймъ, М. Н. 173. Ю., 
Пеил. 17. 
П. Э. 194. Ю. 
П. Э. 153. Вд. 
Оплерманъ, 0. Г. 127. Р., Ка­
менная 10. 
Оппоковъ. II. В. 48. 105. Р. 
Опсъ, I. 118. Шлокъ. 
ОранскШ, А. С. 28, 90. Р., 
бульв. Насл^дн. 31, кв. 17. 
Оргъ, П. Д. 193. Ю. 
Оре, А. 140. Вм. 
— Д. Д. 95. Р. 
Оркинъ, Ф. М. 204. Вр. 
Ооловъ, Д. И. 26. Р., Роман 17. 
— В. И. 37. Р. 
— А. В. 31. Р.. Георг. 6, кв. 4. 
— А. Я. 183. 10. 
— Ф. Н. 227. Ф. 
Орпусааръ, А. 222. Циитенгофъ. 
Ор"6ховъ, В. Д. 33. Р., Столб. 49. 
ОсиновскШ, Е. Н. 40. Р., Пау-
луччи 3. 
ОсинскШ, П. Г. 19. Р., Вен-
денская 5, кв. 11. 
Осинъ, Н. М. 109. Р., Феллин-
] екая 7, кв. 34. 
Осипова, Е. И. 90. Р. 
Осиповъ, Н. Н. 13. Р., Ревель-
ская 14, кв. 7. 
—- В. К. 5. Р., Столб. 58, кв. 14. 
— Я. Е. 64, 90. Р., уг. Гр^шн. 
и Господской. 
— М. Г. 191. Ю., Псковск. 2. 
— П. 0. 54. Р., бл. Моск. 42. 
Оситъ, А. 10. 142. Вм. 
ОсмоловскШ, В. Д. 108. Р., Ро­
мановская 7, кв. 4. 
ОссадскШ, В. П. 130. Р., Су­
воровская 28. 
ОссендовскШ, В. И. 9, 58. Р., 
Александр. Высота. 
— В. Ф. 123. Р., Александр. 
Высота. 
Оствальдъ, Е. Г. 77. Р., дача 
Зоргенфрей, близъ Риги. 
— Е. 240. Въ командировке. 
— Г. 91. Р. 
Остенъ-Сакенъ, 0. К). 177. Ю. 
ОстроградскШ, О. И. 180. Ю., 
Мельничная 9. 
Остроумовъ. В. А. 23. Р., 
Дерптская 33, кв. 5. 
Остроухова, М. Д. 57. Р., Про­
мышленная I. 
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Остроуховъ, Л. С. 4. Р., Про­
мышленная 1. 
Отсъ, Г. 224. По дм. Ливако. 
Оттго, Ф. 0. 171, 178. Ю., 
Садовая 16. 
Отте, В. Ф. 58. Штокмансгофъ. 
Оттенсенъ, К. 202. Вр. 
Оттеръ, Э. И. 45. Р., Рыцар­
ская 22. 
- К. И. 79. Р., Рыцарск. 22. 
Отто, В. К. 33. Р., Николаев­
ская 38, кв. 2. 
Оттосонъ, И. 235. А. 
— Л. 157. Им. Лаздонъ. 
Оунъ, А. А. 22. Р., Цвътк. 1. 
Опте, И. И. 212. Квелленштейнъ. 
Ошъ, Э. К. 160. Альтъ-Шване-
бургъ. 
Паберзе, А. Л. 19. Р., Рома­
новская 53. 
Пабстъ, А. Э. 64, 67, 85. Р., 
Елисавет. 43. 
Паваръ, Э. 85. Р., Гертруд. 66. 
— I. Г. 77. Р., Олив. 1. 
Павассаръ, Э. 144. Вм.-Вейденг. 
Павель, И, 222. Лайксаръ. 
ПавликовскШ, Е. С. 164. Ма-
р1енбургъ. 
Павлиновъ, П. И. 108. Р., 
Мельн. 53, кв. 11. 
Навловичъ, Н. М. 152. Вд. 
— Б. А. 240. А. 
— И. Н. 27. Р. 
Павловский, Э. Л. 37. Р., бл. 
Моск. 105, кв. 8. 
— А. П. 130. Роденпойсъ. 
Л. В. 176. Р., Елисавет. 2. 
Павловъ, Н. В. 34. Р., 1еа-
тральный бульв. 7, кв. 6. 
А. В. 240. А. 
— В. Е. 13. Р., Мукенгольм-
ская 11, кв. 2. 
- I. В. 105. Р. 
__ ф. Л. 10. Р. 
Павловъ, В. В. 34. Р. 
— А. С. 49. Р. 
Павсюй, С. 90, 114. Р. 
Пагастъ, М. 64. Р., Рыцар. 36. 
Падрикъ, Р. 208. Вк. 
Пайвелъ, В. 244. Каррисъ. 
Пайдро, Я. 207. Вр. 
Пайо, I. I. 211. П. 
Пакальнинъ, А. 139, 141. Вм. 
— А. 155. Буцковъ. 
Пакляръ, В. 208. Старо-Анценъ. 
Паленъ, Ф. 157. Им. Фетельнъ. 
Ф. Г. 131. Ст. Таббиферъ. 
— графъ, И. К. 4, 17, 93. Р., 
Таможенная 4, кв. 17. 
— В. 158. Ново-Пебальгъ. 
— А. Г. 240. Ар. 
Пал1й, Ф. Л. 36. Р. 
Палласма, А. 249. Моонъ. 
Палласъ, М. 245. Перзама. 
Палло, М. 222. Лелле. 
Палстъ, К. 224. Им. Патен-
гофъ. 
Паль, К. Э. 78. Р., Палатная 9. 
Э. А. 221. П. 
Пальдрокъ, А. К. 169, 181. 10., 
Ратушн. 14. 
ПальзинскШ, П. С. 105. Р., 
здаше гимназш. 
ПальковскШ, Г. А. 79. Р., м. 
Замк. 1. 
Палькъ, К. I. 237. А. 
Пальмбахъ, Е. П. 5, 9. Р., 
Театр, бульв. 7, кв. 7. 
А. В. 79. Р.. Стрйлк. 5, 
кв. 25. 
Пальмъ, Ф. 246. Им. Мазикъ. 
Пальчевская, 0. И. 170. Ю. 
ПальчинскШ К. А. 33. Р. 
Пандеръ, А. 158. Им. Мейранъ. 
— Н. 158. Им. Роннебургъ-
Нейгофъ. 
П. 158. Им. Неткенсгофъ. 
Нанневицъ, М. К. 84, 85. Р., 
Елисаветинская 17. 
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Панинъ, К. А. 20. Р., Мель­
ничная 23. 
— Г. В. 15. Р., Волгундская 
18, кв. 1. 
Панкратовъ, Н. М. 132. П. 
Пановъ, П. 244. Шелькондъ. 
— II. И. 187. Ю. 
Пань, А. 168. Ю., Ямаек. 36. 
Пападжановъ, А. И. 10. Р. 
Папковъ, С. Г. 13. Р., Пат-
лучи 11, кв. 9. 
Парамонова, М. 57. Р., Гер-
трудинская 87. 
Парикасъ, 0. К). 227. Оллуст-
феръ. 
Парникель, В. Э. 194. Ю., 
Садовая 39. 
Парнидке, А. В. 133. Ст. Фел-
линъ. 
Парре, К. И. 128. Ст. Але­
ксандровская Высота. 
Партсъ, К. Э. 171, 175. Ю., 
Солян. 2. 
Паруке или Якобсонъ. Ф. Ф. 
64. Лигатъ. 
Парфеновъ, М. 0. 123. Р., 
КальнецЬмская 80. 
Парф1ановичъ, И. 168. Ю., 
Пеплерск. 4. 
Пархоменко, М. М. 38. Усть-
Двинскъ. 
Пардъ, И. 244. Геллама. 
Пассекъ, Е. В. 179, 183. Ю., 
Карловская 41. 
Пассъ, А. 245. Паст. Кармель. 
ПастуховскШ, Р. В. 22. Р., 
Антонинск. 8, кв. 3. 
Пастуховъ, Н. М. 11. Р., 
Столбовая 55, кв. 28. 
Патериловъ, Г. Г. 228. Ф. 
ПатрицкШ, Е. К. 111. Р., Ро­
мановская 59, кв. 48. 
Паужа, К. Я. 123. Р. 
Пауксенъ, Б. Г. 213. П. 
Пауксоиъ, А. 168. Ю., Ямаек. 57. 
Паукуль, Я. 148. Вд. 
— Э. К. 190. Ю., Техельфер-
ская 5. 
Паулинъ, Р. 159. Вк. 
Паулишъ, А. Г. 125. Р. 
Паулунъ, Л. И. 82. Р., Внн-
давская 4. 
Паулусъ, А. 233. Каркусъ. 
Паулъ, I. 227. Ф. 
— К. 245. Пигавольде. 
— П. М. 60. Р., Роман. 32. 
— Я. Я. 51. Мельн. 3. 
— Ю. X. 72, 80, 81. Р., 
больш. Московская 143. 
— А. 222. Сурри. 
Пауль, К. Э. 21. Р., Цер-
ковн. 33, кв. 5. 
Паутсъ, А. Г. 236. Им. Куй-
вастъ. 
Пауцитъ, Е. П. 139. Л. 
ПашковскШ, Я. А. 23. Р., уг. 
Дерптск. и Рыдар. 22, кв. 19. 
— А. И. 217. Ильбако. 
— В. В. 53. Р., Мартиновск. 5. 
Пашковъ, М. А. 3, 45, 93. 
С.-Петербургъ. 
Паштукасъ, А. 43. Р. 
Паэгле, М. И. 94, 154. Р. 
Пебартъ, Э. Г. 77. Р., Рыцар­
ская 39. 
Неддеръ, I. А. 161. Вк. 
ПедельмальнЬкъ, Д. 162. Вк. 
Педеръ, Э. 91. Р. 
Педи, I. Я. 212. П. 
Педриксъ, Г. 210. Им. Замокъ 
Нейгаузенъ. 
Пейнъ, Г. Э. 153. Вд. 
Пейтанъ, И. Г. 147. Вд. 
Пеланисъ, Ю. М. 51. Р., Але-
ксандровск. 78. 
Пеллусаръ, Ю. П. 163. П. 
Пеловасъ, Е. 232. Кикиферъ. 
Пельбергъ, Я. 197. Ю., Петер­
бургская 53. 
Пельде, А. М. 152. Вд. 
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Пельхау, А. П. 78. Р., Ншсо- ! 
лаевская 17. кв. 7. 
— Г. А. 96. Р. 
— О. Г. 96. Р. 
Пенигкау, А. 85. Р., Гр1ипн. 10. 
Пентъ, П. И. 170. Ю. 
Пендисъ, Я. Ю. 160. Вк. 
Пергаментъ, М. Я. 180. К)., 
Мельничная 47. 
ПерехвальскШ, Н. А. 109, 114. 
Р., Алекс. 13, кв. 3. 
ГГерли, Ф. П. 193. Ю., Соло- ! 
дом. 12. 
Перлъ, В. Т. 79. Р., Яковлев-
ская 30, кв. 10. 
— Г. 208. Менценъ. 
Перре, Ю. А. 93. Р., Паулучи 6. 
кв. 8. 
Перру,В. А.126. Р., Паулучи 5. 
Пертцъ, П. 161. Вк. 
Пестмала, А. 140. Пос. Руенъ. 
Петерсенъ, Ю. И. 227. Ф. 
— Г. 224. Кокенкау. 
— Э. В. 66. Р. 
— М. 227. Ф. 
Петерсонъ, А. 241. Въ ком. 
— В. П. 160. Вк. 
— П. И. 143. Л. 
— Ж. В. 207. Вр. 
— К. К. 98. Р., Пауличи 17, 
кв. 6. 
— М. К. 80. Р.. Кальнец. 108. 
— А. I. 170. Ю. 
— А. К. 89. Р., Дюнамюнд-
ская 18. 
— В. К. 130. Ст. Туккумъ. 
— А. П. 136. Вм. 
— И. 233. Тенасильмъ. 
—- Р. П. 6. Р., Каролинск. 30, 
кв. 2. 
— К. 197. Ниггенъ. 
— А. 115. Сунцель. 
Петкевичъ, Л. С. 210. П. 
— I. Р. 95. Р., Христофор. 2/4. 
Цетрашенъ, Ф. С. 244. А. 
Петренко, П. Н. 122. Р. 
Петри, А. Л. 105. Р., Кладби­
щенская 10, кв. 2. 
Петрово-Соловово, С. М. 46. Р., 
Никол. 13. 
ПетровскШ, Д. Н. 241. А. 
Петровъ, М. В. 21. Р., Стол­
бовая 20, кв. 20. 
— В. И. 98. Р., Садовн. 14. 
— М. М. 34. Р. 
— I. В. 93. Р. 
— Д. Н. 121. Петербургъ. 
— А. П. 59. Р., Шонерная 4. 
— Н. С. 35. Р. 
— Д. С. 98. Р., Сувор. 80, кв. 7. 
— В. В. 191. Ю., Яковл. 5. 
— А. А. 135. Вм. 
Петрусевичъ, В. А. 122. Р., 
Гертруд. 42. 
Петь, П. 200. Вел. Камби. 
Пецгольцъ, Г. П. 160. Смильт. 
Печке, М. Г. 18. Р., бл. Мяс­
ницкая 11. 
Печлевичъ, Г. Э. 18. Р., уг. 
Никол, и Петрон. 1, кв. 11. 
Печора, I. Ф. 240. Им. Караль. 
Пивоваренокъ, С. 128. Огеръ. 
Пиларъ фонъ Пильхау, А. А. 
44, 215. П., или им. Аудернъ. 
— Е. К. 46, 47. Р., д. двор. 
Пилеманъ, А. И. 109. Р., Ста­
рый городъ 9. 
Пилеръ, Я. М. 12. Р., Рыцар­
ская 54, кв. 3. 
— И. М. 12. Р., Маршнская 
50, кв. 35. 
Пильбушъ, И. Я. 236. Имйше 
Оррисааръ. 
Пильке, Г. X. 212. П. 
Пинкеръ. 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
Пинкъ, Э. Р. 240. Въ команд. 
Пирагъ, Р. Г. 67. Р., Матвеев­
ская 89, кв. 1. 
Пирангь, Р. Н. 79. Р., Бар-
тауская 3. 
Пирангъ, Н. Л. 67. Р. 
— Я. Ю. 64, 82. Р. 
Пировъ, Ф. Ф. 137. Руэнъ. 
Пирсонъ, Г. 163. Вк. 
— Г. 210. П. 
Писаржевскш, Л. В. 182. Ю., 
Звёздная 17. 
Пистолькорсъ, Э. 234. ИмЪше 
Имаферъ. 
— Е. А. 218. Ф. 
Г. А. 177. Ю. 
Ниткевичъ, А. 61. Р., бл. Ла­
герная 28, кв. 7. 
Пихлакъ, М. 232. Олустферъ. 
Пихланъ, Р. 202. Вр. 
Пихлау, М. 112. Р. 
Пищиковъ, И. 115. Сундельнъ. 
Шйпъ, А. 208. Мар1енбургъ. 
— И. Ф. 206. Вр/ 
ШотровскШ, Ф. И. 50. Р., Мар-
гаритинская 8 а. 
С. К. 19. Р., больш. Нев­
ская 27, кв. 18. 
- В. В. 32. Р., офиц. собр. 
— И. Ф. 191. Ю. 
Пюттухъ, В. Н. 32. Р., Мири. 7. 
Плавнекъ, Н. Я. 56, 64. Р., 
Церковная 14. 
Нламшъ, А. 117. Лембургъ. 
— А. И. 149. Вд. 
Платесъ, Э. А. 64. Р., Никол. 19. 
— А. Э. 73. Р. 
Плато, К. Г. 11. Р., Промы­
шленная 1, кв. 15. 
Нлатъ, Я. Э. 147. Вд. 
Плаудъ, К. 154. Юргенсбургъ. 
Плаудинъ, РС. 148. Вд. 
Плесумъ, К. И. 58. Р., почт. 
здаше, кв. 11. 
Плетниковъ, Н. А. 21. Р., бульв. 
Наследника 25. 
Плецъ, А. Я. 86. Шлокъ. 
Пликше, И. X. 128. Станц1я 
Больдераа. 
Ллиссъ, В. И. 40, 42. Р. 
Плиткина, Е. А. 143. Л./ 
Плиткинъ, В. А. 136. Л. 
Пличъ, А. 144. Руэнъ. 
Пломъ, Э. 168. Ю., Песочн. 4. 
Плоринъ, И. 155. Лаудонъ. 
Нлотниковъ, В. В. 192. Ю.. 
Звездная 36. 
Плотнекъ, А. 0. 6. Р., Мона­
стырская 9. 
Плошъ, К. Я. 148. Вд. 
Шуме, Я. П. 35. Р., Голуб. 33. 
Плущевскш, А. I. 6. Р., Церк. 5. 
Плешковъ, А. А. 131. Ст. Эльва. 
Плявей, Я. К. 136. Вм. 
ПогумирскШ, П. I. 128. Ст. 
Ремерсгофъ. 
Подагратъ, П. 161. Вк. 
ПодбельскШ, Н. II. 174. В). 
ПодгородецкШ, С. И. 114. Р., 
Военный госпиталь. 
ПодгурскШ, И. Н. 127. Р. 
Подекратъ, Г. 198. Талькгофъ. 
Нодлазовъ, П. А. 90. Р. 
Подлатчиковъ, В. В. 13. Р., 
Александр. 96, кв. 6. 
Поднекъ, К. М. 34, 112. Р. 
Под,1гЬкъ, А. 115. Эрлаа. 
— А. И. 10. Р., Артил. 13. 
Подрядчиковъ, М. 244. Анзекюль. 
Подфименская, А. И. 97. Р., 
испр. ар. отдел. 
ПожарыскШ, В. М. 95. Р. 
Поздняковъ, А. К. 22. Р., Дерпт-
ская 86. 
Покатилова, Е. К. 90. Р. 
— И. Н. 108. Р. 
К. П. 90. Р. 
Покатиловъ, 0. И. 89, 108. Р., 
здан. реальн. учил., кв. 1. 
Покровская, Е. И. 220. П. 
ПокровскШ, А. 244. 1оановъ. 
— И. 197. Зонтагъ. 
—• Н. И. 211. II. 
К. Д. 182,183. К)., Звезд. 9. 
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НокрошинскШ, И. Т. 175. Ю.. 
Гессенская 6. 
Покъ, А. М. 169. Ю. 
Пола, М. 208. Кароленъ. 
Полидоровъ, Н. П. 136. Л. 
— И. П. 139. Вм. 
— Н. П. 163. Вк. 
Полисъ, В. И. 159. Вк. 
Полозовъ, И. И. 33. Р., Пар­
ковая 1а, кв. 5. 
— И. И. 113. Р., Парк. 1. кв. 3. 
ПолонскШ, В. А. 33. Р. 
Полубинсшй, А. В. 38. Р., 
Елисав. 12, кв. 5. 
Полъ, Э. А. 247. А. 
Полулиховъ, Д. 208. Вк. 
Поль, О. В. 237. А. 
— А. В. 242. А. 
Полуэктовъ, А. А. 109. Р., 
Александр. 98, кв. 5. 
Поляковъ, П. А. 180. 185. Ю., 
Марьенгофская 50. 
Полянский. 226. Ф. 
Померансюй, Н. Я. 31. Р., 
Роман. 20, кв. 2. 
ПономаревскШ-СвидерскШ, П. 0. 
201. Ст. Анценъ. 
Понсетъ де Сандонъ, Б. Б. 
102. Р. 
Поортъ, Р. Б. 91. Р. 
Попелишсвъ, В. Е. 219. П. 
Поповъ, С. Ф. 30. 34. Р., 
Столбовая 28. 
А. Я. 51. Р., Дерптская 97. 
— С. И. 92. Р., Роман. 53, кв. 26. 
А. С. 93. Р. 
И. И. 35. Р., бл. Новск. 36. 
— В. И. 32. Р., Александров­
ская 114, кв. 4. 
— Н. П. 194. Ю.,' Рижск. 117. 
— Т. 111. Р. 
ПоразинскШ, Б. Д. 190. Ю., 
Мар1енгофская 24. 
Поржезинсшй, М. И. 39. Р., 
Столбовая 40, кв. 6. 
ПоржицкШ, В. Ф. 108. Р., 
Мельничная 35, кв. 6. 
Поргенъ, Р. А. 25. Р., больш. 
Невская 36, кв. 10. 
— Л. А. 77. Р., Никол. 23. 
Постъ, Г. И. 171. Ю., Аллей­
ная 13/17. 
Потаповъ, 0. А. 21. Р., Ры 
царская 53. 
— К. А. 89. Р. 
Похлакъ, А. И. 202. Вр. 
ПоцЬлуевъ, В. К. 129. Ст. 
Ликсно. 
Почуйпъ, В. Ф. 54. Р., Инже­
нерная 1. 
Правдинъ, В. В. 47, 49. Р., 
Церковная 4 а. 
Пражакъ, В. Н. 38. Р., Ци­
тадель, Церковн. домъ. 
Пранге, Э. Г. 138. Л. 
Прантсъ, Г. Г. 227. Оберпаленъ. 
Праулингъ, Ф. 120. Синиельнъ. 
Превышъ-Квинто, А. Ф. 31. Р., 
Романовская 4, кв. 5. 
Предайтъ. И. X. 51. Р., Дерпт­
ская 29/31, кв. 5. 
Преде, Э. П. 24. Р., Ключевая 
29, кв. 6. 
Ф. П. 24. Р. 
— И. Ю. 34. Р. 
Прейманъ, П. П. 37. Р. 
ПреображенскШ, С. 197. Ю., 
Магазинная 1. 
I. 198. Носовъ. 
В. Л. 159. Им. Мар]'енбургъ. 
0. А. 206. Г. Верро. 
ПржездзскШ, С. А. 96. Р. 
ПржталговскШ, А. I. 96. Р. 
— Б. К. 238. Ар. 
ПржигодскШ, И. К. 123. Р., 
Елисаветинская 101. 
Прижъ, П. 1С. 129. Ст. Ницгалъ. 
Прикманъ, И. 221. 1елернъ. 
Примъ, А. А. 82- Р., бл. Мо­
сковская 148. 
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Дрияцманъ, А. Я. 160. Вк. 
Приселковъ, В. 3. 26. Г., 
Царско-Садовая 2. 
Притцъ, К. К. 27. Р. 
Прозесъ, М. 245. Ямма. 
— I. 232. Мало-1огановъ. 
Прозоровская, Л. М. 108. Р.. 
бл. Невская 11/13, кв. 16. 
Прокоповичъ, В. К. 149. Вд. 
Прокопъ, Р. I. 78. Р., Фел-
линская 7. 
Прокофьевъ, В. М. 30. Р.. 
Матвеевская 64, кв. 7. 
Прокулевичъ, И. Г. 8, 91. 
Штокмансгофъ. 
Просв-Ьтовъ, Я. 3. 193. Ю., 
Философская 9. 
Проскурина, Н. Н. 221. П. 
Простаковъ, И. М. 192. К)., 
Ивановская 38. 
Протасовъ, М. П. 28. Р., Аль-
бертовская 8. 
Протопоповъ, А. И. 13. Р., 
Мирная 17 а. 
— П. Я. 163. Вк. 
— А. И. 107. Р., Елис. 12, кв. 8. 
— Н. В. 203. Вр. 
— В. И. 15. Р. 
Прохоровъ, Е. Н. 38. Усть-
Двинскъ. 
Пропель, Г. 76. Р., Митавское 
шоссе 23. 
Прушевскш, А. А. 54. Р., Мат­
веевская 49. 
ПрушинскШ, В. В. 87. Венденъ. 
Прйдитъ, И. Т. 103, 104. Р.. 
Мельничная 119, кв. 1. 
— М. 162. Вк. 
— И. 155. Голговъ. 
Прэтор1усъ, П. 75. Р., Мель­
ничная 2. 
— Т. 117. Р. 
Пряниковъ, В. С. 37. Р. 
ПташицкШ, П. К. 19. Р., Дернт-
ская 33, кв. 15. 
ПташицкШ, Н. К. 168. Ю., 
Выставочная 8. 
Пузинъ, И. В. 128. Ремерсгофъ. 
Пукниигъ, Д. К. 177. Ю. 
Пулексъ, М. Ф. 160. Вк. 
Пулль, О. Г. 227. Ф. 
Пунга, Г. 198. Паст. Талькгофъ. 
Пундтъ, Г. 245. Вольде. 
Пупшунъ, Н. 222. П. 
Пуполинь, К. А. 61. Р. 
Пурбекъ, И. Д. 142. Вм. 
Пурвинъ, К. 154. Вд. 
Пургалъ, Я. П. 28. Р., Елиса-
ветинская 67. 
Пурпишъ, Л. И. 52. Р., Гер-
трудинская 89. 
Пусепъ, А. М. 19. Р., бульв. 
Наследника 6, кв. 9. 
Пускаръ, А. 197. Ниггенъ. 
Пусселъ, Г. 157. Им. Штри-
кенгофъ. 
Пустовойтовъ, А. П. 53. Р., 
Дииабургская 8. 
Пусторослевъ, П. Н. 179, 174. 
Ю., Рижская 105. 
Путекле, Т. Г. 62. Штокмансг. 
Пугне, М. Г. 127. Р., Гертру-
динская 115. 
Путцъ, Р. Я. 159. Вк. 
ПухальскШ, И. И. 151. Вд. 
— П. И. 124. Р., Роман. 100. 
Нухкъ, Г. 230. Ф. 
ПуцыловскШ, И. А. 34. Р. 
ПучковскШ, С. Е. 190. К)., 
Ревельская 53. 
ПушкарскШ, В. Г. 36. Р. 
— И. Г. 42. Р., бл. Москов­
ская 127. 
Пфейль, Ф. К. 73. Р., Бастшн. 
бульваръ 9 а. 
Пфейферъ, П. К. 202. Вр. 
— 75. Р., Рыцарская 7/9. 
— Р. 81. Р., Венденская 3. 
Нфлаумъ, Г. Э. 101, 103. Р., 
Гертрудинская 27, кв. 1. 
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Пфюцнеръ, К. А. 84. Р., Гер-
трудинская 22. кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 14, 91. Р., 
Дерытская 55. 
Пыдеръ, 198. Саренгофъ. 
Пыляй, В., П. 126. Р. 
Штуховъ, Е. В. 181. Ю., Жу­
ковская 22. 
— И. А. 111. Р. 
ЕГЪшинъ, М. М. 131, 133. Ст. 
Валкъ. 
Поюсь, А. 222. Кастна. 
Пябо, А. 197. Каетолацъ. 
Пяртель, А. 221. 1еппернъ. 
ПятницкШ, П. 155. Пебальгъ. 
— I. 115. Р. 
— Б. И. 152. Модонъ. 
— А. И. 174. Ю., Ршкск. 60. 
Пятсъ, Н. 208. Рапиинъ. 
Пяхкель, П. 197. Ниггенъ. 
Пяхнъ, Я. П. 177. К)., здаше 
съезда, Мельничная 32. 
Пэльхау, А. П. 107. Р., Аль-
бертовская 13, кв. 7. 
Пэркъ, М. 198. Саренгофъ. 
Раагъ, А. Д. 60. Р., поч­
товое здяше кв. 14.. 
Рааше, Л. Л. 14. Р. 
Равичъ-Щербо, Г. М. 89. Р. 
Рагоза, А. Ф. 38. Усть-Двинскъ. 
— С. Е. 22. Р., Ключевая 35, 
кв. 17. 
РадазевскШ, В. А. 66. Р., Ро­
мановская 24. 
РадецкШ, М. К. 55. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1. 
Радзинъ, П. 1. 64, 70, 73. Р., 
Орлин. 2 а. 
К. г. 61. Р., Матвеев. 51. 
РадзишевскШ, Я. А. 125. Р., 
Романовская 73. 
Радлышко, И. М. 89. Р. 
РаевскШ, Е. И. 132. П. 
Разумовъ, К. Г. 23. Р., Выгон­
ная дамба 3, кв. 10. 
РаковскШ, Ю. И. 100. Р., Мель­
ничная 87/89, кв. 25. 
— А. В. 37. Р. 
Раманъ, М. И. 56. Машренгофъ. 
Раматъ, К. Я. 35. Р. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 213. П. 
Рамбергъ, К. Я. 86. ПГлокъ. 
Рамлау, Ю. К. 135. Вм. 
Рамолинъ, Т. 156. Берзонъ. 
Рамуль, М. 208. Старо-Анценъ. 
Раигофъ, Р. Г. 172. Ю. 
Раска, В. 197. Врангельсгофъ. 
— П. Г. 226. Ф. 
Расманъ, И. 108. Р., Маршн. 2. 
Расмусъ, А. 81. Р., Кладбищ. 13. 
Расторгуевъ, А. Т. 183. Ю., 
Карловская 33. 
Раструбовъ, Н. М. 164. Вк. 
Расъ, Г. 200. Им. Таменгофъ. 
Ратлефъ, Г. К. 193. Ю., Иван. 1. 
— Г. 200. Им. Коккора. 
Раттуръ, Г. 244. Кергель. 
Рауберъ, А. С. 180. Ю., Мар1ен-
гофская 40. 
Раугсъ, Г. Г. 59. Р. 
Раудитъ, Р. А. 28. Мясницк. 4. 
Раудсепъ, Г. М. 133. Ст. Аб]я. 
Раудъ, К. М. 160. Вк. 
Рауиахъ, К. К. 190. К)., Пе­
тербургская 133. 
Рауте, Э. К. 72. Р., Католич. 1. 
Рауэ, 0. П. 152, 161. Вк. 
— П. П. 125. Р. 
Рафаэль, И. И. 62. Маюренг. 
— П. И. 62. Машренгофъ. 
Рахе, А. 115. Р., б. Лагери. 61. 
РаценцкШ, С. В. 159. Смильт. 
Раценъ, А. 155. Лидернъ. 
Реа, А. 244. Моонъ. 
Реббане, Г. П. 62. Р., Мос­
ковская 54, кв. 6. 
Ревальдъ, А. Ф. 61. Р., Гран. 2. 
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Регекампфъ, К. В. 246. Им. 
Парасмецъ. 
-— Г. К. 246. Каббиль. 
Регема, I. А. 238. А. 
Реговъ. А. Н. 235. А. 
Редель, К. 161. Вк. 
Редлихъ, А. А. 64. Р., Бастнш. 
бульв. 2. 
— А. I. 65. 72. Р.. Бастюнный 
бульв. 2. 
— Н. К. 216. И. 
Резанцевъ, Г. А. 151. Вд. 
РезевскШ, И. М. 106. Р., Ро- ! 
мановская 62, кв. 8. 
— Р. Э. 64. Р., Суворовек. 10, 
кв. 13. 
Резлеръ, К. И. 61. Р., Але­
ксандровская 92, кв. 1. 
— Э. 0. 62. Р., Елисаветин- ] 
екая 81, кв. 3. 
Рейбницъ, М. Э. 85. Р., Мель­
ничная 135. | 
Рейвартъ, Г. Ю. 131. Ст. Таб-
биферъ. 
Рейеръ, П. К. 80. Р., Анто-
нинекая 3. 
Рейманъ, В. 229. мл. С.-1о-
ганнисъ. 
— Ю. Г 213. П. 
— М. М. 75. Р., Рыцарск. 7/9. 
— К. Я. 189. Ю. 3  Магазин. 10. 
Реймерсъ, Р. Ю. 60. Р., Вспо­
могательная 8. 
В. М. 64, 83. Р., Сарай­
ная 20. 
— В. Ф. 77. Р., Сарайная 22. 
— В. 86. Р. 
Рейнарцъ, В. П. 171. 10. 
Рейнбергъ, X. И. 52. Р., Ко-
мерческая гостинница. 
Г. 117. Р. ! 
— А. Я. 101. Р., Мельн. 46. , 
— А. 64. Р., Мельничн. 46. 
Рейнвальдъ, 1. А. 29. Р.. Але­
ксандровская 36, кв. 20. 
Рейнгаузенъ, И. 154. Ыитау. 
— Л. Н. 15. Р., бл. Невск. 26, 
кв. 59. 
Рейнгольдъ, И. 208. Малупъ. 
Рейнеке, И. И. 60. Р., Театр, 
бульваръ 15. 
— В.И. 61.Р.,Дроздов. 25,кв. 1. 
Рейнсонъ, И. А. 36. Р., Воль-
марская 16, кв. 5. 
Рейнфельдтъ. Я. К. 28. Р., 
Дерптская 13. 
— I. 119. Им. Фоссенбергъ. 
Рейснеръ, К. К. 75. Р., Ры­
царская 7/9. 
— А. Р. 28. Р. 
Рейтагъ, I. 233. Ф. 
РейтаровскШ, 0. С. 50. Р., бл. 
Московская 65, кв. 3. 
Рейтцбергъ. Р. 122. Им. Нах-
тигалъ. 
Рейхардъ, М. В. 51. Р., Але­
ксандровская 92. 
Рейхардтъ, И. Л. 201. Вр. 
Рейхардъ, Э. Ю. 237. А. 
Рейхбергъ, Б. К. 3, 47. Р., 
Мельничная 30, кв. 4. 
Рейхгольдъ, X. Я. 152. Им. 
Модонъ. 
Рейцъ, Ф. Л. 162. г. Валкъ. 
Рекисъ, II. Я. 27. Р., Алексан­
дровская 94. 
— П. Я. 241. А. 
— Я. М. 63. Мюльграбенъ. 
Реккеръ, I. 177. К)., Алексан­
дровская 23. 
Рекшинскш, К. И. 28. Р., бл. 
Невская 13, кв. 11. 
Ремеръ, Г. Ф. 67. Р., Теа­
тральный бульв. 4, кв. 9. 
Ремлингепъ, Н. А. 247. А. 
Ремневъ, И. М. 81, 91. Р. 
Ренгартенъ, К. К. 135. Вм. 
Ренеслацъ, П. Я. 59. Р., Дина-
бургская 7. кв. 27. 
Ренне. Л. П. 87, 139. Вм. 
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Ренне, Ф. о. 88. Р., Никол. 
55, кв. 7. 
Ренненкамифъ, Д. Г. 67. Р., 
Петропавловск. 2. 
Реннингъ, Ф. Ф. 206. Вр. 
Реннитъ, I. 233. Паст. Обер-
паленъ. 
Рентелнъ, К. 224. Им. Керро. 
Ренцкульбергъ, А. 154. Козен-
гофъ. 
Ренцъ, П. Я. 60. Р., Воль-
марская 31. 
Репенакъ, Н. Ю. 65, 69, 73, | 
78, 79, 84, 93. Р., Елиса-
ветинская 21. 
— Г. Н. 27. Р. 
РепнинскШ, Б. С. 176. Ю. 
Рессъ, Ф. Ф. 14, 140. Вм. 
Рестбергъ, А. А. 25. Р., Ры­
царская 85, кв. 11. 
Ретшеръ, Г. М. 204. Вр. 
Рехе, К. С. 49. Р. 
Рехтлихъ, Ф. 223. Паст. Гут-
мансбахъ. 
Реше, С. К. 64, 82; Р., бульв. 
Тодлебена 4, кв. 2. 
— Г. Ю. 237. А. 
Рибсонъ, Е. Я. 94. Р., Вспо-
могат. 6. 
Ривесъ, Я. И. 130. Ст. Веяденъ. 
Риддеръ, А. И. 19. Р., В1>трен-
ная 14, кв. 9. 
Ридеръ, В. Б. 73, 77. Р., Мель­
ничная 60. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 28. Р., б. 
Песочная 16. 
РШкманъ, А. И. 165. Вк. 
Рикандъ, Г. П. 12. Р., Ели-
саветинская 9. кв. 12. 
Рикгофъ, Э. 0. 19. ГО., Яков-
левская 42. 
Г. 223. Паст. Торгель. 
Рикитъ, Э. И. 59. Р., Парк. 3. 
Риманъ, О. П. 96. Р. 
— о. п. 138. Л. 
РимскШ-Корсаковъ, А. С. 211, 
Перновъ. 
Рингенбергъ, К. А. 100. Р., Ро­
мановская 59, кв. 10. 
Ринкъ Е. Е. 14. Р., Нико­
лаевская 72, кв. 3. 
Ринне, В. Л. 89. Р., бл. Мо­
сковская 163, кв. 4. 
Рисбергъ. В. К. 61. Р., Мат­
веевская 31. 
Ристьковъ, Т. 208. Вк. 
— Г. 232. Арросаръ. 
Риттергольмъ, К. Г. 130. Вк. 
Риттеръ, И. Г. 95. Р., Мель­
ничная 107. 
— М. Г. 94. Р. 
Рихе, 5, 28. Р., Маршнск. 20. 
Рихтеръ, Э. 120. Абсенау. 
— К. Ф. 110. Р., Нико­
лаевская 2. 
РицкШ, А. Э. 163. Вк. 
Р|этъ, Г. 227. Ф. 
Робу, М. 222. Подисъ. 
Робушъ, С. В. 201. Вр. 
Роведдсръ, А. 81. Р., Ключ. 28. 
Рогайнъ, П. 162. Вк. 
РогальскШ, В. М. 242. А. 
— В. В. 31. Р., Уголъ Ро­
мановен и Дерпск. 30, кв. 4. 
Рогенхагенъ, Ю. Ю. 148. Вд. 
— Э. Ю. 153. Вд. 
Родде, А. А. 213. П. 
Роде, Ф. К. 5. Маршнская 4., 
кв. 23. 
Родшновъ, Г. А. 24. Р., Рома­
новская 71, кв. 13. 
— С. А. 19. Р., зд. Таможни, 
кв. 4. 
Родюнова, А. В. 55. Р. 
Родько, А. 3. 163. II. 
РожковскШ, М. Я. 193. К)., 
Псковская 10. 
Розе, Г. 227. Ф. 
Розенбаумъ, Ж. М. 172. К). 
Розенбергъ, Е. Г. 215. II. 
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Розенбергъ, Э. Э. 34. Р. 
А. А. 207. Вр. 
— А. К. 190. Ю., Пасторат-
ская 4. 
— П. 145. Паст. Роопъ. 
— А. 75. Р., Маршнск. 12. 
Розенблюмъ, И. П. 127. Р. 
Розенвальдтъ, Э. 226. г. Ф. 
Розенекъ, В. 118. Паст. Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 82. Р., 
Рыцарская 157. 
— Л. Г. 171. Ю. 
Розенифланцеръ, Г. Г. 210. 
Им. Лобенштейнъ. 
Розенталь, К. К. 171. К)., 
Рыцарская 9. 
— К. Ф. 96. Р., Столбовая 63. 
—- И. Ф. 94. Р., Ирмлауск. 3. 
— Я. П. 68. Р., Паулуччи 19. 
— 8. 147. Вд. 
Розенфельдъ, А. К. 19. Р., 
Шварценгофская 2, кв. 11. 
Розенъ, X. Ф. 23, 56, 119. 
Р., Елисаветинск. 9. 
— Г. В. 102. Р., бл. Пушкин-
скш б. 6, кв. 1. 
— Г. 91. Им. Велико-Роопъ. 
•— И. 145. Велико-Роопъ. 
— Ф. Ф. 26. Р., Школьн. 13. 
Розенштейнъ, К. Н. 213. Лелле. 
Розина, М. И. 220. П. 
Розитъ, Р. Ю. 152. Вд. 
Розлапъ, А. Д. 54. Р., Атлас­
ная ул. 
Розовъ, С. М. 14. Р., болып. 
Лагери. 29, кв. 2. 
-— М. И. 130. Ст. Хинценбергъ. 
— А. М. 15. Р., Дорофеинск. 
16, кв. 10. 
Рой, Т. 244. Лаймъяль. 
Роловъ, А. 81. Р., Алексан­
дровская 75. 
Ролофъ, Ф. 86. Р., Школьн. 1. 
РомановскШ, Н. А. 128. Ст. 
Икскюль. 
РомановскШ, К. Я. 94. Р. 
РоминскШ, Н. Р. 31. Р.. Мед-
в'Ькья 43, кв. 1. 
Рондышко, В. X. 25. Р., Дина-
бургская 60, кв. 8. 
Ропе, А. Г. 100. Р., здаше 
Института. 
— П. Г. 100. Р., Лесная 4 а, 
кв. 28. 
Рорбекъ, М. 46, 47. Р., бул. 
Наел. 3. 
Роосманъ, Ф. М. .163. Ф. 
Россманъ, Г. А. 50, 56. Р., 
бл. Девичья 9. 
РостковскШ, А. И. 113. Р. 
РостовскШ, Д. И. 122. Р., 
Шварценгофская 15. 
Ростовцевъ, М. И. 180, 186. 
Ю., Карловск. 26. 
Ротгальвъ, Ю. X. 60. Р., Гер-
трудинская 37, кв. 3. 
Ротенко, П. Е. 132. П. 
Рогтермундъ, К. 117. Р., Бик-
кернъ. 
— П. К. 83. Р., Романовен 29. 
Ротъ, Э. Г. 73. Р., Яковл. 12. 
— В. Ф. 169. Ю., или им. 
Тильзитъ. 
— А. 200. Ю. 
— В. 210. Им. Пауленгофъ. 
— А. А. 96. Р. 
Роце, К. Н. 61. Р., Бауск. 36. 
Рубенъ, Я. Я. 61. Р., Суво­
ровская 10. 
Рубертъ, Б. Ю. 58, 81. Р., Пе-
тергольмская 5. 
Рубецъ, К. И. 32. Р., Алексан­
дровская 88, кв. 4. 
Рубинштейнъ, Г. Л. 28. Р., 
Ратушная площадь 3. 
Рудаковъ, Н. П. 109. Р., бл. 
Яковлевская 20. 
РудановскШ, И. Н. 31. въ ко­
мандировке. 
Рудзинь, П. Я. 59. Р. 
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Рудзитъ, А. П. 137. Залисбургъ. 
— И. А. 4. Р., Феллинская 9, 
кв. 3. 
Д. Я. 8. Р., Гертр. 62, 67. 
— Я. 155. Берзонъ. 
Рудзутаксъ, Э. Я. 59. Р. 
Рудневъ, В. В. 105. Р., Суво­
ровская 1 а. 
Рудовичъ, Б. И. 35. Р. 
Рудой, 176. г. Верро. 
Ружанъ, С. А. 53. Р., Цве­
точная 1.. 
Руйль, I. А. 133. Ст. Галлистъ. 
Рулле, А. Ф. 143. Вм. 
— И. И. 28. Р., Гильдейск. 2. 
Румако, П. С. 98. Р., Маршн-
ская 24, кв. 6. 
Румбенъ, М. Ю. 23. Р., Суво­
ровская 25, кв. 7. 
Руммель, С. К. 89. Р. 
Румпе, Ю. 91. Р. 
Рундальцева, В. М. 61. Р., 
Садовниковск. 4. 
Рундель, А. X. 51. Р., Промы­
шленная 4. 
Рупевичъ, Г. Л. 139. Вм. 
Рупнертъ, А. И. 11. Р., Артил-
лерШская 21, кв. 17. 
— А. А. 13. Р., Марншск. 59, 
кв. 12. 
— С. 154. Юргенсбургъ. 
Руссинъ, А. А. 3. Р. 
Руссъ, В. 222. Тестама. 
Русгадъ, Э. 135. Замковая 7. 
Русь, К. 214. П. 
Рутенбергъ, М. А. 64, 65. Р., 
II Выгонная дамба 6. 
— К. Я. 53. Р., Еленинская 8. 
РутковскШ, Р. А. 75. Р., Ры­
царская 7/9. 
— П. Р. 88. Р. 
Рутценъ, А. Ф. 28. Р., Монетн. 3. 
Рут'ь, В. 75. Р., Александр. 91. 
Руузъ, К. II. 160. Смильтенъ. 
Руцель, И. А. 105, 106. Р., 
Курман. 24, кв. 3. 
РуцкШ, П. Г. 106. Р., Нико­
лаевская 27/29, кв. 10. 
Ручингъ, 0. Ф. 83. Р., Матв. 52. 
Ручьевъ, Д. А. 165. Вк. 
Рушкевичъ, И. М. 212. П. 
Рушманъ, А. 157,158. Лаудонъ. 
Руэтцъ, М. В. 79. Р., Арсе­
нальная 3. 
П. В. 77, 78. Р., бульв. 
Наследника 9. 
Рыбалка, Г. Д. 231. Ф. 
Рыжковъ, И. Я. 33. Р. 
Рыжовъ, В. И. 216. Н. 
Рызвановичъ, М. К. 24. Р. 
Рыксь, Я. Ю. 171. Ю., Ры­
царская 15. 
Рымкевичъ, С. К. 21. Дуббельнъ. 
РыхлицкШ, Д. 0. 22. Р., Ели-
саветинская 2, кв. 3. 
Редкинъ, Н. В. 36. Р., Садов-
никовская 11, кв. 5. 
Резвовъ, И. Л. 171. Ю. 
Рекстинь, К. 104. Р., хим.-тех. 
лаборатор]я. 
Рэдеръ, 0. К. 76. Р., Дунтен-
гофская 16. 
— К). К. 70. Р. 
Рюгеръ, В. Р. 34. Р. 
Рюйтель, И. Я. 152. Вд. 
Рюкеръ. Д. А. К. 134. Р., бл. 
Трёшная 25. 
Рюль, Г. Э. 217. Лайксаръ. 
Рюммель, О. К. 219. П. 
Рютли, 0. Я. 178. К). 
Рютлане, И. К, 62. Р., болып. 
Лагерная 8. 
Рябининъ, Н. А. 195. Ю., Ры­
царская 3. 
— А. Д. 150, 153. Вд. 
Рябко, В. Г. 48. Р., Кладби­
щенская 16. 
Рядкевичъ. Н. Н. 15. Р., мл. 
Замковая 9, кв. 2. 
* 22 
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Ряпсей, И. К. 178. Ю., Пе­
сочная 40. 
Ряхесо, К. А. 170. Ю. 
Саагь, I. I. 231. Ф. 
Сааръ, Л. Т. 173. Ю. 
— П. 22. Гутмансбахъ. 
— Я. Я. 8. Р., Гертр. 70. кв. 15. 
Сабасъ, И. 232. Тугалане. 
Сабель, Э. 168. Ю.. Рыночн. 11. 
Саблеръ, Г. Г. 189. Ю-.Зв'Ьзд.ЗЗ. 
Сабурдо, П. М. 131. Вк. 
Саваренскш. Д. П. 48, 243. А. 
Савари, Э. 114. Паст. Ашерад. 
Л. М. 126. Р. 
Савви, П. И. 51. Р., Листвен­
ная 9/11. 
— К. 197. Ранденъ. 
Саввичъ, Н. С. 26. Р., бульв. 
Наследника 2, кв. 3. 
Савельевъ. Н. А. 59. Р., Рома­
новская 54, кв. 24. 
— Н. А. 180, 187. Ю., Ива­
новская 10. 
Савздравъ, К. П. 54. Р., С.-Пе­
тербургское шоссе 85. 
Савицкш, С. В. 34. Р., Шлок-
екая 31. 
— А. Н. 38. Р., Едис. 9, кв. 30. 
— Н. А. 12. Р. 
— 0. 81. Р., Мельн. 2. 
— Н. И. 48. Р., Столб. 68, кв. 3. 
Савичъ, В. Н. 108. Р. 
СадовскШ, А. И. 182. Ю., 
Мельничная 20. 
— Р. К. 15. Р., бл. Кузнеч­
ная 18/20, кв. 4. 
— П. К. 83. Р., Антонин. За. 
Садомцевъ, В. А. 89. Р., Мос­
ковская 55. 
Сажё, А. А. 182. Ю., Кашт. 10. 
Сакрановичъ, П. И. 28. Р. 
Саксъ, А. Г. 173. Ю. 
— Я. Я. 58, 81. Р., Петер-
гольмская 5. 
Салтановъ, С. А. 94. Р., Суво­
ровская 92. 
Сальмъ, П. Я. 239. А. 
Самойловъ, С. А. 132. Вк. 
— И. Г. 177. Ю., Ратушн. 36. 
Самонъ, К, 223. Феннернъ. 
— Д. 244. Лайсбергъ. 
Самосонъ, Э. 203. Вр. 
Самохваловъ, И. И. 13. Р., 
Динабургская 17. 
Самсоновъ, И. Г. 58. Р., новое 
почт. зд. кв. 24. 
Самсонъ, Ф. 65. Р. 
— В. 200. Им. Кассинормъ. 
— Р. 200. Им. Бокенгофъ. 
Самсонъ-Гиммельсперна, А. Н. 
118. Им. Сенкуль. 
— Г. 205. Им. Ильценъ. 
— Г. 210. Им. Варбусъ. 
— К. 210. Им. Рауге. 
— А. Н. 224. Им. Гуммельсг. 
— Ф. 0. 45. Р., бл. Яковл. 12. 
— Б. 200. Ю. 
Самусьева, Е. В. 20. Р., уг. 
Никол, и Петрон. 1, кв. 9. 
Самусьевъ, С. В. 35. Р. 
Сапоцкая, Е. 202. Вр. 
Санрико, В. И. 36. Р. 
Сарапъ, И. М. 178. К)., Фелд. 9. 
Сарепера, Т. А. 177. Ю., Мель­
ничная 32. 
Сарраль, К. 190. Ю. 
Саруевичъ, I. К. 12. Р., Стол­
бовая 54, кв. 4. 
Сассъ, А. 233. Гельметъ. 
— М. И. 163. Вк. 
Сауксъ, К. Я. 202. Вр. 
Сахаровъ, Н. А. 184. Ю., 
Глиняная 3. 
— И. И. 191. Ю. 
Сахкеръ, Р. I. 171. К). 
Сашко, В. А. 15. Р., Попов. 3, 
кв. 79. 
СвавицкШ, П. А. 30. Р.. Рома­
новская 36. 
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Сватковъ, В. В. 174. Ю., Кашт. 
~ В. В. 190. П. 
Свенсонъ, Р. О. 7. Р.. Охотн. 4. 
СверженскШ, Б. Я. 102. Р., 
Дерптская 55 а, кв. 5. 
Свиланъ, П. А. 25. Р., Гер-
трудинская 35, кв. 5. 
Свилласъ, А. А. 55. Больдераа, 
Свирскш, Г. П. 180. Ю.. Пру­
довая 6. 
Свищевъ, К. А. 37. Р. 
СвЪнцищйй, М. I. 126. Р., 
Ключевая 59. 
— А. I. 126. Р. 
Св"Ьтловъ, Д. В. 59. Р., Тимо-
фЪевская 1, кв. 5. 
— П. А. 153. Вд. 
Свйтухинъ, М. П. 10. Р., Цар-
ско-Садовая 2, кв. 15. 
Св1>ховскШ, В. I. 18. Р., уг. 
Никол, и Петроп. 1, кв. 2. 
Св"Ьчниковъ, П. Н. 47, 175. 
Ю., Карловская. 
Себеръ, И. 197. Ильмъярвъ. 
Севастьянова, Е. М. 191. Ю. 
Севастьянова», Д. П. 187. Ю. 
Севернъ, А. 168. Ю., Кам. 46. 
Сегрестъ, М. 105. Р. 
Седвалкъ, В. И. 12. Р. 
Сееманъ. 133. Ст. Вальдгофъ. 
Сеенъ, Г. Г. 231. Ф. 
Секъ. А. 120. Им. Берзегофъ. 
Селецкш. А. М. 88. Им1>н1е 
Фезенъ, Вд. у. 
Селецкш, А. А. 14. Р., Венден-
ская 5. 
Селивановъ, И. Г. 21. Р., здан. 
конторы. 
Селиверстовъ, Ф. И. 142. Вм. 
Семашко, М. Д. 125. Р. 
Семенова, Н. Г. 220. П. 
Семеновичъ, И. Л. 36. Р.. По­
ловая 1, кв. 5. 
Семеновъ, В. Н. 24. Р., Ре-
вельская 57. 
Семеновъ, К. Ф. 174. К)., Фи­
лософская 7. 
— М. Г. 90. Р. 
— П. Ф. 243. А. 
— А. С. 190. Ю., Марген-
гофская 50. 
-— А. 128. Р., Воен. Госпиталь. 
— М. С. 114: Р., Ревельск. 21, 
кв. 11. 
СементовскШ, В. А. 130. Ст. 
Рига. 
— А. А. 130. Рамоцкое. 
СемирадзкШ, Г. Т. 22. Р., Мель­
ничная 40, кв. 5. 
СемиречанскШ, Г. 197. Логузо. 
Семынинъ, П. А. 139. Вм. 
— А. А. 14. Р., Столбов. 46, 
кв. 22. 
— В. А. 128. Ст. Куртенгофъ. 
Сенкевичъ, А. 43. Р. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 182. Ю., 
Карловская 39. 
Сенюто, Д. М. 98. Р., малая 
Епископская 1, кв. 3. 
Сенявинъ, Н. А. 93. Р. 
СенявскШ, Л. Л. 204. Имйше 
Мар1енбургъ, Вк. у. 
Сеппо, I. М. 170. Лайсгольмъ. 
Сеппъ, С. Г. 243. А. 
— Г. А. 15. Р., Ключевая 21, 
кв. За. 
— 133. П. 
— I. Г. 207. Вр. 
— И. К. 242. А. 
Серафимова, Р. А. 95. Р. 
B. А. 95. Р. 
Серий, 42. Р. 
Сере4евъ А. С. ИЗ. Р., Цер-
коиная 35, кв. 21. 
C. П. 37. Р. 
Сердобовъ. В. П. 196. Ю. 
Серебряковъ. П. С. 36. Р. 
Серебренниковъ, М. 0. 10. Р. 




СерединскШ, Г. Т. 124. Р., 
Альбертовская 3. 
М. Т. 18. Р.. Николаев­
ская 34, кв, 4. 
Сермуксъ, Е. 155. Смильтенъ. 
Сиббилинъ, Р. 136. Л. 
Сибуль, К, Ю. 211. Им%ше 
Галлистъ. 
Сиверсъ, Э. К. 9, 45, 151. Вд. 
М. А. 17, 44. Им. Ремерс-
гофъ. 
— А. Э. 151. Вд. 
— Э. 147. Им. Наббенъ. 
— А. 223. Им. Эйзекюль. 
—г Ф. 234. Им. Геймталь. 
— Н. 234. Соосааръ. 
Л. 199. Им. Вальгута, 
— Р. Г. 199. Им. Кергель. 
— Л. А. 176, 177. Им. Куст-
тофъ. 
— Л. А. 175. Ю. 
СивицкШ, 0. М. 220. П. 
— С. Н. 41. Р., Елисаветин-
ская 103. кв. 20. 
Сидоровъ, А. В. 15, 66. Р., 
Сборная 5. 
Сиземовъ, А. Е. 34. Р. 
Силинъ, I. Я. 60. Р., Столбо­
вая 60. 
СилицкЩ, К. Ф. 131. Ст. Ней-
гарзенъ. 
Силлаотсъ, К. А. 170. Ю., Ал­
лейная 20. 
Силлингъ, X. X. 18. Р., Ма­
шинная 11, кв. 5. 
Силовичъ, П. 43. Р. 
Силонисъ, Ф. 134. Р. Театр, 
бульваръ 10. 
Сильберглейхъ, I. 203. Вр. 
Сильвандеръ, Ф. 0. 122. Р. 
СильницкШ, И. В. 33. Р., Ро­
мановская 23, кв. 6. 
Сильсъ, К. X. 162. Вк. 
Симановичъ, А. М. 61. Р., 
Театральн. бульв. 3, кв. 18. 
Симеонъ, Р. 197. Рандепъ. 
Симоновъ, М. А. 194. Ю., Са­
довая 39. 
Симонсонъ, Д. П. 31. Р., уголъ 
Дерптск. и Рыцарск.55,кв. И. 
Симонъ, I. I. 171. Ю. 
Симеонъ, Э. К. 213. П. 
СинайскШ, М. Л. 107. Р., бл. 
Невская 2, кв. 3. 
— II. Л. 116. Р., Наулуччи 3. 
— П. 40, 41. Р. 
Синельниковъ, В. С. 131. Ст. 
Боккенгофъ. 
Синицгай, Ф. С. 106. Р.. Ма­
рьинская 22, кв, 16. 
Синицынъ, Г. А. 125. Р., Ели-
саветинская 19. 
— И. Н. 19. Р., Католич. 4, 
кв. 1. 
Синкевичъ, Ф. П. 128. Ст. 
Мюльграбенъ. 
Сиркъ, I. Я. 207. Вр. 
Сиротинъ, Б. В. 90. Р: 
Сироткинъ, Н. А. 192. Ю 
Яков.тевская 32. 
Сироцинскш, Н. В. 126. Р. 
Сисаскъ, I. П. 170. Ю., Ры­
царская 15. 
Ситова, А. С. 72. Р., Кра­
сильная 4. 
Ситцка, К. 245. Наст. Пейде. 
— К. 245. Паст. 1оанновъ. 
Сиферманъ, А. I. 173. Ю., 
Магазинная 10. 
Сиферсъ, Э. Ф. 168. Ю., Те-
хельферская 7. 
СШманъ, М. 208. Старо-Анценъ. 
Скарре, Ф. М. 152. Им. Мадонъ. 
СкачевскШ, Г. М. 226. Ф. 
Скворцовъ, П. Н. 40. Р. 
В. С. 36. Р. 
— В. А. 148. Ю., Универ­
ситета 
— К. М. 178. Ю., Рижск. 13. 
— А. П. 123. Р. 
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€кестеръ, I. А. 29. Р., Мед­
вежья 22. кв. 1. 
Скилтеръ, Л. 138. Л. 
СклифосовскШ, Н. Н. 194. Ю. 
Скобе, 75. Р., Рыцарская 7/9. 
Скор-Ьевъ, Г. Н. 24. Р. 
-— К. Н. 89. Р., Мюльграбен-
ская Озерная. 
Скорко, Ч. Г. 87. Р., Гоголев­
ская 11, кв. 4. 
Скоропостижный, Н. 222.Кастна. 
Скрастынь, А. М. 136. Вм. 
Скрибановичъ, К. 220. П. 
— Д. И. 134. Р. 
Скридулнсь, В. Я. 52. Р., Ал-
лашская. 
Скромновъ, I. 196. Рингенъ. 
СкроцкШ, А. Ф. 22. Р., здаше 
конторы. 
Скубинъ, Л. М. 58. Р., Клю­
чевая 8. 
Скудасъ, I. К. 22. Р., Генри-
ховская 18. 
Скудте, Г. П. 90. Р. 
Скульте, 9. Ф. 64. Р., Газен-
гольмъ, Пабережн. 19. 
Скультенъ, П. М. 129. Ст. 
Олай. 
Скуя, К. М. 88. Р., Дерпт-
ская 78, кв. 5. 
Я. Я. 150. Вд. 
Славинскш, Н. П. 122. Р., 
Церковная 35, кв. 7. 
Сланкисъ, В. Л. 212. П. 
Слесеръ, И. Г. 123. Р. 
Слетовъ, Н. П. 107. Р., Мат­
веевская 43, кв. 1. 
Слефохтъ, Г. А. 221. П., Кор-
рШская 15. 
Сливакъ, Ю. К. 193. Ю. 
— М. Н. 169, 175. Ю. 
Слокъ, К. М. 129. Царьградъ. 
Слюсаревъ, А. А. 20. Р., Ека­
терининская дамба 26. 
Смейлъ, И. 27. Р., Рыцарск. 13. 
Смильга, х\. М. 153. Вд. 
Смильге, П. Г. 80. Р., бл. Ла­
герная 28. 
Смиренномудровъ, П. А. 31. 
Р., АртиллерШск. 47. 
СмиречанскШ, М. Г. 18. Р., 
Мирная 17 а, кв. 10. 
Смирновъ, Т. И. 105. Р., въ 
зд. гимн. 
— Н. А. 238. А. 
— П. П. 47. Р., Маршнск. 50. 
— В. В. 31. Р., Каролинен-
ская 42, кв. 2. 
— В. К. 207. Вр. 
— Е. И. 192. Ж).. Новоры­
ночная 26. 
— 0. И. 243. А. 
— П. О. 123. Р. 
— I. П. 207. Вр. 
— А. И. 169. Ю., Рыцарск. 15. 
Смирнскш, Д. И. 174. Ю. 
Смолганъ, Р. 167. Вольфартъ. 
СморчевскШ, Н. К. 51. Р., 
Мельничная 43. 
Сморщкова. Е. К. 61. Р., Мель­
ничная 102. 
СмецюшевскШ, Э. Л. 195. Ю., 
Аллейная 84. 
Сникеръ, П. 144. Пернигель. 
— П. М. 114. Р. 
Снитко, Н. Е. 15. Р., Каро-
линенская 21, кв. 17. 
СнегуровскШ, Е. С. 195. Ю., 
Набережная 16. 
— М. С. 195. Ю. 
Снесаревъ, Е. В. 90. Р. 
СобецкШ, Г. Ф. 54. Р., Мат­
веевская 9. 
Собецкая, Л. Г. 61. Р., Мат­
веевская 9. 
СоболевскШ, А. В. 229. Ф. 
— А. В. 230. Им. Оберпаденъ. 
Соболевъ, Я. Г. 160. Вк. 
— М. М. 207. Вр. 
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СобоцкШ, Б. Д. 31. Р., Артил-
лерШская 47. 
Соккъ, А. К. 229. Ф. 
Соколова, Г. 75. Р., Кандау-
ская 17. 
— А. В. 60. Р., Госиодск. 33. 
Соколовская, 57. Р.. Альтонав-
СоколовскШ, I. Л. 124. Р., 
Театральный бульв. 3. 
Э. Э. 65. Р., Николаеве::. 14. 
Соколовъ, П. Н. 41. Р. 
I. 196. Фелькъ. 
В. 198. Черносело. 
A. А. 26. Р., Выгон, д. 20. 
—- И. Н. 31. Р., Александр. 114, 
кв. 7. 
М. М. 60. Р., Суворовск. 80. 
кв. 40. 
B. П. 189. Ю., Прудов. 74, 
кв. 5. 
C. П. 35. Р. 
Н. Ф. 206. Вр. 
Д. Н. 106, 108, Р., Суво­
ровская 1 а. 
С. И. 107. Р., Суворовск. 37, 
кв. 8. 
— Д. 40. Р. 
— П. 114. Р. 
— А. 115. Р. 
М. 115. Р., Суворовск. 118. 
A. Н. 123. Р., Парков. 1. 
B. А. 105. Р. 
СокольскШ, М. А. 38. Р., Усть-
Двинскъ. 
Солндевъ, Д. Н. 51. Р., Лу-
банская 6. 
Соловьевъ, А. М. 195. Ю., 
Рыночная 2. 
В. М. 238. А. 
П. Н. 121. Р. 
0. 198. Носовъ. 
Соловьяновъ, Н. Н. 38. Р., Ци­
тадель 24. 
Солтанъ, В. В. 28. Р., б. Пе­
сочная 6. 
Солтановск1Й,Ф. С. 201. г.Верро. 
Сонгайло, В. М. 225. Ф. 
Соо, Г. 210. П. 
Соонъ, И. М. 168. Ю., Фило­
софская 20. 
Соосте, К. Д. 153. Вд. 
Сосаръ, Т. А. 231. Ф. 
Соснинъ, Ф. П. 39. Р., Суво­
ровская 60, кв. 3. 
СосновскШ, П. II. 173. Ю., 
Карловская 24. 
П. Н. 106. Р. 
И. А. 15. Р., Мельничн. 67. 
А. Ф. 7, 13, 46, 64. Р., 
Маргарит. 16, кв. 1. 
Сочинскш, Л. Э. 123. Р.., Ка­
навная 5. 
Спальвингъ, А. 117. Паст. Лод-
дигеръ-Трейденъ. 
СпасскШ, Л. Г. 190. Ю., Ре-
вельская 51. 
Сперанскш, К. И. 153. Вд. 
— В. В. 32. Р., Александров­
ская 114, кв. 12. 
— К. И. 194. Ю. 
Спильвенекъ, I. Я. 95. Р. 
Спилькеръ, Я. И. 151. Вд. 
Спони, М. 154. Лембургъ. 
Спрангель, М. 24. Р., Артил-
лерШская 67, кв. 20. 
Спрингисъ, Э. К. 151. Вд. 
— А. К. 62. Р., Мельн. 74, 
кв. 17. 
Спроге, А. М. 129. Ст. Треп-
пенгофъ. 
Спрогисъ, Я. 155. Керстекбемъ. 
— Э. М. 148. Вд. 
Снрудъ, П. 155. Лаздонъ. 
Спручъ, Б. С. 3. Р., Маршн-
ская 13, кв. 124. 
СрезневскШ, Б. И. 182. Ю., 
Рижская 46. 
Ср^тенскШ, В. П. 106. Р.,Мелыг. 
30, кв. 1. 
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Ставенгагенъ, Е. 112. Р., Воль-
марская 24. 
Стагаусъ, Э. М. 60. Р., Мат­
веевская 19, кв. 7. 
Стадницшй - Колендо, М. М. 
113. Р. 
Стаель фонъ Голыитейнъ, А. Р. 
215. Им. Ула. 
В. Р. 216. г. П. Им^те 
Сгадленгофъ. 
Стамеръ, I. 117. Паст. Петере-
капелле. 
Огаммеръ, 0. Г. 36. Р. 
Стайке, 0. И. 55. Дуббельнъ. 
Станкевичъ, И. Ф. 20. Р., 
I Выгонная дамба. 
М. И. 149. Вд. 
— М. А. 131. Ст. Верро. 
— А. А. 33. Р. 
Станкунъ, В. К. 31. Р., Вен-
денская 5, кв. 10. 
Станчикъ, Б. И. 54. Р., До-
бленская 9, кв. 1. 
Станюнасъ I. 168. Ю., Фило­
софская 23. 
Стапранъ, Б. 144. Залисъ. 
Стариковъ, П. Я. 88. Р., Клю­
чевая 25, кв. 11. 
Старовъ, В. С. 121. С.-Петерб. 
Стародубскш, В. П. 19. Р., 
Столбовая 37. 
Старпинь, А. Я. 86, 87, 96. 
Шдокъ. 
Старръ, А. И. 27. Р. 
Старшининъ, И. Е. 13. Р. 
Сташевичъ - Сташайтисъ, С. I. 
123. Р., Архит. 1. 
Сташенюкъ, М. С. 25. Р., Мат­
веевская, 41, кв. 31. 
Стаэль фонт, Голыитейнъ, Б. Р. 
45. Им. Динтенгофъ, г. II. 
Стаэль, В. 224. Им. Стаэлен-
гофъ. 
Стебаковъ, С. Н. 89. Р., Ар-
тплл. 26, кв. 5. 
Стебринъ, П. Г. 128. Ст. Мюль-
грабенъ. 
Степановичъ, А. А. 149. Вд. 
— К. А. 149. Вд. 
Степановъ, Н. С. 39. Р., Усть-
Двинскъ. 
— Ю. Н. 194. Ю. 
В. 197. Кастолацъ. 
— В. П. 18. Р., Екатеринен-
ская 1, кв. 8. 
Н. В. 36. Р., Песочная 13, 
кв. 9. 
Н. С. 23. Р., Феллин. 3, 
кв. 7. 
Я. Е. 71. Р., Александров­
ская 114. 
М. В. 36. Р., Выгонная 
дамба 3. 
Г. И. 78. Р., Голубин. 7, 
кв. 14. 
— И. Е. 64. Р., Александр. 122. 
Стернатъ, Л. Ф. 88. Им. Ли-
зонъ. 
Стефани, М. 116. Р. 
Стефановичъ, В. Ю. 10. Р., 
Гогол. 5, кв. 9. 
Стешлевичъ, И. В. 53. Р., 
Румпенгофская 5. 
Стинусъ, А. И. 25. Р., Реп­
ная 2, кв. 1. 
Стипрайсъ, А. 155. Лаудонъ. 
Стирне, Э. И. 149. Вд. 
СтицинскШ, Г. Ф. 65. Р., Ро­
мановская 1. 
— Э. Ф. 57. Р. 
А. Ф. 68, 83. Р., Церк. 35. 
Э. А. 110. Р., Елисавет. 6, 
кв. 2. 
Стокебхе, А. 200. Им. Мало-
Конгота. 
Стокялло, А. А. 51. Р., бульв. 
Наел. 27. 
Стольтерфотъ, Г1. 134. Р., 
Николаевская 67 а. 
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Столяровъ, М. Н. 192. Ю., 
Аллейная 64. 
— П. 197. Ю. 
Страздинь, Ф. М. 51. Р., Доро-
феинская 16. 
И. П. 54. Р., Католиче­
ская 58. 
Страндманъ, Э. 150. Им. Лаз-
донъ. 
Страуманъ, Ю. Я. 62. Р., 
Л/Ьсн. 4. 
Страупе, А. 57. Р. 
Страшининъ, П. Г. 15. Р.. 
Венденск. 5, кв. 14. 
Стрикъ, В. Г. 100, 101. Р., 
Андреевская 3, кв. 13. 
— Н. В. 73. Р., Елисав. 23. 
— Г. Г. 135. Вм. или им. 
Замокъ-Гельметъ. 
— Г. 140. Им. Аррасъ. 
Г. О. 218. П. 
Ф. 224. Им. Поленгофъ. 
Г. 224. Им. Тигнидъ. 
— 0. 176. Им. Фелькъ. 
— П. 158. Им. Кудлингъ. 
— А. 199. Им. Палла. 
Э. 199. Им. Веслерсгофъ. 
А. 23-4. Им. Гроссъ-Кеппо. 
СтрицкШ, X. К. 73, 77. Р., 
Николаевская 77. 
СтронскШ, П. В. 240. А. 
Струкъ, Г. Г. 203. Вр. 
Струневичъ. И. М. 4. Р., Ка­
лужская 10, кв. 9. 
Стр'Ьльцовъ, В. П. 218. Ф. 
Студенцовъ, Л. В. 98. Юнг-
фернгофъ. 
— В. П. 28. г. Юрьевъ. 
Стушшъ, Г. Г. 94. Ремерсг. 
Д. Г. 151. Им. Модонъ. 
Стуре, Б. А. 94. Р., Фабри­
кантская 1. 
Г. I. 73. Р., бл. Моск. 138. 
Стуритъ, И. 155. Марценъ. 
П. 154. Кольцеиъ. 
СтыиалковскШ, А. К. 219. П. 
— К. К. 19. Р., Средняя 2, 
кв. 3. 
— А. К. 19. Р., Корабельн. 16, 
кв. 20. 
Суббота, Н. Н. 196. Ю., Жу­
ковская 6. 
Судаковъ, И. В. 169, 171. Ю., 
Мясницкая 12. 
— И. С. 220. П. 
Сузинъ, В. К. ] 35. Вм. 
Су1я, П. 222. Михаэлисъ. 
Суйгусаръ, М. М. 215. П. 
Суйтсъ, К. Я. 178. Ю. 
Суйтъ, Ф. Ф. 201. Вр. 
Суйя, К. И. 161. Вк. 
Сула, 0. 170. Ю., Рыцарск. 15. 
Суллинъ, А. 161. Вк. 
Сульменевъ, И. П. 206. Вр. 
Сумаковъ, Г. Г. 191. Ю., 
Алейная 64. 
Сумароковъ, В. С. 128. Ст. 
Штокмансгофъ. 
Суннинъ, А. Я. 213. П. 
Супруновъ, И. И. 90. Р. 
Сунрунъ, Ы. О. 15. Р., Дина-
бургская 53, кв. 8. 
Суриковъ, М. Г. 13. Р., Митав-
ское шоссе 13. 
СусскШ, Н. Ф. 113. Р. 
Сутковичъ, В. А. 53. Р., Дюна-
миндская 16. 
Суттъ, И. 222. Лелле. 
Сутъ, Я. 221. Аудернъ. 
Сухобоковъ, М. И. 13. Р., Пла­
вучая 18, кв: 2. 
СуходольскШ, Е. Н. 126. Р., 
Романовская 27. 
Сухомлинъ, С. Д. 18. Р., уголъ 
Никол, и Петроп. 1, кв. 7. 
Сухоруковъ, С. С. 24. Р., Ма­
рш некая 15, кв. 7. 
СушинскШ, К. В. 26. Р., Суво­
ровская 7, кв. 5. 
Сушинъ, А. Ф. 93. Р. 
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Сушковъ, М. П. 40. Р. 
Сущевъ, Н. К. 94. Р. 
СцЗшуро, I. О. 12. Р., Суво­
ровская 10, кв. 14. 
Съ-Воровъ-Боровск1й, В. И. 88. 
Р., Роман. 123, кв. 20. 
Сывчуговъ, Л. I. 130. Станщя 
Рамоцкое. 
Сысоевъ, К. Н. 32. Р., Але­
ксандровен. 116, кв. 1. 
СычевскШ, Е. Г. 51. Р., Коло­
дезная 2. 
Сычевъ, А. В. 35. Р. 
СЪверовъ. М. Д. 26. Р., Мель­
ничная 53 а. 
Семашко, С. Я. 204. Вр. 
СЪрковъ, М. А. 175, 177. Ю., 
Широкая 32. 
Сютъ, I. Г. 170. Ю., Горох. 50. 
ТабенскШ, М. М. 43. Ю. 
Гаврошевичъ, А. 0. 238. Ар. 
Таеваръ, Г. И. 178. Ю., Каш­
тановая 22. 
Таевере, Г. И. 206. Вр. 
— М. 232. Ф. 
Тазане, Д. 222. Куркундъ. 
— И. 197. Кавелехтъ. 
Таклай, Я. Я. 61. Р., Столб. 60. 
ТалавскШ, М. 208. Менценъ. 
Талайко, 3. М. 243. А. 
Таль, М. I. 173. Ю. 
Тальбергъ, I. Ф. 68. Р. 
0. Д. 212. П. 
Тальманъ, В. И. 5. Р., Ръаль-
нецемская 29. 
Тальтинъ, Н. К. 27. Р. 
Таманъ, И. 232. Ф. 
Тампу, 217. Лайксаръ. 
Таммъ, А. А. 163, 165. Вк. 
Тамъ, А. 208. Вк. 
Тамбергъ, Г. Г. 177. Ю. 
Танинъ, П. М. 96. Р. 
__ М. А. 96. Р. 
Танне, П. 148. Вд. 
Тараниковъ, А. А. 93. Р. 
Тарасевпчъ, Г. В. 154. Вд. 
Тарасенко, В. Е. 182. Ю., 
Садовая 55. 
Тарасовъ, С. Т. 221. П. 
Я. Н. 123. Р., Гоголевск. 4. 
Таркнеа, Я. 197. Кавелехтъ. 
Тарраскъ, Р. А. 178. Ю., Риж­
ская 1. 
Тартовъ, А. Я. 227. Оберпа-
ленъ. 
Татариновъ, В. С. 225. Обер-
иалень. 
Татуръ, С. Г. 18. Р., Парко­
вая 4, кв. 11. 
Таубе, Т. А. 117. Р., Маршн-
ская 1. 
— Р. Р. 52. Р., Мельничн. 116. 
— Н. А. 78. Р., Самсонск. 
дача Горохъ. 
— В. 218. Им. Каббаль. 
— А. И. 207. Вр. 
Г. В. 102, 103. Р., Баластн. 
дамба 21. 
— Э. Ю. 184. Ю., Русская 2. 
— А. Ф. 177. Ю. 
— И. В. 55. Зегевольдъ. 
Тауритъ, А. К. 66. Р., Про­
мышленная 28. 
Таэль, Л. 244. Анзекюль. 
ТвардовскШ, П. К. 120. Двинскъ. 
ТвардоманскШ, С. 0. 194. Ю., 
Петровская 45, 
Твердый, М. Д. 196. Ю. 
Тверьяновичъ, И. К. 60. Р., 
Голубинная 2, кв. 4. 
Тевяшевъ, М. А. 98. Р., Стол­
бовая 48, кв. 23. 
Тейкманъ, В. К. 148. Вд. 
Тейнъ, А. П. 13. Р., Покров­
ская 24. 
В. П. 13. Р., Покров. 24. 
Тейхманъ, Г. Р. 61. Р., Кре­
постная 26, кв. 9. 
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Телеиневъ, И. И. 89. Р., 
Дернтская 82, кв. 4. 
Телетовъ, И. С. 103. Р., Теа­
тральный бульв. 3, кв. 7. 
Телухинъ, В. 0. 108. Р., 
Школьная 25, кв. 9. 
Тельпъ, I. 208. Кароленъ. 
-ж- Г. И. 213. П. 
Теновъ, А. А. 213. П. 
Тенисонъ, I. 169. Ю. 
Я. Я. 175 К)., Рыцарск. 9. 
Тениссонъ, А. И. 38. Р. 
Тенсманъ, Г. 178. Ю., Риж­
ская 18. 
Тепферъ, О. 199. Им. Улила. 
Тераевичъ, Ц. А. 122. Р., Ма-
ршнская 4. 
Терганъ, Е. А. 172. Ю. 
Терентьева, А. С. 87. Р., Мар-
гаритинская 5. 
Терентьевъ, М. П. 131. Ст. 
Загницъ. 
— Н. А. 194. Ю. 
Терепсонъ, А. Г. 203. Вр. 
Терехъ, Н. Ив. 54. Р., Гер-
трудинская 106. 
ТерпиловскШ, С. Т. 94. Р., 
Романовская 127. 
Террасъ, Э. 116. Р. 
Террепсонъ, Э. Г. 188. Ю. 
Теселкинъ, С. Н. 87. Р., бульв. 
Тотлебена 5. 
Тетьевъ, А. А. 196. Ю. 
Техе, А. И. 54. Р., Мюльгра-
бенская 14. 
Тиганикъ, А. Р. 203. Вр. 
Тидебель, А. 200. Ю. 
Тидеманъ, Ю. В. 58. Р., Тур­
геневская 13. 
А. 209. Паст. Гарьель. 
Тиденъ, Я. Г. 51. Р., бл. Ко­
ролевская 12. 
Тидрикъ, П. II. 46. Р., Екатер. 
дамба 5. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю. 44, 45, 
93. Р., домъ дворянства и 
им. Инценъ. 
A. 199. Им. Каяферъ. 
— I. 17. Р. 
0. Г. 69, 70, 71. Р., Мель­
ничная 48. 
Г. Э. 69. Р., Елисавет. 21. 
— А. П. 13. Р., Елисавет. 9. 
кв. 7. 
Т1Ёдъ, Э. А. 214. П. 
Тилингъ, 0. Ф. 76. Р., Дун-
тенгофская 16. 
— Д. 244. Шелькондъ. 
— А. Т. 79. Р., Дунтенг. 16. 
Тиллибъ, К. Э. 87. Р. 
Тиль, И. 76. Р., Митавское 
шоссе 30. 
B. 80. Р., Театральн. 12. 
Тилькъ, Р. Т. 212. П. 
Тильтъ, К. М. 61. Р. 
Тиманъ, Э. Г. 171. К)., Ново­
рыночная 16. 
Тимашевъ, Б. II. 38. Усть-
Двинскъ. 
Тимковъ, О. Н. 63. Куртенгофъ. 
Тиммъ, Э. I. 78. Р., Георг. 9. 
Тимоновъ, Н. Ф. 174, 175. Ю., | 
Бочарная 3. 
Тимофйевъ, С. Е. 30. Р.. Су­
воровская 51, кв. 4. 
Тимошенко, Ф. П. 196. Ю., 
Пеилерская 6. 
— В. В. 34. Р. 
Тимротъ, Н. 0. 212. II. 
Тинтъ, Д. Е. 128. Ст. Шток-
мансгофъ. 
Ф. Е. 128. Рингмундсгофъ. 
Титовъ, Ф. Л. 12,4. Р., Кур- 1  
мановская 6. 
— А. П. 51. Р., Ревельск. 69, 
кв. 3. 
И. Ф. 37. Р. 
— И. Д. 130. Ст. Рамоцкое. I 
217. П. 
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Титьенсъ, Г. 140. Вм. 
Тифъ, 0. х. юз. Р.. Гертруд, 
кв. 2. 
ТихвинскШ, И. И. 116., Р., 
Суворовская 99. 
Тихомировъ, И. В. 108. Р., 
Курмановская 11, кв. 10. 
— А. А. 111. Р. 
В. М. 114. Р., Суворов. 116, 
кв. 40. 
— Н. 115. Р. 
— Н. И. 124. Р., Деритск. 25. 
— М. В. 89. Р., Гертруд. 57, 
кв. 9. 
A. А. 231. Ф. 
— Н. И. 191. Ю. 
Тихоновъ, Н. П. 39. Р., бл. 
Невская 14, кв. 7. 
Тихонова, Л. Г. 193. Ю. 
Тишеръ, Г. 81. Р. 
Тишлеръ, I. 233. Паст. Феллинъ. 
ТЧуновъ, И. Д. 110. Р., Суво­
ровская 2, кв. 6. 
Ткачевъ, Н. Е. 54. Р., Руен-
ская 8. 
—• Г. Г. 32. Р., Александров­
ская 94, кв. 6. 
Тоб1асъ, Р. И. 192. Ю. 
— А. 233. Каркусъ. 
Тобинъ, А. Э. 8, 45, 99. Р., 
домъ дворянства. 
B. 234. Катариненъ. 
Тоде, Р. Э. 78. Р., Андреевск. 3. 
ТокаржевскШ, С. А. 98. Р., 
Феллинская 7, кв. 1. 
Толвинсшй, Н. А. 125. Р., бл. 
Невская 11/13. 
Толмачевъ, А. Н. 7, 47, 48. 
Р., Замковая площ. 2. 
Толоконниковъ, Я. Я. 30. Р., 
Школьная 35. 
Томарингъ, К. Б. 62. Дуббельнъ. 
Томашевичъ, В. С. 91. Р., Па­
лисадная 29. 
Томашевскш, Ф. 1. 32. Р. 7  
Медвежья 39, кв. 4. 
Томбергъ, Д. К. 96. Р., Дернт­
ская 9. 
— Ф. И. 14. Ю. 
I. 161. Вк. 
Томбергъ, А. И. 88. Р. 
Томиловъ, Н. Н. 89. Р., Ро­
мановская 59. 
Томингасъ, А. М. 7. Р., Кур­
мановская 206, кв. 20. 
Томсонъ, Э. Г. 22. Р., Алексан­
дровская 109, кв. 6. 
— А. И. 182. К). Карл. 25. 
«— А. А. 238. А. 
— Г. И. 18. Р., Александров­
ская 109, кв. 6. 
— М. Я. 170. К)., Налимья 22. 
— А. П. 58. Р., гор. скотоб. 
— X. 144. Уббенормъ. 
Тоотсъ, I. 211. П. 
Топольскш, А. Н. 15. Р., Су­
воровская 39, кв. 8. 
Торгашевъ, М. М. 105. Р., 
Елисав. 9 а, кв. 14. 
Торшани, Ю. К. 79. Р., бл. 
Невская 24, кв. 3. 
В. Э. 79. Р., бульв. Наел. 6. 
Тороповъ, А. П. 243. А. 
Торпъ, А. 80. Р. 
Торру, Л. И. 52. Р.. Петер-
гол ьмская 12. 
Тоффъ, И. М. 105. Р. 
Тоше, I. 78. Р., Корол. 26. 
Трамнедахъ, Г. Э. 151. Вд. 
А. Г. 147. Вд. 
Транзе-Шванебургъ. М. В. 87. 
Р., Александр, бульв. 
Транзе, Э. II. 44, 93. Таурунъ 
и Р., Александр, бульв. 4 а. 
А. Г. 45. Р., I Выгон, д. 6. 
Э. 120. Им. Ледемансгофъ. 
— Н. В. 167. Им. Ново-Вран-
гельегофъ. 
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Транзе, В. 167. Им. Ново-
Саккенгофъ. 
— В. 120. Им. Ново-Беверс-
гофъ. 
Трапицынъ, В. М. 21. Р. 
— М. М. 121. Варшава. 
Трегеръ, М. Г. 80. Р., Ткацк. 3. 
Трей, I. Д. 204. Им. Ново-
Кальденау. 
— Г. Г. 101. Р., Алексан­
дровская 107, кв. 1. 
— А. Я. 237. А. 
— П. 117. Р. 
— 0. 166. Паст. Оппекальнъ. 
— В. Д. 71. Р., Аптекарская 4« 
— Э. 65. Р. 
— К, Г. 135. Л. 
— К. 117. Р. 
— Г. Э. 138. Вм. 
Трейде, Я. А. 53. Р., болып. 
Моск. 140. 
Трейденъ, Г. Т. 79. Р., Старый 
городъ 5. 
— Э. П. 69. Р., Господ. 20. 
Трейландъ, А. Я. 88. ИмЪше 
Лаудонъ, Вд. у. 
Трейманъ, Ф. А. 82. Р., Мель­
ничная 62, кв. 14. 
Г. М. 102. Р., Елисав. 25. 
— М. М. 143. Л. 
Трейфельдъ, 133. П. 
Трескина, Н. С. 20. Р., болын. 
Моск. 121, кв. 1. 
Третьяковъ, П. А. 124. Р., 
бульв. Наслади. 31. 
— П. 115. Эрлаа. 
— М. К. 192. Ю., Мясницк. 8. 
Трефнеръ, К. Л. 191. К).. 
Техельферская 13. 
— Г. Л. 189. Ю., Карл. 23. 
Тризно, Н. И. 87. Р., Доро-
феинская 16, кв. 6. 
ТроицкШ, Ф. С. 39. Усть-Дв. 
— И. А. 191. К)., Мар1ен-
гофская 11. 
ТроицкШ, Л. М. 242. А. 
— А. Н. 106. Р. 
Тростниковъ, М. А. 47, 175. Ю., 
Выстав. 12. 
Трофимовъ, А. А. 38. Усть-Дв. 
Троцъ, К. Э. 45. Р., Роман. 63. 
ТрояновскШ, О. М. 96. Р. 
ТрнавскШ. А. И. 128. Кокенг. 
Трубицынъ. М. II. 97, 98. Р., 
Мельн. 66, гж. 30. 
Тругартъ, Г. Г. 96. Р. 
ТружецкШ. И. И. 57. Р. 
Труза, О. Е. 169. К). 
Труле, М. Я. 87. Р., Лагери. 38. 
Трумпманъ, В. К. 55. Дуббельнъ. 
Труновъ, Г. В. 34. Р., Рома-
мановская 62/64. 
Труумеесъ, М. Я. 227. Оллустф. 
ТрушинскШ, М. С. 15. Р., Ре-
вельская 19. 
Тукумъ, А. 144. Л. 
Тулуповъ, 132. П. 
Туманская, А. С. 19. Р., Але-
ксандровск. 31, кв. 12. 
Тунтъ, И. И. 111. Р., Стол­
бовая 65, кв. 8. 
Турчиновичъ, Л. К. 204. Им. 
Нейгаузенъ. 
Туркъ, I. Я. 83. Р., Ирмл. 6. 
Турманъ, А. Н. 10. Р., Цитад. 2а. 
Турьянъ. П. 115. Р. 
Туръ, С. Л. 12. Р., Госп. 33, кв. 7. 
— А. 0. 27, Р., Паруси. II. 
Тусти, Я. 228. Ф. 
Тухинъ, И. С. 127. Р., болын. 
Невская 36. 
Тушъ, П. 241. Въ командир. 
Тычикинъ, П. 97. Р. 
Тычинина, В. П. 20. Р., Цве­
точная 1, кв. 24. 
Тычининъ, П. 115. Р. 
ТЬсновъ, С. 222. Торгель. 
Тэнпо, I. 196. Ю. 
Тэркъ, М. С. В. 110. Р., Ан­
дреевская 1, кв. 6. 
Тэтси, И. 153. Вд. 
Тюльпинъ, 0. Т. 187. Ю., бл. 
Рыночная 7. 
Тюняевъ, Н. 114. Р., Алексан­
дровская 21. 
Тюфяевъ, К. Л. 123. Рославль. 
Удеръ, М. И. 165. Вк. 
— К. 166. Агофъ. 
— Ф. Я. 142. Вм. 
Удрасъ, П. И. 52. Р., Сув. 29. 
— П. И. 207. Вр. 
Удрисъ, В. 155. Керстенбемъ. 
Ужанъ, Ю. Я. 4. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 6. 
Узла, М. 233. Суйслепъ. 
Уйбу, П. М. 159. Вк. 
Уйкъ, I. А. 133. Ст. Перновъ. 
Украинцевъ, II. В. 35. Р. 
Ульманъ, К. И. 28, 60. Р., бл. 
Песочная 10, кв. 4. 
— фонъ В. 119. Рингмундсгофъ. 
Г. И. 83. Р., бульв. На­
следника 3, кв. 19. 
— А. 157. Цирстенъ. 
Ульрихъ, В. Л. 82. Р., Пау-
луччи 12. 
УльяновскШ, А. Э. 129. Му­
равьеве. 
Ульянова, Е. 57. Р., Замк. пл. 2. 
Умбл1я, Г. В. 188. Ю., въ клин. 
Унгернъ-Стернбергъ, 0. П. 229. 
Им. Феллинъ. 
— К. 209. Им. Корастъ. 
— А. 119. Шлокъ. 
— Г. 205. Им. Старо-Анценъ. 
Унгеръ, I. Ф. 237. А. 
- К. Я. 172. Ю. 
Универъ, Я. 198. Фалькенау. 
Уньтъ, И. 232. Тугалане. 
Упеслацъ, И. И. 61. Р., 
Мельничная 70. 
Упиникъ, П. А. 53. Р., Ви­
тебская 23. 
Упитъ; А. 155. Буцковъ. 
Упмалъ, И. X. 4. Р., Сувор. 7, 
кв. 23. 
— П. А. 25. Р., Ключевая 61, 
кв. 1. 
Урбановичъ, А. А. 190. Ю,, 
Звйздн. 47. 
— А. К. 19. Альтъ-Залисъ. 
Урбшъ, А. 43. Р. 
Урле. К. Я. 136. Вм. 
Урусова, М. П. 57. Р., Мель­
ничная 13. 
Усвечевъ, В. Д. 95. Р., Пар­
ковая 1 а. 
УстарбовскШ, Д. В. 10. Р., 
Паулучи 6, кв. 10. 
Утсо, И. И. 211. П. 
Ухтомской, С. П. 97, 98. Р., 
Елисав. 6, кв. 6. 
Ухтомская, Е. П. 46. Р., 
Елисаветинск. 6. 
Ушаковъ, Б. Е. 17. Р. 
— Н. А. 194. Ю. 
Уэсонъ, М. 222. П. 
Фаберъ, П. Э. 72. Р., Мель­
ничная 45. 
Фагенъ, В. 92. Р. 
Файдышъ, Е. А. 131. Ст. Эльва. 
Фалеевъ, Г. Н. 32. Р., Елиса-
ветинская 13, кв. 3. 
Фалькенбергъ, Э. 112. Р. 
Фалькъ, 209. Паст. Канапе. 
Фаминцынъ, А. П. 204. Им. 
Шваненбургъ. 
Фарбахъ, П. Г. 57. Р. 
Фаренгорстъ, М. 84. Р., бл. 
Невская 26. кв. 13. 
Фауре, И. Ф. 192. К)., 06-
водная 8. 
- К. Ф. 150, 171. Ю., Гольм-
ская 14. 
А. Ф. 171, 175. Ю. 
— Ф. Ф. 172. Ю. 
Фегезакъ, Р. 145, 146. Им. • 
Вайдау. 
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Фегезакъ, 0. 145. Им. Лангофъ. 
Феддеръ, Г. 156. Вд. 
Федеръ, Я. 155. Керстенбемъ. 
Федоровскш. Ы. И. 162. Вк. 
Федоровъ, П. А. 28. Р., Рома­
новская 27, кв. 6. 
— А. А. 23. Р., Романов­
ская 47, кв. 13. 
Федюшинъ, И. В. 111. Р. 
Фейерабендъ, А. Ф. 79. Р., 
Елисаветинская 15. 
Фейерейзенъ, А. 1. 172. Ю., 
Пруд. 38. 
— Р. 190. Ю. 
Феклинъ, А. М. 132. П. 
Фельдбахъ, Г. И. 220. П. 
Фельдвегъ, Р. А. 102. Р., 
Курмановск. 17. 
Фельдманъ, X. Я. 109. Р., зд. 
училища, кв. 3. 
— Г. М. 169. Ю., 1оановск. 40. 
— К. В. 85. Р. 
— М. Э. 8. Р., бл. Невск. 14, 
кв. 26. 
— Р. Р. 192. Ю. 
— Ю. 223. Паст.Ст.-Мнхаэлисъ. 
— Р. Я. 59. Р., Господск. 33, 
кв. 15. 
Н. 154. Кольценъ. 
— В. В. 80. Р., Германск, 7. 
Фельзеръ, 0. К. 72. Р., Дун-
тенгофская 12 — 14. 
А. 0. 77. Р. 
Фемеръ, Р. А. 75. Р., Рыцар­
ская 7/9. 
Фенгеръ, Н. Э. 84, 86. Р. 
— Н. Е. 134. Р., Арсенальн. 
Ферберъ, Г. И. 169. Ю. у., 
Талькгофск. нрих. 
Фере, Ш. Э. 82. Р., Выгонная 
дамба 10, кв. 10. 
Ферзенъ, Г. 164, 166. Им^ше 
Адзель-Шварцгофъ. 
Ферманъ, Ю. 90. Р. 
Фернецъ - СоколовскШ, П. И. 
142. Вм. 
Ферстеръ,В. Г. 247. Им. Карре-
даль. 
— Г. 90. Р. 
Фигеферъ, Э. К. 85. Р., Пе­
карная 10. 
Филаретовъ, Г. И. 87. Р., Кре­
постная 15, кв. 14. 
Филатовъ, П. А. 109. Р., бульв. 
Пушкина, Реальн. учил. 
Филеманъ, К. 0. 42. Р., Цер­
ковная 7, кв. 9. 
Филемоновичъ, Ю. П. 61. Р.. 
Каменная 8. 
Филимоновъ. К. Е. 114. Р. 
— Г. 216. П. 
Филинъ, К. И. 217. П. 
Филииовичъ, Н. 81. Р., Ми-
тавское шоссе 8. 
— Б. 27. Р., бл. Девичья 7. 
Филиповъ, И. 114. Р., Але­
ксандр. 21. 
— А. Н. 175. Ю. 
П. И. 89. Р. 
Филлипповъ, Н. А. 114. Р. 
Филиппъ, К. Д. 60. Р., Доро-
феинская 32, кв. 18. 
— В. 65. Р., 
— А. Д. 61. Р., Парковая 2, 
кв. 8. 
Фильрозе, В. В. 53. Р., Эрне-
стинская 11. 
Фиргуфъ, В. Э. 15. Р., Пар­
ковая 2, кв. 10. 
Фирксъ, Э. 119. Им. Маюренг. 
Фирсовъ, I. Е. 32. Р., Каро-
линенск. 26, кв. 2. 
Фирхуфъ, Г. 136, 150. Вд. 
Фитингофъ-Шель, К. Г. 167. 
Р., Монастырская 11. Им. 
Сербигалъ. 
— А. П. 96. Р., Мельничная 
53 а. кв. 4. 
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Фитингофъ, А. 157. Им. Ново-
Мархенбургъ. 
Фитингофъ-Шель, Р. 119. Им. 
Гр. Юнгфернгофъ. 
— Н. Ф. 24. Р. 
— Е. В. 162. Вк. 
Фихтенбергъ, X. И. 237. А. 
Фицнеръ, Е. И. 78. Р., Фабри­
кантская 5. 
— А. И. 127. Р., Ильииск. 20. 
—7 А. Г. 89. Р., Столбов. 77. 
Фишеръ, I. Г. 171. Ю., Петер­
бургская 12. 
— 0. 103. Р., Андреевск. 1. 
— В. Ф. 163. Вк. 
Флегель, Г. Р. 88. Р., Артилле-
рШская 21, кв. 2. 
Флейшеръ, О. Г. 85. Р., Анто-
нинская 66. 
— Г. К. 68. Р., б. Королев­
ская 12. 
ФлоринскШ. М. 197. Ильмъервъ. 
Флору, Н. А. 205. Вр. 
Фогель, А. 55. Р. 
— В. К. 8, 17, 46. Р., Нико­
лаевск. 8, кв. 10. 
— X В. 129. Ст. Ауцъ. 
— К. Г. 14. Р., Гертруд. 62, 
кв. 23. 
— К. 240. Въ командир. 
Фогельзангъ, Ю. Ф. 45, 84, 85, 
91. Р., бульв. Наслади. 9. 
— Ю. И. 46, 83. Р., бульв. 
Наследника 9. 
Фойгтъ, Р. Р. 152. Вд. 
— А. К. 11. Р., Дерптск. 33. 
Фокко, С. 197. Ю. 
Фокродтъ, Г. И. 84, 99. Р., 
Елисав. 17. 
Фолькъ, А. В. 28. Р., больш. 
Яковлевск. 28, кв. 9. 
Фоминъ, Н. В. 225. Ф. 
— В. В. 178. Ю. 
Форсюкъ, А. А. 15. Р., Рома­
новен. 31, кв. 1. 
Фоссаръ. Ф. Ф. 65, 83. Р., 
Александровск. 11. 
Фоссъ, Ф. 75. Р., бульв. На­
следника 17. 
Фохтъ, А. И. 109. Р., Але­
ксандровская 11. 
Франкъ, Р. В. 13. Р., Мель­
ничная 74, кв. 25. 
Франце въ, Ю. 240. въ команд. 
Францкевичъ, И. И. 96. Р.. 
Суворовск. 28. 
Францъ, В. 81. Р. 
— М. А. 33. Р., Столб. 67/69, 
кв. 8. 
Фредеркингъ. А. Б. 171. Ю., 
Александровск. 42. 
Фрей, К. И. 235. А. 
— А. Ю. 79. Р., Александров­
ская 103, кв. 49. 
I. А. 179. Ю., Узкая 2. 
Э. Ф. 169. Ю., Аллейная 47. 
— А. К. 19. Р., Купеческая 3, 
кв. 6. 
— Е. П. 136. Вм. у Салисск. 
прих. 
Фрей, И. А. 43. Р., Феллинск. 5. 
Фрейбергъ, К. И. 147. Вд. 
Фрейвальдт, П. Р. 52. Р., бл. 
Невская 25. 
Фрейданкъ, А. И. 178. К)., 
Гороховая 1. 
Фрейденфельдъ, К. I. 107, 117. 
Р., Елисав. 77, кв. 5. 
Фрейманъ, А. А. 60. Р., Ро­
мановская 27, кв. 18. 
— Г. А. 141. пос. Руенъ. 
Г. Я. 78. Р., Рыцарск. 39. 
— М. Я. 20. Р., м. Лагери. 12, :  
кв. 5. 
— - И. Э. 203. Вр. 
— Г. 145. Им. Нурмиеъ. 
М. И. 71. Р., въ ассенизац/ 
завед. 
— Г. 228. Ф. ' 
К. М. 15. Р., Сув. 14, кв. 6. 
Фрейрикъ, К. А. 202. Вр. 
Фрейтагъ, Ф. I. 237. А. 
Фрейтатъ-Лорингховенъ, Л. К. 
8, 93. Им. Велькенгофъ и А. 
К. К. 28. Р., бульв. На­
следника 9. 
— Р. 0. 93. Р. 
Г». А. 247. А. 
- Р. О. 93, 119, 211. Имеюе 
Ад1амюнде. 
А. М. 246. А. или им. Фихтъ. 
Р. Л. 246. Им. Пайомойзъ. 
Р. 166. Им. Розенекъ. 
Р. А. 240. въ командировке. 
— А. А. 76. Р., Елисавет. 19. 
Фрелингъ, К. X. 213. П. 
Р. X. 214. II. 
Фрелихъ, Э. К, 103. Р., Стрел­
ковая 12. 
Френкель, К. Э. 21. Р., бл. Не­
сочная 17. 
Фриде, Э. И. 61. Р., Парков. 2. 
Фриденбергъ, В. К. 59. Р. 
Фридолинъ, Я. 222. Такерортъ. 
Фридрихсъ, В. А. 101. Р., Аль-
бертовская 7, кв. 3. 
Фридъ, Г. В. 9. Р., Петер-
гольмская 3. 
Фридъ, М. И. 113. Р., Военный 
госпиталь. 
Фризендорфъ, Ю. Э. 85. Р., 
Бастюнный бульваръ 9. 
— Э. Э. 5,9. Р.,Замокъкв. 45. 
Фрицманъ, Г. X. 36. Р., бульв. 
Наследника 25. 
Фришбиръ, А. П. 126. Р.. 
Мельничная 66. 
Фришманъ, X. Я. 95. Р., Гер-
трудинекая 89. 
Фришъ, А. Г. 61. Р., Елиса-
ветинская 101, кв. 9. 
Фробенъ, Г. Э. 64, 73, 80, 96. 
Р., Бремерская 5. 
Фробергеръ, В. Э. 113. Р., Ро­
мановская 36, кв. 9. 
Фрозе, А. Ю. 122. Р.. Алексан­
дровская 103. 
Фромгольдъ-Трей. см. Трей, В 
Д. 70. Р., Аптекарская 40. 
Фроммъ, М. 85. Р., Мельн. 59 
Фрумкинъ, Н. И. 28. Р. 
Фуксъ, А. К. 168. Ю., Ревель-
ская 2. 
0. 199. Им. Уддернъ. 
Д. Я. 170. Ю., Рыцарская 15. 
Р. 120. Им. Лембургъ. 
A. М. 172. Ю., Ботани­
ческая 6 а. 
Функъ, В. 136. Вм. 
Фурсъ. И. А. 162. Вк. 
Хазовъ, Н. Т. 38. Р., Цита­
дель 24. 
Хабибъ, А. X. 231. Ф. 
Хажжи, X. М. 143. Лемзаль. 
ХалецкШ, П. А. 53. Р. 
Халкшновъ, Н. В. 33. Р., Гос­
питальная 45, кв. 8. 
ХаритоновскШ, Н. В. 152, 169
г  
173. Ю., Рижская 17. 
Харичкинъ, Н. И. 123. Р., бл. 
Невскан 2. 
Хартенъ, 0. М. 246. Имеше 
Мулл уть. 
— Э. М. 247. Им. Гольмгофъ. 
Хацваловъ, В. Д. 210. П. 
ХваленскШ. В. И. 110. Р., Ни­
колаевская 23. 
Хвольсонъ, В. Д. 173. К)., Мяс-
ничная 7. 
— А. Б. 173. Ю. 
ХижинскШ, В. И. 173. Ю. 
Хлонотовъ, I. 161. Вк. 
Хлебниковъ, А. А. 26. Р., До-
рофеинская 1. 
Хмелевская, Т. К). 24. (Р., Ма-
ршнекая 3, кв. 7. 
ХмелевскШ, Ю. В. 12. Р., Ма-
ршнекая 3, кв. 7. 
B. Л. 93. Р., Сарайная 17. 
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ХлгЬлевскШ, С. Ю. 87., Р., Ма-
ршнская 3, кв. 7. 
ХодаковскШ, I. И. 96. Р. 
Холево, А. И. 88. Р. 
— И. И. 28. Р., Стар. гор. 2. 
Холлманъ, Р. Ф. 182. Ю., Об­
водная 21. 
Холостовъ, В. И. 176. Ю. 
Хомзе, Р., 81. Р., Церковн. 25. 
Хомичъ, П. А. 204. К)., Фило­
софская 16. 
Хомякова, М. Я. 3. Яковл. 20, 
кв. 7. 
ХондзинскШ, С. А. 50. Р., Але­
ксандровская 88, кв. 7. 
Хорошевъ, П. С. 23. Р., Мель­
ничная 66, кв. 8. 
Хохловъ, Г. А. 142. Вм. 
Хохольковъ, А. М. 89. Р. 
Я.. М. 22. Р., Трейденск. 4. 
Храбровъ, Э. И. 190. Ю. Мо- . 
нашеская 2. 
Храмцовъ, В. В. 12. Р., Ре-
вельская 40, кв. 23. 
Храповицкш, П. П. 238. А. 
Хрануновъ, А. К. 16. Р., 
Озерная 2. 
Хребтовъ, А. 106. Р. 
— А. 208. Гангофъ. 
— А. 222. Такергофъ. 
Христичъ, П. Н. 178. Ю. 
— Л. II. 195. Ю. 
Христ1ановичъ, С. С. 28, 79. 
Р., Елисаветинская 79, кв. 1. 
ХудницкШ, В. 0. 59. Р., бл. 
Девичья 5, кв. 2. 
Худобкинъ, И. И. 128. Ст. 
Дамба Гавань. 
Худяковъ, К. А. 19. С.-Петер-
бургъ. 
Цанъ, 0. 85. Р. 
— И. X. 12. Р. 
ЦаревскШ, А. С. 190. Ю., Пеп-
лерская 8. 
Царенко, Н. И. 23. Р., Стол­
бовая 18, кв. 25. 
Цариковъ, К. 108. Р., Анто-
нинская 9, кв. 9. 
Даудигъ, А. И. 127, Р., Гер-
трудпнская 63. 
Цаунитъ, Ю. Г. 237. А. 
Цаунъ, 0. Ф. 61. Подмастер-
ская 6. 
Цвейбергъ, В. 95. Р., Романов­
ская 43. 
Г. Д. 89. Р., Паровая 49, 
кв. 3. 
—• П. В. 95. 




Цвингманъ, Э. М. 87. Р., Ца-
бельнская 13, кв. 1. 
— 0. В. 95. Р., Александр. 50. 
— Л. Ф. 73. Р., Мелочн. пер. 2. 
Цвиневъ, А. В. 22. Р., Суво­
ровская 8. 
Цвирко, А. И. 81. Р., Ското­
бойня. 
ЦЪтиковъ, К. М. 41. Р., 
Цв'Ьтпковъ, А. М. 110. Р., 
Католическ. 27. 
— А. М. 110. Р., Католич. 
церк. домъ. 
ЦвЪткова, В. С. 220. II. 
ЦВ-ЬТКОБЪ, Н. Н. 221. П. 
— Н. И. 50. Р., Мельничная 
102, кв. 15. 
— Д. А. 131. Ст. Нейгаузенъ. 
— I. 222. П. 
— I. 232. Мало-1оганновъ. 
Цеге-Мантейфель, В. Г. 180. 
Ю., Обводная 18. 
— Б. 201. Ю. 
Цеддельманъ, В. К. 201. Вр. 
— Р. К. 171. Ю., Магазинн. 5. 




Цеймернъ - Линденспернъ, Э. 
146. им. Оргисгофъ. 
Целевицъ, Ю. Ю. 4. Р., Ни­
колаевская 6. кв. 22. 
— М. Ю. 100. Р., Николаев­
ская 6, кв. 22. 
Целертъ, К. И. 129. Ст. Дуб-
бельнъ. 
Целлинь, К. Ю. 129. Р., Ст. 
Торевсбергъ. 
Цельмераугь, Г. И. 60. I'.. 
Маршнско-Мельничн. 14/16. 
Центнершверъ, М. Г. 102, 101. 
Р., Елисаветинская 3, кв. 13. 
Цеилитъ, К. Ю. 62. Р., Каль-
нецемская 16. 
— X. 111. Р. 
Цеифель, Д. А. 16. Р. 
Церетели, Г. Ф. 181. Ю., Пеп-
лерская 21. 
Цероль, Е. 222. им. Сурри. 
ЦершщкШ, Б. А. 34. Р. 
Циглеръ, В. 85. Р., Мельнич­
ная 66, кв. 27. 
ЦизевскШ, Г. 95. Р. 
Цикардтъ, А. 128. Икскюль. 
ЦиклинскШ, 0. Я. 221. П. 
Цимаховичъ, Ю. М. 128. Р. 
Цимбулъ, Э. И. 135. Вм. 
Циммерманъ, К. Ф. 28. Р., 
Бастюнвый бульв. 8. 
— Д. Ю. 65. Р., Бастшнный 
бульв. 6. 
— П. X. 4. Р., Маршнская 4, 
кв. 12. 
— В. Ю. 78. Р., б. Москов­
ская 121. 
— Р. Ф. 107. Гертрудинская 6, 
кв. 5. 
Циммеръ, Ф. Г. 221. П. 
Циммуръ, И. И. 25. Р., Ма­
твеевская 57, кв. 14. 
Цимой, И. 161. Вк. 
Цинкъ, Р. Р. 106, Р., бульв. 
Наслади. 8, кв. 3. 
Цинтусъ, А. А. 5. Р., Але­
ксандровская 101. 
Циритъ, И. М. 59. Р., Мель­
ничная 117, кв. 1. 
Цирквицъ, Г. Р. 65, 67. 81. Р., 
Гертрудинская 1. 
Циркъ, Ф. Г. 172. Ю., Пру-
довская 25. 
Цируль, I. Я. 59. Р., Мызн. 8. 
кв. 1. 
Цицерошинъ, Н. Г. 36. Р. 
Цубе, Я. Г. 210. П. 
Цуккеръ, X. И. 80' Р., Поло­
вая 3. 
Цумфтъ, К. М. 102. Р., Але­
ксандровская 34, кв. 20. 
Цурановъ, Л. Г. 53. Р., Туль­
ская 11. 
Цуриновъ. Г. Е. 90. Р. 
Цуръ-Мюленъ, Г. Г. 245. А. 
— А. 210. им. Мексъ. 
— К. 120. им. Нейгофъ. 
Цуръ-Мюленъ, Д. 224. им. Ст. 
Борнгузенъ. 
— Э. А. 199. Ю., Прудов. 28. 
Цыбульскш, А. К, 51. Р., Бульв. 
Нас.тЬд. 27. 
Цытовицъ, В. М. 51. Р., Мат-
в'Ьевская 9. 
Ц^левичъ, И. И. 124. Р.. Ро­
мановская 53. 
ЦЬрпинск1й, В. М. 27. Р. 
— И. М. 163. Перн. 
Чаваръ, Я. Т. 56. въ Маюрен-
гофЪ. 
ЧайковскШ, Т. В. 122. Р.. Ели­
саветинская 97, кв. 4. 
Чаккарнъ, Я. 161. Вк. 
Чаликова, С. X. 143. Л. 
Чаликовъ, Г. П. 127. Р., Гер­
трудинская 67. 
Чамовъ, Е. Н. 19. Р., Маршн­
ская 4 а кв. 7. 
Чанкевичъ, В. Т. 37. Р. 
ЧаускШ, А. Я. 96. Р., Извест-
ковая 35. 
ЧаушанскШ, И. П. 13. Р. 
Чебурахинъ, Н. С. 140, 143. Вм. 
Чекуновъ, И. П. 124. ст. Рига I. 
Чемберъ, П. И. 122. Р. 
ЧервинскШ. В. П. 21, 106. Р., 
Известковая 13, кв. 5. 
ЧервонецкШ, Д. А. 192. Ю. 
Черкасовъ, Н. 0. 89. 91. Р., 
Мельничная 4. 
Чернай, М. 0. 220. 17. 
Черновъ, М. 114. Р. 
— Г. К. 171. Ю., Прудов. 57. 
Черногоровъ, С. С. 87. Р.. м. 
Замков. 13, кв. 8. 
Черный, Ф. Ф. 51. Р., Пар­
ковая 18. 
Чернявскш, Л. П. 220. П. 
Черюкинъ, А. 0. 37. Р. 
Четыркинъ, П. 198. Саренгофъ. 
— П. 244. Мустель. 
Чеховичъ, Г. 0. 14. Р., зд. 
конторы. 
ЧижевскШ, К. В. 18. Р., Пау­
лу чи 11, кв. 2. 
Чижевсктй. В. В. 22. Р., уг. 
Сув. бл. Невск. 25/26, кв. 55. 
Чижт, В. Ф. 180. Ю., Яков-
левская 56. 
Чикстэ, А. И. 96. Р. 
Чинго, П. К. 4. Р., Николаев­
ская 52, кв. 9. 
Чистосердовъ, Н. Я. 37. Р. 
Чистяковъ, С. Д. 193. Ю., Са­
довая 39. 
— Н. 232. Кикиферъ. 
— В. Н. 87. Р., Монастырская 
19, кв. 4. 
— Ф. А. 114. Р., Мирная 7, кв. 3. 
— Н. В. 226. Ф. 
ЧоновскШ, Н. В. 226. Ф. 
ЧудовскШ, Ю. А. 58. Р., Ма-
ршнская 4, кв. 12. 
Чулковъ, М. С. 7, 79, 93. Р., 
Московская 1. 
Чумакинъ, К. Д. 89. Р., заводъ 
Эльриха, Мюльграбенъ. 
Шаакъ, В. Б. 67. Р., Царско-
Садовая 4, кв. 14. 
— Ф. Б. 67. Р., Царско-Садо-
вая 4, кв. 14. 
Шабаева, М. Р. 221. П. 
Шабакъ, Р. И. 169. Ю. 
Шабертъ, А. А. 70, 74, 75. Р., 
бл. Песочная 32. 
— 0. 117. Р. 
Шабловскш, С. I. 28. Р., Ели-
саветинекая 3. 
Шавердовъ, И. С. 94. Р., Ели-
саветинская 22. 
— К. И. 27, 29. Р, Дерит-
ская 20, кв. 32. 
ШавицкШ, И. А. 61. Р. 
Шаевъ, II. Е. 51. Р., малая 
Песочная 10. 
Шалландъ, Л. А. 180. Ю.. Пру­
довая 68. 
Шамардинъ, А. 198. Носовъ. 
Шамардина, 0. 3 169. Ю. 
Шамардинъ, П. 198. Талькгофъ. 
Шамшевъ, С. Г. 240. Ар. 
Шанкатъ, А. Ю. 15. Р., бл. 
Королевск. 16. кв. 7. 
Шантыръ, И. И. 190. Ю., 
Русск. 24. 
Шаиявскш, Д. С. 202. Вр. 
Шапиро, М. А. 44. Р., Рома­
новская 139. 
Шапошниковъ, А. Н. 220. П. 
Шапченко, А. 0. 106. Р., Дерпт-
ская 22. 
Шарбе, С. Б. 182. 10., Мель­
ничная 5. 
Шаржи нскШ, С. II. 19. Р., 
у г. Никол, и Петра Павл. 1, 
кв. 2. 
"23* 
Шарловъ, И. Э. 6, 90. Р., Але­
ксандровская 49. 
— Э. 240. въ командир. 
Шахова, Л. А. 59. Р., Мир-
на9 1В, кв. 1. 
Шаховъ, В. 144. Уббенормъ. 
— II. И. 10. Р., Маршн-
ская Юб, кв. 10. 
ШвабинскШ, I. П. 27. Р. 
Швабо, К. С. 54. Р., Ревель-
ская 26. 
Швальбахъ, Г. Г. 248. А. 
— Г. И. 236. А. 
Швальбе, I. Р. 189. Ю., Пе­
сочная 11. 
Шванкъ, К. 36, 73, 118. Р. 
— Л. Л. 137. Вм. 
Шванъ, А. 227. Ф. 
— К. Г. 60. Р. 
Шварценбергъ, Э. К. 213. П. 




— Е. X. 84. Р. 
— В. 117. Р. 
-- В. А. 198. Ю. 
— П. А. 77, 86. Р., Школь­
ная 1. 
А. В. 226. Ф. 
— X. 209. Паст. Пельве. 
— Г. Г. 101. Р., Феллинская 1, 
кв. 5. 
— В. А. 74. Р., Пакгаузенск. 1. 
— Э. Л. 74. Р., Антонин. 7. 
— Г. II. 28. Р. 
Е. А. 14. Р. 
Швейцеръ, К. Г. 70. Р., Нико­
лаевская 44. 
Швехъ, Э. В. 103. Р., Церков­
ная 11/13. 
Швехъ, В. В. 18. Р., уг. Никол. 
и Петроиавл. 1, кв. 8. 
Швидеръ. К. Я. 32. Р., Марий­
ская 4, кв. 15. 
Швобъ, А. Л. 38. Усть-Двинскъ. 
ШвойницкШ, К. Л. 15. Р., 
Кожевенн. 1, кв. 5. 
Шевко, И. И. 142. Вм. 
Шеель, Г. 46. Р. 
Шейко, II. П. 48, 143. Р. 
Шейнеманъ, Э. Г. 82. Р., Ели-
саветинекая 3, кв. 9. 
Шейнфл)тъ, Т. 145. Наст. 
Перни гель. 
Шейерманъ, Е. 117. Р. 
Шелгачевъ, И. К. 238. А. 
Шелеръ, Р. Э. 227. Ф. 
— А. Б. 27. Р. 
Шелухинъ, А. В. 77, 95. Р., 
Николаевская 27/29. 
— Н. В. 68, 79, 81. Р., Але­
ксандровская 18. 
Шельтингъ, Ю. А. 66, 81. Р., 
Тургеневская 2. 
Шенбергъ, К. Я. 59. Р., Гер­
трудинская 40. 
Шенкаловичъ, А. Л. 13. Р. 
ШелилевскШ, Е. А. 180. 10., 
Карловская 26. 
ШепскШ, А. Ю. 60. Р., Суво­
ровская 7, кв. 8. 
Шеифъ, Г. Г. 10, 90. Р. 
ШервинскШ, М. К. 108. Р.. 
Театральный бульв. 11. 
Шигинъ, А. С. 13. Р. 
Шершеневичъ, Е. II. 141. Вм. 
— В. Н. 122. Москва. 
Шершуновъ, II. Г. 116. Р., 
Суворовская 99. 
Шеферъ, А. Ю. 110. Р., 1 Выг. 
дамба 3. кв. 4. 
ШидловскШ-Хилькевичъ, В. В. 
165. Вк. 
НШле, А. 209. Вр. 
Шикеданцъ, Л. И. 85. Р. 
Шикеръ, М. К. 88. Р. 
Шикшнисъ, М. И. 110. Р., 
Мельн. 70, кв. 15. 
ШилинскШ, Э. П. 68, 81, Р.. 
Церковная 32. 
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Шилинцки, М. Э. 76. Р.. Цер­
ковная 32. 
Шиллертъ, Ю. Г. 237. А. 
Шиллингъ, Я. Г. 59. Р., Рум-
пенгофская 15. 
— К. 156. Паст. Трикатеиъ. 
— А. А. 70, 150. Вд. 
— К. Н. 78. Р., ВЪтренная 4. 
— К. К. 25.102. Р., Мельн. 87. 
— К.'166. Вк. 
Шиль, П. А. 79. Р., Елисаве-
тинская 89. 
ПГиманскШ, С. Г. 101, 88. Р., 
Маршнская 4, кв. 21. 
Шиманъ, Н. В. 101. Р., Ели-
саветинская 23, кв. 11. 
Шимкевичъ, 0. 0. 95. Р., Суво­
ровская 4. 
Шимковичъ, К. А. 132. П. 
Шивдельмейзеръ, И. В. 180. 
Ю., Петербургская 44. 
Ширингмюль, А. Э. 39. Усть-
Двинскъ. 
Шпронъ, А. К. 145. Л. 
— И. 155. Фестенъ. 
Ширсшй, Н. П. 27. Р., здан1е 
окружн. суда. 
Шитке, И. Г. 15. Р., бл. 
Лагери. 35. 
Шишко, К. Н 135. Лемзаль. 
Шишовъ, М. А. 31. Р., уголъ 
Ревельск. и Дерптск. 32, кв. 5. 
Шкерстинь, В. И. 52. Р., Суво­
ровская 80, кв. 75. 
Шкибустъ, I. 149. Вд. 
Шкистъ, Я. Я. 136. Вм. 
Шкультешай, Б. Л. 14. Р., 
Царско-Садовая 2. 
Шкутте, Р. К. 143. Л. 
Шлангенбергъ, Ф. И. 52. Р., 
Романовская 52. 
Шлау, К. 118, 144. Паст. 
Залисъ. 
Шлепнеръ, А. Ф. 108. Р., Аль-
бертовская 3, кв. 9. 
Шлиттеръ, А. Э. 173. Ю. 
Шлуке, А. Ю. 63. Икскюль. 
Шлупъ, А. Я. 237. А. 
Шлютеръ, В. Ф. 181. Ю., 
Мельничная 11. 
Шлягеръ, Ю. Г. 174. Ю., Фи­
лософская 20. 
Шляфертъ, Л. Л. 51. Р., Гертру­
динская 91. 
Шмелингъ, Р. Г. 67. Р., Мель­
ничная 60. 
— Г. А. 103, 88. Р., Феллин-
ская 7/12. 
— А. Р. 107. Р., Романов. 23, 
кв. 7. 
Шмельте, Э. 190. Ю. 
Шмельтъ, Ф. X. 83. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Шмельцеръ, В. В. 185. Ю., 
Мельничная 5. 
Шмеманъ, Д. Г. 132. II. 
ШмигельскШ, С. К. 95. Р., 
Парковая 4. 
— Б. 133. Олустферъ. 
Шмиденъ, Г. К. 86. Шлокъ. 
Щмидтъ, Р. 227. Ф. 
Шмидтъ, А. А. 15. Р., Суво­
ровская 63. кв. 8. 
— Г. Г. 84. Р. 
— К, М. 64, 70, 77, 67. Р., 
Карловская 33. 
— И. Б. 56, 75. Больдераа. 
— П. 167. им. Борисгофъ. 
— А. 0. 171, 1 72. К)., Замков. 9. 
— И. Г. 88. Р., Рыцарск. 51. 
кв. 1. 
X. X. 225. П. 
— Г. 138. Лемзаль. 
— А. Г. 148. Вд. 
— Р. А. 213. П. 
— К. Д. 19. Р., уг. Голубинной 
и Лагерной 4, кв. 4. 
Шмидтъ, И. 0. 59. Р., Каль-
нецемская 33, кв. 2. 
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Шмидтъ, К. Ф. 67, 80, 82. Р., 
болын. Замковая 16. 
— А. И. 177. Ю., Мир. съЬздъ. 
— Э. 169. Ю. 
-— Г. I. 19. Р., Алекс. 49, 17. 
— А. Ф. 87. Р. 
— В. Г. 83. Р., Елисавет. 7. 
— А. К. 137. Вм. 
— К. А. 65. Р. 
— К. 91. Р. 
Шмоль, Р. В. 203. Вр. 
Шнабовичъ, К. 81. Р., Елен. 4. 
Шнакенбургъ, А. 80. Р., Ко­
нюшенная 5. 
Шве, Г. А. 77. Л/Ьсн. Колло, 
чр. г. Л. 
Шнейдеръ, Л. 83. Р., Андреев­
ская 1. 
— Ю. 227. Ф. 
— К. 104. Р., Никол. 43/3. 
Шниквальдъ, И. Ф. 153. Вд. 
Шнурбергъ, Г. 227. Ф. 
Шописъ, Я. Я. 129. ст. Му­
равьеве. 
Шостакъ, И. Г. 124. Р., Суво­
ровская 31. 
ШпаковскШ, В. И. 52. Р., 
Ильинская 7. 
Шпехтъ, Ю. 91. Р. 
Шпицмахеръ, А. Ф. 69, 80, 
81. Р., Охотничья 4. 
Шпотенко, Л. Г. 125. Р., Ели-
саветинская 101. 
Шпрингеръ, Р. К. 18. Р., Ели-
саветинская 23, кв. 17. 
Шредеръ, Э. К. 190. Ю, Ка­
менная 13, кв. 4. 
— X. 117. Паст. Нейермюленъ. 
— М. А. 80. Р., Мельн. 9. кв. 3. 
— Г. В. 64. Р. 
— Ю. 76. Р., Дунтенгофск. 16 а. 
Шрейбергъ, К. А. 63. Шлокъ. 
Шремпфъ, Ф. 81. Р., Алексан­
дровская 15. 
— Т. Д. 72. Р., Александр. 15. 
Шренкъ, Б. Л. 76. Р., Гольдин-
генская 18. 
— Э. Л. 110. Р., Гольдинг. 18. 
Шриппенъ, Э. 167. им. Ви-
гандсгофъ. 
Штавевгагенъ, Д. К. 69. Р., 
бульв. Наследника 7. 
— А. Э. 84. Р. 
— А. Г. 67. Р. 
Штакельбергъ, К. К. 211. им. 
Аб1я. 
— К. Р. 214. П. 
— М. Г. 242. А. 
— 0. 200. им. Фетеигофъ. 
— В. К, 44. им. Кардисъ. 
Шталь, А. А. 60. Р., Маршн-
ская 53. 
— Т. Т. 79. Р., Ревельская 4, 
кв. 1. 
— 10. 127. им. Фегезаксгольмъ. 
— Ф. Г. 98. Р., Столб. 67/69. 
кв. 16. 
— А. Г. 64. Р., Крепостная 29. 
— Е. И. 189. Ю., Прудов. 35. 
— А. 77. Р., Александр. 91. 
— Г. Г. 80. Р., Ключевая 28, 
кв. 12. 
Шталь-Шредеръ, М. В. 99,100, 
101. Р., бул. Наследн. 1, кв. 4. 
Штамъ, А. Г. 189. Ю., Петер­
бургская 97. 
— 0. 0. 61. Р., Суворовская 11, 
кв. 7. 
Штанковская, А. Н. 165. Вк. 
Штауденъ, Н. В. 78. Р., Из­
вестковая 8. 
Штаэль-Голынтейнъ, А. 224. 
им. Ула. 
Штегеръ, А. Л. 83. Р., Стол­
бовая 33. 
Штегманъ, Р. Д. 66. Р., мал. 
Невская 4. 
— П.Ф. Ю2.Мельничн.25кв. 10. 
Штейнбахъ, Э. Г. 22. Р., Елн-
саветинская 37, кв. 8. 
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Штейнбахъ, Н. Г. 103, 104. Р.. 
Елизаветинская 37, кв. 8. 
Штейнбергъ, В. Ф. 133. Ст. 
Руенъ. 
— М. М. 61. Р., Мельн. 74. 
— Э. И. 171. Ю., Аллейная 78. 
— И. М. 15. Р., Столб. 92. 
И. И. 5. Р., Александров­
ская 15, кв. 15. 
Штейнбергъ, А. А. 129. Крейц-
бургъ. 
— И. М. 229. Ф. 
Штейнгардъ, К. И. 136. Вм. 
Штейнертъ, К. И. 51. Р., 
Школьная 6. 
— А. 81. Р. 
— X. Д. 64, 68, 83. Р., Стол­
бовая 58. 
Штейнъ, А. 209. Паст. Анценъ. 
— П. П. 176. Ю. 
— Р. 3. 4. Р.. Ранковая дамба 
6, кв. 9. 
— Н. М. 56. Шлокъ. 
Штемпель, Ф. 43. Р. 
Штепанекъ, Ф. И. 105. Р.. зд. 
гимн. 
Штернфельдъ, В. 197. Логузо. 
Штернъ, Э. Р. 178. ГО., Ши­
рокая 30. 
— В. I. 171. Ю. 
Штеррингъ, она-же Штерлингь, 
П. П. 75. Р., Александр. 96. 
Штеффенсъ, Э. 85. Р., Алекс. 16 
Штида, Г. X. 69, 71, 78, 79. 
Р.. Конюшенная 24. 
— А. 84. Р. 
— Г. Э. 54, 96. Р. Б. Насл-Ьд. 23. 
Штиллигеръ, К. Ф. 82. Р., 
Школьн. 32. 
Штильмаркъ, Р.А. 149,150,151. 
Вд. 
— Г. Б. 132, 213. П. 
Штокманъ, Ф. Ф. 202. Вр. 
Штолль, К. 1.56. Паст. Линденъ. 
Штрандманъ, А. М. 14, 25, 44. 
Р.. Николаевск. 17. 
— Э. 157. Им. Лаутернзе. 
— А. 42. Р., Никол., домъДвор. 
Кред. Общ. 
Штраусманъ, А. Я. 96. Р. 
Штраусъ,А.К. 105. Р.,Политех, 
инстит. 
Штраухъ, А. Г. 79. Р., Дюна-
мюндская 15, кв. 10. 
Штрейманъ, И. Д. 39. Р., Усть-
Двинскъ. 
Штрембергъ, X. Ф. 169, 175, 
Ю., Карл. 6. 
— К. Ф. 171. Ю. 
Штремъ, Н. РС. 37. Р. 
Штренге, А. А. 53. Р.,Мельн. 37. 
Штренгъ, М. 0. 24. Р., Парк.8. 
— Н. Н. 88. Л. * 
Штрикъ, X. 167. Им. Луде-
Гросгофъ. 
— Г. Г. 119. Аррасъ. 
Штуль, А. А. 56, 86. Шлокъ. 
— Я. А. 86,87,91,96. Шлокъ. 
Штумбергъ, Я. И. 96. Р. 
Штурмъ, Г. Г. 171. ЕО., Ро­
зовая 26. 
Штурдъ, В. 134. Р., Никол. 35. 
Штюрмеръ, Г.З. 43. Р., Бремер-
ская 5, кв. 5. 
Шубартъ, Н. В. 39. Р., Гер­
трудинская 43, кв. 6. 
Шубертъ, Е.Р. 19. Р.,Матв гЬев-
ская 52, кв. 14. 
— РС. А. 124. Р., Гертру­
динская 2, кв. 5. 
— Б. К. 77, 99. Р., Бастюн. 
бульв. 6. 
— К. 157. Спаренгофъ. 
— Б. 64. Р. 
Шубинъ, Н. В. 122. Москва. 
Шугайло, И. 0. 154. Вд. 
Шугуровъ, Д. В. 26. Бнльдер-
лингсгофъ, Маршнская 37. 
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Шукевичъ, А. В. 123. Р.. Стол­
бовая 54. 
Щукшта, К. К. 94. Р. 
Шулинъ, X. X. 134. Р., Гостии. 
Франкф. н/М. 
Шульгина, С. В. 60. Р. 
Шульгинъ, В. М. 39. Р.,Нико-
колаевская 6, кв. 4. 
Шульманъ, А. И. 152. Вд. 
— X. Г. 128. Ст. Алекс., Выс. 
Шульце, Б. П. 172. Ю., Ры­
царская 11. 
Шульценбергъ, А.М. 171, 187. 
К)., бл. Рынокъ 8. 
Шульцъ.Г.А. 139. Ю., Ратуш. 18 
— Н. М. 206. Вр. 
— А. Э. 77. Р., лесничество 
Дрейлингсбушъ. 
— А. Э. 79. Р., Маршнск, 4. 
— А. П. 60. Р. 
— Э. М. 129. Ст.Фридрихсгофъ. 
-— Г. 209. Им. Игастъ. 
— Э. В. 77. Р., Церковн. 34. 
— Т. А. 174. Ю., Амбарн. 2. 
— В. 223. Ст. Якоби-Керкау. 
— Ф. К. 82. Р., Школьн. 27. 
— Е. Ф. 203. Вр. 
— 0. 209. Рапинъ-Мегикорнъ. 
Шульцъ-Ашераденъ, А. 118. 
Р., Николаевская 21, или 
им. Ашераденъ. 
Щуманъ, В. Н. 131. Загницъ. 
Шумахеръ, В. В. 60. Р., 
Шлокская 5. 
— Ю. В. 12. Р., Генрих. 10. 
Шумилъ, Ю. Ю. 23. Р., Столбо­
вая 27, 16. 
Шуммеръ, К. К. 68. Р., Ма­
твеевская 9. 
Шустовъ, А. П. 42, 106. Р., 
Суворовская 20, кв. 7. 
Шутовъ, С. И. 28, 64, 124. 
Р., Мельничная 117. 
Шушеринъ, А. М. 193. В)., 
здаше училища. 
Щапковъ, В. И. 191. Ю. 
Щастный, И. 0. 123. Витебскъ. 
Щенсновичъ.Р.С. 25. Р.Дернт-
ская 19/21, кв. 1. 
Щепаникъ, 0. А. 48. Р.,Столбо­
вая 57. 
Щербаковъ, А. К. 52. Р.. Тур­
геневская 2. 
— 133. Мойзекюль. 
ЩербинскШ, I. И. 41. Р., 
Замковая 14. 
Щербовъ, Г. В. 123. Р.. Рома­
новская 59. 
Щербовъ-Нефедовичъ, И. И. 
176. Ю. 
Щорсъ, И. А. 150, 153. Вд. 
Щукииъ, И. В. 42. Р., малая 
Замковая 13, кв. 2. 
— В. В. 12. Р., Средняя 3, кв. 11. 
Эбергартъ, А. 245. Паст. 
Мустель. 
Эберлннгъ, К. 197. Ю. 
— К. 222. Керкау. 
Эб1усъ, А. 223. Паст. Аудернъ. 
Эбулдинъ, М. М. 218. П. 
Эванъ, И. К. 27. Р. 
Эверсъ, Э. 211. П. 
Эвингь, Ф. К. 66. Р., Мель­
ничная 22/24. 
— К. 8. Р., Маршнск. 94, кв. 3. 
Эггерсъ, Э. К. 132. П. 
Эгертъ, К. Ф. 122. Ст. Ливен-
гофъ. 
Эглить, Г.М. 60,78, Р., Господ­
ская 33. 
— Я. 208. Онпекальнъ. 
— П. 114. Р., Мирн. 9. кв. 13. 
— Г. Г1. 25.Р., Маршн. 142.кв. 9. 
— А. 154. Юргенсбургъ. 
— Я. И. 49. Р., Романовск. 40. 
— И. 157. Им. Стюрпенгофъ. 
— Э. Ф. 29. Р., Александр. 37. 
Эглонъ, А. А. 189. Ю., больш. 
Рын. 4. 
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Эдель, Ф. Л. 96. Р. 
Эдербергъ, Ф. 209. Паст.Камби. 
ЭдомскШ.П.А. 38. Р.,Бульваръ 
Насл-Ьдн. 3, кв. 18. 
Эзитъ, В. Я. 159. Вк. 
Эйзеншмидтъ, В. 198. Ю. 
— X. Г. 171. Ю. 
— Г. 43. Р., Паулуччи 6. 
— I. П. 176. Ю., (Уддернск.вол. 
— Э. 193. Ю. 
Эйзенштейнъ,М.О. 6. Р.,Нико­
лаевская 6, кв. 7. 
Эйвбергъ, И. К. 28. Р., Суво­
ровская 11. 
— И. И. 108. Р. 
— К. Ю. 59. Р. 
Эннеръ, Г. М. 161, 165. Вк. 
— П. 161. Вк. 
Эйсымонтъ, К. Л. 18. Р., уголъ 
Никол, и Петрои. 1., кв. 13. 
Эйхбаумъ, Э. И. 130. Туккумъ. 
Эйхфусъ, Л. О. 247. Им-Ьше 
Кармисъ. 
Эйценъ, Я. 148. Мазъ-Эйденъ, 
Прекульнскои вол. 
Экбаумъ, М. А. 133. Керсель. 
Экгардтъ, А. Р. 116. Р., Рома­
новская 13. 
Экеспарре, 0. Р. 237. А. или 
им. Ольбрюкъ. 
-- А. А. 247. Им. Эйкюль. 
Эккертъ, Л. Э. 36. Р. 
Элей,Н.Я. 53. Р.,Матв'Ьевск.68. 
Элендъ, К. 244. Кергель. 
Элерсъ, П.Ф. 107. Р.,Церков. 
4а., 10. 
Эл1асбергъ, М. 112. Р. 
Эллертъ, Р. Р. 206. П., Черный. 
Эллингъ, Э. И. 127. Р., Ма-
ршнская 50. 
Эльби, I. 196. Фелькъ. 
Эльбивгъ, Р. 146. Им. Воль-
марсгофъ. 
Элькенъ, 1.Т. 174. К)., Рижск.4. 
Эльманъ, В. А. 28. Р., Столбо­
вая 60а., кв. 9. 
— В. А. 172. Ю. 
Эльснеръ. М. Ф. 166. Вк. 
— К. О. 20. Р. 
Эльцбергъ, Ф. Г. 87. Р., Голу-
бинная 30, кв. 4. 
— 0. Г. 136. Руенъ. 
Г. Е. 140. Кольбергское 
лесничество. 
—- Ф. А. 91. Р. 
Эльцеръ, А. Ю. 86. Шлокъ 
Эльяшевъ, Я. С. 28. Р. 
Энгбертсъ, Н. Г. 26. Р., Цер­
ковная 7. 
Энгель, Р. Н. 50. Р., бл. Яко-
влевская 24, кв. 9. 
— X. 211. П. 
Энгельгардтъ, 0. М. 218. Ф. 
— К. К. 146. Им. Селенъ. 
Энгельманъ. Г., 74. Р., Теа­
тральный бульваръ 2. 
— Н. Г. 94. Р. 
Энгельсъ, А. Г. 110. Р., Елиса-
ветинская 31а, кв. 10. 
Эндзелинъ, И. М. 181. Ю. 
Эндрихъ, П. П. 174. Ю. 
Энилинэ, I. П. 159. Вк. 
Энкманъ, И. И. 137. Вм. 
Эннофъ, А. М. 189. Ю. Вок­
зальная 11. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 58, 73. Р., 
Романовская 36. 
— А. Г. 61. Р., Маргарит. 8. 
— М. Г. 61. Р., Театральная 
8. кв. 5. 
Эргардтъ, Я. I. 13, 64, 65, 68, 
81. Р., Георгиевская 1. 
Эрдбергъ, В. Р. 85. Р. 
Эрделлъ, П. 234. им. Ронен-
гофъ. 
Эрдманъ, 0. 117. Р. 
— В. В. 41. Р., бл. Замковая 14. 
— И. П. 13 Р. 
— П. К. 28 Р., Бастшн. б. 6. 
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Эрдманъ, Г. И. 28. Р. 
—• Э. Г. 143. Вм. 
Эренбергъ, А. 227. Ф. 
Эренштейнъ, Д. И. 131. ст. 
Юрьсвъ. 
Эренштрейтъ, Я. Л. 61. Р., 
Суворовская 10. 
Эрзъ, 0. 226. Айденъ. 
Эрлеръ, Б. М. 201. Вр. 
— I. М. 130. ст. Вольмаръ. 
Эрмусъ, 0. И. 240. А. 
Эрницъ, П. 197. Карапере. 
Эрнстъ, К. К. 97. Р., испр. ар. 
отдЪлете. 
Эрнъ, Г. И. 129. Ст. Ливенгофъ. 
— Е. А. 130. ст. Хинценбергъ. 
— Н. А. 110. Р., Школьная 25, 
кв. 10. 
Эрцдорфъ-Купферъ, А. 0. 46, Р. 
— 0. 47. Р. 
— А. Э. 18. Р., Георпевск. 3. кв. 9. 
Эрцдорфъ-Купферъ. Н. Э. 152. 
Вд. 
Эссенсонъ Я. М. 196. Ю. 
Эссертъ, Н. 62. Р., Романов­
ская 92, кв. 8. 
Эстерлингъ, Ф. К, 170. Ю. 
Этрукъ, I. Я. 237. А. 
Эттингенъ, А. Н. 44, Луден-
гофъ, и Р., д. двор. 
Эттингенъ. К. Г. 204. Ю., 
Карл. 20. 
— А. 240. Р., въ командир. 
— Р. 199. им. Визустъ. 
— Э. Э. 199. им. Ензель. 
Эффертъ А. Е. 111. Р. 
Эшшольцъ, I. Ф. 172. Ю. 
Юдевкомъ, В, 197. Вороней. 
КШусъ, А. Ф. 78. Р., Гертру­
динская 67. 
Юмарикъ,И. 168.10.. Горох. 35. 
Юнгстъ, В. 168. К)., Ревель-
ская 2. 
Юнгъ, А. 220 П. 
Юноша-ШанявскШ, А. А. 240. 
Ар. 
Юонъ, В. С. 69, 70, 71, 72, 
78, 79. Р. Николаевск. 8. 
— В. А. 64. Р., Никол. 8. 
ЮпашевскШ, Т. 244. Мустель. 
Юргенсонъ, I. Я. 87. Р., Смо 
ленская 6. 
— Б. X. 84. Р., Маршнск. 95. 
— I. Т. 213. П. 
— В. Я. 213. П. 
— А. Г. 80. Р., м. Кузнеч­
ная 19, кв. 5. 
— Э. 158. Им. Эрлаа. 
— Я. К. 227. Оберпаленъ. 
— Л. К. 170. Ю., Рыцарск. 15. 
Юргенсъ, X. И. 214. П. 
— Э. Э. 64. 65. Р., Мельн. 21. 
Юргенсъ, Э. Г. 82. Р.. Мель­
ничная 21. 
— В. X. 14. Р., Царско-Садо-
вая 2, кв. 12. 
— А. И. 29. Р., Цв^точн. 1, 
кв. 14. 
Юргисъ, И. Я. 142, 144. Вм. 
Юркатамъ, И. А. 192. Ю., Пе­
тербургская 93. 
Юркевичъ, Н. Н. 19. Р., Мель­
ничная 3, кв. 28. 
— Н. Н. 19. Р., Дерптская 21, 
кв. 6. 
Юрманъ, М. 233. Паст. Тар-
вастъ. 
— М. 233. Ф. 
Юрчикъ, И. П. 15. Р., Каро-
лининская 34, кв. 22. 
ЮршевскШ, Э. Е. 130. Ст. Ас-
сернъ. 
Юрьевичъ, X. К. 60. Р., Клю­
чевая 33/35, кв. 3. 
Юрьевъ, 0. К. 162. Вк. 
Юрьенсъ, И. А. 41. Р., болын. 
Невская № 23. кв. 5. 
— 0. I. 15. Р., Дюнамюндск. 16. 
кв. 13. 
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Юрьенсъ, И. А. 6. Р. 
Юссевичъ, В. К. 78. Р. 
Юхкамсонъ, I. Г. 226. Ф. 
Юцевицъ, С. П. 201. Вр. 
Юцюсъ В. В. 10. Р. Гертрудин­
ская 121, кв. 12. 
Юшкевичъ, А. М. 127. Р. 
Юэтъ, Ю. Р. 60. Р., Цер­
ковная 44. 
Яблоновскш, П. И. 107. Р., 
болын. Невск. 30. кв. 2. 
ЯворскШ, П. Г. 19. Р., здаше 
Таможни. 
— Ю. П. 35. Р. 
Язонъ, I. П. 204. Вр. 
Язынинъ, А. П. 123. Р., Стол­
бовая 57. 
Якоби, Г. Г. 220. П. 
•— 3. А. 28. Р., Невск. 9. 
— Г. К. 89. Р., Попов. 1, кв. 2. 
— К. 205. Вр. 
— Е. В. 24. Р. 
— А. К. 213. П. 
Якобсонъ, М. 115. Р., въ церк. 
доме. 
— Я. И. 189. Ю., Мельнич­
ная 25. 
— А. К. 138. Лемзаль. 
— П. 197. Врангельсгофъ. 
— 0. 222. Паденормъ. 
Э. Г. 172. Ю., Насторатск. 6. 
— Э. Г. 3. Р., Дороф. 21, кв. 3. 
— М. М. 133. Сурри. 
— Р. 0. 137. Вм. 
— Я. М. 127. Р., Суворовск. 73. 
— К. 190. Ю., Замков. 15. 
— Е. К, 143. Вм. 
Яковецъ, И. Н. 153. Вд. 
ЯковицкШ, В. А. 33. Р., 
— С. И. 128. Ст. Мюльграбенъ. 
Яковичъ, К. М. 63. Зегевольдъ. 
Яковлевъ, Н. И. 58. 116. Р., 
бульв. Насл^дн. 6, кв. 7. 
Яковлевъ, А. И. 126. Р., Ст. 
Александровск1я ворота. 
— I. К. 41. Р., Католическ. 27. 
— В. Ф. 22. Р., Суворов. 15. 
— П. М. 19. Р., мл. Кузнеч­
ная 11, 5. 
— К. 208. Вр. 
— А. А. 38. Усть - Двинскъ. 
Яковлевъ, Т. К. 114. Р., 
Яксонъ, X. А. 19. Р., Моло­
децкая 5, кв. 4. 
— И. П. 36. 130. Р., Маршнск. 
59, кв. 9. 
— И. А. 28. Р., Паулучи 3. 
Якубовичъ, А. И. 163. Вк. 
ЯкубовскШ, В. Р. 102, 106. Р., 
Мельничная 48, кв. 15. 
Якупинъ, Е. И. 32. Р., Школь­
ная 32, 10. 
Якутто, В. И. 95. Р., Ревель-
ская 57. 
ЯловецкШ, В. А. 132. П. 
Яма 133. Феллинъ. 
Яневичъ, Л. Н. 48. Р., Рыцар­
ская 75. 
Янзенъ, Г. Г. 71 Р., Алексан-
дровскш бульваръ 1. 
— К. К. 84. Р., Театральный 
бульваръ 9, кв. 14. 
— К. Э. 171. Ю. 
Янкевичъ, Ф. Г. 129. ст. Му­
равьеве. 
— I. С. 94. Р., Маршнск. 13. 
Янковичъ, Е. 115. Сунцельнъ. 
ЯнковскШ, К. Ф. 5. Р., Каль-
нецемская 43. кв. 2. 
— А. 0. 59. Р. 
— I. В. 59. Р. 
— В. И. 54. Р., Динабургск. У. 
— А. 0. 242. Ар. 
Яновичъ, А. X. 51. Р., I Вы­
гонная дамба 10. 
Яновскш, И. И. 31, 56. Р., 
Ревельск. 57, 1. 
Яновъ, А. А. 63. Шлокъ. 
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Яновъ, В. Я. 18. Р.. Фелл. 7, 
кв. 35. 
— И. Т. 18. Р., Средняя 2, 
кв. 8. 
Янсонъ, Г. М. 133. Ст. Перновь. 
— 55. Кенгерагъ. 
— Я. К. 59. Р. 
— А. 197. Веедау. 
— К. П. 59. Р., Людвиговск. 1. 
— А. П. 148, 149. Вд. 
— Д. А. 119. Р., Александровск. 
высота. 
Л. Я. 68. Р., Кальнецемск. 19. 
— И. А. 142. Вм. 
— А. 208. Им. Мар1енбургъ. 
— К. К. 64. Им. Нитау. 
— П. П. 148. Вд. 
— А. 42. Р. Духовн. семинар1я. 
Янусъ. I. 223. Велла. 
ЯнушевскШ, А. И. 112. Р., Ели-
саветннекая 9, кв. 3. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 50. Р., 
Колодезная 2. 
Ярвъ, А. М. 172. Ю. 
Ярецкй, Б. А. 168. Ю. им. 
Карлово. 
Ярмоловичъ, В. Ф. 22. Р., 
* Паулуч. 6. кв. 20. 
ЯроцкШ, А. И. 180. Ю., Пру­
довая 42. 
Ярыгинъ, Н. П. 194. С. Петерб. 
Ярышкинъ, А. Л. 19. Р., Мар-
тиновская 5. кв. 10. 
Ярышкинъ, Л. Л. 34. Р. 
ЯсинскШ, Ф. 0. 28. Р., Гос­
подская 1. 
— А. Н. 181. Ю., Глиняная 4. 
Яскеръ Т. Я. 237. А. 
ЯстремскШ, В. Е. 48. Р., Замк. 
площ. 2. 
Ятсепъ. К. Р., 208. Им. Гарьель. 
Яусъ, Г. И. 142. Вм. 
Яухъ, К. К. 64, 65, 68. Р., 
бл. Лагерная 1. 
— К. Г. 69, 70, 71. Р. 
Яхимовнчъ, Л. А. 22. Р., 
Дарско-Сад. 2. кв. 8. 
Яхонтовъ, В. И. 111. Р., бл. 
Московская 54. кв. 5. 
Яцевицъ, I. I. 19. Р., Романов­
ская 59. кв. 44. 
0едоровъ,Е. 144.Эйхенангернъ. 
беофанъ, 40. Р., 
вомннъ, А. А. 47. Р., Замк. 
площ. 2. 
—— 
О п е ч а т к и .  
Пропущено на страниц!; 17 строка 16 — уцравляюшдй казен. палатою. 
На стран. 33 строка 15 сверху слЬдуетъ читать вместо Кранцъ — Францъ. 
„ „ „ Вронскш — Вроновскш. 
„ „ „ Нинокентш—ИннокентШ. 
„ „ „ Квятовскш—Квятковскш. 
„ „ „ Шаведровъ — Шавердовъ. 
„ „ „ Капманъ — Кампыанъ. 
„ ,, „ Нелапндъ — Непландъ. 
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